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تطور  التي تتميز بتحرر الخدمات المصرفية و و؛ في النشاط المصرفي المتلاحقة التطورات أدت
في القطاعات المباشر  الأجنبي ، إلى ظيور كيانات جديدة للبنوك تقوم على أساس الاستثماريااستراتيجيات
في الأسواق  كبيرا  اندماجا رؤوس الأموال ولسريعة حركة  انتج عني مامعبر مختلف البلدان في العالم، المحلية 
على  التأثيرمن شأنو  المحليةدخول البنوك الأجنبية إلى الصناعة المصرفية ف. المالية على الصعيد العالمي
البنوك المحلية داخل ىذه  يخلق منافسة بين البنوك الأجنبية وحيث يمكنو أن  ،النظام المصرفي للبلد المضيف
قد يؤدي دخول ىذه البنوك إلى قيام البنوك المركزية للبلدان المضيفة بتوفير ومن جية أخرى  من جية الصناعة
الإشراف على أعمال  بتعزيز الرقابة و البيئة المصرفية الملائمة للعمل المصرفي القائم على التحرر المالي و
 النقدي للبلد.   الاستقرارعلى  البنوك من أجل المحافظة
الذي يعتبر ركيزة  و من النظام المصرفي العالمي، يتجزأبما أن النظام المصرفي الجزائري جزء لا  و
إعادة  لقيام بعدة إصلاحات مصرفية لإعادة ىيكلتو وني الجزائري، سعت السلطات الجزائرية لالوط الاقتصاد
ىذه  لتفتح، ى العالمعل حافتو الان الوصول إلى التحرر الماليبغية  معايير دوليةتنظيم الوظيفة المصرفية وفق 
 للبنوك الأجنبية في الجزائر. الاستثمارالإصلاحات أبواب 
      لمنظومة المصرفية الجزائريةاأثر البنوك الأجنبية على أداء تعالج جاءت ىذه الدراسة لفي ىذا الصدد 
إبراز إمكانية توجيو وترشيد السلطات النقدية للبنوك الأجنبية من أجل تحقيق أىداف  تيدف إلى بذلك ىي و
الأجنبية على أداء الصناعة المصرفية  البنوك أثردراسة  تسليط الضوء علىدولة من خلال للالسياسة النقدية 
 إعداد نموذج الدراسة.  في )PCSوالأداء ( لوكعلى نموذج الييكل، الس بالاعتمادذلك  و      الجزائرية
وليس  افعلي ااختراقيمثل سوق المصرفية الجزائرية في ال البنوك الأجنبية ن وجودأتوصلت الدراسة إلى  و
    وجود خلال منالبنوك الجزائرية  موجب على أداء أي أن ىذه البنوك الأجنبية ليا أثر مباشر و ؛مجرد حضور
على  اكبير  اأثر لو كان الذي  و ،ألا ىي البنوك العمومية المرتفع التركز ذات البنوكبين  فيما تواطؤ عمليات
 .البنوك ربحيةأثرىا على  انعدمالتي  و للبنوك السوقيةالحصة على عكس  ربحية البنوك
 










Le développement rapide dans l'activité bancaire, qui se caractérise par la 
libéralisation financière des services bancaires et le développement de leurs 
stratégies, a conduit à l'émergence de nouvelles entités des banques basées sur 
l’investissement étranger direct dans les secteurs nationaux à travers des différents 
pays du monde, ce qui a entraîné un mouvement rapide des capitaux et une 
intégration significative dans les marchés des capitaux au niveau mondial. Ainsi  
l'entrée des banques étrangères dans l’industrie bancaire locale peut influer sur le 
système bancaire du pays d'accueil, il est possible aussi créer une concurrence entre 
les banques étrangères et les banques locales au sein de cette industrie d'une part, et 
d'autre part, l'entrée de ces banques peuvent conduire les banques centrales des pays 
d'accueil de préparer un environnement bancaire favorable pour l’activité bancaire 
qui est fondée sur la libéralisation financière ainsi que le renforcement du contrôle et 
de la supervision bancaire afin de maintenir la stabilité monétaire du pays. 
Le système bancaire algérien constitue une partie intégrante du système bancaire 
mondial, il est considéré comme un pilier de l'économie nationale de l'Algérie, les 
autorités algériennes ont mené un certain nombre de réformes bancaires pour 
restructurer son système bancaire et réorganiser la fonction bancaire conformément 
aux normes internationales afin de parvenir à une libéralisation financière et 
l'ouverture de ce système au monde, ces réformes ont ouvert les portes 
d’investissement des banques étrangères en Algérie. 
À cet égard, l'étude traite l'impact des banques étrangères sur la performance du 
système bancaire algérien, il vise à mettre en évidence la possibilité de diriger et de 
rationaliser des banques étrangères par les autorités monétaires afin de parvenir aux 
objectifs de la politique monétaire de l'État en concentrant la recherche de cette étude 
vers l'impact des banques étrangères sur la performance de l’industrie bancaire 
algérien, en se basant sur le paradigme structure, comportement et performance 
(SCP) pour l’établissement du modèle d'étude. 
A travers l'étude, on constate que la présence des banques étrangères sur le 
marché bancaire algérien représente une véritable percée et pas seulement une 
présence, elle ont un impact direct et positif sur la performance des banques 
algériennes à travers de la présence d'opérations de collusion entre les banques qui 
ont une concentration élevée ceux sont les banques publiques, ce qui était un impact 
significatif sur la rentabilité des banques contrairement la part de marché des banques 
qui n'a aucun impact sur la rentabilité des banques. 
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The rapid development in banking activity, which is characterized by the 
financial liberalization of banking services and the development of their strategies, 
has led to the emergence of new entities of banks based on foreign direct investment 
in national sectors through different countries around the world, leading to rapid 
capital movement and significant integration into capital markets at the world level. 
Thus, the entry of foreign banks into the local banking industry can influence the 
banking system of the host country, it can also create competition between foreign 
banks and local banks within this industry on the one hand, and On the other hand  
the entry of these banks may lead the central banks of host countries to prepare a 
favourable banking environment for banking activity which is based on financial 
liberalization as well as the strengthening of banking control and supervision so as to 
maintain the monetary stability of the host country.  
The Algerian banking system is an integral part of the global banking system, it 
is considered as a pillar of the national economy of Algeria, the Algerian authorities 
have conducted a number of banking reforms to restructure its banking system and 
reorganize the banking function in accordance with international standards in order to 
achieve financial liberalization and the opening of this system to the world, these 
reforms have opened the investment doors of foreign banks in Algeria. 
In this regard, the study deals with the impact of foreign banks on the 
performance of the Algerian banking system, it aims to highlight the possibility of 
leading and rationalizing foreign banks by the monetary authorities in order to 
achieve the objectives of the monetary policy of the state by focusing the research of 
this study on the impact of foreign banks on the performance of the Algerian banking 
industry, basing on the structure, market and performance paradigm (SCP) for the 
establishment of the model of study. 
The study, found that the presence of foreign banks in the Algerian banking 
market represents a real breakthrough rather than mere presence .i.e. these foreign 
banks have a direct and positive impact on the performance of Algeria banks through 
the existence of collusion process among the banks that have a high concentration 
that are the public banks, this hast a big impact on the profitability of banks in 
contrast to the market share of banks, which have no effect on the profitability of 
banks. 
Keywords: Foreign Direct Investment, Foreign Banks, Performance, Banking 
Industry, Algerian Banking System. 
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رصتخملا ةيبنجلأا ةغللاب ةللادلا ةيبرعلا ةغللاب ةللادلا 
ABC 
Arab Banking Corporation 
Algeria 
 رئازجلا ةيفرصملا ةيبرعلا ةسسؤملا 
ABEF 
 Association Professionnelle des 
Banques et des Etablissements 
Financiers 
و كونبلا ةيعمج  ةيلاملا تاسسؤملا 
AB PLC Arab Bank plc Algeria  رئازجلا ع م س يبرعلا كنبلا 
AGB Algeria Gulf Bank  يرئازجلا جيمخلا كنب 
AIB Algerian International Bank رئازجلا يلودلا كنبلا 
AFD Agence Française de 
Développement 
ةيمنتمل ةيسنرفلا ةلاكولا 
ALC Arab Leasing Corporation يلاملا راجيلإل ةيبرعلا ةكرشلا 
AML/CFT Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of 
Terrorism Framework 
و لاوملأا ليسغ ةحفاكم راطإ  ةحفاكم
باهرلإا ليومت 
APAC Association for Payment Clearing 
Services  
ةصاقملا تامدخ ةيوستل ةيعمج 
ARIMA Auto-Regressive Integrated 
Moving Average 
و يتاذلا رادحنلاا جذومن كرحتملا طسوتملا 
ARTS Algeria Real Time Settlements  ةيروفلا ةيوستمل رئازجلا ماظن 
ATCI Algérie Télé-Compensation 
Interbancaire 
كونبلا نيب ةيللآا ةصاقممل رئازجلا ماظن 
BA La Banque d’Algérie رئازجلا كنب 
BACB British  Arab Commercial Bank  يزيمجنلإا يبرعلا يراجتلا كنبلا 
BACS 
Bankers’ Automated Clearing 
Services 
فرصممل ةيللآا ةصاقملا تامدخ 
BAD 
La Banque Algérienne de 
Développement  
ةيمنتمل رئازجلا كنب 
BADR 
La Banque de l'Agriculture et du 
Développement Rural 
و ةحلافلا كنب  ةيفيرلا ةيمنتلا 
BAM La Banque Algérie-Misr  يرصملا يرئازجلا كنبلا 
BBL Barclay’s Bank Limited كنب سيلاكرب 
BCIA 
La Banque Commerciale et  
Industrielle d’Algérie 
و يعانصلا كنبلا  يرئازجلا يراجتلا 
 ةمئاقتارصتخملا  
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رصتخملا  ةللادلاةيبنجلأا ةغللاب ةيبرعلا ةغللاب ةللادلا 
BDL 
La Banque de Développement 
Local 
ةيمحملا ةيمنتلا كنب 
BEA La Banque Extérieure d’Algérie  يرئازجلا يجراخلا كنبلا 
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BFCE 
la Banque Française du 
Commerce Extérieure 
كنبلا ةيجراخلا ةراجتمل يسنرفلا 
BEI 
La Banque Européenne 
d’Investissement 
رامثتسلال يبرولأا كنبلا 
BFBP 
La Banque Fédérale des Banques 
Populaires 
لاةيبعشلا كونبمل يلارديفلا كنب 
BGM 
La Banque Générale 
Méditerranéenne 
يطسوتملا ماعلا كنبلا 
BL Bank Liberalization Indicators يفرصملا ررحتلا تارشؤم 
BIAR 
La Banque Industrielle de 
l’Algérie et de la Méditerranée 
و رئازجمل يعانصلا كنبلا طسوتملا ضوحلا 
BM La Banque Mondiale يلودلا كنبلا 
BNA La Banque Nationale Algérienne  يرئازجلا ينطولا كنبلا 
BNCIA 
La Banque Nationale pour le 
Commerce et l’Industrie Afrique 
و ةراجتمل ينطولا كنبلا ايقيرفإ يف ةعانصلا 
BNP La banque Nationale du Paris يسيرابلا ينطولا كنبلا 
BRCP 
La Banque Régionale de Crédit 
Populaire 
يبعشلا ضرقمل يميمقلإا كنبلا 
BPCE 
Le Groupe bancaire des Banques 
Populaires et des Caisses Epargne 
بعشلا كونبل ةيكنبلا ةعومجملاةي  قيدانصو
راخدلاا 
BPCIA 
La Banque Populaire Commercial 
et Industriel d’Alger 
و يراجتلا يبعشلا كنبلا  ةنيدمل يعانصلا
رئازجلا 
BPCIC 
La Banque Populaire Commercial 
et Industriel de Constantine 
ةنيطنسقب يعانصلاو يراجتلا يبعشلا كنبلا 
BPCIO 
La Banque Populaire Commercial 
et Industriel d’Oran 
و يراجتلا يبعشلا كنبلا نارهوب يعانصلا 
BPPB 
La Banque de Paris et des Pays 
Bas 
و سيراب كنب ةضفخنملا دلابلا 
BTA Les Bons du Trésor Assimilables ةنيزخلا تانوذأ ةمثامملا 
BTN Banques Transnationales )تايسنجلا ةددعتملا( تايموقلا ةرباع كونبلا 
C Currency دوقنلا 
CAB La Compagnie Algérienne de Banque كنبمل ةيرئازجلا ةينواعتلا 
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رصتخملا ةيبنجلأا ةغللاب ةللادلا ةيبرعلا ةغللاب ةللادلا 
CAB 
La Compagnie Algérienne de 
Banque 
كنبمل ةيرئازجلا ةينواعتلا 
CAD 
La Caisse Algérienne de 
Développement 
ةيمنتمل يرئازجلا قودنصلا 
CAI Crédit Agricole Indosuez زويسودنأ يعارزلا ضرقلا 
CB La Commission Bancaire ةيفرصملا ةنجملا 
CDC 
La Caisse des Dépôts et 
Consignations 
و عئادولا قودنص ناهترلاا 
CEDA 
La Caisse d’Equipement et de 
Développement 
رئازجمل ةيمنتلا زيهجت قودنص 
CEM Comptoir d’Escompte de Mascara ركسعمل مصخلا فرصم 
CFAT 
Le Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie 
يسنوتلا يرئازجلا يراقعلا ضرقلا 
CFCB 
La Caisse Française du Crédit et 
de Banque 
و ضرقمل يسنرفلا قودنصلا كنبلا 
CGER 
Caisse Générale d'Epargne et de 
Retraite 
دعاقتمل و راخدلال ماعلا قودنصلا 
CHAPS 
Clearing House Automated 
Payment System 
ةصاقملا ةفرغل يللآا عفدلا ماظن 
CL Crédit Lyonnais ينويملا ضرقلا 
CIC 
Le Crédit Industriel et 
Commercial 
و يعانصلا ضرقلا  يراجتلا 
CM2 
The degree of development of the 
Banking Sector 
يفرصملا عاطقمل روطت ةجرد 
CMC 
Le Conseil de la Monnaies et du 
Crédit 
و دقنلا سمجم ضرقلا 
CN Crédit de Nord يلامشلا ضرقلا 
CNCE 
La Caisse Nationale des Caisses 
Epargne 
 قيدانصمل ينطولا قودنصلاراخدلاا 
CNEP 
Le Comptoir National d’Escompte 
de Paris 
سيرابل مصخمل ينطولا فرصملا 
CNEP 
La Caisse Nationale d'Epargne et  
de prévoyance 
و ريفوتمل ينطولا قودنصلا طايتحلاا 
CNMA 
La Caisse Nationale de Mutualité 
Agricole 
ةيحلافلا ةيدضاعتمل ينطولا قودنصلا 
CNME 
La Caisse Nationale des Marchés 
de l’Etat 
ةلودلا تاقفصل ينطولا قودنصلا 
CNCE 
La Caisse Nationale des Caisses 
Epargne 
 قيدانصمل ينطولا قودنصلاراخدلاا 
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رصتخملا ةيبنجلأا ةغللاب ةللادلا ةيبرعلا ةغللاب ةللادلا 
CNEP 
Le Comptoir National d’Escompte 
de Paris 
سيرابل مصخمل ينطولا فرصملا 
CNRC 
Centre National du Registre de 
Commerce 
 يراجتلا لجسمل ينطولا زكرملا 
COMMG 
The Ratio between Imports and 
Exports and the host country GDP 
و تادراولا نيب ةبسنلا تارداصلا  جتانلاو
يلامجلإا يمحملا 
Conc Concentration in Market ةيفرصملا قوسلا لخاد زيكرت 
CP Private Credit صاخلا عاطقمل ةهجوملا ضورقلا 
CPA Le Crédit Populaire d’Algérie  يرئازجلا يبعشلا ضرقلا 
CPI Consumer Price Index  مقرلايللادتسلاا راعسلأل 
CPI 
Centre de Pré-compensation 
Interbancaire 
كونبلا نيب ةقبسملا ةصاقملا زكرم 
CPSS 
Committee of Payment and 
Settlement Systems 
ةيلودلا تايوستمل كونبلا ةيعمج 
CR Concentration Ratio زكرتلا ةبسن 
CRI 
Centrale des Règlements 
Interbancaire 
كونبلا نيب تايوستلا ةيزكرم 
DIST 
The Geographical Distance 
between the capital of host 
country and the foreign country 
 ةمصاع نيب ةيفارغجلا ةفاسملافيضملا دمبلا 
يبنجلأا دمبلا ةمصاعو 
ELA 
The Emergency Liquidity 
Assistance 
ةدعاسملا ةئراطلا ةلويسلا راطلإا 
ETA 
The Average level of bank 
capitalization (Equity/Total 
Assets) 
 طسوتمكونبلا ةممسر ىوتسم  قوقحلا(
)لوصلأا يلامجإ/ةيكمملا 
FATF The Financial Action Task Force ةيلاملا تاءارجلإل لمعلا ةقرف 
FBE Foreign Bank Entry Indicators ةيبنجلأا كونبلا لوخد تارشؤم 
FDI Foreign Direct Investment لجلأا ةميوط تاقفدتلا 
FEM Fixed Effects Model ةتباثلا ةيدرفلا راثلآا جذومن 
FGDB 
The Fonds de Garantie de Dépôts 
Bancaires 
ةيكنبلا عئادو نامضلا قودنص 
FINALEP 
Financière Algéro- Européenne de 
Participations 
ةمهاسممل ةيبورولأا ةيرئازجلا ةيلاملا 
FMI Fonds monétaire international يلودلا دقنلا قودنص 
FNI Fonds National d’Investissement  ينطولا قودنصلارامثتسلال 
FPI Foreign Portfolio Investment لجلأا ةريصق تاقفدتلا 
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رصتخملا ةيبنجلأا ةغللاب ةللادلا ةيبرعلا ةغللاب ةللادلا 
FSAP 
Financial Sector Assessment 
Program 
جمانرب يلاملا عاطقلا مييقت 
FTN Firmes Transnationales 
تاكرشلا ةددعتملا تايسنجلا  ةرباع(
)تايموقلا 
GATT 
General Agreement on Tariffs and 
Trade 
و ةفيرعتمل ةماعلا ةيقافتلاا ةراجتلا 
GATS 
The General Agreement on Trade 
in Servcies 
ةيقافتا ةيلاملا تامدخلا ةراجت ريرحت 
GDP Gross Domestic Production يلامجلإا يمحملا جتانلا 
GDPG GDP Growth يلامجلإا يمحملا جتانلا ومن لدعم 
GLS 
The Method of Generalized Less 
Squares 
ةممعملا ىرغصلا تاعبرملا ةقيرط 
GSM Global System for Mobile 
(لومحملا فتاه ماظنلا  تلااصتلال يملاعلا
ةمقنتملا) 
HBFR HSBC France اسنرف يس يب سأ شتإ كنب 
HBME HSBC Bank Middle East Limited 
 طسولأا قرشلا يس يب سأ شتإ كنب
دودحملا 
HBOS  Halifax Bank of Scotland سكافيلاه يدنمتكسلاا كنبلا 
HHI Herfindahl-Hirschmann Index لادنفريه رشؤم- نامشريه 
H.S.B.C 
The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation 
يس يب سأ شتإ كنب 
HVB HypoVereinsBank كنب سنارفوبيا 
KIPCO Kuwait Projects Company ةيتيوكلا عيراشملا ةكرش 
LSDV 
The Method of the Lower Normal 
Squares with the introduction of 
Dummy Variables 
 عم ةيداعلا ىرغصلا تاعبرملا ةقيرط
ةيروصلا تاريغتملا لاخدإ 
IAS International Accounting Stards ةيلودلا ةبساحملا ريياعم 
IDE Investissement Direct Etranger رشابملا يبنجلأا رامثتسلاا 
IFRS 
International Financial Reporting 
Stardards 
 دادعلإ ةيلودلا ريياعمةيلاملا ريراقتلا 
ILA Ijar Leasing Algérie و راجيلإا رئازجلا ريجأتلا 
IMF International Monetary Fund يلودلا دقنلا قودنص 
INFL Inflation Level مخضتلا لدعم 
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رصتخملا ةيبنجلأا ةغللاب ةللادلا ةيبرعلا ةغللاب ةللادلا 
ING Internationale Nederlanden Groep 
 دلابمل ةيلودلا ةيكنبلا ةعومجملا
ةضفخنملا 
IPC Institutions Publiques de Crédit ضرقمل ةيمومعلا تاسسؤملا 
M2 La Masse Monétaire ةيدقنلا ةمتكلا 
MLA Maghreb leasing Algérie يلاملا راجيلإل ةيبراغملا- رئازجلا 
MS Market Share ةمهاسملا مجح 
MSFB Market Share of Foreign Banks ةيبنجلأا كونبمل ةيقوسلا ةصحلا 
NIM Net Interest Margin ةيفاصلا ةدئافلا شماه 
NSFB Number Share of Foreign Banks ةيبنجلأا كونبلا نم ددع ةصح 
OAT 
Les Obligations Assimilables du 
Trésor 
ةنيزخمل ةمثامملا تادنس 
OMC 
Organisation Mondiale du 
Commerce 
ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 
P Perfomance Indicators كونبلا ءادأ تارشؤم 
PESF 
Programme d'Evaluation du 
Secteur Financier 
يلاملا عاطقلا مييقت جمانرب 
PERCAP Per-Capita (GDP) يلامجلإا يمحملا جتانلا نم درفلا بيصن 
PERCAPG PERCAP Growth لدعم يقيقحلا درفلا لخد بيصن ومن 
PIB Le produit Intérieur Brut يلامجلإا يمحملا جتانلا 
PME 
Les Petites et Moyennes 
Entreprises 
و ةطسوتملا تاسسؤملا ةريغصلا 
PMI les Petites et Moyennes Industries و ةطسوتملا تاعانصلا ةريغصلا 
PNS Paris Net Settlement ةيفاصلا تاعوفدممل سيراب ماظن 
POP Population ناكسلا 
PS Political Stability Indicator  رشؤمرارقتسلاا يسايسلا 




لكيهلا جذومن- كومسلا- ءادلأا 
SFI la société financière internationale ةيلودلا  ةيلاملا ةكرشمل 
SG Société Générale ةماعلا ةكرشلا 
SG The GDP Share of Services تامدخمل يلامجلإا يمحملا جتانلا ةصح 
SGA Société Générale Algérie رئازجلا ةماعلا ةكرشلا 
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رصتخملا ةيبنجلأا ةغللاب ةللادلا  ةغللاب ةللادلاةيبرعلا 
SIT 
Système Interbancaire de 
Télétransmission 
ةيللآا تلايوحتمل كونبلا نيب ماظن 
SMC La Société Marseillaise de Crédit ضرقمل ايميسرم ةكرش 
SNB Le Système de Notation Bancaire يفرصملا طيقنتلا ماظن 
SNL Société Nationale de Leasing  ةينطولا ةكرشلايلاملا ريجأتمل 
SoFinance 
La Société Financière 
d’Investissement, de Participation 
et de Placement 
 ةمهاسممل ،رامثتسلال ةيلاملا ةكرشلا
فيظوتملو 
SP 
The Average spread on bank 
interest rates 
 طسوتمةيفرصملا ةدئافلا تلادعم ىمع ىدملا 
SRH 
La Société de Refinancement 
Hypothécaire 
ينهرلا ليومت ةداعإ ةكرش 
SWIFT 
Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication 
( )تفيوس( ةيملاعلا ةيلاملا تلااصتلاا ةيعمج
كونبلا نيب جراخ كونبلا نيب ام يلام ليوحت )
تنرتنلاا قاطن 
REM Random Effects Model ةيئاوشعلا ةيدرفلا راثلآا جذومن 
RL Rule of Law  نوناقلا ةدايس 
RIR Real Interest Rate يقيقحلا ةدئافلا لدعم 
R/CP Ratio of Capital Adequacy Risk لاملا سأر رطاخم ةبسن 
R/CRS Ratio of Credit Risk ضورقلا رطاخم ةبسن 
R/LQ Ratio of Liquidity Risk  رطاخم ةبسنةلويسلا 
R/VL Ratio of Size Risk  ةبسنمجحلا رطاخم 
RMP 
Relative market Power 
Hypothesis 
ةيقوسلا ةوقلا ةيضرف 
ROA Return on Assets لوصلأا ىمع دئاعلا 
ROE Return on Equity ةيكمملا قوقح ىمع دئاعلا 
RPS Retail Payment System  ةئزجتلاب عفدلا ماظن 
RTGS 
Real Time Gross settlement 
System 
ةيروفلا ةيلامجلإا ةيوستلا ماظن 
TAXB The Tax Rate for Banks كونبمل ةبيرضلا لدعم 
TBF Transfert Banque de France اسنرف كنبل ليوحتلا ماظن 
TIB Tunis International Bank يسنوتلا يلودلا كنبلا 
TSB Trustee Savings Bank كنب يصولا راخدلاا 
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  العامة المقدمة
 ب‌
 تمييد
لبنوك فروع ليا في ا إقامة الذي تجسد فيفي القطاعات المصرفية المحمية المباشر الأجنبي  ستثمارالان إ
والدور بدأت بوادرىا مع ظاىرة تدويل البنوك  ،دائمة عتبر حركة مستمرة وتمف الأسواق المحمية عبر العالم يمخ
تحدياتو بإتباع عدة  لمتطمع إلى المستقبل ومواجية مما دفعياالكبير التي أدتو البنوك عابرة القوميات، 
 إستراتيجيات لمتماشي مع مختمف التغيرات الحاصمة.
حركة الانتشار  خاصة عمى، عمى أعمال البنوك انعكاساالتحرر المالي  معولمة المالية وكما كان ل
بالتالي فإن دخول البنوك  و ،العالم عبرالأجنبي المباشر في القطاعات المصرفية المحمية  لاستثمارلالواسعة 
 بذلك يمكن أن فيو ظام المصرفي لمبمد المضيفالنعمى الأجنبية إلى الصناعة المصرفية من شأنو أن يؤثر 
 ذلكمن أجل  و، من جية المحمية الصناعة المصرفيةيخمق منافسة بين البنوك الأجنبية والبنوك المحمية داخل 
العمل  تقنيات تحديثو الإلكترونيات  تكنولوجيا نظم المعمومات و كتساباجاىدة إلى المحمية  البنوكتسعى 
السريعة الحاصمة في  ومواجية التغيرات اليائمة القدرة عمى  من أجل المحافظة عمى بقاءىا والمصرفي لدييا 
 البنوك المركزية لمبمدان المضيفةإلى قيام البنوك ىذه من جية أخرى فقد يؤدي دخول  و ،مجال العمل المصرفي
 تعزيز الرقابة والإشرافأيضا  و، التحرر الماليبتوفير البيئة المصرفية الملائمة لمعمل المصرفي القائم عمى 
   النقدي لمبمد. الاستقرارمن أجل المحافظة عمى  عمى أعمال البنوك
ا، إلا أن ىذا الصعوبات التي تواجيي الحركة أيضا البنوك الإسلامية رغم حداثة نشأتيا و مست ىذهكما 
 ذلكالتأثير عمى البنوك التقميدية، وتجسد  في تعزيز القطاعات المصرفية و فعالا امن أن يكون ليا دور  لم يمنع
 بدخول ىذه الأخيرة مجال التمويل الإسلامي.
بمقتضى  في قطاعيا المصرفيالمباشر  الأجنبي ي فتحت أبواب الاستثماربما أن الجزائر من الدول الت و
  الجزائري الأولى نحو التحرر المالي لمنظام المصرفي  بادرةمالالذي يعتبر ، 1990قانون النقد والقرض لسنة 
  أي مع صدور قانون النقد والقرض 1990سنة  ط ألا وىو بنك البركة الجزائري تم إنشاء أول بنك مختم حيث
أصبح  2012مع نياية سنة  ، و1990جنبية في الجزائر انطمقت فعلا  سنة غير أن حركة انتشار البنوك الأ
بقيت البنوك العمومية الجزائرية محتكرة لمسوق بالرغم من ىذا  و أجنبيا، اأربعة عشر بنك في الجزائريتواجد 
 .ةيمما يدل عمى افتقار السوق لممنافسة الحقيق % 11المحمية بنسبة تفوق 
دخول البنوك الأجنبية عمى أداء النظام المصرفي في أثر تأتي ىذه الدراسة لمبحث  عمى ضوء ذلك و
عمى مستوى ، ثم الاقتصاد الوطنيد وتوزيعيا في عمى مستوى تعبئة الموار  ،)2012-2112( فترةلمالجزائري 
بتعزيز سلامتو وصلابتو و أخيرا عمى مستوى الصناعة المصرفية خاصة فيما يتعمق المصرفي  القطاع
 . ةالجزائري
 :  الآتيك وطرحلمدراسة تم التساؤل الجوىري مما تقدم فإن  انطلاقا إشكالية الدراسة: .I
 ؟)4004-2004( خلال الفترة الجزائري المصرفي  نظاملاأداء الأجنبية على أثر البنوك  مدىما 
  العامة المقدمة
 ج‌
عة من التساؤلات الفرعية من خلال ىذا الإشكال الجوىري يمكن طرح مجمو : للدراسة الأسئلة الفرعية .II
 كما يمي:
  الجزائري؟ المصرفي القطاع في المباشر الأجنبي الاستثمار قرار تحديد يتم كيف .1
      تمويل في الجزائري  المصرفي القطاع داخل الأجنبية لمبنوك المباشر الاستثمار مساىمة مدى ما .2
   الجزائري؟ الوطني للاقتصاد الموارد تعبئة و
 الجزائر لبنك النقدية السياسة مع العمومية و الأجنبية لمبنوك المسؤولين قرارات اتساق كفاءة مدى ما .3
   الجزائري؟ المصرفي القطاع وصلابة سلامة عمى المحافظة أجل من
 المصرفية الجزائرية؟ في السوق  الأجنبية مبنوكل فعمي اختراقىل يوجد  .4
       الاحتكارعمى أداء البنوك إلى  في السوق المصرفية الجزائريةىل يعود أثر دخول البنوك الأجنبية  .5
 الكفاءة؟ إلى  أو
ىل إجراءات التحرر المصرفي التي قامت بيا السمطات النقدية الجزائرية كافية لتحسين عممية   .6
      البنوك الأجنبية؟ العمومية وخمق منافسة بين البنوك  الوساطة و
  :الآتيةات يالفرعية تم صياغة الفرضالأسئمة  الإشكال الجوىري وللإجابة عمى الدراسة: فرضيات   .III
ي إلى كون عوامل جذب الجزائر  في القطاع المصرفيالمباشر  الأجنبي الاستثمار قرار يعود تحديد  .1
 مشجعة. الاستثمارىذا 
 التمويمية لمواردا توزيع و توفير إلى يؤدي الجزائري  المصرفي القطاع في الأجنبية البنوك دخول إن  .2
 .الجزائري  الوطني الاقتصاد قطاعات لمختمف اللازمة
 المصرفي القطاع وسلامة صلابة تقوية و تحسين إلى الجزائر في الأجنبية البنوك استثمار يؤدي  .3
 .ملاءتو و القطاع ربحية رفع في مساىمتيا خلال من الجزائري 
أي أن ىذه  ؛وليس مجرد حضورلمسوق المصرفية الجزائرية  افعمي ااختراق دخول البنوك الأجنبيةيعتبر   .4
 .موجب عمى أداء البنوك الجزائرية البنوك الأجنبية ليا أثر مباشر و
أداء البنوك  عمى موجب و لو أثر مباشر الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية السوق  ن ىيكلإ  .5
    أثر مباشركما يمكن أن يكون لو  ،المرتفع التركيز ذات البنوك بين تواطؤ عمميات وجود خلال منالجزائرية 
  السوقية لمبنوك. الحصة خلال منالجزائرية  أداء البنوك عمى موجب و
عمى دخول البنوك الأجنبية لمسوق المصرفية الجزائرية لو  ساعدالذي الجزائري التحرر المصرفي ن إ  .6
المنافسة بين  و خمق المالية تحسين عممية الوساطة موجب عمى أداء البنوك الجزائرية من خلال أثر مباشر و
 البنوك الأجنبية. البنوك العمومية و
 : الموضوع للأسباب التالية اختياريعود موضوع الدراسة:  اختيارأسباب  .VI
 التوسع في دراستو.موضوع البحث تجربة حديثة بحاجة إلى  اعتبار  .1
 .في ظل التطورات العالمية المتسارعة لدراسات مستقبمية اموضوع البحث مفتوح اعتبار  .2
  العامة المقدمة
 د‌
 الماجستير. باحثة في ىذا المجال بدءا بمذكرةالبحث تكممة لأعمال ال اعتبار  .3
القطاع المصرفي  فيالأجنبي المباشر  الاستثمارأثر  تحميل دراسة وأىمية  تكمنأىمية الدراسة:    .V
دوره في تحسين  و الاستثمارعن حقيقة ىذا في كونيا تكشف  عمى أداء المنظومة المصرفية الجزائريةالجزائري 
ت لسمطاالمرجوة من ا وإبراز مدى تحقيق الأىداف المسطرة خلال من  كفاءة النظام المصرفي الجزائري  ربحية و
تعبئة الموارد  من جانب التمويل و ءاسو الجزائرية لدخول البنوك الأجنبية في السوق المصرفية الجزائرية، 
تحديث  أو من جانب، القطاع المصرفي الجزائري  واستقرارمن جانب الحفاظ عمى سلامة  أوالوطني  للاقتصاد
عميو إمكانية  المصرفية الجزائرية. و خمق المنافسة بين البنوك داخل الصناعة عمميات الوساطة المالية و
الأساليب الكفيمة لترشيد المنظومة المصرفية الجزائرية نحو مسايرة التغيرات العالمية المعاصرة الحاصمة إيضاح 
 في الجزائر. الاستثمارآفاق ىذا  البحث في و في مجال الصناعة المصرفية
 :في النقاط التالية دراسةيمكن تمخيص أىداف ال دراسة:أىداف ال .IV
 كشف عن محدداتو.ال و ي الجزائر القطاع المصرفي في  الأجنبي المباشر الاستثمارتشخيص واقع  .1
الموارد اللازمة تعبئة في الجزائر سواء في تمويل أو  فيالمستثمرة لبنوك الأجنبية اإبراز حصة  .2
 الجزائري. الاقتصادلقطاعات 
 سلامة وصلابة القطاع المصرفي الجزائري.التأثير عمى إبراز دور البنوك الأجنبية في  .3
مصرفية في السوق ال الأجنبيةمدى كفاءة النظام المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك  معرفة .4
 الجزائرية.
تحديث عمميات معرفة مدى فعالية إجراءات التحرر المصرفي التي قامت بيا السمطات الجزائرية في  .5
  .المنافسة داخل الصناعة المصرفية الجزائرية خمق الوساطة المالية و
إبراز إمكانية توجيو وترشيد السمطات النقدية لمبنوك الأجنبية من أجل تحقيق أىداف التنمية  .6
 .لمبمدالسياسة النقدية  والاقتصادية 
 يتمثل فيما يمي:  :الإطار المكاني والزمني للدراسة .IIV
  دولة الجزائر كدراسة حالة. دراسةلمالإطار المكاني يتضمن  :الإطار المكاني -
تم  و، 4004سنة غاية إلى  2004الممتدة من سنة يتضمن الإطار الزمني الفترة  :الإطار الزمني -
المعطيات الكمية  والوثائق المالية لمبنوك حصر فترة الدراسة في تسع سنوات بسبب صعوبة الحصول عمى 
الخاصة  المستخدمةالبيانات التي ليا علاقة ب و ،الجزائري القطاع المصرفي  الوطني الجزائري و للاقتصاد
الأجنبية  عمى جميع البنوك الجزائرية العمومية منيا و اشتممتأنيا  ووصا خص ،مؤشرات الدراسة و متغيراتب
عمى  اشتمل، كما أن نموذج الدراسة )PENC( الاحتياط وصندوق الوطني لمتوفير ال باستثناءبنك  10وعددىا 
التي من الضروري توفرىا جميعا معا  و لكل بنك في السنة الواحدة مؤشر 04متغيرات والتي تم حسابيا بـ  6
التي من  المستوى القطاعي و إلى مؤشرات تقييم الأداء عمى المستوى الوطني و بالإضافةىذا  لصحة النموذج.
 الصعب توفرىا في جميع السنوات.
  العامة المقدمة
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 عمى المناىج التالية:  الاعتمادتم إشكالية الدراسة لمعالجة : دراسةمنيج ال .IIIV
تتبع مسار الإصلاحات  دراسة تطور الجياز المصرفي الجزائري و استخدم في :المنيج التاريخي .1
تعبئة الموارد  و الأجنبية في مجال توزيع القروض كذا تتبع تطور نشاط البنوك العمومية و و المصرفية والمالية،
  .)4004-2004(خلال الفترة  نموذج الدراسةعن تتبع تطور السلاسل الزمنية المشكمة لممتغيرات ناىيك 
 المالي التدويل والتحررالذي تم الاستعانة بو كأسموب مناسب لوصف ظاىرتي  المنيج الوصفي: .2
 .العالمعبر مختمف بمدان  واقعيا و كذا وصف مفيوم الأداء المالي والصناعة المصرفية و، المصرفي
 الاستثمارالعولمة عمى  التحرر المالي و انعكاساتلتحميل كل من  استخداموتم  :المنيج التحليلي .3
نبية عمى مستوى الوطني والقطاعي، الأج ولتحميل أداء البنوك العمومية والأجنبي المباشر في القطاع المصرفي 
 .الجزائري  كذلك لتحميل محددات الاستثمار في القطاع المصرفي و
أداء النظام دراسة أثر دخول البنوك الأجنبية عمى  بو من أجل ستعانةالاتم  المنيج القياسي: .4
، أي دمج خلال فترة الدراسةالمرصودة  المشاىدات المقطعية نموذج منال متغيراتشكل توت .المصرفي الجزائري 
من  ابدءتم ترتيبيا تصاعديا  التي لنماذج بانلطولية ال وىي ما تعرف بالبيانات ،البيانات المقطعية مع الزمنية
 .4004إلى غاية سنة  2004سنة 
 بإدخال ذلك و ،))PCS( الأداء و السموك الييكل،( نموذج عمى الدراسة نموذج يستند :الدراسة نموذج .XI
 البنوك دخول متغير ىما و ألا مستقمين، كمتغيرين)) PCS( والأداء السموك الييكل،( لنموذج آخرين متغيرين
 المتغير بينما السوق، في مساىمتيا وحصة الأجنبية البنوك عدد ىما و بمؤشرين قياسو تم الذي و ،الأجنبية
 لقياس تابعة متغيرات ثلاث من يتكون  الدراسة نموذج فإن عميو و ،المالي التحرر مؤشرات في يتمثل الثاني
 الصافية الفائدة ىامش و) AOR( الأصول عمى العائد و )EOR( الممكية حقوق  عمى العائد( ىي و) P(الأداء
 المتغيرات و الأجنبية البنوك دخول لقياس المستقمة المتغيرات في المتمثمة و مستقمة متغيرات ثلاث و ،))MIN(
 .التفسيرية المتغيرات إلى بالإضافة المصرفي، النظام لمتحرر المستقمة المتغيرات و السوق  ىيكل لقياس المستقمة
 لمعالجة موضوع الدراسة تم المجوء إلى والأدوات المستخدمة في جمع البيانات والمعلومات:الأساليب  .X
           التقارير الورقية  الأبحاث و الدوريات و الأطروحات و الرسائل و المسح المكتبي من خلال الكتب و
تم إجراء مسح كذا  و ،بالموضوع مةالفرنسية، ذات الص الانجميزية و العربية والمتوفرة بالمغة  الالكترونية و و
جمع البيانات  كذا و ،بيانات البنك الدولي رقمي لكل من بنك الجزائر، الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات، و
  ىذا من جية الأولية من الوثائق المالية (الميزانيات وجداول حسابات النتائج) لبنوك العينة كأداة رئيسية لمبحث
عمى أدوات التحميل المالي مثل النسب المالية وبعض المؤشرات الكمية  الاعتمادتم من جية أخرى  و
عمى نموذج  الاعتمادلأدوات والأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة فقد تم افيما يخص  و ،الاقتصادية
 . 8sweivE، 7lecxEنتائج الدراسة بواسطة البرامج الإحصائية التالية: استخراجتم  و ،بانل لعينة الدراسة
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 عمى ىذه الدراسات التالية: الاختيارىناك العديد من الدراسات السابقة لكن وقع  :الدراسات السابقة .IX
 gniknaB s’yekruT ni yrtnE ngierof« ,)0002 rerbotcO( ,tedveC REZINED .0
 lartneC dna eporuE fo 2642 repaP gnikroW hcraeseR yciloP ,»)7991-0891( rotceS
 .noigeR aisA
 عام بين تركيا في المالي القطاع تدخل التي الأجنبية البنوك تأثير أبعاد أحد في الفحص إلى دنيزر تيدف
 يحقق. القطاع ليذا الجديدة المحمية البنوك من وعدد أجنبي بنك 10 دخول تم ،1110 عام ونياية 0910
  العامة النفقات و الفائدة، ىامش صافي: مقاييس ثلاثة عمى القطاع في البنوك ىذه دخول تأثير كيفية في دينزر
 البنوك ممكية إلى توصل و). الأصول إجمالي من مئوية كنسبة عنيا معبًرا جميعيا( الأصول عمى العائد و
 لمبنوك العامة النفقات لمقطاع الأجنبية البنوك دخول خفض و الثلاثة، الأداء مقاييس بجميع ترتبط الأجنبية
 دخمت التي الأجنبية البنوك فإن الصغيرة، عممياتيا حجم من الرغم عمى و ،الأرباح تعزيز و المحمية، التجارية
 أن كما ،المنافسة من المزيد تستخدم أن يمكن السوق  لكن ،المنافسة أي التحرير عمى قوي  تأثير ليا كان القطاع
  العمميات وتخطيط المالي التخطيط عمى إيجابي أثر ليا كان الأجنبية البنوك أن عمى تدل قوية مؤشرات ىناك
 .البشري  المال رأس و التسويق و الائتمان تحميل و
 tnemtsevni tceriD ngieroF « )0002( ,ALLETLOVER arobeD dna IPAP acuL .4
 .repaP gnikroW hcraeseR yciloP ,» ymonocE lanoitisnarT A : rotceS gniknaB eht ni
 المصرفي لمقطاع المباشر الأجنبي للاستثمار المحتممة مزايا في البحث في تحديدا الدراسة ىذه تيدف
 ميزات أي فيم أجل من المباشر الأجنبي الاستثمار محددات من التحقق ينبغي أنو إلى تشير و المضيف،
 المشكمة ليذه والتجريبية النظرية رؤى . الأجانب المستثمرين قرارات تحديد في الصمة ذات ىي البمد و القطاع
. والانتقالية المتقدمة البمدان نحو الأموال رؤوس تدفقات محددات حول الدراسات من أساسا عمييا الحصول يمكن
 العوامل عمى التركيز مع الانتقالية للاقتصاديات المصرفية القطاعات في المباشر الأجنبي الاستثمار دراسة ىذه
 .الداخمية
 ecneirepxE( yrtnE knaB ngieroF « ,)1002( ,llA dna egroeG ekralC .3
 yciloP ,» )hcraeseR rehtruf rof adnegA dna ,seirtnuoC gnipoleveD rof snoitacilpmI
 .tnediserP eciV roineS eht fo eciffO fo 8962 repaP gnikroW hcraeseR
 .النامية البمدان من العديد في ىائل بشكلدخوليا  وازدياد الأجنبية البنوك مشاركةتبحث ىذه الدراسة في 
 البنوك دخول حول الأسئمة من العديد أن إلا الأجنبية، بالبنوك ترحب التي الدول عدد تزايد من الرغم عمى
 توسع التي البنوكماىي  ما؟ بمد إلى الأجنبية البنوك يجذب الذي ما :ذلك في بما المناقشة، قيد تزال لا الأجنبية
 كفرع المثال، سبيل عمى البنك، دخول أسموب يؤثر كيف وصوليا؟ بمجرد الأجنبية البنوك تفعل ماذا الخارج؟ في
 ىذه حول الحالية المعرفة ومؤيدوه كلارك يمخصإذ  سموكو؟ عمى مستقمة، تابعة كشركة أو الأم الشركة من
 تضع فإنيا الصناعية، البمدان عمى كبير بشكل تركز الحالية الأدبيات أن بما ذلك، إلى بالإضافة. القضايا
 .النامية البمدان في الأجنبية البنوك دخول لآثار الدراسة من لمزيد أعمال جدول
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  )3002 tsugua(,avE IYGEBRAV ,imhsaR RAKNAHS ,innavoiG INONJAM .4
 yciloP ,»  )yragnuH morf  ecnedivE ( pihsrenwO knaB ngieroF fo scimanyD ehT«
 .tnemtrapeD yciloP dna snoitarepO rotceS laicnaniF ,4113 repaP gnikroW hcraeseR
        شانكار و مجنونى يقوم إذ ىنغاريا في والخصخصة البنوك ىيكمة إعادة عمميةتخص ىذه الدراسة 
. الأجنبية الممكية تمعبو يالذ الدور عمى التركيز مع المجر في البنوك ىيكمة إعادة ديناميكية بتحميل فارغيى و
 عن الناتجة المكاسب تأثر مدى يدرسون  و الوقت بمرور لأجانب الممموكة المجرية البنوك أداء يستكشفون 
 حديًثا المنشأة البنوك أحد في الاستثمار من النقيض عمى المختار الاستحواذ -الاستراتيجي بالاستحواذ الكفاءة
 السابقة النتائج المؤلفون  يكمل. الاستحواذ بعد المعتمد الإدارة أسموب حسب أو) الخضراء الحقول في الاستثمار(
 لتغيير اللازمة الزمنية الفترة أن في بوضوح يفكرون  فيم أوًلا، :طرق  بثلاث الأجنبية البنوك ممكية آثار حول
 نجاح في المختارة الاستحواذ استراتيجية أىمية مدى المؤلفون  يستكشف ثانًيا،. البنك أداء عمى تؤثر الممكية
 درجة في موضح ىو كما الغاية، ليذه المعتمد الإدارة أسموب ملاءمة مدى يدرسون  ثالًثا، و. الاستحواذ عممية
 .الخارجية الإدارة عمى الاعتماد
 eht no noitazilarebiL laicnaniF fo tcapmI ehT« ,)5102-4102( ,imsauG dauoS .5
 .etarotcod sisehT ,» sknaB cilbuP naireglA eht fo ecnamrofreP
دراسة تأثير التحرير المالي عمى أداء البنوك العامة الجزائرية. من أجل تحقيق ىذا  إلىىذه الدراسة  تيدف
يتضمن نموذج ىذه الدراسة محددات الأداء التي ىي  ،)4004-1110اليدف، تم إجراء تحميل كمي لمجميور (
  )AOR( الأصولالمتغيرات المحددة والمتغيرات الاقتصادية الكمية. تم تنفيذ أداء البنوك باستخدام العائد عمى 
إلى جانب ذلك، تم استخدام التحرير  )MIN( صافي ىامش الفائدة و )EOR( المساىمينالعائد عمى حقوق  و
أظيرت الدراسة أدلة عمى  و ،تركز البنوك أسعار الفائدة الحقيقية و من خلال حجم الوساطة والمالي أيًضا 
تأثير البنك إيجابيًا عمى أداء البنوك العامة الجزائرية. في المقابل، تبين أن أسعار الفائدة  حجم الوساطة و
 .الحقيقية لا تؤثر عمى ىذا الأخير
منيا  لمدراسات السابقة،العرض السابق من خلال : سات السابقةتتميز بو ىذه الدراسة عن الدرا ما .6
 كيفية فيمن ركزت منيا  في القطاع المصرفي و المباشر الأجنبي الاستثمارمحددات  عنبحث ال من ركزت في
 عمميةو الأجنبية البنوك  تمعبو يالذ الدورركزت عمى ، ومنيا من المصرفي القطاع في البنوك دخول تأثير
 تأثير دراسة ركزت عمى قاسمي سعادأما دراسة  )،شانكار مجنونى و(دراسة  والخصخصة البنوك ىيكمة إعادة
. في حين تم التركيز في ىذه الدراسة عمى أثر دخول البنوك الجزائرية العامة البنوك أداء عمى المالي التحرير
 جنبية عمى أداء الصناعة المصرفية. الأ
    منيا ثلاث فصول نظرية  عمى خمسة فصولو مقدمة عامة عمى  الدراسة اشتممت :لدراسةىيكل ا .IIX
 ما يمي:  احتوت عمى عامة خاتمة و ،فصمين تطبيقيين و
وتمثمت أساسا في  الدراسة منيا تنطمق التي الأساسية لمعناصرل في المقدمة العامة و تم تنا المقدمة العامة:
    صحتيا من التأكد الدراسة حاولت التي الفرضيات و الفرعية، الأسئمة و منيا تنطمق التي الإشكالية، لتمييدا
  العامة المقدمة
 ح‌
 فييا تم التي السابقة مدراساتل بالإضافة الدراسة، نموذج و المنيجية أيضا و ،أىدافيا و الدراسة أيضا أىمية و
أثره عمى أداء  دخول البنوك الأجنبية إلى القطاع المصرفي و موضوع تناولت التي لدراساتا أىم عرض
 لمبمد المضيف. المنظومة المصرفية
 انبلدللفي القطاع المصرفي  ةالمباشر  ةالأجنبي الاستثماراتيعتبر أول فصل نظري بعنوان  الفصل الأول:
بوادر تناول تم فيو لقد تم تقسيمو إلى مبحثين الأول و  التغيرات العالمية الحديثة والمعاصرةفي ظل  ةالمضيف
 انعكاساتالثاني تناول  الأجنبية المباشرة في القطاعات المصرفية المحمية لمبمدان المضيفة، و الاستثماراتنمو 
 .الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي المحمي الاستثمارالعولمة المالية عمى  والتحرر المالي 
الصناعة المصرفية  دور دخول البنوك الأجنبية في تحسين أداءيعتبر ثاني فصل نظري بعنوان  :ثانيالفصل ال
عوائق الدخول لمصناعة  الإطار المفاىيمي وتناول  الأول تم فيو :مبحثينلقد تم تقسيمو إلى  و المحلية
 دخول البنوك الأجنبية التقميدية والإسلامية عمى القطاع المصرفي المحمي. انعكاساتالثاني تناول  ، والمصرفية
 النظام أداء على الأجنبية البنوك دخول أثر قياس طرق نظري بعنوان يعتبر ثالث فصل  :لثالفصل الثا
 ونموذج و معايير الأداء حول أساسياتالأول تم التناول فيو  مبحثين:ولقد تم تقسيمو إلى  الوطني المصرفي
 .لمدراسة التجريبي و تم التطرق إلى الجانب النظري  انيالثأما المبحث  ،البنوك في الأداء تقييم
العصرية للنظام المصرفي الجزائري في ظل  الاتجاىات وواقع  بعنوانتطبيقي  أول فصليعتبر  رابع:الالفصل 
الثاني  و ،النظام المصرفي الجزائري  الأول تم التناول فيو :مبحثينولقد تم تقسيمو إلى  تواجد البنوك الأجنبية
لمواجية التغيرات الحديثة والمعاصرة  الجزائري منظام المصرفي الإجراءات المتبعة من السمطة النقدية ل تناول
 لمصناعة المصرفية
أثر دخول البنوك الأجنبية على أداء النظام المصرفي فصل تطبيقي بعنوان  ثانييعتبر  الفصل الخامس:
الأول  :ولقد تم تقسيمو إلى ثلاث مباحث الصناعة المصرفية -القطاعي  -الوطني  :مستوى الالجزائري على 
تقييم الثاني تناول  ، والأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  الاستثماردراسة محددات  تم التناول فيو
، أما المبحث الثالث تم أداء النظام المصرفي عمى مستوى الوطني والقطاعي في ظل تواجد البنوك الأجنبية
 . الجزائريةأثر دخول البنوك الأجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية التطرق إلى 
 .وأيضا آفاق الدراسة المقدمة والتوصيات الدراسة إلييا توصمت التي نتائج عرضلقد تم في الخاتمة  الخاتمة:
   
 
الأجنبية المباشرة في القطاع  الاستثماراتالفصل الأول: 
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 والمعاصرة
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 تمييد
إف التطورات السريعة في النشاط المصرفي حاليا، والتي تتميز بتحرر الخدمات المصرفية وتطور 
استراتيجيات البنوؾ، أدػ إلى ظيور كيانات جديدة لمبنوؾ تقوـ عمى أساس الاستثمار المباشر عبر مختمف 
سواؽ المالية عمى الصعيد نتج عنيا تطور كبير في حركة رؤوس الأمواؿ والاندماج في الأو البمداف في العالـ، 
العالمي. ىذه التغيرات ليست وليدة الصدفة، بل يعود ذلؾ لمدور الكبير الذؼ لعبتو كلا مف ظاىرتي التدويل 
أثر وانعكاس  عفوالعولمة المالية في تطوير الأنظمة المالية والمصرفية عمى حد سواء، ومف ىنا يمكف التساؤؿ 
لقد ، ولمعرفة ذلؾ الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاستثمارمالية عمى والعولمة ال التحرر الماليكل مف 
الأجنبي المباشر في القطاع  الاستثمارفي تنمية  بنوؾ عابرة القومياتالو  البنوؾ تدويل ةظاىر دور  تـ تناوؿ
واستراتيجيات البنوؾ لمواجية آثار عف لمكشف في ظل التحرر المالي والعولمة المالية  ووتتبع سيرورت، المصرفي
  .تحدياتيما
الأجنبي المباشر في القطاع  الاستثمار وأشكاؿ استراتيجياتو محددات  دراسة، تـ أيضا وفي ىذا الصدد
وذلؾ مف لمبنوؾ  الأجنبي المباشر الاستثمارالعولمة المالية والتحرر المالي عمى  انعكاساتوكذا المصرفي 
 :ماىو  مبحثيفخلاؿ 
الأجنبية المباشرة في القطاعات المصرفية المحمية لمبمدان  الاستثماراتبوادر نمو الأول:  المبحث
 .المضيفة
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القطاعات المصرفية المحمية في  ةالمباشر  ةالأجنبي الاستثماراتبوادر نمو المبحث الأول: 
 لمبمدان المضيفة
 عابرة القوميات نمو الشركاتإلى ذلؾ  ودعيو  الدولية مواؿالأ رؤوس تدفقات في ىائمة زيادةالعالـ  شيد لقد
مف ىنا أصبح مف و  الأجنبي المباشر الاستثمارالتي كاف ليا دور كبير في تنمية وزيادة )، اتالجنسي متعددةال(
تتمثل و  ،"تقنية البنية المالية عبر القوميات " دل  الذؼ و دويل أنشطة وىياكل الوحدات المصرفية تالضرورؼ 
تنظيـ فمقد شمل عمى المستوػ الوظيفي أما . (المتعددة الجنسيات) قومياتال البنوؾ عابرةفي ليا الجيات الفاعمة 
تقوـ البنوؾ  الدوليالفضاء التقميدية عمى  أنشطتيامف خلاؿ توسيع و  ،منذ زمف بعيد تمويل النظاـ المصرفيو 
تعبئة وتخصيص الموارد لتمويل  تأميفبو  ،النقودلتداوؿ عبر القوميات  فضاءخمق ب )NTBالمتعددة الجنسيات (
 )NTF( اتالجنسي المتعددة مشركاتلالضرورية توفر الموارد فإنيا  وبالتاليفي الخارج  للإنتاج وأالتجارة الدولية 
تستجيب كما . في الخارج ليا التابعة لمفروعمنشاط الجارؼ لو  )EDI( الأجنبي المباشر الاستثمارتحقيق مف أجل 
ممة الأوروبية. بالإضافة بعالمقومة  التمويلإلى حد كبير مف خلاؿ أدوات ) NTBالبنوؾ المتعددة الجنسيات (
 العامة دارةالإو  تنظيـإلى ال وتتعداه سؤولة عف تنفيذمالىي ) NTBتعد البنوؾ المتعددة الجنسيات (إلى ذلؾ، 
 النقدية مف خلاؿ القضاء عمى انتقاؿ، مما يقمل مف وقت )NTF( اتالجنسي المتعددة الشركاتلسيولة 
 مواؿ. غير الضرورية للأ تحويلاتال
  النظام المصرفي الدوليىيكمة في  بنوك عابرة القومياتالتدويل البنوك و دور ظاىرة المطمب الأول: 
ف مف الجيات الفاعمة دورا ا. وقد لعبت نوعمتكاملا اسوقلأوؿ مرة في العالـ أصبح السوؽ المالي الدولي 
والحكومات التي  0691بتداء مف عاـ ارئيسيا في ىذه ظاىرة وىما البنوؾ التي طورت استراتيجيات التدويل 
بدأت في وقت لاحق وبعد سنوات قميمة بالتخمص التدريجي مف القوانيف الوطنية لزيادة تدفق رؤوس الأمواؿ. 
ىذا التحرير لحركة رؤوس الأمواؿ إلى التنقل شبو الكامل لعامل رأس الماؿ فإنو يرافق أيضا أدػ وفي حالة ما 
ؼ المؤسسات المصرفية والتي بدورىا وبصفة متكررة تشكل مخاطر كبيرة عمى شديد وىو إضعا استقرارعدـ 
لاستجابة لمتغيرات الييكمية في اتنظيـ النشاطات المصرفية في أشكاؿ جديدة لمحاولة  وليذا ظيرالنظاـ بأكممو 
 التمويل الدولي.
 ظاىرة تدويل البنوك الأول:الفرع 
الأجنبي المباشر و التجارة  الاستثمارساسا في كل مف محصورا أفي بادغ الأمر كاف تدويل البنوؾ 
لكف بتطور وتنوع وظائف  مف البنوؾ لممحافظة عمى زبائنيا خارج حدود البمد الأصمي لمبنؾوىذا سعيا  الخارجية
 مجالات.دوافع و مفيومو ليشمل عدة  اتساعمف دولة إلى أخرػ أدػ ذلؾ إلى  واختلافيانشاطات البنوؾ و 
ورا بأىـ مر لمحة تاريخية لفكرة تدويل البنوؾ إلى  يتـ التطرؽ س :ىار و تطو  تدويل البنوكظاىرة نشأة  .1
 مراحل تطورىا.
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 ءاتعود ظاىرة تدويل البنوؾ إلى الحركة العالمية لرؤوس الأمواؿ ابتػد نشأة ظاىرة تدويل البنوك: .1-1
البنػػوؾ الإنجميزيػػة و ، )sknaB tnahcreM( والتػػي كانػػت تنشػػطيا بنػػوؾ الأعمػػاؿ البريطانيػػة 0381مػػف سػػنة 
 وذلؾ بفتح فروع بالبمداف المستعمرة خاصة اسػتراليا ،و بعض البنوؾ الأوروبية) sknaB saesrevO( المستعمرة
الينػد  ، وجنػوب إفريقيػا ، وتـ فتح فروع بأمريكا اللاتينيػةمف الزمف ف وبعد عقدي أمريكا الشمالية و جزر الكاريبي
عبػر العػالـ إذ كانػت حصػة ممػثلا  0062مػا يقػارب  3191عػدد ممثمػي البنػوؾ الأجنبيػة سػنة يػث بمػ  وآسػيا. ح
ومػػع بدايػػة الحػػرب العالميػػة الأولػػى انقطعػػت ىػػذه  مػػف تػػدويل البنػػوؾ % 08البنػػوؾ الإنجميزيػػة المسػػتعمرة تمثػػل 
) 9291(الكسػاد العظػيـ إلا أف الأزمػة الاقتصػادية  تػوالبنػوؾ عػف ممارسػة نشػاطيا غيػر أنيػا حاولػت إعػادة مزاول
 .0691كانت مع سنة مف جديد حالت دوف ذلؾ وعميو فإف الانطلاقة الفعمية لتدويل البنوؾ 
 :احسب تطورى مراحليمكف تقسيـ فترة التدويل إلى  مراحل تطور ظاىرة تدويل البنوك: .2-1
حاولت البنوؾ التجارية الأمريكية اختراؽ النظاـ الوطني الذؼ فرض مع نياية مرحمة الستينيات:  .‌أ
التطور الجغرافي ليذه البنوؾ داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتنويع نشاطيا  نعحيث م  القرف التاسع عشر 
اعد البنوؾ وبيذا قامت ىذه البنوؾ بالاستثمار المباشر في لندف التي تتمتع بنظاـ بنكي جد متحرر مما س
في  ةالمتواجد ةالأوربي اتويتمثل في الدولار فعمي ) erohS-ffO( إنشاء سوؽ لممالية الخارجيةعمى الأمريكية 
آنذاؾ وذلؾ  تتمتع بأىـ شبكة عالميةإذ أصبحت  بريطانيا وىكذا سمكت البنوؾ الأمريكية درب البنوؾ البريطانية
 .)séhcramoruE(بفضل أسواؽ الأوربية 
  éhcraM(ةالأوربي عملاتالمرحمة الأولى لتدويل البنوؾ التجارية مرتبطة برفع قوة سوؽ ال" وعميو 
 مدينة لندف وبفضل البنوؾ الأمريكية استعاد ىذا السوؽ بعضا مف مكانتو التي فقدىا. في  )sesivedoruE
يا عمى إيجاد البنوؾ الأمريكية الكبرػ واكبت تطور الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية، وساعدت
 .إنشاء سوؽ سندات اليورودولارو  .1رؤوس الأمواؿ الضرورية لتمويل استثماراتيا في أوربا"
 تعد بداية السبعينيات بمثابة نقطة تحوؿ ميمة في مسيرة التدويل الماليمرحمة السبعينيات:  .‌ب
في ودخوؿ  وودز) والمتمثمة انييار (نظاـ بريتوف  الاقتصاديةبمجموعة ىامة مف المتغيرات  لارتباطياوىذا "
الفوائض المالية المتجمعة لدػ الدوؿ الأوروبية و الياباف والأسواؽ العالمية كسوؽ و  مرحمة تعويـ أسعار الصرؼ،
 .2"4791، 3791الفوائض النفطية نتيجة تصحيح أسعار النفط لعامي و العملات الأوروبية، 
ىذا  ،مة عمى مراقبة الصرؼ ساعد عمى نمو سوؽ الدولارات الأوربيةإف محافظة معظـ الدوؿ المتقد
كما أصبح ينجز وظيفة الوساطة بيف المتعامميف  ،الأخير الذؼ أصبح السوؽ الحقيقي المالي الدولي الخاص
حيث  ،وكذا يؤمف دورة الدولارات البترولية ،الذيف يممكوف القدرة عمى التمويل والمتعامميف الذيف يحتاجوف لمتمويل
وىذه الأخيرة تقوـ بمنح قروض لمدوؿ في  ،تقوـ الدوؿ المنتجة لمبتروؿ بوضع مواردىا في البنوؾ العالمية الكبرػ 
                                                          
1
 –olgnA euqimanyD  al( euqimonocE noitanimoD te noitasilaidnoM ,sertuA sel te OTISOPSE edualC eiraM
  .88 ,68 ,PP ,7991 ,acimonocE snoitidE : ecnarF ,)ennoxaS
 .83، ص، 1102، الأردف: دار الصفاء لمطباعة و النشر و التوزيع، الاقتصاديالنمو  العولمة المالية وحسف كريـ حمزة،  2
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التوسيع الدولي لمبنوؾ التجارية خاصة الفرنسية عمى وىكذا ساعدت دورة الدولارات البترولية  ،طريق النمو
 واليابانية.
تتصف ىذه المرحمة بتعزيز الفصل بيف النشاطات المحمية والنشاطات الدولية لمبنوؾ، وقد تـ إيجاد  "
 منطقتيف في لندف: منطقة محمية ومنطقة دولية، منفصمتاف بحائط وىمي لمراقبة الصرؼ.
لمتحدة خلاؿ المرحمة الثانية لتدويل البنوؾ، يلاحع انفجارا لمقروض الدولية التي تأخذ شكل القروض ا
والتي  ،بمعدؿ متغير حسب تطور أسعار الفائدة ومعدلات التضخـ )seéuqidnyS(ماليا والسمفات المشتركة 
 .1ساىمت بشكل كبير في ارتفاع مديونية العالـ الثالث"
إف أزمة المديونية التي تعرضت ليا الدوؿ النامية خاصة بعد أف أعمنت مرحمة الثمانينيات:  .‌ت
حيث أف  ،جعمت التدويل البنكي يأخذ شكلا جديدا ،2891تسديد ديونيا مع بداية سنة المكسيؾ عف عجزىا في 
أسواؽ الأمواؿ عمى حساب الوساطة البنكية الدولية ليذا إعادة نشاط أسواؽ السندات وتطور ىذه الأزمة سمحت ب
أجبرت البنوؾ التجارية  بنوؾ الأعماؿ البريطانية ومؤسسات السندات اليابانيةو  ،فإف بنوؾ الاستثمار الأمريكية
 إذ أف ىذه البنوؾ وجب عمييا تطوير نشاطيا مف أجل إثبات وجودىا ومكانتيا في ،عمى تغيير استراتيجياتيا
وفي نفس الوقت قامت بتحويل القروض الممنوحة لمدوؿ النامية إلى سندات يتـ طرحيا  أسواؽ الأمواؿ العالمية،
 قنية مف قبل البنوؾ الدولية لمدوؿ الأخرػ. كما تـ إتباع ىذه الت ،في أسواؽ الماؿ
" ىذه المرحمة الأخيرة لمتدويل عممت عمى التسييل بحذؼ الأنظمة التي تعيق البنوؾ جغرافيا أو قطاعيا 
تدعيـ  ،كما تقرر انسحاب بعض البنوؾ الأمريكية ،)noitasirtiTوىي مرتبطة بتطوير التسنيد (التوريق) (
 أصبحت الياباف أوؿ دائف 0891فمع بداية سنة  ،تفوؽ المجموعات البنكية اليابانيةوضعيات البنوؾ الأوربية و 
حيث فاقت تدفقاتيا في البورصة ما ىي عميو في نيويورؾ  ،صافي لمعالـ، وطوكيو المكاف الثاني المالي العالمي
 .2" 0991 – 9891خلاؿ 
إقامة وصل تدويل البنوؾ إلى أوجو خاصة البنوؾ الأوربية، إذ ضاعفت ىذه الأخيرة  التسعينياتمع بداية 
 أوروبا المركزية والشرقية وأمريكا اللاتينية (خاصة البرازيل و الأرجنتيف). و فروع ليا في آسيا الجنوبية، 
 وافتتاحأكثر مف مجرد تطوير خطوط المنتجات، تتضمف ، عممية مكمفة و معقدة وى"تعريف التدويل: . 2
كما أنو ليس مجرد حيازة الشركات المصرفية التابعة، أو إضافة  المكاتب الجديدة في أنحاء العالـ المختمفة.
   . 3عقمية مصرفية مف نوع خاص" ىوالخدمات الجديدة في الأقطار الأخرػ بل 
النظػػاـ المصػػرفي الػػدولي نػػتج عنػػو ثػػلاث اسػػتراتيجيات لتػػدويل إف ىيكمػػة تتتدويل البنتتوك:  استتتراتيجيات .2
  .البنوؾ وىذا حسب درجة التدويل
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 – olgnA euqimanyD  al( euqimonocE noitanimoD te noitasilaidnoM ,sertuA sel te OTISOPSE edualC eiraM
 .78 ,P  ,tic.pO ,)ennoxaS
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 .88 ,P ,dibI ,sertuA sel te OTISOPSE edualC eiraM
 .463، ص، 0102، الأردف: دار المناىج لمنشر و التوزيع، العمميات المصرفية الخارجية خالد وىيب الراوؼ، 3
 المضيفة لمبمدان المصرفي القطاع في المباشرة الأجنبية الاستثمارات  الفصل الأول:
 والمعاصرة الحديثة العالمية التغيرات ظل في
 6
 : 1يميفيما  الاستراتيجياتتتمثل ىذه  و
فػتح إف شدة الارتباطات الدولية التقميدية والتي تتكوف ب ):stoviP(المالية الأقطاب  استراتيجية. 1-3
تػؤدؼ إلػى اعتبػار ىػذه البنػوؾ أقطػاب العلاقػات النقديػة الدوليػة، حيػث أنيػا تسػمح  حسػابات بػيف البنػوؾ الأجنبيػة،
 .لتحديد عمميات بالعملات الأوربية ،لمبنؾ أف يتدخل بالعممة الصعبة دوف أف يتـ تحويل عممتو الوطنية
وىػي عبػارة عػف البنػوؾ التػي تممػؾ شػبكة خاصػة بيػا عبػر  البنوك عابرة القوميتات: استراتيجية. 2-3
فيػػي تتبػػع اسػػتراتيجية المركزيػػة الذاتيػػة التػػي تعتبػػر نفػػس  بصػػفة مباشػػرة، وذلػػؾ بإقامػػة فػػروع فػػي الخػػارج ،العػػالـ
وليػػذا فيػػي تقػػـو بتعبئػػة مػػوارد جديػػدة ممػػا يسػػمح ليػػا بخمػػق أسػػواؽ وطنيػػة  ،اسػػتراتيجية الشػػركات عػػابرة القوميػػات
 ت الأوربية.جديدة، وبالتالي توزيع قروض جديدة، خاصة فيما يتعمق بالعملا
 )stacidnyS(المجموعة البنكيػة الدوليػة  استراتيجية : إفالمجموعة البنكية الدولية استراتيجية. 3-3
مػنح الائتمانػات  ،ىػذه الشػراكة البنكيػة تقػوـ بإصػدار السػندات الأوربيػة ،تعتبػر طريقػة غيػر مباشػرة لتػدويل البنػوؾ
ىػػذه الشػػركات البنكيػػة تضػػاعفت خػػلاؿ سػػنوات السػػبعينيات فػػي شػػكل بنػػوؾ  ،الأوربيػػة وتمويػػل المشػػاريع الكبػػرػ 
وأحيانا تقوـ ىذه الأخيرة بإنشاء شبكة بنكية ليا، وذلؾ بإقامة فروع تابعة ليا عبر  ،)selaitrosnoC(متحدة ماليا
ي ىػذه الشػراكة وفي بعض الحالات تقـو البنوؾ المتحدة ماليا باستعماؿ متبادؿ لشػبكة البنػوؾ المسػاىمة فػ ،الدوؿ
لأجػل تحقيػق أىػداؼ دقيقػة، خاصػة فيمػا يتعمػق بالتمويػل المتوسػط الأجػل عػف طريػق المػوارد المجمعػة فػي سػوؽ 
 كما يعتبر التدويل في البنوؾ خلاؿ ىذه الفترة في مرحمتو المتميزة. ،النقد الأوربي
تدويل البنوؾ إلى ثلاث  مصطمح شرحليمكف تقسيـ العوامل المفسرة  العوامل المفسرة لتدويل البنوك:. 4
 :2مجموعات رئيسية
في التجارة  أساسا: وىنا تتمثل العوامل المذكورة والبمد المضيف الأمرجة التكامل بين البمد د. 1-4
 .الأجنبية الأسواؽالبنوؾ تتبع زبائنيا في  أفمع فكرة  ،)EDIالمباشرة ( الأجنبيةالخارجية والاستثمارات 
كبير عمى  إجماعفي التاريخ السابق كاف ىناؾ وقانونية:  مؤسساتيةعوامل مرتبطة بالحواجز . 2-4
 نشاطات  البنوؾ عبر الحدود .  تأخذهالحواجز تمعب دورا ميما في الشكل الذؼ  أف
 أفباعتبار  الأرباح:تحقيق  وا  مكانيةعوامل مرتبطة بالقوانين البنكية في الدول المضيفة . 3-4
ليا تدفقات  حققي أففيي تذىب ىنا إلى البمد الذؼ يمكف  أرباحياالبنوؾ عبارة عف مؤسسات تبحث عف تعظيـ 
 .البنوؾب ىذه ذمية أكثر العوامل لجمعتبرة، ىنا تعتبر القوانيف البنكية المح نقدية
 :3ما يميتتمثل بعض المقومات الأساسية لبموغ التدويل . المقومات الأساسية لنجاح التدويل: 5
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2
 snoitidE :siraP ,)enneéporuE eriacnaB erragaB sednarG sèrT aL( EBGT aL ,ERTSAP evilO te SREFFEJ rehtsE 
 .52,42 ,P,P ,5002 ,acimonocE
 .463، ص، مرجع سابق، العمميات المصرفية الخارجيةوىيب الراوؼ،  خالد 3
 المضيفة لمبمدان المصرفي القطاع في المباشرة الأجنبية الاستثمارات  الفصل الأول:
 والمعاصرة الحديثة العالمية التغيرات ظل في
 7
مف قبل المصارؼ الدولية  ،طمبو العملاء مف المنتجات سيناقش مف قبميـيأف ما سب الاستراتيجييفقناعة  -
 .قبل تقديميا فعلا
 أيا منيا عف المنافسيف الآخريف في السوؽ.تحديد رسالة المصارؼ الدولية بشكل دقيق، وبما يميز  -
المكافآت تمكنيا مف تعييف المتخصصيف مف ذوؼ الكفاءة العالية إدخاؿ نظـ معاصرة لتقييـ الأداء و  -
 والإبقاء عمييـ داخل المصرؼ وتحفيزىـ.
العلاقات، وبيف الإدارة العامة والفروع المصرفية، أو المصارؼ  بيف المنتجات و المرتجىتحقيق التوازف  -
 التابعة ليا في الأقطار الأخرػ.
انطلاقا مف بعض الدراسات التي قاـ بيا بعض  ياتدويمدوافع و  البنوؾتاريخ  يمخصوفيما يمي جدوؿ 















 المضيفة لمبمدان المصرفي القطاع في المباشرة الأجنبية الاستثمارات  الفصل الأول:
 والمعاصرة الحديثة العالمية التغيرات ظل في
 8
 يخ ودوافع تدويل البنوكر ): تا1-I( جدول رقم
تاريخ  الكاتب
 الظيور
البمد، الفترة، البنوك 
 الناشطة




 غولدبارغ و سوندارس
بنوؾ الولايات المتحدة  0891
الأمريكية في المممكة 
 المتحدة
 التجارة الخارجية  -
 yarG te yarG
 غراؼ و غراؼ
بنوؾ متعددة  1891
 الجنسيات(عابرة القوميات )
مميزات مقارنة مرتبطة بنقائص  -
 السوؽ 
 te ohC ,hgiN
 namhsirK
 نيغشووكريشماف
بنوؾ الولايات المتحدة  6891
 دولة 03الأمريكية نحو 
 الاستثمار الأجنبي المباشر  -
 te grebdloG
 nosnhoJ
 غولدبارغ وجونسوف 
بنوؾ الولايات المتحدة  0991
 دولة 22الأمريكية نحو 
 الاستثمار الأجنبي المباشر  -




 و كابلانيس بريمي
البنوؾ الألف الأولى  6991
عمى المستوػ  )0001(
إلى  0691العالمي مف 
 5891
 التجارة الخارجية -
 الاستثمار الأجنبي المباشر  -
 قوانيف في البمداف الأـ ( الأصل )  -
 iromaY
 يامورؼ 
 44البنوؾ اليابانية نحو  8991
 4991إلى  5691دولة مف 
 التجارة الخارجية  -




 فوكارلي و بوزولو
بنؾ لدوؿ منظمة  062 0002
التعاوف الاقتصادؼ والتنمية 
 )EDCO(
 أرباح معتبرة في الدوؿ المضيفة  -
 المحيط القانوني  -
 ,gnuoyeD ,regreB
 lledU te yaneG
بارجر، ديون ، جناؼ و 
 إيدؿ
 المحيط القانوني  - المتقدمةبنوؾ الدوؿ  0002
 حوافز تسييرية -
 te illeracroF
 olozzoP
دولة مف  92بنؾ لػ  0052 1002
منظمة التعاوف الاقتصادؼ 
 تبايف  المعمومة -
صعوبة تحديد قيمة المبادلات  -
 يتبع
 المضيفة لمبمدان المصرفي القطاع في المباشرة الأجنبية الاستثمارات  الفصل الأول:
 والمعاصرة الحديثة العالمية التغيرات ظل في
 9
 eriacnaB erragaB sednarG sèrT aL( EBGT aL ,ERTSAP evilO te SREFFEJ rehtsE :ecruoS
 .72,62 ,P ,P ,5002 ,acimonocE snoitidE :siraP ,)enneéporuE
أف أىـ البنوؾ التي قامت بالتدويل ىي بنوؾ الولايات المتحدة الأمريكية  )1-I( رقـيتضح مف الجدوؿ 
الدوؿ الرئيسية  بنوؾو  والتنمية الاقتصادؼبنوؾ دوؿ منظمة التعاوف و البنوؾ الألمانية و  اليابانيةوالبنوؾ 
 وغيرىا. للاتحاد الأوروبي
 الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة الخارجيةفي  لتدويل ىذه البنوؾالدوافع الأساسية أىـ تمثمت كما 
 و والمحيط القانوني و غيرىا. تكمفة المعمومةو 
 الدولية  )EDCOوالتنمية ( فوكارلي و بوزولو
 حجـ البنؾ  -
 hcuB
 باش 
 8791 البنوؾ الألمانية مف 1002
 0002إلى 
 المحيط القانوني  -
 تكمفة المعمومة  -
 hcuB
 باش 
بنوؾ الدوؿ الرئيسية للاتحاد  3002
إلى  3891الأوروبي مف 
 9991
 تكمفة المعمومة والقانوف  -
 البعد الجغرافي  -
 المقاربة الثقافية  -
 الأنظمة القانونية المتشابية  -
 tooB
 بوت
بنوؾ دوؿ منظمة التعاوف  3002
والتنمية  الاقتصادؼ
 )EDCO(
 المكانة القوية في السوؽ المحمي -
ضرورة إقامة فروع بالخارج فيما  -
يخص بعض النشاطات حتى لا تزوؿ في 




 5991البنوؾ الأوروبية مف  3002
 0002إلى 
 الدرجة المرتفعة لتركز الوطني  -
 السوؽ المحمي  منافسة  وضيق -
وجود إستراتجيات "لمتابعة  -
العملاء"في بداية الفترة المدروسة في حيف 
ضيق الإطار المحمي وقوة نمو الأسواؽ 
الأوروبية الأخرػ أصبحت أكثر المحددات 
 .0002في سنة 
 gnoleD te hcuB
 باش و دلون 
دولة، نميز  441لػ  بنوؾ 4002
منيا الدوؿ المتقدمة والدوؿ 
السائرة في طريق النمو مف 
 .1002إلى  5891سنة 
 تكمفة المعمومة  -
 القوانيف  -
الاختلافات المعتبرة بيف الدوؿ  -
 المتقدمة والدوؿ السائرة في طريق النمو.
 المضيفة لمبمدان المصرفي القطاع في المباشرة الأجنبية الاستثمارات  الفصل الأول:
 والمعاصرة الحديثة العالمية التغيرات ظل في
 01
 القوميات)بنوك متعددة الجنسيات (عابرة الالفرع الثاني: 
 ذخالأبكثرة دوف  يأنجموسكسون في تاريخدولي البنؾ المصطمح البنؾ متعدد الجنسيات ومصطمح  استعمل
بدوف أف يكوف متعدد الجنسيات، وىذا  التبايف الموجود بينيما، في حيف يمكف لبنؾ أف يكوف دوليا الاعتباربعيف 
 ما سنوضحو فيما يمي: 
تي تنتج أو تعرض مؤسسة الالبنؾ متعدد الجنسيات (عابر القوميات) ىو  البنك المتعدد الجنسيات:. 1
 : 1فيما يمي الاختصاصيمكف تقديـ بعض التعاريف لمجموعة الكتاب ذوؼ ، ارجمنتجاتيا في الخ
البنؾ متعدد الجنسيات عمى أنو البنؾ الذؼ يتحصل ويراقب ) 0991 uossaCقد عرؼ كاسو (ل -
 .افبمد مف النشاطات البنكية في عدد
مالية التي المؤسسة ال) البنؾ المتعدد الجنسيات ىو 1891 yarG te yarG كراؼ وكراؼ (حسب  -
في عدة بمداف  امباشر  ابواسطة وحدات موجودة في عدة بمداف، فيي تحقق  استثمار  اتجمع الودائع وتنتج قروض
 .بنؾ في البمد المضيفالي عمى الإجمالي أو الجزئ ستحواذالاعف طريق خمق، 
مف الصعب إعطاء  جعلالنشاط البنكي الدولي اتخذ ىذه الأبعاد، ) 4791 temraSوحسب سارمات ( -
 مفيـو لمبنؾ متعدد الجنسيات .
 يمكف لمبنؾ المتعدد الجنسيات أف يكوف:
 البنؾ الذؼ يتجاوز نشاطو الإطار المحمي دوف إقامة فروع في الخارج. -
فروع تابعة  أو )selailiFمستقمة (فروع (في الخارج  البنؾ الذؼ يمتمؾ استثمارات مباشرة -
  .شبكة تشكل ))selasruccuS(
تأسيس  يدؼ بناء أوبمع بنوؾ ذات عدة جنسيات  محددةفي تعاونية  ممتـز بقوةشبكة دولية  ذوبنؾ  -
 مجموعة بنكية متعددة الجنسيات.
في الأرباح  عمالوفي تنظيمو وفي مساىمة و  بنؾ ضمنيا متعدد الجنسيات في نشاطاتو، -
 .)tairannoitcA(
لبنؾ متعدد الجنسيات إلا في الحالات الثلاث الأخيرة المذكورة افإنو لا يكوف ) temraSسارمات (حسب 
عف طريق ويكوف ذلؾ إما  ،سابقا، لأف الحالة الأولى يقوـ البنؾ بنشاطات دولية بدوف إقامة فروع في الخارج
 .طريق تمويل التجارة الخارجيةعف  اتفاقيات مع المراسميف و إما
في حيف البنوؾ المرتبطة باتفاقيات مع المراسميف يمكف أف تكوف ذات حجـ صغير، فيي لا تممؾ أؼ 
بنؾ إلى في الخارج، وليذا فيي لا تستطيع أف ترتقي إلى بنؾ متعدد الجنسيات، ولو حتى  خاصة بياشبكة 
 دولي.
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 المضيفة لمبمدان المصرفي القطاع في المباشرة الأجنبية الاستثمارات  الفصل الأول:
 والمعاصرة الحديثة العالمية التغيرات ظل في
 11
تكػػػوف مؤسسػػػة دوليػػػة إذا كانػػػت درجػػػة نموىػػػا فػػػي خػػػارج يوافػػػق أسػػػاس سياسػػػات  :مفيتتتوم بنتتتك دولتتتي. 2
لخػػارج با لالتزاميػا اومتطػػورة تحديػد حػذرة تختػار المؤسسػػة ىػذه السياسػة التػػي تسػجل فػي عمميػػة مقاربػة التصػدير.
  .تنظيميو الالمالي  طرؽ وجود أقل تطبيق عمى جانبمع بعض الدوؿ المستيدفة ب
فػي عينيػة  بػدوف إقامػة يقدـ نشاطات إلى الخارج بمد الأـعكس البنؾ متعدد الجنسيات، البنؾ الدولي  ىعم
 .1بمداف أخرػ 
عمميات بنكية بوىنا يتضح لنا الفرؽ بيف البنؾ الدولي والبنؾ متعدد الجنسيات، حيث أف البنؾ الدولي يقوـ 
نؾ ة إلى الشركات و الحكومات الأجنبية، في حيف البة عف طريق تمويل التجارة الخارجية والقروض الممنوحيدول
 .ة أو فروع مستقمة في أكثر مف بمدفي الإقامة بالخارج بمعنى فتح فروع تابع المتعدد الجنسيات يتميز بطريقتو
أقساـ كما  ةيمكف تقسيـ نشاطات البنوؾ متعددة الجنسيات إلى ثلاث :طات بنك متعدد الجنسياتانش .2
 : 2يمي
بنؾ التجزئة ىو نشاط الرئيسي لمعظـ المؤسسات البنكية خاصة  بنك التجزئة دوليا: . نشاطات1-3
الودائع  مف الوساطة (جمع انطمقتفإف بنوؾ التجزئة نحو الخارج  ،))leburGقريباؿ حسب البنوؾ التجارية، 
و توزيع المنتجات التأميف  )شيؾ، بطاقة القرض، تحويل البنكي سابحوسائل الدفع (تسيير و ، ومنح القروض)
  ...إلخ.، التأميف الاحتياطي) الأضرارتأميف  ،تأميف حياة(
جار تال)، وأصحاب الميف الحرة (كما أف عملاء ىذه البنوؾ يتكونوف أساسا مف الأفراد (المستيمكيف
ير يخاصة تس شملإذ تقترح ىذه البنوؾ عمى ىؤلاء العملاء خدمات متخصصة ت ،الحرفيف) والمؤسسات الصغيرة
 .دعـ التصدير والقرض بالإيجار ،الخزينة (الصندوؽ)
 احتياجاتيافإف بنوؾ التجزئة تجمع ثلاث أسواؽ تتميز حسب ، )thcimseD 4002(ديسميشت حسب 
 . شركاء المتقاربيفالسوؽ ، سوؽ الأفراد، سوؽ المحترفيف البنكية إلى:
عمييا أف تتمتع يستوجب ي تمارس مينة بنؾ التجزئة في الخارج البنوؾ الت)، )leburGقريباؿ  حسب و
 ؽ وسائل التكنولوجية (التي تسمح ليا خصوصا بتطبيق طر البو أف تستحوذ التصرؼ  فبحنكة، ميارة وحس
مجموع ىذه القدرات الموضوعة لصالح الأسواؽ المضيفة تعتبر  لوطنية.قيا ااير الحديث) مكتسبة مف أسو يالتس
جديدة ومتنوعة موجية تجات) من( اعروض نتجبفضميا تستطيع البنوؾ المتعددة الجنسيات أف ت، ءةمصادر الكفا
 .إلى عملائيا
يتمثل في الوساطة بمفيوميا "نشاط بنؾ التجزئة ، ذو الشبكة)بنؾ التجزئة أيضا ببنؾ الشبكة (يدعى 
كوسارقاس  " ات ليؤلاء العملاءمع جمع رؤوس الأمواؿ مف العملاء وتوزيع القروض وتقديـ الخدم التقميدؼ
 قرض:المؤسسة  وب، فإف بنؾ التجزئة ىتىذا الكا، وحسب )5002,seugressuoC(
 ؛مستوػ شبكتيا وقنوات توزيع جديدةيؾ عمى بالتي تجمع مواردىا بفضل شبا -
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 ؛متوسطة والمحترفيفالصغيرة و الالمؤسسات  و الأفراد، مفيتكوف زبائنيا أساسا  -
انطلاقا مف الخاصيات  .الوطني أو الدولي و الجيوؼ،و التي تمارس نشاطيا عمى المستوػ المحمي،  -
دة لبنوؾ متعدافإف  و بالتالي ،امحمي ابنؾ التجزئة غالبا ما يكوف بنكالثقافية لكل سوؽ وطني، فإف  القانونية أو
 ؛)فرعية كابنو  أوا (فروع عمييا استحوذوامحمية التي البنوؾ المف خلاؿ ة في الخارج بيذه المينتقوـ الجنسيات 
مبنؾ بتوزيع ل يسمح مما ،لمغاية صغارمعتدلة بسب زبائف التي تكوف شدة استعماؿ الأمواؿ الخاصة  -
 ؛همخاطر 
 .تيالااعودة جيدة لمداخمييا لأف نشاطيا يمثل حصص السوؽ الذؼ يتفرع مف كثافة شبكة وكتقدـ  -
مارس نشاط التمويل والاستثمار بنوؾ الأعماؿ تي تدعى البنوؾ التالتمويل والتوزيع:  نشاطات. 2-3
جمع الموارد في الأسواؽ تشمل عملاء يتمثموف في بىذا النشاط، فيي تقوـ  بواسطة .الاستثمارأو بنوؾ 
الدوؿ، لأجميا تقترح بنوؾ الأعماؿ تمويلات  ا بعضأحيانو ) etaroproCأو مجموعة ( جد كبيرةمؤسسات 
 ير إصداراتيا مف السندات.يتسب رؤوس الأمواؿوترافقيا في أسواؽ 
فيي تخص مجموعة الخدمات  .اتعتبر نشاطات بنؾ الجممة في الخارج أكثر تجاوب ،في وقتنا الحالي
لإرشادات وكذلؾ ول)، sreicnaniF segatnoMالمالية ( صولاتو مول ،والمنتجات الموجية لتمويلات المعقدة
 ممارسةثر الأككبير مف الميف رؤوس الأمواؿ، تغطي بنؾ الجممة نطاؽ الأمواؿ الخاصة في أسواؽ بتدخلات لم
، نجد جميع تبعا لتنظيـ المؤسسات)،  euqramaL2003حسب لمارؾ ( .خصصةتعمى مستوػ الفروع الم
ة موجية عامة إلى عملاء تكوف عمميات بنؾ الجمم الاستثمار.بنؾ ل تقدـ أو تكرسبنية  وسط النشاطات في
 دولي. ػ عمى مستو  منجزةمؤسسات كبيرة) و  الأفراد الأغنياء،معتبريف (
: يتكوف نشاط تسير الأصوؿ وبنؾ الخاص مف مينة بنك الخاصالر الأصول و ينشاطات تسي. 3-3
السندات خصوصا تقديـ خدمات، فيي تأتي أساسا عمى تسيير محفظة  يقترح البنؾ المتعدد الجنسيات بواسطتيا
ستثمريف يتكوف ىذا النوع مف العملاء مف م، )5002 ,seugressuoC(كوسرغس  لصالح العملاء، حسب
ير يتسالمثل شركات التأميف، صناديق التقاعد والأفراد الأغنياء. في ىذه الحالة، لا يتحدد العرض عمى مؤسسيف 
ا منظمات التوظيف الجماعي لمقيـ المنقولة عطب يخصىذا النشاط  و.العميل لكف عمى مجموع ممتمكاتمحفظة 
  جماعي.الير يتسالبدوما  الذؼ يسمى ير الأصوؿيتس د إذف)، فينا نقصMVCPO(
منذ القرف التاسع عشر، لكف  انطمقتليا بالخارج  فروعإلى أف حركة البنوؾ في إنشاء و تجدر الإشارة  
البنوؾ حركتيا في  استعادت 0791، و مع بداية سنة 9291تباطأت ىذه الحركة خلاؿ الأزمة العالمية لسنة 
ذات السيادة في تكويف شبكة دولية ميمة مف إنشاء فروع ليا بالخارج مف جديد إذ أصبحت البنوؾ الأمريكية 
البنوؾ اليابانية المرتبة الأولى في ذلؾ، في حيف مع مطمع سنة  حتمتاالفروع خلاؿ عقديف مف الزمف، و بعدىا 
  الأوروبي كذلؾ تمثمت نسبة شبكة الاتحادأصبحت البنوؾ المتعددة الجنسيات أكثر حركية في دوؿ  1991
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عالميا، حيث تتمركز ىذه الشبكة مف الفروع  )%56( بػالسوؽ  اقتصاددمة ذات قالفروع بالخارج لمدوؿ المت
 . )DVP(و الدوؿ السائرة في طريق النمو  )TEP(قديما)  الاشتراكية(دوؿ  الانتقاليةة في الدوؿ خاص
 :يوضح تطور شبكة البنوؾ المتعددة الجنسيات عبر العالـوفيما يمي جدوؿ 
 تطور شبكة البنوك المتعددة الجنسيات عبر العالم ):2-I( جدول رقم
الدول المتقدمة 
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مدوؿ المتقدمة ذات ل مبنوؾ المتعددة الجنسيات عبر العالـلشبكة أف أىـ  )2-I(يتضح مف الجدوؿ رقـ 
) 311، تمييا البنوؾ الأمريكية بػ (فرعا) 611ىي البنوؾ اليابانية بػ ( 6991سنة  )MEDP( السوؽ  اقتصاد
) فرعا، تمييا البنوؾ 67بػ ( )DVP(لدوؿ في طريق النمواشبكة تتصدر بنوؾ كوريا الجنوبية و بالمقابل فرعا. 
  ) فرعا.24البرازيمية بػ (
، و ىو ما 8991سنة في ) فرعا 539يتضح أيضا ارتفاع في عدد الفروع البنوؾ الأمريكية إذ بم  ( كما
 ) مميار دولار مف الأصوؿ الموجية لمخارج.5.407يعادؿ (
 
                                                          
 .)TEP( الانتقاليةو الدوؿ  )DVP(متمركزة في الدوؿ في طريق النمو 1
 .)EDCO(و التنمية  الاقتصادؼمتمركزة في الدوؿ التابعة لمنظمة التعاوف  2
 أصوؿ موجية إلى الخارج بالمميارات الدولارات. 3
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  في القطاع المصرفيالأجنبي المباشر  الاستثمارأشكال  و استراتيجيات و المطمب  الثاني: محددات
أساسا و قد ركزت الدراسات السابقة عمى الأسباب التي أدت إلى التوسع في الخدمات المصرفية الدولية 
عمى حركة المصارؼ في مختمف البمداف المتقدمة. عمى النقيض مف ذلؾ، تعامل عدد قميل جدا مف الدراسات 
وفي ىذا الصدد ركزت الدراسة المقدمة كورقة عمل لمممتقى حوؿ ، الانتقالية والاقتصادياتمع البمداف النامية 
: الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاستثمار) وبعنواف 9991دور الأسواؽ المالية في أوربا الشرقية (ماؼ 
 ) عمىalletloveR arobeD) و ديبورا ريفولتيلا (ipaP acuLلمباحثيف لوكا بابي( الانتقالي الاقتصادمنظور 
المضيف في منظور  الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي عمى البمد لاستثمارلالتحقيق في الآثار المترتبة 
في  الاستثمارإلى التعرؼ عمى العوامل التي تحدد قرار ت ىذه الدراسة الأخيرة سعحيث  الانتقالي الاقتصاد
 ىذا الموضوعىذا النقص في الدراسات حوؿ . و في أوربا الانتقالية الاقتصادياتلمبمداف ذات القطاعات المصرفية 
 . الانتقالية لاقتصادياتاأكثر أىمية في ضوء التوسع الكبير وتغمغل المصرفية الدولية في يجعمو 
الأجنبي المباشر في  الاستثمارىو دراسة ما إذا كاف  الانتقالية الاقتصادياتالغرض مف التركيز عمى و 
 لبمداف المضيفة.ليذه ايوفر مزايا خاصة  الانتقالية الاقتصاديات لمبمداف ذات القطاع المصرفي
 الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاستثمار مؤشرات و محدداتالفرع الأول: 
تحديدا لمزايا المحتممة للاستثمار الأجنبي الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي:  الاستثمار. محددات 1
محددات الاستثمار يبحث في أف  لممرءينبغي  وشير إلى أنيالمضيف، لمبمد لقطاع المصرفي في االمباشر 
مف أجل فيـ أؼ ميزات القطاع والبمد ىي ذات الصمة في تحديد قرارات المستثمريف الأجانب.  الأجنبي المباشر
رؤػ النظرية والتجريبية ليذه المشكمة يمكف الحصوؿ عمييا أساسا مف الدراسات حوؿ محددات تدفقات رؤوس 
ادة إما مف العوامل الخارجية . عادة ما أكدت دراسات موجودة دور القيوالانتقاليةالأمواؿ نحو البمداف المتقدمة 
العوامل الداخمية  العوامل الخارجية الطاردة) أو –ذات الصمة بشروط الأسواؽ المالية العالمية (رأؼ الطرد 
 IPAP acuLلوكا بابي و ديبورا ريفولتيلا ( ةتحمل دراسب). ذ(رأؼ الج مضيفاللبمد في االمتعمقة بالمحيط 
 للاقتصادياتالاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المصرفية ) ALLETLOVER arobeD dna
 : 1النيج لعدد مف الأسباب اىذ واعتمدت مع التركيز عمى العوامل الداخمية الانتقالية
 العوامل الخارجية ىي معنية أساسا بتدفقات المحفظة.  -
 . ةمل الخارجيوامعليبرر الافتراض  ة الدراسةقصر مدػ فتر  -
 الجذب ىي بالطبع أكثر بكثير مفيدة وميمة لمسياسات الاقتصادية والقطاعية لمبمد المضيف. عوامل -
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 dna IPAP acuL(لوكا بابي و ديبورا ريفولتيلا عمييا دراسة  تاعتمدأىـ المحددات التي  ومف
 )ekrap dna relliM( لدراسة ميمر وبارؾ اامتدادالتي تعتبر  و، 0002سنة ) ALLETLOVER arobeD
لاستثمار الأجنبي ل داخميةأؼ العوامل الب ذتطبيق نيج الجوعميو ب، ذيتفق مع الرأؼ الجالذؼ ، 8991سنة 
صمة بواحد أو أكثر مف  المباشر في القطاع المصرفي، فإف قرار الاستثمار في الخارج يمكف أف يكوف ذا
 : 1العوامل التالية
فرصة السوؽ" يتوقع أف يكوف الاستثمار  " فرضيةاختبارفي  . فرص السوق في البمد المضيف:1-1
 فرص السوؽ المحمية وىي: لاختبارعمى ثلاث متغيرات  الاعتمادصمة بشكل إيجابي، ويتـ  االأجنبي المباشر ذ
  )؛POPالسكاف ( -
  )؛PPDGنصيب الفرد مف الناتج المحمي الإجمالي ( -
 ). GSحصة الناتج المحمي الإجمالي لمخدمات مف البمد المضيف ( -
يتوقع أف يكوف للاستقرار الاقتصادؼ  الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمبمد المضيف: .2-1
قياس لمتغيريف  استخداـوالسياسي لمبمد المضيف متصل بشكل إيجابي بالاستثمار الأجنبي المباشر. ويتـ 
 )HS(ر الاستقرار مؤشو  )؛ LFNIمستوػ التضخـ في البمد المضيف( الاستقرار الاقتصادؼ والسياسي ىما:
 ). 001و 1ىو الذؼ يوفره "المستثمر المؤسسي" مع قيـ تتراوح بيف (
في اختبار أىمية العلاقات  العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البمد المضيف والبمد الأجنبي: .3-1
 عمى ثلاث متغيرات وىي: عتمادالاالاقتصادية والثقافية يتـ 
 )؛GMMOCالناتج المحمي الإجمالي لمبمد المضيف ( الصادرات و نسبة بيف الواردات وال -
 )؛ TSIDالبمد الأجنبي (عاصمة  المسافة الجغرافية بيف عاصمة البمد المضيف و -
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الحقيقي لمبمد المضيف عمى الناتج المحمي الإجمالي لمبمد  -
والذؼ يستخدـ كبديل لمعلاقة بيف البنؾ وعملائو. يمكف لمبنوؾ الأجنبية أف تتبع أو حتى  )،GIDFS(المضيف
 تسبق عملائيا في أسواؽ جديدة، مف أجل صوف وتعزيز علاقات العملاء الخاصة بيا (فرضية تتبع العملاء). 
يتوقع أف يكوف الاستثمار الأجنبي المباشر ذا الصمة بشكل  . ملامح القطاع المصرفي المحمي:4-1
أىمية ميزات  اختبارالربحية المحتممة لمقطاع المصرفي المضيف. ويستخدـ في  الكفاءة وو ، بالاستقرارإيجابي 
 أو ملامح القطاع المصرفي المحمي ثلاث متغيرات وىي:
 المصرفي؛  للاستقرار) كبديل ATEمستوػ رسممة البنوؾ (متوسط  -
 ) ويمثل بديل لفرص الربح؛PSالمدػ عمى معدلات الفائدة المصرفية (متوسط  -
 ) وتقيس درجة تطور لمقطاع المصرفي المضيف. 2MCالنسبة بيف النقود والكتمة النقدية ( -
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يتوقع أف يكوف موقف الدولة المضيفة إيجابيا  البنوك الأجنبية: اتجاهموقف الدولة المضيفة  .5-1
..إلخ إذ يجب أف تكوف ىذه ،.البنوؾ الأجنبية مثل ضرائب منخفضة، عدـ وجود تمييز، دخوؿ مجاني اتجاه
 اتجاهمتغيريف لقياس موقف الدولة المضيفة  استخداـيمكف  العناصر جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر. و
 ىما: البنوؾ الأجنبية و
 كبديل لموقف البمد المضيف لمبنوؾ الأجنبية؛) BXATمعدؿ الضريبة لمبنوؾ في البمد المضيف ( -
 البنوؾ الأجنبية.  إتجاره) لحساب موقف الحكومة ABFمتغير القاطع ( -
ىناؾ ثلاث مؤشرات . المؤشرات الرئيسية لدخول البنوك الأجنبية للأسواق المصرفية المختمفة: 2
 :  1ىي رئيسية تعتمد عمييا البنوؾ الأجنبية لمدخوؿ إلى الأسواؽ المحمية و
يقيس ىذا المؤشر حجـ القيود المصرفية التي تفرضيا الدولة المضيفة عند . المؤشر المصرفي: 1-2
الممنوح، أـ  الائتمافدخوؿ البنوؾ الأجنبية، ومدػ التدخل الحكومي في البنوؾ الخاصة، سواء مف حيث حجـ 
بالتالي يوجد علاقة عكسية بيف  شرط. و التأميف عمى الودائع، أـ تقديـ المزيد مف الخدمات المالية دوف قيد أو
 با لمبنوؾ الأجنبية.  ذىذا المؤشر وتواجد البنوؾ الأجنبية، لأف الأسواؽ الأكثر فرضا لمثل ىذه القيود ىي أقل ج
لمؤشر مستوػ القيود عمى حماية حقوؽ الممكية الخاصة يقيس ىذا ا. مؤشر حقوق الممكية: 2-2
وماىية القوانيف التي تقوـ الدولة بمقتضاىا بمصادرة الممتمكات الخاصة ومدػ كفاءة وسرعة البت في المحاكـ 
وجد علاقة طردية بيف ىذا المؤشر وتواجد البنوؾ تالمختصة بالنزاعات الناشئة عف نشاط البنوؾ الأجنبية. لذا 
 ية، لأف زيادة تواجد البنوؾ الأجنبية مرتبط إيجابيا بزيادة حماية الممكية الخاصة.الأجنب
الكمي والقطاع  الاقتصاديقيس ىذا المؤشر أداء الناتج المحمي الإجمالي:  ارتفاع. مؤشر 3-2
المؤشر وجد علاقة طردية بيف ىذا تالمصرفي مف خلاؿ معدؿ نمو الناتج المحمي الإجمالي، ويمكف القوؿ أنو 
كمما كانت الأسواؽ المحمية أكثر جذبا  اومتسارع اوتواجد البنوؾ الأجنبية، لأف كمما كاف معدؿ النمو مرتفع
 لمبنوؾ المحمية.
 في الخارج للاستثمارالبنوك  استراتيجيات ومقاييس  الفرع الثاني:
 في الخارج، يمكف عرضيا في ما يمي: لاستثمارىاتتبع البنوؾ معايير و أساليب 
أربعة معايير تؤثر عمى المكانة الاستراتيجية لمبنؾ لمواجية تدويل .مقاييس تنمية البنوك بالخارج: 1
 : 2نشاطو
مثل تاريخ المؤسسة في المسائل الدولية العامل الأكثر تأثيرا. كما يعطي تعقيد الأسواؽ وقوة يفي الواقع  -
 وتعرقل الداخميف الجدد.   الموجودة قبلا، المنافسة بلا شؾ فائدة كبيرة لممؤسسات
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يرتبط المعيار الثاني بػ "الكتمة المنتقدة" لممؤسسة المعنية، بمعنى وزنيا في مختمف البمداف، عمى مختمف  -
 الأسواؽ، وحتى في بعض الأنشطة. 
إف ىذا المفيوـ لموزف النسبي ىو بالأحرػ أىـ مف أؼ مؤسسة بنكية مييمنة حقا. في أوروبا، لا يوجد أؼ 
٪، بينما في القطاعات الاقتصادية الأخرػ، أيف نجد ظواىر تركز قديمة 2يممؾ حصة مف السوؽ أكبر مف بنؾ 
 ٪ ليست قميمة. 03أو  52(المواد الغذائية، والسيارات)، إذ تقترب حصصيا في السوؽ 
  ةيرتبط معيار آخر في بعض الأحياف بالمعياريف السابقيف، إذ يتعمق ىذا المعيار بصورة المؤسس -
ىذا المعيار ذاتي، لذا فيو مضمل في بعض الأحياف، ويمكف أيضا أف يستكمل أف  خصوصا بالخارج. كما
 بعناصر أكثر موضوعية مثل التسعير (التصويت) لممؤسسة في الأسواؽ.
 وأخيرا، فإف المعيار الأخير يتعمق بتمكف البنؾ مف (أو بعض) النشاطات الدولية.  -
المعايير الأربعة ضرورية لمتنمية الجيدة بالخارج، ويمثل أؼ غياب كمي أو جزئي ليا عقبة لا يمكف التغمب  ىذه
 عمييا.
أو أساليب تنمية البنوؾ بالخارج إلى  استراتيجياتيمكف تقسيـ تنمية البنوك بالخارج:  استراتيجيات .2
ىجومية وفق طرؽ مختمفة اعتمادا عمى المعايير المذكورة سابقا إلى ما  استراتيجيات ودفاعية  استراتيجيات
 :1يمي
ىي السعي لتعزيز مكانة البنؾ في الأماكف الداخمية أو الخارجية. يمكف .إستراتجيات دفاعية: 1-2
 ليذه الاستراتيجية أف تتخذ شكميف: 
 ربحية.  مواقع الأكثرالالأجنبي في  الاستثمار و المحميالسوؽ  اجتياح -
 دمج جميع وسائل المؤسسة في انتظار انتعاش محتمل لمتنمية. وقف مؤقت لأؼ تنمية لتعزيز و -
 يمكف أف تتخذ أربعة أشكاؿ:  ىجومية: استراتيجيات. 2-2
البنؾ الدولية حوؿ إرادة واضحة لمتنمية عمى محاور كبيرة. إذ تنطوؼ عمى تكاليف  استراتيجيةترتكز  -
 الآف عائقا كبيرا.  تعتبرالتي و (إقامة فروع أو إعادة شراء شبكة فروع في الخارج)  باىضة
اليجومية الثانية مف مشروع تطوير مركز عمى بعض المنتجات المتخصصة ذات  الاستراتيجيةقد تتكوف  -
 (معيار التخصص).  ليذه المنتجاتتقاف نوعا معينا مف الإالبنؾ لدػ ي توال ،القيمة المضافة
التحالف. ومع ذلؾ، إذا كانت تكمفة ىذا  استراتيجيةوبالإضافة إلى ذلؾ، يمكف أف تذىب التنمية مف خلاؿ  -
 ربحيتيا غالبا ما تكوف عشوائية جدا.  و استمراريتياالنمط مف التنمية منخفضة، فإف 
الحركي (الملاحظة الحيوية)، ىذا  بالاختباريجومية ال ستراتيجيةالاالنوع الأخير مف سمى ييمكف أف  و -
يتعمق بالبنؾ لإيجاد مكانتو في السوؽ بأقل تكمفة في بعض البمداف أو في بعض النشاطات لتحميميا في العمق 
 و لمسيطرة إذا لـز الأمر، ليزيد مف وجوده. 
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في الواقع، فإف معظـ المؤسسات الدولية الكبرػ تتبنى موقف عممي يتمثل في "خمط" مجموع 
مراقبة الآخريف مف أجل المختمفة. وىذا يعني عمى سبيل المثاؿ أف يسقط عمى بعض الدوؿ،  ستراتيجياتالا
 تنمية إقامة فروع أو إعادة شراء بنوؾ في الخارج.بيدؼ مقياـ بالتحالفات ل
 الأجنبي المباشر لمبنوك الاستثمارأشكال الفرع الثالث: 
 ed uaeruB(ىناؾ أربعة أشكاؿ الأكثر شيوعا لإقامة البنوؾ في الخارج وىي: المكتب التمثيمي
 يمكف . و)elailiF(الفرع  ،)eéiliffa euqnaB(، البنؾ الفرعي)elasruccuS(الوحدة  ،)noitatnesérper
ف شكميف تابعاف يتصنيف ىذه الأشكاؿ إلى فئتيف: تتكوف الفئة الأولى مف المكتب التمثيمي والوحدة، إذ أف ىذ
ف مستقلاف مف الناحية القانونية عف بنؾ الأـ؛ أما الفئة الثانية تشمل البنؾ الفرعي والفرع، وىما شكلاالكميا إلى 
 بنؾ الأـ.ال
    :1الوحدة ل ىذه الأشكاؿ في المكتب التمثيمي وتتمث شكال التابعة لمبنك الأم:الأ. 1
المكتب التمثيمي ىو ىيئة بغض : )noitatnesérper ed uaeruB eL( . المكتب التمثيمي1-1
...الخ) لتمثيل البنؾ ولكف ليس لتنفيذ العمميات الاستقباؿالنظر عف اسميا (مكتب التمثيمي، وفد، مكتب 
إذ تتمثل ميمتو في جمع  ،الشراء) لذا فيو لا يقوـ بممارسة الأعماؿ التجارية (البيع و ،المصرفية في حد ذاتيا
الفعمي ليا في البمد المضيف.  الاستثمارإقامة اتصالات، أو لمقياـ بالإعلاف عف البنؾ الأـ قبل  المعمومات و
القانونية (الفواتير، العقود) عمى ىذا الأساس، يجب كتابة جميع الوثائق  و .ىذا الشكل ليس لو شخصية معنوية
يخطط و  ،باسـ الشركة الأـ. يتـ إنشاء مكتب تمثيمي عندما يقدـ البمد المضيف مصمحة وقوة اقتصادية كافية
. و يعتبر أيضا كياف عف طريق إنشاء مكتب تمثيمي البنؾ الأـ لاستكشاؼ الفرص الأعماؿ في البمد المضيف
 ئو في المعاملات المالية والتجارية عمى الصعيد الدولي. يتمثل دوره في دعـ البنؾ الأـ وعملا
ويمكف  ،لا يممؾ المكتب التمثيمي الأىمية لمقياـ بأنشطة مصرفية تقميدية مثل جمع الودائع ومنح القروض
بعد ذلؾ تحويمو إلى وحدة عندما يكوف ليذا مبررا اقتصاديا وأف قواعد البمد المضيف تسمح بذلؾ. ويمكف لمبنؾ 
لمحفاظ عمى قدرة الاتصاؿ المباشر والإجراءات.  افرعي اوبنك اتمثيمي االأـ أف يممؾ في نفس البمد المضيف مكتب
الأـ أف يقوـ بإنشاء مكتب تمثيمي مع وجود فرع أو وحدة وبالمثل، مف أجل تعزيز مينتو، يمكف أيضا لمبنؾ 
"مكاتب الأعماؿ" التي تعمل أساسا في  معظمياكما أف المكاتب التمثيمية التي توسعت ميمتيا أصبحت  ،تابعة
 خدمة التجارة الخارجية. 
ت الوحدة ليست كيانا منفصلا بالنسبة لمبنؾ الأـ، حتى ولو كان: )elasruccuS( الوحدة. 2-1
(المحاسبة، و تصريح بالنتائج) تظير بعض الاستقلالية. فيي تقوـ بأعماؿ تجارية ولدييا  الاستغلاؿقواعد 
الخاصيف بيا، لكف لا يوجد لدييا الاستقلالية القانونية. ففي فرنسا مثلا، يحدد التشريع المصرفي الوحدة  يازبائن
نونيا. فالوحدة تبقى تابعة لمبنؾ الأـ اليا تبعية مباشرة لمبنؾ الأـ، وليس كياف مستقل ق الاستغلاؿعمى أنيا مقر 
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لاحتياجات رؤوس الأمواؿ، عمى الرغـ مف أف الوحدة لدييا أيضا الحق في جمع الودائع المحمية بالتجزئة 
ة تكمفة أكبر مف شراء أحد لمبمد المضيف. إف غياب شبكة مف الوكالات الموجودة قد يسبب إنشاء الوحد أوالجممة
 البنوؾ المحمية (في حالة الفرع). 
البنؾ الفرعي  تتمثل ىذه الأشكاؿ فيبنك الأم (الحكم الذاتي): الالأشكال المستقمة قانونيا عن . 2
  :1والفرع
الفرعي ىو مؤسسة مع مشاركة  البنؾ: )eéiliffA euqnaB aL((التابع) . البنك الفرعي1-2
 : وىي ٪. ويمكف تحقيق ىذه المساىمة المالية بثلاثة طرؽ 05بنؾ الأـ إلى أقل مف المحمية، إذ تبم  مساىمة 
مبنؾ الأـ بأخذ حصص جديدة في رأسماؿ البنؾ الفرعي. ىذا القرار ذو ل الاجتماعيمف خلاؿ فتح رأسماؿ  -
 ذا كاف التقرير الحالي لا يسمح لبنؾ الأـ النظر في فرص أخرػ لمنمو. طبيعة استراتيجية، يمكف أف يؤخذ إلا إ
 بواسطة إعادة شراء الاسيـ الممموكة مف قبل مساىميف آخريف مع الحفاظ عمى رأس الماؿ سميما.  -
إذ قد  للانضماـمف خلاؿ الانخراط في أنشطة جديدة في البمد المضيف ودعوة المؤسسات المالية الأخرػ  -
 ذه المؤسسات ىي أيضا أجنبية. وبالتالي، فيي مجرد مساىمة قميمة في البنؾ الجديد. تكوف ى
الفرع ىي شركة ذات شخصية معنوية، وىي مستقمة عف البنؾ الأـ،  :)elailiF aL( . الفرع2-2
أمواؿ خاصة مختمفة عف بنؾ الأـ. في فرنسا، تعتبر الفيدرالية  وامتلاؾوعمى ىذا الأساس يمكف لمفرع المقاضاة 
٪ مف قبل بنؾ فرنسي فيو فرع مف ىذا البنؾ. وفي 05البنكية الفرنسية أف أؼ بنؾ أجنبي يمتمؾ ما لا يقل عف 
إلى أف " الفرع ىو كياف، محميا يتكوف مف شركة ذات أسيـ، وىي  )lgeohcsT(نفس الاتجاه يشير تيسكوغل 
٪ مف رأس الماؿ". إذف الفرع ىو شركة ذات جنسية 05نيا مستقمة عف البنؾ الأـ التي تمتمؾ أكثر مف قانو 
محمية ومف الناحية القانونية مستقمة عف البنؾ الأـ، وفي أغمبيتيا تراقب مف بنؾ الأـ. ىناؾ شكل آخر مف 
 ٪ مف قبل البنؾ الأـ. 001أشكاؿ الفروع تكوف ممموكة بنسبة 
الفرع بثلاثة طرؽ: إنشاء البنؾ مف الصفر، إعادة شراء بنؾ موجود وا  نشاء البنؾ بالشراكة  ويمكف إنشاء
 المؤسسات غير المالية. مع البنوؾ الأخرػ أو
 الانتقالية الاقتصادياتفي القطاع المصرفي لمبمدان ذات المباشرة  ةالأجنبي الاستثمارات: لثالمطمب الثا
 ولمبمدان النامية
) بشكل ممحوظ خلاؿ السنوات الأخيرة. ىذا IDFالمتعمقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (نمت الدراسات 
النمو الكبير راجع  لمزيادة في التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث عف القوػ التي تدفع لمتكامل 
ـ تولي اىتماما كبيرا لقطاع الاقتصادؼ والمالي المستمر للاقتصاد العالمي. ومع ذلؾ، فإف ىذه الدراسات ل
 الخدمات وعمى وجو الخصوص الخدمات المالية. ىناؾ سبباف رئيسياف ليذه الثغرة: 
 قد حققت النظرية فقط رؤػ محدودة في قطاع الخدمات؛ :أولا
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عمى نحو متزايد في ضوء  خاصة فيما يتعمق بالخدمات. ىذا الخمل مزعج كثيرةمشاكل البيانات  ثانيا:
 الاستثمار. الأىمية المتزايدة لمخدمات في الإنتاج والتجارة و
الوحيدة و متناثرة الأما بشأف القطاع المصرفي ىناؾ نقص أكبر مف المعمومات نظرا للإحصاءات اليزيمة و 
فقد كاف التركيز  الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي، وعندما تـ تحميل المشكمة، فالمتاحة ع
حصرا عمى المصارؼ الأجنبية، في حيف تـ تجاىل الأقمية الاستثمارات في المؤسسات المالية المحمية. وعلاوة 
عمى ذلؾ، فإف معظـ ىذه الدراسات قد فحصت دور المصارؼ الأجنبية مف منظور بنؾ أجنبي واحد، وتبحث 
أثير الاستثمار الأجنبي المباشر عمى القطاع المصرفي البمد الاىتماـ القميل جدا لت نمو ولمعف أفضل استراتيجية 
المضيف. دراسات وطنية أخرػ، بدافع المخاوؼ بشأف القدرة التنافسية المصرفية الخاصة في الخارج، وقد حقق 
 نفوذىـ في الأسواؽ الدولية. 
فية الدولية أساسا وقد ركزت الدراسات السابقة عمى الأسباب التي أدت إلى التوسع في الخدمات المصر 
عمى حركة المصارؼ في مختمف البمداف المتقدمة عمى غرار الدراسات التي قاـ بيا كل مف غولدبيرغ 
) سنة yksnitreV) وفيرتنسكي (ikcasrU؛ إيرساكي (0991) سنة  nosnhoJ) وجونسوف (grebdloG(
النقيض مف ذلؾ، تعامل عدد قميل جدا مف الدراسات مع البمداف النامية والاقتصاديات الانتقالية،  . عمى2991
ىذا النقص في الدراسات حوؿ الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاقتصاديات الانتقالية ىو أكثر 
 ت الانتقالية.أىمية في ضوء التوسع الكبير وتغمغل المصرفية الدولية في الاقتصاديا
  الانتقالية الاقتصادياتلمبمدان ذات الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي  الاستثمارالفرع الأول: 
التحقيق في الآثار المترتبة عمى البمد المضيف في ىو  ات الانتقاليةيالتركيز عمى الاقتصادالغرض مف 
ات يودراسة ما إذا كاف الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاقتصاد ،يمنظور الاقتصاد الانتقال
الانتقالية ويوفر مزايا خاصة لمبمداف المضيفة. بعد النظر في الفوائد المحتممة والمخاطر المرتبطة بالاستثمار 
وفر يجنبي المباشر لا الاستثمار الأفإف الأجنبي في القطاع المصرفي، وعمى أساس بعض النتائج التجريبية، 
بالتالي، فإننا نسعى إلى  ككل. و مة لتطوير القطاع المصرفي المضيف، وبالنسبة للاقتصاد المضيففرصا قي  
، ومف تـ ات الانتقاليةيالتعرؼ عمى العوامل التي تحدد قرار الاستثمار في القطاعات المصرفية في الاقتصاد
   .دراسة حالة في ىذه الدراسةل ابمدأيضا  ولكونيا الانتقاليةيات لأنيا مف الاقتصاد إسقاط ذلؾ عمى الجزائر
 الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاستثمارأسباب وفوائد  .1
قد ركزت دراسات قميمة جدا عمى الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي:  الاستثمارأسباب . 1-1
ات الانتقالية. ىذا يعود لممراقبة الممحوظة يللاقتصاددور الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي 
ات الانتقالية، وىناؾ أيضا عدد مف الأسباب للاعتقاد يالخاصة بالنسبة لمقطاعات المصرفية في الاقتصاد
بالاستثمار الأجنبي المباشر قد يكوف لصالح التنمية المؤسسية والاقتصادية للاقتصاديات الانتقالية، بالإضافة 
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ات الأخرػ، فالاقتصاديات يات الانتقالية، مقارنة بالاقتصاديالتي شدد عمييا النيج التقميدؼ الاقتصاد إلى تمؾ
 .اتياياقتصادىيكل  تاريخ وو الانتقالية تختمف مف حيث بيئاتيا المصرفية الخاصة، 
 :1ات الانتقالية ىو خاص لعدة أسباب أىميايالمحيط المصرفي في الاقتصاد      
 ات الانتقالية تحافع الحكومة عمى وجود انتشار في القطاع المصرفي. يالاقتصادفي معظـ  -
 ات الانتقالية.يالاقتصاد بيفافتقار البنية التحتية المالية والقانونية ىي سمة مشتركة  -
في المرحمة الأولى مف التحوؿ ىناؾ مجموعات ضيقة نسبيا مف الأعماؿ التجارية لمعملاء المحتمميف  -
 والمدػ الطويل.عمى الرغـ مف أف بعض الأسواؽ لدييا آفاؽ واعدة لمغاية عمى المدػ المتوسط 
 ات الانتقالية.يسوء أداء أسواؽ الائتماف في الاقتصاد -
الأولى مف العممية الانتقالية، تفاقمت القيود عمى السيولة عمى في وجو الخصوص، خلاؿ المرحمة 
 الشركات مف قبل القصور المزمف وسوء توزيع الائتماف المصرفي.
ات الانتقالية يجعميا أيضا مثيرة للاىتماـ لتحميل. فمف واقع الأمر يإف التاريخ السياسي الخاص بالاقتصاد
لمصرفي يعكس فقط الاستراتيجيات والسياسات الأخيرة مع قيود أف تطور المكوف الأجنبي الممموؾ لمقطاع ا
طفيفة جدا مف الييكل السابق. إف التخطيط المركزؼ الذؼ استمر لفترة طويمة قطع جميع الروابط السابقة مع 
 ات الانتقالية تختمف عف كثير مف البمداف النامية التييات الأسواؽ الأخرػ. ىذه الميزة يجعل الاقتصادياقتصاد
 شكمت إلى حد كبير ىيكل قطاعاتيا المصرفية الإرث الاستعمارؼ. 
ات الانتقالية في يالييكل الاقتصادؼ لمبمداف التي تمر بمرحمة انتقالية ىي أيضا خاصة. واتسمت الاقتصاد
وظيفتيا البداية بالقطاعات الصناعية المتطورة وبالقطاعات المالية المتخمفة التي كانت غير ملائمة تماما لتأدية 
بالتالي، كانت القطاعات المالية والمصرفية قادرة عمى إعادة بناء مف نقطة الصفر؛ تعكس  في اقتصاد السوؽ. و
ىذه الميزة في وجود تبايف ممحوظ بيف مرحمة تنمية القطاع الحقيقي و القطاع المالي الجديد والمختمف الذؼ كاف 
 عمى ملء ىذه الفجوة جزئيا فقط. اقادر 
بالإضافة إلى الأسباب الخاصة   الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي: الاستثمارئد فوا. 2-1
ات الانتقالية، فإننا نؤكد أف معظـ الفوائد التي أقرتيا الدراسات السابقة يالمذكورة أعلاه بالنسبة إلى الاقتصاد
 :2الانتقالية. عمى سبيل المثاؿ الاقتصادياتبدخوؿ البنوؾ الأجنبية أصبحت أكثر أىمية في آفاؽ 
ات يتحسيف المحتمل لرأس الماؿ البشرؼ بسبب وجود البنوؾ الأجنبية ىو ذو أىمية خاصة للاقتصادال -
الانتقالية، والميارات اللازمة لمعمل المصرفي عادة ما تكوف نادرة، وخاصة خلاؿ السنوات الأولى مف المرحمة 
 الانتقالية.
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المنافسة، ينبغي أف يوضع في الاعتبار أنو في بداية المرحمة الانتقالية، فمف البدييي أما بالنسبة لزيادة  -
ات يأف إنشاء نظاـ مصرفي ذو مستوييف ينتج عنو احتكار القمة لييكل السوؽ المحمية تقريبا في جميع الاقتصاد
القوة السوقية لممصارؼ  يقمل بشكل كبير مفأف وبالتالي فإف دخوؿ المصارؼ الأجنبية يمكف لو  ،الانتقالية
 المحمية في بعض قطاعات السوؽ. 
 ات الانتقالية التييللاقتصادبال  الأىمية بالنسبة  اإف الوصوؿ إلى أسواؽ رأس الماؿ الدولية يعتبر أمر  -
 متع القميل جدا منيا مف الوصوؿ إلى الأسواؽ المالية الدولية خلاؿ الفترة المخططة مركزيا. يت
قد تنشأ الفوائد أيضا في مجاؿ النظاـ المالي. فالاستثمار الأجنبي المباشر يمكف أف يؤثر عمى  -
السياسات التنظيمية وبشكل غير مباشر في تحسيف كفاءة الإطار القانوني والتنظيمي مف خلاؿ تسييل اعتماد 
 المعايير الغربية لمتنظيـ المالي والإشراؼ عمييا. 
مبنوؾ عف طريق رسممة المؤسسات المحمية، ويساعد لادة قوة المشاركة المالية يمكف لمتدخل الأجنبي زي -
 عمى حل الصعوبات الداخمية مف خلاؿ الاستحواذ عمى البنوؾ التي تعاني مف المشاكل.ىذا 
بو دخوؿ عمى الرغـ مف الفوائد التي يأتي : المضيفةي الدول فالبنوك الأجنبية  استثمارضد حجج . 2
بطبيعة الحاؿ، ىناؾ أيضا المخاطر والتكاليف المرتبطة بدخوؿ الأجانب البنوؾ الأجنبية لمدوؿ المضيفة فإف 
إلى القطاع المصرفي. ومع ذلؾ، فإف معظـ الحجج لتقييد المشاركة الأجنبية في القطاع المصرفي المطروحة 
الأدلة التجريبية الصارمة. ومرة أخرػ تظير بعض في الدراسات يبدو أف لدييا أسس اقتصادية ىشة ولـ تؤكده 
 :1ات الانتقاليةيالحجج حتى أقل إقناعا والتي تشير إلى الاقتصاد
يستشيد أصحاب الحجة الرئيسية ضد المشاركة الأجنبية في القطاع المصرفي بالقضية المعروفة بػ  -
جنبية وخصوصا عندما يميل البنوؾ "قضية الصناعات الناشئة" التي تنطوؼ عمى الخوؼ مف سيطرة البنوؾ الأ
ات الانتقالية يكذلؾ في بعض البمداف وربما في الاقتصاد و ،الأجنبية نحو استراتيجية الخدمات المصرفية للأفراد
قد يكوف المودعيف المزيد مف الثقة في الأمف المقدـ مف البنوؾ الأجنبية، و الممحوظ أف وضع البنوؾ المحمية 
مع ذلؾ، فمف المرجح أف البنوؾ الأجنبية تجد صعوبة أكبر لدخوؿ  وضع غير ملائـ. و خاصة الجديد منيا ىو
و بالتالي، مف  .أسواؽ التجزئة في السنوات الأولى مف الفترة الانتقالية، وذلؾ أساسا بسبب الحواجز المعمومات
حمية ما يكفي مف الوقت خطر الييمنة إف وجد، والذؼ قد يحدث فقط في المدػ البعيد، عندما يكوف لمبنوؾ الم
 لمتكيف مع مستوػ أعمى مف المنافسة.
الحجة الثانية ىي أف الحكومات ىي أكثر قدرة عمى السيطرة عمى البنوؾ المحمية مقارنة مع البنوؾ و  -
الأجنبية. ومع ذلؾ، فإف صحة ىذا البياف يبدو أقل إقناعا لآفاؽ بمد يمر بمرحمة انتقالية. نظرا لضعف النظاـ 
ني وا  لى ارتفاع حالة عدـ اليقيف وحسف التقدير في تفسير وتطبيق القوانيف والأنظمة القائمة في البمداف التي القانو 
فمف المحتمل جدا أف البنوؾ الأجنبية العاممة في البمداف التي تمر بمرحمة انتقالية سوؼ  -تمر بمرحمة انتقالية 
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محمية مف البنوؾ الأجنبية في البمداف الأخرػ. علاوة عمى تكوف أكثر حذرا وحذرا في مراقبة الأنظمة السياسة ال
ات الانتقالية تطبيق قواعد لمبنوؾ الأجنبية الجديدة الداخمة، ولكف لمقياـ يذلؾ، يمكف لمنظمي البنوؾ في الاقتصاد
 بذلؾ، تمتقي بالمزيد مف الصعوبات مع المصرفييف المحمييف ذوؼ القوة سياسية.
إذ يكمف الخطر ىنا في أف البنوؾ الأجنبية قد تنافس عمى  ،فق رأس الماؿالمسألة الثالثة ىي تدو  -
الودائع المحمية وتوجيو الأمواؿ إلى خارج البلاد، وذلؾ بفضل علاقاتيا الوثيقة مع المجتمع المالي الدولي. مرة 
وؾ أكثر تقمبا مف أخرػ ىذا القمق يميل إلى أف يكوف أكثر مف التأكيد في الدراسات، وأدلة مقنعة عمى وجود سم
 البنوؾ الأجنبية لـ يتـ بعد المقدمة.
ات يالسبب الرابع لو علاقة مع ىيكل محفظة البنوؾ الأجنبية مقابل البنوؾ المحمية. في الاقتصاد و -
صعوبة في تقييـ القطاع الخاص الناشئ، خصوصا المؤسسات الالانتقالية، قد يكوف لمبنوؾ الأجنبية بعض 
الصغيرة؛ عمى العكس، قد تكوف البنوؾ الأجنبية أكثر اطلاعا عمى الشركات متعددة الجنسيات ويمكف بالتالي 
الإطلاع عمى الأمواؿ مباشرة إلى الشركات التابعة المحمية لمشركات متعددة الجنسيات عمى عكس الشركات 
 المحمية.
را، يستند حجة لصالح ممارسة التمييز في مسألة المعاممة بالمثل كأداة لممساومة محتممة لتأميف أخي -
معاممة أفضل لمبنوؾ الممموكة محميا في الأسواؽ الخارجية. وينبغي أف تكوف ىذه الحجة حتى أقل أىمية في 
ات الانتقالية ىي عادة ليست قوية يادحالة الاقتصاد الانتقالي، لسببيف. الأوؿ، ىو أف البنوؾ المحمية في الاقتص
وكبيرة وليس لدييا خبرة كافية لمنظر في التوسع في الخارج. أما الثاني، ىو أف الجزء الأكبر مف الروابط 
ات الانتقالية خاصة الأوروبية الكبرػ ىي مع دوؿ الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يالاقتصادية والمالية في الاقتصاد
المعاممة بالمثل يفقد أىميتو نظرا لممبادغ المالية للاتحاد الأوروبي عمى الخدمات المصرفية فيما يتعمق بمسألة 
 بيف دوؿ الاتحاد الأوروبي.
و في العموـ و عمى أساس الاعتبارات المذكورة أعلاه، وتحقيق مكاسب في الكفاءة بالنسبة للاقتصاد 
جنبية بالعمل في بمد يمر بمرحمة انتقالية، ينبغي أف ككل، والمستمدة مف التحرير المالي الذؼ يسمح لمبنوؾ الأ
  تفوؽ أؼ تكمفة أو المخاطر المرتبطة مع الوجود الأجنبي في القطاع المصرفي.
 الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي لمبمدان النامية الاستثمارالفرع الثاني: 
 النامية فكرة الإصلاح الاقتصادؼ وىوأربعة عقود الماضية أخذت الكثير مف الدوؿ  خلاؿ ثلاثة أو
 الاقتصادوالتعامل بمبدأ آلية السوؽ العرض والطمب والانخراط في  السوؽ  اقتصادموجو إلى  اقتصاد مفالتحوؿ 
 إلى الييئات والمنظمات العالمية مف أجل التفتح أكثر في مجاؿ الخدمات المالية. الانضماـالعالمي مف خلاؿ 
وذلؾ بفتح فروع  ،ه الدوؿذالأجنبية لمولوج في داخل ى ة أعطى إشارة قوية لمبنوؾمدوؿ الناميلالتوجو الجديد  ىذا
وكذا الرغبة في  ،ليا مما يوسع مف حجـ المبادلات التجارة الدولية وزيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر
 الحصوؿ عمى فرص جديدة وجيدة لمربح. 
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العوامل الحقيقية مف أىـ  :لمبمدان النامية سواق الخارجيةالأفي جنبية الأ البنوك دالعوامل الخفية لتواج.1
 : 1غيرىا النامية و الأجنبية في الأسواؽ الخارجية لمدوؿ البنوؾلتواجد 
تعد خدمة العملاء بالخارج ىدفا أساسيا لتوسع البنوؾ الأجنبية في  خدمة العملاء بالخارج:  .1-1
نبي المباشر لممؤسسات غير المالية الأج الاستثمارالخارج، وتعتمد البنوؾ الأجنبية لتحقيق ذلؾ عمى قيمة وحجـ 
 البنوؾتركز مف عدمو، حيث مؤشرا لتحديد مدػ جودة دخوليا لأسواؽ الدولة المضيفة  استخداموكمتغير يمكف 
 عمى عدد مف الأنشطة المربحة كتمويل تصدير السمع والخدمات.
يعد حجـ السوؽ المحمي عنصرا إلى قاعدة "تتبع العملاء"  استنادا البحث عن فرص ربح جديدة: .2-1
 ىاما يتحكـ في مدػ توسع البنوؾ الأجنبية.
 والاقتصاديةالثقافية  وتتحكـ الروابط المؤسسية  القيود المنظمة لعممية دخول البنوك الأجنبية: .3-1
الحواجز التنظيمية  الدولة المضيفة. في عممية دخوؿ البنوؾ الأجنبية، حيث تقف القيود أو بيف الدولة الأـ و
 في الدوؿ ذات القيود التنظيمية الأقل عمى الاستثمارؾ الأجنبية و والإدارية عائقا أماـ دخوليا، وتفضل البن
الأنشطة المصرفية، ىذا بالإضافة إلى العوامل الجغرافية كالحدود المشتركة، المغة المشتركة، مدػ توافق البيئة 
    التنظيمية والمؤسسية، كذلؾ الروابط الثقافية بيف الدوؿ.  
العديد مف الآراء بيف مؤيد  ىناؾ :الأجنبية في الدول النامية البنوكحول تواجد المختمفة الآراء  .2
  .ومعارض لذلؾالبنوؾ الأجنبية  لتواجد
الايجابية النتائج أىـ  عمى ىذا الرأؼأصحاب  اعتمدلقد الأجنبية:  البنوكالرأي المؤيد لتواجد . 1-2
 :2يميمف أىميا ما لمدوؿ النامية الأجنبية في القطاع المصرفي  البنوؾ لتواجد
 تطوير ىيكل النظاـ المالي؛ -
 خدمات جديدة؛  وابتكارتطوير الخدمات المالية  -
 ؛ة غير الماليةالمباشر  ةالأجنبي الاستثمارات، وزيادة أفضل استثمارؼ توفير مناخ  -
 مستوػ الكفاءة؛ ب رتقاءالا -
 ؛في المجتمع حسف إدارة الموارد المالية -
 .بوجو عاـتطوير البنية الاقتصادية  -
قد استند أصحاب ىذا الرأؼ : المعارض لتواجد البنوك الأجنبية في داخل الدول النامية الرأي. 2-2
 : ما يمي ياأىمومف الأجنبية بالدرجة الأولى مصمحة التخدـ إلا لا التي  الاعتباراتإلى العديد مف 
  ؛المحمية البنوؾل ضعف أداء ظفي المضيفة عمى السوؽ المالية لمدولة  البنوؾ الأجنبية ةسيطر  -
  ؛المحمية البنوؾتقميل مف فرص ربح ال -
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وترؾ العملاء المحمييف العملاء  انتقاءتنفيذا لسياسة العملاء المميزيف  اختيارقدرة البنوؾ الأجنبية عمى  -
 ؛المحمية بنوؾالأكثر خطورة لم
  .البقاء في حالة حدوث أؼ أزمة داخمية البنوؾ الأجنبية عدـ تحمل -
وىكذا فإف تبني الدوؿ النامية عمى غرار دوؿ العالـ  : الدول الناميةفي الأجنبية  البنوكدخول ثار . آ3
لبرامج خصخصة جيازىا المصرفي، وتوسيع قاعدة ممكية المصارؼ العامة مف خلاؿ دخوؿ البنوؾ الأجنبية 
 :  1أنو يؤدؼ إلى الاقتصادييفيرػ بعض 
 زيادة الكفاءة وتطوير الأداء؛ -
 العمل تخبرات جديدة في مجالا اكتساب وخدمات مصرفية جديدة  استحداث ومتوسع إتاحة الفرصة ل -
 المختمفة؛المصرفي 
  معدلات النمو؛رفع  -
إتاحة التمويل لمصناعات الصغيرة، والقضاء عمى ظاىرة التركز في منح القروض لمصمحة كبار  -
  ؛العملاء
 حفز وتحسيف الميارات البشرية؛ -
  العمل المصرفي، التطور التكنولوجي في مجاؿ -
 البنوؾ المحمية والبنوؾ تطوير منظومة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة في ظل المنافسة بيف  -
 الاجنبية.
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الأجنبي المباشر في  الاستثمارعمى  العولمة الماليةو  التحرر المالي انعكاساتالمبحث الثاني: 
 القطاع المصرفي المحمي
 الاستثمارعمى تطور ونمو التي ساعدت العناصر يعتبر كل مف التحرر المالي والعولمة المالية مف 
التحرر  انعكاساتفي القطاعات المصرفية المحمية لمدوؿ المضيفة، وليذا سيتـ توضيح كل مف  الأجنبي المباشر
لمبنوؾ وآثارىما عمى أعماؿ البنوؾ والأنظمة  الأجنبية المباشرة الاستثماراتعمى المالي والعولمة المالية 
 المصرفية. 
 الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي المحمي الاستثمارالتحرر المالي عمى  انعكاساتالمطمب الأول: 
نتيجة التغيرات والتطورات السريعة في اقتصاديات العالـ، رغبت الدوؿ في تطبيق سياسة التحرر المالي 
ورقابة الحكومة لحركة رؤوس الأمواؿ، لأف التحرر المالي يسمح برفع القيود  تتدخلاوالمصرفي لمحد مف 
ىذه  الأساس قامتوالعراقيل، ويساعد عمى اندماج الأنظمة الاقتصادية خاصة المالية والمصرفية. وعمى ىذا 
 ).STAGالدوؿ الأخيرة بالتجسيد الفعمي ليذا التحرر مف خلاؿ إبراـ اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية (
 لتحرر الماليوعوامل نجاح ا استراتيجياتمفيوم، الفرع الأول: 
 الستينياتخلاؿ عقدؼ  العالمي الاقتصادحديثة وتطور تعتبر ظاىرة التحرر المالي وليدة التغيرات ال
 ، إذ توسعت المطالبة بو مف قبل الباحثيف والمؤسسات والمنظمات الدولية. اتيوالسبعين
يعتبر التحرر المالي مف أبرز عمميات إعادة ىيكمة القطاع المالي والمصرفي .  مفيوم التحرر المالي: 1
ية الاخرػ في وعمى الحسابات المالأنو " تحرير حساب رأس الماؿ وا  لغاء الضوابط عمى معاملاتو بويعرؼ 
. مف خلاؿ التعريف فإف تحرير حساب رأس الماؿ يخص عدة عناصر يشمميا ىذا الأخير 1ميزاف المدفوعات"
 :أىميا
 ؛الأجنبي المباشر الداخل والخارج مف القيود المفروضة عميو، وعمى تحويلات أرباحو الاستثمارتحرير  -
 ؛داخل السوؽ المالية بالاستثمارأؼ المعاملات المتعمقة  الأجنبي غير المباشر الاستثمارتحرير  -
 خصية والمتعمقة بالودائع والقروض؛حركة رؤوس الأمواؿ الش -
العالمي سعت العديد مف الدوؿ إلى  الاقتصادؼمف أجل مواكبة التطور التحرر المالي:  استراتيجيات .2
 : 2والتي تمثمت في تخص التحرر المالي استراتيجياتتبني عدة 
  وتمثمت ىذه السياسات في:. سياسات التحرر المالي المحمي: 1-2
  ويتضمف ذلؾ ما يمي:تأىيل النظام المصرفي:  -
 ؛إجراء مراجعة شاممة لمتشريعات و القوانيف 
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   ؛الموجو وا  زالة الأسس والمعايير التي تحدد ىيكل أصوؿ البنوؾ الائتمافعف  الابتعاد 
 ؛ىيكمة المؤسسات المصرفية إعادة 
 ؛إنشاء نظاـ واحد محدد ومبسط لمتأميف عمى الودائع 
ومكاتب ليا في المناطق المختمفة لمبمد وخارج البمد أؼ عمى الساحة عمى فتح فروع البنوؾ تشجيع  
 ؛العالمية
 ؛لتواجد عمى الساحة المحمية مف خلاؿ الترخيص ليابامبنوؾ الأجنبية لالسماح  
التحديث التقني سواء فيما يخص تطوير كفاءة الجياز الإدارؼ، أو آلية العمل المصرفي في مجاؿ  
 ؛نظاـ المدفوعات والتسوية والإيداع
 ؛بيف المؤسسات المالية ليس داخل البمد الواحد بل عبر الحدود الاندماجتشجيع  
أكبر عمى أسموب الإدارة غير  السمطة النقدية بشكل اعتمادتطوير إدارة السياسة النقدية مف خلاؿ  
 ياسة النقدية؛سالمباشرة لم
 تفعيل أسس ومعايير الرقابة والإشراؼ؛ 
 العمل عمى تشجيع البنوؾ عمى إنشاء الشركات و الصناديق. 
  ما يمي: مف خلاؿتنمية وتعميق السوق المالية:  -
 زيادة عدد الشركات العاممة داخل السوؽ المالية؛ 
 المالي ذات المزايا المتنوعة؛ الاستثمارتنويع أدوات  
 تفعيل العمل بأسواؽ السندات إلى جانب أسواؽ الأسيـ؛ 
 تحديث أنظمة العمل والتداوؿ في السوؽ المالية؛ 
 العمل وفق المعايير الدولية في مجاؿ المحاسبة والإفصاح المالي؛ 
 دعـ عممية الإشراؼ والتنظيـ المالي.  
 وتمثمت ىذه السياسات في: التحرر المالي الدولي: . سياسات2-2
 .الفتح التدريجي لمؤسسات النظاـ المالي عمى النظاـ المالي العالمي وعمى أساس غير تمييزؼ  -
 العمل عمى تحرير تجارة الخدمات المالية. -
 الامتيازاتخفض القيود المفروضة عمى حركة رؤوس الأمواؿ الأجنبية ومنح رأس الماؿ الأجنبي بعض  -
 لمعمل داخل المؤسسات المالية المحمية؛
 تحرير أسعار صرؼ العملات وجعميا تتحدد وفق آلية السوؽ.    -
 : 1نجاح التحرر المالي وىيعمى ىناؾ عدة عوامل تعمل . عوامل نجاح التحرر المالي: 3
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والسياسية  الاقتصاديةتدابير التحرر المالي بالحسباف الظروؼ  تؤخذأؼ يجب أف  والانتظاـالعقلانية  -
 المحمية؛
 الضغوط عمييا؛سياساتيا التحررية مف دوف تسميط  باختيارينبغي السماح لمدوؿ وخصوصا الدوؿ النامية  -
 )؛IPF) قبل التدفقات قصيرة الأجل (IDFت طويمة الأجل (تحرير التدفقا -
 تدفقات رأس الماؿ قصير الاجل؛وضع تدابير لمراقبة  -
 تدابير تقمل مف التعرض لمخاطر التحرر المالي؛ اتخاذ -
 و بالعملات الاجنبية. أما النظاـ المالي لابد لو مف مراقبة الديف الخارجي وخصوصا قصير الاجل -
 تحرير تجارة الخدمات المالية اتفاقية: الثانيالفرع 
تجارة الخدمات المالية  أبرمت ىذه الاتفاقية لتجسيد التحرر المالي والمصرفي، مف أجل توسيع لقد
 والمصرفية بيف مختمف دوؿ العالـ.
لقد تـ التوقيع عمى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية:  مفيوم. 1
)، وذلؾ بعد TTAGانطلاقا مف الاتفاقية العامة لمتعريفة والتجارة (دولة  07بموافقة  7991) في سنة STAG(
،  حيث لـ تستطع حكومات الدوؿ التوصل إلى 3991عدة مفاوضات، أوليا كانت خلاؿ جولة الأوروجواؼ عاـ 
 .5991) في أوؿ جانفي CMOاتفاؽ عاـ حينيا، إلى أف تـ الاتفاؽ عمى إنشاء منظمة التجارة العالمية (
د مفيـو اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية في إزالة وتخفيض القيود التي تأتي مف خلاؿ لقد تحد
القوانيف والقرارات والإجراءات التي تضعيا كل دولة عمى التجارة في الخدمات، حتى يتمكف مف التوصل إلى نظـ 
تجارة في الخدمات بالاستناد إلى نمط كما يحدد الجزء الأوؿ مف الاتفاقية، المقصود بال "، لمتبادؿ الحر لمخدمات
تأدية الخدمة. فالتجارة في الخدمات قد تأخذ شكل انتقاؿ الخدمة ذاتيا مف دولة الموارد إلى دولة المستفيد كما 
مستيمؾ الخدمة مف دولة إلى دولة  ؿيحدث في الخدمات المصرفية وشركات التأميف والمكاتب اليندسية، أو انتقا
المشروع الاقتصادؼ المؤدؼ إلى الخدمة لمدولة المستفيدة  ؿيحدث في حالة السياحة، أو انتقاتقديـ الخدمة كما 
مواطني دولة بأداء الخدمة في دولة  ؿكما يحدث في حالة إنشاء شركات أجنبية أو فروع ليذه الشركات، أو انتقا
ه الاتفاقية تشمل جميع الخدمات ويمكف القوؿ أف ىذ 1أخرػ كما يحدث في حالة الخبراء والمستشاريف الأجانب."
ذات الطابع التجارؼ، خاصة الخدمات المصرفية لمبنوؾ والخدمات المالية لشركات التأميف وسوؽ الماؿ... إلى 
كما يستثنى مف ىذه الأخيرة الخدمات التي تدخل ضمف وظائف الدولة الرئيسية، كما  ،غيرىا مف الخدمات
 يحدث لخدمات البنوؾ المركزية.
لقد تجسدت اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية مف اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية:  مكونات -2
والتي احتوت عمى مقدمة وستة أجزاء ( الجزء الأوؿ يتضمف نطاؽ  3991ديسمبر  51خلاؿ وثيقة ختامية في 
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الجزء الثالث يتضمف الالتزاـ والارتباطات الاتفاقية وتعريفيا، الجزء الثاني يتضمف الإطار العاـ والمبادغ العامة، 
الخامس والسادس يتـ فييما  فالمحددة لمدوؿ، الجزء الرابع يتناوؿ موضوع التحرير التدرجي لمخدمات، الجزئيي
تناوؿ الأمور التنظيمية والتعريفية، وكذلؾ الملاحق والمرفقات الخاصة بالاتفاقية فيما يمكف تسميتو بالإطار 
 ية).المؤسس للاتفاق
 لقد اعتمدت ىذه الاتفاقية عمى عدة مبادغ تتمثل في: 
 مبدأ الدولة الأولى بالرعاية؛  -
 مبدأ الشفافية؛  -
 مبدأ التحرير التدريجي؛ -
  مبدأ زيادة مشاركة الدوؿ النامية؛ -
  مبدأ عدـ السماح بالاحتكارات والممارسات التجارية المقيدة. -
 :1التي تشمميا الاتفاقية فيما يمي ليةالمصرفية والما ومف أىـ الخدمات
 قبوؿ الودائع والأصوؿ بيف الأفراد والجيات؛  -
والائتماف العقارؼ والمساىمات وتمويل العمميات  ،بما فييا القروض الاستيلالية ،الإقراض بكافة أشكالو -
 التجارية؛ 
 التأجير التمويمي؛  -
بما فييا بطاقات الائتماف والخصـ عمى الحسابات والشيكات السياحية  ،خدمات المدفوعات والتحويلات -
 والشيكات المصرفية؛ 
 خطابات الضماف والاعتمادات المستندية؛  -
(النقد  التجارة لحساب المؤسسة المالية أو لمغير في السوؽ الأولية أو غيرىا، وذلؾ في الأدوات المالية -
مثل المبادلة والاتفاقيات  ؼوالمالية بأنواعيا، أدوات سعر الفائدة وسعر الصر الأجنبي، المشتقات المصرفية 
الآجمة، الأوراؽ المالية القابمة لمتحويل، الأدوات الأخرػ القابمة لمتفاوض والأصوؿ المالية الأخرػ بما في ذلؾ 
 السبائؾ)؛ 
وتقديـ  ،الترويج والإصدار الخاص كوكيللكافة أنواع الأوراؽ المالية بما في ذلؾ  تالاشتراؾ في الإصدارا -
 ؛ تلإصدارالالخدمات المختمفة 
 أعماؿ السمسرة في النقد؛  -
 إدارة الأمواؿ (الإدارة النقدية ومحافع الأوراؽ المالية، وخدمات الإيداع وحفع الأمانات)؛  -
ت والأدوات الأخرػ القابمة بما فييا الأوراؽ المالية والمشتقا اصة والتسوية للأصوؿ المالية،خدمات المق -
 لمتفاوض؛ 
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البيانات المالية وخدمات البرامج الجاىزة المرتبطة بيا بواسطة  ومكينةتقديـ وا  رساؿ المعمومات المالية  -
 مقدمي الخدمات المالية الأخرػ؛ 
 لسالفة الذكر.تقديـ الاستشارات والوساطة المالية والخدمات المالية المساعدة الأخرػ وذلؾ لكافة الأنشطة ا -
 الفرع الثالث: إيجابيات وسمبيات التحرر المالي واتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية
تزايد المطالبة بالتحرر المالي مف قبل مؤيديو إلا عمى الرغـ مف  . إيجابيات وسمبيات التحرر المالي:1
 :1ما يمىلتحرر المالي ا إيجابياتأف معارضيو يروف أف لو عدة سمبيات. مف أىـ 
 سيولة الوصوؿ إلى مصادر التمويل؛ترشيد القرار التمويمي، و  -
 تخفيض تكمفة التمويل؛الحد مف زيادة المديونية، و  -
 نقل التكنولوجيا المتنوعة؛ -
 وصوؿ إلى أسعار الفائدة الحقيقية، ال -
 خفض أسعار الفائدة محميا؛ -
  توزيع الأصوؿ وتقميل المخاطر. -
 : 2تمثمت أىميا فيما يمي وهالتي ذكرىا معارضأما سمبيات 
 السيولة. وانعداـالخطر النظامي الذؼ يرتبط بعممية العدوػ مف سوؽ مالي إلى آخر  -
 ة عف تدفقات رأس الماؿ؛تقمبات الناجمالمخاطر  -
 ؛الأزمة انتقاؿمخاطر سيولة  -
 مخاطر ىروب الأمواؿ الوطنية؛ -
 مخاطر تراكـ الأمواؿ؛ -
  مخاطر غسيل الأمواؿ.   -
لقد جاءت اتفاقية تحرير تجارة : اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الماليةتحفظات عمى ال مزايا وال. 2
الخدمات المالية بعدة فوائد ومزايا لاقتصاديات الدوؿ، خاصة فيما يتعمق بانفتاح ىذه الاقتصاديات، إلا أنيا 
 عدة تحديات.  ذاتو في الوقت تواجي
 :3أىـ المزايا والمنافع المتوقعة مف خلاؿ تحرير تجارة الخدمات المالية ما يميفمف 
 يمكف لتحرير التجارة أف يجعل مف قطاع الخدمات المالية أكثر كفاءة واستقرارا. -
 المالي المفتوح يزيد مف الدافع إلى اتباع سياسات أفضل للاقتصاديات الكمية والتنظيمات الحكومية. القطاع -
 يمكف أف يؤدؼ تحرير التجارة إلى تحسيف تخصيص الموارد المؤقتة المتبادلة والدولية. -
                                                          
 . 26، 06مرجع سابق، ص ص،  ،الاقتصاديالعولمة المالية والنمو حسف كريـ حمزة،  1
 .46، 26حسف كريـ حمزة، المرجع الأخير، ص ص،  2
 .33، 92، ص ص، 1002الجزء الأوؿ، القاىرة: الدار الجامعية، ، التطورات العالمية و انعكاساتيا عمى أعمال البنوكطارؽ عبد العاؿ حماد،  3
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الخدمات المالية والمصرفية أماـ حكومات  ومف أىـ التحديات والتحفظات التي نتجت عف تحرير تجارة
 :                          1الكثير مف الدوؿ والمصارؼ وصانعي السياسة النقدية والمصرفية، ما يمي
مف أف تسطير البنوؾ والمؤسسات المصرفية الأجنبية عمى السوؽ المصرفية المحمية، وأنيا  تزايد الخوؼ -
سوؼ تسيء استخداـ مواقعيا في السوؽ المحمية، وسيكوف الموردوف الأجانب دائما أكثر كفاءة مف المحمييف 
 نفاد الأسواؽ. عمى الأكبر تأثيرالوبالتالي سيكوف ليـ 
 تقوـ البنوؾ والمؤسسات المصرفية الأجنبية سوػ بخدمة القطاعات المريحة مف السوؽ ألا  مف التخوؼ  -
 والتي يشار إلييا بالاحتكار المفضل. ،فقط
وفرة البنوؾ والمؤسسات المصرفية يعني أف ىناؾ العديد مف البنوؾ تعمل عمى جذب العمميات في السوؽ  -
 ودة, مما يؤدؼ إلى تفاقـ المشكلات في القطاع المصرفي.المصرفية المحد
ولذلؾ طرحت ىذه  ،يؤدؼ إلى حدوث أزمات لمبنوؾ وأزمات مالية ،إف تحرير تجارة الخدمات المصرفية -
 المبكر. للإنذارالأزمات بقوة ضرورة التحوط ليا وأىمية وضع نظاـ 
المحمية عمى الاستمرار  ماليةالبنوؾ والمؤسسات الخفض مف قدرة يإف تحرير تجارة الخدمات المصرفية  -
 .دىاعوائ و تيافي ظل أداء ضعيف، وذلؾ لأف المنافسة المتزايدة تخفض مف ربحي
ويؤدؼ إلى زيادة قابمية تدفقات رأس  ،إف تحرير تجارة الخدمات يمكف أف يؤثر سمبيا عمى الاستقرار المالي -
 قوض استقرار الاقتصاد الكمي والنظاـ المصرفي والمالي.وبذلؾ فإف ىذا التحرير ي ،الماؿ لمتقمب
التخوؼ مف أف تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية يؤدؼ إلى تزايد التعامل مع المشتقات المصرفية  -
 والتي ينظر إلييا دائما عمى أنيا منطقة خطر وليا مخاطرىا السوقية. ،والمالية
 ية عمى المنافسة في السوؽ المصرفي العالمي.التخوؼ مف عدـ قدرة البنوؾ المحم -
مما يؤدؼ بدوره  ،إف تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية قد يسمح بفشل أحد البنوؾ أو أكثر وا  فلاسيا -
 إلى إمكانية زعزعة الثقة في الجياز المصرفي كمو.
 الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي المحمي الاستثمارالعولمة المالية عمى  انعكاسات: ثانيالمطمب ال
، حيث أصبحت اومتطور  اجديد ات بدأت ظاىرة التدويل للأنظمة المصرفية تأخذ شكلايمع مطمع التسعين
يرورة التدويل تتجو نحو العولمة وذلؾ بسبب الأزمات المالية التي ىزت النظاـ المالي الدولي، مما دفع البنوؾ س
 .ىاالمختمفة بفضل تواجد المحميةجمع الأمواؿ ومنح القروض داخل الأسواؽ ل يثةحدلتبنى استراتيجيات 
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 الفرع الأول: الإطار المفاىيمي لمعولمة المالية 
لقد مست العولمة النظاـ المالي والمصرفي العالمييف حيث كانت ليا عدة آثار عمى ىذا الأخيريف، كما 
العولمة مف أبرز تحديات التطور العالمي عمى جميع المستويات الاقتصادؼ، الثقافي والسياسي، ويعتبرىا  تعتبر
 أيضا المرحمة الجد المتطورة لظاىرة التدويل فيي امتداد لو. الاقتصادييفبعض 
قتصادية مف تجميات العولمة الاوالمصرفية تعتبر العولمة المالية . تعريف العولمة المالية والمصرفية: 1
 .الاقتصاديةلمعولمة أؼ تعتبر أحد المضاميف الأساسية 
والعممية والمعرفية بيف  الاقتصاديةغزالة الحدود أنيا " بتعرؼ : الاقتصادية. تعريف العولمة 1-1
الدوؿ، ليصبح العالـ أشبو بسوؽ موحدة كبيرة، يضـ عدة أسواؽ ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية 
أسواؽ العالـ  اندماجتعني بشكل عاـ العالمي. و  الاقتصادؼأقاليميا، كما تعكس المتطمبات التي يفرضيا التكامل 
الأمواؿ والقوػ العاممة والثقافات في إطار مف الرأسمالية وحرية  انتقاؿو ، المباشرة والاستثماراتفي ميداف التجارة 
   . 1الحدود الوطنية " انييارالأسواؽ، وخضوع العالـ لقوػ السوؽ العالمية، مما يؤدؼ إلى 
 في قولو) yaR neleHالأمريكي ىيلاف راؼ ( الاقتصادؼ يايعرف . تعريف العولمة المالية:2-1
تدفقات رؤوس الأمواؿ بيف الدوؿ دوف قيود في تكاليف المعاملات المالية الدولية، و أنيا زيادة  الانخفاض"
. ومف خلاؿ 2" المالي بالانفتاح. وأنيا أيضا الناتج الأساسي لعمميات التحرير المالي والتحوؿ إلى ما يسمى تذكر
 : 3يما يم ياعولمة المالية أىملمىذا التعريف يمكف ذكر عدة ايجابيات 
 تساىـ في التخصيص الأمثل لمموارد التي تسيل تمويل الاستثمارات بتعبئة الادخار العالمي. -
 تسمح بتخفيض معدؿ الفائدة بممارسة الابتكارات المالية والمنافسة بيف المقترضيف. -
 تعرض سمسمة واسعة مناسبة التوظيفات التي تسمح لممقترضيف بالتوزيع الأحسف لمخاطرىـ. -
مف أجل تجنب خروج الأمواؿ، فمف الآف فصاعدا يجب تقميص  افائق اتفرض عمى الدولة انضباط -
  التدخلات غير المحدودة في الاقتصاد (تدخلات السمطات العمومية تتقرر تبعا للأىداؼ التي ليا الأولوية
  البنوؾ المركزية...). احتراـ القواعد الموجية والمؤسسة لمصداقيتيا، التطيير المالي العمومي واستقلالية
 أىـ مؤسسات العولمة المالية في: تتمثلكما 
 ؛ )IMF/FMI( الدولي النقد صندوؽ  -
 ؛ )MB/BW( الدولي البنؾ -
 .)CMO/OTW( العالمية التجارة منظمة -
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 .97،87، ، ص، ص3002
 .  24، ص، مرجع سابق، الاقتصاديالعولمة المالية والنمو حسف كريـ حمزة،  2
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تعرؼ العولمة المصرفية بأنيا " حالة كونية فاعمة ومتفاعمة تخرج  تعريف العولمة المصرفية:. 3-1 
وتدمجو نشاطيا ودوليا في السوؽ العالمي بجوانبو وأبعاده  ،مف إطار المحمية إلى الأفاؽ العالمية الكونيةبالبنؾ 
جعمو في مركز التطور المتسارع نحو مزيد مف القوة والسيطرة، والييمنة المصرفية إذا ما كاف في وبما ي ،المختمفة
التيميش  في غير ذلؾ تجعمو يخضع لمتراجع أووا  ذا ما كاف يرغب  ،يرغب في النمو والتوسيع والاستمرار
 .1أوالتكميش أو الابتلاع"
ا ذلي 2تتحدد العولمة المالية في " خمق سوؽ واحد لمماؿ عمى مستوػ الكوف "العولمة المالية:  أسس -2
 لمعولمة المالية. ةالثلاث الأسس أو المراحل،  التي تعني "D"حرؼ لفيي ترتكز عمى قاعدة الثلاثة 
المباشر لممتعامميف  " المجوءويقصد بيا  ):noitaidémretniséDعدم وجود الوساطة (. 1-2
الدولييف إلى الأسواؽ المالية (التمويل المباشر) دوف المرور بالوسطاء المالييف والبنكييف (التمويل غير المباشر) 
إذف عدـ وجود الوساطة المالية والبنكية يسمح للأعواف  3مف أجل القياـ بعممياتيـ في التوظيف والاقتراض"
الاقتصادييف بالتخمي عف القروض البنكية مقابل التمويل المباشر بواسطة إصدار السندات في الأسواؽ المالية 
 عمى سبيل المثاؿ (السندات الأوربية).
الحواجز بيف  وىي تدؿ عمى " زواؿ ):tnemennosiolcéD( إزالة الحواجز بين الأسواق. 2-2
، وعميو 4مختمف الأسواؽ النقدية والمالية داخل كل بمد وانفتاح الأسواؽ الوطنية لرؤوس الأمواؿ عمى الخارج "
أما عمى  ،عمى الخارج ترتكز عمى رفع الرقابة عمى الصرؼ فإف عممية انفتاح الأسواؽ الوطنية لرؤوس الأمواؿ
 (تمويل قصير الأجل)، السوؽ المالية السوؽ النقدية :المستوػ الداخمي ترتكز عمى محو الحدود الموجودة بيف
 ...الخ مف الأسواؽ. ،وسوؽ الصرؼ (المبادلات لمعملات فيما بينيا) ،(أمواؿ متوسطة وطويمة الأجل)
بعرض سمسمة جد كبيرة مف السندات (خمق كما تسمح  ،إف ىذه المرحمة تخمق منافسة أكثر بيف المتعامميف
 منتجات جديدة ).
تعتبر ىذه المرحمة مف أحد أىـ المحركات ): noitatnemelgéréDعدم وجود القوانين (. 3-2
لمعولمة المالية حيث قامت" السمطات النقدية لمدوؿ الرئيسية المصنعة بإلغاء قوانيف الصرؼ بطريقة تسمح 
 : 6، كما أثر نزع القوانيف عمى النشاطات البنكية بما يمي5لمماؿ "بتسييل الدوراف الدولي 
 تحرير النشاطات التقميدية لمبنوؾ؛  -
 توسيع في سمسمة نشاطات البنوؾ؛ال -
 التراكب بيف نشاطات البنؾ ومؤسسة التأميف؛  -
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 التراكب بيف النشاطات البنكية وغير المالية. -
تتمثل عناصر العولمة المالية في عنصريف أساسييف و ىما: الاستثمار عناصر العولمة المالية:  .3
 الأجنبي غير المباشر. والاستثمارالأجنبي المباشر 
تعتبر الاستثمارات الأجنبية مف مصادر التمويل الخارجية التي تعتمد عمييا الدوؿ في تنمية اقتصادياتيا  
 ت التي تتولى تنفيذ ىذه الاستثمارات.كما تعتبر الشركات عابرة القوميات مف أىـ المؤسسا
ىو الذؼ يتـ الحصوؿ مف خلالو عمى مصالح مستثمرة في ". الاستثمار الأجنبي المباشر: 1-4
، أؼ الجية التي تعود ليا ممكية بالاستثمارالجية التي تقوـ  اقتصادغير  اقتصادمشروع معيف يعمل في 
مالكي رؤوس الأمواؿ بإقامة مشروعات، وتشغيميا تحت  المشروع، وتقـو بإدارتو، وقد يتـ عف طريق قياـ
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مف تدفقات رؤوس الأمواؿ طويمة الأجل. ولتحديد الاستثمار  1"إشرافيـ
 :2الأجنبي المباشر أكثر يستعمل معياريف
المباشرة بيف الدوؿ  بقياس التدفقات السنوية للاستثمارات فيو يسمحالمعيار الأول دو صفة إحصائية:  -
 عمى أساس المعطيات الموجودة في موازيف المدفوعات.
وتوجد عدة طرؽ  ،يصف الاستثمار المباشر بإرادة مراقبة تسيير الفروعالمعيار الثاني أكثر اقتصادية:  -
 للاستثمار في الخارج منيا: 
  ؛tnemtsevnI dleiF neerG((إنشاء مؤسسة جديدة لإنتاج السمع أو الخدمات  
 موجودة؛ الالمساىمة بنسبة أقمية أو أغمبية في المؤسسة  
 ف أو أجانب؛يمشروعات مشتركة مع شركاء محمي 
 اتحاد أو استحواذ عمى مؤسسة محمية. 
أنو تمؾ المشاركة في توظيفات استثمارية " يعرؼ عمى . الاستثمار الأجنبي غير المباشر:2-4
إدارة موجودات الشركة المستثمر فييا ومف دوف أف يكوف لو الحق خارجية مف دوف أف يكوف لممستثمر الحق في 
إدارة أعماؿ ذلؾ المشروع، وتكوف الدوافع الرئيسية لممستثمريف في محافع الاوراؽ  عمى السيطرة في الرقابة و
الأسعار و كذلؾ تقميل المخاطرة مف خلاؿ تنويع  مف فررقات الاستفادةالحصوؿ عمى الارباح مف خلاؿ  المالية
في  أيضا ويتمثل .3"الاستثمارتقوـ الاسواؽ المالية بالوساطة في عمميات ذلؾ  ة مادوعا الاستثماريةالمحافع 
 القروض كقروض المصدريف أو شراء الأسيـ والسندات الحكومية في الدوؿ النامية المضيفة مف قبل الأجانب"
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روعات إلى تحقيق أقصى الأرباح دوف أف يترتب عمييا إشراؼ مباشر أو قرارات مف لدف ىؤلاء وتيدؼ ىذه المش
 .1"الأجانب
 الآثار الاقتصادية لمعولمة المالية عمى الجياز المصرفي الفرع الثاني: 
 فيما يمي:  ، تتمثل أىمياالبنوؾ تتمثل عمى أعماؿعولمة المالية لم تداعياتتوجد عدة آثار أو 
اتفاقية  أدتلقد المنافسة في السوق المصرفية بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية:  امداحت. 1
مف قبل المنظمة العالمية  5991تجارة الخدمات المصرفية مف القيود التي تـ تطبيقيا مع بداية سنة  تحرير
بيف البنوؾ والمؤسسات المالية  ،بينيا لمتجارة إلى اشتداد المنافسة في السوؽ المصرفية بيف البنوؾ التجارية فيما
ويمكف تمخيص تأثير المنافسة عمى الجياز  ،الأخرػ وبيف البنوؾ والمؤسسات غير المالية عمى تقديـ الخدمات
 : 2المصرفي فيما يمي
 تخفيض الفاقد وتحسيف الإدارة وزيادة الكفاءة؛  -
 ؛ زيادة الكفاءة وتقديـ الخدمات المالية؛ تخفيض العمولات -
 تخفيض اختلاؼ معدلات الفوائد ما بيف القروض والودائع؛ تحسيف جودة الخدمة. -
نتيجة لمتغيرات الكبيرة لأعماؿ البنوؾ واتساع نطاقيا عمى إعادة ىيكمة صناعة الخدمات المصرفية:  .2
أصبحت البنوؾ تتجو إلى أداء خدمات مصرفية ومالية لـ تعرؼ مف قبل " وينعكس  ،المستوػ المحمي والدولي
ومف ناحية أخرػ انخفض النصيب النسبي لمودائع في إجمالي  ،ذلؾ بوضوح عمى ىيكل ميزانيات البنوؾ
ايد نشاط نتيجة لتز  ،وأف الخصـو القابمة لممتاجرة زاد نصيبيا النسبي إلى إجمالي خصـو البنوؾ ،الخصـو بالبنوؾ
مما أدػ إلى انخفاض نصيب القروض وارتفاع النصيب النسبي  ،البنوؾ في الأنشطة الأخرػ غير الاقراضية
 فيمعظـ دوؿ العالـ تغيرات ىامة  فيشيدت البنوؾ كما "  ،3وبخاصة إصدار السندات" ،للأصوؿ الأخرػ 
الودائع لمتزايد  إجمالياتجاه نسبة الودائع لأجل وودائع التوفير وشيادات الإيداع الى  فيمكونات الودائع تمثمت 
بشكل واضح مقابل انخفاض حجـ الودائع الجارية ، مما حدا بالبنوؾ لدفع فوائد عمى الودائع الجارية ، بالإضافة 
لأمر الذػ أدػ الى جعل تكمفة مصادر الى اتجاه البنوؾ لمتعامل بأسعار الفائدة المتغيرة عمى اختلاؼ أشكاليا، ا
 فيالأسواؽ، ومف ثـ الى التقمب الشديد  فيتمويل البنوؾ بما فييا الودائع أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة 
 .4" تكاليف وا  يرادات البنؾ وكذلؾ أرباحو الصافية
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أصبح  ،انتشار العولمة كنتيجة لارتفاع المخاطر المصرفية معضرورة الالتزام بمقررات لجنة بازل:  .3
بالمبادغ الأساسية لمرقابة ليذا وجب عمييا الالتزاـ  ،ضروريا عمى البنوؾ أف تحتاط لمواجية ىذه المخاطر
بالتعاوف مع السمطات   -4791التي تأسست سنة  - الفع  الة التي أعد  تيا لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية المصرفية
مقررات ركزت الفع الة  المبادغ الأساسية لمرقابة المصرفيةفي إطار ىذه و  الرقابية في مجموعة الدوؿ العشر.
 عمى: 1لجنة بازؿ
 الضوابط والمتطمبات اللازمة لمرقابة عمى المخاطر؛  تحديد -
 أساليب الرقابة البنكية؛ تحديد -
 صليعمى أف  8891الذؼ حدد سنة  الموحد ويرتكز ىذا المعيار ،رأس الماؿأو ملاءة معيار كفاية تحديد  -
) كحد أدنى مع %8ماؿ إلى مجموع الأصوؿ الخطرة بعد ترجيحيا بأوزاف المخاطر الائتمانية إلى (الرأس معدؿ 
   بإضافة الشريحة الثالثة لرأس الماؿ ومخاطر السوؽ. 5991مو سنة ولقد تـ تعدي .2991نياية عاـ 
ات يالكثير مف دوؿ العالـ خلاؿ عقدؼ الثمانينشيدتيا  العديد مف الأزمات المصرفية والمالية التيلكف مع 
 4991مف الأزمة المالية التي أصابت المكسيؾ في أواخر عاـ  اعتباراات، إذ زادت حدة تمؾ الأزمات يوالتسعين
وعاـ  7991وكاف ذلؾ عاـ  ا، وكانت أزمة جنوب شرؽ آسيا أكثر الأزمات شدة وتأثير 5991وأوائل عاـ 
دؽ  حيث تـ المصرفية، و العالمي وخصوصا عمى القطاعات المالية  الاقتصادعمى  وكاف تأثيرىا واضحا 8991
صندوؽ نقد مثل ىذه الأزمات أدت بالمؤسسات المالية الدولية . ناقوس الخطر والتيديد بتقويض العولمة المالية
الدوؿ العشر الكبرػ بتكثيف جيودىا ب و ،تسويات الدوليةالالبنؾ الدولي للإنشاء والتعمير وبنؾ  الدولي و
أتي إصدار الطبعة يصدد في ىذا  و  ،المصرفية عمى المستوػ الدوليو دعـ القطاعات المالية  محاولة تقوية ول
 ارتكزت. ولقد 3002أما الطبعة الثالثة في  1002والطبعة الثانية  9991في سنة  2لجنة بازؿ وثيقةمف الأولى 
 :  1ور وىيمحا ةعمى ثلاث 2لجنة بازؿ
 ؛وضع حد أدنى لمتطمبات رأس الماؿ -
 ؛ المراجعة الرقابية لكفاية رأس الماؿ -
 .انضباط السوؽ (الإفصاح) -
ويساعد  ،يعتبر الاندماج المصرفي أحد الآثار الاقتصادية لمعولمة المالية الاندماج المصرفي:. 4
 :2الاندماج المصرفي في المحافظة عمى عدة اعتبارات أىميا ما يمي
 وحجـ المخاطر, وحدود المخاطرة. ،اعتبارات الربحية المثمى المتوافقة مع اعتبارات الخطر -
اعتبارات النمو المتوازف الحركي الدائـ والمستمر والمستقر في حجـ وكـ ونوع وقيمة العمميات المصرفية  -
 والعامميف فيو والمتعامميف معو. ،ع البنؾوفرو 
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ولقدرتو عمى امتصاص  ،والدعـ المستمر لمركزه المالي ،لاحتياطات البنؾ السرية والعمنيةالتراكـ المتتالي  -
 ومعالجة الأزمات والأحداث الطارئة المفاجئة.
إف مف أىـ الآثار السمبية لمعولمة المالية ىي تمؾ الأزمات القوية التي  تزايد حدوث الأزمات بالبنوك:. 5
بحيث كاف ليذه الأزمات تأثيرا شديدا عمى الاقتصاديات  ،يتعرض ليا الجياز المصرفي في عدد مف الدوؿ
ت المالية بيف الأزمافمف  ،المالية والجياز المصرفي علاقة وطيدة بيف إجراءات العولمةلوجود وكنتيجة  .الوطنية
 ما يمي: فييا اكبير  العولمة المالية دور ا أدتالتي 
 4991في سنة  اندلعت الأزمة المكسيكية :)5991/4991الأزمة المالية المكسيك في أواخر عامي ( -
، كانت ىذه الأخيرة مرتبطة بالدولار الأمر الذؼ ساعد عمى تدفق العممة المكسيكية بيزونتيجة تدىور قيمة 
خاصة بعد إزالة العوائق والقيود أماـ  )3991و  0991الماؿ إلى المكسيؾ خاصة بيف سنتي ( الكبير لرأس
ىزت الاستقرار السياسي  4991إلا أف الأحداث والوقائع السياسية التي حدثت في سنة حركة رؤوس الأمواؿ. 
الأمواؿ وبدأ تدفق عمى وجية حركة رؤوس تزايد مخاوؼ المستثمريف وأثر مما أدػ ذلؾ  والاقتصادؼ لمبلاد
وانطلاقا مف ىذا " لاقت السمطات المكسيكية مصاعب جمة في دعـ عكسي ليذه الأخيرة إلى خارج المكسيؾ. 
). %51باتخاذ قرار تخفيض قيمة بيزو بنسبة ( 4991ديسمبر مف سنة  02العممة، فقامت السمطة الجديدة في 
و كامل في قدرات الاقتصاد المكسيكي وكشف عف عمق ىذا القرار نقطة حاسمة في تلاشي الثقة بشكل شبوكاف 
 . 1"التي كاف يعانييا. ونتيجة لذلؾ، ارتفع منسوب خروج رأس الماؿ الأمر الذؼ زاد مف عمق الأزمة الأزمة 
مع انييار العممة بدأت ىذه الأزمة لقد  :)8991/7991جنوب شرق آسيا عامي (المالية لزمة الأ  -
باىت لكل دولار  52إذا " عمى مدػ عشر سنوات كاف باىت التايمندؼ يباع بسعر ، 7991في سنة  يمنديةاالت
الأخرػ وانتشرت المضاربة في ماليزيا ) مف قيمتو مما أثار الاضطراب في العملات %52وفجأة ىبط ليفقد (
يديدا لكل وكوريا والفميبيف واندونيسيا. وفي نياية تمؾ السنة تحولت الأزمة التي بدأت بسعر الصرؼ لتصبح ت
. كما أف ىذه الأزمة انتشرت مف آسيا إلى 2جوانب الاقتصاد مف بنوؾ وأسواؽ أسيـ وكل التعاملات الأخرػ"
      روسيا إلى أمريكا اللاتينية لتيدد العالـ كمو. 
بعد تفاقـ  8991في سنة جنتيف الأر بلقد بدأ التدىور الاقتصادؼ الأزمة المالية و الاقتصادية الأرجنتينية:  -
في الوقت التي أصبحت الجباية تمثل آلية التعديل الأساسية في يد السمطات الأرجنتينية بعد الحسابات العمومية 
وتتمثل وظيفتو  2991مجمس العممة الذؼ " تأسس سنة نظاـ تحييد سعر الصرؼ وسعر الفائدة بواسطة 
و(عممة الأرجنتيف) مقابل الدولار وفق قاعدة الأساسية في المحافظة عمى قيمة العممة عف طريق ضماف البيز 
 . 3ثابتة قواميا بيزو واحد مقابل دولار واحد"
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البنوؾ  لعبت " كما وىي الفترة التي انفجرت فييا الأزمة، 2002و  1002ىذا التدىور إلى غاية  واستمر
البنوؾ بثبات علاقة الصرؼ بيف الظروؼ المواتية لاندلاع الأزمة. بالفعل، إف اعتقاد أيضا دورا بارزا في تييئة 
مر في الزمف دفعيا إلى أخذ الكثير مف المخاطرة عمى مستويات عدة بما فييا البيزو والدولار بشكل مست
المخاطر المرتبطة بالصرؼ، إذ قامت بقبوؿ الودائع ومنح القروض بالدولار، وىو الأمر الذؼ يعرض البنوؾ 
العلاقة بيف العممتيف (خاصة عدـ قدرة عمى التسديد القروض  إلى مخاطر جمة عند أوؿ قرار بتعديل ىذه
      .  1"الممنوحة بالدولار)
التي انطمقت شرارتيا خاصة مف أزمة الرىف العقارؼ  :)9002/8002العالمية لعامي (الأزمة المالية  -
الإقميمية والدولية عمى حد  انتقاؿ آثارىا مف الأسواؽ المالية المحمية إلىـ ثمف و بالولايات المتحدة الأمريكية 
سواء، وذلؾ لما يفرضو ىذا النظاـ العالمي مف حرية في حركة رؤوس الأمواؿ وتدفق للاستثمارات الأجنبية 
 المباشرة بيف الدوؿ، و كذا تكامل الأسواؽ وانفتاحيا عمى بعضيا البعض. مما أدػ إلى توسع اليوة بيف
 الاقتصاد عف مستقل بشكل كبير و متنوعة مالية أصوؿ ة لإصداركنتيج الحقيقي والاقتصاد المالي الاقتصاد
  الحقيقي.
تضخـ موجة ازدىار قروض الإسكاف ارتفعت أسعار المساكف نتيجة  وتعود جدور الأزمة المالية إلى"
للإقباؿ عمى الشراء، الأمر الذؼ جعل البنوؾ تشعر بالأماف حيف تمنح القروض لمف لا يممكوف الضمانات 
الكافية، ففي النياية كاف بوسع البنؾ أف يستحوذ عمى المسكف إذا ما تأخر المقترض عف السداد، وبعد أف تكوف 
قيمة المسكف قد ارتفعت. أو ىكذا كانت النظرية، وكاف نجاح ىذه النظرية يتوقف بطبيعة الحاؿ عمى استمرار 
قمة ليا ثـ توجييا نحو الانحدار، أصبحت أسعار المساكف في الارتفاع، و لكف بمجرد بموغ الأسعار أعمى 
  شروط الإقراض أكثر إحكامًا، واضطرت البنوؾ إلى استرداد المساكف مف المقترضيف المتخمفيف عف السداد
بمغت الفقاعة المالية  7002و 6002أثناء العاميف ف ولكف بعد أف أصبحت قيمة المساكف لا تغطي قيمة الديف.
المؤسسات المالية التي كانت عاتية القوة ذات يـو ، بمغت ذروتيا. وكانت دفاتر التي تسببت الآف في إسقاط 
مف  ىائمة مف القروض العقارية الخطيرة المحزومة في أشكاؿ مقعدةموازنة البنوؾ أثناء تمؾ الفترة عامرة بكميات 
نوؾ في إبطاء سرعتيا في الأدوات المالية التي جعمت مف تقييـ حجـ المجازفة أمرًا بال  الصعوبة، ثـ بدأت الب
منح القروض الجديدة، وبدأت معدلات التخمف عف سداد أقساط الديوف العقارية في الارتفاع، وبمغت أسعار 
انفجرت الفقاعة  8002الإسكاف ذروتيا مع تباطؤ الإقراض، ثـ بدأت بعد ذلؾ في الانحدار، وبحموؿ خريف 
الإبلاغ عف الخسائر الضخمة، التي كانت كافية في  وبدأت البنوؾ التي منحت قروضًا عقارية ضخمة في
ومع انخفاض معدلات  ).snraetS raeBبعض الأحياف لتدمير البنؾ ذاتو، كما حدث مع بنؾ بير شتيرنز (
في تخفيض أسعار  7002الإنفاؽ بسبب انييار أسعار المساكف، بدأ بنؾ الاحتياطي الفيدرالي منذ خريف 
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ركود الاقتصادؼ ومساعدة البنوؾ المتعثرة، إلا أف التوسع في الائتماف ىذه المرة لـ الفائدة، في محاولة لمنع ال
  .1"يعد يتدفق إلى قطاع تشييد المساكف، بل إلى المضاربة في السمع والعملات الأجنبية
قا مف كما أف انتقاؿ ىذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة وتحوليا بالتالي إلى أزمة مالية دولية تـ انطلا
 :2ظاىرتيف ىما
 ( حرية حركة رأس الماؿ)؛تفكيؾ الطابع التنظيمي للأسواؽ  -
 الإبداعات المالية التي تعكسيا في حالة القروض الرىنية ظاىرة التوريق. -
تداعيات أزمة الرىف العقارؼ بدوف توقف إذ تسبب ذلؾ في تغيير عميق ىيكل النظاـ البنكي واستمرت 
  .بنوؾ إلى الصدارة في الوقت الذؼ تراجع فيو ترتيب البنوؾ عريقة بشكل غير معيودالعالمي حيث صعدت 
عمميات  المقترنة بالتحرر المالي إلى زيادةو العولمة المالية أدت تزايد مخاطر أنشطة تبييض الأموال: . 6
مف خلاؿ الالتزامات الدولية في  تبييض الأمواؿ ولقد استخدـ الجياز المصرفي كوسيط لعممية تبيض الأمواؿ
المالية عمى وجو الخصوص، مما يفسح المجاؿ   إطار منظمة التجارة العالمية وتحرر تجارة الخدمات البنكية
" وقد يتـ استغلاؿ البنوؾ بعدة أساليب رج، االخ الأمواؿ في الداخل و تبييضبقصد  رؤوس الأمواؿ حركةأماـ 
الإيداع في حسابات مصرفية لمبال  صغيرة نسبيا كتجزئة لمبم  كبير دوف  في عمميات غسل الأمواؿ، كأف يتـ
وىناؾ أيضا تواطؤ الداخمي مف قبل موظفي البنؾ لتسييل عممية الغسل، وأيضا يتـ عف أف يثير ذلؾ شبية 
ئل طريق التحويلات بواسطة البنوؾ، وشراء الأدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية و استغلاؿ الوسا
الالكترونية في التحويلات والايداعات، أو خمق شركات وىمية يتـ التعامل مع البنوؾ مف خلاليا. و عمى الرغـ 
 .3مف أف الأساليب المستخدمة لغسل الأمواؿ كثيرة إلا أف أسموب التحويلات المالية ىو الأكثر شيوعا"
ر الأسواؽ المالية لإحداث المزيد مف يوتحر   الأجنبية الاستثماراتتسعى إلى جذب  معظـ الدوؿ إلا أف
 عمى ةسمبيآثار لو الذؼ  تبيض الأمواؿالانتعاش والنمو الاقتصادؼ بغض النظر عف مخاطر تزايد عمميات 
 :4ومف أىـ ىذه الآثار ما يمي .الجياز المصرفي
 لممخاطرة؛تؤدؼ عمميات غسل الأمواؿ إلى تقميل تعامل المستثمريف مع القطاع المصرفي لعدـ تعرضيـ  -
تؤثر عمى سمعة القطاع المصرفي بالسمب مما ييدد البنوؾ بزعزعة الثقة وذلؾ عكس ما تسعى إليو مف  -
 عامميف مع كافة القطاع المصرفي؛بث الثقة في المت
رأس الماؿ اليارب لمخارج بقصد الغسل، معظمو لا يعود لموطف الأـ مصدر ىذه الأمواؿ مما يؤدؼ إلى  -
 الاقتراض مف البنوؾ؛ارتفاع تكاليف 
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تؤدؼ عمميات غسل الأمواؿ إلى تعرض البورصات المالية للأزمات والانييار في كثير مف الأحواؿ بسبب  -
 خروج الأمواؿ المغسولة بصورة مفاجئة مف البورصات بعد استكماؿ غرض الغسل؛
ف الرقابة وعدـ قدرة تؤدؼ عمميات غسل الأمواؿ إلى انتشار الفساد في القطاع المصرفي لمدولة لضع -
 الحكومة عمى السيطرة عمى البنوؾ؛
إذا استطاع الاشخاص الذيف يعمموف في مجاؿ غسل الأمواؿ أف يدخموا أمواليـ البنؾ وبسيولة، فيذا يعني  -
أو أف يكوف البنؾ قد أغمض عينيو عف ىذه الأمواؿ وىذا يعني دخوؿ البنؾ أف المدير أو الموظفيف مرتشوف 
 الإجرامية. ضمف الشبكة 
 مواجية تحديات العولمة فيعمل البنوك والتوجيات الحديثة لستراتيجيات الا الفرع الثالث:
لقد تطمبت التحولات والتغيرات السريعة العالمية استراتيجيات وخيارات وجدت البنوؾ نفسيا ممزمة بالقياـ 
اقتصاد عالمي قائـ عمى الاندماج الدولي بيا واتباعيا حتى يتسنى ليا الحفاظ عمى مكانتيا ووضعيتيا في ظل 
  .والعولمة
لاستراتيجيات البنوؾ في  الأساسي يتمثل اليدؼ: مواجية تحديات العولمة فياستراتيجيات البنوك  .1
ع أعماليا، سواء مف خلاؿ امتدادىا وزيادة منتوجاتيا، أومف خلاؿ تنويع منتجاتيا عبر مختمف بمداف العالـ يتوس
رات الحجـ؛ الحصوؿ عمى المنتوجات الواسعة؛ تقسيـ المخاطر ودفع و العمميات البنكية؛ تحقيق وفبغية: توسيع 
 والمشاركة بيف البنوؾ.  الاندماج
 :1التوسيع ما يمي استراتيجياتتيدؼ لإقامة استثمارات كبرػ. ومف أىـ  الاستراتيجياتفيذه 
تخص إدارة  الاستراتيجية: ىذه ))enretni tnemeppolevéDالتطور الداخمي  استراتيجية. 1-1
البنؾ في التطور الداخمي لممنتوجات وشبكة التوزيع لممؤسسة وذلؾ بإنشاء: فروع، وحدات، وكالات، مكاتب 
تكويف الأىميات الضرورية، كما أنيا تتميز بأنيا أقل كمفة  الاستراتيجيةنقاط بيع أخرػ. وتتطمب ىذه  تمثيل، أو
 مف غيرىا. 
في  الاستراتيجية: وتتمثل ىذه ))noisuF noitisiuqcA الاتحادالاستحواذ أو  استراتيجية. 2-1
اتحاد أو انضماـ المؤسسة إلى مجموعة أكثر صلابة، فيي تسمح لممؤسسة البنكية بالوصوؿ إلى  استحواذ أو
بير مف كتمة صارمة في مدة زمنية قصيرة، وكنتيجة للاتحاد تستطيع المؤسسة البنكية أف تمنح قروضا لعدد ك
 زيادة قروض العملاء، أو لمقطاع، أو لمبمد. العملاء، أو
إذ أنيا تتطمب اندماج الموارد والوسائل التقنية (مثل أنظمة الأعلاـ الآلي والاتصاؿ)، وا  نشاء ثقافة جديدة 
ىي الشراكة في الوظائف والمنتوجات المعروضة، والتكامل  ةلممؤسسة. ومف الأىداؼ الموجودة ليذه الاستراتيجي
 وتدعيـ رأس ماؿ المؤسسة الجديدة الناشئة مف الإتحاد. ،للأسواؽ الخدماتية
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تتمثل ىذه : )selaitrosnoC snoitapicitraP( المشتركةالمساىمات  استراتيجية .3-1
) في رأسماؿ المؤسسة الموجودة. ىذا %05تفوؽ (عمى الأقل في أخذ بالمساىمة معقولة ومنطقية  ةالاستراتيجي
حتى  .التقسيـ الأمثل لممخاطر؛ تخفيض تكمفة المنتوجات ؛تحسيف النوعية المعمومة :المجمع البنكي ييدؼ إلى
تجدر الإشارة إلى إمكانية وجود فروؽ بيف شركات أعضاء  ،يتسنى لو زيادة مداخيل المؤسسات الأعضاء
 لأىداؼ وطريقة الإدارة.المجمع خاصة عمى مستوػ ا
 :)ecnarussacnaB al ed saC secnaillA((حالة بنك التأمين) التحالفات ةاستراتيجي .4-1
التحالفات إلى تيدؼ  .عدد مف المؤسسات المستقمة في التحالف بيف مؤسستيف أو ةتتمثل ىذه الاستراتيجي
علاقات الأعماؿ، شبكات  ،ورفع أو تعظيـ الحظوظ (القدرات والمعرفة تفي خمق مساىما ةالاستفادة مف التكاممي
ىذه التحالفات في فترات عادة تتأسس يمكنيا الحصوؿ عمى بعض الأسواؽ. و  ...الخ).والبنيات التحتية ،التوزيع
ىذه الفرص يمكف تحقيقيا في الفترة  ،تكوف طويمة مف أجل خمق فرص حقيقية مستقبمية للأطراؼ المعينة
المستقبمية تبعا لتحرير الأسواؽ أو لمنمو الاقتصادؼ. ومف الممكف أف يصل التحالف إلى نجاح فعاؿ في مدة 
وذلؾ بالأخذ  ،(المتحالفة) للأطراؼزمنية، وذلؾ بتعزير العلاقة عف طريق خمق الشركات المتصمة والتابعة 
التحالفات بيف البنوؾ وشركات التأميف باتفاقيات  ىذهتترجـ دائما سة الأـ. كما بالمساىمات اليجينة في المؤس
 البيع لمنتوجاتيـ الخاصة.
ىناؾ عدة خيارات وتوجيات حديثة : مواجية تحديات العولمة فيعمل البنوك . التوجيات الحديثة ل2
 لممصارؼ مف أجل مواجية تحديات العولمة المالية مف أىميا: 
يعتبر خيار الصيرفة الشاممة مف أىـ الخيارات التي تتخذىا  بنوك الشاممة:التوجو إلى . خيار ال1-2
كيانات مصرفية جديدة تترجـ عممية تضخـ  البنوؾ لمواجية تحديات العولمة المالية. إذ تعتبر البنوؾ الشاممة
عدد مف عمى التنويع التي تقـو  لاستراتيجيةأعماؿ البنوؾ ودخوليا في مجالات جديدة. و ذلؾ مف خلاؿ 
 : 1المحاور يمكف إيضاحيا عمى النحو التالي
حيث تقوـ البنوؾ الشاممة بالعديد مف الأنشطة في مجاؿ أ. المحور الخاص بمصادر التمويل: 
 تنويع مصادر التمويل مف أىميا:
 شيادات إيداع قابمة لمتداوؿ؛  إصدار -
ز المصرفي الذؼ لجأت إليو البنوؾ الشاممة لتدعيـ الطاقة المالية الاقتراض طويل الأجل مف خارج الجيا -
 وتقوية المركز المالي. 
اتخاذ البنوؾ الشاممة لشكل الشركة القابضة المصرفية وذلؾ بإعادة تنظيـ نفسيا في شكل شركات قابضة  -
 مف أجل البحث عف اتجاه جديد لتنوع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات.
 أو التسنيد.  قالتوري -
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وييتـ بتنويع مجالات الاستخدامات المصرفية مف المصرفية:  بالاستخداماتالمحور الخاص . ب
  خلاؿ عدة جوانب لعل مف أىميا:
   ؛التنويع في محفظة الأوراؽ المالية -
 ؛ تنويع القروض الممنوحة -
  .قداـ عمى مجالات استثمار جديدةالإ -
التنويع في  ةتتجو البنوؾ الشاممة إلى استراتيجيالمحور الخاص بدخول مجالات غير مصرفية:  ج.
 مخاطر نقص السيولة وىذه المجالات تنقسـ إلى: ىذا المحور مف أجل زيادة الربحية والعائد دوف إضافة
 ؛)gnisaeLالقياـ بنشاط التأجير التمويمي ( -
  ؛البنوؾ في الأسواؽنشاط الاتجار بالعممة التي بحوزة  -
 والسندات نيابة عف مؤسسات الأعماؿ). إصدار الأسيـ(نشاط إصدار الأوراؽ المالية  -
يخص ممارسة بعض الأنشطة غير المصرفية مف خلاؿ شركات شقيقة تضميا المحور الرابع:  د.
 شركة قابضة:
 ؛الممتمكاتو نشاط التأميف عمى حياة العملاء  -
 ؛ارإنشاء صناديق الاستثم -
 ممارسة نشاط التأجير التمويمي مف خلاؿ شركات تابعة لمشركة القابضة المصرفية. -
حيث تقوـ ىذه الفروع  اط جديدة لأنشطة الفروع المصرفية،ممارسة أنمالمحور الخامس: ه. 
 بالأنشطة التالية:
  ؛الأنشطة المصرفية في المحلات الكبرػ  تقديـ -
 ؛إنشاء الفروع البنكية -
 فروع كاممة آلية أو شبو الآلية.إنشاء  -
وكذا المتطمبات  ،نظرا لمتغيرات الحديثة والتطور السريع لأعماؿ البنوؾخيار الاندماج المصرفي:  .2
الجديدة لاتفاقية بازؿ، وجدت البنوؾ الصغيرة نفسيا مجبرة عمى التوجو إلى خيار الاندماج مف أجل مواكبة ىذا 
اتحادا لبنكيف أو أكثر في شكل جديد، بغية التوسع لأخذ سمات  الاندماجيعتبر  التغير في ظل العولمة المالية.
المصارؼ العملاقة لمواجية المنافسة ومستحدثات العمل المصرفي في ظل العولمة. إذ يعود الاندماج المصرفي 
 : 1ر فيما يميلو تأثيرات ايجابية. ويمكف تمخيص ىذه المزايا وآثاو بعدة مزايا ومكاسب لمبنوؾ المندمجة، 
الحصوؿ عمى مزايا اقتصاديات الحجـ والسعة والنطاؽ المترتبة عمى كبر أعماؿ وأنشطة البنؾ والعمميات  -
 المختمفة.
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زيادة قدرة البنؾ بعد عممية الاندماج عمى الإنفاؽ عمى البحوث والدراسات وا  جراء عمميات التطوير  -
 والتحديث والتحسيف.
تح فروع جديدة داخمية وخارجية، وعمى توسيع حجـ الفروع الحالية، والارتقاء زيادة قدرة البنؾ عمى ف -
 بدرجتيا وصلاحياتيا، وزيادة قدرتيا عمى خدمة أنشطة أكبر، وعدد عملاء أكبر.
تعزيز القدرة التنافسية وذلؾ مف خلاؿ المزيد مف الدقة الفائقة في عممياتو، المزيد مف السرعة الفائقة في  -
 المزيد مف الفاعمية الاشباعية لممتعامميف معو.معاملاتو، و 
 الارتقاء التطويرؼ بمناخ العمل وأساليبو ونظمو ولوائحو الإدارية، وجعمو أفضل وأكثر صحة. -
مع تنامي الأرباح وازدياد المعدلات عمى الأصوؿ، وارتفاع ربحية الأسيـ، يزداد حرص المساىميف عمى  -
 لمندمج، ويزداد الإقباؿ عميو، ويرتفع سعره في البورصة. الاحتفاظ بالسيـ الخاص بالبنؾ ا
زيادة قدرة البنؾ عمى تكويف احتياطات عمنية وسرية تدعـ المركز المالي لمبنؾ، وترفع مف قدرتو عمى  -
 مواجية الأزمات والمواقف المفاجئة الطارئة.
 تصادية المختمفة.زيادة قدرة البنؾ عمى تحقيق التشابؾ القطاعي ما بيف القطاعات الاق -
زيادة قدرة البنؾ عمى جذب رؤوس الأمواؿ الأجنبية، وعمى توفير عناصر كفاءة فنية وا  دارية سميمة قادرة  -
 عمى التعامل مع متطمبات الدورة الاقتصادية.
 زيادة قدرة البنؾ بعد الاندماج في تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج. -
لمواجية المخاطر لبنوؾ مطالبة بمراعاة القواعد والمعايير الدولية أصبحت ا: مواكبة المعايير الدولية .3
ػ مستو الالمصرفي عمى سياؽ سعييا الى تنويع خدماتيا والارتقاء بمستوػ الخدمة المقدمة بالسوؽ  وا  دارتيا في
  :العمل عمى مواكبتيا ينبغي التي، ومف بيف المجالات الدولي المحمي و
 لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية خاصة فيما يتعمق بػ: وتطبيق معايير  احتراـ -
 ؛تدعيـ القواعد الرأسمالية 
 ؛تطوير السياسات الائتمانية بالبنوؾ 
  .المخاطر بإدارةالاىتماـ  
 التيالأمواؿ  تبييضشأف مكافحة  فيشيا مع المواثيق الدولية امتطمبات مكافحة عمميات غسيل الأمواؿ تم -
  .)FTAF( ةالماليللإجراءات وتوصيات لجنة العمل  ،8891أقرتيا لجنة بازؿ عاـ 
 يعد تبنى المفيوـ الحديث لمتسويق المصرفى أحد ركائز: تبنى المفيوم الحديث لمتسويق المصرفى. 4
التكيف مع التغيرات الناتجة  حتى تكوف قادرة عمى المنافسة محميا ودوليا ومف أجل تدعيـ الميزة التنافسية لمبنوؾ
ومف أجل ذلؾ فيي تسعى دوما إلى  في ظل التحرر المالي والعولمة المالية، عف ىذا المحيط التنافسي المفتوح
بل إلى بائعيف  فحيث لـ يعد ىذا الأخير في حاجة إلى موظفيف تقميديي، التطوير بدعـ كفاءة البنؾ استراتيجية
أنو ذلؾ النشاط الذؼ يشمل كافة الجيود  "عمىالمصرفي  مكف تعريف التسويقوي محترفيف لمخدمات المصرفية.
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والتي تكفل تدفق الخدمات المصرفية التي يقدميا البنؾ إلى العميل،  تؤدػ في البنؾ والمؤسسة المصرفية،التي 
تكوف قادرة عمى  كما أف البنوؾ مف أجل أف. 1سواء إقراضا أو اقتراضا أو إيداعا والخدمات المصرفية المتنوعة "
بيع المنتجات الحالية في الأسواؽ الحالية والجديدة عمى ينصب  اىتماميالـ يعد  مواجية تحديات العولمة،"
عملاء جدد. ودخوؿ أسواؽ جديدة عف والإضافة إلييا والبحث تطوير ىذه المنتجات عمى فحسب، وا  نما أيضا 
وخطط  استراتيجياتكمما سنحت ليا الفرصة، لأف الخدمات والمنتجات المصرفية تحتاج لكي تسوؽ بفاعمية إلى 
  .2فاعمة تتناسب وطبيعة صناعة البنوؾ التي تتسـ بالمنافسة الشديدة "
 لمتطورة والمخترعة في ميداف البنوؾتسمح العديد مف التقنيات والبرامج ا: تعميق استخدام التكنولوجيا. 5
، ومف أىـ البرامج والتقنيات الحديثة المستخدمة حاليا عمى مستوػ البنوؾ في بتحسيف وخمق منتجات بنكية جديدة
 العالـ ما يمي:
، والذؼ يكوف التكنولوجيا الحديثة يكاللاسم" ىو عبارة عمى بروتوكوؿ لمتطبيق ): PAWالبروتوكول ( -
  )MSG( )النظاـ العالمي للاتصالات المتنقمة(مف أجل جمب الاتصاؿ عف طريق الياتف المحموؿ للأنترنت
مع الأخذ بعيف الاعتبار لتخصيصاتيا، المعمومات والخدمات المنبثقة مف البنؾ عبر الانترنت، وىناؾ ثلاثة 
أجل تنفيذ الخدمات  ) (مفPAWالمعبر( ؛العميل (الياتف المحموؿ) :) يتمثموف فيPAWممثميف للاتصاؿ(
 .3"؛ وشبكة الويب (موقع البنؾ)المقدمة مف طرؼ البنؾ)
وىو عبارة عف تحويل مالي ما بيف البنوؾ خارج نطاؽ الانترنت " وىو  ):TFIWS(النظام السويفت  -
ووضع تحت تصرؼ  ،القابمية و سرية الرسائل بيف مختمف الدوؿ ،يسمح بالسير في أحسف شروط السرعة
ويتألف بواسطة إعداد وتسيير شبكة الإعلاـ الآلي  ،ولإرساؿ الرسائل ،المجمع البنكي وسائل ضرورية للاتصاؿ
لإدخاؿ أداة الانترنت عمى ىذا النظاـ ليصبح  استراتيجيةالإشارة إلى إعداد  وتجدر ،4لتحويلات الرسائل المالية "
 :5فت ما يميومف أىـ مزايا نظاـ السوي ).TENTFIWS(
 لات ووصوليا لممستفديف؛اسرعة إنجاز الحو  
 توفير عنصر الأماف؛  
 أقل كمفة بالنسبة لمبنؾ مف أساليب التحويل الأخرػ؛ 
 ساعة.  42مدار النظاـ يعمل عمى  
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انتقاؿ التكنولوجيات الحديثة للإعلاـ  عمىلقد ساعد التحرر المالي إدخال الصيرفة الإلكترونية:  .6
إذ تزايد عدد البنوؾ  الإلكترونية والصيرفة الإلكترونية. والاتصاؿ عبر مختمف الدوؿ، مما أدػ إلى ظيور البنوؾ
بم  عدد البنوؾ التي تعرض خدماتيا عبر  8991سنة ، " ففي انقطاعالتي تقدـ خدماتيا عبر الإنترنت بدوف 
بنؾ في سنة  00021، ثـ بم  9991بنؾ في سنة  0048ىذا العدد إلى  و ارتفعبنؾ،  0021الإنترنت إلى 
 . 1" 3002
إف تأثير التكنولوجيات الحديثة خاصة في مجاؿ الإعلاـ الصيرفة الإلكترونية:  مفيوم. 1-6
التي أصبحت تتسـ بسرعة فائقة عبر جميع الحدود  ،فيما يتعمق بتنفيذ العممياتوالاتصاؿ كاف كبيرا خاصة 
كما يتـ تنفيذىا في أؼ وقت و في أؼ زمف. ويمكف تعريف البنؾ الإلكتروني  ،وبتكمفة منخفضة وبطريقة آمنة
ختمف النظاـ الذؼ يتيح لمزبوف الوصوؿ إلى حساباتو أو أؼ معمومات يريدىا والحصوؿ عمى معمى أنو " 
. كما 2"الخدمات المصرفية مف خلاؿ شبكة معمومات يربط بيا جياز الحاسوب الخاص بو أو أؼ وسيمة أخرػ 
الخدمات  ؛البنؾ المنزلي ؛البنؾ عمى الخط وىي: أطمق مصطمح البنوؾ الإلكترونية كتعبير شامل لعدة مفاىيـ
  .المالية عف بعد
البنوؾ الإلكترونية إلى ثلاث صور  وتصنف ،أؼ مكاف فالبنؾ الإلكتروني يقدـ الخدمة في كل وقت ومف
 :3عمى الإنترنت كما يمي
منشاط الإلكتروني لالحد الأدنى ىو  ولمبنوؾ الإلكترونية أوىو المستوػ الأساسي  الموقع المعموماتي: -
 مف خلالو معمومات حوؿ برامجو ومنتجاتو وخدماتو المصرفية. البنؾ يقدـ و ،المصرفي
الموقع بنوع مف التبادؿ الاتصالي بيف البنؾ وعملائو، كالبريد الإلكتروني  يؤمف ىذا الاتصالي: الموقع -
 وتعبئة نماذج الخط أو تعديل معمومات القيود والحسابات.
حيث  ،فيو البنؾ يمارس خدماتو وأنشطتو في البيئة الإلكترونية يمارسالذؼ  ىو المستوػ  الموقع التبادلي: -
لات بيف حساباتو داخل البنؾ أو مع االحو  لمزبوف الوصوؿ إلى حساباتو وا  داراتيا وا  جراء الدفعات النقدية و يسمح
 جيات خارجية.
ووسائل الدفع الحديثة في ظل الصيرفة  لقد ظيرت تقنياتتقنيات وآليات الدفع الإلكترونية:  .2-6
ويتـ تحقيق ىذه  ،قبل، مما استوجب إثباتيا وقبولياوالوسائل لـ تكف موجودة مف  ىذه التقنيات ،الإلكترونية
 القبولية انطلاقا مف مدػ الاطمئناف لسلامة الوسائل الإلكترونية في التعاقد والإثبات. 
 صرفية أىميا :ملت امجالانظـ آلية في عدة  لقد تـ استعماؿالصيرفة الإلكترونية:  أجيزة -أ
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لمبيانات المزودة بجيازؼ إدخاؿ وأربعة أجيزة محطة طرفية  ىي"  ):BADالموزع الآلي للأوراق ( -
عادية لمبيانات لا بد أف يتصل الصراؼ الآلي بالمعالج المضيف والذؼ يعادؿ في طرفية  محطةإخراج وكأؼ 
آلات أوتوماتيكية تستخدـ عف طريق بطاقة  فيي ،1طبيعة وظيفتو الشركات التي توفر خدمات الأنترنت"
لمموزع ىي  وىكذا فالميمة الرئيسية ،إلكترونية تسمح لممستيمؾ بسحب مبم  مف الماؿ دوف المجوء إلى الفرع
 تقديـ الخدمة الأكثر ضرورة. 
بالإضافة إلى  ،تنوعاىي أجيزة أوتوماتيكية تقدـ خدمات أكثر تعقيدا و " ):BAGللأوراق ( الآليالشباك  -
تحويل مف حساب إلى العمميات  ،طمب الصؾ ،وؿ الودائعخدمات كقبالعديد مف البتقديـ سحب الأمواؿ تسمح 
 متصمة بشبكة تستخدـ عف طريق بطاقات إلكترونية.فيي  .2"...الخآخر
تسمح " التقنية  فإف ىذه ،يحمل بطاقة ائتماف عميلإذا كاف ال): VPTنيائي نقطة البيع الإلكترونية ( -
عمى القارغ  ةالائتمانيموظف نقطة البيع البطاقة بعد أف يمرر  بخصـ قيمة مشتريات العميل مف رصيده الخاص
لمعميل أيف تخصـ القيمة مف  سرؼ ال رقـال بإدخاؿالإلكتروني الموصوؿ مباشرة مع الحاسوب المركزؼ لمبنؾ 
 .3إلكترونيا " لرصيد حساب المتجر رصيده وتضاؼ 
" فيي تقدـ  ،ساعة في كل أياـ السنة 42 ساعة عمى 42 تقديميا ستمروىي خدمة يالياتف المصرفي:  -
عمى شبكة الإنترنت المرتبطة بفروع البنؾ أيف تمكف العميل مف الحصوؿ عمى خدمات محددة، فقط  بالاعتماد
  .المصرفي لمعملاءوقد تعددت الخدمات التي يقدميا الياتف ، 4بإدخاؿ الرقـ السرؼ الخاص بو"
لقد تنوعت وسائل الدفع مع ظيور الصيرفة الإلكترونية مف أىـ  وسائل الدفع الإلكتروني: -ب
 الوسائل التي أثبتتيا ما يمي:
عف مستودع لمقيمة النقدية التي تحتفع بيا في شكل رقمي بحيث يكوف ىي عبارة "النقود الإلكترونية:  -
تأخذ صورة وحدات إلكترونية وتخزف في  ،نقود غير ممموسة، إذف فيي 5المعاملات"متاحا لمتبادؿ الفورؼ في 
ويمكف لمعميل  .مكاف آمف عمى (اليارديسؾ) لجياز الكمبيوتر الخاص بالعميل باسـ المحفظة الإلكترونية
 استخداـ ىذه المحفظة لمقياـ بعمميات البيع والشراء والتحويل ...الخ.
" وضع رقـ سرؼ يحل محل التوقيع الشيؾ الإلكتروني عمى إصدار تعتمد فكرة الشيكات الإلكترونية:  -
 توقيع تماماالك -ذحينئالتقميدؼ، ويتـ وضع ىذا الرقـ في ذات الوقت الذؼ تتـ فيو طباعة الشيؾ، ويسمح الرقـ 
 .6بمعرفة شخص مف أعطى أمرا بإصدار الشيؾ"–
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ىي تمؾ البطاقة التي تتيح لحامميا الحصوؿ عمى قرض، ويمكف : )draC tidérC( الائتمانيةالبطاقات  -
 ىما: الائتمانيةالتمييز بيف نوعي البطاقة 
لممستيمؾ الشراء عمى الحساب الآف : " تتيح )draC egrahC(غير المتجددة  الائتمانيةالبطاقة  
مف  .1القائمة (الفاتورة) لو"والتسديد لاحقا، إذ يترتب عمى حامميا تسديد المبم  بكاممو عندما يرسل المصدر 
 .)bulC s’reniD(والدينرز كموب  )sserpxE naciremA(بطاقة أمريكاف إكسبرس  أمثمتيا
 استعمالو: ىي قرض يستطيع المستيمؾ )draC tidérC gnivloveR(البطاقة الائتمانية المتجددة  
(شرائو) في أؼ شير،  باقتراضوتسديد لاحقا، فإذا كاف غير راغب في تسديد جميع ما قاـ اللشراء مستمزماتو ثـ 
 )draC asiV( فيزا كارد تياومف أمثم . 2فإنو يسمح بتدوير جزء، أو كل المبم  المقترض إلى الشير التالي"
 . )draC retsaM(وماستر كارد 
ىي تمؾ البطاقة التي لا تتيح لحامميا الحصوؿ عمى قرض أؼ لا تمنح  البطاقات غير الائتمانية: -
 لحامميا تسييلات ائتمانية، ومف أىـ أنواع ىذه البطاقة ما يمي: 
تعتمد ىذه البطاقات عمى وجود أرصدة فعمية لمعميل لدػ البنؾ، ): draC tibéDالبطاقات المدينة ( 
حسابات التوفير، ويتـ خصـ قيمة المشتريات وتضاؼ مباشرة  وعميو فيي " التي ترتبط بالحسابات الجارية أو
لحساب التاجر البائع، بذلؾ تكوف بمثابة دفع فورؼ يتـ بواسطة تحويل المبم  مف حساب العميل إلى حساب 
 3التاجر."
يتعيد البنؾ المصدر ليا بأف يضمف سداد : " )draC eetnarauG egnahC(بطاقة الشيك  
ميمو سدادا لقيمة مشترياتو مف السمع والخدمات في حدود مبم  معيف، كما أنيا تستخدـ الشيكات التي يحررىا ع
 .4في سحب النقد مف مختمف فروع البنؾ الذؼ أصدرىا"
" تعطي ىذه البطاقة لممستيمؾ حق الدخوؿ إلى : )draC knaB MTA(بطاقة الصراف الآلي  
مكائف الصرؼ المؤتمتة وا  لى الشبكات المرتبطة بيا العائدة لممصارؼ الأخرػ، إذ يستطيع المستيمؾ، عند 
ليذه البطاقة، إجراء العديد مف المعاملات المصرفية النمطية أو المعيارية، مثل تحويل الأمواؿ بيف  استعمالو
   .5(الفواتير)"، والإيداع، والسحب النقدؼ، بل وحتى تسديد بعض القوائـ الحسابات المختمفة
" ىي عبارة عف بطاقات تحتوؼ عمى أجيزة حاسبة مزودة  ):draC diaP-erPبطاقة الدفع مقدما ( 
وتسمح لحامميا بشراء السمع والخدمات في حدود المبم  المزودة بو، وليذا يطمق عمييا  ،بمبم  معيف مف النقود
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وىي بطاقة تسمح لحامميا  )draC enohpéléT( (كيس النقود الالكتروني)، وىي قريبة الشبو ببطاقة التمفوف 
 .1بأف يسدد قيمة مكالماتو الياتفية بواسطتيا"
تستخدـ عبارة بطاقة " ذكية " في الغالب لتصف قيمة مخزونة : 2)draC tramS(البطاقات الذكية  -
مستندة إلى شريحة أو بطاقة مدفوعة مقدما، كما أف الاستخداـ الأكثر شيوعا لمبطاقة الذكية  )eulaV derotS(
، إلا أف تكنولوجيا الشرائح المصغرة الحديثة، التي )xednoM(لدػ المصارؼ ىو القيمة المخزونة مثل بطاقة 
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 الأول  خلاصة الفصل
لقد ساعد التدويل في إعادة ىيكمة النظاـ المالي والمصرفي حيث تـ الاعتماد عمى استراتيجيات مختمفة 
استراتيجية البنوؾ عابرة القوميات واستراتيجية المجموعة البنكية  مثل أساسا في استراتيجية الأقطاب،والتي تت
لمختمف بمداف العالـ لكف تـ  الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاستثمارالدولية. مما أدػ إلى نمو بوادر 
و يمثل حالة والنامية لأن الانتقالية للاقتصادياتالأجنبي المباشر في القطاع المصرفي  الاستثمار التركيز عمى
ىذا يعود لممراقبة الخاصة بالنسبة لمقطاعات المصرفية في . و الأجنبي المباشر الاستثمارخاصة مف 
الأجنبي المباشر قد يكوف لصالح التنمية المؤسسية  بالاستثمار والاعتقاد، والنامية الانتقالية الاقتصاديات
الأجنبي  للاستثمارالآثار المترتبة  وكما أف الأخرػ، لبمدافبامقارنة والنامية  الانتقالية للاقتصاديات والاقتصادية
شرح ىذا ما قاد ل و يجب أف تكوف إيجابية.والنامية  الانتقالية للاقتصادياتالقطاعات المصرفية في المباشر 
 خاصة. الانتقالية للاقتصاديات القطاع المصرفي الأجنبي المباشر في الاستثمارمحددات دراسة و 
التحرر المالي خاصة في مجاؿ الخدمات المصرفية بخمق محيط تنافسي شديد. الأمر الذؼ لقد سمح  و
السعي نحو تسويق منتجاتيا نحو مختمف الدوؿ، وىذا بدوره أدػ إلى تنافس  دفع البنوؾ إلى تحسيف أدائيا و
يات أصبحت مع بداية التسعين ىذه البنوؾ عمى تقديـ مختمف صي  التمويل حرصا عمى إرضاء عملائيا. و
ظاىرة التدويل تتجو نحو العولمة بسبب الأزمات التي ىزت النظاـ المالي والمصرفي حيث أثرت العولمة المالية 
كانت ليا انعكاسات كبيرة عمى أعماؿ البنوؾ، مما دفع ىذه الأخيرة إلى تتبع  عمى الأنظمة المصرفية، و
الخوصصة البنكية، قصد رفع رأس ماؿ البنؾ حتى  في والاندماج المصر  ،استراتيجيات عديدة كالصيرفة الشاممة
وىكذا يعتبر  يتسنى لو مواجية تحديات العولمة ومواكبة التطورات السريعة في ظل التحرر المالي والمصرفي.
الأجنبي  الاستثمارنمو  العولمة المالية مف العناصر التي ساعدت عمى تطور و كل مف التحرر المالي و
  .ات المصرفية المحمية لمدوؿ المضيفةالمباشر في القطاع
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وتشيد حساسية لمتغيرات والتطورات في العالـ،  يعتبر القطاع المصرفي مف القطاعات الاقتصادية الأكثر
مف المتغيرات اليامة نتيجة تحديات تواجييا البنوؾ منيا تراجع دور  الصناعة المصرفية في وقتنا الراىف حالة
بمداف  واتجيت العديد مف .المالية ومتطمبات الرقابة المتزايدة وزيادة حدة المنافسة بيف البنوؾ البنوؾ في الوساطة
المصرفي وتفعيل دوره لمدفع  ءات تسعى إلى تحسيف أداء القطاعالعالـ إلى قبوؿ وتبني سياسات ووسائل وا  جرا
متكامل ومترابط ومتناسق في الإصلاح الاقتصادؼ  بعجمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عمى ضوء برنامج
وفي واقع الصناعة المصرفية تواجو  ،خاصة بعد فتح المجاؿ لدخوؿ البنوؾ الأجنبية لمصناعة المصرفية المحمية
  .عممية دراسة عوائق الدخوؿ مشكل يتمثل في سمطة السوؽ 
 لقطاع المصرفي المحميسواء كانت بنوكا تقميدية أو بنوكا إسلامية إلى اف دخوؿ البنوؾ الأجنبية كما أ
ومف أجل أف تقوـ ىذه الأخيرة بمواجيتيا تسعى إلى  ،لمبمد المضيف يفرض عدة تحديات عمى البنوؾ المحمية
الحفاظ عمى مكانتيا مف خلاؿ إتباع عدة إجراءات تساعدىا عمى تحسيف أداءىا حتى تتسنى ليا القدرة عمى 
لمدوؿ المتقدمة عف الدوؿ النامية، وأيضا مف الصناعة المصرفية مقد اختمف واقع ف ،، وفي ىذا الصددمنافسةال
التساؤؿ  فوىنا يكم دخوؿ البنوؾ الأجنبية إلييا،تأثير  حسب و وىذا حسب خصوصية كل بمدبمد إلى آخر، 
وليذا تـ تناوؿ ىذا التساؤؿ في ، البنوؾ في تحسيف أداء الصناعة المصرفية المحميةىذه ور دخوؿ د حوؿ
 مبحثيف ىما: 
 في ظل التطورات العالمية لمصيرفة لصناعة المصرفيةأساسيات حول االمبحث الأول: 
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 تطورات العالمية لمصيرفة في ظل ال لصناعة المصرفيةأساسيات حول االمبحث الأول: 
 الخاصة والاستثمارات والأفراد، الشركات تمويل خلاؿ مف سيما ولا الاقتصاد، في رئيسيا   دورا   البنؾ يمعب
 تكنولوجيا مجاؿ في رائدة شركة وأن كما ،المالية المنتجات إلى والوصوؿ الدفع وسائل وتوفير والعامة،
 بزيادة يتسـ سياؽ في تتطور أفلمختمف بمداف العالـ  المصرفية الصناعة عمى سيتعيف ذلؾ، ومع. المعمومات
 .الدولية المنافسة
 المطمب الأول : الإطار المفاهيمي لمصناعة المصرفية 
نشأتيا تطورات عديدة وذلؾ مف حيث عدد ونوع المتعامميف بيا وكذلؾ  ذلقد شيدت الصناعة المصرفية من
 مف حيث النشاطات التي يقدميا اولئؾ المتعامميف.
  الفرع الأول: نشأة وتطور الصناعة المصرفية
البنوؾ لـ تظير دفعة واحدة مكتممة المعالـ، بل كانت وليدة تطور طويل ناتج مف مجموعة مف النظـ  إف
 بدائية سابقة، مف أجل تتبع ىذا التطور يمكف تقسيمو إلى خمسة مراحل ىامة وىي: 
حسب المؤرخيف فإف العمارة البنكية الأكثر أقدمية تتمثل في معبد العهد القديم (البدايات الأولى):  .1
سنة قبل الميلاد، حيف  0023، ويعود ذلؾ إلى )einolybaB(بلاد الرافديف  )kuoruO’d elpmeT(وركو 
كاف الكينة وركو يتحصموف عمى اليبات والتبرعات المقدمة مف طرؼ المؤمنيف(الوفييف)، وىكذا أثمرت عمى 
مقابل فائدة (الربا)، كما كانت وحدة الحساب في ىذا العصر تتمثل في حبة الشعير، والقروض  منح القروض
 العينية يتـ معالجتيا محاسبيا عمى الألواح مف طيف في شكل تماثيل وصور مشكمة للأشياء المقروضة.
اكمة في بلاد الرافديف، كما مسلالة الحلولقد ظيرت القواعد الأولى لمتقنيف البنكي مع حمو رابي الممؾ الأوؿ      
ؽ ـ فيما يتعمق بتحصيل الودائع، معدؿ فائدة (الربا) عقػد  0091أف القواعد والمبادغ ظيرت بصفة واضحة في 
قرنػا تػـ صػؾ النقػود المعدنيػة والقيػاـ بعمميػات الصػرؼ، كمػا كػانوا المصػارفة  21القػرض بالضػماف. وبعػد مضػي 
القػػروض، ويقومػػوف أيضػػا بالحفػػاظ عمػػى الأشػػياء الثمينػػة فػػي خػػزائنيـ  يقومػػوف بجمػػع الودائػػع مػػف الأفػػراد ومػػنح
ولقد عرؼ الشيؾ لدػ سقراط الخطيب اليوناني إذ قدـ ىذه الأداة  وينجزوف عمميات الصندوؽ (الدفع و السحب).
 .1عمى أنيا أحسف وسيمة تعبر عف مبمغ مف الماؿ لتجنب مخاطر السفر
فػػي القػػرف الخػػامس لممػػيلاد فػػي عيػػد انييػػار الإمبراطوريػػة الرومانيػػة اختفػػى النشػػاط المصػػرفي والتجػػارؼ  أمػػا     
أمػػا فػػي أوروبػػػا بػػيف القػػػرنيف الأوؿ  باجتيػػاح الأحيػػػاء الرومانيػػة و اليونانيػػة وتػػدمير الرمػػوز الممثمػػة لمحضػػػارتيف.
ض لا تمػػنح إلا للأسػػياد ومػػلاؾ الأراضػػي والسػػابع كػػاف يتواجػػد اقتصػػاد زراعػػي يقػػـو عمػػى الاكتفػػاء وكانػػت القػػرو 
 تحت نظاـ الريع عمى الأرض المزروعة.
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لػـ تظيػر دفعػة واحػدة مكتممػة المعػالـ، وا  نمػا كانػت ىػذه " . أواخر القرون الوسطى (العودة منن جديند): 2
 الائتمػافوليدة تطور طويل قاـ عمى أنقاض مجموعة مف النظـ البدائية سابقة عمييا كانت تتػولى عمميػات النشأة 
 والمػرابيف والصػاغة التجػارفالبنوؾ ىي وريثة  ،1"في صورتيا الأولى، وىي كبار التجار والمرابيف ورجاؿ الصاغة
ـ بػدأت التجػارة الدوليػة فػي التطػور  21بعػد القػرف خاصػة فػي مػا يتعمػق بػوظيفتي قبػوؿ الودائػع ومػنح القػروض. ف
بإيطاليػػا، وذلػػؾ بتنظػػيـ معػػارض والتػػي سػػمحت بفػػتح طػػرؽ التطػػور تقنيػػات فػػي التحويػػل جديػػدة  مثػػل السػػفتجة 
التي أخذت مف كممة بنؾ وىو المكػاف الػذؼ يمارسػوف  ،)sreiuqnaB(الصيارفة (الكمبيالة)، وىنا جاءت تسمية 
فيو نشاطاتيـ، ولقد عرفت ىذه الدوؿ في بداية ىذا القرف نشػاط بنكػي لامػع، لكػف لػـ تكػف ىنػاؾ قػدرة عمػى تنميػة 
ثػـ  7851بنػؾ البندقيػة سػنة  " فظيػر بػذلؾ أوؿ بنػؾ عمػى الشػكل الحػالي وىػو ميزة وعي المجتمع اتجاه القػرض.
عػاـ  إنجمتػراوبنػؾ  ،9161، وبنػؾ ىػامبورغ 9061أمسػترداـ في مػدف أوروبػا بعػد ذلػؾ فظيػر بنػؾ توالي ظيورىا 
الأفػراد  إيػداعاتكانػت وظيفتيػا فػي البدايػة تتمثػل فػي قبػوؿ  .2ـ وبنؾ فرنسا فػي أوائػل القػرف التاسػع عشػر"4961
 .وكذلؾ تقديـ قروض مف أمواليا الخاصة فقط
ىػػذه المرحمػػة منعرجػػا حاسػػما، وذلػػؾ يعػػود فػػي إبػػداع  تعتبػػر عهنند التقنندم والتنننوتر (التطننور الحاسننم): .3
 مػف ودائػعلا مػف أمواليػا وحػدىا وا  نمػا إقداـ البنػوؾ عمػى عمميػة الإقػراض " تمثمت في  ،البنوؾ لتقنية بنكية جديدة
العملاء أيضػا فيػي تقتػرض لتقػرض. وأكثػر مػف ىػذا فػإف البنػوؾ الحديثػة لػـ تعػد تقتصػر عمػى مػنح القػروض مػف 
النقود التي أودعت لدييا فعلا، وا  نما صارت تمنحيا مف ودائع العملاء ومف ودائع أخرػ تخمقيا خمقا، تخمقيا مف 
  . 3"بعيد إلى حد الائتمافعمى الإقراض ومنح  مقدرتيا اتسعتوبذلؾ  ءلا شي
وىكذا أصبح أىـ ما يميز البنوؾ التجارية في الوقت الحاضر ىو أف البنػوؾ الحاليػة مجتمعػة تقػدـ قروضػا 
ئع مف أىـ وظػائف البنػوؾ التجاريػة، لػذلؾ أصػبح تفوؽ بكثير الأمواؿ المودعة لدييـ، وأصبحت عممية خمق الودا
طور الأعمػاؿ البنكيػة وزيػادة مصػادر التمويػل ومػف ثػـ يطمق عمى ىذه الأخيرة ببنوؾ الودائع. كل ذلؾ أدػ إلى ت
   .الاقتصاديةحدوث تقدـ سريع وشامل في الحياة 
فػي القػرف التاسػع عشػر لممػيلاد  تػـ ظيػور الثػورة : )والتوسن  الانتشنار(. القنرن الثنامن والتاسن  عشنر 4
عمػى كيفيػة نمػو المجتمػع مػف  التػأثيرالصناعية الكبرػ والتي تابعيا تطور وسائل الاتصاؿ الشيء الذؼ أدػ إلى 
ومػف أجػل ترقيػة  النشػاط البنكػي بالمممكػة المتحػدة " خلاؿ النقود الورقية (البنكنوت)، تظييػر السػفتجة وخصػميا. 
ـ والذؼ جاء بتحرير التجارة البنكية، الأمر الذؼ سمح بميلاد أوؿ أكبػر مؤسسػة 3381تـ إصدار قانوف في سنة 
وبػالتوازؼ فػي نفػس ىػذه الفتػرة، وبفرنسػا لػوحع  ).knaB retsniM tseWبنػؾ ( واسػت  مانسػتروىػي لمقػرض 
تطػور قطػاع السػكؾ الحديديػة والصػناعات بشػكل محػدود، فػي المقابػل نجػد تطػور احتياجػات التمويػل يػزداد شػيئا 
                                                          
 .761مرجع سابق، ص، ، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي (دراسة لممبادئ الحاكمة لاقتصاديات النقود والبنوك والائتمان)عادؿ أحمد حشيش،  1
 .62، مرجع سابق، ص، البنوك التجارتةرمضاف الشراح و تركي الشمرؼ ومحمد السكر،  2
 .861، مرجع سابق، ص، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي (دراسة لممبادئ الحاكمة لاقتصاديات النقود والبنوك والائتمان)عادؿ أحمد حشيش،  3
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 تشػػأن ىابعػػدو فشػػيئا، وبالتػػالي مػػف أجػػل إشػػباع ىػػذه الاحتياجػػات المتزايػػدة تػػـ إنشػػاء المؤسسػػات الأولػػى لمقػػرض 
 sed te siraP ed euqnaB al(بنػؾ بػاريس والػبلاد المنخفضػة ( باريبػا) كض و البنػوؾ الأولػى لمودائػع والقػر 
ف إلا أ .1"ـ5781فػي سػنة   )enihcodnI euqnaB al(بنػؾ اليندوصػيني و ـ1781فػي سػنة   )saB syaP
 العمػل البنكػي تزايػد ولقػد .)5491-9391(-)8191-4191النشاط البنكي شيد تباطؤ مع الحػربيف العػالمتيف (
 إطارىذا  في و .إلا بعد الحرب العالمية الثانية حيث افتتحت فترة جديدة اعتبرت الأكثر صلابة في تاريخ البنوؾ
الاعتمػػػاد عمػػػى قواعػػػد أساسػػػية مرتبطػػػة بػػػالأمف مػػػف خػػػلاؿ الإحكػػػاـ الػػػدقيق لمقػػػروض الممنوحػػػة للاحتياجػػػات تػػػـ 
الاسػػتعداد لممسػػاعدات المقدمػػة لممنقػػولات مػػف خػػلاؿ الأوراؽ أو السػػندات المرغوبػػة مػػف جيػػة، ومػػف جيػػة أخػػرػ 
بصػفة عامػة القػرض التجػارؼ تطػور جػد  عػرؼكمػا  ،القابمة لمتداوؿ مػف قبػل مؤسسػة الإصػدار ( البنػؾ المركػزؼ)
 واضح خاصة فيما يتعمق بالخصـ الذؼ نمى بصفة استثنائية.
ع الأسواؽ الأمر الذؼ أدػ إلى أكبر طمب خصوصا فيما يتعمق فذلؾ التطور الاقتصادؼ تبعتو منافسة وتوس    
بالاستيلاؾ الأكثر أىمية للأفراد، والذؼ جمب فائدة كبيػرة لمبنػوؾ، حيػث أدػ إلػى نشػأة قػرض العػامميف والقػروض 
 إعػادة ىيكمػة وا  صػلاح كبيػر الػذؼ سػمح لبنػوؾ الودائػع أف تتحػوؿ تمػتالموجيػة للأفػراد، ولمواجيػة النمػو المتزايػد 
 لبنوؾ شاممة.
ـ، وبعػػدىا 4791وكنتيجػػة لممنػػاخ التوسػػعي عبػػر العػػالـ عػػرؼ البنػػؾ نمػػو سػػريع منػػذ السػػتينات إلػػى غايػػة 
أقامت البنوؾ ما وراء المحيط شبكات ميمة في أوروبا بحيث كاف نموىا جػد سػريع، وىكػذا تتابعػت مراحػل تػدويل 
كيػػة كبيػػرة مػػع اسػػتخداـ التكنولوجيػػات الأخيػػرة والتػػي شػػيدت ظيػػور مجموعػػات بن ،الأنظمػػة البنكيػػة إلػػى حػػد ا ف
 والتي تتعمق بمعالجة العمميات البنكية بأكثر دقة وحداثة.
وتنوعيػػا وتجػػدد أعماليػػا وأنواعيػػا  البنػػوؾ تطػػور تػػواؿ. العصننر الحننديث والمعاصننر (التجنندد والتطننور): 5
في نياية القرف العشريف مف التطور في الأداء خلاؿ ثلاث العقود الماضية إلى أف وصمت إلى ماىي عميو اليـو 
، حيػػػث ظيػػػرت عػػدة أنػػػواع مػػػف البنػػػوؾ المتخصصػػػة والشػػػاممة، المحميػػػة الاقتصػػػادالػػورقي فػػػي الخػػػدمات و قيػػػادة 
جميػع ىػذه البنػوؾ والتػي عممػت  ،والدولية، العامة والخاصة، بالإضافة إلػى البنػوؾ الإسػلامية والبنػوؾ الإلكترونيػة
والتقػرب مػف الزبػائف والتفػاني فػي  تكنولوجيتيػانشػاطاتيا وتحسػيف وظائفيػا وترقيػة  يػا وتحػديثمعاملات عمػى تنويػع
  .استمرارىاإذ يمثل ذلؾ سبب وجودىا وضماف  ،خدمتو
 الفرع الثاني: مفهوم الصناعة المصرفية 
 ميارة عمى تنطوؼ  إذ والخدمات السمع إنتاج نحو الموجية الأنشطة مجموعة ىيأنيا " ب صناعةتعرؼ ال
 في تسيـ التي العمميات مف مجموعة أيضا ىي الصناعة و ،شركة أو عمل أو مينة إلى شيرت ، كماومعرفة
 تختمف فإنيا ىذه النظر وجية مفف لمعمل معيف تقسيـ عمى تنطوؼ إذ  الخاـ المواد معالجة خلاؿ مف القيمة خمق
 تشير. الإدارة الاتصاؿ، التصنيع، التصميـ،: بأكمميا الإنتاج عممية الفرد نفس يضمف حيث الحرفية عف
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 يؤدؼ حجـ للإنتاج يكوف  عندما لصناعيةا بالكميات يسمى ما إلى يشير وىو الحجـ مفيوـ إلى أخيرا   الصناعة
 .1"الصنع تكمفة متوسط خفض إلى
 عمى الميزات ىذه ىل يمكف تطبيقالسؤاؿ الذؼ يمكف طرحو حسب ما تقدـ في التعريف السابق ىو  
 عمى تعتمد عمميةفي الحقيقة  المصرفي النشاط يتبع، إذ تتمثل الإجابة في التأكيد الإيجابيبلا جداؿ بنوؾ؟ 
 مف يتضح كما ،العالمي الغزو استراتيجية مف جزءأصبحت شيئا فشيئا  الوساطة يذهف ،بالوساطة بنؾال معرفة
 يمكف القوؿ بأف الصناعة ما سبقمف خلاؿ  .التجزئةلبنوؾ  أو والاستثمار الدولي لبنوؾ التمويل نشاطخلاؿ ال
 النحو عمى والخدمات المنتجات و تصدير علامة تجارية، إذ يتـ تصميـ بتصنيعالبنوؾ  أف يقوـ"  المصرفية ىي
 تكاليف ا  دخاؿو  الموارد عمىو ذلؾ بالاعتماد  ،)seciffo-kcaB( الخمفية بالمكاتب أو" المصانع" داخل الأمثل
 تصميـ مف أو قياسية إنتاج عممية مف إما مخرجاتال ىذه وتأتي عالمي، نطاؽ عمى قيمة أجل خمق مف التشغيل
 الصافي المصرفي الدخل يعد لـ .2"المؤسسية أو المينية الشركات خاصة ،إليو توجو الذؼ لمعميل وفق ا مخصص
-tnorF( الأمامية لممكاتب نتيجة متزايد بشكل بل أيضا مف أصوؿ دولية و. محمي أصل مف فقطناتج 
 الجديدة، لأسواؽل الأنشطة نقل ، والتي يتـ مف خلالياالعالـمختمف أنحاء  حوؿ تأسيسيا تـ التي )seciffO
 بسبب المصرفي النشاطىذا  جلو لقد س   وذلؾ يعتمد عمى إنتاج مخصص أو متنوع حسب حجـ وسائل الإنتاج،
 .يالعالم الإنتاج مجاؿ في الأخرػ، الحدود عبر الاستحواذ و الدمج وعمميات التحالفات
 الفرع الثالث: أنواع البنوك في الصناعة المصرفية 
يمكف تصنيف أنواع البنوؾ حسب  و ،الصناعة المصرفيةتعتبر البنوؾ مف أىـ العناصر الأساسية لقياـ 
 عدة معايير كما يمي: 
  :إلى البنوؾ تقسـ . من حيث طبيعة النشاط:1
يعرؼ بأنو بنؾ البنوؾ لأنو يتولى الإشراؼ والرقابة عمى باقي البنوؾ، بنؾ  بنك المركزي:. 1-1
الدولة مف الذىب  احتياطاتنقد الدولة، وبنؾ الدولة حيث لو سمطة إدارة  الإصدار لأنو لو سمطة الإصدار
 . 3في الدولة والعملات الاجنبية، وتوجيو السياسة النقدية
إحدػ مؤسسات الوساطة المالية التي تتعامل  التجارية بأنيا "تعرؼ البنوؾ البنوك التجارتة: . 2-1
في عمميات  لاستعماليافي النقود بأشكاليا المختمفة، ويكوف عمميا الأساسي وبصفة معتادة قبوؿ الودائع بأنواعيا 
 . 4"تمويمية سواء داخمية أو خارجية  ائتمانيةمصرفية 
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الرئيسي بيف البنوؾ التجارية والأنواع الأخرػ مف البنوؾ يعتمد والملاحع مف خلاؿ ىذا التعريف اف الفرؽ 
في الأساس عمى الطبيعة الغالبة عمى نشاط كل نوع مف البنوؾ، حيث تتميز البنوؾ التجارية بأنو يغمب عمى 
 .جلالنشاط الأساسي ليا نشاط قبوؿ الودائع ومنح القروض، إلى جانب تميز معظـ عممياتيا بأنيا قصيرة الأ
 معيف وذلؾ وفقا لقرارات اقتصادؼوىي بنوؾ متخصصة في تمويل نشاط  البنوك المتخصصة:. 3-1
وا  نما  الائتمافتعتمد ىاتو البنوؾ عمى الحصوؿ عمى ودائع مف أجل القياـ بتقديـ خدمات  تأسيسيا، حيث لا
تعتمد في ذلؾ عمى رؤوس أمواليا إلى جانب السندات الطويمة الأجل التي تصدرىا و ليذا فإف قدرتيا عمى تقديـ 
محددة فإنيا تستفيد مف بعض المزايا التي  اقتصاديةتكوف محدودة وبما أنيا تساىـ في تطوير أنشطة  الائتماف
وىي الأنواع  يدة وتنقسـ البنوؾ المتخصصة إلىج تمنحيا الدولة . كحصوليا عمى قروض بفوائد خاصة و
 .، البنوؾ التعاونيةبنوؾ التجارة الخارجية؛ البنوؾ العقارية؛ البنوؾ الزراعية؛ البنوؾ الصناعية
صغيرة الحجـ، وتقوـ بمنح وىي البنوؾ والصناديق التي تقبل المدخرات ": الادخاربنوك . 4-1
ىذه البنوؾ أساسا بغرض  نشأت .1"القروض الصغيرة (السمف) أيضا لجميور المتعامميف معيا مف المدخريف
تجميع المدخرات الشعبية وىي بالتالي بنوؾ شعبية تتكوف مف وحدات صغيرة منتشرة جغرافيا لكي تكوف قريبة 
 مف الفئات ذوؼ الدخل المحدود. 
البنؾ الإسلامي عمى أنو " مؤسسة مصرفية تمتـز في جميع  يعرؼالبنوك الإسلامية: . 5-1
، وا  دارتيا لجميع أعماليا بالشريعة الغراء ومقاصدىا، وكذلؾ بأىداؼ المجتمع الاستثمارؼ معاملاتيا ونشاطيا 
 واستثمارىااوؿ الأمواؿ تيدؼ إلى تيسير تد اقتصاديةتعد البنوؾ الإسلامية منظمات . 2الإسلامي داخميا وخارجيا"
في ظل المبادغ والمقتضيات الإسلامية، ومما يميز نشاط البنوؾ الإسلامية ىي حرصيا عمى تطبيق مبادغ 
وتحريـ التبذير  الاكتنازتحريـ  الربا أخذا وعطاءا، و كتحريـالشريعة الإسلامية فيما يخص المعاملات المالية: 
الأمواؿ في مشاريع غير مخالفة لممبادغ الإسلامية  استخداـمى ووجوب حفع الماؿ بالإضافة إلى حرصيا ع
 3تعد البنوؾ الإسلامية بنوؾ متعددة الوظائف الرفاىية لممجتمع الإسلامي، و و الاقتصاديةمحققة بذلؾ التنمية 
 إذ تعمل عمى تقديـ خدماتيا في كافة المجالات مادامت غير منافيو لمبادغ الشريعة الإسلامية.
ىي البنوؾ التي تقدـ خدماتيا لغير و  ):sknaB erohS-ffO(الوحدات المصرفية الخارجية. 6-1
 . 4مواطني البمد التي تعمل فيو
فيي  ،مف انعكاسات العولمة عمى أداء وأعماؿ البنوؾ تعتبر البنوؾ الشاممةالبنوك الشاممة:  .7-1
وليذا يمكف تعريف  ،مجالات جديدة كيانات مصرفية جديدة تترجـ عممية تضخـ أعماؿ البنوؾ ودخوليا في
البنوؾ الشاممة " بأنيا الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر ممكف 
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كما  ،الائتماف المصرفي لجميع القطاعات وتفتح وتمنح ،مف المدخرات مف كافة القطاعات وتوظيف مواردىا
بحيث نجدىا تجمع ما  ،تعمل عمى تقديـ كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي
ومف ىنا يتبيف  ،1بيف وظائف البنوؾ التجارية التقميدية  ووظائف البنوؾ المتخصصة وبنوؾ الاستثمار والأعماؿ"
 .و بنؾ يقـو بأعماؿ كل البنوؾأف البنؾ الشامل ى
تقوـ بتقديـ مجموعة البرامج المزمة لكي يتمكف العميل " البنوؾ التي وىي  البنوك الإلكترونية: .8-1
العميل بإدارة  قياـ" . وىي تشير إلى 2"مف الدخوؿ عبرىا إلى الكمبيوتر الخاص بالبنؾ والقياـ بما يريد مف أعماؿ
حساباتو أو إنجاز أعمالو المتصمة بالبنؾ عبر شبكة الأنترنت سواء كاف مف المنزؿ أو المكتب وفي أؼ مكاف 
  .3ووقت يرغبو"
  :4وتقسـ البنوؾ إلى الممكية:. من حيث 2
الممكية الفردية أو شركات الأشخاص حيث تعود  ؾ شكلىذه البنو  تأخذالبنوك الخاصة:  .1-2
  ممكيتيا إلى شخص واحد أو عائمة واحدة أو مجموعة شركاء.
المساىمة حيث تكوف شركة أمواؿ (مساىمة  ىذه البنوؾ شكل الممكية تأخذ. البنوك المساهمة: 2-2
  ة.ويجرؼ تداوليا في الأسواؽ الماليالعاـ  للاكتتابعامة محدودة) وتطرح أسيميا 
ممكية ىذا النوع إلى جمعيات تعاونية أو نقابات مينية أو حرفية أو عمالية و . البنوك التعاونية: 3-2
   أو غيرىا. 
 : 5إلى البنوؾ وتقسـ: علاقتها بالدولة. من حيث 3
 تعود ممكية ىذه البنوؾ كمية إلى الدولة. :القطاع العام. بنوك 1-3
  ىذه البنوؾ كمية إلى القطاع الخاصتعود ممكية : القطاع الخاص. بنوك 2-3
 يشترط في ممكية ىذه البنوؾ كل مف القطاع العاـ والخاص. :المختمطة. البنوك 3-3
 :تقسـ البنوؾ إلى: جنسيتها. من حيث 4
تابعيف  اعتبارييف أو طبيعييفتعود ممكيتيا إلى أشخاص  وىي البنوؾ التي :الوطنيةبنوك ال. 1-4
    . تحمل جنسية البمد ذاتو والمكاف التي تعمل فيوو  ،6لمدولة التي تقوـ ىذه البنوؾ عمى أرضيا
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وىي البنوؾ التي يمتمؾ الأجانب رؤوس أمواليا وكذلؾ إدارة ىذه البنوؾ مف  الأجنبية:بنوك ال. 2-4
 .1الأجانب وليس مف رعايا البمد المضيف
أؼ  2،يشترؾ في ممكيتيا عدد مف دوؿ المنطقة المعنية"البنوؾ التي " وىي البنوك الإقميمية: . 3-4
عدد مف الدوؿ المنطقة، وقد تكوف الإدارة الرئيسة في غير البمد الذؼ تعمل فيو. ومثل ىذه  إدارتياأنو يشترؾ في 
تنشط فيو، بل  البنوؾ صندوؽ النقد العربي، وتجدر الإشارة فيذه البنوؾ لا تخضع لمقوانيف المصرفية لمبمد الذؼ
 المبرمة بيف الدوؿ المعنية.   الاتفاقياتتخضع إلى 
الدولية المختصة التي تمارس أعماليا المالية وأنشطتيا ات ئوىي البنوؾ واليي البنوك الدولية:. 4-4
 الدولي وصندوؽ النقد الدولي.البنؾ  :مف أمثمة ىذه البنوؾ و ،3في مختمف الدوؿ
 والتغيرات الأساسية لمصناعة المصرفية الدخولعوائق المطمب الثاني: 
بعدة خصائص أىميا عوائق الدخوؿ إلى ىذه الصناعة، كما تميزت بالعديد تميزت الصناعة المصرفية 
  مف التغيرات في ظل التطورات العالمية لمصيرفة. 
 عوائق الدخول إلى الصناعة المصرفيةع الأول: الفر 
 البمد نفس في تختمف أف يمكف وكذلؾ آخر إلى بمد مفأنواعيا  اختمفتوكذا  ـ عوائق الدخوؿيىامف تعددت
 .أخرػ  إلى فترة مف وذلؾ
تعتبر عوائق الدخوؿ مف بيف المفاىيـ الحديثة التي : إلى الصناعة المصرفية المفهوم عوائق الدخول .1
والتي كانت تيدؼ إلى تطوير وتحديث الأفكار حوؿ المنافسة  داخل الأسواؽ  النيوكلاسيؾ الاقتصاديوف جاء بيا 
في تحميل المنافسة داخل  استخدامياالذيف حاولوا  الاقتصادييفوىذا ما جعميا تحظى بقبوؿ مف طرؼ 
  :الصناعات واختمفت التعاريف التي تناولت عوائق الدخوؿ بحسب نظرة أصحابيا فنجد
مقدرة  لعوائق الدخوؿ عمى أنيا "والذؼ قدـ تعريفا  )niaB( " أىـ رواده " بيفمف النهج المعياري:  -
دوف أف تحقق  ،أف تدخل السوؽ عنده أو دونوعمى وضع سعر لا تستطيع أؼ منشأة محتممة القائمة الشركات 
التعريف فإف ،  ونلاحع أنو حسب ىذا 4ليذه الشركات القائمة بتحقيق الربح"خسائر، وا  ف كاف ىذا السعر يسمح 
ف تبيع بسعر أعمى مف سعر المنافسة دوف جذب أكل عامل يمكنو أف يسمح لممنشآت المتواجدة في الصناعة ب
 مؤسسات جديدة إلى الصناعة يعتبر عائق لمدخوؿ. 
معايير تقوـ عمى أساس المقارنة بيف تكاليف المؤسسات المتواجدة لقد تـ الاعتماد عمى  النهج المقارن: -
 "لعوائق الدخوؿ عمى أنيا والذؼ قدـ تعريفا  )relgitS" (ستيجمرمف أىـ رواده "في الصناعة والمنشآت الجديدة، 
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إف وحسب ىذا التعريف ف .1"ذلؾ السعر الذؼ لا يمكف لأؼ منشأة محتممة أف تدخل السوؽ عنده وتحقق أرباحا
كل عامل يسبب تكمفة إضافية تتحمميا المنشآت الجديدة وحدىا يعتبر عائق لمدخوؿ و بالتالي فإف أؼ تكمفة 
أخرػ يمكف أف تتحمميا المنشآت الجديدة والقديمة معا لا يعتبر عائق لمدخوؿ وىو ما ينقص مف أىمية 
 الحجـ والنطاؽ كعائق لمدخوؿ.  اقتصاديات
 )rehazsieW(السابقيف مف رواده نجد  الاتجاىيفظير تيار جديد يعتبر وسطا بيف النهج الوسطي:  -
كل عامل يسبب تكمفة إضافية تتحمميا المنشآت الداخمة فقط ويخمق "  )rehazsieW(فحسب  )trebliG(و
فإف عوائق الدخوؿ  )trebliG(يعتبر عائق لمدخوؿ، وحسب  اجتماعيافي التخصيص الأمثل لمموارد  انحراؼ
 .2"ىي عوائد تكوف نتيجة التواجد المسبق داخل الصناعة
مقرونة عمى تحديد الأسعار تبقى المصرفية أف قدرة المتعامميف في الصناعة وفي الأخير تجدر الإشارة 
ية لمبمد ىي  بسياسة أسعار الفائدة المتبعة في البمد فمف الممكف أف تكوف ىذه السياسة إدارية أؼ أف السمطة النقد
سمطة  مشكلتواجو لصناعة المصرفية فاالتي تقوـ بتحديد أسعار المنتجات المصرفية أو بعضيا. وبالتالي 
    الذؼ يضعف قدرة المتعامميف عمى تحديد الأسعار. السوؽ 
ئق الدخوؿ في الاقتصاد الصناعي إلى عواتصنف : إلى الصناعة المصرفية أنواع عوائق الدخول .2
 ىما: صنفيف
أساسا وتشمل ) niaB .S .Jيخص ىذا التصنيف رواد النيج المعيارؼ عمى رأسيـ ( :عوائق دخول هيكمية -
 ؛ تمييز المنتجات؛ الميزات المطمقة في التكاليف.أو الحجـ ثلاثة أنواع وىي: اقتصاديات السمـ
 الإعلاف استراتيجيةأساسا ثلاثة أنواع وىي: استراتيجية التسعير؛ وتشمل  عوائق دخول استراتيجية: -
 الإبداع التكنولوجي. استراتيجيةو 
بمد إلى آخر وكذلؾ يمكف أف فيي تختمف مف ليا خصوصيتيا وائق الدخوؿ إلى الصناعة المصرفية أما ع
عوائق الدخوؿ إلى ) redluM .rugU(قسـ ويتختمف في نفس البمد وذلؾ مف فترة إلى أخرػ، وا  جمالا، 
 إلى الأنواع التالية:المصرفية  الصناعة
 اقتصادياتنظرا لأىميتيا التي تتمتع بيا الصناعة المصرفية داخل عوائق الدخول التنظيمية:  .1-2
الدوؿ فإف ىذه الأخيرة تطبق عمييا عدة تنظيمات و تشريعات تيدؼ إلى تحسيف أداء المصارؼ التي تنشط بيا 
ىذه التنظيمات والتشريعات يمكف أف تشكل عائق أماـ دخوؿ مصارؼ جديدة إلى الصناعة وذلؾ حسب الجوانب 
 :3التالية
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 الاعتماد منحف عممية إ :الوطنية والترخيص بإنشاء بنك أو فرع بنك في السوق  الاعتمادعوائق  -
 تفرضياتتطمب مجموعة مف الشروط السوؽ الوطنية  في مف أجل مباشرة العملوالترخيص لبنوؾ الأجنبية 
نوعية أو فيما يخص للاعتماد سواء تعمق الأمر بتكاليف و آجاؿ التأخير  ،السمطات النقدية لمبمد المضيف
  ؛مف السمطات النقدية لمبمد المضيف رأس الماؿ الأدنىالأساسية لالمتطمبات ، و المساىميف والمسيريف
إف البنوؾ الأجنبية الجديدة في الصناعة  :ة في الأسواق المحميةيبإنشاء شبكة بنكالمتعمقة عوائق  -
الأسواؽ المحمية لمبمد  ػ المصرفية لمبمد المضيف، تطمح بأف تكوف ليا شبكة بنكية خاصة بيا عمى مستو 
 عمى إنشاء ىذه الشبكات مطة النقدية لمبمد المضيفالمضيف، لكف وجود قيود تنظيمية و قانونية تفرضيا الس
التي يمكف أف تنشط في منطقة ما، مما يمكف أف يشكل حاجزا أماـ وصوؿ  وكالاتوجود قوانيف تحدد عدد الك
 ؛العملاء الجديدة إلى بعض الفئات مفالأجنبية البنوؾ 
المضيف مسياسة النقدية لمبمد ل عدة إجراءات وأدواتىناؾ  النقدية: عوائق الدخول المتعمقة بالسياسة -
تأطير ، الإلزامية الاحتياطاتمثل الأجنبية  البنوؾأماـ دخوؿ في بعض الحالات التي يمكف تشكل عائقا 
السياسة النقدية المباشرة وغير  الأدواتوغيرىا مف  والقواعد المتعمقة بمراقبة الصرؼ الاحترازيةالقواعد القروض 
، وكذلؾ عند تدخل البنؾ المركزؼ في تحديد سعر الفائدة غير أف ىذه العوائق بدأت تقل آثارىا خاصة المباشرة
 ؛وما يصاحب ذلؾ مف تخفيف في القواعد التنظيمية والتشريعيةالمالي تحرر البعد توجو مجموعة مف البمداف إلى 
الشروط البنكية في العمولات و أسعار الفائدة بنوعييا المدينة  تتمثلالشروط البنكية: المتعمقة ب عوائق -
الموضوعة بشأف الشروط البنكية مف شأنيا أف تحد مف المنافسة الداخمية، والمنافسة والدائنة، فالقوانيف والأنظمة 
     محتممة إذ مف الممكف أف تشكل عوائق دخوؿ رادعة لمبنوؾ الجديدة أو لمبنوؾ الأجنبية.  
في منع دخوؿ منافسيف  التنظيميةمع تراجع أىمية عوائق الدخوؿ : الاقتصاديةعوائق الدخول  .2-2
وتتمثل عوائق الدخوؿ  ،الاقتصاديةجدد إلى الصناعة المصرفية بدأت تتحوؿ الأنظار نحو عوائق الدخوؿ 
 : 1فيما يمي الاقتصادية
 الاقتصادالسمـ أو الحجـ مكانة ميمة في دراسات  اقتصادياتتحتل  الحجم والنطاق: اقتصاديات .أ
يعني أنو عند مستوػ معيف مف الإنتاج  ذؼالحجـ بقانوف تزايد الغمة وال اقتصادياتمفيوـ يرتبط إذ  ،الصناعي
فيو لا يعتبر عائق دخوؿ لممؤسسات الجديدة بل فاف الزيادة في الإنتاج تكوف أكبر مف الزيادة في التكاليف، 
خصوصا مف جانب  بالكفاءة الإنتاجية أيضا أيضا يعتبر محددا لأدائيا داخل ىذه الصناعة، كما أنو مرتبط
   كفاءة التقنية.ال
أو ميزات التكاليف المطمقة والتي ليا علاقة المالية  اقتصادياتالحجـ و  اقتصادياتكما يجب التمييز بيف 
الحصوؿ عمى مدخلات بسعر أقل ارتفاعا مف مدخلات البنوؾ القائمة والخبرة التي تسمح لمبنوؾ بالحجـ 
ى نفس منحنى التكاليف عمى عكس ليذه البنوؾ التي تقع عمالجديدة. فاقتصاديات الحجـ تمنح مزايا نسبية 
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اقتصاديات المالية، فعمى سبيل المثاؿ البنوؾ الكبيرة تتمتع بسيولة في جدب صغار الخواص في حيف يجب 
 التكاليف كتكاليف البحث والإشيار. عمى البنوؾ الصغيرة أو الجديدة أف تتحمل المزيد مف
، فعندما تضاؼ تكاليف الإنتاج إلى عدد التكاليفآخر مف اقتصاديات أما اقتصاديات النطاؽ فيي شكل 
أف تكمفة إنتاج مجموعة مف المنتجات فيي تكوف أقل مقارنة لو أنيا تضاؼ إلى كل منتوج عمى حدػ. بمعنى 
 .معينة مف المنتجات معا تكوف أقل مف تكمفة إنتاج كل منتج عمى حدػ
وذلؾ تخفيض المخاطر  صرفية مف خلاؿالحجـ والنطاؽ في الصناعة الم اقتصادياتويمكف أف تتحقق 
تخفيض ، و نفس المعمومات في تقديـ عدد كبير مف الخدمات استعماؿو  ،زيادة حجـ المصارؼ وعدد المنتجاتب
 التكاليف مف خلاؿ تقوية العلاقات مع الزبائف.
الذؼ يحوؿ دوف دخوؿ  الاقتصاديةد العوائق أحيعتبر تمييز المنتجات  تمييز المنتجات: .ب
كل  فيدوات الأكثر استعمالا لتمييز المنتجات تتمثل الأفي أؼ صناعة  ، كما أنومصارؼ جديدة إلى الصناعة
تأثير و مف براءات الاختراع؛ الترويج الإعلاني، جمود المستيمكيف أؼ عدـ قدرتيـ عمى تحميل نوعية المنتجات؛ 
جمود و  الترويج الإعلانيالمالي فإف لا توجد في القطاع  الاختراعوبأف براءات  .توصيات موزعي التجزئة
ذات منتجات وخدمات شبو  المصرفية صناعةتعتبر  .الصناعة المصرفيةفي يؤدياف دور محدد  المستيمكيف
ز بيف منتجات وخدمات المصارؼ يغير أف التم بنوؾ.متجانسة مف حيث جوىر الخدمات المقدمة مف قبل ال
الخصائص الأخرػ الإضافية لمخدمة كجودتيا وطريقة أدائيا والسرعة في الحصوؿ عمييا يحدث عف طريق 
وما يجب أخذه بعيف  .قع المصرؼ أو الفرع الذؼ تقدـ بوبالإضافة إلى خصائص الموظف الذؼ يقدميا ومو 
 الاعتبار في تمييز المنتجات والنطر فيو ىو ما يمي:
 ف البنوؾ وغير البنوؾ.تمييز المنتجات عامل محفز لممنافسة بي -
 التوسع في أنواع المنتجات يمثل حدا لمدخوؿ ولممنافسة السعرية عف طريق جمود المستيمكيف. -
 عواقب المنافسة الداخمية و المحتممة. -
 التفاضل بيف المنتجات بواسطة الإشيار أو آثار السمعة. -
عند متابعة التطور التاريخي لعممية الصيرفة نلاحع أنيا قامت أساسا مف أجل تكاليف المعاملات:  .ج
تخفيض تكاليف المعاملات التي تتـ بيف الأطراؼ التي لدييا فوائض مالية و الأطراؼ الأخرػ التي لدييا 
 ؿ:ويمكف اف تشكل تكاليف المعاملات عائقا أماـ دخوؿ منشآت جديدة إلى الصناعة وذلؾ مف خلا ،احتياج
حيث أنو كمما كاف المصرؼ قريبا مف الزبوف كمما ساىـ ىذا في تخفيض تكاليف البعد المكاني:  -
المعاملات التي يقوـ بيا الزبوف وىذا في ظل تقارب أسعار المصارؼ، والداخموف الجدد يتحمموف نفقات مف 
بالإضافة إلى تكاليف إقناعيـ بعروضيا وىذا  ،أجل محاولة عرض منتجات تخفض تكاليف المعاملات لمزبائف
 ما يمكف اف يشكل عائقا أماـ دخوليا خاصة إذا كانت تمؾ التكاليف كبيرة جدا؛
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إف عدـ تماثل المعمومات بيف المؤسسات الناشطة في الصناعة المصرفية حوؿ عدم تماثل المعمومات:  -
مومات يمكف أف يكمف الداخميف الجدد تكاليف المع اختلاؼالسوؽ يمكف أف يشكل عائقا لمدخوؿ، وىذا لأف 
 ؛السوقية التي لا تعطي أحسف عائد إضافية ناتجة عف التعامل مع الفئة
مف  الاستفادةكغيرىا مف التكاليف تسمح لممنشآت المتواجدة في السوؽ مف  تكاليف المعمومات: -
  الحجـ والنطاؽ اقتصادياتبالإضافة إلى أثر  ،وضعيتيا الحالية نتيجة تقسيـ تمؾ التكاليف عمى عدة دورات
 ىذه التكاليف يمكف أف تشكل عائق دخوؿ.
تظير أىمية عوائق الدخوؿ التكنولوجية مف خلاؿ أىمية  عوائق الدخول التكنولوجية: .3-2
البنوؾ الجديدة إف  .أىميتيا عند تقديـ الخدمات لمزبائفو  الاقتصاديةالتكنولوجيا في تعزيز فعالية عوائق الدخوؿ 
مما يجعميا تتحمل  ،حد أدنى مف التكنولوجيا مف أجل المنافسة داخل الصناعة المصرفية باستعماؿمطالبة 
وىذا ما يمكف أف يشكل عائق  ،متابعة التطورات التي تحدث فييا تكاليف كبيرة مف أجل الحصوؿ عمييا و
وتوزيع الخدمات مف شأنيا خمق نوعيف مف العوائق لمبنوؾ ، وعميو إذاعة آليات متطورة لمعالجة المعمومة لمدخوؿ
  :1الجديدة ألا وىما
  ارتفاع تكمفة المعمومة في البنؾ؛ -
التحويل الإلكتروني للأمواؿ والأنظمة الجديدة لمتوزيع مف الممكف أف تؤدؼ إلى تقسيـ السوؽ أو تغمقو أماـ  -
 المنافسيف الجدد.  
كر و المتمثمة في العوائق التنظيمية، الاقتصادية و التكنولوجية فمف ذالسابقة ال الإضافة إلى العوائقب
  الممكف إضافة عائقيف آخريف لمصناعة المصرفية وىما:  
ت التي تتبعيا البنوؾ القائمة في ىي تخص الاستراتيجيا: الاستراتيجيةعوائق الدخول  .4-2
تيدؼ  استراتيجية وضعبواسطة  مف أجل إعاقة دخوؿ البنوؾ المنافسة الجديدة، المصرفية الوطنية الصناعة 
 بنوؾمف أجل المحافظة عمى مستوػ مرتفع مف الأسعار دوف تحفيز  السوؽ  اقتحاـ مف المحتمل المنافس لمنع
فيما  التكاليف مستوػ  ارتفاع لإمكانية التامة ومعرفتو القائـ البنؾ ؾدرالإىذا ، جديدة عمى الدخوؿ إلى الصناعة
وتتمثل ىذه القصير،  المدػ في الربح تعظيـ مستوػ  مف قلأ لىإ الأرباح في المتوقع النقص بعض وبالتالي بعد،
 مف خلاؿ نفقات إعلانية كبيرة.  إقامة شبكة وكالات ومنتجات أكثر كثافة أو التسعير وة استراتيجيالعوائق في 
في " التكاليف  التي  عوائق الخروج تتمثلالتنازعية: عوائق الخروج من الصناعة والأسواق  .5-2
ة في الصناعة المصرفية يمكف تجزئو . 2تتحمميا أو الأرباح التي تفقدىا المنشأة بتركيا الصناعة التي تعمل بيا"
 حسب الأصوؿ إلى: ىذه التكاليف
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(ضعيفة) وتتمثل في الاصوؿ المادية وبعض الاسيـ القابمة  للاسترجاعأصوؿ ذات تكاليف غير قابمة  -
 لمتداوؿ؛
المعمومات التي حصمت عمييا المصارؼ حوؿ مثل (مرتفعة)  للاسترجاعأصوؿ ذات تكاليف غير قابمة  -
  .الزبائف
 : ألا و ىما تنازعية إذا تحقق فييا شرطاف رئيسيافسوقا خدمات ال سمع أوالسوؽ تكوف الو 
  الدخوؿ أؼ عدـ وجود عوائق دخوؿ فعالة؛ حرية -
 .للاسترجاعالخروج مف السوؽ لا ي حمل المنشأة تكاليف، أؼ عدـ وجود تكاليف غير قابمة  -
 .التحقق مف أف الشرطاف السابقاف قد تحققاإلا إذا تـ يمكف القوؿ أف السوؽ المصرفية أنيا تامة التنازع 
فإنو يمكف القوؿ أف ىذه  ،خروج معدومة بمد ما تتميز بعوائق دخوؿ ووعميو فإذا كانت الصناعة المصرفية في 
المتواجدة بيا الحصوؿ عمى أرباح المحتكر حتى لو كاف  لمبنوؾالصناعة ىي صناعة تنازعية، أؼ أنو لا يمكف 
 تركيزىا كبيرا. 
  التغيرات الأساسية في الصناعة المصرفيةالفرع الثاني: 
كبير عمى أعماؿ البنوؾ والتطورات كاف ليا أثر ة بالعديد مف التغيرات بيئة الصناعة المصرفياتسمت 
التي كاف ، كما " تصدرت التغيرات التي شيدتيا الصناعة المصرفية مجموعتاف مف العوامل صناعة المصرفيةالو 
الرقابة)، وقد أدػ ليا الأثر الكبير ىما التقدـ الكبير في تكنولوجيا المعمومات، وتحرير المصارؼ مف القيود (أو 
ذلؾ إلى نشوء بيئة اقتصادية كمية إيجابية، عمى أساس ذلؾ، حققت صناعة الخدمات المالية توسعا كبيرا داخل 
السوقية  الارتباطاتتزايد إصدار وتداوؿ الأدوات المالية الجديدة والأكثر تعقيدا، وتنامت  بينيا، و الأقطار و
 : بيئة الصناعة المصرفيةأىـ التغيرات الحاصمة في  فيما يمي و .1ضغوط المنافسة"وتعاظمت 
تتنافس البنوؾ فيما بينيا أو مع المؤسسات المالية الأخرػ في عدة مجالات زتادة حدة المنافسة:  .1
مع التطورات العالمية في  و ،أو مجالات أخرػ  سواء تعمق الأمر بتعبئة الودائع أو منح القروض والائتماف
تعاظـ المنافسة المصرفية، ولكي يحافع البنؾ عمى شروط المنافسة فإنو يجب أف يتبع أحد مجاؿ الصيرفة لوحع 
  :2الطريقتيف ا تييف أو كلاىما
أف يحرص عمى تطوير الخدمة المصرفية المقدمة إلى عملائو لممحافظة عمييـ، ومف تـ جدب عملاء  -
 الأخرػ.محتمميف جدد فضلا عف جدب عملاء المصارؼ والمؤسسات المالية 
رفع نسبة الفائدة عمى ودائع العملاء لجدبيـ و تقميل ىذه النسبة عمى الائتماف الممنوح و العمل عمى تقميل  -
   عمى طمب القروض.المستثمريف والمستيمكيف حث  التبايف بينيما لإغراء المودعيف عمى زيادة إيداعاتيـ و
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 مفف "في الوقت الحاضر،تحظى إدارة عمميات الاستثمار البنوؾ باىتماـ متزايد  . الصيرفة الاستثمارتة:2
أؼ مف خلاؿ المصارؼ تركز جيودىا ىو نشاط الصيرفة الاستثمارية النشاطات الميمة و الحيوية التي جعمت 
  .1"دخوؿ إلى مجالات الاستثمار المختمفة كوساطة ومتاجرة و كأدوات داخل الميزانية وخارجيا
 : 2ومف أىـ الخدمات التي تقدميا البنوؾ في مجاؿ تنمية محفظة الأوراؽ المالية ما يمي
ىي: التجارة في الأوراؽ وأىـ ىذه الخدمات  خدمات البنوك في مجال تنشيط التعامل بالأوراق المالية: -
 المالية؛ شراء إصدارات الأوراؽ المالية بالكامل وبيعيا لمجميور بسعر أعمى قميلا.
  مف أىميا ما يمي:خدمات يقدمها لمعملاء في مجال الاستثمار في الأوراق المالية:  -
  التي يسمميا البنؾ لمعملاء وخدماتيا؛بالأوراؽ المالية  الاحتفاظ 
تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراؽ لسندات لصالح عملائيا و تنفيذ طمبات الاكتتاب في أسيـ الشركات أو ا 
 لتعميمات العميل؛المالية طبقا 
إدارة الأوراؽ المالية الممموكة  الأوراؽ المالية التي تسمـ لمبنؾ ومنح تسييلات الائتمانية لضماف  
  لمعميل بعقد أمانة الاستثمار.
التي ساىمت في دخوؿ المصارؼ إلى  مف القوػ الميمة والأساسيةتعد  . إزالة القيود وا  عادة التنظيم:3
" فإف شدة المنافسة وتكاثر الخدمات المصرفية . لـ تكف ضمف أنشطتيا السابقة مجالات مصرفية و مالية عديدة
شجعت عمى عممية التحرر مف القيود المصرفية والتحرر مف الرقابة الحكومية عمى صناعة الخدمات المالية 
   .  3في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشرت بعدئذ في كل أنحاء العالـ" التي بدأت مند العقديف الماضييف
تميزت البيئة المصرفية الحديثة بزيادة جوانب الإبداع و الابتكار في الأدوات المالية . الإبداع المالي: 4
لمالية و تعرؼ ومف أبرز ىذه الأدوات المشتقات اوالمصرفية وظيور تقنيات جديدة في مجاؿ اليندسة المالية 
وىذه الاخيرة تتنوع ما بيف أسيـ  ،عمى أنيا "مجموعة عقود تتحدد قيمتيا مف قيمة الأصوؿ موضوع العقد
 4وسندات و سمع وعملات و يمكف لممستثمر أف يحقق مكاسب أو خسائر بالاستناد إلى أداء موضوع العقد"
      عقود المبادلات.؛ عقود ا جمة؛ الخياراتعقود ؛ ةيالعقود المستقبم :تتمثل المشتقات المالية فيو 
التوريق مف التغيرات الحديثة التي غيرت مف فمسفة إدارة الأمواؿ في البنوؾ  يعد. التسنيد (التورتق): 5
فالتوريق ىو عممية إصدار أوراؽ مالية مدعوـ بأصوؿ معينة وتمثل تحويلا لمقروض المصرفية مف طبيعتيا 
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 وىو ىنا المصرؼ، إلى مقرضيف الابتدائي، أؼ تحويل الديوف مف المقرض سائل كأصل غير سائل إلى آخر
  .1بقيمة القروض تطرح في الأسواؽ الماؿ" آخريف عف طريق إصدار سندات
  :2وتيدؼ البنوؾ مف وراء عممية التوريق لتحقيق الفوائد التالية
 التمويل مع توفير السيولة؛ تقميل درجة مخاطرة -
مف تحسيف مركزه المالي لأف عممية توريق الديوف المصرفية يترتب عمييا استبعاد مبمغ تمكيف البنؾ  -
 القروض مف ميزانية البنؾ؛
 تحسيف وضع مخاطر الائتماف المصرفية لدػ البنؾ؛ -
تساعد عممية التوريق عمى تحسيف الوضع الاستثمارؼ عف طريق ايجاد بدائل جديدة استثمارية تتيح  -
 ف أمواليـ بيا.لممستثمريف توظي
    ايجاد مصادر التمويل لمبنوؾ. عمىأيضا تساعد عممية التوريق   -
زالت العديد مف القيود و منحت مجالات العمل أ التي زادت مف تقارب العالمي و تعد العولمة . العولمة:6
المصارؼ تقع ضمف فئة المصرفي و المالي توسعا. " فالعوامل التي تحرؾ العولمة نحو الظيور و التمركز في 
قبولو لمخدة المصرفية  فالعوامل السوقية تحدد تمقي الزبوف و ،العوامل السوقية و الاقتصادية و البيئية و التنافسية
تقدـ أدنى تكاليف لمخدمة  تحدد العوامل الاقتصادية فيما إذا كانت الاستراتيجية المصرفية العالمية و ،العالمية
تتطمب العوامل التنافسية  و ،العوامل البيئية كيفية دعـ البنى الييكمية المصرفيةفي حيف تبحث  ،المصرفية
ة التطور العالمي يجب عمى البنوؾ مراعاة ما مف أجل مساير ف ،3مصارؼ قادرة منافسة مثيلاتيا في دوؿ أخرػ"
 يمي:
 ؛الخدمات المصرفية تقديـ خدمات جديدة تنسجـ مع فكر العولمة في جودة و تعزيز الابتكارات المصرفية -
إدخاؿ التقانة فييا، كونيا أصبحت سمة مميزة لمعمل المصرفي في عصر  و الخدمات المصرفيةتطوير  -
 العولمة؛
 وضع الضوابط كفيمة برقابة الأداء المصرفي بصفة عامة، والأداء الائتماني بصفة خاصة؛ -
 ، العالميةشبكات الربط المصارؼ المحمية بالمصارؼ العالمية بواسطة  -
 الدولية؛ المصرفية تطبيق المواصفات  -
إعداد الموارد البشرية لمتعامل والتكيف مع متطمبات العولمة محميا وعالميا لكي تواكب مسيرة العولمة  -
     المالية. 
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أف كاف النشاط  امل المصرفي فبعدالتقدـ التكنولوجي مف آلية التعغير لقد  . التقدم التكنولوجي:7
أصبح يسمى المصرؼ الافتراضي أؼ المصرؼ الذؼ ليس لو موقع المصرفي معظمو يتـ وجيا لوجو مع الزبوف 
 . 1إنما يكوف موقعو عمى الانترنيت مف خلاؿ ما يسمى بالصيرفة الإلكترونيةمحدد وثابت 
المطبقة لتشغيل وتخزيف وا  رساؿ المعمومات  التقانةوالأنواع والأشكاؿ  النماذجالتقانة إلى " كما تشير
وتتضمف التجييزات الفنية التي تستخدـ لغرض ربط التقانة بالعولمة كالحواسب  ،المصرفية في شكل الإلكتروني
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 اتالقطاع فيالإسلامية التقميدية و البنوك الأجنبية دخول و واق   انعكاساتالثاني:  المبحث
 ةمحميال ةالمصرفي
 مقارنة بغيرىا لظاىرةا المحرؾ الأساسي ليذه البنوؾ تعتبر الماؿ، رأس وأسواؽ الاقتصاد عولمة ظل في
 التحدؼ ىذا لمواجيةو . قتصادالا أىداؼ تمبي التي الخدمات توفيرعمى  القدرةمف أجل  التكيفليذا يجب عمييا 
 الدولية المصرفية ستراتيجياتالابتعمل  جديدة منظمات التي سمحت بخمق ااستراتيجيتي توجيو ت البنوؾأعاد
  ة لمختمف البمداف في العالـ. المحمي ةالمصرفي اتالقطاع بالدخوؿالتي تسمح ليا 
  إلى القطاع المصرفي المحمي البنوك الأجنبية  دخولالمساعي المتبعة لمواجهة تحديات  :المطمب الأول
يفرض عدة تحديات عمى البنوؾ لمبمد المضيف  مقطاع المصرفي المحميدخوؿ البنوؾ الأجنبية لإف 
إلى البنوؾ المحمية تسعى  ،بمواجيتياو السمطات النقدية لمبمد المضيف ومف أجل أف تقوـ ىذه الأخيرة  ،المحمية
تى تتسنى ليا القدرة عمى ح ،مف خلاؿ إتباع عدة إجراءات تساعدىا عمى تحسيف أداءىا الحفاظ عمى مكانتيا
منافسة، وتسعى أيضا السمطات النقدية عمى إتباع عدة إجراءات مف شأنيا أف تحافع عمى سلامة الاستقرار ال
 المالي لقطاعيا المصرفي في ظل دخوؿ البنوؾ الأجنبية.    
 البنوك في القطاع المصرفي المحمي بدخول البنوك الأجنبية  الفرع الأول: خوصصة
لنيج السائد ىو بيع الشركات العامة لكف ا، صصةو البمداف بيف عدة أساليب لمخالعديد مف تجمع 
 القي نجاحالذؼ  صصةو لمخ أسموب. في القطاع المصرفي، فإف أنجح نجاحلممستثمريف القادريف عمى إدارتيا ب
ات، نما النشاط المصرفي الدولي مع موجة يالذؼ يأتي مع دخوؿ بنؾ أجنبي. منذ الثمانين عالـ ىوفي ال اكبير 
العالمي والدولي  تقميصالالتي تفضل  ،في جزء منو إلى ظاىرة العولمة المالية يرجع ىذا التطور و ،التحرير
نبية تحت تأثير البنؾ دخوؿ البنوؾ الأجبصصة و في السنوات الأخيرة، أدت حركات الخو  ،لموسطاء المصرفييف
العامة وا  نشاء  بنوؾاختفاء الشبو  إلى الشريؾ الأجنبي ساىمةفوائد مب اعترفي المذافصندوؽ النقد الدولي  الدولي و
 . مجموعات مصرفية كبيرة
صصة أساسا مف تغيير في ىيكل الممكية المغمق والذؼ تخضع لو الدولة، وتخمق ىيكلا و تتألف الخ
توافق مصالح سير عمى ال و المسيريفلمراقبة كافية ، فيي أطراؼ الدائميفمف  انطلاقاكافية لو السمطة لمممكية 
يؤثر التغيير في ىيكل الممكية بالتالي  و ،تسمح بتوليد مؤسسة مسبوقة بالفشل كما ،أطراؼ الدائميفمختمف ل
بمعنى يمكف تفسير انخفاض مستوػ أداء البنوؾ  ،عمى الأداء مف خلاؿ العمل عمى آليات إدارة أخرػ سارية
صصة التي تساىـ في تفعيل آليات و علاوة عمى ذلؾ، فإف الخ ،العامة مف خلاؿ التخمف عف نظاـ حوكمتيا
 .1تظير كعلاج رئيسي ةكمو الح
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البنؾ، وىي قيمة  عادلة ليذاالقيمة الدراسة صصة بنؾ مف البنوؾ، يحتاج الأمر إلى و قرار خ اتخاذعند 
صصة، فضلا عف و قرار الخ اتخاذومف خلاؿ تحديد ىذه القيمة يتـ  ،جوانب عديدة ذات أبعاد و اتجاىيةتوازنية 
صصتيا و ، حيث تواجو البنوؾ عند خصصة تكاد تتوقف عمى معرفة القيمة العادلة لمبنؾو طريقة الخ اختيارأف 
صة أف ىناؾ العديد مف الطرؽ التي صصتو؟ خاو العديد مف الملاحظات، أوليا كيف يتـ تقييـ البنؾ عند خ
 :1صصتيا، حيث يتـ تقسيميا إلى طريقتاف رئيسيتاف ىماو إلييا البنوؾ عند خ تستند
صصة و ؛ الخصصة بالطريقة الدفتريةو وتتمثل أساسا في الختقميدية المتبعة و المستخدمة: الطرق ال -
 وفقا لطريقتيف السابقتيف. صصةو صصة وفقا لممزاد العمني؛ الخو بسعر محدد معمف مسبقا؛ الخ
طريقة السعر التفاضمي التفاعمي؛ طريقة السعر  وتتمثل أساسا في :الابتكارتةالطرق غير التقميدية  -
  زدواجي.الأيسر؛ طريقة السعر الإجمالي؛ طريقة السعر التوافقي؛ طريقة التشارؾ الا
 البنوك في القطاع المصرفي المحمي في ظل إقامة البنوك الأجنبية الفرع الثاني: تفعيل آليات حوكمة
وسميـ في ظل  صحي مصرفي بحوكمة المصارؼ بيدؼ المحافظة عمى نظاـ الاىتماـتتسع دائرة 
     التي عرضت البنوؾ إلى درجة كبيرة مف التقمبات والمخاطر.   ،التغيرات السريعة في البيئة المصرفية الدولية
تعرؼ لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية حوكمة المصارؼ كا تي " مف منظور  حوكمة المصارف: مفهوم  .1
إدارة أعماؿ وشؤوف المؤسسات المصرفية الشركات الطريقة التي تتـ بيا حوكمة الصناعة المصرفية، تتضمف 
 . 2مف مجالس الإدارة، و الإدارات العميا، والتي تؤثر في كيفية قياـ البنوؾ"
بنوؾ كمة الو المؤسسي والرقابي لح تعتبر لجنة بازؿ الإطار :بنوككمة الو الإطار المؤسسي والرقابي لح .2
 الدوؿ الصناعيةمف مجموعة  ازؿ تقع شماؿ سويسراب مدينةب ـ4791عاـ  تأسست لجنة بازؿ في نياية حيث
فرنسا، إيطاليا، ىولندا، السويد، سويسرا، الياباف  الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المممكة المتحدة،العشر 
 عمى تمؾ المجنة مسميات ثلاثة، لجنة باؿ نسبة إلى مكاف انعقادىا بمدينة باؿ ، وأطمقلكسمبورجبالإضافة إلى 
رئيسيا مدير بنؾ إنجمترا  بالفرنسية، أو لجنة بازؿ نسبة إلى مدينة بازؿ بالإنجميزية، أو لجنة كوؾ نسبة إلى
الباعث لتأسيس تمؾ المجنة ىو تفاقـ أزمة المديونية  المركزؼ. وذلؾ تحت إشراؼ بنؾ التسويات الدولية، وقد كاف
وازدياد حجـ ونسبة الديوف المشكوؾ في تحصيميا وتعثر بعض ىذه البنوؾ وانتشار  الخارجية لدوؿ العالـ الثالث
إزاء البنوؾ الغربية نتيجة  ية التي خمقتيا البنوؾ اليابانيةالبنوؾ خارج الدولة الأـ، بالإضافة المنافسة القو  فروع
 .ـ8891 لتدني رؤوس أمواليا كاف ذلؾ في العاـ
 انطوت اتفاقية بازؿ عمى العديد مف الجوانب أىميا:: I. لجنة بازل 1-2
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في  س الماؿ آخذاأحيث تيدؼ الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لر التركيز عمى المخاطر الائتمانية:  -
س أولـ يشمل معيار كفاية ر  ،بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدوؿ إلى حد ما ،الاعتبار المخاطر الائتمانية أساسا
مواجية المخاطر الأخرػ مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرؼ  8891الماؿ كما جاء بالاتفاقية عاـ 
 ومخاطر الاستثمار في الأوراؽ المالية.
حيث تـ تركيز الاىتماـ عمى وعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوتنها: تعميق الاهتمام بن -
نوعية الأصوؿ ومستوػ المخصصات التي يجب تكوينيا للأصوؿ أو الديوف المشكوؾ في تحصيميا و غيرىا 
س الماؿ لدػ بنؾ مف البنوؾ الحد الأدنى أمف المخصصات، و ذلؾ لأنو لا يكمف تصور أف يفوؽ معيار ر 
ثـ  ،بينما لا تتوافر لديو المخصصات الكافية في نفس الوقت مف الضرورؼ كفاية المخصصات أولا ،رالمقر 
 يأتي بعد ذلؾ تطبيق معيار لكفاية رأس الماؿ.
قامت مقررات لجنة بازؿ عمى تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية:  -
 :أساس تصنيف الدوؿ إلى مجموعتيف
 : 1، وتضـ مجموعتيف فرعيتيفالأولى متدنية المخاطرف
يضاؼ إلى ذلؾ دولتاف ىما:  )DCEO(الدوؿ الأعضاء في منظمة التعاوف الاقتصادؼ والتنمية  
 سويسرا والمممكة العربية السعودية.
 مع صندوؽ النقد الدولي وىي: استراليا قراضية خاصةبعض الترتيبات الإالدوؿ التي قامت بعقد  
 تركيا. الدانمارؾ، اليوناف و ايسمندا، ،فنمندا نيوزلندا، البرتغاؿ، ،النمسا النرويج،
وذلؾ باستبعاد أؼ دولة مف ىذه المجموعة لمدة  4991و قد قامت المجنة بتعديل ذلؾ المفيوـ خلاؿ جويمية 
 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينيا العاـ الخارجي. 5
فيي الدوؿ ذات المخاطر المرتفعة وتشمل كل دوؿ العالـ عدا التي أشير إلييا في  أما المجموعة الثانية:
 المجموعة الأولى.
إف الوزف الترجيحي يختمف باختلاؼ الأصل مف : جيحية مختمفة لدرجة مخاطر الأصولوض  أوزان تر  -
تندرج عند حساب جية و كذلؾ اختلاؼ الممتـز بالأصل أؼ المديف مف جية أخرػ ، ومف ىنا نجد أف الأصوؿ 
%، ولإتاحة قدر مف المرونة  001%،  05%، 01معيار كفاية راس الماؿ مف خلاؿ خمسة أوزاف ىي: صفر، 
ف تختار تحديد بعض في مجاؿ التطبيق لمدوؿ المختمفة، فقد تركت المجنة الحرية لمسمطات النقدية المحمية لأ
 يعني أنو اصل مشكوؾ في تحصيمو بذات الدرجة الأىـ أف إعطاء وزف مخاطر لأصل ما لا و ،أوزاف المخاطر
 صل وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكويف المخصصات اللازمة.أوا  نما ىو أسموب ترجيحي لمتفرقة بيف 
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عمى  يعمل إطار جديد ومتكامل لكفاية رأس الماؿ عوضإلى II لجنة بازؿسعت : II. لجنة بازل 2-2
 : 1، وىيشراؼالإ تحقيق الأىداؼ الرقابة و
 والمصرفي؛ المالي النظاـأماف وسلامة  تعزيزفي  الاستمرار -
 ؛المصارؼ بيف التنافسيةدعـ العدالة في  الاستمرار -
 المخاطر؛وسيمة وأدوات شاممة لمتعامل مع  إيجاد -
و ركػػائزه أف مبادئػػو الأساسػػية  الاعتبػػاربعػػيف  الأخػػذالتركيػز عمػػى المصػػارؼ النشػػطة والفاعمػػة عالميػػا، مػػع  -
  درجة نموىا وتطورىا. اختلاؼيجب أف تكوف ممكنة التطبيق مف قبل المصاؼ عمى 
  : 2وتشمل لجنة بازؿ ثلاثة دعائـ أساسية وىي
ستؤدؼ إلى II قدميا اتفاؽ بازؿ إف الأساليب الجديدة التي: المال لمتطمبات رأسالحد الأدنى  أ.
ثـ فإف معدؿ كفاية رأس الماؿ سيكوف أكثر واقعية واتساقا  ومفتطوير تقييـ المخاطر التي تتعرض ليا البنوؾ 
 ؛ مخاطر السوؽ؛ المخاطر التشغيمية.الائتمافمخاطر وتـ تصنيف المخاطر إلى:  المخاطر مع حجـ
 :أساليب لحساب مخاطر الائتماف ىي طرؽ أو )3( ثلاث IIبازؿ يةتفاقا تطرحلقد 
 ؛نموذج معدؿ للإطار الحالي -
 ؛ التصنيف الداخمي الأساسي نموذج -
 .المتقدـ التصنيف الداخمي نموذج -
 تستند عممية المتابعة إلى الجوانب ا تية:ب. متابعة السمطات الرقابية لكفاية رأس المال الأدنى: 
 ممارسة المصارؼ لعممياتيا بمستوػ رأس ماؿ يفوؽ الحد الأدنى. -
 تتوافر لممصارؼ عمميات لتقييـ كفاية رأس الماؿ متماشية مع ىيكل مخاطرىا. أف -
رأس المػاؿ مػف دوف  انخفػاضأف تسعى السمطات الرقابية لمتدخل فػي مرحمػة مبكػرة مػف أجػل الحيمولػة دوف  -
 سقف المعدلات الوقائية.  
الدعامة الثالثة لو متطمبات بازؿ وىي بمثابة  يعتبر انضباط السوؽ مف أىـالسوق:  انضباطج. 
حيث لا داع لوجود الضوابط الخاصة لمدعامتيف الأولى  ة،والثاني الغرض منيا ىو تكممة الدعامتيف الأولى
تسمح  لذلؾ فاف الدعامة الثالثة ليست إلا مجموعة مف المتطمبات التي ،جميور المستفيديف والثانية بدوف طمأنة
 .الماؿ الخاصة بدرجة كفاية رأسلممشاركيف في السوؽ بتقديـ المعمومات 
فالإفصاح يحقق  ،ىو تحقيق المنافسة المتكافئة في الصناعة المصرفية وبما أف احد أىداؼ الاتفاؽ الجديد
 .المشاركيف في السوؽ بمدػ سلامة وجودة البنؾ ىذا اليدؼ بإعلاـ
                                                          
 .28ص،  مرجع سابق،، الاداء المالي لممصارف التجارتةاستراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في صادؽ راشد الشمرؼ،  1
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ىي السيولة  الاقتراحاتعمى خمس نقاط رئيسية تغطييا  IIIتقـو لجنة بازؿ : III. لجنة بازل3-2
 يوـ و إدخاؿ مؤشر معدؿ 03خلاؿ  النقدية المستحقة عمى البنوؾ الالتزاماتالتي يجب زيادتيا لموفاء بكافة 
المخاطر من خلال تدعيم II  لمقررات بازؿللأساليب الداخمية لقياس المخاطر وفقا فعة المالية كمقياس دعـ االر 
 : 1المرتبطة الناشئة مف الائتماف مما كاف عميو في بازؿ الثانية لعمميات مخاطر متطمبات رأس الماؿ بنحو أكثر
  المشتقات المالية. -
 .عمميات إعادة شراء أدوف الخزانة -
 أنشطة تمويل الأوراؽ المالية. -
 بناء حواجز لرأس الماؿ في أوقات الرواج. -
  يمكف تخفيضيا في فترات الكساد. -
لما تحققو مف أىمية كبيرة بالنسبة لمبنوؾ ذات نظـ الرقابة  تعتبر :الحوكمة ونظم الرقابة البنكية .3
 .أىداؼ
 : 2في أىداؼ نظـ الرقابة البنكية تتمثل :نظم الرقابة البنكية أهداف  .1-3
 المودعيف والدائنيف لمبنؾ؛  حقوؽ  عمىدعـ وحماية الجياز البنكي، وبالتالي المحافظة  -
ينعكس سمبا عمى المنافسة، وعمى نوعية الخدمات البنكية التي تقدميا  ، مماالبنؾ منع التركز في ممكية -
 ىذه البنوؾ؛
 الوقوؼ عمى سلامة العمميات البنكية التي قاـ بيا البنؾ وتحقيقو للأىداؼ المرسومة. -
 : 3بالبنوؾ في : تتمثل نظـ الرقابةنظم الرقابة البنكيةأنواع   .2-3
 يمي: تشمل ماو نظم الرقابة البنكية الداخمية:  . أ
لجنة المراجعة جميع السياسات والإجراءات الخاصة بالمراجعة الداخمية، وبيذا : تعتمد لجنة المراجعة -
جاف الميمة في العمل عمى حماية متعمل عمى تقوية منظومة الحوكمة، وزيادة الثقة العامة بالبنؾ. وىي مف ال
والمنظميف وكل مف يعمل في البنؾ أو يتعامل بما يخدـ مصالح المساىميف والمستثمريف والمودعيف  أصوؿ البنؾ
 معو.
كل عمميات الضبط والمراجعة لكافة العمميات التي تجرؼ داخل  وىو يتناوؿ :نظام المراجعة الداخمية -
 الوحدات سواء كانت فروعا أو وحدات تنفيذية بالمركز الرئيسي.
                                                          
، مصر المنصورة: دار الفكر والقانوف  I II IIIالبنوك الإسلامية ومأزق بازل من منظور المطموبات والاستفتاء مقررات بازلمحمد محمود المكاوؼ،  1
 .781، 681، ص، ص، 1102
 . 37، ص، 0102الطبعة الاولى، القاىرة: دار الكتاب الحديث،  تحميل وادارة و حوكمة المخاطر المصرفية الالكترونية،صلاح حسف،  2
، ص ص، 1102، (الجزء الثاني)، الطبعة الاولى، القاىرة: مجموعة النيل العربية، الموسوعة المصرفية العممية والعمميةصلاح الديف حسف السبسي،  3
 .371، 351
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وىو يتناوؿ مجموعة الإجراءات والوسائل المحاسبية و الإدارية المتبعة داخل نظام المراقبة الداخمية:  -
 وتتولى تنفيذه إدارة عامة بالمركز الرئيسي بالبنؾ.البنؾ لممحافظة عمى أصولو وموجوداتو، 
   .وىو ما يتـ تمقائيا بالنسبة لكل عممية داخل كل قسـ أو إدارة الداخمي: الضبطنظام  -
  وتشمل ما يمي: البنكية الخارجية:نظم الرقابة    . ب
ؾ التي قد تمت ومصمحة المساىميف نفي التأكد مف أعماؿ الب ميامو كمفت :مراقب الحسابات الخارجي -
والمذكرات الصادرة عف البنؾ لمبنؾ والتأكد مف تقيد البنؾ بالقوانيف والأنظمة و التعميمات  والمودعيف والدائنيف
 المركزؼ.
الدوؿ المتعمقة بالبنوؾ المركزية وتنظيـ المينة المصرفية عادة  تنص تشريعات: المركزتةرقابة البنوك  -
 .  ياعمى خضوع لرقابة البنؾ المركزؼ بيدؼ متابعة نشاط
 ة لمبنوك المحميةمصرفيدور البنوك الأجنبية في تحسين جودة الخدمات الالفرع الثالث: 
تحفز البنوؾ المحمية في تحسيف جودة  لمبمد المضيف إف دخوؿ البنوؾ الأجنبية إلى القطاع المصرفي
 ؾو إدارة البنالمصرفية سعيا منيا لكسب رضا الزبوف وخوفا مف منافسة البنوؾ الأجنبية ليا، ليذا تسعى خدماتيا 
  :1الزبوف وتشجعو انتباهتجدب مف خلاليا  ةبرامج متميزة لجودة خدماتيا المصرفيالمحمية إلى وضع 
ما  ئنو بشكل كاؼ لمعرفةأف يعرؼ زبايجب  بنؾفبالرغـ مف أف ال ،المشاركة المباشرة لمزبائف عمى أولا: -
معرفة متطمبات خدمة  وىذا يعد واقعيا عند القياـ بمحاولة ػو، إلا أنو لا يكوف ىناؾ ضمانة ليذا الأمرونتوقعي
   الزبوف.
في الأقساـ المختمفة عمى الزبائف. وىذه  بنؾمعرفة تأثير جميع الأعماؿ المصرفية لموظفي ال ثانيا: -
     بالغ الأىمية عمى نجاح برنامج جودة الخدمة المصرفية في الأجل الطويل.  ذات أثرالمعرفة 
ريف والموظفيف عمى يبيدؼ مساعدة المد برنامج جودة الخدمة المصرفيةالمناسبة ل وضع الإرشادات ثالثا: -
 ووضع الأولويات، وتحديد أوقات البدء والانتياء مف البرنامج. تاتخاذ القرارا
أف رضا الزبوف ىو الأولوية الأولى  بنؾتحفيز الأفراد لاستعماؿ المعمومات المصرفية. فإذا اعتبر الرابعا:  -
 فيجب أف يعكس ذلؾ في نظـ لمجوائز.
المصرفية مع نظـ معمومات مف الضرورؼ تحقيق التكامل في جميع جوانب برنامج جودة الخدمة أخيرا: و  -
 سيما بيانات المطابقة التي تشكل صورة أكثر واقعية للأنشطة المصرفية.جودة الخدمة المصرفية، لا
أنيا تواجييا إلا  ،الخدمة المصرفيةتحسيف جودة لتطبيق برامج مف أجل أف البنوؾ تسعى جاىدة  وبالرغـ
 : 2ليذا يستوجب عمى البنوؾ الأخذ بعيف بعض الأمور أىميا ،برامجىذه التطبيق العقبات ناتجة عف بعض 
                                                          
 .802، مرجع سابق، ص، عولمة جودة الخدمة المصرفيةرعد حسف صرف،  1
 .012، ص، خيرمرجع الأالرعد حسف صرف،  2
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المنافسة والزبائف  بنوؾتحديد الأسواؽ والزبائف المستيدفيف الحالييف والمحتمميف، إضافة إلى زبائف ال -
 الذؼ تـ خسارتيـ.
لمتعرؼ عمى تحديد عمق واتساع متطمبات الزبوف مف خلاؿ تحديد جميع الخدمات والأنشطة المصرفية  -
 توقعات الزبائف وتصوراتيـ واحتياجاتيـ.
والزبائف مف ناحية التعاملات الفردية، وتحديد المصادر المناسبة لممعمومات  بنؾتقييـ علاقات ال -
 المصرفية.
معرفة كيفية  بنؾالأداء، وتحديد أولويات الزبائف: إذ يجب عمى أؼ تحميل البيانات لتحديد مستويات  -
إنجاز ىذا التحميل بالعلاقة مع منافسيو وأولويات الزبائف، لأف بعضا مف ىذه الأولويات قد يكوف غير معروؼ 
 .بنؾبالنسبة لم
ث يتـ الاستجابة بحي بنؾالتي تـ جمعيا إلى لغة مفيومة بالنسبة لمالقياـ بترجمة البيانات الإحصائية  -
 ليا، أؼ الاستراتيجيات والأىداؼ وخطط العمل .
دوريا، لأف برنامج جودة الخدمة المصرفية يتضمف جميع فعاليات  بنؾإعادة تقييـ علاقة الزبوف بال -
  كما أنو يجب أف يعكس الثقة مع مستعمميو.  بنؾ،وأقساـ ال
  الدف  والإعلام في القطاع المصرفي المحميالفرع الراب : دور البنوك الأجنبية في عصرنة أنظمة 
خاصة أنظمة الدفع و الإعلاـ لدييا إف الأنظمة المصرفية لمبمداف المضيفة تصبح مجبرة عمى عصرنة 
حتى يتسنى ليا خمق بيئة وىذا أنظمة غير حديثة أؼ غير مواكبة لتكنولوجيا، منيا تمؾ البمداف التي تمتمؾ 
 .مواجية منافسة البنوؾ الأجنبية المستثمرة في قطاعيا المصرفيقادرة عمى مصرفية ملائمة 
التي تسمح بتحويل الأمواؿ، و تؤمف المقاصة آلية  يعرؼ نظاـ الدفع عمى أنو "عصرنة أنظمة الدف : . 1
يعرؼ نظاـ الدفع عمى أنو " نظاـ  )SSPC( وحسب جمعية البنوؾ لمتسويات الدولية. 1وتسديد أوامر الدفع"
دوراف سمسمة مف الأدوات، و الإجراءات البنكية خصوصا أنظمة التحويل الأمواؿ بيف البنوؾ التي تؤمف يشمل 
 . 2النقود"
 : 3مف أىـ الأسباب التي أدت إلى ظيور أنظمة الدفع ما يمي: أنظمة الدف  أسباب ظهور. 1-1
مالية سببا ونتيجة في ذات الوقت لظاىرتيف متراكمتيف ألا وىما: تعد أنظمة الدفع  حجم التبادلات: نمو -
 الاقتصاد و عولمة المبادلات؛ 
خلاؿ التسعينيات) و تحرير حركة رؤوس الأمواؿ، ورفع القيود المالية  %09تطور المبادلات (أدػ 
 وكذا انخفاض الديف العاـ إلى تحفيز تدويل الاقتصاد وعولمة الأسواؽ. الخوصصة، و 
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المعدنية إلى النقود نقود مف التحوؿ  و الثورة الصناعيةعرفت النيضة طور تكنولوجيا المعمومات: ت -
ألا ىو  مع تطور تكنولوجيا المعمومات ظير تحوؿ جديد و ،إلى النقود الكتابية ة، ومف النقود الائتمانيالورقية
سببا في  التكنولوجية كما تعد الابتكارات ،الانترنت)النقود الالكترونية (بطاقة القرض) والنقود الافتراضية (نقود 
      .في وسائل حديثة لمدفع (بطاقات ذات الشريحة) نشأة أنظمة الدفع (الأنظمة الإجمالية) أو
  تقـو البنوؾ المركزية بثلاثة وظائف تقميدية وىي:تدخل السمطات الوصية:  -
 النقدية المتداولة؛بواسطة تعديل كتمة  تحديد وتطبيق السياسة النقدية 
 مراقبة القطاع المصرفي بيدؼ تأميف تنظيـ العمميات و استقرار النظاـ المالي؛   
 الإشراؼ عمى أنظمة الدفع؛ 
جياز وىو  ،الفيدرالي الاحتياطيالنظاـ  عمى أنظمة الدفع ىوقاـ بإدخاؿ وظيفة الإشراؼ مف إف أوؿ 
فباستثناء ىذا ، البنوؾ المركزية عمل الولايات المتحدة يعمل فيو  3191أسس عاـ تالذؼ  حكومي فيدرالي
  ضمف أىدافو الأساسية. الإشراؼ عمى أنظمة الدفعالجياز يعتبر البنؾ المركزؼ الأوروبي أوؿ مف سجل 
الدفع الوطنية و الجيوية وذلؾ مع احتراـ "وضع مجموعة مف آليات  إلىتيدؼ عصرنة أنظمة الدفع 
والمتمثمة في  حاجيات المتنامية لكل القطاعات الاقتصادية لمدولة،الالمعايير الدولية، مف أجل اشباع جميع 
ومف أىـ أنواع  .1قطاعات المستيمكيف و التجارة و الصناعة و الحكومة و الأسواؽ المالية الوطنية والدولية"
 : 2ما يميأنظمة الدفع 
، بحيث يتـ لات ما بيف البنوؾ ذات المبالغ الكبيرةيصمـ ىذا النظاـ لمتحو نظام التحوتل الآلي و التسوية:  -
الذيف وىو أشغاؿ تعمل عمى اشباع مجموع المتعامميف  وفورؼ،إجمالي  عمى أساسمف خلالو تسوية كل صفقة 
   البنوؾ والمؤسسات المالية. يتواجدوف عمى مستوػ 
تستند عمى العروض يقـو ىذا النظاـ بحساب أرصدة المقاصة والتي نظام ما بين البنوك لممقاصة الآلية:  -
    ، مع الاعتماد عمى تبادؿ الصور الممسوحة ضوئيا لمقيـ الممثمة بدعامة ورقية.الالكترونية
  :3نجدعمى سبيل المثاؿ لا الحصر في البمداف الأوروبية المستعممة أنظمة الدفع الوطنية  أىـومف 
 يوجد بيا عدة أنظمة لمدفع وىي: فرنسا: -
ىي قاعدة تقنية تستعمل شبكة الاتصاؿ سويفت، وىي تعتبر  :)IRCمركزتة التسويات بين البنوك ( 
    التسويات بيف البنوؾ، و لجميع المعمومات المرتبطة بالدفع. نقطة تواصل الوحيدة لجميع 
ممبالغ لمتسوية الفورية لويعتبر ىذا نظاـ  بنؾ فرنسالتحويل اليتمثل في نظاـ  :)FBTالنظام الإجمالي ( 
   الكبيرة.
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يدعى نظاـ باريس لممدفوعات الصافية، وىو نظاـ مختمط الذؼ يعالج  :)SNPالنظام المختمط ( 
وتسوية النقود المركزية في حساب المقاصة  ،مسجمةالالمبرمة و لغ الكبيرة غير مستعجمة و أوامر الدفع االمب
   لبنؾ فرنسا.
جميع الوسائل الدفع بيف البنوؾ لمتحويلات ا لية الذؼ يعالج  يدعى نظاـ :)TISالصافي (النظام  
 الالكترونية بما فييا الشيكات.
تسير مف قبل منظمة مشتركة تدعى جمعية لتسوية خدمات المقاصة يوجد بيا عدة أنظمة لمدفع إنجمترا:  -
 تتمثل ىذه الأنظمة في: و) CAPA(
 ممبالغ الكبيرة.لمتسوية الفورية لنظاـ الىذا يخص  :)SPAHCلغرفة المقاصة ( الآلي الدف  نظام 
في أغمب الأحياف تحويلات الأمواؿ الذؼ يعالج ىو  :)SCAB( لممصرف الآلية المقاصة خدمات 
 .غير مستعجمةالصغيرة أو المبالغ الكبيرة لغ االمبالإلكترونية 
ىو نظاـ يعالج جميع وسائل  :)gniraelC tidérC dna seuqèhC( مقاصة القروض والشيكات 
 كات).يتحويلات المدينة (الشالدائنة (التحويل) أو التحويلات ال
 :ماوى) knabsednuBطرؼ بندسبنؾ (تسير مف لمدفع  تييوجد بيا أنظمألمانيا:  -
 ممبالغ الكبيرة.لمتسوية الفورية لنظاـ  ىو :)sulp SGTRنظام ( 
  .ىو نظاـ لتسوية المبالغ الصغيرة و المبالغ الكبيرة غير مستعجمة :)SPR(الدف  بالتجزئة نظام  
تعتبر المعمومات كمحرؾ لذكاء المؤسسة الاقتصادية، وىي باقترانيا  :المعموماتعصرنة أنظمة  .2
و مف أىـ العناصر التي تتضمنيا المعمومات ىي النظـ وتعرؼ عمى بالتكنولوجيا الحديثة تصبح أكثر فعالية، 
ت أنيا "مكونات مترابطة تعمل مع بعضيا بعضا عمى جمع ومعالجة وتخزيف ونشر المعمومات لدعـ اتخاذ القرارا
 : 2و تقسـ نظـ المعمومات إلى. 1و التنسيق و الرقابة و التحميل في المصرؼ"
التي تدعـ المديريف المالييف في تمويل الأعماؿ، وىي تمؾ النظـ نظم معمومات الادارة المصرفية:  -
الرأسمالية والتنبؤ والتخطيط وتخصيص و رقابة الموارد المالية بما فييا إدارة النقدية والأوراؽ المالية والميزانية 
 المالي.
فيذا  وىو نظاـ يساعد عمى تقديـ أفضل الخدمات بأسرع وقت ممكف وبأقل تكاليف.نظم معمومات الفرع:  -
   النظاـ يحاوؿ قياس إدراؾ الزبوف لجودة الخدمة المصرفية المقدمة في الفرع.
فكمما تجاوبت المؤسسة مع محيطيا  ،سرعة اتخاذ القرارات بسرعة تجميع المعمومات ومعالجتيا وترتبط
واكتشفت فيو التغيرات في الوقت اللاـز ، كمما استطاعت الاندماج في المحيط الحالي والحيازة عمى مركز تنافسي 
 قوؼ يمكنيا مف تقوية وضعيتيا في السوؽ.
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 المحميةأداء الصناعة المصرفية  البنوك الإسلامية عمى دخول انعكاساتالمطمب الثاني: 
خاصة عمى  انعكاساتيطرح عدة لمبمد المضيف محمي مقطاع المصرفي الل الإسلاميةإف دخوؿ البنوؾ 
 . البنوؾ المحمية
 تحسين الأداءكآلية لالصيرفة الإسلامية  لاعتمادالفرع الأول: توجه البنوك التقميدية 
، المحمية منيا والعالمية، النمو المتسارع لفرص العمل التقميدية بنوؾتمحع الطبيعي أف كاف مف ال
أيضا إلى الكثير مف الدوؿ  امتدوا  نما  ،وىو النمو الذػ لـ يكف قاصرا عمى الدوؿ العربية ،المصرفي الإسلامي
العالمية إلي ميداف الصيرفة الإسلامية  البنوؾدخوؿ ىذه  فإفوفي ىذا الصدد  ،الأخرػ وخاصة الدوؿ الإسلامية
  سرعة انتشار وتطوير العمل المصرفي الإسلامي عمى المستوػ العالميخاصة في يجابي إكاف لو جانب 
 توضيح ىذه العممية كما يمي: ويمكف
المزج بيف  ىالإسلامية التي  تسعى إل بنوؾبخلاؼ ال" : الصيرفة الإسلامية بين المبدأ والتسوتق .1
، إلي ميداف العمل المصرفي العالمية بنوؾالتقميدية خاصة ال بنوؾعا، فإف دخوؿ الاليدفيف العقائدؼ والتجارؼ م
، وا  نما صرفي الإسلامي وتطبيقاتو الشرعيةالإسلامي لـ يكف بطبيعة الحاؿ دخولا عقائديا برغبة تنمية العمل الم
فمقد وجدت أماميا أسواقا  كبيرة ومتنامية بيا موارد مالية ضخمة في منطقة لا  ،كاف لاعتبارات تجارية وحسب
ولـ يكف يوجد فييا قبل عقديف مف الزمف المؤسسات  ،يوجد فييا الكثير مف الفرص الاستثمارية المربحة
 بنوؾراحت ىذه ال ،التقميدية العملاقة في العالـ الغربي. لذلؾ كمو بنوؾالمصرفية الحديثة التي يمكف مقارنتيا بال
بالأسموب  تسعى لاجتذاب وتعبئة ىذه الموارد مف خلاؿ تقديـ الخدمات المصرفية الإسلامية، كل بطريقتو و
وىو الأمر الذؼ كاف لو انعكاساتو ليس فقط عمى طبيعة وشكل  ،عممو وأىدافو استراتيجيةالذؼ يتناسب مع 
، وا  نما أيضا عمى مواقف الكثيريف اؿ الصيرفة الإسلاميةخولو إلي مجمنيا في  د بنؾالمدخل الذؼ اعتمده كل 
 . 1"مف عمماء الشريعة والمصرفييف الإسلامييف والكثير مف الجميور والعملاء المحتمميف أيضا
 ىالتقميدية في مداخميا إل بنوؾكاف مف الطبيعي أف تختمف ال: المداخل المختمفة لمصيرفة الإسلامية .2
حسب  بنوؾخططو وأىدافو التي قد تتفق وقد تختمف مع غيره مف ال بنؾالعمل المصرفي الإسلامي، فمكل 
 : وتتمثل أىـ ىذه المداخل في ظروفو وحسب الأسواؽ التي يريد أف يخدميا.
 في بنوؾال مف الفئة ىذه رغبت: الإسلامية الصيرفة وفق العمل إلى التقميدية البنوك تحول. 1-2
  ويعرؼ التحوؿ عمى أنو ،التطبيق سلامة في العملاء ثقة لاكتساب واحدة دفعة الإسلامية الصيرفة إلى التحوؿ
، بحيث يتـ احلاؿ العمل التعامل المباح و الموافق لإحكاـ الشريعة الاسلامية إلىالتقميدية  بنوؾال انتقاؿ "
المصرفي المخالف ليا، حتى تصبح جميع أعماؿ لأحكاـ الشريعة الاسلامية محل العمل  المطابقالمصرفي 
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مف أىـ الدوافع التي تؤدؼ إلى تحوؿ البنوؾ  و ،1وأنشطتو خاضعة لقواعد وأسس الشريعة الإسلامية" بنؾال
  : 2التقميدية إلى العمل وفق أحكاـ الشريعة الاسلامية ما يمي
التقميدية الوصوؿ  بنوؾالأساسي الذؼ تسعى الىذا الدافع ينطمق مف اليدؼ  و ،السعي نحو تعظيـ الأرباح -
، وىو تحقيق الأرباح، حيث أف العمل المصرفي المتوافق مع أحكاـ الشريعة الاسلامية يمثل مصدرا خصبا إليو
 لتحقيق الأرباح؛
توسيع مجاؿ العمل المصرفي والاستفادة بما ىو مسموح مف خدمات وصيغ متوافقة مع أحكاـ الشريعة  -
 وغير مسموح التعامل بيا في ظل النظاـ المصرفي التقميدؼ؛  الاسلامية،
تقميدية في السوؽ المصرفي التقميدؼ وعجزىا عف المنافسة واحتماؿ تعرضيا للانييار في ال بنوؾضعف ال  -
مف خلاؿ الاعلاف عف التحوؿ لمعمل وفق أحكاـ الشريعة  بنؾالمستقبل القريب، فيمجأ إلى إعادة انعاش ال
 ؛الاسلامية
وىذا يعني أف الوازع الديني بتطبيق شرعو و الالتزاـ بأوامره و نواىيو  ،الشريعة الاسلاميةالالتزاـ بأحكاـ  -
 أحكاـ الشريعة الاسلامية؛التقميدؼ لمعمل وفق  بنؾومف الممكف أف يكوف ىو الدافع الرئيسي وراء تحوؿ ال
، و التوقف عف ممارسة أحكاـ الشريعة الاسلاميةباتخاذ قرار تطبيق  –الدولة  –أف تقوـ السمطة القانونية  -
 أؼ أعماؿ مخالفة ليا.
لمقياـ تمجأ إليو البنوؾ التقميدية أبسط وأسرع مدخل يعتبر  :تبي  منتجات إسلاميةتقميدية  بنوك. 2-2
في تقديـ رػ ت، حيث مف أجل تحقيق ىدفو الأساسي التجارؼ ألا وىو تحقيق الربحالعمل المصرفي الإسلامي ب
راغبيف في التعامل المصرفي العملاء تخص ال ليا سوقية متاحة ةالمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية فرص
غير أف ىذه الازدواجية في تقديـ الخدمات المصرفية قد قوبمت بالكثير مف الانتقادات والشؾ مف " الإسلامي.
العملاء عمى حد سواء، فمـ يكف ىناؾ مف الضوابط العممية  قبل الميتميف بالعمل المصرفي الإسلامي ومف
والعممياتية ما يبعث عمى الاطمئناف في التقيد بالأحكاـ الشرعية لتقديـ ىذه المنتجات والخدمات الإسلامية ضمف 
 . 3"ىذه الازدواجية المفتوحة وغير المقيدة بالضوابط المطموب مراعاتيا شرعا في ىذا الخصوص
في تقديـ  غير المقيدةنظرا لضعف مصداقية الازدواجية : فتحت لها نوافذ إسلامية بنوك. 3-2
معالجة  ىخرػ إلأ بنوؾالخدمات المصرفية الإسلامية جنبا إلي جنب مع الخدمات المصرفية التقميدية، لجأت 
يا الرئيسية، تكوف متخصصة في اتوحدات إسلامية، في فروعيا التقميدية أو في مقر  أو نوافذ بافتتاحىذا القصور 
التقميدؼ بتخصيص جزء أو حيز في  بنؾ" ىذا يعني قياـ البيع المنتجات والخدمات الإسلامية دوف غيرىا. 
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فقط بممارسة الأعماؿ المصرفية الموافقة لأحكاـ الشريعة الاسلامية، بحيث تكوف ىذه التقميدؼ يختص  بنؾال
التي  بنوؾلكنيا لا تتمتع بالاستقلالية المالية و الادارية اللازمة، ومف أشير الالوحدة ليا نوع ما استقلالية مكانية 
 . 1) وغيرىا"itiC puorGمجموعة البنكية (ال ) وCBSHىذا الشكل بنؾ ( اعتمدت
 يتمثل: فروع إسلامية جديدة ا  نشاءفروع إسلامية و  ىقامت بتحوتل فروع تقميدية إل بنوك. 4-2
مف خلاؿ إنشاء إدارة مستقمة  ،عممية تحوؿ تدريجية فيالدخوؿ  فيىذا المدخل  اختارتالبنوؾ التي  ىدؼ
حيث تقوـ إدارة ، تجاريا بحتا عمى عكس المدخميف السابقيف المذاف كاف ىدفيما ،لمخدمات المصرفية الإسلامية
يمتاز بو ىذا الشكل " وما إنشاء أو تحويل فروع قائمة إلى فروع تعمل وفق أحكاـ الشريعة الاسلامية، بالبنؾ 
التقميدؼ، مما يتيح إمكانية  بنؾعف سابقيو بالاستقلالية المكانية، وفي بعض الحالات الادارية عف باقي أعماؿ ال
 . 2التقميدؼ" بنؾفصل أعماؿ ونتائج الفرع عف أعماؿ ونتائج ال
 لعالمية: تنامي الصناعة المصرفية الإسلامية كأثر لعلاج الأزمة المالية انيالفرع الثا
الاقتصاد بالكبير  الاىتماـخصوصا بعد  أكثر فأكثر الصناعة المصرفية الإسلاميةتنامي  برزلقد 
فائدة الاقتصاد ب المسمميف وغير المسمميف بأىمية والمسؤوليف  والمفكريف طرؼ العديد مف الإسلامي مف 
 . ودعوتيـ إلى تطبيقو ،9002و 8002كآلية لخروج مف الأزمة المالية العالمية لسنتي  الإسلامي
يمكف حصر أسباب تزايد  أسباب تزايد الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي بمناسبة الأزمة المالية العالمية:. 1
 يمي: الاىتماـ بالاقتصاد الإسلامي بمناسبة الأزمة المالية العالمية فيما
الأسباب الرئيسية تعتبر الأسباب الرئيسية للأزمة والتي تتنافى م  مبادئ الاقتصاد الإسلامي: . 1-1
 أساسا في:وتتمثل  وتتنافى مع مبادئالمالية مف أىـ أسباب تزايد الاىتماـ بالاقتصاد الإسلامي لكونيا للأزمة 
 مف الفائدة لسعر المتوالي بالارتفاع أساسية بصورة الأزمة بوادرلقد ارتبطت  التعامل بسعر الفائدة (الربا): -
 مف العقارية القروض أعباء في زيادة لشك   ما وىو ،4002 عاـ منذ الأمريكي الفيدرالي الاحتياطي بنؾال جانب
 كبير عدد توقف حيث ،8002 عاـ مف الثاني النصف بحموؿ الأزمة تفاقمت و، أقساطيا وسداد خدمتيا حيث
 .3عمييـ المستحقة المالية الأقساط سداد عف المقترضيف مف
إف نظريات الفائدة في الاقتصاد الرأسمالي استطاعت أف تثبت أف لرأس الماؿ عائد  ا، ولكنيا فشمت في أف 
تثبت أف العائد يمكف أف يكوف في صورة فائدة ىذا مف الناحية العممية، أما مف الناحية العممية فإف لمفائدة أثر ا 
و يجب الانتباه أخير ا إلى أف الإسلاـ لا يقوؿ كما ىو شائع بمعدؿ  ،ات والأزمات الماليةسيئ ا في إحداث الدور 
                                                          
 .77، 67مرجع سابق، ص، ص،  ،تحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام الشرتعة الاسلاميةيزف خمف سالـ العطيات،  1
 .77يزف خمف سالـ العطيات، المرجع الأخير، ص،  2
 .23، ص، 8002، الطبعة الأولى، دمشق: دار النيضة، الاسلامي في معالجة الأزمات المالية العالميةضوابط الاقتصاد سامر مظير القنطقجي،  3
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فالمعدؿ يمكف أف يكوف صفر ا بالنسبة لمقروض الاستيلاكية الضرورية، أما تمويل الإنتاج فلا يتـ  ،فائدة صفر
 .1بمعدؿ فائدة صفر، بل يتـ بنسبة مف الأرباح
 الكبير في التوسع الأولى بالدرجة مالية أزمة باعتبارىا المعاصرة الأزمة حقيقة تظيرالإفراط في التورتق:  -
 بأكثر المالية الأصوؿ إصدار في أسرفت التي المالية البنوؾ والمؤسسات إلى ذلؾ المالية، ويرجع الأصوؿ في
 عدد زاد المديونيةالمالية التي تمثل  الأصوؿ إصدار في الكبير التوسع ىذا العيني، ومع الاقتصاد حاجة مف
 مف المحفظة البنوؾ إلى استخداـ تمجأ السداد، إذ عف أحدىـ عجز إذا المخاطر حجـ بالتالي وزاد المدينيف،
 المحفظة ىذه بضماف الأخرػ  المالية المؤسسات مف بيا ي قترض جديدة مالية أوراؽ لإصدار العقارية الرىونات
 وصيرتو الدولي المصرفي الصعيد عمى توسعىذا الأخير . ")noitazitiruceS(التوريق  عميو يطمق ما وىو
 عمى بنوؾال تكالب بسبب « اتيالثمانين جنوف  » بػ سمي اتنيالثمانينياية ي ف ظاىرة المتحدة الولايات بنوؾ
 .2"مباشر بشكل الأوربية السوؽ  عمى الأمريكية السوؽ  في المالي الفشل انعكاس يفسر ما وىذا الديوف، توريق
 لاقتصاد المالي عف الاقتصاد الحقيقياعمى فصل  تساعد يالا ريب أن" إف الموجة المبالغة في التوريق  
  .3وبموغو قيما عالية جدا"
يقوـ النظاـ المالي العالمي ونظاـ الأسواؽ المالية المضاربات والمقامرات في الأسواق المالية العالمية:  -
تمد اعتمادا  أساسيا  عمى معاملات وىمية ورقية شكمية تقوـ عمى عمى نظاـ المشتقات المالية، والتي تع
الاحتمالات، ولا يترتب عمييا أؼ مبادلات فعمية لمسمع والخدمات، فيي عينيا المقامرات والمراىنات التي تقـو 
عمى الحع والقدر، والأدىى والأمر أف معظميا يقوـ عمى ائتمانات مف البنوؾ في شكل قروض وعندما تأتى 
 4الرياح بما لا تشتيى السفف ينيار كل شيء وتحدث الأزمة المالية.
فالبنؾ يقترض  ،) والنقودالقروضعمميات البنوؾ التقميدية تقوـ عمى أساس المتاجرة بالديوف (" بي  الديون: -
بفائدة ويقرض بفائدة أعمى، ويربح الفرؽ بيف الفائدتيف. ومف ثـ يمكف في النظاـ الرأسمالي فرض الفائدة عمى 
القروض، وت زاد الفائدة عمى مف يتأخر في الدفع أو السداد، فت فرض عميو فوائد تأخير أعمى مف الفوائد التعويضية 
إلى شخص ثاف وثالث ورابع، فتنشأ بيذا ديوف كثيرة متراكمة، بل إف  المعتادة. ويمكف أيض  ا أف يباع الديف
أو أىرامات) مف الديوف، فإذا حدث تأخر في التسديد أو امتناع أسمالي يقوـ كمو عمى أساس جباؿ (النظاـ الر 
 عنو، أمكف انييار ىذه الجباؿ، وأمكف وقوع الكوارث والأزمات.
                                                          
، ورقة  مقدمة في القمة العشرتن لممركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي رفيق يونس المصرؼ، " الأزمة المالية العالمية أسباب وحموؿ مف منظور إسلامي"، 1
 .583، ص، 9002جامعة الممؾ عبد العزيز،  -شر العممي الطبعة الأولى، جدة: مركز الن
 .24، المرجع السابق، ص، ضوابط الاقتصاد الاسلامي في معالجة الأزمات المالية العالميةسامر مظير القنطقجي،  2
 .883، ص، سابقمرجع  " الأزمة المالية العالمية أسباب وحموؿ مف منظور إسلامي"،رفيق يونس المصرؼ،  3
مصر:  ،سمسمة البحوث والدراسات في الفكر الاقتصادي الاسلامي حسيف شحاتة، "أزمة النظاـ المالي العالمي في ميزاف الاقتصاد الإسلامي"،حسيف  4
 .7، ص: 0102/30/10: الاطلاع تاريخ ،moc.esuohmalsi.wwwالموقع الإلكتروني:، 8002جامعة الأزىر، 
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القرض بفائدة ممنوع، لكف البيع ا جل مسموح، وىو ينطوؼ عمى الديوف في الإسلاـ ليست ممنوعة، نعـ  
ديف، ويمكف كما قمنا أف ي زاد في الثمف لأجل الزمف، لأف البيع تبادؿ مختمَفْيف، بخلاؼ القرض، وبعبارة أخرػ 
جوز وبيذا يمكف الزيادة لمتأجيل مرة واحدة عند البيع، ولا ت ،فإف البيع مستند إلى سمعة، والقرض ليس كذلؾ
 .1"الزيادة عند العجز عف السداد، لأف المبمغ عند العجز صار في حكـ القرض أو الديف، ولـ يعد في حكـ البيع
لقد  عدم تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية بشكل كبير مقارنة بالبنوك التقميدية:. 2-1
أرجاء العالـ، وظير ذلؾ جميا في اضطرار بنوؾ انعكست أزمة المالية عمى أداء معظـ أسواؽ الماؿ في مختمف 
مميار دولار، بسبب خسائر  08إس" لشطب أصوؿ تزيد قيمتيا عمى  بي. يو. عالمية مثل "سيتي جروب" و"
الإسلامية في التصدؼ للأزمة المالية العالمية التي شيدتيا السوؽ  بنوؾنجحت ال وبالمقابل ،سوؽ الائتماف
ا أخرػ، وىو ما فشل فيو عدد كبير مف البنوؾ العالمية بحسب مسؤوليف وخبراء المالية الأمريكية وأسواق
وتوقع الخبراء أف تصب أزمة الرىف العقارؼ في مصمحة البنوؾ الإسلامية، مف خلاؿ جذب عدد ، فياقتصادي
يل أكبر مف العملاء الذيف سيبحثوف عف البديل في تمؾ الأزمة، مشيريف إلى أف ذلؾ سيزيد مف حجـ التمو 
 : في ىذا المجاؿ فياقتصاديراء لخبراء ا فيما يمي بعض  الإسلامي عمى مستوػ العالـ.
في  8002فبراير/ 4-2قمة رويترز لمتمويل الإسلامي في الفترة مف  خلاؿ انعقاد دنكان سميث أرجع -
الإسلامية مف الرىف العقارؼ إلى التزاميا بتعاليـ الشريعة الإسلامية في  بنوؾالعاصمة البحرينية المنامة، نجاة ال
 معاملاتيا.
ف البنوؾ الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرىف أ رشيد المعراجوعمى الصعيد ذاتو قاؿ  -
و أرجع المعراج ذلؾ إلى  ،ما يجعميا تتوسع متجاوزة معقميا الرئيسي في الأسواؽ العربية وا سيوية والعقارؼ، وى
أف البنوؾ الإسلامية لا تتعامل في سندات بضماف رىف عقارؼ، لأف ىذه المعاملات المصرفية المركبة لا 
 تتماشى مع الشريعة الإسلامية.
حممة الصكوؾ والسندات  فإففي قمة رويترز لمتمويل الإسلامي  محمد نور يعقوبقوؿ بحسب  -
الأزمة، وقد دفع ىذا الأمر المسؤوليف بيونج كونج إلى طمب الاستشارات مف مف انعكاسات  نجتالإسلامية 
ويضيف يعقوب أف الاىتماـ بالصكوؾ المالية الخاضعة لنظاـ الشريعة  ،خبراء الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا
 بية.الإسلامية الذؼ يحـر الاستثمار في قطاعات مثل الخمر والقمار، بدأ يظير في الصيف وكوريا الجنو 
عقود يشيد نموا كبيرا في جذب  3في الأخير يمكف القوؿ أف قطاع التمويل الإسلامي الذؼ بدأ منذ نحو 
 انتباه المستثمريف والمصرفييف في أنحاء العالـ في السنوات الأخيرة.
                                                          
 .883مرجع سابق، ص،  رفيق يونس المصرؼ، "الأزمة المالية العالمية أسباب وحموؿ مف منظور إسلامي"، 1
 ).CBAرئيس وحدة المعاملات الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية ( 
 محافع البنؾ المركزؼ البحريني. 
 .مساعد وزير المالية الماليزؼ  
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يمكف إبراز  : 8002ة لسنة يبعد الأزمة المالية العالم تطبيق الصيرفة الإسلاميةعن تنامي نماذج . 2
 ذلؾ في الدوؿ والمجتمعات ا تية عمى سبيل المثاؿ لا الحصر:
رفة الإسلامية بمقدوره اجتذاب يبوجو عاـ، يجرؼ النظر إلى اليند باعتبارىا مكانا محتملا لمص الهند: -
كبرػ الشركات اليندية منتجات مالية إسلامية في  مستثمريف مف الينود غير المقيميف بالبلاد. وقد أطمقت بعض
 :1البلاد، لذا تحتاج إلى مينييف. و في ىذا الصدد صرح بعض المسؤوليف في باليند بما يمي
عمى الرغـ مف أنو لا يزاؿ مف المبكر إصدار حكـ، يمكننا رصد الكثير مف «أنو  أروى تابياأوضحت 
ويمكف خوض الامتحاف عبر  ،اكتساب معرفة في المجاؿ المالي الإسلاميالاىتماـ بيف المينييف الينود بفرصة 
الحواسب ا لية مف داخل مراكز في بنغالور وكولكتا وتشيناؼ وغورغاوف وحيدر آباد ومومباؼ ونيودليي. 
ر تستيدؼ الدورة التدريبية مينييف استثمارييف جدد ومتمرسيف متخصصيف في مجالات التمويل والتجارة والاستثما
 ». وتتناوؿ الدورة القضايا المالية الإسلامية مف منظوريف فني وشرعي ،المتوافقة مع مبادغ الشريعة الإسلامية
  إف مثل ىذه الدورات التأىيمية خطوة في الاتجاه الصحيح « :ظفر سارتشوالامف ناحية أخرػ، قاؿ 
خاصة مع رغبة مديرؼ صناديق الاستثمار اليندية في الاستحواذ عمى حصة مف الصناعة المالية الإسلامية مف 
  التي تتخذ مف أحمد آباد مقرا ليا )بارسولي كورب(. يذكر أف )إسلامية(دوف أف يطمقوا عمى مؤسساتيـ وصف 
ة الإسلامية، وتعد أوؿ شركة تطمق مؤشرا تقدـ ىي الأخرػ دورات في النشاطات المالية المتوافقة مع الشريع
ىناؾ وجية نظر داخل اليند ترػ أف إنشاء صندوؽ إسلامي مف شأنو أف  «وأضاؼ:  ،»إسلاميا في اليند
الإضرار بالطابع العمماني لمبلاد إلا أنو في الوقت ذاتو، يستمـز اجتذاب مستثمر مسمـ وصف الصندوؽ 
  »ب، عمى المسؤوليف المعنييف النظر إلى الأمر باعتباره فرصة تجاريةبالإسلامي. وبدلا مف الخوؼ مف العواق
  نظرا لعدـ توافر سوػ عدد ضئيل لمغاية مف المعمميف المؤىميف في المجاؿ المالي الإسلامي في اليند «وقاؿ: 
 ». اليزيااضطررنا إلى دعوة عمماء دولييف وخبراء في الشريعة الإسلامية مف باكستاف والسعودية والبحريف وم
: بػػدأ التمويػػل الإسػػلامي يثيػػر الفضػػوؿ والحمػػاس فػػي جميػػع أرجػػاء فرنسػػا، ممػػا تطمػػب ذلػػؾ الدراسػػة فرنسننا -
والتعمػػيـ، وليػػذا ازدادت التػػدخلات الكبيػػرة مػػف جانػػب ممثمػػي الجمعيػػات فػػي ىػػذا المجػػاؿ، إذ أصػػبح ا ف التمويػػل 
بمناسػبة لقػاءات  كرتستين لاغارد، أعمنت السػيدة 0102يوليو  7و منذ  .الإسلامي جزءا مف الاقتصاد الفرنسي
  :2المالية في باريس ما يمي
                                                          
مركز الأبحاث فقه المعاملات عمى التعاملات الشرعية مع تنامي صناعة المصرفية الإسلامية"،  اليند: نمو التدريبجريدة العرب الدولية، " -الشرؽ الأوسط 1
 .   2102/30/11، تاريخ الاطلاع: ww//:sptthnamuh/moc.ijkatnak.w-secruoser-xpsa.tnemeganam الموقع الإلكتروني:  ، الإسلامية
 .مسؤولة الربط اليندية لدػ المعيد لندف للأوراؽ المالية والاستثمار 
 .، أكبر شركة سمسرة إسلامية في اليند»بارسولي كورب«مدير  
 لمحكومة الفرنسية.  وزيرة الاقتصاد 
2
 :tenretnI etiS ,0102/tuoa/52 : noitacilbup al ed etad al ,» selacsif snoitcurtsni sellevuon : euqimalsI ecnaniF « ,MMIDIA
 .0102/11/52 :noitatlusnoc al ed etaD al ,/selacsif-snoitcurtsni-sellevuon-euqimalsi-ecnanif/moc.mmidia//:ptth 
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: منذ أف تـ 0102مف سنة بداية متمويل الإسلامي لأربعة منتجات جديدة ىي علامة مالية ىناؾ أف 
فرنسا لدييا ا ف نظاـ ضريبي مناسب لمثل  مضرائب، ولفي النشرة الرسمية  0102أغسطس  42نشرىا بتاريخ 
ىذه العمميات الصكوؾ (قريبة مف التزامات المعاىدة)، المرابحة (الشراء والبيع باستخداـ ىامش التمويل) والإجارة 
 بيع الممتمكات، وتؤكد طموحاتيا في مجاؿ التمويل الإسلامي. في (ما يقرب مف عقد الإيجار)، و الاستصناع 
  ؤكد عمى الجيود الايجابية والبناءة مف المينييف وتصميـ السمطات عمى المضي قدمامف الميـ أف ن
 إشارة قوية عمى أف يتـ تشغيل لأصحاب المصمحة مف التمويل الإسلامي.  وذلؾ يعتبر
إذا كاف ىناؾ ضوء دائما لتقديـ نفس المعاممة الضريبية عمى المعاملات المالية التقميدية، وعمميات 
سلامية، نلاحع أف تطور ىذا النيج ىو أكثر انتباىا إلى الإدارة المينية تكف قادرة عمى تصحيح الصيرفة الإ
الأخطاء التي اتسمت بيا القوانيف الضريبية الأولى في ىذا المجاؿ. إذ أف التعميمة الأولى و الثانية جاءت 
 52وتمغي أحكاـ تعميمات مف لإعادة النظر في النظاـ الضريبي المطبق عمى معاملات الصكوؾ والمرابحة 
ودوف الخوض في تفاصيل النصوص، يمكننا أف نقوؿ أف ىذه التعميمات أربعة ليا خط مشترؾ  ،9002فبراير 
  ثـ إلى تحرير بنية الجيات الفاعمة ،لأف لا يقتصر عمى تركيب معيف، ولكف لتضع الإطار الحقيقي بشكل عاـ
  .و في ىذا الإطار مف القانوف الفرنسي، فالعمميات نسبيا متوافقة مع الشريعة الإسلامية
الإسبانية، لإنشاء مركز » آؼ إيو«وقعت جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة اتفاقية مع جامعة  إسبانيا: -
إف الجامعة بدأت في  هشام بن جميل برديسيقاؿ الدكتور  :1، في ىذا الصددللاقتصاد والتمويل الإسلامي
الإسبانية الخاصة، لإرساء مفاىيـ » آؼ إيو«تطبيق الجوانب الأكاديمية المتعمقة باتفاقية التعاوف مع جامعة 
رفة الإسلامية إلى الجامعة يخبراء في الصمف ال اتثببعوأضاؼ أف الجامعة بدأت  ،الاقتصاد والتمويل الإسلامي
معة حوؿ مضاميف الاقتصاد الإسلامي، في خطوة تشمل تنفيذ أركاف الإسبانية، لتدريس وتدريب طلاب الجا
  .اتفاقية التعاوف بيف الجامعتيف، وىي التعميـ، والتدريب، والبحث، والوعي الأكاديمي
رفة الإسلامية تستقطب المزيد مف الاىتماـ لدػ يأف الص جوزته لويس بيرتزفي ذات السياؽ، أوضح 
المجتمعات الأوروبية، وخاصة بعدما أثبتت استقرارىا وثباتيا في خضـ الأزمة الخبراء الاقتصادييف في 
وأضاؼ بيريز أف اتفاقية التعاوف مع الجامعة أسيمت في ترسيخ  ،الاقتصادية التي ضربت الأسواؽ العالمية
تتطمع قدما » آؼ إيو«المفاىيـ الأكاديمية للاقتصاد الإسلامي في الجامعات الإسلامية، مشيرا إلى أف جامعة 
 لتطوير ىذه الاتفاقية.
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أف الاتفاقية التي تـ توقيعيا مع جامعة الممؾ عبد العزيز تمثل نقطة انطلاؽ  رافاييل أنتولينكما بيف 
لنشر مفاىيـ الاقتصاد الإسلامي في بقية الجامعات الأوروبية، مشيرا إلى أف ىذا المركز سيسيـ في تطوير 
مى الجميع البحث الأكاديمي لمجامعات الإسبانية، وأضاؼ أنتوليف أف الأزمة الاقتصادية العالمية فرضت ع
  البحث عف خيارات أخرػ لمخروج مف النفق المظمـ، موضحا أف دولا أوروبية مف بينيا بريطانيا وفرنسا، وا  سبانيا
  بدأت تيتـ بإنشاء مراكز بحث وتقديـ الدعـ الأكاديمي لتدريس المصرفية الإسلامية في الجامعات والمعاىد
 ززىا الاقتصاد الإسلامي.رفة التي يعيوالتعرؼ بشكل أفضل عف المفاىيـ الص
 في تحديث قوانينيا لاستيعاب النمو في المعاملات المصرفية والمالية الإسلاميةأستراليا تنظر  أستراليا: -
إجراء مراجعة شاممة لقوانيف عمى : عازمة 1إذ أنيا ،مفوضية الضرائب الأستراليةعنو أعمنت وىذا حسب ما 
لضماف عدـ وجود أؼ نصوص قانونية تتعارض مع التوسع في المنتجات المصرفية  ،الضرائب الأسترالية
في المقاء الذؼ حضرتو العديد مف الفعاليات  نك شيري جاء ذلؾ عمى لساف وقد  والتأمينية الإسلامية. والمالية
نو ينتظر أف أودوؿ مجمس التعاوف الخميجي  الامارات العربية المتحدة الاقتصادية والمالية والمصرفية مف دولة
وقدر  ،دولار أمريكي تريميوف  5ينمو حجـ السوؽ العالمية لممصارؼ ومؤسسات التأميف الإسلامية ليصل إلى 
نو أإلا  بر مييأة للاستفادة مف ىذا النموأوضح أف أستراليا تعت، و حالي لمسوؽ بحوالي تريميوف دولارالحجـ ال
أكد أولا مف عدـ وجود أؼ مواد في الأنظمة الضريبية قد تتعارض مع المعاملات المالية شدد عمى ضرورة الت
 المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
 العالم في ظل تواجد البنوك الأجنبية بمدانبعض لواق  الصناعة المصرفية  :الثالث مطمبال
، ويعود ذلؾ إلى الظواىر الاقتصادية والتغيرات السريعة في لقد مرت الصناعة المصرفية بعدة تطورات
أعماؿ البنوؾ، ومف أىميا التحرر المالي والعولمة المالية المتاف كاف ليما أثر كبير عمى الصناعة المصرفية في 
إلى  بمدلمدوؿ المتقدمة عف الدوؿ النامية، وأيضا مف الصناعة المصرفية اختمف واقع ولقد مختمف دوؿ العالـ، 
مع توضيح  الصناعة المصرفية في بعض دوؿ العالـعرض واقع ، وىذا حسب خصوصية كل بمد، وسيتـ آخر
 عمى سبيل المثاؿ لا الحصر.آثار دخوؿ البنوؾ الأجنبية إلييا 
 في ظل تواجد البنوك الأجنبية الأوروبيةواق  الصناعة المصرفية الفرع الأول: 
  خصوصيات ىذه الصناعة وتطورىا بصفة عامةدراسة سيتـ  الأوروبيةواقع الصناعة المصرفية لمعرفة 
   ثـ تحميميا بوضوح بصفة خاصة لبعض البمداف الأوربية كل بمد عمى حدػ. 
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  نو لا توجد صناعة مصرفية أوربيةبصفة عامة، أيمكف القوؿ في أوروبا: واق  الصناعة المصرفية . 1
ما عدا القميل جدا منيا  ،بحيث أف كل البنوؾ الموجودة لا يمكف ليا أف تقدـ خدمات عمى كل التراب الأوربي
سيتلاـ  بنؾأصبح تدريجيا مف خلاؿ الذؼ ) PNB(باريبا -بنؾ الوطني الباريسي عمى سبيل المثاؿ
  البرتغاؿو  إسبانياو لقرض الاستيلاكي في العديد مف الدوؿ الأوربية كإيطاليا امف أىـ المؤسسات ) meleteC(
حقيقية الذؼ استطاع أف يمتمؾ شبكة  )BVH( ايبوفرانسبنؾ بنؾ و كذلؾ .أوربا الشرقية بمدافوكذلؾ في بعض 
والاستثناء ، أوروبيالذؼ يمكف القوؿ أنو شبو بنؾ  )SBU(السويسرؼ  الاتحاد بنؾ و في بمداف أوربا الشرقية 
 lareneG(و )puorG itiC( بنؾو المتمثمة في مريكية الأبنوؾ الىي بعيف الاعتبار  يأخذف أالذؼ يمكف 
في ومعتبرة تمكنا مف تكويف شبكة واسعة  يعتبراف الوحيداف المتاف ف لمقرضاف المؤسستاىذ ،)tiderC cirtcelE
 .العديد مف الدوؿ الأوربية
 يمكف استخلاصيا مف تحميلىناؾ ستة نقاط النمو الخارجي لمبنوك عابرة الحدود في أوربا: . 1-1
  :1خلاؿ خمس السنوات الأخيرة وىيمختمف الأنظمة المصرفية الأوروبية في  النمو الخارجي لمبنوؾعمميات 
أفرزتيا الحركات المزدوجة  التي لمواجية التحدياتذات طابع دفاعي  مة البنكيةالييكإعادة عمميات  كانت -
 ؛لدمج في أسواقيا الوطنيةاخيار فالبنوؾ الأوروبية أخذت  لمتحرر المالي والعولمة.
 البمداف جميع في اكتملأيف  واسع نطاؽ عمى ىذا الدمج في الأسواؽ الوطنية أنو بدأ يمكف اعتبار -
وعميو فجل البنوؾ الأوروبية تقع ا ف في منطقة خطر  ،الأوروبية باستثناء ألمانيا، وبدرجة أقل في إيطاليا
مف  مستيدفاف فيما وا  يطاليا، لمانياأما بالنسبة لأ ،، وليذا يتوجو مستقبل البنوؾ نحو التدويللممنافسة المناىض
  ؛دمج غير كامل مناطقيعتبراف و  الأجنبية لبنوؾا
 قدل .الاتحاد مف أخرػ  مناطق نحو توجيا كثرالأالمفارقة الأولى  استراتيجية تدويل البنوؾ الأوروبية تعتبر -
 جاذبية مركز نقل في تساىـ التي )gnicruostuOالخارجية ( المصادر عمميات وراء مف التدويل ىذا تـ
البمداف  اتجاه فيوا  ما . المتحدة الولاياتمثل  عالمية مصرفية سوؽ  أوؿ في اتجاه إما الدولية، المصرفية الصناعة
أوفي اتجاه مناطق ، )أمريكا اللاتينية بالنسبة لمبنوؾ الاسبانية(مثل  الأوروبية الدوؿب تاريخياالمرتبطة  الناشئة
 ؛ذات إمكانيات عالية كبمداف جنوب شرؽ آسيا، وبدرجة أقل بمداف أوروبا الشرقية
 itiCالبنكية سيتي ( ةالمجموعىو أمريكي، ألا وىو فعميا البنؾ الوحيد الذؼ يعتبر أوربيا فإف  ة  مفارق -
، الذؼ يمتمؾ استراتيجية شاممة مف جية، و مف جية أخرػ فيو يعتمد عمى تنويع النشاطات التي يقـو )puorG
 ؛وه في العديد مف البمداف الأوروبيةبيا مف أجل تنفيذ غز 
غياب لمبنوؾ القافات الوطنية المتنوعة فإف السمطات الأوروبية مسؤولة بشكل كبير عمى ىذا مف وراء الث  -
، وكذلؾ غياب سمطة أوروبية تنظيمية للأنظمة ويعود ذلؾ إلى التأخر في التنسيق المصرفي و المالي ،الأوروبية
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تداخل التنظيمي الذؼ مف شأنو كبح أف تواجو الالمصرفية (بما في ذلؾ الأسواؽ المالية) تسمح لمبنوؾ الأوروبية 
 ؛أؼ حماس أوروبي
 البنؾأف  ػ و يجب القوؿ مرة أخر . نشاط خلاؿ مف إلا ليا معنى لاالبنوؾ الأوروبية مسألة بصفة عامة،  -
 ذات خصائص و إمكانيات التطورتداخل النشاطات نتاج البنؾ اليوـ ىو  .موجودا يعد لـ الكلاسيكي بالمعنى
 ؛المتنوعة
الصناعة المصرفية  واقع لتوضيحعة المصرفية الأوروبية: ناصمصادر القوة والضعف لم .2-1
 صددوفي ىذا ال ،در الضعف لمختمف الصناعات المصرفية الوطنيةادر القوة ومصاتحميل مص الأوربية يجب
  : 1يمكف القوؿ
 الاستحواذالأخيرة بسبب الإفلاس أو  سنة عشريفشيدت البنوؾ الأوربية انخفاض في عددىا خلاؿ  -
عدد  ولقد بمغ .باستثناء البنوؾ الألمانيةوىذا ا عملائي احتياجات يتماشى ومف البنوؾ  عدد إلى اليوـ لموصوؿ
في ) 801، 843، 624، 184، 108، 939، 5222بعض الدوؿ الأوروبية إلى (ل 3002سنة البنوؾ في 
  ؛المنخفضة، المممكة المتحدة، إسبانيا، بمجيكا) عمى التوالي(ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، البلاد 
، ولقد مقارنة بعدد السكاف البنوؾ الأوربية بعدد البنوؾ أو بعدد الوكالات التابعة لياكثافة  قاستيمكف أف  -
  9.1، 7.2، 0.3إلى ( 3002في سنة نسمة  )001 000المقاسة بعدد البنوؾ مقارنة بػ (بمغت ىذه الكثافة 
 بمجيكا، إيطاليا ،فرنسا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، البلاد المنخفضةفي ( )7.0، 9.0، 0.1، 4.1، 5.1
) 001 000مقارنة بػ (في حيف بمغت الكثافة المقاسة عدد الوكالات ) عمى الترتيب، المممكة المتحدة، إسبانيا
الاتحاد ، إيطاليا، ألمانيا ،إسبانيا) في (32، 42، 24، 84، 94، 25، 75، 79( إلى 3002في سنة  نسمة
 ؛عمى الترتيب )البلاد المنخفضة، المممكة المتحدة، فرنسا، بمجيكا، الأوروبي
البنوؾ الأوربية، تبعا لحركة الدمج عمى المستوػ الوطني، تبدو ىي أيضا مشابية لمعدؿ درجة التركز  -
بالمساىمة السوقية لأكبر خمسة بنوؾ في كل بمد إلى ) المقاسة 5RCالدوؿ المتقدمة، ولقد بمغت درجة التركز(
  إسبانيا، فرنسا، الاتحاد الأوروبي، بمجيكا، البلاد المنخفضة) بػ (22، 72، 33، 44، 74، 35، 38، 48(
 )،ألمانيا، إيطاليا، المممكة المتحدة
وقد  .معدلات مقبولة خلاؿ العشرة سنوات الأخيرة لتصل إلى حسنتبية تو إف مردودية المصارؼ الأور  -
-2991) خلاؿ الفترة (EORبمغ متوسط مردودية البنوؾ الأوروبية والمعبر عنيا بالعائد عمى حقوؽ الممكية (
  )؛فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، المممكة المتحدة) بػ (8.4، 1.5، 7.5، 4.7، 7.51) إلى (1002
التركز ومعدؿ المردودية عمى  درجةىناؾ ارتباط قوؼ بيف مف خلاؿ المؤشرات السابقة يتضح أف  -
 .المستوػ الأوربي
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درجة تحميل تطور تـ الاعتماد عمى  بصفة عامةالأوروبية الصناعة المصرفية ولأخذ رؤية أكثر دقة عمى 
 خلاؿ ية لمبمداف الأوربيةمحمفي مختمف الأسواؽ الوفيما يمي جدوؿ يوضح درجة التشبع ، محميمسوؽ الالتشبع ل
 : 3002وسنة  8991سنة 
 ): درجة التشب  في مختمف الأسواق الوطنية لمبمدان الأوربية 1-IIجدول رقم (ال
 المممكة المتحدة ةضالبلاد المنخف ايطاليا فرنسا اسبانيا بمجيكا ألمانيا السنة/البمد
 7.1903 5.7425 5.7423 3.9234 9.9795 0.7815 0.8173 3002
 2.6392 8.8417 3.0972 6.3514 2.6194 6.3575 5.9583 8991
 :siraP ,eriacnaB eimonocE ,ERTSAP reivilO TE SRFFEJ rehtsE :ecruoS
 .65 ,P ,7002 ,acimonocE snoitidE
ارتفع بصفة ممحوظة  محميةسواؽ التشبع لمختمف الأدرجة ال فأ )1-IIرقـ (مف خلاؿ جدوؿ لاحع الم
 :1الملاحظات التالية استخلاصمكف وبدرجة أقل الألمانية، ومف المسواؽ اليولندية و البمجيكية باستثناء الأ
، وىذا ما في السوؽ المحمية اتشبعالصناعة المصرفية اليولندية و الاسبانية و البمجيكية الأكثر  تعتبر - 
  ؛لتدويلنحو اضغوط قوية ل عرضةالأكثر يوحي بأنيا 
وىذا ما يوحي ، ةفي السوؽ المحمي االألمانية الأقل تشبع الصناعة المصرفية الايطالية وتعتبر وبالمقابل  -
 ؛الجغرافي لمتنويع ميلا   أقلبأنيما 
 كبير مجاؿ الدييم ليس الصناعة المصرفية الفرنسية والانجميزية أف مف الرغـ فعمى ،و بيف ىذا وذلؾ -
 والترقب الانتظار موقف يبرر مما الوطنية، لمتنمية محدودة بإمكانيات فايتمتع فيزالا لا اأنيم إلا لممناورة،
 .الدولية الساحة عمى النسبي
خلاؿ استخلاصيا مف مكف مف أىـ الخصائص الم: الأوروبية الصناعة المصرفية خصائص .3-1
بعيف  وذلؾ بأخذ محميا أو دوليا،درجة المنافسة الأوروبية خصوصا مف حيث  الصناعة المصرفية تحميل
 :2ما يمي أوربيا الأكثر اىتماـ ابنك 63الاعتبار الػ 
  ؛البنوؾ الأوربية يةغمبأ  بمكانتو القويةيسحق  فرنسيال )CBSH( إتش أس بي سي أف البنؾ -
 يةمبأغبصفة قوية عمى  تعتبر الوحيدة القادرة عمى خمق تيديداتأف البنوؾ اليولندية والاسبانية  -
 ؛الصناعات المصرفية
الاستثمار  بنوؾأف البنوؾ البريطانية و الألمانية تقدماف خدمات فالخدمات  ةاستراتيجيمف جانب  -
 باركلايس بعض بنوؾ بريطانيا مثل بنؾوالبريطانية يكمف في أف  لبنوؾ الألمانيةا إلا أف الفرؽ بيف .والتمويل
تجزئة لتمويل البنوؾ تركيز عمى تقديـ خدمات  وبدأ ،، تخمت عف تقديـ ىذا النوع مف الخدمات)syalcraB(
. أما البنوؾ المحميفي السوؽ خصوصا  مردودية كبيرةالتي تعود عمييا ب المشاريع الصغيرة و المتوسطة
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، وذلؾ باستثناء الألمانية والمتمثمة في البنوؾ الخاصة منيا، بقيت محافظة عمى تقديـ خدمات بنوؾ الاستثمار
  الذؼ يقدـ خدمات بنؾ التجزئة. )knaB ehcstueD( دوتش البنؾ
مقارنة  ىذه الأخيرةمصادر مداخيل تتصدر  تجزئة والبنوؾ تتمثل في يطالية فأغمبيا أما البنوؾ الإ -
مجاؿ  ما يخصأما فيالأفراد، تمويل المؤسسات الصغيرة و تقديـ خدمات البالبنوؾ الألمانية والبريطانية في 
 .يطالياإميف في أيعكس عمى وضعية قطاع الت ذاالتأمينات فيي في رتبة متأخرة وى
، وىذا يعود ميف عندىا تشيد تطورا ممحوظاأفبنوؾ الت ،يطاليةتعتبر البنوؾ البمجيكية عكس البنوؾ الإ -
  ؛خلاؿ السنوات الأخيرةالتأميف  و مؤسسات البمجيكيةعمميات اتحاد بيف البنوؾ إلى 
 ما تمويلأبنوؾ التجزئة بتقديـ خدمات اليطالية حيث اىتماميما سبانية تشبو لحد ما البنوؾ الإالبنوؾ الإ -
 .بأمريكا الجنوبية اسبانية التي ليا فروعالإ البنوؾبعض ماعدا  ،الاستثمارات فلا يحظى بالعناية الكافية ليا
ف عائداتيا تمثل أكثر أتعتبر بنوؾ تجزئة و  بصفة عامة أف البنوؾ الأوربيةيمكف القوؿ مف خلاؿ ما تقدـ 
لؾ مكانة ىامة خاصة البنوؾ الايطالية ذوبنوؾ الاستثمار تمثل ك ،البنوؾمف إجمالي عائدات  %54مف 
  .قل تطورا ماعدا البنوؾ السويسريةأير الأصوؿ تعتبر يأما بنوؾ تس ،والبريطانية
بصفة  الأوروبية لمعرفة خصوصيات الصناعةفي بعض البمدان الأوربية: واق  الصناعة المصرفية  .2
بشكل عاـ، يتـ تحميل واقعيا بوضوح بصفة خاصة لبعض البمداف الصناعة ىذه واقع  تقدـ عفما  بعدو  ،أدؽ
 كل بمد عمى حدػ كما يمي:وروبية الأ
  :تتمثل في: لمانيةالصناعة المصرفية الأ  .1-2
الجياز المصرفي الألماني يتركب مف تجانس بيف  :لمانيةمصناعة المصرفية الأ خصوصيات المحمية لال -
ق التوفير والبنوؾ يداتطور السوؽ و زيادة المنافسة في سوؽ بنوؾ التجزئة بسبب الامتيازات الممنوحة لمصن
أف عدد  كما ،الأضعف في أوربا ىوبمعدؿ تركز  يتسـ" بصفة عامة فإف القطاع المصرفي الألماني  و ،الجيوية
الأكثر وصناديق التوفير  التعاونيةالبنوؾ  يمثل عددوفي المقابل  ،الأضعف في أورباىو أيضا البنوؾ التجارية 
 )ruoF giB( التي يطمق عميياسيطر عميو أربعة بنوؾ خاصة يفالجياز المصرفي الألماني  .في أوربا اعدد
)؛ knaB zremmoC)؛ كومرتس بنؾ(BVH(بنؾ  ايبوفرانس؛ )knaB ehcstueDدوتش البنؾ ( :ىي
أخرػ  المكانة السوقية مف خلاؿ نشاطات ةستراتيجياه البنوؾ تبنت ذى. )knaB rendserD( بنؾ درسدنر
 .1"خاصة في أوربا القوؼ دوليالتواجد ،  كما أنيا تتميز بامبنوؾ التجزئةلمخالفة 
متوسط  متقاربة معالتركز الصناعة المصرفية الألمانية درجة : مستوػ لمانيةلصناعة المصرفية الأ هيكل ا -
ولكف يعتبر ضعيف في قطاعات الأخرػ خاصة في قطاع  ،البنوؾ التجاريةب يتعمقالأوربي فيما درجة التركز 
تواجد البنوؾ أما فيما يخص  .2بنكا 6931إلى  3002بمغ عددىا في سنة  خيرةىذه الأ، البنوؾ التعاونية
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بنوؾ سوؽ مييمنة عمى  ق التوفير والبنوؾ التعاونيةيداصن فلأ االسوؽ الألماني يبقى ضعيفالأجنبية في 
 :1ثلاثة عوائق ىذه الأخيرةوتواجو ، )ruoF giB(بينما الأسواؽ الأخرػ تسيطر عمييا  ،التجزئة
  ؛و ضعف الأسواؽ الماليةالمتحيزة في سوؽ التجزئة العوائد بسبب المنافسة  نخفاضا -
مق بعض لممصروفات (كغعمى إعادة الييكمة في كل مرة  ىذه البنوؾ مما يجبر ،متكاليفالثقيمة ل البنية -
  ؛...إلخ)ح مجموعة مف العماؿيالوكالات أو تسر 
ممؤونات بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بيا البلاد و التي تستنزؼ جزءا كبيرا مف قوؼ لارتفاع  -
 .نتيجة الاستغلاؿ
  وتتمثل في:: المصرفية البمجيكية الصناعة. 2-2
بالخصائص  البمجيكيةلصناعة المصرفية ا تتميز :البمجيكيةمصناعة المصرفية خصوصيات المحمية لال -
  :2التالية
الواجية المالية البمجيكية عرفت تحوؿ واضح خلاؿ  أولا: درجة التركز المعتبرة لمبنوك البمجيكية: 
ويعود  الاتحاد،و  الاستحواذ الموجة المتتالية لعممياتفعدد البنوؾ شيد تراجع مف خلاؿ  ،التسعينياتعشر سنوات 
 فعمياالبمجيكية  الحكومة وضعتفقد  ،)CPI(ة لمقرض موميإلى إصلاح المؤسسات العالإدماج  اذىسبب 
 لمتقاعدالصندوؽ العاـ للادخار و  :قطبيف وىما في) CPI( ة لمقرضموميمؤسسات عستة لمخطط لتجميع 
معمل في السوؽ سنة ل وتمت الانطلاقة الفعمية ).lanummoC tidérC el( و القرض البمدؼ )REGC(
)؛ دكسيا sitroFمف أربعة مجموعات بنكية وىي: فورتيس ( المصرفي البمجيكي محتكروأصبح القطاع  ،2991
المجموعة البنكية )؛ CBK( )knaB AREC ,ecnarussA BBA ,knabteiderK(كي بي سي)؛ aixeD(
 ومف بيف ىذه المجموعات البنكية اثنيف أجنبيتيف. .)GNI(الدولية لمبلاد المنخفضة 
 دولي بالتوسعالبمجيكي  لمصرفيالسوؽ ا يتميز: الدولي لمقطاع المصرفي البمجيكي التوس  ثانيا: 
خرػ أومف جية  ، مف جية في ارتفاع مستمر او عددىتواجد قوؼ لمبنوؾ الأجنبية ا السوؽ يسجل ذيف المعتبر،
) الذؼ يشمل ثلاثة xuleneB(بنموكس سوؽ في وخاصة  ،في الخارجمعتبرة البمجيكية تتطور بصفة  بنوؾالف
الذؼ )، و gruobmexuL te dnalredeN ,euqigleBلوكسمبورغ ( بمداف وىي بمجيكا و البلاد المنخفضة و
  الأكثر تكاملا.و عة ابالشسيتميز 
الاستراتيجيات المالية المعتمدة بيف مف  الحدود: عبر مالية تكتلات تشكيل التأمين وثالثا: تطور بنوك  
العقد الماضي، تتكوف مف البحث في التكاملات بيف البنوؾ و شركات التأميف مف أجل تأميف في بمجيكا خلاؿ 
   التآزر في الشبكات التجارية و تنويع المنتجات المقدمة لمعملاء.
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في تركزا القطاعات  مف بيف أكثركي يالقطاع المصرفي البمجيعتبر  :البمجيكيةلصناعة المصرفية هيكل ا -
أحيانا تميز تو  المصرفية البمجيكية. مف السوؽ  %08أكبر مف  تستوحل عمى الأربعة بنكيةالمجموعات فال ،أوربا
 : 1يعود ذلؾ لعامميف ألا وىماو ىذه الأخيرة بالمنافسة القوية، 
مف مرة ونصف وىو ما يعادؿ  ،وكالة 56 نسمة 000 001 كلمف، تعامل يتعمق بالوكالا :أولا 
مف طرؼ موظفيف مستقميف يبمغ عددىـ  التأميفخدمات ويتـ توزيع المنتجات البنكية و ، في فرنساكثافة البنكية ال
  موظف. 0006رب اما يق
البمجيكي اندمج النظاـ المصرفي فخلاؿ السنوات الأخيرة  ،ويتعمق بمؤسسات القرض نفسيا ثانيا: 
عددىا  والمتمثمة أساسا حسب القانوف البمجيكي في البنوؾ وصناديق الادخار بقيما مؤسسات القرض أ ،بسرعة
الكبرػ الوحيدة التي تجاوزت مبالغ  ةالأربع في حيف تعتبر المجموعات البنكية .مؤسسة 06كبيرا يتعدػ 
 مميار أورو.     001ميزانيتيا 
 وتتمثل في:  الصناعة المصرفية البرتطانية:. 3-2
بالخصائص  لبريطانيةالصناعة المصرفية تتميز ا :برتطانيةالمصناعة المصرفية خصوصيات المحمية لال -
 : 2التالية
معتبرة  إعادة ىيكمة ةحركعرفت البريطانية المممكة المتحدة متخصص: و ومركز مصرفي ناضج نظام  
بريطانية كبرػ بنوؾ مف خلاليا أربعة بزغت كما ، والتي مست بنوؾ الأعماؿ 0691جيازىا المصرفي في ل
؛ )BST sdyolL(بنؾ الادخار الوصي  -لوديز؛ )CBSH( إتش أس بي سي )؛syalcraBبركلايس ( :وىي
 ).dnaltocS fo knaB layoRالبنؾ الممكي الاسكتمندؼ (
) BST sdyolLالادخار الوصي ( بنؾ -لوديز حصل تقارب بيف البنؾ التجارؼ  9991وفي جواف 
 تشارترد مجموعةمع  0002 وفي سنة )swodniW hsittocS( لمتأميف عمى الحياةالاسكتمندية والتعاضدية 
البنؾ مف طرؼ  )tsewtaN( ناتوست بنؾالسنة تـ شراء وفي نفس  .)puorG tsurT deretrahC(تراست 
الوقت وفي ، المرتبة الثالثة في بريطانيا يحتل وجعممما )، dnaltocS fo knaB layoRالممكي الاسكتمندؼ (
 gnidliuB hciwlooW( وولويتش لبناءا شركة و )syalcraBبركلايس (اندماج بيف بنؾ ذاتو حدث 
  ).yteicoS
بنؾ الادخار  -لوديز الأوؿ فشل عممية الاندماج بيف بنؾألا وىما  وقع حدثيف ىاميف 1002وفي سنة 
بسبب الفيتو لمحكومة البريطانية التي  )lanoitaN yebbA( آباؼ الوطني بنؾو ) BST sdyolLالوصي (
البنؾ الممكي  بيفاندماج حدوث  الثانيو  ؛نو يخل بالمنافسة ويقل مف حدتياأت فيو أر  و ،عارضت الاندماج
مما ، ))yteicoS gnidliuB xafilaH لبناء ىاليفاكسا شركةو  )dnaltocS fo knaB layoRالاسكتمندؼ (
 .المممكة، الذؼ يعتبر البنؾ الخامس في )SOBH(الاسكتمندؼ ىاليفاكس  بنؾاللى ولادة إأدػ 
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قياس درجة التركز البنوؾ خاصة فيما حسب مؤشرات  :ذو تركز قوي البرتطاني لمصرفي نظام اال 
تركز البنوؾ البريطانية )، فإف درجة IHH( ىيرشماف -ىيرفنداؿ) و مؤشر 5Cيتعمق بمؤشر الحصة السوقية (
يبدو صحيح، فمع  لاا ذإلا أف ى .ىولندا ،بمجيكا ،الدنمارؾ ،مندانخرػ مثل فالأبعيدة عمى مستوػ دوؿ أوربية 
  في الوقت ذاتو، تظير الحقيقة بشكل آخر البنوؾ الأجنبيةمحمية وغياب بنوؾ التجزئة الالتحميل نشاطات 
بركلايس : أربعة بنوؾ كبرػ ىي ياعمية مستحوذ يةلسوقا) مف الحصة %27ما يقدر بػ (ف فإوكذلؾ 
)؛ البنؾ الممكي BST sdyolLبنؾ الادخار الوصي ( -)؛ لوديزCBSH( إتش أس بي سي)؛ syalcraB(
البنؾ بيف  1002الاندماج الذؼ وقع سنة أف  سبق الذكروكما  ).dnaltocS fo knaB layoRالاسكتمندؼ (
 ستحوذ عمىا الجديد البنؾ ايذ، فإلى خمسةالبنوؾ ع عدد اارتفأدػ  البناء ىاليفاكس شركةو الممكي الاسكتمندؼ 
  .مف سوؽ بطاقات القرض )%60(و نسبة مف السمفيات  )%50( نسبة مف الحسابات الجارية و )%70(نسبة 
مما يدؿ عمى قوة جذب  البنوؾ الأجنبيةعدد كبير مف تواجد لندف  تعرؼ: تواجد قوي لمبنوك الأجنبية 
غير متواجدة في نفس السوؽ المتواجدة فيو البنوؾ  ىذه البنوؾ ولكفوأىمية المكانة المالية ليذه المدينة، 
وعمى  .لممؤسسات الكبيرةالموجية سوؽ القروض  العملات و أسواؽ الجممة و فيي متواجدة فيالبريطانية، 
  .ةائبة في سوؽ نشاطات التجزئغ العكس نجدىا شبو
 : 1يتميز بػ :رتطانيةالبلصناعة المصرفية هيكل ا -
إلى سوؽ النشاطات التجزئة المحمية فإف النظاـ المصرفي البريطاني يتميز بييكل سوؽ  النظرب التركز: 
    .احتكارؼ 
المتمثمة في نشاطات التجزئة التي تحتل مكانة و نظام مصرفي متخصص في نشاطات أقل خطورة  
في النشاطات التجزئة المحمية، وىي مف البنوؾ الأوروبية  ركز ات الأكثر ىي البريطانية البنوؾ غمبية:ذات الأ
ترػ أف نشاطات التجزئة المحمية  ياالأكثر ضعفا في عرض نشاطاتيا لممؤسسات الكبيرة والدوؿ الناشئة. كما أن
نشاطات التجزئة تسعى دوما في التخصص أكثر في أكبر مردودية عف تقديـ نشاطات بالخارج، وبالتالي فيي 
التي تعتبر أقل خطورة وتتمتع بيامش فائدة مرتفع بالنسبة إلييا، وىذا ما أكدتو المعطيات خلاؿ سنوات  المحمية
 التسعينيات. 
  :في وتتمثل: يةفرنسال المصرفية الصناعة. 4-2
مند عقديف مف الزمف أكثر الصناعة المصرفية الفرنسية تتجو خصوصيات الصناعة المصرفية الفرنسة:  -
  : 2، ومف أىـ خصائص ىذه الصناعة ما يميمستوػ العالميةفأكثر إلى 
الكبرػ في  يشمل القطاع المصرفي الفرنسي عدة مجموعات بنكية التي تعتبر مف بيف أىـ البنوؾ 
أؼ ما مميار أورو  0934بمغت أصوؿ الميزانيات المجمعة لمبنوؾ الفرنسية المبمغ  4002، فمع نياية سنة العالـ
مرة مف الناتج المحمي الإجمالي الفرنسي. وفي العموـ لا يوجد مجموعة بنكية مسيطرة فعميا، إنما  7.2يعادؿ 
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القرض  :طات وتمثل ىذه المجموعات فيمف النشاحوالي ثلاثة أرباع تقتسـ ىناؾ سبعة مجموعات بنكية التي 
التعاضدؼ؛ البنؾ البريدؼ؛ صناديق الادخار؛ باريبا؛ سوسيتي جينراؿ؛ القرض  -الفلاحي؛ بنؾ الوطني الباريسي
 و البنوؾ الشعبية.
خلاؿ  فالمعدلا ف، حيث سجل ىذاالواسع أو ميا الضيقيو فسواء بمانخفاض معدؿ الوساطة المالية  
  عمى الترتيب) %5.54إلى  %6.16و () %5.93إلى  %45( النسب التالية) 4002 -4991السنوات (
و يعود ذلؾ خصوصا إلى سرعة نمو القروض الاستيلاكية  ىذا الاتجاه التنازليقد توقف  1002منذ سنة و 
 وبصفة خاصة قروض السكف.
الصناعة المصرفية الفرنسية في مجمميا (البنوؾ، شركات التأميف، صناديق الاستثمار) النسبة  تمثل  
  و صناعة السيارات و الطاقة الغذائيةمف الناتج المحمي الاجمالي، و ىو معدؿ يفوؽ كثيرا الصناعة ) %5.4(
 منصب عمل). 007 000(عمى المستوػ الوطني  إجمالي السكاف الناشطيفمف ) %7.4كما أنيا تمثل نسبة (
  :1بما يمييتميز ىيكل السوؽ ليذه الصناعة  :لفرنسيةالصناعة المصرفية هيكل ا -
باريبا؛  -ولى والمتمثمة في: بنؾ الوطني الباريسيالألخمس ابنوؾ لم )5RCبمغت درجة التركز ( 
البنوؾ  -؛ المجموعة البنكية لصندوؽ الادخار؛ ناتكسيسجينراؿ القرض الميوني؛ سوسيتي -القرض الفلاحي
، وسجمت 7991) في سنة %15مقابل ( أصوؿ المجمعة) مف مجموع %77النسبة ( 5002الشعبية) مع نياية 
) مف مجموع القروض %47( )، و سجمت كذلؾ النسبة%47) مف مجموع الودائع مقابل (%28(النسبة 
  ). ونظرا لعممية الدمج التي حدثت بيف القرض الفلاحي و القرض الميوني%35الممنوحة لمعملاء مقابل (
وكذلؾ لإعادة الييكمة المجموعة البنكية لصندوؽ الادخار بقيت درجة التركز عمى حاليا أو بإنخفاض طفيف في 
 جد معتبر. التركز في مجاؿ القروض الإستيلاكية و قروض السكفكما يمكف القوؿ أف . 6002سنة 
مجموع ل )IHH( ىيرشماف -ىيرفنداؿحسب مؤشر  5002مع نياية رجة التركز المسجمة إف د  
قيمة ىذا )، أما فيما يخص 1.0كانت معتدلة إذ قاربت القيمة ( مجموع القروض الممنوحة لمعملاءل وأصوؿ 
لمقطاع الفلاحي بالنسبة )، في حيف كاف التركز مرتفعا 71.0كانت أكبر مف ( مجموع الودائعلالمؤشر بالنسبة 
     .)45.0القيمة (ىذا المؤشر إذ سجل  (القرض الفلاحي)
 في ظل تواجد البنوك الأجنبية اللاتينيةأمرتكا  و الولايات المتحدةفي واق  الصناعة المصرفية الفرع الثاني: 
بالولايات  خصوصيات ىذه الصناعة وتطورىال التطرؽ سيتـ  ةمريكيالأواقع الصناعة المصرفية لمعرفة 
 .أمريكا اللاتينيةالمتحدة الأمريكية وبصفة عامة لبمداف 
لمولايات الصناعة المصرفية يتـ التطرؽ لواقع  :لمولايات المتحدة الأمرتكيةواق  الصناعة المصرفية . 1
 كما يمي: المتحدة الأمريكية مف خلاؿ خصوصيات ىذه الصناعة و ىيكل البنوؾ دوليا
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المصرفية  تتميز الصناعة: لمولايات المتحدة الأمرتكيةالصناعة المصرفية خصوصيات  .1-1
 :1الأمريكية بػ لمولايات المتحدة
بنؾ تجارؼ، وىو عدد أكبر  0047المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب يشمل القطاع  -
غير عادؼ مف البنوؾ الصغيرة، كما أف إذف الولايات المتحدة الأمريكية تمتمؾ عدد بكثير مف أؼ بمد في العالـ، 
   ؛مميوف دولار مف مجموع الأصوؿ 001مف ىذه البنوؾ تمتمؾ عمى الأقل  )%74(
 ؛تعتبر الصناعة المصرفية الأمريكية الأكثر منافسة فيما بينيا مقارنة ببمداف أخرػ  -
دة الأمريكية يشير إلى إف وجود عدد كبير جدا مف البنوؾ التجارية في القطاع المصرفي لمولايات المتح -
مقياـ لالتجارية عمى فتح وحدات أو وكالات إضافية وجود عوائق قانونية و تنظيمية تمنع الإمكانية ليذه البنوؾ 
 بالعمميات البنكية؛ 
تأسيس الفعمي لمنظاـ المصرفي الانتقالي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإف مزايا الدمج لمبنوؾ المع  -
ارتفعت بشكل معتبر، إذ أف ىذه الانطلاقة لعمميات الاتحاد والاستحواذ بيف البنوؾ أدػ إلى تسريع الانخفاض 
 في عدد البنوؾ التجارية في ىذا القطاع؛ 
مولايات المتحدة الأمريكية دوف غيرىا في التفرقة لتخص الصناعة المصرفية تتمثل الميزة الميمة التي  -
 .لعقارات...إلخبيف نشاطات البنكية و خدمات المالية الأخرػ مثل السندات، التأميف ، ا
  ويتمثل في:دوليا:  لمولايات المتحدة الأمرتكيةالصناعة المصرفية هيكل  .2-1
ىذه أغمبية  تمتمؾ البنوؾ الأمريكية وحدات بنكية في الخارج،تواجد البنوك الأمرتكية في الخارج:  -
 2.الوحدات متواجدة في أمريكا اللاتينية و أقصى شرؽ الكاريبي و لندف
شجع فقط البنوؾ ينمو التجارة الدولية لـ إف  البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة الأمرتكية:تواجد  -
بل شجع أيضا البنوؾ الأجنبية عمى إنشاء فروعا ليا في الولايات المتحدة الأمريكية عمى فتح وحدات بالخارج، 
) مف مجموع الأصوؿ لمبنوؾ الأمريكية، وتغطي حصة %01الأمريكية، حاليا ىذه البنوؾ تمتمؾ أكثر مف (
            .  3) مف الحصة السوؽ لمقروض الموجية لممؤسسات%61واسعة مف القروض البنكية الأمريكية و التي تقارب (
لبمداف الصناعة المصرفية يتـ التطرؽ لواقع في بعض دول أمرتكا اللاتينية: واق  الصناعة المصرفية . 2
 كما يمي: السوؽ ىيكل خصوصيات الصناعة و تواجد البنوؾ الأجنبية داخل ىذه أمريكا اللاتينية مف خلاؿ 
 القطاعات تلقد مر  :أمرتكا اللاتينيةفي القطاعات المصرفية لبمدان  لبنوك الأجنبيةاتواجد . 1-2
وغالبا ما  المستمر، الدخوؿ :4خصوصا فيما يتعمق بػ كبيرة لبمداف أمريكا اللاتينية مؤخرا بتغييرات لمصرفيةا
زادت  ،9991 و 4991 عامي فبيف. المدػ بعيد لتحوؿ مصدرا البنوؾ الأجنبية كاف مف النطاؽ يكوف واسع
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وكما  )،%8.44إلى ( )%1.31( مف اللاتينية أمريكا الأجنبية في بمداف البنوؾ بيا تحتفع التي حصة الأصوؿ
ة البنوؾ مساىمزيادة لىو الحاؿ في العديد مف الاقتصادات النامية، شيدت بمداف أمريكا اللاتينية أىمية كبيرة 
 نسبة  مفالقروض القائمة  فيالأجنبية البنوؾ  ساىمةم ارتفعت الأرجنتيففي فالأجنبية في أواخر التسعينات. 
في شيمي والمكسيؾ وبيرو، ارتفعت نسبة و  . 0002في )%4.94(نسبة إلى  5991سنة في  )%9.81(
بحموؿ  )%04(لتتجاوز  5991في عاـ  )%51(القروض المصرفية التي تحتفع بيا البنوؾ الأجنبية مف أسفل 
ثابتة باستمرار إذ سجمت البنوؾ الأجنبية  الذؼ بقيت فيو مساىمةكولومبيا البمد الوحيد كما تعتبر نياية العقد. 
  .)0002 -5991(خلاؿ الفترة القائمة ربع القروض 
لصناعة المصرفية مف أىـ خصائص ا :لبمدان أمرتكا اللاتينيةلصناعة المصرفية هيكل ا. 2-2
البنوؾ الأجنبية، فإف إجمالي عدد مساىمة عمى الرغـ مف الزيادة الكبيرة في  : 1ما يمي لبمداف أمريكا اللاتينية
 نتيف وبيروفي الأرج. فكولومبيا وتشيمي ،بيرو و الأرجنتيفألا ىي في أربعة بمداف انخفض البنوؾ في المنطقة 
انخفض العدد الإجمالي لمبنوؾ  ، إذ0002و  5991بيف عامي  )%03(أكثر مف نسبة انخفض عدد البنوؾ ب
بنكا  92. بينما كاف لدػ بيرو 0002في عاـ بنكا  09إلى  5991في عاـ  بنكا 141في الأرجنتيف مف حوالي 
. بالنسبة لكولومبيا وتشيمي، انخفض عدد 0002في عاـ  بنكا 02إلى  عددانخفض ىذا ال ثـ 5991في عاـ 
المكسيؾ، حيث بمد ىو  وحيدالالاستثناء لكف لاؿ ىذه الفترة. عمى التوالي خ )%11(و  )%81(البنوؾ بنسبة 
أما فيما يخص درجة التركز فإف . 0002و  7991بيف عامي  بنكا 04إلى  بنكا 93ارتفع عدد البنوؾ مف 
نسبة  3RC ، تجاوزت حصة القروض التي تحتفع بيا البنوؾ الثلاثة الأولىالمذكورة أعلاه جميع البمداف الخمسة
 )0002 -5991( الفترةخلاؿ  )%04(نسبة  5RC الأولى خمسةمبنوؾ التجاوزت ىذه الحصة ل، كما )%03(
في بشكل ممحوظ  مستويات تركزارتفعت لقد  ).056.0( أعمى مف) IHH( ىيرشماف -ىيرفنداؿمؤشر وكاف 
خمسة الالقروض التي تحتفع بيا  في الأرجنتيف، فإف حصةف ،0002و  5991لأرجنتيف وشيمي بيف عامي ا
  وبالمثل . 0002في )%4.94( نسبة إلى 5991في عاـ  )%9.04(نسبة ارتفعت مف 5RC  كبرػ البنوؾ ال
في عاـ  )%5.16( نسبة إلى 5991في عاـ  )%9.15(ىذه النسبة مف  ارتفعتشيمي بالنسبة ل ونفس الشيء
  .0002
 :2وىي إلى عدة أسباب يعوديمكف أف  ارتفاع مستويات التركز نخفاض في عدد البنوؾ وإف الا
عمميات الإغلاؽ تتبع فترات  ىذهكانت البنوؾ خلاؿ ىذه الفترة. العديد مف كاف ىناؾ إغلاؽ لقد  :أولا
وأيضا بنكا،  23مق إذ تـ غ 5991الأرجنتيف في عاـ  في تكيلاالبمداف، مثل أزمة ىذه الضيق المالي في 
 .بنوؾ) 40(تـ تصفية  إذ ،)9991 - 8991(فترة بيف الكولومبيا  المالي في ضطرابكالا
 بالتالي مبنوؾ المحمية. ول أو شراء ىذه الأخيرة عف استحواذتج االبنوؾ الأجنبية نإف ارتفاع مساىمة  :ثانيا
ستة عشر حصل  في الأرجنتيف،ف ،لا يضيف إلى عدد البنوؾ عادةفي ىذه الحالة  ةالأجنبيدخوؿ البنوؾ فإف 
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 استحوذتخلاؿ الفترة نفسيا،  و ،)0002-5991(بنؾ أجنبي عمى مؤسسات مالية محمية خلاؿ الفترة  )61(
في المكسيؾ. رغـ أنو بنوؾ في كولومبيا، وثلاثة  بنكيفعمى خمسة بنوؾ محمية في شيمي، و  البنوؾ الأجنبية
البنوؾ الأجنبية التي بدأت ، أؼ حالات )ovoN eD( دؼ نوفوبنوؾ ل الدخوؿ الفعميبعض  كاف ىناؾ أيضا
) ovoN eD( سبعة بنوؾ أجنبية دؼ نوفو أقامت إذ ،أؼ انتماء إلى البنوؾ المحمية عممياتيا الخاصة دوف 
عدد أيضا عدـ زيادة  يفسرما  ىذاو  ،الفترة ىذه لاؿ، في حيف استقر بنكيف في بيرو خعمميات في الأرجنتيف
 .البنوؾ الأجنبية في النظاـمساىمة في  وتيرة زيادةالبنوؾ الأجنبية في ىذه البمداف بنفس ال
 في ظل تواجد البنوك الأجنبية العربيةواق  الصناعة المصرفية الثالث:  الفرع
سيتـ دراسة خصوصيات ىذه الصناعة وتطورىا بصفة عامة، ثـ  عربيةالواقع الصناعة المصرفية لمعرفة 
 كل بمد عمى حدػ.    عربيةالبمداف البعض في بصفة خاصة ىذه الصناعة  واقعتحميل 
ؿ العربية و شيدت القطاعات المصرفية لمد دلقبشكل عام:  العربيةالمصرفية الصناعة  . خصوصيات1
 تطور كبيرا في السنوات الأخيرة نتيجة الجيود الكبيرة التي بذلتيا معظـ الدوؿ العربية في الإصلاح والتحرير.
مؤسسة مصرفية، بحيث تتركز  )563( ،1002خلاؿ سنة  القطاع المصرفي في المنطقة العربية يضـ
 24مصرفا) و مصر ( 94مصرفا) و البحريف ( 16والإمارات ( )صرفام 17في الدوؿ مثل لبناف ( بنوؾال
مصرفية مؤسسات  و أخرػ استثمارية وأيضامصرفا). وتشمل قاعدة القطاع المصرفي مؤسسات مصرفية تجارية 
وفيما يمي أىـ التحولات  .1التجارية التي توفر التمويلات  جاؿ قصيرة نسبيا بنوؾاسلامية، مع غمبة واضحة لم
 الإيجابية و جوانب الضعف لمصناعة المصرفية العربية: 
العربية إلى مواكبة  بنوؾالسعت لقد في الصناعة المصرفية العربية: الإيجابية التحولات . 1-1
الحاصمة في الصناعات المصرفية العالمية مف خلاؿ الاتجاه إلى ىيكمة استراتيجياتيا وسياساتيا  التطورات
  : 2التطويرية عمى عدة محاور كما يمي
 العربية إطارىا المؤسسي بما يدعـ التحوؿ نحو الصيرفة الشاممة؛ بنوؾتطوير عدد لا بأس بو مف ال -
العربية عمى تقديـ خدمات مبتكرة في  بنوؾوالمنتجات، حيث عممت التنويع و عصرنة قاعدة الخدمات  -
العربية خدماتو في إطار تمويل المشاريع عمى أسس  بنوؾطور البعض ا خر مف ال، كما إطار صيرفة التجزئة
، بالإضافة إلى محمية وأجنبية بنوؾمصرفية مشتركة مف مبتكرة وا  بداعية لا سيما مف خلاؿ تدبير قروض 
 ؛ه نحو الصيرفة الالكترونيةالاتجا
 العربية عموما قاعدة تمويميا، سواء مف مصادر ذاتية أو مف مصادر غير ذاتية؛ بنوؾتطوير ال -
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عربية كبرػ سواء في داخل بعض  بنوؾبالنسبة لميداف عمل متزايد الأىمية  أصبح ميداف تمويل المشاريع -
  الاقتصاديات العربية أو عمى صعيد المنطقة العربية ككل؛
العربية، بحيث تـ تحسيف آليات الرقابة الخارجية  بنوؾتطوير أساليب الرقابة و الافصاح لدػ الكثير مف ال -
 والداخمية؛
العربية لا سيما الكبرػ منيا  نوؾبػ بعض الأصبحت عمميات التجميع والدمج والتممؾ وسيمة أساسية لد -
لمتوسع في حجـ الأعماؿ والربحية وتحقيق وفورات الحجـ و وفورات النطاؽ وخفض التكاليف ودخوؿ مياديف 
 ؛عمل جديدة
 العامة؛ النمو المتواصل في الصيرفة الاسلامية سواء عمى صعيد النشاط الاجمالي أو الربحية  -
وا  دارة الموجودات  في مجاؿ إدارة المخاطروسياساتيا ستراتيجياتيا لاالعربية  بنوؾمف التطوير العديد  -
   ؛والمطموبات
العربية عمى الكفاءات البشرية العربية العائديف مف بمداف الاغتراب  بنوؾالاعتماد المتنامي لعدد كبير مف ال -
 .بنوؾال و الذيف يمتمكوف الميارات والخبرات العممية والعممية اللازمة لإدارة
جوانب الضعف الييكمي في تتمثل أبرز جوانب الضعف الهيكمي في القطاع المصرفي العربي: . 2-1
  :1فيما يمي القطاع المصرفي العربي
الدوؿ العربية مف حيث زيادة أصوليا  بنوؾعمى الرغـ مف التطور الذؼ شيدتو  :بنوكصغر حجم ال -
 الدولية. بنوؾلازالت تعاني مف صغر أحجاميا مقارنة بال بنوؾورؤوس أمواليا، إلا أف ىذه ال
عدد الأسواؽ المصرفية في المنطقة العربية بظاىرة الكثافة المصرفية الزائدة حيث يتسـ  الكثافة المصرفية: -
في عدة دوؿ مع حجـ الاقتصاد أو السوؽ المصرفية أو عدد السكاف أو حجـ القطاع  بنوؾلا يتناسب عدد ال
 العربي ككل. المصرفي 
لعل أحد أىـ ملامح الجياز المصرفي في معظـ الدوؿ العربية ىو ارتفاع درجة  :بنوكالتركز في نصيب ال -
الأمر الذؼ يحد مف  مف مجمل الأصوؿ المصرفية، بنوؾالتركز الذؼ يتمثل في ارتفاع نصيب عدد قميل مف ال
الأخرػ مما  بنوؾانعكاسات ىامة عمى ال بنوؾض الالمنافسة نظرا لأنو في مثل ىذه الحالات فإف لممارسات بع
  يؤثر بدرجة جوىرية عمى أداء السوؽ الفعمي.  
ممكية الجياز المصرفي في عدد مف الدوؿ العربية بالمساىمة الكبيرة يتسـ ىيكل  :بنوكهيكل ممكية ال -
، وقد أثر بنوؾإدارة وعمميات اللمقطاع العاـ و إف كاف بدرجات متفاوتة، يصاحبو سيطرة كاممة ليذا القطاع عمى 
 عمى استراتيجيات وعمميات المؤسسات المصرفية بشكل كبير.   بنوؾوجود الممكية و السيطرة في الييكل المالي لم
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الدوؿ العربية إلى  بنوؾلمواكبة التطورات الحديثة في العمل المصرفي تحتاج ضعف استخدام التكنولوجيا:  -
زيادة مستوػ الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة و تطبيق الأنظمة العصرية لتكوف قادرة عمى مواكبة 
 المنافسة في الأسواؽ الداخمية والخارجية. 
ممارسات الإقراض السابقة في عدد مف الدوؿ العربية إلى تدىور ممحوظ في أدت  القروض المتعثرة: -
 ، وىو الأمر الذؼ تفاقـ لاحقا بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة غير المواتية.لمبنوؾمحافع القروض  نوعية
و آخر، و تفتقر في  بنؾفي شموليتيا ودقتيا بيف تتفاوت البيانات المصرفية  ضعف الافصاح والرقابة: -
عدد مف الدوؿ العربية إلى الحد الأدنى المطموب للإفصاح مما يجعل مف الصعب إجراء المقارنة بينيا وبيف 
 الدولية.  بنوؾال
نظاـ إف النظاـ المصرفي المعموؿ بو في أغمب الدوؿ العربية ىو أساسا  ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات: -
لفعمي لأدوات الديف و الائتماف وعمى الأسموب اليدوؼ في فحص ىذه الأدوات سجل لممقاصة يستند عمى النقل ا
 و التأكد منيا. 
بصفة  العربية لمعرفة خصوصيات الصناعةالعربية:  في بعض البمدانواق  الصناعة المصرفية . 2
البمداف بشكل عاـ، يتـ تحميل واقعيا بوضوح بصفة خاصة لبعض الصناعة ىذه واقع  تقدـ عفما  بعدو  ،أدؽ
 كل بمد عمى حدػ كما يمي:عربية ال
 صائخص والبنوؾ  ىيكل ممكية فيما يمي: يالخميجمجمس التعاون دول لمالصناعة المصرفية . 1-2
 :ىذه الصناعة
 وبيتغالمحميا  ممموؾ يجيالخم يالمصرف القطاع" : لمدول مجمس التعاون الخميجيهيكل ممكية البنوك  -
 .التعاوف  مجمس بنوؾ متضمنة يةالأجنب لمبنوؾ يصالترخ يودوق الدخوؿ تيقامع إلى ذلؾ يف السبب عزػ يو 
 وقطر يتالكو  )،%53( عماف كما يمي: الأجانب لممكية حدودا تضع التعاوف  مجمس دوؿ فإف ،يفالبحر  باستثناء
) %04( والإمارات المجمس، دوؿ يلمواطن )%06و( المجمس دوؿ يمواطن) لغير %04ة (يالسعود)، %94(
 فروع شكل يف ومعظمو، محدود الأخرػ  يةالأجنب البنوؾ و الحدود عبر المجمس دوؿ بنوؾ حضور فإف لذلؾ
) %75( عمى ستحوذي حيث ميـ والإماراتفي البحريف  يةالأجنب البنوؾ حضور ولكف ،دواح فرع منوكثير 
 ةيالسعود) %2( تبمغ الأصوؿ مف يةالأجنب البنوؾ حصصالتوالي. بينما  عمى صوؿالأ يجمالإ مف) %12(و
 .1"تيالكو  يف )%01( و قطر يف )%01( عماف، يف) %21و (
 بالتركزي الخميجي المصرف القطاع سـتي لمدول مجمس التعاون الخميجي:الصناعة المصرفية ص ائخص -
 : 2كما يمي وكانت نسب التركز في 8002ففي سنة  ،السوؽ  عمىحيث قمة مف البنوؾ المحمية تييمف 
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ي      الوطن تيالكو  بنؾىما:  الأكبر البنكاف حيث مرتفع بشكل مركزي الكويتي المصرف القطاع إف 
 .البنوؾ صوؿأ مجمل مف )%05( عمى تحوذافيس ت،يالكو و بيت التمويل 
 إلى ةئالتجز  بنوؾ أصوؿ نسبة تبمغ المجمس دوؿ يف الأكبر ىو فيالبحر  يفي المصرف القطاعيعتبر  
 تيوالكو  فيالبحر  بنؾىي:  الأكبر ةئالتجز  بنوؾ والثلاثة، )%062(يحوال ينيالبحر  يالإجمال يالمحم الناتج
 . البنوؾ صوؿأ مجمل مف) %14( عمى تستحوذ المتحد، يالأىم البنؾ و يالوطن فيالبحر  وبنؾ
 مف) %66( نحو تبمغ صولوأو  التعاوف، مجمس دوؿ يف الأصغر ىو يالمصرف القطاع عماف، يوف 
 القطاع أف كما .ة  يالأجنب البنوؾ تموليا رةيالكب ةيالحكوم عيالمشار فإف  ولذلؾ .يعمانالي الإجمالي المحم الناتج
 أكثر عمى ستحوذافي يالوطن عماف وبنؾ مسقط بنؾىما:  الأكبر البنكاف حيث  التركز ديشد يالعمان يالمصرف
  .القطاع صوؿأ مف) %55( مف
 فيالبحر  بعد ،الأصوؿ نسبة حيث مف الثالثة المرتبةي يأتي في المصرف القطاع فإف قطر، يوف 
 بنؾ وىي: بنوؾ ثلاثة حيث التركز ديشد القطاع و ي.الإجمال يالمحم الناتج مف) %49( تبمغ إذ والإمارات،
   .الأصوؿ يجمالإ مف) %07( نحو عمى ، تسيطرالدوحة وبنؾ التجارؼ، قطر وبنؾ يالوطن قطر
 يالإجمال يالمحم الناتج لىإ الأصوؿ نسبة تبمغيا حيث نسب ريصغ يالمصرف القطاع ة،يالسعود يوف 
 مجموعةي، الوطن التجارؼ  البنؾ ىي: الأكبر البنوؾ الثلاثةيث ح التركز يفخف القطاع أف كما )،%86( يحوال
 .يالمصرف القطاع أصوؿ مف) %54( عمى تستحوذ ،الراجح وبنؾ ة،يالمال سامبا
 إلى الأصوؿ نسبة إلى ساياق يفالبحر  بعد يةالثان المرتبة حتليي المصرف القطاع فإف الإمارات، يوف 
 دوؿ يف تركزا الأقل ىو يالإمارات يالمصرف القطاع أف كما)، %041( تبمغ يثح يالإجمال يالمحم الناتج
 التجارؼ  يبوظبأ وبنؾ يالوطن يدب الإمارات بنؾ، يالوطن يبوظبأ بنؾىي:  الأكبر بنوؾ والثلاثة المجمس
 .يالمصرف القطاع صوؿأ مف فقط) %23( عمى تستحوذ
 :خصائص ىذه الصناعةو ىيكل ممكية البنوؾ  فيما يميالصناعة المصرفية الأردنية:  .2-2
  يتكوف الجياز المصرفي الأردني مف البنؾ المركزؼ هيكل ممكية البنوك في القطاع المصرفي الأردني:  -
) بنكا  رئيسيا  تعمل 61فعمى صعيد البنوؾ الأردنية فقد بمغ عددىا ( :1والبنوؾ الأردنية والبنوؾ غير الأردنية
. وقد توزعت البنوؾ 1002) فرعا  حتى نياية عاـ 034ضمف شبكة مف الفروع داخل المممكة بمغ عددىا (
 عددىا ضمف شبكة مف الفروع بمغ ) تعمل09لى: بنوؾ تجارية وعددىا (إالأردنية حسب نوع النشاط المصرفي 
) تعمل 05وعددىا ( ستثمارا) فرعا ، وبنوؾ 46) تعمل ضمف (02سلامية وعددىا (إفرعا ، وبنوؾ  )513(
 ) فرعا . 15ضمف (
                                                          
، 2002البنؾ المركزؼ الأردني،  -، الأردف: دائرة الأبحاث والدراسات)1002-0991هيكل السوق المصرفية وأداء البنوك في الأردن (محمد مصطفى،  1
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) بنوؾ تعمل ضمف شبكة مف الفروع داخل المممكة بمغ عددىا 5فقد بمغ عددىا ( الأجنبيةأما البنوؾ 
 ) فرعا .14(
عمى صعيد التركز، تتميز السوؽ الأردنية بوجود تفاوت كبير : الأردنيةالمصرفية  الصناعةخصائص  -
العاممة فييا، فيناؾ بنوؾ كبيرة الحجـ وأخرػ صغيرة الحجـ. حيث تستحوذ البنوؾ الكبيرة عمى البنوؾ في حجـ 
سجمت البيانات  1002عاـ ففي ىيمنة كبيريف.  حصة كبيرة مف المعاملات الجارية في السوؽ، وتتمتع بنفوذ و
مف أرصدة ودائع  )26%(مف موجودات البنوؾ العاممة في السوؽ الأردنية، ونحو  )%95(أف نحو : 1ميما ي
 البنؾ العربيوىي  مف حجـ تسييلاتيا الممنوحة تكاد تتركز لدػ أربعة بنوؾ رئيسية فقط )5.55%(عملائيا، و 
ردنية بضعف تتسـ السوؽ المصرفية الأفضلا  عف ذلؾ  .بنؾ الاسكاف والبنؾ الأىمي الأردني والبنؾ الاسلامي و
 .شيوع ما يسمى باحتكار القمة تيار المعمومات، ووجود صعوبات في الدخوؿ الى السوؽ و
 خصائص ىذه الصناعة:و  ؾو ىيكل ممكية البن فيما يمي . الصناعة المصرفية المصرتة:3-2
أربعيف ) 04( :2المصرؼ يضـ القطاع المصرفي : القطاع المصرفي المصري ممكية البنوك في هيكل  -
العاممة في مصر إلى ثلاث  بنوؾوتقسـ ال، 3102فرعا  بنياية عاـ  )3863(ا ، تدير شبكة مف الفروع تبمغ بنك
إلى  بالإضافة ؛ا  بنك )21(أىمية ويبمغ عددىا  بنوؾ؛ بنوؾ) 80(قطاع عاـ ويبمغ عددىا  بنوؾ وىي مجموعات
  ا  عربيا  وأجنبيا . بنك )02(
 القطاعاتيحتل القطاع المصرفي المصرؼ المرتبة الرابعة بيف المصرتة: المصرفية  الصناعةخصائص  -
  المصرفية العربية مف حيث حجـ الأصوؿ، والمرتبة الأولى بيف القطاعات المصرفية لمدوؿ العربية غير النفطية
  المصرية مف حيث الأصوؿ بنوؾيتصدر البنؾ الأىمي المصرؼ ال: 3جمت البيانات ما يميس 3102ففي عاـ 
مف مجمل  )%4.52(، وىي شكمت حوالي 3102مميار دولار بنياية العاـ  5.16حيث بمغت أصولو حوالي 
مميار دولار، وما نسبتو حوالي  2.13أصوؿ القطاع المصرفي المصرؼ. تلاه بنؾ مصر بأصوؿ بمغت حوالي 
مميار  4.61لي اؼ الدولي بأصوؿ بمغت حو مف مجمل أصوؿ القطاع المصرفي. ثـ البنؾ التجار  )%9.21(
مف مجمل أصوؿ القطاع المصرفي. وبذلؾ، فقد بمغت حصة أكبر ثلاثة  )%8.6(دولار، وما نسبتو حوالي 
تجدر . كما 3102مف مجمل أصوؿ القطاع المصرفي المصرؼ بنياية العاـ  )%0.54(مصرية حوالي  بنوؾ
مف مجمل  )%4.63(مف مجمل الودائع، وحوالي  )%1.94(عمى حوالي  بنوؾإلى سيطرة تمؾ ال الإشارة
مصرية، فيي تبمغ حوالي  بنوؾعشرة  )01( القروض. أما بالنسبة لمحصة السوقية المجمعة لأصوؿ أكبر
مف مجمل  )%5.26(مف مجمل الودائع، و )%9.37(مف مجمل أصوؿ القطاع المصرفي،  )%8.76(
 القروض. 
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 خصائص ىذه الصناعة:و  ىيكل ممكية البنوؾ فيما يمية: مبناني. الصناعة المصرفية ال3-2
وي عد القطاع المصرفي المبناني مف أكبر القطاعات المبناني: القطاع المصرفي ممكية البنوك في هيكل  -
  تجاريا   ا  بنك )54( بيف موزعا   ا  بنك )96(: 1بمغ عدد البنوؾ في لبناف إلى 4102ففي سنة  المصرفية العربية
. خاصة خدمات بنوؾ ثلاثة و إسلامية، بنوؾ خمسة الأجل، والطويل المتوسط التسميف و للاستثمار ا  بنك )61(
في  عربية مساىمة ذات بنوؾ )90( القطاع يضـ المبنانية، بنوؾال فبالإضافة إلى ،الممكية ناحيةمف  أما
  أجنبية. بنوؾ )40(عربية، و بنوؾ )90( ،غمبيةالأ
فرعا   )489(فرع داخمي، منيا  )5001(العاممة في لبناف حوالي  بنوؾلفروع اليبمغ العدد الإجمالي كما " 
الكثافة تعتبر نسبة  و ،فرعا  لمصارؼ الأعماؿ والتسميف المتوسط والطويل الأجل )12( ممصارؼ التجارية ول
المبنانية  بنوؾطورت ال وكذلؾ لقدشخص.  )0005(إذ يوجد فرع مصرفي واحد لكل  ،في لبناف مرتفعة المصرفية
بمدا  في الخارج خصوصا  في اوروبا  )13(ا  لبنانيا  في بنك )71(خارجي واسعة عبر تواجد  انتشارشبكة 
في  بنوؾالشقيقة أو التابعة. وتتعامل ال بنوؾال والخميج، وبأشكاؿ عديدة كمكاتب التمثيل والفروع الخارجية و
 . 2"بمدا  حوؿ العالـ )26(ا  مراسلا  في بنك )071(لبناف مع أكثر مف 
القطاع المصرفي المبناني المرتبة الخامسة بيف  لقد احتل خصائص الصناعة المصرفية المبنانية: -
القطاعات المصرفية العربية مف حيث حجـ الأصوؿ، والمرتبة الثانية بيف القطاعات المصرفية لمدوؿ العربية 
 2.271 حوالي المبنانية بنوؾلم الموجودات حجـ لقد بمغ: 3سجمت البيانات ما يمي 4102، ففي عاـ غير النفطية
 القطاع يجعل وىذا ما الإجمالي الاسمي، المحمي الناتج حجـ مف )%073( حوالي يشك ل وىو دولار، مميار
. وبمغت الودائع حوالي الاقتصاد حجـ إلى نسبة العربية المصرفية القطاعات أكبر مف المبناني المصرفي
 01أكبر أما فيما يخص التركز فإف  .منو )%771(المحمي الإجمالي، والقروض حوالي مف الناتج  )%403(
في القطاع المصرفي المبناني، إذ  اكبير  اتركز  أظيرت، 4102و 3102مجموعات مصرفية لبنانية خلاؿ عامي 
مف  )%52(نسبة  مف الموجودات المجمعة لمقطاع، و )%42(سيطرت أكبر مجموعة مصرفية عمى حوالي 
. كما بمغت الحصة السوقية لأكبر ثلاث 4102ات الائتمانية في نياية العاـ يمف السمف )%02( ودائعو، و
كما تستحوذ ض. مف القرو  )%33(مف الودائع، و )%25(مف الموجودات،  )%15(مجموعات مصرفية حوالي 
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 الفصل الثاني خلاصة
داخل الصناعة المصرفية خاصة في الدوؿ  تزايد وجود البنوؾ الأجنبية وارتفاع مستويات تركيز البنوؾإف 
وا خر لتحرير المالي والاندماج الدولي، اعممية بوجو أكبر ب بعضيا متربطفلعدد مف العوامل،  النامية منيا يعود
إلى يا منيا سع في أعقاب الأزمات الماليةخاصة مدخوؿ الأجنبي لالسمطات المصرفية المحمية متعمق بتشجيع 
لدخوؿ اوعمى الرغـ مف ذلؾ فإف البنوؾ الأجنبية قد تواجييا عوائق  المحمية. البنوؾتقميل تكاليف إعادة رسممة 
ف بمد إلى آخر وكذلؾ يمكف أف تختمف في نفس البمد وذلؾ ممف يذه العوائق تختمف ف ،لصناعة المصرفيةإلى ا
دخوؿ العوائق تنظيمية و ال ما بيف عوائق الدخوؿ ىذه العوائق تتنوعوعموما يمكف أف فترة إلى أخرػ، 
ستراتيجية و بالإضافة إلى عوائق الخروج مف الا عوائق الدخوؿ تكنولوجية والعوائق الدخوؿ و  قتصاديةالا
 الصناعة و الأسواؽ التنازعية.
أىميا دخوؿ البنوؾ الأجنبية عدة انعكاسات عمى أداء الصناعة المصرفية المحمية يكوف لف ومف الممكف أ
خوصصة البنوؾ المحمية ذات الممكية العامة  بواسطة دخوؿ البنوؾ الأجنبية؛ تفعيل آليات الحوكمة فيما يخص 
حسيف جودة خدماتيا البنوؾ في القطاع المصرفي المحمي في ظل إقامة البنوؾ الأجنبية؛ قياـ البنوؾ المحمية بت
تفرضيا البنوؾ الأجنبية؛ قياـ السمطات النقدية المحمية والبنوؾ المحمية خصوصا في لمواجية المنافسة التي 
 البمداف النامية بعصرنة أنظمة الدفع والإعلاـ لمواكبة تطور تكنولوجيا المعمومات الحاصل في البنوؾ الأجنبية. 
قطاعات مصرفية تقميدية مف الممكف أف يكوف لو عدة انعكاسات إلى كما أف دخوؿ البنوؾ الإسلامية 
عمى البنوؾ التقميدية خاصة فيما يتعمق بتوجو ىذه الأخيرة لاعتماد الصيرفة الإسلامية وتبنييا لتحسيف أداءىا 
 قياـوذلؾ مف خلاؿ  عدة مداخل تمثمت أساسا في تحوؿ البنوؾ التقميدية إلى العمل وفق الصيرفة الإسلامية؛ 
ببيع منتجات إسلامية؛ قياـ البنوؾ التقميدية بفتح نوافد لمصيرفة الإسلامية؛ تحويل فروع تقميدية  البنوؾ التقميدية
    إلى فروع إسلامية أو إنشاء فروع إسلامية جديدة.
البمداف في العالـ فإف دور البنوؾ الأجنبية يكمف مف خلاؿ مف خلاؿ واقع الصناعة المصرفية في بعض 
أؼ  ممقترضيفل المحممة أسعار الفائدةىوامش  عمى تؤثرالبنوؾ الأجنبية ىا في السوؽ، فتركز درجة و تيا ساىمم
 قنوات ثلاث عمى الكمي لتأثيرفي البنوؾ الأجنبية ا عتمدتإذ  .معقدة بطريقة المالية الوساطة عممية التأثير عمى
 المباشرة غير ا ثار ؛المحمية لبنوؾا عمى الأجنبية البنوؾ تفرضيا التي الفائدة ىوامش أسعار :وىيلمتأثير 
 بنوؾال وجود عف الناتجة التشغيل تكاليف كل مف اليوامش المحممة و عمى )stceffe revollips ehT(
 .جنبيالأ دخوؿال يرافقو الذؼ المصرفي القطاع في والتركز ؛جنبيةالأ
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أدى بدخوؿ البنوؾ الأجنبية في القطاعات المصرفية لمبمداف المضيفة في ظل التحرر المالي الذي سمح 
تيتـ بتحقيق  البنوؾأصحبت ، إذ في البمد المضيف الأجنبية و البنوؾ المحمية المنافسة بيف البنوؾإلى خمق 
الأمر الذي يتطمب مف الإدارة البنكية القياـ بتخطيط وتنظيـ  ،أكبر عائد وليذا فيي تواجو العديد مف المخاطر
أنشطتيا بغية الوصوؿ إلى أىدافيا المنشودة تبعا للاستغلاؿ الأمثل للإمكانيات المتاحة لدييا وسعييا لاحتلاؿ 
تحسيف ورفع الأداء لبنكيا بكفاءة عالية، وذلؾ عمى وعمى ىذا فإف إدارة البنؾ تحرص  في السوؽ  مكانة
وحتى يتسنى ليا الرقابة ومدى  ،وسائل تساعد عمى تحقيق الأىداؼ المرسومة بالاعتماد والإتباع عدة أساليب و
لعديد مف الدراسات النظرية و التجريبية وفي ىذا الصدد قامت اإدراكيا ليذه الكفاءة فيي تعمل عمى تقييـ أدائيا. 
لمبمد النظاـ المصرفي الوطني أداء في البحث عف آثار دخوؿ البنوؾ الأجنبية عمى أداء البنوؾ المحمية أو عمى 
البحث في كيفية التأثير أي البحث في القنوات التي مف خلاليا تقـو  ومف جية أخرى  مف جية،ىذا  المضيف
ولقد اختمفت مقاييس  ،ثارىا وتداعياتيا إلى الأنظمة المصرفية الوطنية لمبمداف المضيفةالبنوؾ الأجنبية نقل آ
كافة الجوانب  اءفيستيتـ اوحتى  ،كل دراسةو خصوصيات أىداؼ  باختلاؼونماذج قياس ىذه الآثار والتداعيات 
   ألامبحثيف إلى  الفصلىذا قسـ ، إلى تحقيقيا ؼ التي تسعى الدراسةىدايضمف الوصوؿ إلى الأالنظرية وبما 
 ىما: و 
 البنوك في الأداء تقييم ونموذج معايير و الأداء حول أساسياتالمبحث الأول: 
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 تقييم الأداء في البنوكمعايير ونموذج  المبحث الأول: أساسيات حول الأداء و
قد اكتسب موضوع تقييـ أداء البنوؾ التجارية أىمية خاصة نظرا لمدور الذي تمعبو ىذه البنوؾ في ل
تقييـ الأداء في مجاؿ البنوؾ التجارية إلى قياس مدى كفاءتيا في استخداـ الموارد إذ ييدؼ  ،الوطنيالاقتصاد 
فالمقارنة  اري مف أىـ أدوات تقييـ الأداء،وتعتبر المقارنة الزمنية والنشاطية لأداء البنؾ التج  المتاحة لدييا
  تتـ بمقارنة مؤشرات نفس البنؾ عمى مدى الفترات الزمنية الماضيةأو بما يعرؼ بالتحميل الأفقي، الزمنية 
، وتبيف مدى التقدـ في الأداء أو درجة السوء ر المؤشرات خلاؿ السمسمة الزمنيةوبالتالي يمكف التعرؼ عمى تطو 
فإف ليا أىمية خاصة حيث تبيف نقاط القوة أو بما يعرؼ بالتحميل العمودي، أما المقارنة بمؤشرات النشاط  ؛فيو
معايير المؤشرات و المف خلاؿ ىذا المبحث سيتـ توضيح  و .والضعف في البنؾ بالنسبة لمقطاع المصرفي
   .لتقييـ الأداء في البنوؾأيضا  المعتمد في الدراسةنموذج التعريف ب، وكذا الدراسةالمستخدمة في 
 وتقييم الأداء  أساسيات حول أداء البنوك :المطمب الأول
 ، لدى يوليبالنسبة لمقطاع المصرفيو نقاط القوة والضعف في البنؾ عمى  وتقييـ الأداءالأداء يكشف 
 مستثمريف ،مساىميفأىمية كبرى لمعديد مف للأطراؼ ذات المصمحة والميتمة بمعرفة أدائيا سوى كانت 
  .جيات رقابية أو مقرضيف
  الفرع الأول: الإطار المفاهيمي للأداء
وضعية " ، التي تعني )ecnamrofreP( ىو الترجمة المغوية لمكممة الإنجميزية الأداءمفهوم الأداء:  .1
مف خلاؿ  الأداءؼ الحصاف في السباؽ، بعد ترجمتيا إلى المغة الفرنسية، منحت حقلا واسعا لمتطبيق ، فيعر  
عدة معايير منيا : وضعية المنظمة بالنسبة لممنافسة، القدرة عمى الإبداع، عدد الزبائف الذيف ابتعدوا عف التعامل 
التنفيذ الفعمي لمراحل العمل، ويعني " يقصد بالأداء المصرفي عمى أنو . 1"…مع المنظمة، نسبة العقود المبرمة
المتحققة فعميا (النتائج)  . ويقصد بو أيضا المخرجاتالمبذوؿ في التنفيذأيضا درجة أو مستوى الميارة والمجيود 
 .2لى تحقيقيا "إقياسا بالأىداؼ التي يسعى المصرؼ 
 : 3 ويمكف تحديد مفيـو الأداء عمى أساس جانبيف
يقصد بو جممة مف الأبعاد المتداخمة والمتضمنة كيفية الإنجاز, والطريقة المتبعة في تنفيذ  :الجانب المادي -
ومدى تطابق ما تـ إنجازه وفق المعايير والمقاييس المحددة والمتعمقة بالكمية والنوعية  ،توجييات الإدارة
 والتوقيت.
                                                          
ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية (واقع و  ،تقييـ أداء المنظومة المصرفية الجزائرية ""  بممقدـ مصطفى و بوشعور راضية، 1
 .67، ص، 4002الشمف: جامعة حسيبة بف بوعمي، ديسمبر  ،آفاق)
 .541، المرجع السابق، ص، حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرةحاكـ محسف محمد وأحمد عبد الحسيف راضي،  2
، الشمف: جامعة ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية (واقع و آفاق) ،"الأداء في القطاع المصرفيتقييـ كفاءة  " صالح خالص،  3
 .883، 783، ص ، ص،4002حسيبة بف بوعمي، ديسمبر 
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ياـ الممقاة عمى عاتقو واستعداده يقصد بو مدى حماس العامل ورغبتو في انجاز الم :الجانب المعنوي  -
  والوسائل التي يتبعيا لتحسيف وتطوير مياراتو. ضمف ىذا المنظور ،لإتقاف العمل وسموكو مع رؤسائو وزملائو
 الأداء يتوقف عمى عنصريف ىما القدرة عمى الإنجاز والرغبة في العمل.
يرتبط الأداء مع مفيـو الفعالية، والتي تعبر عف مدى مساىمة الأداء الذي يتـ القياـ بو في تحقيق  كما
ىدؼ محدد موضوع بشكل مسبق، وأف اليدؼ عبارة عمى نقطة نياية يراد الوصوؿ إلييا في وقت محدد 
 ومواصفات معينة لذلؾ. 
الشيء  ،المفاضمة بيف البدائل واختيار أفضمياأما الكفاءة فيي تعبر عف الاستخداـ العقلاني والرشيد في 
ويكوف ذلؾ عند اختيار أسموب عممي معيف لموصوؿ  ،الذي يقمل التكمفة ويعظـ العائد إلى أقصى درجة ممكنة
حيث أف الفعالية تركز عمى  ،إلى ىدؼ معيف. وىنا تجدر الإشارة إلى اختلاؼ مفيـو الكفاءة عف مفيـو الفعالية
 اجب الوصوؿ إلييا، بينما الكفاءة تيتـ بالكيفية التي تمكف مف بموغ ىذه النقطة.نقطة النياية الو 
بالرقابة عمى الأداء العاـ لمبنؾ " القياـ بمجموعة الأنشطة ويقصد  :الرقابة عمى الأداء العام لمبنك .2
لمبنؾ، فضلا عف الوقوؼ عمى مدى  والاجتماعية الاقتصاديةالتي تمكف مف الوقوؼ عمى تحقيق الأىداؼ 
 الانحراؼمجموعة مف الإجراءات التصحيحية في حالة  لاتخاذتحقيق الأىداؼ الخاصة بو كوحدة إنتاجية تمييدا 
 .1عف تحقيق الاىداؼ المحددة مسبقا "
 وتتـ وظيفة الرقابة بالبنؾ عمى مستوييف: 
 كافة المنظمات.شأف كمنظمة إنتاجية شأنيا  لبنؾايرتبط بالرقابة عمى أداء  الأول: -
 خدماتو كل عمى حدى، ولمجموعات خدمية مماثمة أو متجانسة. يرتبط بالرقابة عمى أداءالثاني:  -
 أساسيات حول تقييم أداء البنوك: الفرع الثاني
لمبنؾ  الاستراتيجيةيساعدىا في تطور الخطط  الم البنكية للإدارة المواضيع أىـ مف البنؾ أداء تقييـ يعتبر
 وتقييـ مدى تحقيقو لأىدافو.  
 باستخداـ" عممية تقييـ الأداء بقياس وفحص وتحميل النتائج المحققة تعني  :تقييم أداء البنوكمفهوم  .1
 .2وسائل وأساليب مختمفة وفي ضوء معايير محددة، مما يتيح ويساعد في الحكـ عمى الفاعمية والكفاءة "
 تطور معرفة عمى ويساعد المتاحة الموارد استخداـ في البنؾ كفاءة قياس إلىعممية تقيـ الأداء  يدؼت
 الأداء بتخطيط القياـ البنؾ لإدارة يسمح مما البنؾ في والضعف القوة عف الكشف وكذا لمبنؾ المالي المسار
 .المستقبمي
 : 3عمى ثلاث مستويات أساسية و تتمثل في داءيتـ تقييـ الأ :مستويات تقييم أداء البنوك .2
                                                          
 .871المرجع السابق، ص، ، البنوك التجارية والتسويق المصرفي، امر جمدةس 1
 .991، المرجع السابق، ص، الموسوعة المصرفية العممية والعمميةصلاح الديف حسف السبسي،  2
 .002صلاح الديف حسف السبسي، المرجع الأخير، ص،  3
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 الوطني الاقتصادويضـ البنوؾ ودورىا في توفير الموارد التمويمية اللازمة لقطاعات الوطني: المستوى  -
 .في المجتمع الاقتصاديةعصب الحياة  باعتبارىا
وعمى رأسو البنؾ المركزي، وتستيدؼ قياس كفاءة مدى  الجياز البنكي ى أي مستو المستوى القطاعي:  -
 النقدي. الاستقرارالمستيدفة لتحقيق  والائتمانيةالقائميف عمى أمور البنوؾ مع السياسات النقدية  قرارات اتساؽ
ترتكز الإدارة العميا عمى تقييـ الربحية، وتحقيق التحسف والرشد في إدارة الخدمة حيث مستوى البنك ذاته:  -
 مصرفية.ال
  : 1التالية مجالاتعممية الأداء عمى ثلاث  تشتمل: مجالات تقييم أداء البنوك .3
ونعني بذلؾ التحقق مف تنفيذ الأىداؼ الرقمية القياسية التي  :المجال الأول: التحقق من تنفيذ الأهداف -
 تضمنتيا الموازنة التخطيطية لمبنؾ في الوقت المحدد ليا.
ويقصد بو التحقق مف تنفيذ البنؾ لأىدافو، وممارسة أوجو  :عمى كفاءة الأداءالثاني: الرقابة  المجال -
ممكف، والتأكد مف أداء ىذا  استخداـالموارد المتاحة أفضل  استخداـب نشاطو المختمفة بمستوى مرتفع مف الكفاءة
  البنؾ، ثـ بصورة مترابطة ومتوازنة مع باقي وحدات الجياز المصرفي. 
التي أسفر عنيا أداء  الاتجاىات وويقصد بذلؾ الكشف عف التطورات  ييم النتائج:المجال الثالث: تق -
نواحي القصور في الأداء  اكتشاؼالمستيدفة، فضلا عف  للاتجاىاتالبنؾ عمى حقيقتيا، ومدى مسايرتيا 
الكفاءة في إطار ، بما يكفل تصحيح مسارات الأداء مستقبلا، وزيادة مسؤوليات الإداريةالوتحديد   أسبابووتحميل 
   خطط تسعى إلى تحقيق ىذا المستوى المرتفع مف الكفاءة.
مؤشرات الأداء المستخدمة في الدراسة لتقييم أداء النظام المصرفي الوطني عمى  معايير و الثاني: المطمب
 القطاعي.  المستوى  مستوى الوطني وال
الأداء في  فعمى مستوى الوطني تستخدـ معاييرتختمف معايير تقييـ الأداء حسب مستويات تقييـ الأداء 
مؤشرات كاممز لتقييـ أداء مجاؿ تعبئة الموارد وفي مجاؿ تمويل التنمية، أما عمى مستوى القطاعي تستخدـ 
   .النظاـ المصرفي
 مستوى الوطنيالعمى تقييم أداء النظام المصرفي  معايير: الأول الفرع
في معايير الأداء في مجاؿ تعبئة الموارد معايير تقييـ أداء النظاـ المصرفي عمى مستوى الوطني تتمثل 
 ومعايير الأداء في مجاؿ تمويل التنمية.
 : 2يمي مف أىـ ىذه المعايير مامعايير الأداء في مجال تعبئة الموارد:  .1
                                                          
 .111المرجع السابق، ص، ، تحميل وادارة و حوكمة المخاطر المصرفية الالكترونيةصلاح حسف،  1
رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر:  تعبئة المدخرات وتمويل التنمية"،الطاىر بمطرش، " إصلاحات النظاـ المصرفي الجزائري و آثارىا عمى  2
 .6002/5002
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لمودائع المصرفية كأحد  يتخذ مفيػوـ المرونة الدخمية المرونة الدخمية لمودائع المصرفية:  .1-1
المعايير التحميمية اليامة لتقييـ الأداء المصرفي في تعبئة المدخرات في معظـ الاقتصاديات ويوضح ىذا المفيـو 
الودائع المصرفية لمتغير الذي يحصل في الناتج الداخمي الاجمالي باعتباره أحد  استجابةبصفة عامة درجة 
 .ة إذا كانت منتظمة أو غير منتظمةوطبيعة ىذه الاستجاب ،مؤشرات الاقتصاد الكمي
 ويتـ حساب علاقة معامل المرونة الدخمية بقسمة التغير النسبي في الودائع المصرفية عمى التغير النسبي
  :أي أف، في الناتج الداخمي الاجمالي
 ليلناتج الداخمي الاجماالتغير في االودائع      التغير في                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  /  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعامل المرونة = 
 الناتج الداخمي الاجمالي                 الودائع                            
يداع المصرفي ومف خلاليا يتـ الحكـ عمى الإ ،للاقتصاد عموما داعيةيالاىذه العلاقة عف الطاقة  وتعبر
في حيف  ،مرونة أكبر مف الواحد الصحيحبأنو يستجيب بصورة نظامية لمتغيرات في الدخل إذا كاف معامل ال
ويكوف تأثر الودائع بالدخل تأثرا ضعيفا ويزداد ىذا الضعف كمما كاف  ،يعبر عف العكس إذا حصل غير ذلؾ
وفي ظل ىذا الواقع يكوف مف اللاـز عمى  ،ويكوف معامل المرونة متكافئ عند الواحد الصحيح ،الكسر صغير
جعل ودائعيا أكثر مرونة لما ينطوي عميو  البنوؾ وىي تسعى في جمع الودائع أف تبذؿ قصارى جيدىا في سبيل
ذلؾ مف زيادة إمكانية توليد موارد مالية كافية لتمويل حاجيات الاقتصاد وىو ما يعني أيضا مؤشرا لدرجة 
التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني الذي أصبح محورا أساسيا لاستراتيجيات التنمية والتي تمقى تأييدا  استخداـ
 .تصاديات النامية في الوقت الراىفالاق واسعا لدى الكثير مف
يداع المصػرفي عمى نسبة الناتج يعبر الميل المتوسط للإ الميل المتوسط للإيداع المصرفي:. 2-1
 .يداع المصػرفي أي ىػي نسبة الودائػع المصػرفية إلى الناتػج الداخػمي الاجماليالداخمي التي تذىب إلى الإ
المصرفي عف مقدار التغير في  للإيداعيعبر الميل الحدي  :المصرفيالميل الحدي للإيداع . 3-1
الودائع المصرفية الناتج عف التغير في الناتج الداخمي الاجمالي  أي أف ىذا المعيار يكشف عف معدؿ التغير 
 في الايداع المصرفي بتغير وحدة واحدة في الناتج الداخمي الاجمالي.
 :1مف أىـ ىذه المعايير ما يمي: نميةمعايير الأداء في مجال تمويل الت .2
تشير العلاقة المنطقية بيف الائتماف المصرفي والناتج المصرفي:  للائتمان. المرونة الدخمية 1-2
فإذا لـ تتسق  ،إلى آلية الاقراض في الحياة الاقتصادية استناداالداخمي الاجمالي إلى وجود علاقة طردية بينيما 
لذلؾ فإف  ،العػلاقة فقد يكوف ذلؾ مؤشرا عف نقص فاعمية ودور النظاـ المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية
داخل الاقتصاد  انكماشية يخمق ضغوطا تضخمية أو المنطق يقتضي أف يكوف حجـ ىذا الائتماف بمستوى لا
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بيف التغير النسػبي في إجمالي الائتماف المصػرفي  ذلؾ مف خلاؿ حساب العلاقة ويمكف التعرؼ عمى ،الوطػني
لداخمي الاجمالي (بالأسعار الثابتة) وىي العلاقة التي يشار إلييا بما يسمى بالمرونة  ا والتغير النسبي في الناتج
 الدخمية والتي تأخذ الصيغة التالية:  
 الناتج الداخمي الاجمالي التغير       الائتماف المصرفيالتغير                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   / المرونة الدخمية للإئتمافمعامل 
 الائتماف المصرفي               الناتج الداخمي الاجمالي                                          
أف يكوف معامل المرونة مساويا إلى الواحد الصحيح لتعادؿ المنطق الاقتصادي  في ىذه العلاقة ىو و 
أما اذا كاف المعامل يزيد أو يقل عف الواحد  ،الزيادة في حجـ الائتماف المصرفي مع الزيادة في الناتج الداخمي
انكماشية حادة أو ضعيفة حسب بعد أو قرب المعامل  الصحيح فانو يعتبر مؤشرا عف وجود حالات تضخمية أو
ومرجع ذلؾ يعود إلى أف التوسع في حجـ الائتماف المصرفي يؤدي أساسا إلى زيادة في المعروض   لواحدعف ا
فإذا لـ يتسق ذلؾ التوسع مع توسع مماثل في حجـ النشاط الاقتصادي فإف ذلؾ يؤدي  ،النقدي داخل الاقتصاد
 التنمية.  إلى ضغوط تضخمية تنعكس بأثار سمبية عمى معدلات النمو الاقتصادي وأىداؼ
مى حجـ الناتج عالمصرفي  الائتمافيعني نسبة حجـ  المصرفي: للائتمان الميل المتوسط. 2-2
الممنوح مف  الائتمافالمحمي الإجمالي في سنة معينة أو نصيب الوحدة الواحدة مف الناتج المحمي الإجمالي مف 
 قبل المصارؼ.
نة سالمصرفي المتحقق في  الائتمافويعني نسبة التغير في : المصرفي للائتمانالميل الحدي . 3-2
 معينة قياسا بمقدار التغير في الناتج المحمي الإجمالي في تمؾ السنة.
فائض المعروض المعيار  استخداـيتـ  :المصرفي للائتمان . معيار الفائض المعروض النقدي4-2
  .الائتماف المصرفيالنقدي في تقدير الوقوع في حالة التضخـ النقدي بسبب 
 مستوى القطاعيالتقييم أداء النظام المصرفي الوطني عمى كاممز لمؤشرات : الثاني الفرع
تنبع أىمية المؤشرات الدولية الحديثة لتقييـ أداء البنوؾ ونظـ الإنذار المبكر مف قيمتيا بأنيا أداة دائمة 
تعرض البنؾ لأزمة ما، وتقـو  باحتماؿالسياسات  واضعي القرار و لمتخذيومستمرة لمتوجيو والإنذار والتحذير 
     ما يمـز مف سياسات وا  جراءات وقائية لاتخاذالحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث  باحتمالاتبتعريفيـ 
 الاستقرار لتقييـ سلامة مؤشرات الحيطة الكميةبالدولية الحديثة المؤشرات  اتوى تدعىو  ،أو مانعة مف وقوع
 .المالي
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 النظاـ واستقرارمؤشرات الحيطة الكمية ىي مؤشرات تدؿ عمى مدى سلامة مؤشرات الحيطة الكمية:  .1
وتساعد عمى تقييـ مدى قابمية ىذا الأخير عمى التأثر بالأزمات  ،خصوصا المصرفي المالي عموما والنظاـ
 .1ز المصرفي لمخطروىي أيضا تعمل كأداة للإنذار المبكر في حالات تعرض الجيا والاقتصاديةالمالية 
 جانبي رئيسييف ىما:تشمل مؤشرات الحيطة الكمية  و
 ؛النظاـ الماليمؤسسات سلامة المجمعة لتقييـ  مؤشرات الحيطة الجزئية -
 .الكمي المرتبطة بسلامة النظاـ المالي الاقتصادمؤشرات متغيرات  -
 :  2وتكمف أىمية ىذه المؤشرات في النقاط التالية
 ؛ موضوعية كمية مقاييس عمى مبنًيا المالي النظاـ سلامة تقييـ يكوف  بأف تسمح -
 ؛لمعملاء المعمومات مختمف وا  تاحة ،حوالإفصا الشفافية مبدأ ترسيخ عمى تساعد -
 ؛مؤشرات مجموعة خلاؿ مف الدوؿ أوضاع بمقارنة تسمح مقاييس تعد -
 المقارنة تسيل التي نفسيا المؤشرات استخداـ خلاؿ مف والإحصائية المحاسبية النظـ معيارية عمى تقـو -
 ؛ودولًيا محمًيا
 .حدتيا مف التقميل عمى وتعمل الأزمات، انتقاؿ مخاطر كشف عمى تساعد -
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 ): مـؤشـرات الحيطة الكمية1-III(رقم  جدولال
 الكمى الاقتصادمؤشرات  مجموع مؤشرات الحيطة الجزئية
 كفاية رأس المال
 مجموع معدلات رأس الماؿ 
 التوزيع التكراري لمعدلات رأس الماؿ 
 نوعية الوصول
 مؤسسة الإقراض
 تركيز الائتماف القطاعي 
 الإقراض المقيـ بالعممة الأجنبية 
 القروض والمخصصات 
 القروض لييئات القطاع العاـ 
 وضع المخاطر الخاصة بالأصوؿ 
 الإقراض المرتبط بيا 
 معدلات المديونية 
 الاقتراضحالة 
 نسبة الديوف إلى رأس الماؿ 
 ربحية الشركات 
 مؤشرات أخرى لظروؼ الشركات 
 مديونية القطاع العائمي 
 سلامة الإدارة
 معدلات الإنفاؽ 
 الإيرادات بالنسبة لكل موظف 
 النمو في عدد المؤسسات المالية 
 الإيرادات والربحية
 عائد الأصوؿ 
 عائد السيـ 
 نسبة الدخل و الإنفاؽ 
 مؤشرات الربحية الييكمية 
 السيولة
 قروض البنؾ المركزي لممؤسسات المالية 
 الودائع بالنسبة للإجمالي النقدي 
 تجزئة معدلات التعامل بيف البنوؾ 
 نسبة القروض إلى الودائع 
 الأصوؿ والخصـو استحقاؽىيكل  
 تدابير لسيولة السوؽ الثانوية 
 بالنسبة لمخاطر السوق الحساسية 
 مخاطر الصرؼ الأجنبي 
 مخاطر سعر الفائدة 
 مخاطر سعر الأسيـ 
 مخاطر سعر السمع 
 مؤشرات خاصة بالسوق 
 أسعار السوؽ للأدوات المالية 
 مؤشرات عمى العوائد المفرطة 
 الائتمافتصنيف  
 ىوامش العائد السيادي. 
 النمو الاقتصادي
 مجموع معدلات النمو 
 قطاعاتتدىور ال 
 ميزان المدفوعات
 عجز الحساب الجاري  
 كفاية الاحتياطي مف النقد الأجنبي 
 الديف الخارجي(بما في ذلؾ ىيكل الاستحقاؽ) 
 معدؿ التبادؿ التجاري  
 تكويف و استحقاؽ تدفقات رأس الماؿ 
 التضخم
 التضخـ استقرارعدـ  
 أسعار الفائدة والصرف
 التقمب في أسعار الفائدة و الصرؼ 
 مستوى أسعار الفائدة الحقيقية المحمية 
 للاستمرارقابمية سعر الصرؼ  
 ضمانات سعر الصرؼ 
 الإقراض وسعر الأصول ازدهار
 الإقراض. ازدىارنوبات  
 أسعار الأصوؿ ازدىارنوبات  
 أثار العدوى 
 العلاقة المتبادلة بيف الأسواؽ المالية 
 الآثار الجانبية لمتجارة 
 عوامل أخرى 
 الموجو والاستثمارالإقراض  
 الحكومة إلى النظاـ المصرفي ءلجو  
 .الاقتصادمتأخرة السداد في  التزامات 
 
المعيد العربي لمتخطيط، الكويت:  ،مؤشرات الحيطة الكمية لتقييم سلامة القطاع الماليطمفاح أحمد، المصدر: 
 .6، ص، 5002
 :)1-III(رقـ حسب ما تقدـ في  مػؤشػرات الحيطة الكميةفيما يمي شرح ل
 تجميعيػة مؤشػرات عمػى المجمعػة مؤشػرات الحيطػة الجزئيػة تعتمدالمجمعة:  مؤشرات الحيطة الجزئية. 1
البنػوؾ  لإشػراؼ والرقابػة عمػىالبنػوؾ والمؤسسػات الماليػة، إذ تعتبػر ىػذه المؤشػرات كنظػاـ ل ضػعو  لتحميل أساسية
 المالي الاستقرارالمحافظة عمى مف أجل بصفة خاصة ومؤسسات النظاـ المالي بصفة عامة المؤسسات المالية و 
" ىو عبارة عف مؤشػر سػريع الالمػاـ بحقيقػة الموقػف المػالي  .)SLEMAC( وىي تعرؼ بإطار أو نظاـ كاممز
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التي تتـ  )noisivrepus etis-nOالمعيار أحد الوسائل الرقابة (ىذا لأي مصرؼ ومعرفة درجة تصنيفو ويعتبر 
 .1عف طريق التفتيش الميداني"
 :2ومف أىـ مميزات ىذا النظاـ ما يمي
 تصنيف البنوؾ وفق معيار موحد. -
 توحيد أسموب كتابة تقارير التفتيش. -
اختصػػػار زمػػػف التفتػػػيش بػػػالتركيز عمػػػى خمسػػػة بنػػػود رئيسػػػية وعػػػدـ تشػػػتيت الجيػػػود فػػػي تفتػػػيش بنػػػود غيػػػر  -
 عمى سلامة الموقف المالي لممصرؼ.مؤثرة  أو ضرورية 
 الاعتماد عمى التقييـ الرقمي أكثر مف الأسموب الإنشائي في كتابة التقارير مما يقمل مف حجـ التقارير. -
عمل تصنيف شامل لمنظاـ المصرفي ككل وفق منيج موحد وتحميل النتػائج أفقيػا لكػل مصػرؼ عمػى حػدى  -
لكػل عنصػر مػف عناصػر الأداء المصػرفي الخمسػة المشػار إلييػػا  ولكػل مجموعػة متشػابية مػف المصػارؼ ورأسػيا
 لمجياز المصرفي ككل.
 القرارات الرقابية والإجراءات التصحيحية التي تعقب التفتيش. اتخاذيعتمد عميو في  -
ومػػػدى مصػػػداقية يحػػػدد درجػػػة الشػػػفافية فػػػي عكػػػس البيانػػػات المرسػػػمة بواسػػػطة المصػػػارؼ لمبنػػػؾ المركػػػزي  -
 .الرواجع
نتيجة  )LEAC( كاؿ معيار استخداـيقمل مف نسبة الوقوع في أخطاء التصنيف التي قد تحدث في حالة  -
  عمى البيانات الواقعية المستقاة مف مصادرىا الحقيقية عبر التفتيش البياني. باعتمادهلغياب الشفافية 
كفايػػة رأس المػػاؿ  ىػػي: إف التحميػػل فػػي إطػػار "كػػاممز" يبحػػث فػػي سػػتة جوانػػب حيويػػة لممؤسسػػات الماليػػة،
 ycneiciffE(لامة الإدارة سػػػػػ ؛)ytilauQ stessA(الأصػػػػػوؿ  جػػػػػودة  ؛)ycauqedA latipaC(
الحساسػػػػية لمخػػػػاطر السػػػػوؽ  )، ytidiuqiL(السػػػػيولة   ؛)sgninraE( الربحيػػػػة  ؛)tnemeganaM
 .)tekraM ytivitisneS(
مػف التقػدير الأعمػى ترتيب البنوؾ وفق تصنيفات أو درجػات يساعد نظاـ كاممز السمطات النقدية عمى كما 
 كما ىو موضح في جدوؿ التالي: ) 5) إلى التقدير الأدنى (1(
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 )SLEMACفي النظام كاممز ( التصنيف الرقمي تحميل): 2-IIIالجدول رقم (
درجة 
 التصنيف
 و الاجراء الإشرافي البنك وضع فئة التصنيف مدى التصنيف
 .إشرافي لا يتخذ أي إجراء ،سميـ مف كل النواحي قوي   4.1 - 0.1 1
، معالجة السمبيات و سميـ نسبيا مع وجود بعض القصور مرضي  4.2 – 6.1 2
 استجابة اشرافية محدودة
، شديًدا سيصبح توجيييا إعادة يتـ لـ إف الضعف نقاط مف مزيج معقوؿ  4.3 – 6.2 3
 .العادي الإشراؼ مف أكثر يتطمب
 .دقيق إشراؼ إلى يحتاج، خطر قد يؤدي إلى الفشل ىامشي  4.4 – 6.3 4
 غير مرضي  0.5 – 6.4 5
 إشراؼ ،القريب المدى في الفشل خطر ارتفاع خطير جدا
 .مستمر
 ksiR yrosivrepuS « ,HGREB ned naV luaP dna ALAWJAHAS anajnaR :ecruoS
 gniknaB no eettimmoC lesaB ,» smetsyS gninraW ylraE dna tnemssessA
 stnemeltteS lanoitanetnI rof knaB :dnalreztiwS ,4 :oN srepaP gnikroW noisivrepuS
 .74 ,P ,0002 rebmeceD ,dnalreztiwS lesaB
   :)2-IIIرقـ (جدوؿ وفيما يمي شرح مفصل لمتصنيف الرقمي حسب ما جاء في 
 النػواحي جميػع مػف بالمتانػة يتصػف الػذي مصػرؼمل التصػنيف ذاىػ ىيعطػ): )gnortS 1 قـوي  تصـنيف -
في العادة مف الممكف أف  و، والأنظمة بالقوانيف كامل بشكل تزمةمم 2أو  1البنوؾ ذات التصنيف  تكوف عموما و 
      بنػؾمل يػامالع والإدارة الإدارة سمػمج قبػل مػفنػي يمعالجتيػا بشػكل روت يمكػفالتػي  و ،طفيفػة ضػعف نقػاطتوجػد 
عمػى تحمػل  درةاالقػو ىػي  جيػدة الإدارة و بنوكػا مسػتقرة  التصػنيف ذاىػ ضػمف تقػع التيبنوؾ ال ىذهتعتبر  كذلؾ و
 الحػدكمػا أف  ،مخػاطرمل كفػؤة دارةا  و  قػوي  بأداء تتمتع بنوؾال ذهى فإف ثـ ومف ،باستثناء أشدىا اقتصاديأي كساد 
 أي تشػكل لافيػذه البنػوؾ ، الأساسػية البنػؾ سػلامة وتأكيػد اسػتمرار لضػمافمطمػوب  شػرافيةالا الرقابػة مػف الأدنػى
 1.الرقابية طاتمسمل قمق
 تتميػز يوىػ متينػة، الأسػاس فػي تكػوف  2التصػنيف  فػي البنػوؾ إف): )yrotcafsitaS 2 مرضي تصنيف -
 الإدارة سمػمج مػف كل سيطرة ضمف تقع معتدلة نقاط ضعف مف تعاني ايولكن ،والموائح لمقوانيف كبيرال متثاؿبالا
 الركػود معظـ أماـ تصمد أفليا  مف الممكف و مستقرة بنوؾال ذهى وتكوف  ،وقدرتيا ورغبتيا في التصحيح والإدارة
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 قبػل مػف ةماديػ مخاوؼ اشػرافية ناؾى يوجد ولا ،عموما ةمرضي إلى بنوؾال ذهى لدى المخاطر إدارة ،الاقتصادي
 .1محدود غير رسمي و عادة يكوف  الرقابية طاتمالس تدخل فإف وبالتالي ،الرقابية طاتمالس
 بسبب الرقابية طاتمسمل قمق المجموعة ذهى ضمف تقع التي بنوؾال تشكل): 3 )riaF معقول تصنيف -
 بيف ما وحراتت والتي الضعف نواحي بعض مف تعاني لبنوؾا ذهى فأ و الذكر، سالفة التصنيف مكونات بعض
 زمني إطار ضمف الضعف نقاط مع تعاململ الرغبة أو القدرة بنؾال دارةإ ينقص أف يمكف حادة، إلى متوسط
 مظروؼل ةعرض أكثر وتكوف  ،العمل باتمتق مع تعاململ قادرة غير عادة بنوؾال ذهى مثل وتكوف  محدد،
 بنوؾال ذهى لدى المخاطر إدارة كذلؾ والقوانيف، الأنظمة مع معقولة وبدرجة متقيدة غير تكوف  كما أنيا ،الخارجية
 غير يافشمإلا أف  الرقابية، طاتمالس قبل مف ماـتىا  إلى بنوؾال ذهى احتياج إلى إضافة مرضية، مف قلأ تكوف 
 2. الصلابة و سلامةال ظل في مؤكد
 غير ممارسات مف تعاني المجموعة ذهى ضمف تقع التي بنوؾال إف): )lanigraM 4هامشي  تصنيف -
 وحاوتتر  ،مرضي غير أداء إلى تؤدي فأ يمكف خطيرة ومالية إدارية مشاكل ناؾى ويكوف  ،متينة وغير منةآ
 قبل مف مرضي بشكل الضعف ونقاط المشاكل مع التعامل يتـ لا إذ حرجة، إلى حادة بيف ما بنوؾال ذهى ةممشك
 تتقيد لاكذلؾ فيي  و العمل ظروؼ باتمتق مع التعامل ىمع قادرة غير، كما أف ىذه البنوؾ بنؾال إدارة سممج
 رقابة بنوؾال ذهى بمتتط ، إذمقبولة غير بنوؾال ذهى لدى المخاطر إدارةإضافة إلى أف  ،ةوالأنظم القوانيف مع
 إجبارية بخطوات القياـ بنوؾال ذهى مف بمالط الأحياف معظـ في يعني مما الرقابية طاتمالس  قبل مف كبيرة
 ذهيل كبيرة الفشل احتمالية الودائع، ضماف لمؤسسة ديديالت مف نوع بنوؾال ذهى تشكلأخيرا   الوضع لتصويب
 .3مرضي بشكل الضعف نقاط مع التعامل يتـ لـ إذا بنوؾال
 كبير وبشكل تعاني تصنيفال اذى ضمف تقع الذي بنوؾال): )yrotcafsitasnU 5 مرضي غير تصنيف -
 حجػـ إف، المخػاطر إدارة و الأداء فػي كبيػر ضػعف مػف وتعػاني ،متينػة وغيػر منػةآ غيػروشػروط   ممارسػات مػف
 ذهىػ تحتػاجإذ  لمغايػة محتمػل الفشػلف ،التصػحيح أو لمسػيطرة اسػتعدادىا أو الإدارة قػدرة يتجػاوزاف المشكلات وشدة
يبقػى  مسػتمركمػا أف الإشػراؼ ال ،مسػاعدة أخػرى أي  إلػى الحاجػة  أو طارئػة خارجيػة  مسػاعدات إلػىبنػوؾ ال
 .4ضروري 
والمتمثمػػػة فػػػي كفايػػػة رأس المػػػاؿ، جػػػودة  )SLEMACنظػػػاـ كػػػاممز (وفيمػػػا يمػػػي شػػػرح لمكونػػػات عناصػػػر 
 :الحساسية لمخاطر السوؽ ، الربحية، السيولة، لامة الإدارةسالأصوؿ  
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لقد تـ توضيح ملاءة رأس الماؿ مف خلاؿ مقررات لجنة بازؿ التي تـ  :كفاية رأس المال .1-2
     . ميزانياتيا صدماتمواجية  في المالية المؤسساتمدى صلابة  الماؿ رأس كفايةتحدد " تقديميا سابقا، إذا
 صرؼ كمخاطر المالية المخاطر أىـ تأخذ بعيف الاعتبار لأنيا الماؿ رأس كفاية نسب تتبع لميـا مف بالتالي، و
 خارج عمميات عمييا تنطوي  التي المخاطرأيضا  تشمل، الفائدة وأسعار الائتماف مخاطرو  الأجنبية، العملات
 : 2ومف المؤشرات المستخدمة لحساب كفاءة رأس الماؿ ما يمي .1"المالية المشتقات مثل الميزانية،
 مجموعة إلى الماؿ رأس بنسبة يقاس المؤشر : وىذابالمخاطر المعدلة التجميعية المال رأس نسب -
 واحتمالية المخاطر الميزانية إلى بنود تعرض زيادة يعني نسبةالىذه  انخفاض . إفبالمخاطر المعدلة الأصوؿ
 بالإضافة إلى ىذا المؤشر، يمكف النظر إلى جودة رأسلمواجية المخاطر. رأس الماؿ  كفايةفي نقص  وجود
كما أف  ،البمداف باختلاؼ نات رأس الماؿ البنؾ تختمفمكو  أف خصوصا ً،  )ytilauQ latipaC(البنؾ ماؿ
 الموسعة الماؿ رأس تصنيفات ضمف الخارجية الصدمات استيعاب عمى قدرتيا في الماؿ تختمف رأسمكونات 
  )latipaC 2 reiT(الماؿ  نية لرأسالثا والشريحة  )latipaC 1 reiT( الماؿ لرأس الأولى بالشريحة المعروفة
 .)latipaC 3 reiT( الثالثة الشريحة و
 عممية عف الناجمة المشاكل لتلافي المقاييس ىذه تستخدـ المال: رأس لمعدلات التكراري  التوزيع -
   .ةالواحد المالية لممؤسسة الماؿ رأس معدلات إلى في النظر تفيد ىي و ،التجميع
   :فورية تصحيحية إجراءات لاتخاذ ةلنسب رئيسيوفقا  لماؿا رأسفئات تصنيف فيما يمي جدوؿ يوضح و 
 )SLEMACحسب نظام كاممز ( تصنيف فئات رأس المال): 3-IIIالجدول رقم (
 الفئة رأس المال
 الأساسي( المال رأس اجمالي
 للأصول المرجحة )والمساند
 بالمخاطر
 الأساسي المال رأس نسبة
 بالمخاطر للأصول المرجحة
 فيالمالي  الرفع نسبة
 الأساسي المال رأس
 فأكثر% 4 فأكثر% 6 فأكثر% 01 الجيد المال رأس
 فأكثر% 4 فأكثر% 4 فأكثر% 8 الملائم المال رأس
 %4 مف أقل %4 مف أقل %8 مف أقل الضعيف المال رأس
 %3 مف أقل %3 مف أقل %6 مف أقل الضعيف جدا المال رأس
 قلفأ% 2 قلفأ% 2 قلفأ% 2 حرج بشكل الضعيف المال رأس
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 :أنو )3-III( الجدوؿ رقـيتضح مف خلاؿ 
 بالمخاطر للأصوؿ المرجحة )والمساند الأساسي( الماؿ رأس إجمالي كاف إذا جيدة الماؿ رأس نسبة تكوف  -
 نسبة و ،فأكثر) %5( تساوي  بالمخاطر للأصوؿ المرجحة الأساسي الماؿ رأس ونسبة ،فأكثر) 01%( تساوي 
 .فأكثر) %5(تساوي  الأساسي الماؿ رأس في الرفع
 للأصوؿ المرجحة )والمساند الأساسي( الماؿ رأس إجمالي كاف إذا ملائمة الماؿ رأس نسبة تكوف  -
  فأكثر) %4( تساوي  بالمخاطر للأصوؿ المرجحة الأساسي الماؿ رأس ونسبة ،فأكثر) %8( تساوي  بالمخاطر
 .فأكثر) %4( تساوي  الأساسي الماؿ رأس في الرفع نسبة و
 للأصوؿ المرجحة )والمساند الأساسي( الماؿ رأس إجمالي كاف إذاضعيفة  الماؿ رأس نسبة تكوف  -
 نسبة و )،%4( أقل مف بالمخاطر للأصوؿ المرجحة الأساسي الماؿ رأس نسبة و )،%8(أقل مف  بالمخاطر
 ).%4(أقل مف  الأساسي الماؿ رأس في الرفع
 للأصوؿ المرجحة )والمساند الأساسي( الماؿ رأس إجمالي كاف إذاضعيفة جدا  الماؿ رأس نسبة تكوف  -
 نسبة و )،%3( أقل مف بالمخاطر للأصوؿ المرجحة الأساسي الماؿ رأس نسبة و )،%6(أقل مف  بالمخاطر
 ).%3(أقل مف  الأساسي الماؿ رأس في الرفع
للأصوؿ  )والمساند الأساسي( الماؿ رأس إجمالي كاف إذابشكل حرج  ضعيفة الماؿ رأس نسبة تكوف  -
 تساوي  بالمخاطر للأصوؿ المرجحة الأساسي الماؿ رأس نسبة و ،فأقل )%2(تساوي  بالمخاطر المرجحة
 .فأقل )%2(تساوي  الأساسي الماؿ رأس في الرفع ونسبةفأقل  )%2(
مف المالية المؤسسة  البنؾ أو رصد المؤشرات الدالة عمى نوعية أصوؿ تمثلالأصول:  جودة .2-2
 كما بالنسبة لمقروض المعدومة وربحية المقترضيف مف البنوؾ. والاتجاىاتلمخاطر معينة،  حيث زيادة تعرضيا
 رالاستثما ومحفظة ضابالإقر  قةمالمتع يةموالمستقب الحالية المخاطر حجـ يعكس الموجودات نوعية صنيفت إف  "
 بةقامر  قياس تحديد ىمع الإدارة مقدرة يعكس التصنيف فإف ذلؾك، نيةاالميز  خارج ونشاطات ةكمالمستم اتر والعقا
 التي المخاطر الديوف، مخصصات كفاية بالاعتبار يأخذ فأ يجب الموجودات نوعية تقييـ إف المخاطر، وضبط
 .1"بالأنظمة ديالتقي و ةتيجيراالاست و السمعة و ؽ السو  و يةمالتشغي المخاطر مثل تاالاستثمار  قيمة في تؤثر
 :2ما يمي الأصوؿ جودةعمييا  تستندالتي الاعتبارات ومف أىـ 
 ؛الأصوؿ جميع مشكمة حجـ -
 ؛ جدولتيا المعاد أو المتأخرة القروض حجـ -
 ؛ المتعثرة القروض وتحصيل البنؾ أصوؿ جميع تسيير عمى الإدارة قدرة -
 ؛ الاستثمارات وتنويعو مف المقترضيف  القروض مف القوية تركزاتال -
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 ؛ الإدارية المعمومات ونظاـ الداخمية، الرقابة وا  جراءات المكتوبة، والسياسات القروض، محفظة إدارة -
 ؛ الأخرى  الأصوؿ و المتعثرةبالقروض  المتعمقة  القروض خسائر احتياطيات -
 . البنؾ لقدرة بالنسبة القروض حجـ نمو -
 :1ما يميوتتمثل فيجودة الأصوؿ تقييـ في  ةالمؤشرات المستخدم و توجد نوعيف مف
 الأجنبية؛ بالعممة الاقتراض القطاعي؛ الائتماني التركيز :المقرضة بالمؤسسات المتعمقة لمؤشراتا -
 الرفع مؤشرات  المرتبط؛ الإقراض الأصوؿ؛ مخاطر الخاسرة؛ العامة لممؤسسات القروض العاممة؛ غير القروض
 .المالي
 الديف نسبة المقرضة؛ لممؤسسة بالنسبة الإقراض محفظة في القروض جودة :المقرضة المؤسسة ؤشراتم -
 القطاع مديونية المالية؛ غير الشركات لظروؼ الأخرى  المؤشرات  الشركات؛ قطاع ربحية الممكية؛ حقوؽ  إلى
 .العائمي
" جػػودة الإدارة تعكػػس سػػلامة إدارة البنػػؾ. تعمػػل الإدارة كضػػماف لحمايػػة البنػػؾ  ســلامة الإدارة:. 3-1
  بطريقػػػة سمسػػػة وكريمػػػة وتسػػػمى إدارة التميػػػز أو الإدارة المػػػاىرة، عنػػػدما تػػػتحكـ فػػػي تكمفتيػػػا وتزيػػػد مػػػف الإنتاجيػػػة
لسػلامة الإدارة  التصػنيف يعتمػد. لبنػؾا لنجاح عمميات عنصر أىـ ىي الإدارةف .2وتحقق في النياية أرباًحا أعمى"
 :3التالية العوامل عمى
 والاستجابة الأنشطة بيذه المرتبطة المخاطر فيـ عمى وقدرتيـ والإدارة المجمس أنشطة ودعـ مراقبة جودة -
 ؛ لممستقبل والتخطيط الحالية البيئة في ليا
 ؛ الأخرى ) SLEMAC( بتصنيفات يتعمق فيما لمبنؾ المالي الأداء -
 والإبلاغ المخاطر مراقبة ونظاـ الإدارية المعمومات ونظاـ المكتوبة والإجراءات السياسات وتنفيذ وضع -
 ؛ الامتثاؿ موظف عمييا يسيطر التي والموائح لمقوانيف والامتثاؿ الطوارئ  وخطة المستندات وحماية
 ؛ الخارجي و الداخمي التدقيق وظيفة توفر -
 ؛ لمسمطة تفويض أو تركيز -
 ؛ الوظيفي والوصف التعويضات سياسات -
 ؛ توصياتو و المركزي  البنؾ لاىتمامات الاستجابة -
 .بو الخاص المخاطر وممف لمبنؾ العاـ الأداء -
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مػف الصػعب تحديػد الأداء السػميـ لإدارة البنػؾ، فيػي ليسػت عػامًلا كمًيػا، بػل ىػي عامػل نػوعي بالدرجػة 
: الحوكمػة؛ المػوارد البشػرية؛ عمميػة 1مؤشػرات نوعيػة تتمثػل أساسػا فػي ، إذ يعتمد تقيػيـ سػلامة الإدارة عمػىالأولى
 . المراقبة و التدقيق؛ نظاـ المعمومات؛ و التخطيط الاستراتيجي
 معدلات: 2ما يميفي تقييـ سلامة الإدارة وتتمثل أىـ المؤشرات الكمية التي مف الممكف الاعتماد عمييا
 .المالية المؤسسات أعداد في التوسع موظف؛ لكل الإيرادات نسبة الإنفاؽ؛
ىػػذا العنصػػر وبالمقارنػػة التػػي لا تحقػػق الأربػػاح تتعػػرض لخطػػر الإعسػػار،  البنػػوؾإف : الربحيــة .4-1
، لكػف بشػكل أساسػي يحػدد ىػذا العنصػر الربحيػة قػد تكػوف أكثػر صػعوبة اتجاىػاتبالعناصر السػابقة، فػإف تفسػير 
. لممؤسسػة المػالي الأداء لقيػاس ميػـ معيػار يى" الربحية و نموىا في المستقبل،  استمراريتياأرباح البنؾ و يحمل 
 بػنفس. المسػتقبمية الأربػاح قدرة استدامة و نمو ويوضح البنؾ، وا  نتاجية ربحية أساسي بشكل قيست فجودة الأرباح
  الكافيػة المػاؿ رأس مسػتويات عمػى والحفػا  الأربػاح، توزيػع مثػل أنشػطة لأداء أرباحػو عمػى البنػؾ يعتمػد  الطريقػة
 التوقعػػات عمػػى والحفػػا  جديػػدة أنشػػطة فػػي المشػػاركة واسػػتراتيجيات النمػػو، فػػي لمبنػػؾ للاسػػتثمار فػػرص وتػػوفير
 :4التالية لمعوامل وفًقا الأرباح تصنيف يتـ .3"التنافسية
 ؛ معقولة أرباح ودفع مناسب ماؿ رأس وتوفير المحتممة، الخسائر لتغطية أرباحمدى كفاية  -
 ؛ الأخرى  المكونات واستقرار حجـ ،الدخل صافي ىيكل -
 ؛ بالعمميات مقارنة النفقات مستوى  -
 ؛ المخاطر عالية والأنشطة المالية الأوراؽ ومعاملات الاستثنائية البنود عمى الاعتمادمدى  -
 ؛التشغيمية أو التقميدية غير المصادر -
 ؛ والنفقات لإيراداتعمى ارقابة لم و متنبؤلو  ةينامميز لنظـ المعمومات الادارية  كفايةمدى  -
 ؛ المؤوناتمدى كفاية  -
 الأجنبية العملات صرؼ أسعار وتقمبات الفائدة، أسعار تقمبات مثل السوؽ، لمخاطر الأرباحمدى تعرض  -
 .الأسعار ومخاطر
 حقػوؽ  عمػى والعائد الأصوؿ عمى العائدفي  البنوؾ ربحية تحديدفي  استخدمتالنسب التي  وتتمثل أىـ
 و ىامش الفائدة الصافية.  الممكية
                                                          
، الجزائر: مخبر تقييـ أسواؽ رؤوس المجمة الجزائرية لمدراسات المالية والمصرفية لتقييـ أداء البنوؾ الإسلامية "، )slemaC( شوقي بورقبة، " طريقة 1
 .941)، ص، 1102: جواف 1جامعة سطيف، (العدد  -الأمواؿ الجزائرية في ظل العولمة
 الفلاحة بنؾ حالة دراسة -التجارية  البنوؾ عمى الرقابة نظاـ فعالية ) عمىslemaCالأمريكي( المصرفي التقييـ نظاـ تطبيق أثريوسف بوخمخاؿ، "  2
 .802ص،  مرجع سابق، والتنمية الريفية"،
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 السػيولة إدارة سػوء بسػبب الإغػلاؽ نحػو المػلاءة ذات الماليػة المؤسسػات دفػع يػتـ قد"  السيولة:. 5-1
 أف يجػب ،خصػوـ ميزانيػة البنػؾ جانػب فػي. السػيولة مؤشػرات مراقبػة أيًضػا الميػـ مػف لػذلؾ القصػير، المدى عمى
 تسمح أفأيضا  يجبكما  ،المركزية والبنوؾ البنوؾ بيف ما القروض ذلؾ في بما التمويل، موارد المؤشرات تغطي
 فػػي أو الماليػػة المؤسسػػات أكبػػر فػػي الاسػػتحقاؽتػػواريخ  فػػي المعتبػػر التوافػػق عػػدـبالكشػػف عػػف  السػػيولة مؤشػػرات
 مػفف ،الحاليػة التزاماتػو سداد عمىىذا الأخير  قدرة البنؾ في السيولة ةنسب تقيس"  و .1"عاـبشكل  المالي القطاع
 أزمػػة بنػػؾ أي واجػػو إذا. لسػػيولةبا فيمػػا يتعمػػق مػػلاءة ولديػػ يكػػوف  أف يجػػب ،سػػميمة مصػػرفية عمميػػاتالقيػػاـ ب أجػػل
 رئيسػي قمػق مصػدر ىػي السػيولة أزمػة فإفػ لذلؾ. الأجل قصيرة بالتزاماتو الوفاء مفىذا البنؾ  يتمكف فمف سيولة،
وضػعية التػػي الة عمػى الكافيػ لسػيولةا يػدؿ تػػوفر. لمبنػؾ سػيولة الأكثػر الأصػػوؿ ىػي والاسػتثمارات النقديػة. لمبنػوؾ
 تحويػل طريػق عػف أو الالتزامػات زيػادة طريػق عػف إمػا كافيػة، أمػواؿ عمػى حصػوؿال قػادر عمػىالبنػؾ يكػوف فييػا 
 :3التالية العوامل عمى بناء ً السيولة تصنيف يتـ. 2"معقولة بتكمفةو  بسرعة وأصول
 ؛ الأجل قصيرة بالالتزامات لموفاء المتاحة السائمة الأمواؿ وحجـ مصادر -
 ؛ القروض عمى والطمب الودائع تقمب -
 ؛ الخصوـ و الأصوؿ واستحقاؽ الفائدة أسعار -
 ؛ الأخرى  التمويل ومصادر النقدية سوؽ  إلى الوصوؿ -
 ؛ الأجل قصير تمويل عمى لمحصوؿ البنوؾ بيف ما سوؽ  عمى الاعتمادو  التمويل مصادر تنويع -
 ؛السيولة عممية وقياس لرقابةوا التخطيط عمى الإداريةنظـ المعمومات  قدرة -
 .طوارئ  مخطط -
 الأصػوؿو التي تقيس نسبة  سائمةلا الأصوؿالمؤشرات المستخدمة لقياس السيولة في: نسبة أىـ تتمثل و 
 .الودائع إلى القروضإلى إجمالي الأصوؿ؛ نسبة  السائمة
 تنطػوي  وكميػا متنوعػة، عمميػات فػي متزايػد بشػكل البنػوؾ تشػارؾ"  خاطر السـوق:لمحساسية ال .6-1
 إلػى يشػير قد المتقمبة الأصوؿ في الاستثمارات مف عالية حصة :السوؽ  مخاطر جوانب مف أكثر أو جانب عمى
 أسػعار مخػاطر ىػي السػوؽ  مخػاطر مكونػات أىػـ فػإف عػاـ، بشػكلف ،الأصػوؿ تمؾ سعر في لتقمبات كبير ضعف
 ؛الماليػة المؤسسػات وخصػوـ أصػوؿ عمػى كبيػرة تػأثيرات ليػا يكػوف  أف إلػى تميل والتي الأجنبية، والعملات الفائدة
 لػذلؾ الماليػة، الأوراؽ أسػواؽ فػي الممكيػة تػداوؿ فػي بالمشػاركة لمبنوؾ ُيسمح البمداف، بعض في ذلؾ، عمى علاوة
 أسػعار تقمػب عػف الناتجػة الأساسية السمع مخاطر تكوف  أف يمكف وبالمثل، ؛الأسيـ مخاطر تتبع أيًضا الميـ مف
 .4"البمداف بعض في ميمةال الأساسية السمع
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 1:التالية التقييـ عوامل إلى أساسي بشكل السوؽ  مخاطر تستند
 : الثابتة والأصوؿ السمع وأسعار صرؼ أسعار و الفائدة أسعار في السمبية لمتغيرات الحساسية -
 ؛ البنؾ عمميات طبيعة 
 ؛الصعبة العملات المعاكسة في التغيرات 
 ؛ لمبنؾ الثابتة الأصوؿ قيمة في التغييرات 
 .المشطوبة القروض عف الناتجة العقارية الأصوؿ أىمية 
 .المخاطر ليذه البنؾ تعرض إلى بالنظر السوؽ  مخاطر ومراقبة قياس و تحديد عمى الإدارة قدرة -
 يقػيس موحػد إحصػائي مقيػاسإلا أنػو يوجػد  مختمفػة مقػاييس ولػ منيػا وكػلأما فيما يخص قياس المخاطر 
 المحتمػل السػمبي التػأثير لقيػاس) RAV( لمخطػر المعرضػة لمقيمػة محاكػاة نمػوذج" و ىػو  المخػاطر ىػذه جميػع
 الفعميػة القيمػة عمى الائتماف فروؽ  و الأسيـ وأسعار الأجنبية العملات صرؼ وأسعار الفائدة أسعار في لمتغيرات
 .2"الاستثمارية ممحفظةل
  :3: وتتمثل فيمؤشرات المتغيرات الاقتصاد الكمي. 3
 ما يمي: وتشمل: الاقتصاديمؤشرات النمو  .1-3
يضػػعف مقػػدرة المقترضػػيف  الاقتصػػاديمعػػدؿ النمػػو  انخفػػاضإف الإجمــالي:  الاقتصــاديمعــدلات النمــو  -
 فكثير مف حالات الكساد يتبعيا إعسار مالي.         ،الائتمافالمحمميف عمػػى خدمة الديوف ويساىـ في زيادة مخاطر 
يػؤثر  واسػتثماراتياتػدىور القطاعػات التػي تتركػز فييػا قػروض المؤسسػات الماليػة تدهور بعض القطاعـات:  -
 وضػػع المحػػافم الماليػػة لممؤسسػػات اىتػػزازبشػػكل مباشػػر عمػػى قػػوة المؤسسػػات الماليػػة حيػػث أف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى 
 .واحتياطاتياالمالية وبالتالي يقمل مف تدفقاتيا النقدية 
 :وتشمل: مؤشرات ميزان المدفوعات -2-3
حػدوث أزمػات فػي  احتمػاؿعجز الحساب الجاري قػد يعطػي مؤشػرا عمػى  ارتفاعإف  عجز الحساب الجاري: -
النظػاـ المصػرفي، خصوصػا إذا تػـ تمويػل ىػذا العجػز بتػدفقات  ىسػعر الصػرؼ مػع مػا ليػذا مػف تػأثير سػمبي عمػ
مالية قصيرة الأجػل فالأزمػات الماليػة تحػدث بشػكل عػاـ عنػدما يشػعر المسػتثمروف الأجانػب بضػخامة العجػز فػي 
 إلى خارج البلاد. استثماراتيـمما يضطرىـ إلى سحب  ،حالة مزمنة ولا يمكف تحممو واعتبارهالحساب الجاري 
في الجياز المصرفي (البنؾ المركزي والبنوؾ  الاحتياطاتنسبة  انخفاضإف  :يوالدين الخارج الاحتياطات -
فػي  الاسػتقرارالقصيرة الأجل ينظر إليو مف قبػل المسػتثمريف عمػى أنػو مؤشػر عمػى عػدـ  الالتزاماتالتجارية) إلى 
يتمثػػل بعػػدد الأشػػير مػػف المسػػتوردات مػػف السػػمع  الاحتياطػػاتالنظػػاـ المصػػرفي وىنػػاؾ مؤشػػر آخػػر عمػػى كفايػػة 
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بالنسػبة لمػديف الخػارجي فإنػو ينظػر فػي العػادة إلػى حجمػو أمػا تغطيتيػا.  الاحتياطػاتوالخدمات التػي بمقػدور ىػذه 
لخػػدمات، كمػػا ينظػػر إلػػى المؤشػػرات التػػي وخدمتػػو كنسػػبة مػػف النػػاتج المحمػػي الإجمػػالي والصػػادرات مػػف السػػمع وا
 بالنسبة لمديف الخارجي. الاستحقاقاتتتعمق بييكل 
تشػػير التجػػارب إلػػى أف التػػدىور الكبيػػر فػػي شػػروط التبػػادؿ التجػػاري (أسػػعار  :شــرول التبــادل التجــاري  -
بمداف وخصوصػا فػي الصادرات إلى أسعار الواردات) كاف سببا رئيسيا للأزمات المالية والمصرفية في كثير مف ال
البمداف الصغيرة التي  تتصف صػادراتيا بػالتركيز فػي سػمع محػددة حيػث أف التػدىور المفػاجئ والكبيػر فػي شػروط 
وفػػي المقابػػل فػػإف التحسػػف الكبيػػر فػػي شػػروط التبػػادؿ التجػػػاري  التبػػادؿ التجػػاري يػػؤدي إلػػى أزمػػات مصػػرفية،
خػلاؿ مػا يعػرؼ بالتضػخـ وحػدوث مػا يعػرؼ  خصوصػا المؤقػت قػد يحػدث بعػض المشػاكل لمنظػاـ المصػرفي مػف
الأسػػيـ بشػػكل يفػػوؽ القيمػػة الأساسػػية للأسػػيـ والتػػي تعكسػػيا  بالأسػعار الفقاعيػػة للأسػػيـ والتػػي ترتفػػع فييػػا أسعػػػار
 القيمة الحالية للأرباح الموزعة.
 اسػتثمارات أو المحػافمفػي  اسػتثماراتإف تركيبػة التػدفقات الماليػة مػا بػيف  :تركيبة وآجال التـدفقات الماليـة -
          مباشػػػػرة أو كونيػػػػا تػػػػدفقات رسػػػػمية أو خاصػػػػة أو حتػػػػى مػػػػف قبػػػػل أي مؤسسػػػػة ميمػػػػا كػػػػاف نوعيػػػػا كبنػػػػؾ تجػػػػاري 
 والنظاـ المصرفي في البمد.  يالاقتصادلو تأثير عمى   استثماري أو 
 الائتمػػافإف عمميػػة التذبػػذب ىػػذه تقمػػل مػػف دقػػة التقيػػيـ لمخػػاطر درجــة التذب ــذب فــي التضــخم: . 3-2
والمخاطر السوقية وذلؾ لأف التضخـ يرتبط مباشرة مػع تذبػذب مسػتوى الأسػعار الػذي يزيػد مػف مخػاطر المحػافم 
 .الاستثمار و الائتمافالمالية ويشوه المعمومات التي تعتمد عمييا المؤسسات المالية في تقييميا لمخاطر 
   وتتمثل في:: مؤشرات معدلات الفائدة وأسعار الصرف .4-2
وكممػا  التذبذب في ىػذه المعػدلات ىػو مخػاطرة فػي حػد ذاتػو،التذبذب في معدلات الفائدة وأسعار الصرف:  -
إف تعػػرض النظػػاـ  مخػػاطر أسػػعار الفائػػدة وأسػػعار الصػػرؼ بالنسػػبة لممؤسسػػات الماليػػة، ارتفعػػتزاد ىػػذا التذبػػذب 
الأجنبية في  الاستثماراتحصة  ارتفعتعبء الديف الخارجي وكمما  ارتفعالمصرفي لميزات  الخارجية يزداد كمما 
درجػة التذبػذب فػي أسػعار الصػرؼ يمكػػف أف  ارتفػاعبشػكل عػاـ  الأجنبػي، الاسػتثمارالمحػافم مػف مجمػل حجػـ 
تتسػػبب فػػي بعػػض المصػػاعب لممؤسسػػات الماليػػة بسػػبب عػػدـ التطػػابق فػػي العممػػة بػػيف أصػػوؿ ىػػذه المؤسسػػات 
أسعار الفائدة العالمية يمكف أف يػؤثر فػي درجػة تعػرض الجيػاز المصػرفي  ارتفاعي حيف أف ف وخصوميا المالية،
 في الأسواؽ الناشئة إلى اليزات العالمية مف خلاؿ:
  ؛الأصوؿ (ىروب رؤوس الأمواؿ) استبداؿقناة  -
 ؛لممقترضيف في الأسواؽ الناشئة الائتمانيتدىور التصنيف  -
 العملاء. اختياروبالتالي سيادة مشكمة  الائتمانيتشوه المعمومات اللازمة لمتصنيف  -
أسػػعار الفائػػدة الحقيقػػة قػػد يػػؤدي إلػػى الإعسػػار  ارتفػػاع: إف المســتويات الحقيقيــة لأســعار الفائــدة المحميــة -
المالي في المؤسسات المالية وذلؾ مف خلاؿ زيادة نسبة القروض غير العاممة (إلا إذا كانت ىناؾ معػدلات نمػو 
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وفػي المقابػل فػإف المسػتوى السػالب لأسػعار الفائػدة الحقيقيػة قػد يعكػس نوعػا مػف الكػبح المػالي  ،عاليػة) اقتصػادي
 سة تثبيت أسعار الفائدة مف قبل الحكومة.بسبب وجود سيا
الكبيػر فػي قيمػة العممػة الوطنيػة يضػعف قػدرة المقترضػيف فػي  الارتفاع: إف ثبات أسعار الصرف استمرارية -
فػي حػيف أف التخفػيض الكبيػر فػي قيمػة العممػة الوطنيػة قػد يحسػف مػف قػدرة  قطػاع الصػادرات عمػى خدمػة الػديف،
في  -غير المصدريف –نو في الوقت ذاتو يضعف مف قدرة المقترضيف الآخريف المقترضيف عمى خدمة الديف ولك
كمػا أف التغيػرات الكبيػرة فػي أسػعار الصػرؼ يمكػف أف تخمػق ضػغوطا عمػى كاىػل  تسػديد الػديف (خدمػة الػديف)،
بطريقػة غيػر مباشػرة مػف خػػلاؿ  القطػاع المصػرفي مباشػرة مػف خػلاؿ تغييػر قيمػة الأصػوؿ الماليػة فػي القطػاع أو
 .الاقتصادالتأثير في 
: وجود ضمانات أسعار الصرؼ (سواء بشكل صريح أو ضمني) إلػى جانػب عػدـ ضمانات أسعار الصرف -
التناسػػق بػػيف السياسػػة النقديػػة وسياسػػة أسػػعار الصػػرؼ يعتبػػر مػػف الأسػػباب الرئيسػػية فػػي تذبػػذب التػػدفقات النقديػػة 
 وزيادة مخاطر أسعار الصرؼ.
  : وتشمل:الإقراض وأسعار الأسهم ازدهار. 5-2
المقدـ مف البنوؾ ونسبة النمو في الناتج  الائتمافويعبر عنيا بالفارؽ بيف نسبة النمو في  الإقراض: ازدهار -
إف التوسػع السػريع فػي  يسػود عػادة قبػل الأزمػات الماليػة الحػادة، الازدىػارالمحمػي الإجمػالي. مثػل ىػذا النػوع مػف 
بالإضػافة إلػى ضػعف  مف قبل المؤسسات المالية يحدث نتيجػة لعػدـ الدقػة فػي تحميػل طمبػات الإقػراض،الإقراض 
) حكوميػة لممؤسسػات الماليػة الخاسػرة تشػجع البنػوؾ  صريحة أو ضمنية البيئة التشريعية ووجود نظاـ ضمانات (
 ككل. الاقتصادفي  الائتمافعمى أخذ مخاطر عالية مما يسيـ في زيادة مخاطر 
  فػي أسػواؽ الأسػيـ والعقػار الازدىػارتعتبػر السياسػة النقديػة التوسػعية أحػد أسػباب  أسـعار الأسـهم: ازدهـار -
قيمػػة الأسػػػيـ  انخفػػاضيػػؤدي إلػػػى  انكماشػػيةحيػػث أف التغيػػر المفػػػاجئ فػػي ىػػذه السياسػػة لتصػػبح سياسػػة نقديػػة 
بشكل عاـ مما يخمق الظروؼ الملائمة للإعسار المالي بالنسبة لممؤسسػات  الاقتصاديوالعقارات وتراجع النشاط 
 الاسػػتثماريةكمػػا أف التػػدىور فػػي أسػػواؽ رأس المػػاؿ يقمػػل مػػف دخػػوؿ المؤسسػػات الماليػػة وقيمػػة محافظيػػا  الماليػػة،
 وقيمة ضماناتيا. 
بسب الترابط بيف النظـ المالية في البمداف المختمفة مػف خػلاؿ التػدفقات : بالعدوى  الانتقالآثار  -6-2
 الأزمات المالية عبر الحدود يصبح متوقعا. انتقاؿالمالية وأسواؽ رأس الماؿ والتجارة الخارجية فإف 
حػاد فػي  انخفػاض: عنػدما يعػاني أحػد البمػداف مػف أزمػة ماليػة تظيػر عمػى شػكل من خلال التجـارة الانتقال -
إلييػا مػف خػلاؿ التجػارة بسػبب  بانتقاليػامة العممة فإف البمداف الأخرى الشريكة ليا في التجارة تعاني مػف الأزمػة قي
عممتو بشػكل  انخفضتتراجع تنافسية ىذه البمداف (تدىور شروط التبادؿ التجاري) مقارنة مع البمد المنكوب الذي 
 حاد.
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لقوي بيف أسعار الأسواؽ المالية وأسعار الصرؼ وأسعار الفائػدة إف الترابط ا بين الأسواق المالية: الارتبال -
وىػذا النػوع مػف المخػاطر  بالعػدوى، الانتقػاؿبيف البمداف المختمفة يؤخذ دائمػا كمؤشػر عمػى إمكانيػة وجػود مخػاطر 
مػف البمػد بحيػث ينتقػل أثػر الأزمػة الماليػة  والماليػة، الاقتصػاديةيعتبػر مرتفػع بػيف البمػداف المتشػابية فػي صػفاتيا 
 المنكوب إلى البمداف الأخرى المشابية لو مف خلاؿ البنوؾ التجارية وتدفقات رأس الماؿ.
 :وىي: العوامل الأخرى  -7-2
بصػورة قصػرية إلػى نشػاطات وقطاعػات  الاقتػراض و الاسػتثمارإف توجيػو : الموجه الاستثمار و الاقتراض -
عمى أسس غيػر سػوقية (غيػر فروقػات العائػد) تػؤدي دائمػا إلػى تخصػيص غيػر كػفء لممػوارد وىػو مػا يػؤثر سػمبا 
  فػػي الموازنػػة الاخػػتلالات علاقػػات الحكومػػة بالقطػػاع المصػػرفي و عمػػى درجػػة الإعسػػار فػػي المؤسسػػات الماليػػة،
الموجػػو مػف البنػػؾ المركػػزي إلػػى الحكومػة يزيػػد مػػف الضػػغوط التضػخمية ممػػا يػػؤثر عمػػى  الائتمػػافحيػث أف زيػػادة 
 القطاع المصرفي.
يعكس صعوبات في خدمة الديف مف قبل  الاقتصادإف تراكـ المتأخرات في  :الاقتصادحجم المتأخرات في  -
          في المؤسسات المالية. وىذا يؤثر مباشرة عمى درجة السيولة والإعسار المالي  الحكومة والقطاع الخاص،
 لتقييم أداء الصناعة المصرفية )PCS(الأداء  –السموك  -الهيكل : نموذجلثالمطمب الثا
الدوؿ فقد تعددت المحاولات مف أجل تقديـ  اقتصادياتنظرا للأىمية التي تكتسييا الصناعة المصرفية في 
تكوف كفيمة بدراسة الظواىر المشاىدة في واقع الصناعة المصرفية و التي  الاقتصاديةمجموعة مف النظريات 
 الأداء –السموؾ  -الييكل نموذجفي ىذا الصدد يعتبر في الصناعة المصرفية،  الأداءتحسيف  إلىكانت تيدؼ 
  مصرفية.يمكف أف يوفر إطارا جيدا لتحميل الصناعة المف أىـ النماذج الذي  )PCS(
 )PCS(الأداء  –السموك  -الهيكلمكونات نموذج  وتعريف : ولالفرع الأ 
 الاقتصاد عمل طريقة تصف التي شيرة الأكثر النماذج نموذج الييكل والسموؾ والأداء أحد يمثل
نموذج مف قبل مجموعة مف الاقتصادييف مف أجل ىذا الرغـ الانتقادات التي وجيت لو استعمل و   الصناعي
وىذا لما يمكف أف يقدمو مف تفسير أداء بعض المؤسسات داخل الصناعة دراسة الصناعة المصرفية، 
 المصرفية.
الأداء  –السموؾ  -الييكل نموذج تـ تبني :)PCS(الأداء  –السموك  -نموذج الهيكلمفهوم  نشأة و. 1
 الاقتصادي العالـ طرؼ مف نموذجىذا ال وضع)، إذ dravraH ed elocEمف قبل مدرسة ىارفارد () PCS(
 غرار عمى تلاميذه طرؼ مف تطويره ثـو )، ـ9491 -ـ9391( ) عاـNOSAM.S drawdE( ماسوف  إدوارد
عرؼ النموذج في  ،4691) عاـ relgitSو ستجمر ( )ـ 9591 -ـ 1591(عاـ) NIAB.S eoJ( بف جوي 
"عمى أساس تركيز ىذا الأخير يقـو  ،التقميدي ) بنموذج الييكل والأداء0791-9391بداياتو خلاؿ الفترة (
إلى رفع الربح إلى مستويات غير السوؽ يسيل التواطؤ بيف الشركات في ىذه الصناعة والذي يؤدي تبعا لذلؾ 
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 التي الشركات أف بمعنى " لقوة السوقيةمف فس  رىا با يوجدبيف الييكل والأداء إلا أف ىذه العلاقة  .1تنافسية "
وبشكل بسيط يمكف القوؿ . 2"أعمى أرباح لكسبالسوقية  القوة ممارسة عمى قادرة السوؽ  في كبيرة حصص لدييا
 بسموؾ السوؽ  ىيكل تربط الاتجاه أحادية سببية علاقة وجود يدعـ") PCSالأداء ( –السموؾ  -نموذج الييكلأف 
 في الشركات سموؾ عمى السوؽ ىيكل  ؤثري آخر، بمعنى بالأداء، ذلؾ وبعدالموجودة داخل الصناعة  الشركات
 ىما: أساسيتيف يقوـ ىذا النموذج عمى فرضيتيف  خلاؿ ما سبقمف  .3"الأداء عمى بدوره يؤثر وىذا الصناعة
أف تركز عدد محدود مف الشركات في السوؽ يسيل عمميات التواطؤ فيما بينيا، ويمكنيا  فرضية التواطؤ: -
 ؛لمسوؽ  واحتكارىامف تحقيق أرباح عالية نتيجة سيطرتيا 
  ىو السبب الرئيسي وراء الأرباح التي تحققيا الشركاتالقوة السوقية أف عامل  القوة السوقية:فرضية  -
 وىذا يتوقف عمى حجـ مساىمة الشركة في السوؽ.
التي تبنتو إلا أف عامل التركز و عامل القوة السوقية تـ تحدييما بعامل آخر ألا و ىو عامل الكفاءة 
بواسطة  و الأداء الييكل) أوؿ ما مف قاـ بتفسير العلاقة بيف ztesmeDيعتبر ديمستز ( ومدرسة شيكاغو، 
فرضية جديدة التي تعتقد " أف ربحية البنوؾ الكبيرة في الأسواؽ ناشئة عف ادخاؿ عامل الكفاءة أي بصياغة 
بنؾ كمما كاف الكفاءة التشغيمية ليذه البنوؾ وليس لمحالة الاحتكارية. أي أنو كمما ازدادت الكفاءة التشغيمية لم
ولقد تـ تجزئة ىذه الفرضية إلى  .4و مف تـ زيادة تركز السوؽ"دة حصتو السوقية وبالتالي ربحيتو  درا عمى زيااق
سنة وذلؾ مف خلاؿ نموذجيما  )nannaH dna regreBكل ىناف وبرجر ( مف قبل  رئيسيتيففرضيتيف 
الكفاءة المتعمقتيف ب فتييفرضىاتيف ال وتتمثل، 5991) عاـ regreBبرجر ( و الذي تـ تطويره مف قبل ،3991
 : 5في ما يمي
 أفعمى  التي تنص :)sisehtopyH ycneiciffE-X ehTالفرضية الأولى متعمقة بكفاءة التقنية ( -
الناتجة مف  أعمى أرباًحا تجني ،أقل بتكاليف الإنتاج عمميات أو العميا الإدارة عمى توفر تعملالتي الشركات 
 .السوؽ  تركيز زيادة إلىالتي مف الممكف أف تؤدي أيضا  السوؽ  حصص ارتفاع
التي تنص  :)sisehtopyH ycneiciffE elacS ehTالفرضية الثانية متعمقة بكفاءة وفورات الحجم ( -
أي  ،الحجـ وفورات مف مختمفة مستويات عمى ة لكف تعملمماثم تقنية وا  دارة إنتاج لدييا التي الشركات أف عمى
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 لىإ ؤدييس ا مماأرباحأعمى  و اتكاليف لستكوف أق الأمثل الحجـ وفورات تحقيق عمى تعمل التي الشركاتأف 
 .السوؽ  تركيز زيادة
 ىيكل الربحية و بيف الإيجابية لمعلاقة بديًلا  تفسيًراتيف السابقتيف توفراف فرضيال مفوبالرغـ مف أف كلا 
وتؤكد عمى إلا أنو وجدت العديد مف الدراسات تثبت عدـ تحقق عامل الكفاءة في تفسير ىذه العلاقة،   السوؽ 
 القوة السوقية.فرضية و التقميدي  )PCSنموذج الػ (ة فرضيكل مف  تحقق
 لتشغيل وصفية طريقة )PCSالػ ( نموذجيعتبر : )PCS(الأداء  –السموك  -مكونات نموذج الهيكل. 2
  الشركات سموؾ عمى يعتمد ،المستيمكيف إرضاء عمى قدرتيا أي الصناعة أداء أف عمى تنص والتي الأعماؿ،
بالتالي يتكوف  و .التنافسية قدرتيا في تسيـ التي العوامل جميع أي السوؽ  بواسطة ىيكل تحديده يتـ والذي
مف ثلاثة عناصر ىي ىيكل الصناعة، سموؾ المؤسسات التي تنشط  )PCS(الأداء  –السموؾ  -نموذج الييكل
 التالي: ل ويمكف توضيح ىذه المكونات في الشكداخميا وأداء تمؾ المؤسسات داخل الصناعة، 
 )PCS(الأداء  –السموك  -مكونات نموذج الهيكل): 1-IIIالشكل رقم (
 
 بالاعتماد عمى الشرح السابق لمنموذج إعداد الباحثة المصدر: 
 بيف التفاعلات عمى تؤثر التي والمادية والبيئية المؤسسية العوامل" إلى الييكل يشير: السوق هيكل  -
؛ )والطمب العرض( السوؽ  تركيز خلاؿ مف تقميدًياىيكل السوؽ  قياس تـو  ،المساىمة في الصناعة الشركات
 المعموؿ والموائح المعايير ؛الخدمات المنتجات و عرضفي  يزيالتم درجة؛ الدخوؿ عوائق شدة و وجود
 .1" إلخ...بيا
 الشركاتتيدؼ عممية تحميل ىيكل الصناعة إلى تحديد حالة المنافسة الممارسة فيما بيف مختمف 
والتي  ىياكل معروفة لمصناعةأربعة يمكف لمصناعة أف تأخذ ىيكلا واحد مف بيف  الفاعمة داخل الصناعة. و
  .حتكارالا ؛القمة احتكار ؛الاحتكاريةالمنافسة  ؛المنافسة التامة :تتمثل في
 ذلؾ ويشمل. بيا تفعل التي والطريقة الشركات تفعمو ما يعني" المنشآت في الصناعة  سموؾ :السموك -
 ذلؾ ويشمل. إلخ...التوزيع التسعير؛ ؛الإنتاج ؛والتطوير البحث؛ المكانة السوقية تحديد كل مف: استراتيجيات
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مف خلاؿ ما سبق  .1"والاستحواذ الدمج وعمميات يةوئالتواط الممارسات مثل العامة الاستراتيجية متغيرات أيًضا
التي تتبعيا المؤسسات مف أجل  الاستراتيجياتمجموعة السياسات و  شركات يتمثل فيسموؾ اليمكف القوؿ أف 
 التأثير عمى حجـ نفوذىا في السوؽ و كذلؾ تعزيز مركزىا التنافسي داخل الصناعة التي تنشط فييا. 
 تـيو  عمى مستوى فردي الشركات نتائجإلى  أكثر منو ككل الصناعة نتائج إلى الأداء يشير"  الأداء: -
  .2"إلخ...النمو ؛التقني التقدـ ؛الإنتاج كفاءة ؛الربحية خلاؿ: مف عموما قياسو
 )PCS(الأداء  –السموك  -الهيكل نموذجمعايير قياس مكونات الفرع الثاني: 
 -نموذج الييكلعمى أداء الصناعة المصرفية تـ إدخاؿ مف أجل الكشف عمى أثر دخوؿ البنوؾ الأجنبية 
فرضية نموذج الػ  ألا وىما و الاثنيففرضتيبالاعتماد عمى إلى نموذج الدراسة وذلؾ  )PCS(الأداء  –السموؾ 
أما معايير  معايير قياس ىيكل السوؽ والأداءب ، لذلؾ سيتـ التعريف) التقميدي و فرضية القوة السوقيةPCS(
  ضمف نموذج الدراسة.  فرضيتي الكفاءة إدخاؿبسبب عدـ تـ استثناءىا الكفاءة 
، يجب معرفة خصائص ىيكل السوؽ  بييكل الأداء تأثر كيفية لتحديد معايير قياس هيكل السوق:. 1
لييكل خاصية سوؼ تقتصر الدراسة عمى أىـ ليذا  .السوؽ  في المنافسة درجة لتعكس المؤشرات السوؽ و
و يقصد بيا " إلى أي  التركزىي خاصية  وألا  )PCS(الأداء  –السموؾ  -الييكلنموذج عتمدة في والمالسوؽ 
اعتبر تركز إذا  ،3مدى يتركز الإنتاج في إحدى الصناعات أو الأسواؽ في أيدي عدد محدود مف المنشآت"
 –السموؾ  -الييكلعمى نموذج  اعتمدتفي أغمب الدراسات التي  الشركات المتغير الأساسي لييكل السوؽ 
ومف أىـ الخصائص الواجب توافرىا في  ،مؤشرات متنوعة. وعموما يقاس التركز مف خلاؿ عدة )PCS(الأداء 
 :4المقياس الجيد لمتركز ما يمي
، فالميـ فيوألا يتأثر بالحجـ المطمق لمصناعة أو السوؽ، وا  نما يتأثر بالأنصبة النسبية لممنشآت العاممة  -
 ؛كل منشأة مف الصناعةىو حجـ المنشأة المطمق أو حجـ الصناعة، وا  نما الميـ ىو النسبة التي تحتميا ليس 
فعندما يزداد عدد المنشآت  ،أف يتأثر عكسيا بزيادة عدد المنشآت متماثمة الحجـ أو ذات الحجـ الأقل -
غير أنو  ،، يتعيف أف تنخفض درجة التركزالداخمة إلى السوؽ مف حجـ مماثل لممنشآت القائمة أو مف حجـ أقل
 تركز؛درجة إذا كانت المنشآت الداخمة ذات حجـ كبير بالمقارنة مع المنشآت القائمة فعلا فإف ىذا قد يزيد مف 
أف يؤدي اندماج الشركات ذات الحجـ الصغير في الشركات ذات الحجـ الكبير إلى الزيادة درجة التركز.  -
غير أف الاندماج قد لا يؤدي إلى ىذه النتيجة في كل الحالات. فإذا حدث ىناؾ اتحاد بيف دولتيف وكاف توزيع 
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ثيمتيا في الحجـ لا يؤثر عمى درجة السوؽ متماثلا بيف المنشآت في الدولتيف، فإف اندماج كل منشأة مع م
 ؛التركز
أف يؤدي تحوؿ المنشآت مف المنشآت ذات الحجـ الصغير إلى المنشآت ذات الحجـ الكبير إلى زيادة  -
 درجة التركز حتى في حالة عدـ حدوث اندماج.
 لآخر.أي يعطي نتيجة محددة بشأف التركز لا تتغير مف مستوى  ،أف يكوف المقياس ذات اتجاه واحد -
      أف تتراوح قيمة المقياس بيف الصفر و الواحد، مشيرة إلى تزايد درجة التركز كمما اقتربنا مف الواحد.  -
واحد  اختيارفي عممية قياس تركز الأسواؽ ويبقى  استعمالابعض المؤشرات الأكثر  باختصارو فيما يمي 
 يمي: ما يامف أىمو  ،منيا مرتبط بظروؼ الدراسة التي تستعمل بيا
) مف منشآت مف ناتج الصناعة  النسبة المئوية لنصيب أكبر ( وىي تشير إلىنسبة التركز: . 1-1
 :2وفق ىذا المؤشر حسب العلاقة التالية يقاس التركز .1يحدده الباحث اختياري رقـ ) ىي أي  ، حيث(المعينة
⁄    ∑     
 
   ∑ =    
 
    
: الإنتاج الكمي لممنشآت التابعة X؛ : إنتاج المنشأةiX ؛يحدده الباحث اختياري : رقـ k؛ : نسبة التركزRC
 .: نصيب المنشأة الواحدة مف السوؽ iS ؛لمصناعة
إلى  3تأخذ قيما بيف ( ) (أي أف  ،شركات بالصناعة )8(إلى  )3(أكبر  اختيارولقد جرى العرؼ عمى 
خاصة عند التعامل مع بعض مشاكل التسعير في أسواؽ  استخداماويعد ىذا المؤشر مف أكثر المؤشرات ). 8
 : 3الموجية ليذا المعيار نجد الانتقاداتالقمة. ومف  احتكار
) يتـ بطريقة تحكيمية لا تخضع لأي معايير موضوعية، ولذا فيو يختمف مف باحث k( العدد اختيارأف  -
 لآخر؛
 نسبة التركز معيارا محدودا حيث أنو يمثل نقطة واحدة عمى منحنى التركز. تعتبر -
عمى نسبة التركز طالما لـ  )k(تحويل المبيعات مف بعض الشركات إلى بعض الآخر داخل العدد لا يؤثر  -
 تختمف احداىا .
باف، وا  نما يركز فقط لا يأخذ ىذا المقياس كل المعمومات المتاحة عف المنشآت العاممة بالصناعة في الحس -
 .) عدد المنشآت العاممة بالصناعة محل الاعتبارn(بحيث  ) منشأةk-nمنشأة وييمل ( )k(عمى 
حسب ىذا المؤشر فإف المنشآت الكبيرة ليا وزف أكبر مف  :)IHH( مؤشر هيرشمان هيرفدال. 2-1
    : 4حيث يعطي مؤشر التركيز حسب العلاقة التالية ،الصغيرة المنشآت
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  ) ⁄   (∑     
 
   
  ∑ 
 
   
  
إذا فإنو يعطي لكل منشأة وزنا يتناسب وحجميا حيث اكتسب ىذا المؤشر أىمية كبيرة بيف الميمتيف 
 : 1يتميز ىذا المقياس بما يمي و .الصناعة باقتصاديات
 ؛التركزفي الحسباف وذلؾ عمى عكس نسبة يأخذ كل المعمومات المتاحة عف جميع المنشآت العاممة  -
 في الوقت الذي تعطي فيو نسبة التركز كل المنشآت التي تحتوي عمييا وزنا واحدا، فإف ىذا المقياس -
ذلؾ لأف تربيع الأنصبة  وزنا أقل لممنشآت صغيرة الحجـ. و يعطي وزنا أكبر لممنشآت كبيرة الحجـ و )IHH(
يعني أف كل نصيب نسبي يعطي وزنا يساوي قيمتو، ومف ثـ فإف أكبر المنشآت حجما تأخذ  النسبية لممنشآت
 أكبر الأوزاف والعكس صحيح.
بطريقة عير مباشرة عف درجة التبايف بيف أحجاـ المنشآت العاممة بالصناعة، وىذا  )IHH( يعبر المؤشر -
  النسبي. يجعمو يجمع بيف خصائص مقاييس التركز المطمق ومقاييس التركز
حسب ىذا المؤشر فإف قيمة تركيز السوؽ تساوي مقموب عدد عدد المنشآت:  . مقموب3-1
 خذ ىذا المؤشر الصيغة التالية:أالمؤسسات وي
 ⁄               : عدد المنشآتn: قيمة المؤشر/ R
 قيمة ىذا المقياسيلاحم أنو إذا وجد بالصناعة شركة واحدة محتكرة، فإف " بالرغـ مف بساطة ىذا المؤشر
زاد عدد المنشآت العاممة بالصناعة كمما انخفضت قيمة المقياس حتى تصل ، وكمما )1=Rيساوي الواحد (
) إلى ما لانياية، ومف ثـ يمكف القوؿ أنو كمما اقتربت قيمة ىذا المقياس مف الواحد كمما nلمصفر عندما تؤوؿ (
دؿ ذلؾ عمى زيادة درجة التركز، وكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما دؿ ذلؾ عمى انخفاض درجة التركز. 
المنشآت جـ، فزيادة عدد ويعتبر ىذا المقياس أكثر ملائمة إذا كانت المنشآت التي تعمل بالصناعة متماثمة الح
   .2(أو ذات الحجـ الأقل) مع ثبات حجـ السوؽ يترتب عمييا انخفاض درجة التركز" متماثمة الحجـ
 :  3ومف أىـ الانتقادات التي توجيت إلى ىذا المقياس ما يمي
منشآت  يعتبر ىذا المقياس مضملا إذا كانت المنشآت التي تعمل بالصناعة غير متماثمة الحجـ، فدخوؿ  -
 جديدة كبيرة الحجـ نسبيا في الصناعة يؤدي إلى زيادة درجة التركز بدلا مف نقصيا.
لا يأخذ ىذا المقياس في الحسباف أثر تحويل المبيعات مف شركة صغيرة إلى شركة كبيرة عمى درجة  -
 التركز مع ثبات حجـ السوؽ. 
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مقياسا أكثر  لقياس التركز داخل الصناعة ىانا وكاي اقترحلقد  :)KH( مؤشر هانا و كاي. 4-1
 : 1الشكل التاليىذا المقياس  و يأخذ .)IHH( ىيرشماف ىيرفداؿ مقارنة بمؤشرتتميز بنوع مف المرونة عمومية و 
)        ∑(                 
 
 ىي معممة تحكمية لممرونة. حيث         ⁄   
متماثمة الحجـ التي تحتوي عمييا الصناعة، وا  ذا كاف ىذا يشير ىذا المؤشر لمعدد المكافئ لممنشآت 
المؤشر أقل مف العدد الفعمي لممنشآت العاممة مف الصناعة فإف ىذا يشير إلى وجود نوع مف التركز في 
 . 2الصناعة، وكمما زاد الفرؽ كمما زادت درجة التركز
الواجب توافرىا في المقياس و  ذكر ةالسابقالخصائص  بعضيستوفي  عمى الرغـ مف أف ىذا المؤشر و
  ) يتـ عمى أساس تحكميخاصة في كوف " أف اختيار قيمة لممعممة (إلا أنو وجيت لو انتقادات  الجيد لمتركز
  .3ولا شؾ أف اختلاؼ القيمة المختارة يؤدي إلى اختلاؼ النتائج المترتبة عمييا"
حسب ىذا المؤشر يعطى لممنشآت داخل الصناعة أوزانا مساوية  :)E( مؤشر أنتروبي. 5-1
 :4ويعطى المؤشر وفق العلاقة ، )     (  ػل
  ∑   
 
   
 ) ⁄   (  
 nlعدد المنشآت العاملة بالصناعة،  n؛ iالنصيب النسبي لممنشأة  iSانتروبي؛ معامل  E بحيث
 اللوغاريتم الطبيعي.
ىذا المؤشر يعطي وزنا أقل لممنشآت ذات الحجـ الأكبر وزنا و وزنا أكبر لممنشآت ذات الحجـ الأقل.  إف
، فكمما قمت قيمة معامل انتروبي كمما دؿ ذلؾ مع درجة التركزويترتب عف ذلؾ أف قيمة المؤشر تتناسب عكسيا 
مف أىـ الانتقادات التي  و .5التركز عمى زيادة درجة التركز، وكمما زادت قيمتو كمما دؿ ذلؾ عمى نقص درجة
 : 6وجيت ليذا المؤشر ما يمي
  يتناسب عكسيا مع درجة التركز؛ ىذا المؤشر أف -
      .زيادة درجة التركز عند استخداـ معامل انتروبي المعدؿقد لا يترتب عمى الاندماج بيف الشركات  -
، لقد استخدمت ىذه مؤشرات الربحيةأساسا في قياس الأداء تتمثل معايير  معايير قياس الأداء:. 2
، وبعض نماذج أخرى لتقييـ أداء )PCS(الأداء  –السموؾ  -الييكلالمؤشرات كمعايير لقياس الأداء في نموذج 
                                                          
 83،ص  سابقمرجع  ،اقتصاديات الصناعةروجر كلارؾ،  1
 .02ص، ، مرجع سابق، الاقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  2
 .02عبد القادر محمد عبد القادر عطية، المرجع الأخير، ص،  3
 .93مرجع سابق، ص،  ،اقتصاديات الصناعةروجر كلارؾ،  4
 .12، مرجع سابق، ص، الاقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  5
 .42القادر عطية، المرجع الأخير، ص،  عبد القادر محمد عبد 6
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مف  ،مف نماذج تقييـ الأداء البنوؾ غيرىا والبنوؾ كنموذج حق الممكية و نموذج القيمة المضافة و نظاـ كاممز 
 ما يمي:لقياس الأداء  )PCS(الأداء  –السموؾ  -الييكلالمؤشرات الربحية المستخدمة في نموذج  أىـ
يشير ىذا المؤشر إلى قياس النسبة المئوية لمعائد لكل ): EOR. العائد عمى حق الممكية (1-2
وكمما ارتفع ىذا العائد كمما كاف أفضل لمبنؾ، لأنو يتمكف مف توزيع المزيد مف الأرباح  ،دينار مف حقوؽ الممكية
حساب العائد عمى حقوؽ  يتـ .1عمى المساىميف وزيادة الأرباح المحتجزة وىذا في حالات تزيد فييا الأرباح
        :2كما يمي عمى إجمالي حقوؽ الممكيةالبنؾ  صافي الدخلالممكية بقسمة 
 001)*إجمالي حقوؽ الممكية البنؾ / صافي الدخل(=  )EOR( حقوؽ الممكيةالعائد عمى 
 الربحية نسب أىـ مف تعتبر وىى ،البنؾب أمواليـالملاؾ  استثمارخلاؿ  مف دخلال توليد عمى القدرة تشمل
 تحويل أو النشاط يف الاستمرار الملاؾ يقرر قد النسبة ىذه عمى بناءا ً أنو في تقييـ اداء البنؾ، كما لمستخدمةا
 .مناسبا ً عائدا ً تحقق أخرى  استثمارات إلى الأمواؿ
إلى قياس صافي الدخل لكل دينار العائد عمى الأصوؿ  يشير ):AORالعائد عمى الأصول ( .2-2
البنؾ صافي الدخل بقسمة  الأصوؿيتـ حساب العائد عمى  .3مف متوسط الأصوؿ التي تـ امتلاكيا خلاؿ الفترة
 :4كما يمي الأصوؿ إجماليعمى 
 001)*الأصوؿ إجماليالبنؾ /  صافي الدخل(العائد عمى الأصوؿ = 
الاستثمار، حيث يستخدـ لمحكـ عمى كفاءة الادارة في استغلاؿ العائد عمى ويسمى ىذا العائد أحيانا 
بأكثر أو أقل مف مف أف تكوف الأصوؿ مقومة إلا أنو يجب توخي الحذر عند استخداـ ىذا المعدؿ  ،الأصوؿ
 .5معمومات خاطئة و مضممةمما يؤدي إلى إعطاء  قيمتيا الحقيقية
يمثل ىذا اليامش مقياسا ممخصا لصافي العائد مقسوما  :)MINالصافية ( الفائدة هامش. 3-2
 ىامشيتـ حساب  .وىو يقيس مدى قدرة البنؾ عمى إدارة مخاطر معدؿ الفائدة ،عمى الأصوؿ المنتجة لمدخل
 :6كما يمي) MINالصافية ( الفائدة
 001)*الأصوؿ التي تولد الكاسب/  دخل الفائدة الصافي(الصافية =  الفائدة ىامش
 مصروفات الفوائد -بحيث: الدخل الصافي = دخل الفوائد 
 
 
                                                          
 .18، ، ص، مرجع سابق) تقييم أداء البنوك التجارية ( تحميل العائد والمخاطرة طارؽ عبد العاؿ حماد، 1
2
 ,P .tic.pO ,» gniknab naeporuE rof pihsnoitaler ecnamrofreP-erutcurtS ehT« ,IAR poonA te GEBDLOG .G ecnerwaL 
  .257
 .28، مرجع سابق، ص، ) تقييم أداء البنوك التجاريت ( تحليل العائذ والمخاطرة طارق عبد العال حماد، 3
4
 ,P .tic.pO ,» gniknab naeporuE rof pihsnoitaler ecnamrofreP-erutcurtS ehT« ,IAR poonA te GEBDLOG .G ecnerwaL 
  .257
 .671المرجع السابق، ص، ، التجارية والتسويق المصرفي البنوك، امر جمدةس 5
 .28، مرجع سابق، ص، ) تقييم أداء البنوك التجارية ( تحميل العائد والمخاطرة طارؽ عبد العاؿ حماد، 6
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 لمدراسة التجريبي و : الجانب النظري نيالمبحث الثا
العلاقة بيف دخوؿ البنوؾ وتحميل توضيح يجب مف أجل تحميل الجانب النظري و التجريبي لمدراسة 
 التي تربط ىيكل الصناعة المصرفية بأدائياتحميل العلاقة مف خلاؿ الأجنبية وأداء المنظومة المصرفية وذلؾ 
؛ مف جية، ومف جية أخرى مف خلاؿ توضيح كيفية تأثير ىذه البنوؾ عمى أداء النظاـ المصرفي لمبمد المضيف
  موضوع الدراسة.التي ليا علاقة بالعديد مف الدراسات التجريبية لمدراسة فمقد تـ تحميل  أما الجانب التجريبي
 أداء النظام المصرفي الوطني المطمب الأول: الإطار النظري لمعلاقة بين دخول البنوك الأجنبية و
يمكف تفسيرىا حسب تطور العلاقة النظاـ المصرفي الوطني  أداء دخوؿ البنوؾ الأجنبية وبيف العلاقة إف 
ىيكل في  المتعامميفتعتبر أحد جنبية ىذا لأف البنوؾ الأ ،ىيكل الصناعة المصرفية بالأداءأثر التي تربط 
عمى أداء النظاـ المصرفي  مف جية، ومف جية أخرى حسب كيفية تأثير دخوؿ البنوؾ الأجنبية الصناعة
 .لمبمد المضيف الوطني
 )PCSالأداء( الأول: تفسير العلاقة بين دخول البنوك الأجنبية وأداء حسب نموذج الهيكل، السموك و الفرع
وتقـو  ،وبالتالي ىي جزء لا يتجزأ منوالمصرفية  ىيكل الصناعةفي  المتعامميفأحد تعتبر البنوؾ الأجنبية 
علاقة سببية في اتجاه واحد تنطمق مف عمى وجود ) PCSالأداء( الييكل، السموؾ والفكرة الأساسية لمنموذج 
الظروؼ الأساسية لمصناعة و مدى تأثيرىا عمى ىيكل الصناعة والذي بدوره يحدد لنا طبيعة سموؾ المنشآت 
 drawdE( منذ بداية ظيوره عمى يدوذلؾ  ،التي تنشط داخل الصناعة وبالتالي التأثير عمى مستوى الأداء بيا
 eoJ( بف جوي دراسة  مجموعة مف الدراسات أىمياتطويره عمى يد تلاميذه مف خلاؿ و ) NOSAM.S
، ولقد تـ سابقا توضيح وغيرىا 4691) عاـ relgitSستجمر (دراسة ـ) و  9591 -ـ 1591( ) عاـNIAB.S
التي تبنت ىارفارد سواء مف خلاؿ رواد مدرسة العلاقة بيف مكونات النموذج ألا وىي الييكل و السموؾ و الأداء 
بيف الييكل النيج التقميدي ليذا النموذج أو مف خلاؿ مدرسة شيكاغو التي تبنت عامل الكفاءة في تفسير العلاقة 
 )PCSالسموؾ و الأداء ( ،الييكل نيجىذا ال أساس عمىف .أو القوة السوقية وليس عمميات التواطؤو الأداء 
و منيا مف  ،المصرفي القطاع في الأجنبي لموجود الإيجابي التأثيرالعديد مف الدراسات فمنيا مف يدعـ  انقسمت
 البنوؾ الأجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف. تواجدل التأثير السمبيعمى وجود د كيؤ 
 مف العديد تدعـالتأثير الإيجابي لتواجد البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف: . 1
عمى غرار الدراسات ف، النامية البمدافخاصة في  صرفيالم القطاع في الأجنبي لموجود الإيجابي التأثير الدراسات
 ؛3991) سنة J ayarahcattahBبياتاشارايا.ج ( ؛6891) سنة .H llerreT( ىػ.تيريلكل مف  التي قاـ بيا
 )renzsorK .R( كروزنرر.  ؛6991سنة ) eniveL .R( ليفيف. ر ؛4991) سنة neddaFcMماكفاديف (
س. كميسنس  ؛2222) سنة nesnaJ .M dna snessealC .S(و ـ. جانسف  كميسنس س. 8991سنة 
   ؛ فريس 2222) سنة  aleipO te leikiN؛ نيكيل و أوبيلا (1002) سنة .la te snessealC .Sوآخروف (
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 أكثر بالكفاءة عموًما تتسـ التي و الأجنبية البنوؾ وجود" :بأف ، تؤكد5222) سنة icaT dna seirFو تاسي (
 البمد في البنوؾ كفاءةلتحسيف  المطموبة والتكنولوجيا المصرفية الخبرة نقل يضمف أف يمكف المحمية البنوؾ مف
 يمكف ، كماالفعالة غير المحمية لمبنوؾ الميزانيات توحيد لدعـ فعالة وسيمة الأجنبية البنوؾ تعتبرو  ،المضيف
 تـ التي التقنيات إدخاؿ تشجيع خلاؿ مف المالي لمنظاـ الأساسية البنية تحسيف في المساعدة الأجنبية لممصارؼ
 الاقتصاد أما بالنسبة. عميو والإشراؼ الائتماف عمى والرقابة المخاطر وا  دارة والمحاسبة التدقيق في تطويرىا
 لمبمداف الاقتصادي لمنشاط ثابت تمويل وتوفير المصرفي التنظيـ تحسيف الأجنبية البنوؾ لوجود يمكف الكمي
ويمكف حصر الآثار  .1"اقتصادي انكماش حدوث حالة في المخاطر لتنويع وسيمة ىذا اعتبار ويمكف ،المضيفة
 :عمى بعض الدراسات مثل و اعتمادا ،ة خاصةفالإيجابية لوجود البنوؾ الأجنبية عمى أداء البنوؾ المحمية بص
) سنة eniveL .R( ليفيفر. ؛ 4991) سنة ztilgitSستيكميتز (؛ دراسة 0991) سنة ohCدراسة شو (
فيما  8991سنة  )nannah dna regreBىناف وبرجر (؛ ودراسة 7991) سنة hcuBدراسة باش (؛ 6991
 :2يمي
 المالية الخدمات كفاءة وزيادة التكاليف خفض عمى المحمية البنوؾ الأجنبية البنوؾ وجود يحفز قد ،أولاا  -
 جودة لتحسيف المحمية البنوؾ عمى الضغط يتـ الأجنبية، البنوؾ وجود ظل فيف ،المنافسة خلاؿ مف الحالية
 الأجنبية البنوؾ وجود يضع قد الخصوص، وجو عمىو  ؛السوؽ  في بحصصيا الاحتفا  أجل مف خدماتيا
 ىوامش انخفاض إلى المنافسة زيادة تؤدي قد ذلؾ، عمى علاوة. الضغط تحت القديمة المصرفية الممارسات
 .الفائدة أسعار وأرباح
 خدمات الأجنبية البنوؾ تقدـ قد بدء، ذي بادئ إيجابية آثار إلى الأجنبية البنوؾ وجود يؤدي قد ثانياا، -
وتحسيف  الجديدة، الخدمات ىذه مثل تطوير عمى المحمية البنوؾ يحفز قد الخدمات ىذه إدخاؿإف  ،جديدة مالية
 مصرفية أساليب أيًضا الأجنبية البنوؾ تقدـ قد ذلؾ، عمى علاوة ؛المحمي المالي لمنظاـ المالية الوساطة كفاءة
 بالإضافة ؛المحمية البنوؾمف طرؼ  الحديثة المصرفية التقنيات ىذه نسخ يتـ قد ، إذفاعمية وأكثرجديدة  حديثة
 تساىـ الأجنبية البنوؾ كانت إذا وخاصة المحمية، البنوؾ إدارة تحسيف في الأجنبية البنوؾ تساعد قد  ذلؾ إلى
 وجود يؤدي قدكما . استحواذ أو مشترؾ وجود مشروع حالة في المثاؿ سبيل عمى محمي، بنؾ إدارة في مباشرة
 قانونية نظـ البنوؾ ىذه تتطمب قد حيث عمييا، والإشراؼ البنوؾ تنظيـ في تحسينات إلى أيًضا الأجنبية البنوؾ
 العمميات جودة تحسيف في يساعد أف يمكف وىذا ضيفة،الم البمداف فيرقابية ال السمطات مف محس  نة شرافيةاو 
                                                          
1
 eht no tcapmI stI dna seirtnuoC gnipoleveD ni noitatnalpmI knaB ngieroF eht fo secneuqesnoC« ,IDIZUOB ihtaF 
 fo lanruoJ lanoitanretnI ,»ataD lanoitanretnI no stseT laciripmE dna sisylanA laciteroehT :ycneiciffE knaB lacoL
 rebmevoN ,5 .oN ,2 .loV( ,)ESCC( noitacudE dna ecneicS fo retneC neidanaC :adanaC ,ecnaniF dna scimonocE
 .301 ,P ,)0102
2
 laicnaniF dna ecnamrofreP knaB citsemoD ,ecneserP knaB ngieroF « ,KNISNEL treboR dna SEMREH sleiN 
 laicnaniF rof etutitsnI ehT- snoitacilbuP EGAS :aidnI-iannehC ,ecnaniF tekraM gnigremE fo lanruoJ ,»tnempoleveD
  .112 ,902 .PP ,)4002 ,1 tsuguA ,2 .eussI ,3 .emuloV( ,)RMFI( hcraeseR & tnemeganaM
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و بالتالي  كفاءة، أكثر المحمية الصيرفة جعلقد تؤدي جميع ىذه الآثار إلى  وعميو المحمية لمبنوؾ المصرفية
 .التكاليف خفض
 بادئ :طرؽ  بعدة المحمي المصرفي النظاـ في البشري  الماؿ رأس جودة مف الأجنبية البنوؾ تزيد قد ،ثالثاا -
 يتعمـ فقد الأجنبية، فروعيـ في لمعمل العالية الميارات ذوي  البنوؾ مديري  الأجنبية البنوؾ استوردت إذا بدء، ذي
 البنوؾ تستثمر قد ذلؾ، عمى علاوة ؛الأجنبية البنوؾ مديري  ممارسات مف المحميوف  المصرفيوف و  الموظفوف 
 المصرفي لمنظاـ المتاح البشري  الماؿ رأس جودة زيادة تسيـ قدو  ؛المحمييف الموظفيف تدريب في الأجنبية
 .التكاليف خفض في يساعد قد مما كفاءة، أكثرالصناعة المصرفية المحمية ب تجسيد في المحمي
 مف يقمل مما المحمي، المالي القطاع عمى الحكومة تأثير تقميل في الأجنبية البنوؾ وجود يساىـ قد رابعا، -
 قد .ذلؾ إلى وما الموجية، الائتمانية والسياسات الفائدة، أسعار ضوابط مثل المالي، القمع سياسات أىمية
 النامية و انتقالية بمرحمة تمر التي اتيالاقتصاد مف العديد في الحكومات تستخدـ تزاؿ لا أحيانا و استخدمت
 قد وبالتالي ،البنوؾ كفاءة مف تقمل قد السياسات ىذه أف الدراسات مف العديد أظيرت ،السياسات مف النوع ىذا
 أيًضا يساىـ كما قد المحمية، والمالية ةصرفيالم الأسواؽ في الحكومة دور كسر في الأجنبية البنوؾ وجود يساىـ
  .المحمية البنوؾ كفاءة تحسيف في
 البنوؾ تحتاج بحيث قد ،المحمية البنوؾ تكاليف ارتفاع إلى أيًضا الأجنبية البنوؾ وجود يؤدي قد ،أخيراا -
 تنفيذال تكاليف المثاؿ، سبيل عمىف الطيبة، السمعة ذات الكبيرة الدولية البنوؾ لمواكبة تكاليف تحمل إلى المحمية
 عمى علاوة ؛الجديدة البنؾ إدارة تقنيات وتطبيق الحالية، والعمميات الخدمات جودة وتحسيف جديدةال خدماتال
التي سبق ذكرىا تتحمميا  التكاليف يذهف ،موظفييـ لترقية التكاليف دفع إلىالبنوؾ المحمية أيضا  حتاجت قد ذلؾ
 تركز التي الاستثمارات تكاليف تسيـ أف ينبغي الأطوؿ، المدى فيأما  ؛القصير المدى في الأقل عمى البنوؾ
 تخفيض في الموظفيف مستوى  ورفع الإدارة وتحسيف الحالية، الأنشطة جودة وتحسيف جديدة، خدمات تنفيذ عمى
 .المحمية لمبنوؾ الإجمالية التكاليف
مف خلاؿ ما سبق يتضح أنو لا يمكف تطوير النظاـ المصرفي المحمي و تحسيف أداءه بدوف منافسة 
أجنبية لذا مف الضروري تواجد البنوؾ الأجنبية في القطاعات المصرفية المحمية لمبمداف المضيفة خاصة منيا 
      محمية.لأف وجود البنوؾ الأجنبية سيؤدي إلى رفع كفاءة البنوؾ الالبمداف النامية، 
بعد ما أقرت العديد مف  لتواجد البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف: السمبيالتأثير  .2
 البنوؾ الأجنبية في القطاعات المصرفية المحمية تواجدالآثار الإيجابية لمب االدراسات والتي تـ ذكر بعضيا سابق
 عاـ بشكلعمى الاقتصاد الوطني  جاءت دراسات معاكسة تؤكد عمى وجود آثار سمبية ليذا الوجود الأجنبي
 . خاص بشكل المحمية والبنوؾ
ـ. كاو و س. شي ؛ دراسة 8991) سنة .S reffahSو مف بيف ىذه الدراسات نجد دراسة س. شافر (
 زيادة أف إلىإذ تشير ىذه الدراسات "  ).G aiccirA'lleD؛ ودراسة (2222) سنة ihS .S te .M oaC(
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سمبية  آثار ليا يكوف  أف يمكف المحمية البنوؾ مف كفاءة أكثر تعتبر التي و الأجنبية البنوؾ دخوؿ بعد المنافسة
 النظاـ المصرفي المحمي ما يمي:ومف أىـ الآثار السمبية التي يتعرض ليا  .1"
فمقد  ،المصرفي لمبمد المضيف يجعمو أكثر عرضة للأزمات الماليةإف دخوؿ البنوؾ الأجنبية في القطاع  -
دراسة روجاس كل مف التي درست الأزمات المالية في البمداف النامية ومف بينيا أتبث الدراسات التجريبية 
 te .G yksnimaKو دارسة كامينسكي. ج و راينيارت س ـ ( 8991) سنة .L zerauS-sajoRسيوارز. ؿ (
 التحرير يسبقيا ما عادةالمالية  الأزمات ىذه أف ت ىذه الدراساتأظير  لقد" ، 9991) في سنة MC trahnieR
 مستوى  في كبير تغيير إلى أدى قد الأجنبية البنوؾ دخوؿ أف واضح مف ليس الحالات مف كثير في فإف ،المالي
 كبير حجـ( المخاطرة مف عاؿ   مستوى  إلى ىذاسيؤدي  ذلؾ مف بدلا ًف ،النامية البمداف في الوطنية البنوؾ كفاءة
 طورىا التي التفاضمية الكفاءة فرضية أساس مىىذا مف جية، ومف جية أخرى وع 2")المتعثرة القروض مف
 dna ,J.D noseihtaM( ماتييسف د.ج و ج. رولدوسدراسة  تجاء ،3791) سنة ztesmeD( ديمستز
 الاحتكارية القوة زيادة إلى يميل سوؼ الوجود ىذا أفلتكوف ليا رأي آخر ألا وىو "  1222سنة في ) sodloR.J
 تكتلات تشكيل يفضل وبالتالي ،المحمية البنوؾ مف فعالية أكثر كوف ت قد الذي الأمر ،انبالأج العملاء لبعض
 تقديـ إلى الأجنبية البنوؾ تميل ذلؾ، إلى بالإضافة. المضيفة لمبمداف بالنسبة تعقيًدا أكثر متابعتيا يكوف  مالية
 إلى المحمية البنوؾ الجديدة البيئة ىذه تدفع قدإذ  ،المحمية السوؽ  في العملاء أفضل لاختيار رخيصة منتجات
 غير القروض معدؿ سيزداد، وبالتالي سابًقا النظاـ رفضيا التي العالية المخاطر ذات المشاريع تمويل عدـ
 . للأزمات عرضة أكثر المصرفي القطاع وسيصبح المنتجة
  المتعثرة القروض حجـ زيادةيؤدي إلى إف دخوؿ البنوؾ الأجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف   -
ف الإفراط في المخاطرة يمكف أف يحيد الآثار الإيجابية التي يمكف أف يحدثيا التحرير المالي، مثل تحسيف أ حيث
نتيجة  الربحية مستوى  و ىذا بسبب تدىور ،والمالي، مما يؤدي إلى أزمة ماليةكفاءة تطوير القطاع المصرفي 
 . المتعثرة القروض حجـلزيادة في 
حسب ف ،التكنولوجية أو الإدارية المعرفة نشر في وستتردد التنافسية ميزتيا جيًدا تدرؾ الأجنبية البنوؾ أف -
 الكفاءة زيادة فأ"  2002) سنة hsreH S.A dna ,C.E relleW( آيرش و سي. إي ويمرما جاء في دراسة 
 في وستتردد التنافسية ميزتيا جيًدا تدرؾ لأف الأخيرة الأجنبية البنوؾ دخوؿ بعد المحمية لمبنوؾ ضمانة ليست
 .3"التكنولوجية أو الإدارية المعرفة نشر
  الكمي الجانب عمى ،المالية الموارد تناقص لخطر المضيف البمد تعرض قد الأجنبية البنوؾ ىيمنة إف -
 إبطاء يمكنيـ آخر؛ مكاف في أنشطتيا لتمويل جمعيا تـ التي الوطنية المدخرات استخداـ البنوؾ ليذه يمكف
 الحجـ والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات الأزمات أوقات في الائتماف عرض تخفيض قرروا إذا الاقتصادي النمو
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 عف واضحة إجابة توجد لا المختمفة، التجريبية الدراسات نتائج إلى بالنظر ،الائتماف تقنيف مشكمة مف المتضررة
 .1الوجود ليذا الإيجابي التأثير
 كيفية تأثير دخول البنوك الأجنبية عمى أداء النظام المصرفي الوطني لمبمد المضيفالفرع الثاني: 
لمبمداف العالمية وخاصة تغييرا جذريا في النظـ المالية  اتأحدث التحرير المالي الذي بدأ منذ الثمانين
وعمى تجارة  المفروضة عمى حركة رؤوس الأمواؿ يةالتنظيمالقيود القوانيف و  إلغاءب خاصة فيما يتعمقالنامية 
ر إلى تـ تقسيـ التحري .يدؼ إنشاء تنظيـ لمسوؽ يمكف أف يحسف استخداـ الأمواؿ المتاحةالخدمات المالية ب
 :2ىما قسميف
ارج ييدؼ إلى إزالة الضوابط المفروضة عمى التدفقات الداخمة والخارجة إلى الخ الذي :التحرير الخارجي -
 ؛وتشجيع وجود البنوؾ الأجنبية
  .الذي ييدؼ إلى تحرير أسعار الفائدة وبالتالي شروط منح القروض وأسواؽ رأس الماؿ :التحرير الوطني -
 حسبة في البمد المضيف الوساطة المالي عمميةمف الممكف أف تختمف درجة التأثير البنوؾ الأجنبية عمى 
 بيف نوعيف مف الدخوؿ الأجنبي في القطاع المصرفي ألا وىما: التمييزنوع ىذه البنوؾ، إذ يمكف 
التي دخمت في القطاع المصرفي لمبمد البنوؾ الأجنبية  محمية:البنوك الالبنوك الأجنبية المستحوذة عمى  -
 .لبنوؾ محمية لشرائياأو  ىااستحواذطريق  عفالمضيف 
أي انتماء  أي البنوؾ الأجنبية التي بدأت عممياتيا الخاصة دوف ): ovoN eDالأجنبية دي نوفو ( البنوك -
 طريق عف لـ يتـ إنشاءه بنؾ ىو )ovoN eDدي نوفو (الأجنبي  بنؾإذا يمكف القوؿ أف ال، إلى البنوؾ المحمية
  .حديثا افتتحأجنبي  لبنؾ فرع أيضا يعني أف يمكفو  لبنؾ محمي، الشراء
عمى عممية الوساطة المالية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف  التأثيرب الأجنبية البنوؾ دخوؿ يرتبطكما 
 السياسة صناع ييتـكما  ،المحمية المصرفية السوؽ  في المنافسة زيادةبالتالي  وىوامش الفائدة وذلؾ مف خلاؿ 
يتمقاىا البنؾ  فائدة بيف الفرؽ الفائدة والذي يمثل  مشاى عمى ىاوتركيز  الأجنبية البنوؾ دخوؿ راثآب والأكاديميوف 
 لتكمفة كمقياس عاـ بشكل ىذا اليامش تفسير يتـ وذلؾ لأنو، ممودعالبنؾ ل يدفعو الذيالفائدة و  المقترضمف 
  .المالية الوساطة
 :3فيما يمي الموضحة ثلاث قنوات لمتأثير عمى وتركيزىا الأجنبية البنوؾ دخوؿليعتمد التأثير الكمي و 
اليوامش التي تصدرىا البنوؾ بمعنى  :)tceffE nwO( الأجنبية التأثير المباشر أو الخاص لمبنوك أولاا،
تشجع التي مف المحتمل أف  و ،منخفضةتطبق البنوؾ الأجنبية ىوامش فائدة . الأجنبية مقارنة بالبنوؾ المحمية
 بشكل خاصبنوؾ دي نوفو تعمل عمى سبيل المثاؿ الجديدة  البنوؾفي النياية الوساطة المالية. يبدو أف 
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، لأف ىذا سيعتمد عمى حقيقة مكاسبيولد  مدخلالمف الصعب معرفة ما إذا كاف ىذا  ،منخفضةفائدة  بيوامش
حقيقة أف بنوؾ دي نوفو تختار  نتيجة لاستراتيجية تسعير أكثر عدوانية أو التكمفة تكوف  قلالأ اليوامشىذه أف 
 .الإقراض فقط لمقطاعات الأكثر شفافية مع درجة عالية مف المنافسة في السوؽ 
البنوؾ الأجنبية بمعنى تأثير وجود  :)tceffE revollipS( الأجنبية لمبنوك التأثير غير المباشرثانياا، 
، ولكف يبدو أنيا ليوامشزيادة الوجود الأجنبي لا تعني انخفاًضا عاًما في ا . إفالتشغيل عمى ىوامش وتكاليف
وجود البنوؾ الأجنبية إجمالا بمرتبط انخفاض التكاليف إف تؤثر عمى الوساطة مف خلاؿ تقميل تكاليف التشغيل. 
 تيديد معو  المحتممة، والمنافسة المباشرة وغير المباشرة التأثيراتتداخل  أف ممكفال مفف ،عمى نطاؽ واسع
  عملاء عمى بالنفع تعود التي التكاليف لخفض ضغوًطا تولد البعض، بعضيا عملاء قاعدة عمى بالتعدي البنوؾ
 النظاـ فيلمتكمفة  ىيكميبانخفاض  تأتي أف المحتمل مف عمى المدى الطويل الأجنبي لدخوؿا فوائد فإفوبالتالي 
 .المصرفي
  بطريقة معتبرة يوامشمف ال الكبيرالتركز يرفع : القطاع المصرفي الذي رافق الدخول الأجنبيتركز ثالثا، 
ادة التكاليف الإدارية في كل . في الوقت نفسو، يرتبط التركز أيًضا بزيالمحميةىذا ىو الحاؿ بالنسبة لمبنوؾ 
 مف ، ووالنتيجة ىي أف جزًءا مف فوائد الدخوؿ الأجنبي يمكف تعويضو عند زيادة مستويات التركيز أيًضا فمكا
      الأسعار فروؽ  عمىاقتصاديا  وميـ إيجابي تأثير لو المصرفي النظاـ في المتزايد التركز فإف أخرى، ناحية
 .التكاليف و
 لأثر البنوك الأجنبية عمى أداء النظام المصرفي الوطني التجريبية المطمب الثاني: الدراسات
قاـ بيا بعض الباحثيف في مجاؿ الصناعة المصرفية مف مختمف ىناؾ العديد مف الدراسات التجريبية 
عمى أداء  الدوؿ في العالـ والتي تعالج أثر دخوؿ البنوؾ الأجنبية عمى أداء صناعة المصرفية المحمية أو
ىذه الدراسات الحديثة التناوؿ بعض مف تـ سيعمى ىذا الأساس  الوطنية لمبمد المضيف، و المنظومة المصرفية
 . عمى سبيل المثاؿ لا الحصرحسب التسمسل التاريخي ليا  والتي ليا علاقة بموضوع الدراسة والمعاصرة
 )2102 – 4002فترة الدراسة ( قبلالتجريبية الفرع الأول: الدراسات 
التي ليا علاقة  ، و4002التي قاـ بيا الباحثوف قبل سنة  الحديثةالتجريبية الدراسات سيتـ التناوؿ بعض 
 ما يمي:فيبدراسة أثر دخوؿ البنوؾ الأجنبية عمى النظاـ المصرفي لمبمد المضيف 
 في الفحص إلى دنيزردراسة  تيدؼ: 0002) سنة REZINED tedveC( دنيزرسيفدات دراسة  .1
 يحقق ،7991 عاـ ونياية 0891 عاـ تركيا بيف في المصرفي القطاععمى  الأجنبية البنوؾ تأثير أبعاد أحد
الأسواؽ وتحرير تـ فتح  0891منذ يونيو  ،عمى الأداء القطاع في البنوؾ ىذه دخوؿ تأثير كيفية في دينزر
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إلى استراتيجية لمتحوؿ تـ تنفيذ الإصلاحات كجزء مف برنامج التعديل الييكمي كما  ،المالية التركية بشكل كبير
 :1كاف لدييـ عنصريف رئيسييف ،نمو موجية نحو الخارج
 البرامج؛  إزالة الضوابط عمى أسعار الفائدة، وتخفيض كبير في الائتماف الموجو الأوؿ كاف -
 تعزيز المنافسة وزيادة الكفاءة. الثاني ىو تخفيف حواجز الدخوؿ إلى النظاـ المصرفي -
سمح لمسكاف الأتراؾ بفتح  4891وأسواؽ السندات. في عاـ  لتطوير العدالة كانت ىناؾ أيضا تدابير
 الانفتاح حمقة في لمنظر لافت كاف ما حسابات في البنوؾ، وزيادة تنوع المنتجات والخدمات. العملات الأجنبية
 في أجنبًيا بنًكا 32 ىناؾ كاف ،0991 عاـ حموؿفب ،كبيرة بأعداد الأجنبية البنوؾ دخوؿ ىو تركيا في المالي
 . التركية البنوؾعدد  معدي نوفو البنوؾ عدد فيو  يتطابق ما وىو جديًدا، إدخاًلا  91 يعني مما النظاـ،
الفائدة؛ النفقات العامة؛ ىامش تحميل الرسمي عمى ثلاثة مقاييس أداء: صافي الت الدراسة عمى ركز 
 :2ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي .والعائد عمى الأصوؿ
  عاـ بشكل الأجنبية، البنوؾ دخوؿ أف ، أيجميع مقاييس الأداء الثلاثةبالبنوؾ الأجنبية  مساىمة ترتبط -
 .المتوقعة المفيدة النتائج حقق
 تـ عندما ، وذلؾالأرباح وتعزيز المحمية، التجارية لمبنوؾ العامة النفقات الأجنبية البنوؾ دخوؿ خفضي -
 البنوؾ دخوؿ تأثير أف وجد المصرفي، الماؿ ورأس الأرباح عمى التضخـ لتأثير الأصوؿ عمى العائد تعديل
 .قوة يزداد الأرباح عمى الأجنبية
، وىذا ما المنافسة عمى قوي  تأثير ليا كافإلا أنيا  الأجنبية البنوؾ عمميات حجـ صغر مف الرغـ عمى -
 الاسمية الأرباح أف كما ،الأصوؿ بعائد سمًبا طةمرتب تكانالتي  الأجنبية البنوؾ اختراؽ مقاييس مف كلتوضحو 
 مرتبطة كانت الأجنبية المساىمة أف حيف في ؛العالية التضخـ بيئات في تعديل إلى بحاجة البنؾ ماؿ ورأس
 في ىاًما عاملا ًكاف  السوؽ  ييكلكذلؾ، فلـ تكف  الأجنبية البنوؾاختراؽ  مقاييسأي أف  الصافي، الفائدة بيامش
 .المنافسة مف المزيد مف يستفيد أف يمكف السوؽ  أف إلى يشير وىذا المستخدمة، الأداء مقاييس جميع شرح
 إيجابي تأثير ليا كاف ىذه البنوؾ أف عمى قوية دلائل يناؾف لدخوؿ البنوؾ الأجنبية مف الجوانب النوعية -
  والتسويق الائتماف وتحميل والعمميات، المالي التخطيط لا سيما في بطرؽ مختمفة،في تطوير القطاع المالي 
 .البشري  الماؿ ورأس
 تبحث :1002) سنة lla dna SNESSEALC njitSآخرون ( كميسنس و تيجندراسة س. 2
 إلى تيدؼوىي  ،المحمية المصرفية الأسواؽ في الأجنبي الوجود ووجود مدى فيزملاءه دراسة س. كميسنس و 
 لمقياـو  ،دولة 08 في المحمية المصرفية الأسواؽ عمى الأجنبية البنوؾ وجود تأثير لكيفية منيجية دراسة تقديـ
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 لمفترة الكمي الاقتصاد وبيانات البنؾ مستوى  عمى المحاسبة س. كميسنس وزملاءه بيانات ستخدـا بذلؾ،
 :1في تفحص الدراسة. )5991-8891(
 ؛الثمانيف البمداف مف بمد كل في الأجنبية البنوؾ عمميات نطاؽ ،أولا ً -
 والضرائب الفوائد، ىوامش حيث مف المحمية البنوؾ عف الأجنبية البنوؾ اختلاؼ كيفية في لتحقيقثانيا، ا -
 ؛و الربحية القروض، خسائر وتوفير العامة، والنفقات المدفوعة،
 إلى الأجنبية البنوؾ عدد نسبة في بالتغيير تقاس والتي الأجنبية، البنوؾ وجود زيادة أف يةكيفثالثا،  -
 .المحمية البنوؾ عمل عمى يؤثر البنوؾ، عدد إجمالي
 : 2ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي
 المحمية البنوؾ مف أعمى ضرائب ودفع وربحية فوائد ىوامش عمى الحصوؿ إلى تميل الأجنبية البنوؾ أف -
 ؛المتقدمة البمداف في الصحيح ىو العكس أف حيف في النامية، البمداف في
 لمبنوؾ يوامشال و الربحية انخفاضب ترتبطالأجنبية  البنوؾ وجود زيادة أف التجريبية إلىالدلائل  تشير -
 ؛المحمية
 مع الطويل، المدى الوطنية عمى المصرفية الأسواؽ أداء يحسف قد الأجنبية البنوؾ دخوؿ أف عاـ، بشكل -
 ؛البنوؾ مف لمعملاء الرفاىية عمى إيجابية آثار مف ذلؾ عمى يترتب ما
  السوؽ  في حصتيا مفأكبر أىمية  مف البنوؾ الأجنبية لو الداخميف عدد أف ىي للاىتماـ ةمثير أىـ نتيجة  -
 وليس الدخوؿ فور بو الشعور يتـ المحمية البنوؾ منافسة عمى الأجنبية البنوؾ دخوؿ تأثير أف إلى ىذا يشير مما
 .السوؽ  في كبيرة تحقيقو حصة بعد
 السنوات في: 1002) سنة lla dna EKRALC egroeG(جورج كلارك و آخرون  دراسة. 3
 والجميورية وشيمي كالأرجنتيف النامية، البمداف مف العديد في كبير بشكل الأجنبية البنوؾ مشاركة زادت  الأخيرة
 الخاضعة البنوؾ في المصرفية الأصوؿ مف %05 مف أكثر الآف يوجد ،و غيرىا وبولندا والمجر التشيكية
 والاتحاد الأوسط والشرؽ  وأفريقيا آسيا في الأجنبية البنوؾ دخوؿ معدؿ كاففي حيف  الأجنبية. لمسيطرة
 أف إلا الأجنبية، بالبنوؾ ترحب التي الدوؿ عدد تزايد مف الرغـ عمى .مشابو الاتجاه لكف أبطأ، سابقا السوفياتي
كلارؾ و زملاءه معالجة جورج إذ حاوؿ  المناقشة، قيد تزاؿ لا الأجنبية البنوؾ دخوؿ حوؿ الأسئمة مف العديد
 :3وىي أسئمة أربعة
 ما؟ بمد إلى الأجنبية البنوؾ يجذب الذي ما -
 الخارج؟ في تتوسع البنوؾ أي -
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 وصوليا؟ بمجرد الأجنبية البنوؾ تفعل ماذا -
 عمى مستقمة، تابعة كشركة أو لو تابعة لشركة كفرع المثاؿ، سبيل عمى البنؾ إدخاؿ وضع يؤثر كيف -
 سموكو؟
 سيضعف الأجنبي الدخوؿ أف مف المخاوؼ معالجة في الأسئمة ىذه عمى الإجابات تساعد أف يمكف
 البمد ويعرض البنؾ، سموؾ في التأثير عمى المحمية والنقدية التنظيمية السمطات قدرة مف ويقمل المحمية، البنوؾ
 قطاعات مقابل أقل ائتماف عمى وينطوي  لمداخميف، الأصمية لمبمداف الاقتصادية لمصدمات مبرر دوف  المضيف
 .الأزمات أثناء مثل معينة، أوقات في أو والمتوسطة، الصغيرة الشركات مثل السوؽ، في معينة
        إلا أنيـ السابقة  الأسئمة عمى كامل بشكل الإجابةجورج كلارؾ و زملاءه  عمىالصعب كاف مف 
  : 1قدموا بعض الإجابات التفسيرية والمتمثمة أساسا فيعمى دراسات ودلائل أدبية و تجريبية  ىـاعتمادبو 
 معظـ وجدت المثاؿ سبيل عمى ،تستمر لا المتقدمة البمداف نتائج مف العديد أف إلى الأولية الدلائل تشير -
 تشير الأدلة فإفعمى عكس ذلؾ  الأجانب، المنافسيف مف كفاءة أكثر المحمية البنوؾ أف المتقدمة البمداف دراسات
 مجالا ً ىناؾ أف يبدو بالتالي و ،النامية البمداف في المحمية البنوؾ عمى تتفوؽ  ما عادة الأجنبية البنوؾ أف إلى
 خلاؿ مف أو الأجانب لممستثمريف المحمية لممصارؼ المباشر البيع خلاؿ مف الكفاءة تعزيز ىيكمة لإعادة
 .الحدود عبر الاندماج
 يشكل الأجنبي الدخوؿ لكف بذاتيا، واضحة النامية لمبمداف بالنسبة الكفاءة فوائد بأف البعض يجادؿ قد -
 البنوؾ أف إلى الموجودة الأدلة تشير ذلؾ، ومع. لمقطاع العاـ والاستقرار الخدمات تقديـ نطاؽ حيث مف مخاطر
 فرص بمتابعة حًقا ميتموف  أنيـ يبدو ،الخارج في المحمييف عملائيال متابعة مجرد مف أكثر ذلؾ تفعل الأجنبية
 الأقل عمى بقوة القطاعات جميع يدخموف  لا قد ،المتقدمة البمداف في أظيروه مما أكثر حتى المحمية، الإقراض
 عمى تنافسية ضغوط لممارسة يكفي بما واسًعا سيكوف  دخوليـ أف إلى تشير المتوفرة الأدلة ولكف البداية في
 فشل في المنافسة ىذه تتسبب قد القصير، المدى في. لممستيمكيف فوائد ليا يكوف  أف ينبغي والتي المحمية البنوؾ
 .الاستقرار زعزعة إلى يؤدي قد مما المحمية، البنوؾ بعض
 الائتماف عمى الصغيرة الشركات حصوؿ عمى الأجنبي الدخوؿ تأثير حوؿ الأولية التجريبية الدلائل تشير -
 محافظيا مف أصغر حصًصا تكرس الكبيرة البنوؾ وأف كبيرة، تكوف  أف إلى تميل الأجنبية البنوؾ أف حيف في
 البنوؾ تمكف التكنولوجية التغيرات أف عمى الدلائل بعض ىناؾ أف إلا الأخرى، البنوؾ مف الصغيرة لمشركات
 فيما ،البحوث مف المزيد يتطمب الذي المجاؿ ىو ىذا فيو، شؾ لا مما. القطاع ىذا خدمة مف الكبيرة الأجنبية
 أف إلى تشير الحديثة الدراسات أف يبدو المضيفة، البمداف عمى الأجنبية البنوؾ دخوؿ طريقة تأثير بكيفية يتعمق
 في الاستقرار مف المزيد وتحقيق الأنشطة مف أكبر مجموعة بتوفير الأجنبية لممصارؼ تسمح التابعة الشركات
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 يبرر ما وىناؾ لمغاية، محدودة الشأف ىذا في التجريبية الأدلة فإف ذلؾ ومع ،المضيفة البمداف إلى الإقراض
 .تشجيعيا ليا ينبغي التي الدخوؿ طريقة تقرير في المضيفة البمداف لمساعدة البحوث مف مزيد إجراء
يقـو  :3002سنة ) INONJAM innavoiG lla dna(و آخرون  ماجونيجيوفاني  دراسة. 4
غيي بتحميل ديناميكيات إعادة ىيكمة البنوؾ في ىنغاريا مع التركيز عمى الدور الذي تمعبو بماجوني وشانكار وفار 
 تأثر مدى ويدرسوف  ،الوقت مرور مع للأجانب الممموكة الينغارية البنوؾ أداء يستكشفوف  إنيـ، الممكية الأجنبية
مف خلاؿ وذلؾ ، الاستحواذ بعد المعتمد الإدارة لأسموب وفًقا أو المختارة الاستحواذ باستراتيجية الكفاءة مكاسب
 : 1وىيأسئمة  ثلاثالإجابة عمى 
 للأداء المختمفة المعايير عمى التأثير عمى قادرة تكوف ل الجديدة لإدارةا ستغرؽ ت الوقت مف كـ أولاا، -
  المصرفي؟
عمى  التي المعايير ىيامأي  ؟أىمية استراتيجية الاستحواذ المختارة لنجاح عممية الاستحواذمدى ما  ،ثانياا  -
 الأجانب؟ أصحابيا عمى ؤثرت أف الأرجح
 مرتبطة بآلية الآثار ىل ىذه؟ أي مدى ملاءمة أسموب الإدارة المعتمد لتحقيق ىذه الغاية ام ثالثا، -
  الدخوؿ؟
 2إلييا ىؤلاء الباحثيف ما يمي: التي توصلومف أىـ النتائج 
 الحقوؿ في الاستثمار( الأصمي الاستثمار طبيعة عف مستقل الأجنبية البنوؾمفيوـ  أفتدعيـ فكرة  -
  ؛الإدارة أنماططبيعة  و ،)السيطرة استحواذ أو الخضراء
 وبطبيعة البلاد في وجودىا بمدى وثيًقا ارتباًطا ترتبط الربحية مف أعمى مستويات تحقيق عمى القدرة أف -
 ؛الأخرى  الأجنبية البنوؾ عمى واضح بشكل الخضراء الحقوؿ بنوؾ تفوؽ  مع الأولي، الاستثمار
 بشكل تتناقص المتوسط في الواقع في ىي التي الوساطة، أعمى ىوامش مف تأتي لا الربحية زيادة أف -
 .الإقراض زيادةب جزئيا ً الأرباح عمى السمبي تأثيره يقابل أف المحتمل مف والذي الإضافي الوقت في طفيف
 أنو إلا لمبنوؾ، الإجمالية الربحية بمستويات بوضوح مرتبًطا يكوف  لا قد الإدارة أسموب أف مف الرغـ عمى -
 ؛التكمفة كفاءة لتحقيق المختمفة الاستراتيجيات بنجاح بوضوح يرتبط
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 )2102 – 4002(الدراسة الفرع الثاني: الدراسات التجريبية خلال فترة 
)، والتي 2102-4002قاـ بيا بعض الباحثيف خلاؿ فترة الدراسة (ىناؾ العديد مف الدراسات التجريبية 
 ما يمي:  بينيا ، ومف القطاع المصرفي المحميعمى دخوؿ البنوؾ الأجنبية أثر ليا علاقة ب
) سنة GNAW naY dna RATCARYAB lahiN(وانغ يان بايراكتر و نيهال دراسة . 1
يعد الانفتاح أو تدويل الخدمات المالية قضية معقدة لأنيا ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالإصلاحات الييكمية في : 4002
 لىخصوصا إ، تيدؼ ىذه الدراسة المدركة عمى استقرار الاقتصاد الكميالقطاع المالي المحمي مع بعض الآثار 
تتأثر ىذه العلاقة بػتسمسل التحرير  يةكيف إبراز دراسة تأثير دخوؿ البنوؾ الأجنبية عمى أداء البنوؾ المحمية، و
 : 1ومف أىـ الأسئمة التي طرحيا ىؤلاء الباحثيف ما يمي المالي.
 بمستوى  يرتبط الأجنبية البنوؾ دخوؿ كاف إذا وما آخر إلى بمد مف الأجنبية البنوؾ انفتاح يختمف كيف -
 ؟ الاقتصادية التنمية
  ؟الأجنبية البنوؾ دخوؿ مع المحمية البنوؾ أداء يتغير كيف -
  ؟ما إذا كاف تسمسل التحرير المالي ميـ في تحديد آثار البنوؾ الأجنبية وجود عمى كفاءة البنوؾ المحمية -
 :2ومف أىـ النتائج التي توصل إلييا ىؤلاء الباحثيف ما يمي
 . الأجنبية البنوؾ عمى والانفتاح الاقتصادية التنمية مستوى  بيف محددة علاقة وجود عدـ -
 كثيًرا تتغير لا الأجنبي البنؾ حصة فإف المجموعات، بيف الأداء مؤشرات في الاختلافات مف الرغـ عمى -
 أمواليا رؤوس حسابات أو المالية أسواقيا بتحرير قامت التي اللاتينية وأمريكا آسيا دوؿ في أعمىو  كبيرة  لكنيا
 .أولا ً
بعد السيطرة عمى متغيرات الاقتصاد  ، بمعنىتسمسل التحرير المالي ميـ لأداء القطاع المصرفي المحمي -
 حيث مف الأجنبية، البنوؾ دخوؿ مف الكفاءة مكاسب أف إذالكمي وتجميع البمداف حسب تسمسل التحرير، 
 .أولا ً المالية الأوراؽ سوؽ  بتحرير قامت التي البمداف في الأعمى والتكاليف ىي الأرباح انخفاض
 تصف: 7002) سنة AIRP airaM dna  LLUC treboR( برييا مارياكول و روبرت  دراسة. 2
 بيف العلاقة في النظر إعادةوتيدؼ في  النامية، البمداف في الأجنبية البنوؾ ممكية في الحديثة الاتجاىات الدراسة
 حصةب المتعمقة البيانات استخداـومف أجل ذلؾ اعتمدت عمى . الأجنبية البنوؾ ومشاركة المصرفية الأزمات
)     2002-5991الفترة ( خلاؿ نامية دولة 001 مف أكثر في الأجنبية البنوؾ لدى المصرفي القطاع أصوؿ
 :3ىذه الدراسة ما يمي النتائج أظيرتلقد  و
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 وأمريكا والوسطى آسيا الشرقية أوروبا: العالـ مف منطقتيف في بقوة ارتفعت قد الأجنبية البنوؾ مشاركة أف -
 المنطقتيف في مثيلاتيا مف عموًما أبطأ بوتيرة ولكف ، أيًضا إفريقيا في الأجنبية البنوؾ وجود زاد. اللاتينية
 آسيا وجنوب شرؽ  في انخفضت حتى أو راكدة الأجنبية البنوؾ مشاركة ظمت ، ذلؾ مف النقيض عمى. الأخرييف
 .إفريقيا وشماؿ الأوسط الشرؽ  وفي
 تكوف  أف إلى تميل كانت 2002 إلى 5991 مف الفترة في مصرفية أزمة مف عانت التي البمداف أف -
 ؛ ذلؾ تفعل لـ التي تمؾ مف أعمى فييا الأجنبية البنوؾ مشاركة مستويات
 الأجنبية المشاركة ةزياد تتزامف لـ مع ىذا ،قبميا وليس للأزمات نتيجة الزيادة إلى الأجنبية المشاركةتميل  -
 .المتعثرة البنوؾ عمىاستحوذت  الأجنبية البنوؾ لأف ربما ،الخاص لمقطاع الائتماف توفير تحسيف مع الأزمة بعد
) REZTINHCS akinoM dna RENHEL airaM(شنيتزر مونيكا لاهنير و ماريا . دراسة 3
 في المنافسة وزيادة المحمية لمبنوؾ المباشرة غير بالآثار الأجنبية البنوؾ دخوؿ يرتبط ما كثيرا ً :8002سنة 
 عمى التركيز مع ،المضيفة البمداف عمى الآثار ىذه تأثيريدؼ الباحثاف إلى دراسة ي. المحمية المصرفية السوؽ 
ىذا  وكيف الآثار ىذه تتفاعل كيفتـ التساؤؿ حوؿ  الخصوص، وجو عمى. الناشئة الأسواؽ وسياؽ الانتقاؿ
ومف أىـ . المضيف المصرفي لمسوؽ  والرفاىية الفحص في الاستثمار عمى المحمية البنوؾ حوافز عمىالتفاعل 
 : 1النتائج الدراسة ما يمي
 حوافز عمى السمبي تأثيره في الآخر منيما كل يعزز البنوؾ عدد في والمنافسة المباشرة غير التداعيات أف -
 . المنتجات تمييز معدؿ انخفاضب تخفيفيا يتـ التأثيريف كمتا قوة لكف الفحص، في الاستثمار عمى المحمية البنوؾ
 كلا أف حيف في بالرفاىية، يتعمق كبديميف فيما العمل إلى المنافسةو  المباشرة غير التداعيات تميل -
 .مكمل بشكل يتصرفاف التنافسية الضغوط مف الوضعيف
قد يكوف  ،المتقدمة البمداف مف أكثر الفحص في للاستثمار أكبر بتكاليف ستتميز نموا ً الأقل البمداف فإ -
 المرافق تحديث أو الضرورية الييكمة إعادة عمميات أو البشري، الماؿ رأس بتنمية المتعمقة التكاليف ارتفاع بسبب
 .التقنية
 الرفاه يعتبرلمغاية  المتقدمة لمدوؿ بالنسبة فإنو مرتفًعا المالية المنتجات في التبايف مستوى  يكوف  عندما -
 الدوؿ مف المزيد عمى حيف ينبغي في، الخضراء الاستثمارات عبر أسواقيا بدخوؿ الأجنبية لمبنوؾ لمسماح الأمثل
 .المحمية البنوؾ عمى الاستحواذ طريق عف الأجنبية لمبنوؾ أبوابيا تفتح أف المتقدمة
 الاستثمارىو  المفضل الدخوؿ وضع يكوف  ،اتالمنتج تمييز مف منخفضة بدرجة تتمتع التي البمداف في -
 .الأجنبي لمبنؾ الأخضر
 treboR dna ANITNELAV onurBهوسوالد (روبرت فالونتينا و برينو . دراسة 4
 لمتنميةمحفزة  كعوامل تعمل أف يمكنيا الأجنبية البنوؾ أف مف الرغـ عمى :9002سنة  )DLAWSUAH
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وفي ىذا الصدد  المحمي، الإقراض محل تحل قد لأنيا لمجدؿ مثيًرا يزاؿ لا دورىا أف إلا والاقتصادية، المالية
 حقيقي اقتصادي نشاط إلى المحمي الإقراض في الأجانب ؿو دخل الاقتصادية قنواتإلى دراسة الباحثاف يدؼ ي
 التمويل مف احتياجاتيا في الصناعية قطاعاتيا تختمف التي والبمداف المتقدمة، النامية البمداف مف كبير قطاع في
  : 1فيأىـ نتائج  تتمثلو   الخارجي
 الناحية مف ضئيل انكماش مف إلا تعاني لا الخارجي التمويل عمى كبيًرا اعتماًدا تعتمد التي الصناعات أف -
 أنو، رغـ ىذا تشير النتائج إلى الأجنبية لمبنوؾ العالي التواجد ذات البمداف في المصرفية الأزمة أثناء الإحصائية
 تؤدي مختمة، مصرفية أنظمة لدييا يكوف  ما غالًبا والتي الإفريقية، الدوؿ أو المنخفض الدخل ذات البمداف في
 .الأزمات فترات خلاؿ الحقيقي الاقتصادي النشاط في حدة أكثر تقمصات إلى الأجنبية البنوؾ
 في وخاصة الأزمات، أوقات في الشركة أداء وتثبيت الحقيقي الاقتصادي النشاط الأجنبية البنوؾ تحفز -
 غير في المحمي الاقتصاد استقرار زعزعةمف  المخاوؼ فإف وبالتالي ،المرتفع و المتوسط الدخل ذات البمداف
 .محمو
البمداف أف تكوف قد حققت مستوى معيف مف النضج المؤسسي لمبنوؾ الأجنبية لتحسيف نمو  عمى يجب -
بالتالي قد ترغب البمداف في الاستثمار في المؤسسات القانونية والمالية، والتي تتجاوز  و ،الشركة بشكل ممحو 
ينبغي أف تسيـ في ارتفاع لتي ا ، ومف خلاؿ البنوؾ الأجنبية والوساطة المالية الأكثر كفاءة الآثار المفيدة
 .النشاط الاقتصادي الحقيقي في حد ذاتيا
تحديد الوصوؿ إلى تـ  تحميل آثار البنوؾ الأجنبية حسب مستويات الدخل أو التنمية الاقتصاديةمف خلاؿ  -
لمبنوؾ وأنظمة قانونية ومالية فعالة كشروط كافية  ،أسواؽ رأس الماؿ وخبرات الإقراض المحمية كشروط ضرورية
 .الأجنبية لتخفيف القيود المالية عمى أداء الشركة
 ailimE dna KYHCLYRVAH anelO( جورزيكإميميا  هافريمشيك وأولينا  دراسة. 5
 في كبير تغيير إلى التسعينيات منذ لمبنوؾ الأجنبية الاستحواذ عمميات أدت: 0102) سنة KYZRUJ
 ىذه يدؼت ، إذالنامية والبمداف انتقالية بمرحمة تمر التي البمداف مف العديد في البنوؾ وا  دارة المالي المشيد
، والشرقية الوسطى أوروبا في العاممة البنوؾ أداء عمى الأجنبية الاستحواذ عمميات تأثير تقييـإلى  دراسةال
 البنوؾ ممكية تأثير في بالتحقيق والقياـ الفرؽ، في الاختلاؼ وتقنيات النزعة درجة مطابقة مف مزيج باستخداـ
ومف أىـ النتائج  .أوروبا وشرؽ  وسط في عمييا الاستحواذ تـ التي لمبنوؾ السوقية والقدرة الأداء عمى الأجنبية
 : 2التي توصل إلييا ىؤلاء الباحثيف ما يمي
 .والشرقية الوسطى أوروبا بمداف في الكبيرة البنوؾ شراء تفضل الأجنبية البنوؾ أف -
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 . المحمية بنوؾال مف الماؿ رأس حيث مف أفضل ولكنيا ،ربحية أقل المتوسط في كانت المكتسبة البنوؾ أف -
 مف أكثر الأمر يستغرؽ و  ،المكتسب البنؾ رسممة بإعادة الاستحواذخلاؿ سنة  الأجانب المستثمروف  يقـو -
 .القروض خسائر مخصصات وخفض التكاليف خفض مف تأتي والتي الأرباح، في زيادة لتحقيق واحد عاـ
 أفضل وصوؿ وا  مكانية أفضل سمعة مف تنبع والتي الأمواؿ، تكمفة انخفاضب الأجنبية البنوؾ ممكيةتتميز  -
 .الأـ البنوؾ طريق عف أو مباشرة إما الدولية الماؿ رأس أسواؽ إلى
 أداء في فتحسي بعدوذلؾ  ،النمو في الاستحواذ مف عاميف بعد الأجنبية البنوؾ في السوؽ  حصة تبدأ -
 .البنوؾ
 naV ejtleeN dna SNESSEALC njitS(هورين  نيمتج فان كميسنس وستيجن . دراسة 6
 الفترة خلاؿ دولة 731 لػ البنوؾ ممكية حوؿ شاممة بيانات قاعدة لدراسة ا ىذه تقدـ :2102) سنة NEROH
 البنوؾ تواجد في كبيرة زيادات يوثق وىو ،وتأثيرىا الأجنبية البنوؾ سموؾ وتستعرض ،)9002-5991(
 البيانات قاعدة استخداـوتيدؼ ىذه الدراسة مف خلاؿ  والمضيفة الأصمية البمداف مف العديد مع الأجنبية،
 والمحمية الأجنبية البنوؾ خصائص ةقارنو م الأجنبية الممكية اتجاىات عف بارزة حقائق ريتوف إلى الشاممة
 خلاؿ الإقراض استقرار عمى الأجنبية البنوؾ وتأثير المالي والتطور الأجنبية البنوؾ وجود بيف العلاقة تحميلو 
 : 1يمي ما طرحيا يتـ التي والسياسة البحث أسئمة تشمل .الأخيرةالمالية  الأزمة
  ؟المحمي المالي القطاع تنمية إلى أكثر الأجنبية البنوؾ تضيف ظروؼ أي وتحت البمداف أنواع لأي -
 المؤسسات ماىي التنمية، مف معيف مستوى  ذات لمبمداف فائدة أقل الأجنبية الممكية تأثير أف إلى بالنظر -
  ؟الأجنبية لمبنوؾ أكبر وجود عند لتحسينيا أىمية الأكثر
 البمداف في المصرفية الأنظمة عمى المختمفة الصدمات آثار تخفيف في الأجنبية البنوؾ وجود يساعد متى -
  ؟ذلؾ تفعل لا ومتى المضيفة
 بيف والمسافة الدولية، العمميات ودرجة وحجـ المنشأ، بمد - الأجنبية البنوؾ أنواع بيف الاختلافات تؤثرىل  -
 القطاع تنمية في أدوارىا عمى الأجنبية لمبنوؾ النسبي والوجود -ذلؾ إلى وما المضيفة، والبمداف الأصمي البمد
  ؟المخاطرتضخيـ  أو المخاطر امتصاص في ودورىا المالي
 الوساطة في الأجنبية البنوؾ دور لتقييـ لرصدىا أىمية الأكثر الأداء ومؤشرات العمومية الميزانيات ماىي -
  المحمية؟ المالية
 : 2ما يمي ىوريفكميسنس و إلييا التي توصل النتائج أىـ ومف 
  العالمية المالية الأزمة توقف مف الرغـ عمى البمداف معظـ في كبير بشكل الأجنبية البنوؾ وجود ازدياد -
 . واحد عقد في السوؽ  حصة مف %76 الأجنبية البنوؾحيث امتمكت 
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 حوالي عمى المتوسط في الأجنبية البنوؾ تتحصم مباشرة، الأزمة قبل أي 7002 عاـ نياية تقييـ عند -
 والتنمية الاقتصادي التعاوف  منظمة بمداف في والأرباح والودائع بالقروض يتعمق فيما السوؽ  حصص مف %02
 . النامية الدوؿ و الناشئة الأسواؽ في %05 مف ربايق وما
 القطاع وتنمية الأجنبية البنوؾ وجود بيف العلاقات حيث مف المضيف البمد الأنماط باختلاؼ ؼختلاا -
 ضئيمة علاقة وجود إلى ةالأجنبي ؾو البن وجود يميل والعالي المتوسط الدخل ذات البمداف فيف ،والاستقرار المالي
 الائتمافبانخفاض  الدخل منخفضة البمداف في الأجنبية البنوؾ وجود يرتبطمع ذلؾ  و .ممنوحال الائتماف مع
 .ممنوحال
 أعمى رأسمالية بكفاية عموًما تتمتع الأجنبية البنوؾ أف وجد الأجنبية و المحمية البنوؾ ميزانية مف حيث -
 . التقميدية الإقراض أعماؿ في نسبيا أقل بشكل تشارؾ أنيا كما ،أفضل سيولة وبمراكز
 البنوؾ أداء مف تقمل الأجنبية البنوؾ أف المفاجئ مف يكوف  ربما ،الأجنبية و المحمية البنوؾ أداء حيث مف -
. المرتفع الدخل ذات البمداف في مختمف بشكل تعمل لا ولكنيا النامية، والبمداف الناشئة الأسواؽ في المحمية
 وظروؼ والمحمية الأجنبية البنوؾ بيف العمل استراتيجيات في الاختلافات منيا جزء في الاختلافاتىذه  تعكس
 وتعمل تحفًظا أكثر محافم لدييا الأجنبية البنوؾ لأف الأداء يختمف قد الخصوص وجو عمىو  ،المضيف البمد
 .البمداف بعض فيالمحمية  البنوؾ عف أقل بسيولة
 )2102 – 4002فترة الدراسة ( بعدالثالث: الدراسات التجريبية  الفرع
قاـ بيا بعض الباحثيف في مجاؿ الصناعة المصرفية مف العديد مف الدراسات التجريبية أيضا ىناؾ 
  ، والتي ليا علاقة بدخوؿ البنوؾ الأجنبية لمصناعة المصرفية المحمية2102سنة مختمف الدوؿ في العالـ بعد 
 ومف بيف أىـ ىذه الدراسات الحديثة وعمى سبيل المثاؿ لا عمى الحصر ما يمي:
: 3102) سنة lla dna ENAK smadA nohtanoJ( آخرون  جونتون آدامس كان و دراسة. 1
-7002(مف ذوي الخبرة نتيجة للأزمة المالية  الائتماف انكماشإلى جانب و  المالية السريعةكنتيجة لمعولمة 
 المشاكل السياسية المستمرة التي تواجو إحدىوالذي يمثل  أكثر إلحاحا في الآونة الأخيرة السؤاؿ أصبح)، 8002
وفي في الاقتصاد المحمي.  مسألة السماح لمبنوؾ الأجنبية بالدخوؿ تفكر في التحرر المالي ىوالتي الحكومات 
القطاع المالي لممشاركة الأجنبية ىو  في مسألة ما إذا كاف فتحجونتوف آدامس كاف و زملاءه  ىذا الصدد يبحث
 لممؤسسات الائتماني العرض كاف إذا ما عمى وجو الخصوص المؤلفوف  يفحصو ، لناميةا لمبمداففكرة جيدة 
ومف أىـ النتائج  .الأـ اقتصاداتيـ في أزمة بوقوع مشروطو  منيجي بشكل يختمف العظمى الغالبية ذات المالية
   :1التي توصل إلييا كاف وزملاءه ما يمي
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 تقل التي الإقراض أنماط في تغيرات تظير الأصمية بمدانيا في لأزمات تعرضت التي الأجنبية البنوؾ أف -
 ؛الأـ في دوليـ اتالأزم ىذه مثل تشيد لـ التي نظيراتيا عف )%24 و %31( بيف تتراوح بنسبة
ومع ذلؾ مف  الأجنبية البنوؾ أماـ المالية أسواقيـ يغمقوا أف يجب النامية البمداف في السياسة صانعي أف -
 ؛المنافسة وتعزيز المالي الاستقرار حيث مف الإضافية الفوائد مف الأجنبية مجموعة تحمل البنوؾالممكف أف 
 البنوؾ جانب مف أكبر ائتماني انكماش حدوث إمكانية تدرؾ أف يجب المحمية النقدية السمطات أف -
 .لذلؾ وفًقا الأزمات خلاؿ المحمية السيولة تكويف ودعـ الأجنبية
 ىذه تبحث: 4102) سنة lla dna RENIGNA zineD( دينيس أوجينر و آخرون  دراسة. 2
و بنوؾ الأـ  الأجنبية البنوؾ العالمية لفروع المالية الأزمة خلاؿ الافتراضي الخطر بيف العلاقة فيالدراسة 
 أف يمكف التي الفرعية والسياسات الخصائص أيًضا بتحميلأوجينر و زملاءه  لقد قاـ ذلؾ، مف والأىـ  ليا التابعة
بنوكيا  عف التابعة بنوؾال عزؿ في تساعد أف يمكف التي العوامل فيـ بيدؼ ،الارتباط ىذا مف تزيد أو تخمد
 البنوؾ عمى تؤثر التي لمصدمات تعرضيا مدى بتقييـ المضيفة لمبمداف تسمح لأنيا ميمة القضايا ىذه. الأـ
. ومف أىـ النتائج التي توصل إلييا التعرض ىذا مف الحد في تساعد أف يمكف التي والعوامل الجنسيات متعددة
 : 1ما يمي أوجينر و زملاءه
  التابعة بنوؾوال بنوؾ الأـمل الافتراضية مسافةال بيف واقتصادية إحصائية دلالة ذات إيجابية علاقة ىناؾ أف -
 .الافتراضية المسافة بيا باحستـ  التي مطريقةل و فييا النظر تـ التي البنوؾ لعينة ةقويالنتيجة  هىذتعتبر 
         .التابعة والبنوؾ لمبنوؾ الأـالافتراضية  المسافة في العلاقة عمى تؤثر الفرعية الخصائص بعض أف -
 الماؿ رأس مف أعمى نسبة لدييا التي التابعة بنوؾلم بالنسبة أقل الخصوص وجو عمى الارتباط ىذا يكوف و 
 .الأـ بنؾال مف استقلالية أكثر بشكل إدارتيا تتـ والتي الربحية ونسبة الودائع وتمويل
بيف  مسافةال عمى الصدمات تأثير مدى عمى أيًضا المضيف البمد في بو المعموؿ التنظيمي النظاـ يؤثر -
 أقل الأـ والبنؾ التابعة بنوؾال عف المسافة بيف الخصوص وجو عمى الارتباط يكوف ، الفرعية والبنوؾ بنوؾ الأـ
 الإفصاح و والاحتياطي الماؿ رأس مف أعمى متطمبات تفرض التي البمداف في العاممة التابعة بنوؾلم بالنسبة
 .البنؾ أنشطة عمى صرامة أكثر وقيود
 بنوؾال عزؿ في يبدو ما عمى تساعد المشددة المصرفية الموائح ففإ المضيف البمد سياسة نظر وجية مف -
 .الأزمات أثناء الأـ لمبنوؾ الافتراضية المخاطرة في التغييرات عف الأجنبية التابعة
 المصرفي القطاع يعد :4102سنة  )lla dna IL anuhuY( يوهونا لي و آخرون  . دراسة3
 ومنخفض مربح وغير الماؿ رأس في نقص مف يعاني يزاؿ لا لكنو المالي، النظاـ في عنصر أىـ الصيني
 والبنوؾ لمدولة الممموكة الشركات بيف الراسخة لمعلاقات نتيجة رئيسي بشكل المتعثرة بالقروض ومميء الكفاءة،
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 البنوؾ إصلاح مف سمسمة تنفيذ يتـ لذلؾ ،السوؽ  اقتصاد إلى المخطط الاقتصاد مف تنتقل البلاد كانت بينما
 القطاع انفتاحألا و ىو الميمة  القرارات أحد الإصلاح ىذا يشمل ،الصينية لمبنوؾ التنافسية القدرة لتحسيف
 إلى السياسة ىذه تؤدي أف الصينيوف  المصرفيوف  المنظموف  يأمل. الأجنبية البنوؾ عمى الصيني المصرفي
 في الدراسة ىذه تبحث. وفي ىذا الصدد المباشرة غير الآثار خلاؿ مف وتنافسيا الصينية البنوؾ كفاءة تحسيف
 الاستثمار ألا وىي: قنوات ثلاث خلاؿ مف الصيني المصرفي القطاع في الأجنبية البنوؾ المباشرة غير الآثار
 خلاؿ مف ، والكمية النوعية التحميلات باستخداـ و ذلؾ. المنافسة؛ الموظفيف دوراف ؛الأجنبي الاستراتيجي
ومف أىـ النتائج التي  .الأجنبي الاستثمار وبعد قبل الاستراتيجي الاستثمار بيف الصينية البنوؾ أداء مقارنة
 :1ما يمي يوىونا لي و آخروف  توصل
 واضًحا ليس الاستراتيجي الاستثمار تأثير لكف الصينية، البنوؾ يفيد لـ الأجنبي الاستراتيجي الاستثمارأف  -
 ؛لمغاية
 مف الموظفيف تنقل ولكف الأجنبية، البنوؾ مف لمتعمـ الفرصة الصينية لمبنوؾ الموظفيف دوراف معدؿ يتيح -
 ؛ أكثر الأجنبية البنوؾ يفيد الأجنبية البنوؾ إلى الصينية البنوؾ
 .لمغاية واضحة ليست الأجنبية البنوؾ مف المنافسة آثار و مقيد، الصيف في الأجنبية البنوؾ نمو إف -
 المصرفي النظاـ شيد سنوات عدة منذ :5102سنة  )IDAOB caasI( إسحاق بوعادي . دراسة4
 العالمي المصرفي الترخيص إدخاؿ الحالية التطورات بيف مف ، وعممياتو في التنظيمية التغييرات مف قدًرا الغاني
 أشكاؿ مف شكل أيب بالقياـ سيدي غاني مميار 07 يامال أسر  التي يبمغ لممصارؼ سمحمما  ،3002 عاـ في
فبعد  ،تنظيمية صلاحاتإ و إجراءاتعدة قاـ بنؾ غانا ب )8002-4002الفترة ( خلاؿو . المصرفية الخدمات
 المزيد إنشاء خلاؿ مف غانا في عممياتيا وكثفت وجودىا مف للأجانب الممموكة البنوؾ زادتمرور ىذه الفترة 
وليذا  ،المحمية البنوؾ عمميات عمى تأثيرىا حوؿ أسئمة الأجنبية البنوؾ ىذه تدفق ، مما أثاروالشبكات الفروع مف
أيًضا  تناوؿ و ،غانا في المحمية البنوؾ عمميات عمى الأجنبية البنوؾ دخوؿ آثار دراسةقاـ إسحاؽ بوعادي ب
 .المحمية نظيراتيا مف أفضل الناشئة الأسواؽ اقتصادات في الأجنبية البنوؾ أداء فأ تقوؿ التي المواقف فحص
 :2ما يمي إسحاؽ بوعاديومف أىـ النتائج التي توصل إلييا 
 ؛الأصوؿ عمى العائد و الفوائد إيرادات صافي بزيادة كبير بشكل يرتبط الأجنبية البنوؾ دخوؿ أف -
 زيادة مف يتضح كما ،الأجنبية البنوؾ لدخوؿ نتيجة تكوف  ما عادة المصرفية الصناعة في المنافسة أف -
 ؛البنوؾ ربحية
 ؛ضخمة سوقية حصة لدييـ يكوف  عندما وليس الدخوؿ عند تسجيمو يتـ الأجنبية البنوؾ وجود أف -
                                                          
1
 ,»rotceS gniknaB s’anihC ni yrtnE knaB ngieroF fo stceffE revollipS« ,NAUY nilgnoH ,UX gnehsgnoT ,IL auhuY 
 .161 ,P ,)5102 ;1 .oN ,8 .loV( ,noitacudE dna ecneicS fo retneC naidanaC :adanaC ,hcraeseR ssenisuB lanoitanretnI
2
 morf ecnedivE laciripmE-sknaB citsemoD fo snoitarepO eht no yrtnE sknaB ngieroF fo stceffE« ,IDAOB caasI 
 ,noitacudE dna ecneicS fo retneC naidanaC :adanaC ,tnemeganaM dna ssenisuB fo lanruoJ lanoitanretnI ,»anahG
 .16 ,06 ,P ,P ,)5102 ;21 .oN ,01 .loV(
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 يكوف  عندما الأجنبية البنوؾ مف الائتماف مف أكبر بشكل الاستفادة إلى المضيفة الدوؿ في الشركات يلم -
 ؛ملائما الكمي الاقتصاد مناخ
  بالربحية مباشرة يرتبطاف الماؿ ورأس السيولة حيف أفف بالربحية، عكسيا مرتبطة الودائع فأ الدراسة تشير -
 ؛الغانية البنوؾ ربحية عمى كبير بشكل وتؤثر إحصائية دلالة ليا بالبنوؾ الخاصة المتغيرات ىذهأف  و
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 الثالثخلاصة الفصل 
توضيح  وبعض المفاىيـ التي تخص عممية تقييـ الأداء  توضيح ىوفي ىذا الفصل ما تقدـ  أىـمف 
و مستوى  مستوى القطاعيال ومستوى الوطني الألا وىي  عمى مختمف مستوياتوكيفية تقييـ أداء البنوؾ 
مستوى الوطني تستخدـ الفعمى  ،تقييـ الأداء حسب مستويات تقييـ الأداءتختمف معايير  و  الصناعة المصرفية
مستوى القطاعي تستخدـ مؤشرات الأما عمى  ؛معايير الأداء في مجاؿ تعبئة الموارد وفي مجاؿ تمويل التنمية
  نموذج الييكل مستوى الصناعة المصرفية اعتمد عمىال؛ في حيف عمى كاممز لتقييـ أداء النظاـ المصرفي
    .)PCSالسموؾ و الأداء(
تطور العلاقة التي تربط  أولا، حسبداء الأدخوؿ البنوؾ الأجنبية و العلاقة بيف  وتفسير تحميلأيضا لقد تـ 
نموذج الييكل، السموؾ مكونات وذلؾ مف خلاؿ تفسير العلاقة بيف ىيكل الصناعة المصرفية بالأداء 
والتي تفسر ىذه العلاقة رواد مدرسة ىارفارد التي تبنت النيج التقميدي ليذا النموذج  حسب) سواء PCSوالأداء(
مدرسة شيكاغو التي تبنت عامل الكفاءة في تفسير العلاقة بيف  حسبأو  ؛القوة السوقيةو عمميات التواطؤ ب
العديد مف الدراسات فمنيا مف  انقسمت) PCSالأداء (الييكل، السموؾ و  أساس ىذا النيج الييكل والأداء. فعمى
المصرفي، و منيا مف يؤكد عمى وجود التأثير السمبي لتواجد  القطاع في الأجنبي لموجود الإيجابي يدعـ التأثير
كيفية تأثير دخوؿ البنوؾ الأجنبية عمى أداء  حسب؛ وثانيا، البنوؾ الأجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف
عمى ثلاث  وتركيزىا الأجنبية البنوؾ لدخوؿيعتمد التأثير الكمي  ، إذالنظاـ المصرفي الوطني لمبمد المضيف
 الأجنبية التأثير غير المباشر لمبنوؾو ) tceffE nwOالأجنبية ( لمبنوؾ التأثير المباشروىي  قنوات لمتأثير
  تركز القطاع المصرفي الذي رافق الدخوؿ الأجنبي.و  )tceffE revollipS(
قاـ بيا بعض الباحثيف في مجاؿ الصناعة المصرفية مف العديد مف الدراسات التجريبية كما عالجت 
 اختمفت و ،ـ المصرفي الوطني لمبمد المضيفاالعالـ أثر دخوؿ البنوؾ الأجنبية عمى أداء النظ بمدافمختمف 
 .الأداءىذه الدراسات حسب كل بمد مف جية، ومف جية أخرى حسب مجالات ومستويات التي تـ فييا تقييـ 
 في المحمي المصرفي النظاـ كفاءة في أكبر مكاسب تحقيق عمى أدلة الدراسات مف العديد توثق وفي ىذا الصدد
 مف الكفاءة في مكاسب الأجنبية البنوؾ تحقيق كيفية إلى الأبحاث مف ىائمة مجموعة تشيرإذ  المضيفة، البمداف
 الجديدة وتطبيق التقنيات وا  دخاؿ التشغيمية؛ الكفاءة في تحسينات التكمفة؛ ىياكل تخفيض تسييل خلاؿ
 في الأجنبية البنوؾ مساىمة كيفية إلى واسع نطاؽ عمى أيًضابعض الدراسات  تشيركما  .المصرفية والمنتجات
 وجدتو . اقتصادي نمو إلى النياية في يؤدي الذي المضيف في الاقتصاد عاـ بشكل المالية الأسواؽ تطوير
 توافر زيادة إلى يؤدي مما المالية الوساطة تكاليف خفض في تساىـ الأجنبية البنوؾ أف عمى أدلةأخرى  دراسات
 تقمب عمى الأجنبية البنوؾ تأثير في ميـ آخر موضوعوفي . المضيف البمد في المالية التنمية وتعزيز الائتماف
 لمصدمات محتممة انتقاؿ كآلية أيًضا الأجنبية البنوؾ تعمل أف يمكف، إذ المالي والاستقرار الكمي الاقتصاد
 . المضيف البمد في الاستقرار عدـ مف يزيد مما الخارجية
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النظام المصرفي الجزائرؼ بعدة تطورات تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية للوطن، وكذا لسياسية  مر
التمويل المتبعة في ظل الاقتصاد المركزؼ، الأمر الذؼ دفع إلي القيام بعدة إصلاحات مصرفية، ومن ىنا يمكن 
بصدور قانون النقد والقرض تعلق خاصة فيما ي التساؤل عن فعالية ىذه الإصلاحات في دفع النمو الاقتصادؼ
جاء الاستثمار المباشر للبنوك الأجنبية  في الجزائر وذلك بإتباع البنك الأجنبي عددا من حيث  ،0991في سنة 
ما يدفع للتساؤل عن مدػ انفتاح النظام المصرفي وىو  ،الإجراءات المتخذة والمنصوص علييا في القانون 
عن دور ىذه البنوك الأجنبية  من جية، ومن جية أخرػ  وعليو اتساع شبكتو ،الجزائرؼ وازدياد ممثليو وتعددىم
ومن أجل معرفة مدػ مساىمة المسار المالي ليذه  .لنظام المصرفي الجزائرؼ لفي تحسين الوساطة المالية 
القروض تطور تشمل تمويل الاقتصاد الوطني، تم الاعتماد على مقارنة تعبئة الموارد و  البنوك وأىميتيا في
  .بين البنوك الأجنبية و البنوك العمومية في القطاع المصرفي الجزائرؼ  والودائع
في  السلطة النقدية في الجزائرنتيجة للعولمة المالية والتطورات السريعة في اقتصاديات العالم، رغبت وك
النظام المصرفي  اندماجساعد على تو  ،سمح برفع القيود والعراقيلالتي تتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي 
تطوير الصناعة ل من خلالياتيدف بعدة إجراءات السلطة النقدية . وعلى ىذا الأساس قامت الجزائرؼ عالميا
 عمومية أم ابنوكسواء كانت  السوق المحليةالجزائرية وذلك بتوفير البيئة الملائمة للبنوك العاملة في  المصرفية
النقدؼ من خلال تنفيذ الأدوات السياسة النقدية الملائمة. وعلى ضوء  الاستقرارالمحافظة على ، وكذلك أجنبية
 ذلك تم تقسيم الفصل إلى مبحثين كما يلي: 
 المبحث الأول: النظام المصرفي الجزائري 
لمواجية التغيرات  منظام المصرفي الجزائري المبحث الثاني: الإجراءات المتبعة من السمطة النقدية ل
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 ئري النظام المصرفي الجزا المبحث الأول:
البتوادر الأولتى  الاستتقلال جتاءتيعود للحقبة الاستتعمارية، لنتن بعتد في الجزائر  جنبيةالأبنوك الإن تواجد 
وىكتذا عترف تمميم ليتذه البنتوك، القامتت الستلطات الجزائريتة بعمليتات وبال تالي  النظتام المصترفي الجزائترؼ لإقامتة 
النقتد والقترض المتعلتق ب 01/09قانون العديد من التطورات والإصلاحات إلى أن جاء  النظام المصرفي الجزائرؼ 
المباشتر للبنتوك الأجنبيتة والمؤسستات الماليتة فتي  الاستتثمارعلتى دفتع ستمح التذؼ  0991أفريتل  41المؤرخ فتي و 
بمثابتة تيييتر جتذرؼ أؼ أنتو النقلتة الفعليتة للنظتام المصترفي الجزائترؼ علتى أنتو ىتذا القتانون  اعتبترحيتث الجزائتر، 
  .الأجنبية بنوكالسوق في ظل المنافسة لل اقتصادمن أجل إقامة نظام مصرفي مستقل يخدم التحول إلى 
 النظام المصرفي الجزائري بنية المطمب الأول: 
، وال تي 7691و 6691لستنتين  ال تي متر بيتا النظتام المصترفي الجزائترؼ ف ترة التمميمتات تمن أىم التطورا
، ثم جاءت فترة الإصلاحات المصرفية إلى غاية الأزمة 2891عقبتيا إعادة البنية الييكلية للنظام المصرفي سنة 
 بالأمر رقمالمالية التي تعرضت ليا البنوك الخاصة الوطنية والتي نتج عنيا إلياء قانون النقد والقرض وتعويضو 
 الذؼ تبعتو عدة قوانين شملت بعض التعديلات والإصلاحات القانونية.و  3002أوت  62في  )11/30(
 الفرع الأول: نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائري 
      بنتتوك أجنبيتتة فتتتي الحقبتتتة الاستتتتعمارية، والمتمثلتتتة أساستتا فتتتي فتتتروع لبنتتوك فرنستتتيةل اعرفتتت الجزائتتتر تواجتتتد
مؤسسات خاصة موجية إلتى خدمتة الإقليميتة الاستتعمارية، وذلتك فتي ظتل نظتام مصترفي جزائترؼ  تابع للنظتام  أو
للخدمتة العموميتتة  اشتبان 054شتبكة بنكيتة تحتتوؼ علتى المصترفي الفرنستي (المستتعمر). والتذؼ كتان يتنتون متتن 
 :1لنحو التاليمؤسسة بنكية، حيث يمكن تقديم النظام المصرفي الجزائرؼ على ا 041موزعة على 
 مؤسسة الإصدار لبنك الجزائر والمجلس الجزائرؼ للقرض. -
 البنوك التجارية، بنوك الأعمال، ومؤسسات خاصة.مؤسسات القرض ذات الاتجاه العام والمتمثلة في  -
منتذ الاستتقلال بتدأت بتوادر قيتام نظتام مصترفي جزائترؼ مستتقل يختدم . نشأة النظام المصرفي الجزائري: 1
ستقلال بيجرة رؤوس الأموال وسحب الودائع نتيجة ليجترة الاقتصاد الوطني، والذؼ كان يتميز عشية الامصلحة 
عتدة إجتراءات متن  ذه الظتروف  تم اتختاذالمحتلين متن الجزائتر وىجترة الإطتارات المؤىلتة لتستيير البنتوك، ونظترا ليت
 أجل إضفاء السيادة الوطنية وىي كالتالي:
 )441/26(بموجتتب القتتانون رقتتم البنتتك المركتتزؼ الجزائتترؼ تتم إنشتتاء  لقتتد: زائااري إنشاااء البنااك المر اازي الج -
 برأسمال مبدئي مكتتب من قبل الدولة. 2691ديسمبر  31الصادر في 
بموجتب ) DACإنشتاء الصتندوق الجزائترؼ للتنميتة (لقتد  تم : )DAC(إنشااء الصاندوج الجزائاري لمتنمياة  -
، حيتتتث  تتتم تعتتتويض الييانتتتل الفرنستتتية ال تتتي أوقفتتتت نشتتتاطيا مثتتتل: 3691متتتاؼ  7المتتتؤرخ بتتتت )561/36(قتتتانون 
                                                          
 .11 ,01.P ,P .]E.S[ : reglA .neiréglA reicnaniF te eriacnaB emètsyS .noitamroF ed eriacnaB-retnI étéicoS 1
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)؛ صتتتندوق تجييتتتز التنميتتتة EMNC)؛ الصتتتندوق التتتوطني لصتتتفقات الدولتتتة(CDCصتتتندوق الودائتتتع والارتيتتتان (
المؤرخ في  )62/27(الأمر رقم  موجبالبنك الجزائرؼ للتنمية بىذا الصندوق يدعى وأصبح ). ADECللجزائر (
 صندوق الجزائرؼ للتنمية.الالمتعلق بتييير تسمية و  2791جوان  70
بموجتب  إنشتاء الصتندوق التوطني للتتوفير والاحتيتا لقتد تتم  :إنشااء الصاندوج الاوطني لمتاوفير والاحتياا  -
استتتقلالية  علتتى شتتكل مؤسستتة عموميتتة ذات شخصتتية معنويتتة و 4691أوت  01 المتتؤرخ بتتت )722/46(القتتانون 
 صناديق للتوفير كانت متواجدة في ظل الاستعمار.  7حيث تم تعويض  ،مالية
تطور النظام المصرفي الجزائرؼ أساسا من التمميمات للبنتوك  انطلق. تطور النظام المصرفي الجزائري: 2
وىتي موزعتة  التمميمتات ال تي ستبقت بنتك لتتيلة 02 حيث كان ىذا النظام يتنون متن حتوالي ،6691الأجنبية سنة 
بين مؤسسات القرض الخاصة بالجزائر، مؤسسات القرض وفروع البنوك المتواجدة في فرنسا، ومؤسسات القرض 
 ).10في الملحق رقم ( الاستقلالالجزائرية. ويمكن توضيح المؤسسات المصرفية الأجنبية الموجودة عقب 
الأجنبيتة ثتلاث بنتوك وطنيتة وىتي نتج عن عملية التمميم للبنتوك ): 76-66. مرحمة التأميمات (2-1
 :1كالآتي
بمقتضتتتتتى الأمتتتتتر  إنشتتتتتاء البنتتتتتك التتتتتوطني الجزائتتتتترؼ لقتتتتد  تتتتتم  :)ANB(إنشااااااء البناااااك الاااااوطني الجزائاااااري  -
، وذلك بتمميم المصارف الأجنبيتة التاليتة: القترض العقتارؼ الجزائترؼ 6691جوان  31المؤرخ في  )871/66(رقم
؛ )AICNB(البنتتتك التتتوطني للتجتتتارة والصتتتناعة فتتتي إفريقيتتتا؛ )BPPB(بنتتتك بتتتاريس وىولنتتتدا؛ )TAFC(التونستتتي
؛ المصتتتتتتترف التتتتتتتتوطني للخصتتتتتتتتم )MEC(مصتتتتتتترف الخصتتتتتتتتم لمعستتتتتتتكر؛ )CIC(القتتتتتتتترض الصتتتتتتتتناعي والتجتتتتتتتتارؼ 
 .)PENC(لباريس
بموجتتتتب الأمتتتر إنشتتتاء القتتتترض الشتتتتعبي الجزائتتترؼ لقتتتد  تتتتم  :)APC(إنشااااء القااارض الشاااعبي الجزائااااري  -
شتركة مرستيليا للقترض ، وذلتك ب تمميم المصتارف الأجنبيتة التاليتة: 6691ديستمبر  92المؤرخ في  )663/66(رقم
؛ البنتتتتك الشتتتتعبي )MAB(؛ البنتتتتك الجزائتتتترؼ المصتتتترؼ )BCFC(؛ الصتتتتندوق الفرنستتتتي للقتتتترض والبنتتتتك)CMS(
البنتتك ؛ )OICPB(؛ البنتتك الشتتعبي التجتتارؼ والصتتناعي بتتوىران)AICPB( التجتتارؼ والصتتناعي لمدينتتة الجزائتتر
 . )PCRB( البنك الإقليمي للقرض الشعبي؛ )CICPB( الشعبي التجارؼ والصناعي بقسنطينة
بموجتتتتب الأمتتتتر  إنشتتتتاء البنتتتتك الختتتتارجي الجزائتتتترؼ لقتتتتد  تتتتم  :)AEB( إنشاااااء البنااااك الجااااارجي الجزائااااري  -
البنتوك الأجنبيتة وىتي كمتا  وذلك لإتمام الحلقة الأخيترة لتمميمتات ،7691أنتوبر  91والمؤرخ في  )402/76(رقم
البنتتك ؛ )NC( القتترض الشتتمالي؛  )LBB(بتتركلايس بنتتك؛ )GS(الشتتركة العامتتة ؛ )LC( يلتتي: القتترض الليتتوني
 . )RAIB( الصناعي للجزائر والحوض المتوسط
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قامت السلطات الجزائريتة بإعتادة البنيتة الييكليتة فتي : 2891. مرحمة إعادة البنية الييامية سنة 2-2
النقل, التجارة, السياحة...الخ)، كمتا مستت أيضتا القطتاع لمجموع مؤسسات القطاع العام (الصناعة،  2891سنة 
 البنكي حيث نتج عنيا إنشاء بنكين آخرين، وىما بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية.
نتيجتة لإعتادة ىيكلتة البنتك التوطني الجزائترؼ  تم إنشتاء  ):RDAB( فلاحاة والتنمياة الريفياةإنشااء بناك ال -
 . 2891مارس  31المؤرخ في  )601/28(بمقتضى المرسوم رقم  )RDAB( بنك الفلاحة والتنمية الريفية
بنتك التنميتة إنشتاء تم نتيجتة لإعتادة ىيكلتة القترض الشتعبي الجزائترؼ  ):LDB(إنشاء بنك التنمية المحمية -
 .5891أفريل  03المؤرخ في  )58/58(بموجب المرسوم رقم  )LDB(المحلية
 لإصلاحات المصرفيةالفرع الثاني: الإطار القانوني ل
موانبة العصرنة وعلى ىتذا لدفع النظام المصرفي  لقد قامت الجزائر بالإصلاحات المصرفية قصد تنظيم و
إلتى يومنتا  6891متن ستنة  اب تداءعتدة قتوانين متن أجتل إصتلاح المنظومتة المصترفية وتنظيميتا  صتدرتالأستاس 
 ىذا، وتتمثل في:
 لإصلاحات المصرفية إلى غاية قانون النقد والقرضالإطار القانوني ل .1
والمتعلتتق بنظتتام  6891أوت  91ب تتاريخ  )21/68(صتتدر قتتانون : )21/68(. القااانون البن ااي 1-1
 ض وتسييرىا عن طريق المخطط الوطني للقرض، وأىم ما جاء في ىذا القانون: البنوك والقر 
 إصلاح المنظومة المصرفية عن طريق تحديد امتيازات ووظائف البنك المركزؼ.  -
اعتبتتار النظتتام المصتترفي أداة لتطبيتتق سياستتة الحكومتتة فتتي جمتتع المتتوارد وتمويتتل الاقتصتتاد حستتب قواعتتد  -
 المخطط الوطني.
  يشتتمل علتتى كيفيتتة جمتتع المتتواردتنليتتف البنتتك المركتتزؼ بإعتتداد، تنفيتتذ ومتابعتتة المخطتتط التتوطني للقتترض  -
 النقود وتحديد أولويات قواعد توزيع القروض حسب الأىداف المسطرة لمخطط التنمية. 
ليكمتتتل ويعتتدل  8891 جتانفي 21بتتاريخ  )60/88(صتدر قتانون : )60/88(. القاانون البنااي 2-1
المتعلق بنظام البنوك والقرض، متن أجتل إيجتاد نظتام جديتد للبنتوك والقترض، وذلتك ضتمن تطبيتق  21/68قانون 
برنتتتامج إصتتتلاحي لمجمتتتوع القطاعتتتات الاقتصتتتادية ال تتتي شتتترعت فييتتتا الجزائتتتر، ومتتتن أىتتتم متتتا جتتتاء بتتتو القتتتانون 
 ما يلي:  )60/88(
 ية. استقلالية المؤسسات العمومية المصرف -
 توسيع وظائف البنك المركزؼ. -
 إصلاح النظام المصرفي وفق معطيات جديدة للاقتصاد الوطني. -
 0991أفريتتتتل  41المتتتتؤرخ فتتتتي  )01/09(جتتتتاء القتتتتانون : )01/09(قاااانون النقااااد والقاااارض . 3-2 
حيتتث يعتبتتر ىتتذا القتتانون  ،المتعلتتق بالنقتتد والقتترض لتنملتتة مستتيرة الإصتتلاحات المصتترفية ال تتي قامتتت بيتتا الجزائتتر
النقلتتة الفعليتتة للنظتتام المصتترفي الجزائتترؼ فيتتو بمثابتتة تيييتتر جتتذرؼ متتن أجتتل إقامتتة نظتتام مصتترفي مستتتقل يختتدم 
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التحول إلى اقتصاد السوق فتي ظتل المنافستة للمصتارف الأجنبيتة. ومتن التييترات والتحتولات الجديتدة التذؼ أختذىا 
 قانون النقد والقرض ما يلي:
وأصبح يدعى  ،ك المركزؼ الجزائرؼ بموجب ىذا القانون شخصية معنوية ذات استقلالية ماليةالبن اعتبار -
 بنك الجزائر.
وثلاثتتة  ،نتتواب المحتافع الثلاثتتة كمعضتاء ،إنشتاء مجلتتس النقتد والقتترض والتذؼ يتنتتون متن المحتتافع رئيستا -
 موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة.
 مراقبان من أجل القيام بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزؼ وأعمالو.  تعيين -
مراقبتتة، تنظتتيم وتستتيير البنتتوك والمؤسستتات الماليتتة و يتتتم ذلتتك بتتتتمسيس اللجنتتة المصتترفية بموجتتب المتتادة  -
  .لمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة وبمعاقبة المخالفات المثبتة 341
ا القتانون أنتو أعتاد تنظتيم الستلطة النقديتة وذلتك بفصتل الوظتائف بتين السياستة النقديتة أىتم متا جتاء بتو ىتذ و
والماليتتة العامتتة وبال تتالي فصتتل الخزينتتة العموميتتة عتتن نظتتام النقتتد والقتترض. وذلتتك يعتتود للاعتمتتاد علتتى المبتتادغ 
 التالية: 
 الدائرة الحقيقية؛ الفصل بين الدائرة النقدية و -
 دائرة ميزانية الدولة؛  ية والفصل بين الدائرة النقد -
 دائرة القرض.  الفصل بين دائرة ميزانية الدولة و -
 تتمثل في:  )01/09(وىناك عدة أىداف قد جاء بيا قانون النقد والقتترض 
  إذ أليتتى التمييتتز بتتين القطتتاعين العتتام والختتاص :وضااع حااد نيااائي لمتاادجل الاداري فااي القطاااع المصاارفي -
  ؛ وبين القطاع الوطني الخاص والقطاع الأجنبي
الاستتقلالية بيتم تع حيتث إذ أصتبح يتدعى فتي علاقا تو متع الييتر بنتك الجزائتر  :رد الاعتبار لمبناك المر ازي  -
  ؛بتسيير النقد والقرضالمالية وتخول لو جميع الصلاحيات 
 أؼلى الجزائر لتمويل إموال ليير المقيمين بتحويل رؤوس الأ إعطاء الحرية :تشجيع الاستثمار الاجنبي  -
 :1ت التاليةالوطني في مجالا الاقتصادمع مراعاة حاجات  اقتصادؼنشا  
 ؛حداث وترقية الشيلإ 
 ؛تحسين مستوػ الاطارات والمستخدمين الجزائريين  
والعلامات التجارية المسجلة شراء وسائل تقنية وعلمية والاستيلال الامثل محليا لبراءات الاختراع   
 ؛ والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية
 .توازن سوق الصرف 
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يجوز للخزينة خلال ) أنو 01/09قانون النقد والقرض (لقد نص : التطيير المالي لممؤسسات العمومية -
  1:مدة سنة
 .تشترؼ ديون البنوك والمؤسسات المالية على اليير بيية تطيير وضعيا المالي نأ 
ن تعدل تخصيص الديون على اليير العائدة للبنك الجزائرؼ للتنمية والصندوق الوطني للتوفير أ 
 .لى وضعية مالية سليمةإصوليما وخصوميما أوالاحتيا  كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم 
  : 2الاستعمالات المحليةالوطنية في توحيد وظيفة العملة وذلك من خلال  ر لقيمة الدينار: إعادة الاعتبا -
 منح الدينار دور فعلي كمداة للحساب وقياس القيم بناءا على العلاقات الحقيقية في الاقتصاد الوطني.  
من خلال جعل الدينار أداة لتخزين القيم أو جعلو يمثل قوة شرائية واحدة في جميع مستويات الاقتصاد  
 الوطني. 
من قانون النقتد  341حسب ما جاء في المادة : البنك المرازي عمى وحدات الجياز المصرفي رقابةإحاام  -
القتتتتوانين التتتتي تخضتتتتع ليتتتتا البنتتتتوك أنتتتتو تنشتتتم لجنتتتتة مصتتترفية مكلفتتتتة بمراقبتتتتة حستتتتن تطبيتتتق ) 01/09والقتتترض (
 .والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة
البنتتك المركتتزؼ بتنظتتيم وتستتيير عمليتتة الائتمتتان وذلتتك متتن ختتلال  يقتتوم: عمميااة الائتمااانوتساايير تنظاايم  -
) فإن ىذه المصتلحة 01/09من قانون النقد والقرض ( 061جاء في المادة  وحسب مامصلحة مركزية المخاطر 
ستماء المستتفيدين متن القتروض وطبيعتة وستقف القتروض الممنوحتة والمبتالا المستحوبة والضتمانات أتنلتف بجمتع 
جميتتتتع البنتتتتوك  بتبليتتتا البنتتتتك المركتتتتزؼ يقتتتتوم كمتتتتا  .المعطتتتاة لنتتتل قتتترض متتتتن جميتتتتع البنتتتتوك والمؤسستتتتات الماليتتتتة
  .ات المالية المعلومات الخاصة بزبائنوالمؤسس
ضعيا البنك المركزؼ يلقد وضح قانون النقد والقرض قواعد ومعايير : دعم الثقة في البنوك لتعبئة الادجار -
 :3والتي يجب على كل بنك احتراميا بشكل دائم والمتعلقة بت
 ؛النسب بين الأموال الخاصة والتعيدات 
  ؛سب السيولةن 
 ؛النسب بين الأموال الخاصة والتسييلات الممنوحة لنل مدين 
 ؛النسب بين الودائع والتوظيفات 
  ؛الأموال الخاصة استعمال 
   .توظيفات الخزينة والمخاطر بشكل عام 
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يجب علتى البنتوك أن بمنو من قانون النقد والقرض  071المادة  نصتضمان الودائع المصرفية  من أجلو 
ويلتتزم كتتل بنتتك بتتدفع منحتتة ضتتمان  .مستتاىمة ضتتمان للودائتتع المصتترفية بالعملتتة الوطنيتتةتنت تتب برأستتمال شتتركة 
 نثر من مبلا ودائعو بالعملة الوطنية الذؼ يحدده المجلس سنويا. على الأ )%2(سنوية قدرىا 
 لإصلاحات المصرفية بعد قانون النقد والقرض. الإطار القانوني ل2
متتتر الأإصتتتدار عتتتن طريتتتق : جتتتتتاء ىتتتذا التعتتتديل والقااارضلقاااانون النقاااد  1002تعاااديل سااانة  .1-2
  القترض النقتد وب ) المتعلتق01/09رقم ( قانون إتمام  تعديل والمتضمن  1002فيفرؼ  72المؤرخ في  )10/10(
 توا  دار و  البنتك المركتزؼ إذ ي تولى تستيير متتن أجتل الفصتل بتين متتتجلس إدارة بتتنك التتجزائر ومجلتس النقتد والقترض، 
 . 1مراقبان مجلس الإدارة و و من نوابو ثلاثة )30يساعده (إلى المحافع و تو، على التوالي، ومراقب
 3002أوت  62المؤرخ في  )11/30(صدر الأمر المتعمق بالنقد والقرض:  )11/30(. الأمر 2-2
 )10/10(يكمتتتل الأمتتتر  ليعتتتدل و المتعلتتتق بالنقتتتد والقتتترض، و )01/09(والمتعلتتتق بالنقتتتد والقتتترض ليليتتتي قتتتانون 
تحت ظرف الأزمات ال تي تعرضتت ليتا البنتوك الخاصتة الجزائريتة، وال تي نتتج عنيتا   1002/20/72المؤرخ في 
)، ىتتذه الصتتدمة أظيتترت عتتدم صتتلابة AICBللجزائتتر ( الصتتناعيو  إفتتلاس كتتل متتن بنتتك الخليفتتة والبنتتك التجتتارؼ 
ة القتانون (اللجنتة المصترفية، المفتشتية النظام المصترفي بتالرغم متن مختلتف التنظيمتات المستتعملة للمراقبتة بواستط
العامتتة لبنتتك الجزائتتر ...التتخ)، كمتتا جتتاء ىتتذا القتتانون متتن أجتتل تنثيتتف صتترامة القتتوانين، الوظيفتتة وآليتتات النظتتام 
 : 2ومن أجل تحقيق ثلاثة أىداف رئيسية المصرفي
  ؛السماح لبنك الجزائر من التطبيق الأحسن لامتيازاتو -
  ؛بنك الجزائر والحكومة في الشؤون المالية تدعيم التوافق بين -
 السماح بمفضل حماية للتوظيف والادخار العمومي للبنوك.  -
شترو  رئيستية واجتب توفرىتا وعلتى ممثلتي النظتام المصترفي الجزائترؼ العمتل بيتا متن  كمتا أن ىنتاك ثلاثتة
 : 3أجل تحقيق الأىداف المبتياة والوصول إلييا، وتتمثل ىذه الشرو  فيما يلي
 تنوين عدد ىام من المراقبين الأنفاء لحساب بنك الجزائر؛  -
 وجتتود مكانتتة ل نظمتتة الإعلاميتتة القياستتية مرتنتتزة علتتى دعتتائم تقنيتتة لتحويتتل المعلومتتة واضتتحة، ستتريعة -
 مؤمنة لدػ ىؤلاء الممثلين؛
  تمويل الاقتصاد بواسطة موارد السوق، معتمدا على نظام مصرفي صلب وفي مممن من كل شبية. -
والمتعلق بالنقد والقرض بعدة تيييرات على مستتوػ  3002أوت  62المؤرخ في  )11/30(لقد جاء الأمر 
 السلطات النقدية من جية، وعلى مستوػ ىيئات الإدارة والمراقبة من جية ثانية.
                                                          
 ق بالنقد والقرض.) المتعل01/09المتضمن تعديل وا  تمام قانون رقم ( 1002فيفرؼ  72) المؤرخ في 10/10) من الأمر (20المادة رقم ( 1
2
 .52 ,42 .P ,P .4002 .NEBA snoitidE :eiréglA .neiréglA eriacnab emètsys eL .GEDAS mirkledbA 
3
 .62 ,52 .P ,P .dibI .GEDAS mirkledbA 
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متتن الأمتتتر  )9(حستتب المتتتادة رقتتم ف بنتتك الجزائتترفتتي النقديتتة  ةالستتتلطتتمثتتل : الساامطات النقديااة أ.
مالية، كما يعتبتر  تاجرا فتي  باستقلاليةيعتبر بنك الجزائر مؤسسة وطنية ذات شخصية معنوية وتتمتع  )11/30(
فتي حتين يتمتتع مجلتس النقتد والقترض بصتلاحيات الستلطة النقديتة فتي المجتالات التتي نصتت علاقا تو متع الييتر. 
 الأمتر عتن طريتق الأنظمتة.)، إذ يمتارس المجلتس ستلطاتو فتي إطتار ىتذا 11/30) متن الأمتر(26علييتا المتادة (
كمتا يستتمع المجلتس إلتى التوزير المكلتف بالماليتة بنتاء علتى طلتب ىتذا الأخيتر، وتستشتير الحكومتة المجلتس كلمتا 
 تداولت في المسائل تتعلق بالنقد والقرض أو في مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع النقدؼ.
بنتك الجزائتر أن يبلتا المشتاريع  أنو يجب علتى محتافع )،11/30) من الأمر(36كما نصت المادة (
المجلتتس  حينئتتذيستتتدعي المحتتافع  ثتتمأيتتام) لطلتتب تعتتديليا،  01الأنظمتتة للتتوزير المكلتتف بالماليتتة التتذؼ ي تتاح لتتو (
 المجلس نافذا ميما يكون مضمونو. يتخذه، ويكون القرار الجديد الذؼ ويعرض عليو التعديل المقترح للاجتماع
المتمثلتتة فتتي جمعيتتة  وتتمثتتل فتتي ثلاثتتة ىيئتتات رئيستتة: ىيئتتة التمثيتتل: ىيئااات المديريااة والرقابااة ب.
)، ىيئتة CMC(ىيئة القانون والاعتماد المتمثلتة فتي مجلتس النقتد والقترض ؛)FEBA(البنوك والمؤسسات المالية 
 ).BC(المراقبة المتمثلة في اللجنة المصرفية 
بإنشتتتاء جمعيتتتة البنتتتوك  )69(بموجتتتب المتتتادة رقتتتم  )11/30(: قتتتام الأمتتتر .ىيئاااة التمثيااال1-ب
لتدػ  والمؤسستات الماليتة بيتدف تمثيتل المصتالح الجماعيتة لأعضتائيا (البنتوك والمؤسستات الماليتة المنظمتة بيتا)
 السلطات العمومية.
متن  )85(: يتنون مجلس النقد والقرض حسب ما جاء في المتادة .ىيئة القانون والاعتماد2-ب
متن أعضتاء مجلتس الإدارة وشخصتيتان يتتم اختيارىمتا حستب كفاءتيمتا فتي الشتؤون الاقتصتادية  )11/30(الأمتر 
والنقديتة، ويتتتم تعيينيمتتا بمرستتوم متتن طتترف رئتتيس الجميوريتة. ويتم تتع مجلتتس النقتتد والقتترض بصتلاحيات الستلطة 
عتتداد القتتوانين ، وتتمثتتل أساستتا فتتي إ )11/30(متتن الأمتتر )26(النقديتتة فتتي المجتتالات ال تتي نصتتت علييتتا المتتادة 
 المصرفية والمالية للنشا  البنكي. 
متتن  )11/30(متتن الأمتر  )601(تتنتتون اللجنتتة المصتترفية حستتب المتتادة  .ىيئاة المراقبااة:3-ب
محتافع رئيستا، وثلاثتة أعضتاء مخ تارين حستب قتدراتيم فتي المجتال البنكتي، المتالي والمحاستبي، وقاضتيان تابعتان 
من طرف رئيس المحكمة العليا، وتتنفل اللجنة المصرفية بمراقبة اح ترام البنتوك إلى المحكمة العليا يتم اختيارىما 
 والمؤسسات المالية ل حكام التشريعية والقانونية المطبقة علييم ومعاقبة النقائص الملاحظة.
متتن ختتلال  0102بنتتك الجزائتتر فتتي أن تتوبر  تعتتززالمتعمااق بالنقااد والقاارض:  )40/01(الأماار  .3-2
المتعلق بالنقد والقرض الجديد بآليات جديدة تمكنو من تحديتد عناصتر اليشاشتة المحتملتة داختل  )40/01(الأمر 
 . السيد لنصاسي ، وىذا حسب تصريحالبنوك أو المؤسسات المالية
 
                                                          
 محافع بنك الجزائر.  
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   :1يلي وأىم ما جاء فيو ما
المالي  الاستقراريعزز  3002المعدل والمتمم ل مر المتعلق بالنقد والقرض لسنة  )40/01(أن الأمر رقم   -
للبلاد بتوسيع صلاحيات بنك الجزائر ليتمكن من فتح كل أنواع التحقيق على مستوػ البنوك وأضاف أن إصلاح 
 أدوات التسيير الحذر للبنوك يمثل أىم نقطة في ىذا الأمر. 
تسيير تعزيز مراقبة أنظمة الدفع ووضع نظام تنقيط للبنوك وتشييل المحطة الجديدة ل خطار سيسمح ب  -
 أفضل ل خطار المصرفية. 
 احترامالمجلس مسؤولا عن سيكون و  ،وقرض جديدة إذخارتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض لصيا   -
 قواعد حسن تسيير القطاع التي كانت موكلة سابقا لجمعية البنوك والمؤسسات المالية. 
 نفس المجلس. إعداد تنظيم جديد لتسيير أخطار السيولة المصرفية سيحال على  -
 :09وفيما يلي شكل يلخص القوانين المتعلقة للإصلاحات المصرفية قبل وبعد قانون النقد والقرض لسنة 
 بعد قانون النقد والقرض صلاحات المصرفية قبل والإالمتعمقة ب تسمسل القوانين ):1-VIالشال رقم (














 في الجزائر صلاحات المصرفيةالإالمتعلقة ب على تسلسل التاريخي بالاعتماد من إعداد الباحثةالمصدر: 
 
                                                          
، تاريخ الاطلاع للتحديد المبكر لعناصر اليشاشة المصرفيةتوجو بنك الجزائر بعنوان:  0102/01/13الموقع الإلنتروني لجريدة النيار مقال بتاريخ  1
 43196/eiregla_sellevuon_sereinred/swentsetal/ra/moc.enilnorahanne.www//:ptth  :5102/11/21
 90 قبل س نة
 90 بعد س نة
 08/12القانون البنكي   88/09القانون البنكي 
القرض  قانون النقد و
  90/92
المتعلق  09/22الأمر 
  القرض بالنقد و
لقانون  2991س نة  تعديل
  القرض النقد و
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 الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  للاستثمارالفرع الثالث: الإطار القانوي 
الأجنبي  الاستثماربفتح المجال أمام  الجزائر قامت السوق  اقتصاد نحو والتوجو الانتقالفي مرحلة 
التي تحدد شرو   القوانين لأىم عرض يلي المباشر في القطاع المصرفي من خلال قانون النقد والقرض، وفيما
 :تمسيس وا  قامة البنوك الأجنبية في الجزائر
من أجل  لقد تم إصدار عدة قوانين :الأجنبي المباشر في الجزائر الاستثمارترقية القانوي ل التطور. 1
  الأجنبية المباشرة في القطاع المصرفي: الاستثماراتفي الجزائر، بما في ذلك  الأجنبي المباشر الاستثمارترقية 
المتعلق بالنقد  0991 أفريل 41المؤرخ في  )01/09(جاء القانون  :09 القرضو  النقد قانون . 1-1
والقرض لتنملة مسيرة الإصلاحات المصرفية التي قامت بيا الجزائر، حيث يعتبر ىذا القانون النقلة الفعلية 
للنظام المصرفي الجزائرؼ فيو بمثابة تييير جذرؼ من أجل إقامة نظام مصرفي مستقل يخدم التحول إلى 
. ومن التييرات والتحولات الجديدة الذؼ أخذىا قانون النقد اقتصاد السوق في ظل المنافسة للمصارف الأجنبية
 والقرض ما يلي:
 مختلطا أو مباشرا شكلا إما الجزائر في المقامةفي القطاع المصرفي   الأجنبية الاستثمارات تمخذ أن يمكن -
 العمومي القطاع مع الأجنبي الرأسمال مشاركة أيضا أليى لرأسمال، كما النسبية الأغلبية شر  أليى بذلك فيو
 شخص مع بالشرانة للقيام الناملة بالحرية وغير المقيمين للمقيمين يرخص أن على صوصون أندت فقد فقط،
 ؛مقيم خاص أو عام معنوؼ 
شريطة إخضاع ذلك  المقيمين مع بالمساىمة أو لوحدىم مالية ومؤسسات بنوك إنشاء المقيمين ليير يسمح -
 ؛1لمبدأ المعاملة بالمثل من طرف البلد الأجنبي
 ؛2الاقتصادية المشاريع لتمويل والخارج الجزائر بين الأجنبية الأموال رؤوس تنقل حرية -
 .3الأموال رؤوس تحويل وا عادة والفوائد المداخيل بتحويل السماح -
رقم  التشريعي المرسوم جاء الاستثمارات: بترقية المتعمق) 21/39(رقم  التشريعي المرسوم. 2-1
 الجبائية الامتيازاتالضمانات و  لتحديدالأجنبية و لتنظيم الإستثمارات الوطنية الخاصة والإستثمارات ) 21/39(
 الاستثمار طبيعة حسب الأجنبي للمستثمر الممنوحة الحوافز تتحدد حيث وكذا الأنظمة التشجيعية والجمركية
 : يلي ما على فلسفتو وترتنز لو، الجيرافي والموقع
                                                          
 74والمتعلق بالنقد والقرض والصادر في الجريدة الرسمية العدد  0991 أفريل 41) المؤرخ في 01/09القانون رقم () من 031و 921، 821المواد ( 1
 .0991أفريل  81بتاريخ 
بتاريخ  74والصادر في الجريدة الرسمية العدد  والمتعلق بالنقد والقرض، 0991أفريل  41) المؤرخ في 01/09القانون رقم () من 781و  381المادتان ( 2
 .0991أفريل  81
أفريل  81بتاريخ  74والصادر في الجريدة الرسمية العدد  والمتعلق بالنقد والقرض، 0991أفريل  41) المؤرخ في 01/09القانون رقم ( ) من481المادة ( 3
 .0991
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مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة بستثمارات بكل حرية تنجز الا: الاستثمار حرية مبدأ -
    ؛1المقننة
، والمعيدة لقدراتلالمنمية  المنشئة و الاستثمارات ىذا المرسوم التشريعي لقد خصص :الاستثمار أصناف -
   تنجز في شكل حصص من رأس المال أو حصص عينية يقدميا أؼ شخص طبيعيللتمىيل أو الييكلة التي 
   ؛2معنوؼ  أو
) 21/39(رقم  التشريعي المرسوم) 70المادة رقم (حسب ما جاء في  :الاستثمارات ترقية واالة إنشاء -
يتم تحديد صلاحيات ىذه  حيث ومتابعتيا ودعميا ،تم إنشاء وكالة ترقية الإستثمارات الاستثمارات بترقية المتعلق
  ؛الوكالة وتنظيميا وتسييرىا بواسطة تنظيم
تم تحديد من خلال ىذا المرسوم عدة تدابير تشجيعية للمستثمرين  لقد: الاستثمار عمى التشجيع مبدأ -
 .3) ليذا المرسوم91و 81، 71جبائية وجمركية والمنصوص علييا في المواد ( امتيازاتتمثلت أساسا في منح 
ترتنز على مبدأ  والتي لقد حدد ىذا المرسوم الضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب: المساواة مبدأ -
 . 4بالاستثمارفيما يتصل  والالتزاماتبين المستثمرين الأجانب والمستثمرين الجزائريين من حيث الحقوق المساواة 
  رقم الأمر صدر 1002 أوت 02 بتاريخالاستثمار:  بتطوير المتعمق )30/10( رقم الأمر. 3-1
  ملائم مناخ خلقو  الاقتصادية الإصلاحات تعميق على يعمل لذؼاو  الاستثمار، بتطوير والمتعلق )30/10(
للمستثمرين  يمنح كما لو، المخالفة السابقة الأحكام كل إلياء تم لذلك والأجنبية. المحلية الاستثمارات تنشيط
 : ىي ىامة مبادغ أربعة تبنيو إلى بالإضافة جمركية و جبائية و مالية حوافز عدة الأجانب
 اتطابالنش ةالمتعلق اتتنجز الإستثمارات بكل حرية مراعاة التشريع والتنظيم: الاستثمار حرية مبدأ -
 ؛5وحماية البيئة المقننة
من  والجمركية تستفيد الإستثمارات  شبو الجبائية الحوافز الجبائية وزيادة على : الإدارية عميو القيود فعر  -
،  في ) من ىذا الأمر90حددتيا المادة ( الجمركية الجبائية و تمثلت أساسا في إعفاءاتبشكل عام عدة مزايا 
                                                          
 46العدد والصادر في الجريدة الرسمية  الاستثمارات، بترقية المتعلقو  3991أنتوبر  50 في ) المؤرخ21/39رقم ( التشريعي المرسوم) من 30المادة ( 1
 .3991أنتوبر  01بتاريخ 
 46والصادر في الجريدة الرسمية العدد  الاستثمارات، بترقية المتعلقو  3991أنتوبر  50 في ) المؤرخ21/39رقم ( التشريعي المرسوم) من 20المادة ( 2
 .3991أنتوبر  01بتاريخ 
 46والصادر في الجريدة الرسمية العدد  الاستثمارات، بترقية المتعلقو  3991 أنتوبر 50 في ) المؤرخ21/39رقم ( التشريعي المرسوم) من 61المادة ( 3
 .3991أنتوبر  01بتاريخ 
 46والصادر في الجريدة الرسمية العدد  الاستثمارات، بترقية المتعلقو  3991أنتوبر  50في ) المؤرخ 21/39رقم ( التشريعي المرسوم) من 83المادة ( 4
 .3991أنتوبر  01بتاريخ 
 22بتاريخ  74الاستثمار والصادر في الجريدة الرسمية العدد  بتطوير والمتعلق 1002أوت  02) المؤرخ في 30/10رقم ( الأمر) من 40المادة ( 5
 .1002أوت
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) من ىذا 01) المزايا الخاصة التي تستفيد بيا الإستثمارات المذكورة في المادة (11حين حددت المادة رقم (
  ؛1الأمر
المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلا في  الاستثماراتأن تنون  لا يمكن: مالتأمي إلى الالتجاء عدم -
    ؛2المنصوص في التشريع المعمول بوحالات 
كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية إلى للجيات القضائية  يخضع: الدولي التحايم -
ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتيا الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة  اتفاقياتإلا في حالة وجود المختصة، 
بناء  اتفاقأو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى بند التسوية  خاص ينص على اتفاقفي حالة وجود والتحكيم، أو 
 .3على تحكيم خاص
) 30/10( رقم الأمرلقد تم تعديل وا  تمام  :الاستثمارالمتعمق بتطوير  )80/60(. الأمر 4-1
الإستثمارات التي  استثناءلقد تم " ، 6002جويلية  51 في المؤرخ )80/60(بالأمر الاستثمار  بتطوير والمتعلق
في شكل مساىمات نقدية أو عينية إذ تحدد قائمة النشاطات السلع والخدمات تمخذ شكل مساىمة في رأس المال 
 . 4الأمر"المستثناة من ىذه المزايا المنصوص علييا في ىذا 
 : التالية الضمانات ديمومة على الأخير ىذا نص في حين
 ؛علييا المحصل بالامتيازات المساس عدم -
 ؛المستثمرين كل مع التعامل في المساواة -
 ؛الاستثمارات وحماية والثنائية الدولية والاتفاقيات المعاىدات طريق عن تيطية -
 ؛الإدارؼ  الطعن إمكانية -
 .المقيمين غير والمستثمرين الجزائرية الدولة بين نزاع قيام حالة في الدولي التحكيم إلى اللجوء إمكانية -
في  الاستثمارلقد حدد ىذا القانون مفيوم  :الاستثمار بترقية المتعمق )90/61. قانون (5-1
 : 5نقطتين
 قدرات الإنتاج و/أو إعادة التمىيل. توسيع نشاطات جديدة، و استحداثأصول تندرج في إطار  تناءاق -
                                                          
بتاريخ  74العدد والصادر في الجريدة الرسمية  الاستثمار بتطوير والمتعلق 1002أوت  02) المؤرخ في 30/10رقم ( الأمر) من 11و 01 - 90المواد ( 1
 .1002أوت  22
أوت  22بتاريخ  74والصادر في الجريدة الرسمية العدد  الاستثمار بتطوير والمتعلق 1002أوت  02) المؤرخ في 30/10رقم ( الأمر) من 61المادة ( 2
 .1002
أوت  22بتاريخ  74والصادر في الجريدة الرسمية العدد  الاستثمار بتطوير والمتعلق 1002أوت  02) المؤرخ في 30/10رقم ( الأمر) من 71المادة ( 3
 .1002
 91بتاريخ  74الاستثمار والصادر في الجريدة الرسمية العدد  بتطوير والمتعلق 6002جويلية  51 في ) المؤرخ80/60رقم ( الأمر) من 20المادة ( 4
 .6002جويلية 
أوت  30بتاريخ  64الاستثمار والصادر في الجريدة الرسمية العدد  بترقية والمتعلق 6102أوت  30) المؤرخ في 90/61رقم ( القانون ) من 20المادة ( 5
 .6102
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 المساىمات في رأس المال الشركة. -
 الأمربعد أن تم إلياءىا ب المساىمات في رأس المال الشركةوما يلاحع في ىذا المفيوم لقد تم إعادة 
 في حين النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية. استعادةوأليى  الاستثمار بتطوير والمتعلق) 30/10(رقم
 :التالية المبادغ استمرار على القانون  ىذا أند
 المستثناة منيا؛ بالاستثماراتمع تحديد قائمة  علييا المحصل بالامتيازات المساس عدم -
 ؛المستثمرين كل مع التعامل في المساواة -
 والثنائية الدولية والاتفاقيات المعاىدات طريق عن تيطية: المحافظة على الضمانات فيما يتعلق بت -
 الدولة بين نزاع قيام حالة في الدولي التحكيم إلى اللجوء إمكانية ؛الإدارؼ  الطعن إمكانية ؛الاستثمارات وحماية
 ؛المقيمين غير والمستثمرين الجزائرية
 .1حرية تحويل لرؤوس الأموال والعائدات الناجمة عنو -
السوق  الجزائر نحو اقتصادمع توجو في الجزائر:  الأجنبيبنك لفرع إقامة  أو بنكتأسيس شرو  . 2
) من الأمر 58وحسب المادة رقم ( .في الجزائر الاستثمار للدخول وية نبالبنوك الأج أمام مفتوحاالمجال  أصبح
النقد والقرض أنو يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية مع مراعاة 
 المبدأ المعاملة بالمثل.
الأجنبية في ومؤسسة مالية البنك  فرع إقامة حددت شرو  تمسيس بنك أو مؤسسة مالية وشرو لقد 
مؤسسة  شرو  تمسيس بنك أوبتحديد ) المتعلق 20/60والذؼ أليي بالنظام ( )10/39نظام (الجزائر بمقتضى ال
ومؤسسة مالية الأجنبية ، تمر عملية إقامة فرع البنك الأجنبيةومؤسسة مالية البنك فرع إقامة  مالية وشرو 
 بمرحلتين:
الترخيص بإقامة فرع البنك ومؤسسة مالية الأجنبية إلى رئيس مجلس النقد  يوجو طلبالترجيص:  -
 2يلي: والقرض، إذ يرفق ىذا الطلب بملف يتضمن ما
 ) سنوات؛5برنامج النشا  الذؼ يمتد على خمس ( 
 تنمية الشبكة والوسائل المسخرة ليذا اليرض؛ استراتيجية 
 ؛استعمالياالمالية، مصدرىا والوسائل الفنية التي ينتظر  الوسائل 
 نوعية وشرفية المساىمين وضمانييم المحتملين؛ 
 القدرة المالية لنل واحد من المساىمين و لضامنييم؛  
                                                          
أوت  30بتاريخ  64الاستثمار والصادر في الجريدة الرسمية العدد  بترقية والمتعلق 6102أوت  30) المؤرخ في 90/61رقم ( القانون ) من 52المادة ( 1
 .6102
إقامة فرع البنك  والمتعلق بتحديد شرو  تمسيس بنك أو مؤسسة مالية وشرو  6002سبتمبر  42) المؤرخ في 20/60() من النظام رقم 30المادة ( 2
 ومؤسسة مالية الأجنبية.
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 المساىمين؛المساىمين الرئيسيين المشكلين " النواة الصلبة " ضمن مجموعة  
 وضع المؤسسة الذؼ يمثل المساىم المرجعي؛ 
  أن يتمتع إثنان منيما على الأقل بصفة المقيمين؛قائمة المسيرين الرئسيين يجب  
القوانين الأساسية للبنك أو المؤسسة المالية للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية  
 أجنبية؛
أؼ المخطط التنظيمي مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا الصلاحيات  ،التنظيم الداخلي 
 المخولة لنل مصلحة.
لفروع البنوك والمؤسسات المالية  الاعتمادأنو يمنح من الأمر النقد والقرض  )29حسب المادة ( :الاعتماد -
فرع التابع للبنك  يتعين على أنو) 20/60) من النظام رقم (80، كما نصت المادة رقم (الأجنبية المرخص ليا
قامة بالجزائر من قبل مجلس النقد والقرض أن يلتمس الإ ومؤسسة مالية الأجنبية الذؼ تحصل على ترخيص
المرفق بالمستندات والمعلومات المطالب  الاعتمادو يجب أن يرسل طلب من محافع بنك الجزائر  الاعتمادطلب 
الشرو  الخاصة المحتملة التي يتضمنيا الترخيص  استفاءوكذا الوثائق التي تثبت بيا وفقا للقانون والتنظيم 
من تاريخ تبليا الترخيص. ويمنع فرع التابع  ابتداء) شيرا 21عشرة ( اثنالمحافع بنك الجزائر في أجل أقصاه 
 .الاعتمادللبنك ومؤسسة مالية الأجنبية من القيام بمؼ عملية مصرفية قبل الحصول على 
 0991لسنة  القرض النظام المصرفي الجزائري بعد قانون النقد و ىيال الرابع:فرع ال
الأجنبيتة دفع الاستتثمار المباشتر للبنتوك والمؤسستات الماليتة بت 0991لستنة  لقتد ستمح قتانون النقتد والقترض
لجميتتع البنتتوك ستتيتم التطتترق  ، و ليتتذاالقطتتاع المصتترفي الجزائتترؼ  ممثلتتيعتتدد ازديتتاد إلتتى ممتتا أدػ  ،فتتي الجزائتتر
إلتى  0991والمؤسسات المالية الوطنية و الأجنبية التي تعاقبت على ىيكتل النظتام المصترفي الجزائترؼ منتذ ستنة 
متتن  الاعتمتتادبعتتض البنتتوك و المؤسستتات الماليتتة ستتحب منيتتا يوجتتد  و، كمتتا تجتتدر الإشتتارة أنتت4102غايتتة ستتنة 
 .  خر، بحيث سيتم توضيح ذلك لاحقا، و تختلف أسباب سحب الاعتماد من بنك لآطرف بنك الجزائر
بنتوك عموميتتة، بنتوك خاصتتة  إلتتى: 0991منتتذ ستنة  فتتي الجزائتر ال تتي تواجتدتتنقستم البنتوك البناوك:  .1
 محلية، بنوك خاصة أجنبية، بنوك مختلطة. 
بتدأ اعتمتاد البنتوك العموميتة متن قبتل مجلتس النقتد والقترض انطلاقتا متن ستنة  . البناوك العمومياة:1-1
 حيث تم اعتماد سبعة بنوك عمومية وىي: 5991
المتتؤرخ  )10/59(م رقتتم اتتم بموجتتب النظتت ):AMNCالصااندوج الااوطني لمتعاضاادية الفلاحيااة( . أ
بمتنح رخصتة للصتندوق التوطني للتعاضتدية الفلاحيتة بالقيتام بالعمليتات المصترفية لصتالح  5991/فيفترؼ /82فتي 
. ولقتتد ألييتتت ىتتذه الرخصتتة 1البحتترؼ  المواشتتي واليابتتات والصتتيدوقطتتاع تربيتتة عمتتلاء القطتتاع الفلاحتتي المنتتتج، 
                                                          
والصادر في يتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة بممارسة عمليات مصرفية  5991فيفرؼ  82) المؤرخ في 10/59النظام رقم ( 1
 .91، ص، 5991أفريل  61بتاريخ  02دة الرسمية العدد الجري
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عاضتدية الفلاحيتة التوطني للت الصتندوق متنح إذ  9002/ديسمبر/01المؤرخ في  )70/9002(م رقم االنظبموجب 
عمليتتات الصتترف والتجتتارة  و باستتتثناءماليتتة ال اتمؤسستتبموجبتتو رخصتتة بالقيتتام بالعمليتتات المصتترفية المخولتتة لل
 .الخارجية
رقتتم  مقتترر بموجتتبالجزائتترؼ  التتوطني لبنتتكلتتم متتنح الاعتمتتاد  ):ANBالبنااك الااوطني الجزائااري( . ب
، ويقتتتتدر رأستتتتمال البنتتتتك حاليتتتتا بتتتتت 1بصتتتتفتو بنكتتتتاكشتتتتركة ذات أستتتيم  7991/ستتتتبتمبر/52المتتتتؤرخ فتتتتي  )40/59(
 .دج 000.000.006.14
 مقترر بموجتب ليتذا البنتكتم متنح الاعتمتاد ): PENC( الاحتياا  الصاندوج الاوطني لمتاوفير و . ت
، ويقتتتدر رأستتتمال البنتتتك حاليتتتا بتتتت 2بصتتتفتو بنكتتتاكشتتتركة ذات أستتتيم  7991/أفريتتتل/60المتتتؤرخ فتتتي  )20/79(رقتتم 
 بحيث يستطيع القيام بجميع العمليات البنكية باستثناء عمليات التجارة الخارجية. ،دج 000.000.000.41
 مقتترر بموجتبللقترض الشتعبي الجزائترؼ تتم متنح الاعتمتتاد ): APCالقارض الشاعبي الجزائاري ( . ث
ويقتتتدر رأستتتمال البنتتتك حاليتتتا بتتتت ، 3بنكتتتا وبصتتتفتذات أستتتيم كشتتتركة  7991/أفريتتتل/60المتتتؤرخ فتتتي  )20/79(رقتتم 
 دج. 000.000.000.84
قتتترر رقتتتم مبموجتتتب  لبنتتتك التنميتتتة المحليتتتةمتتتنح الاعتمتتتاد  تتتم :)LDB(بناااك التنمياااة المحمياااة  . ج
ويقتتتتدر رأستتتتمال البنتتتتك حاليتتتتا بتتتتت  ،4بنكتتتتا وبصتتتتفتكشتتتتركة ذات أستتتيم  2002ستتتتبتمبر  32المتتتتؤرخ فتتتتي  )30/20(
 دج. 000.000.008.51
قترر رقتم مبموجتب الجزائترؼ  الختارجيلبنتك لقتد متنح الاعتمتاد : )AEB(بنك الجارجي الجزائاري  . ح
ويقتتتتدر رأستتتتمال البنتتتتك حاليتتتتا بتتتتت  ،5بنكتتتتا وبصتتتتفتكشتتتتركة ذات أستتتيم  2002ستتتتبتمبر  32المتتتتؤرخ فتتتتي  )40/20(
  دج. 000.000.000.051
قترر مبموجتب  لبنك التنمية المحليتةلقد منح الاعتماد : )RDAB(بنك الفلاحة ولمتنمية الريفية  . خ
ويقتتدر رأستتمال البنتتك حاليتتا بتتت ، 6بصتتفتيا بنكتتاكشتتركة ذات أستتيم  2002ستتبتمبر  32المتتؤرخ فتتي  )50/20(رقتتم 
 دج. 000.000.000.33
 في: ةوطنيتتمثل البنوك الخاصة ال :الوطنيةالبنوك الجاصة  .2-1
رقتتم  مقتترراعتمتتاد لبنتتك الخليفتتة بموجتتب ال متتنحتتتم : )knaB afilahK lE(الجميفااة بنااك  . أ
، ولقد 7دج 000.000.005برأسمال قدره  ابنك توصفبأسيم شركة ذات ك 8991/70/72المؤرخ في  )40/89(
                                                          
 .93، ص، 5991أنتوبر  22بتاريخ  26والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  5991سبتمبر  52) المؤرخ في 20/59المقرر رقم ( 1
 .03، ص، 7991ماؼ  52بتاريخ  33دة الرسمية العدد والصادر في الجريبنك  اعتماديتضمن  7991أفريل  60) المؤرخ في 10/79المقرر رقم ( 2
 .13، ص، 7991ماؼ  52بتاريخ  33والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  7991أفريل  60) المؤرخ في 20/79المقرر رقم ( 3
 .03، ص، 2002أنتوبر  02بتاريخ  96الرسمية العدد والصادر في الجريدة بنك  اعتماديتضمن  2002سبتمبر  32) المؤرخ في 30/20المقرر رقم ( 4
 .13، ص، 2002أنتوبر  02بتاريخ  96والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  2002سبتمبر  32) المؤرخ في 40/20المقرر رقم ( 5
 .23، ص، 2002أنتوبر  02بتاريخ  96الجريدة الرسمية العدد والصادر في بنك  اعتماديتضمن  2002سبتمبر  32) المؤرخ في 50/20المقرر رقم ( 6
 .32، ص، 8991أوت  62بتاريخ  36والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  8991جويلية  72) المؤرخ في 40/89المقرر رقم ( 7
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المعتدل والمكـمتتل  )10/10(ل متر رقتم  )651(طبقتا للمتادة  3002/50/92تم سحب ىذا الاعتماد يوم الخميس 
 لقانون النقد والعرض.
رقتم  مقتررمنح الاعتماد ليذا البنك بمقتضى التم  :)AICB(البنك الصناعي والتجاري الجزائري  . ب
  1دج 000.000.000.1بنتك برأستمال قتدره  بصتفتوشركة ذات أستيم ك 8991/ 90/ 42المؤرخ في  )80/89(
المعتـدل  )10/10(ل متر رقتم  )651(طبقتا للمتادة رقتم  3002/80/12ولقد تم سحب ىذا الاعتماد يوم الخمتيس 
 والمكـمل لقانون النقد والعرض.
 )20/99(رقتتم  مقترر بموجتبمتتنح الاعتمتاد ليتذا البنتتك تتم  ):BACالجزائرياة لمبناك ( الشاراة  . ت
، ولقتتد تتتم 2دج 000.000.007متتال قتتدره  بتترأس ابنكتت تياصتتفبشتتركة ذات أستتيم ك 9991/01/82المتتؤرخ فتتي 
لعدم قدرتو علتى التدفع، وكتذا عتدم  توفر الستيولة النقديتة النافيتة لضتمان  5002/21/72سحب ىذا الاعتماد في 
 سير البنك.
 )20/0002(رقتم  مقتررمنح الاعتماد ليذا البنتك بموجتب تم  ):MGBالمتوسطي (البنك العام  . ث
  3دج 000.000.000.1قتتدره  جتمتاعيابرأستمال  ابنكت توصتفب ذات أستتيمشتركة ك 0002/أفريتل/03المتؤرخ فتي 
  .ضمن تصفية البنكمت 6002فيفرؼ  20) المؤرخ في 10/60بموجب مقرر رقم (وتم سحب ىذا الاعتماد 
المتؤرخ فتي  )10/30(رقتم  مقترربموجتب ليتذا البنتك  الاعتمتادمنح ): knaB ocrAآراو بنك ( . ج
، لنتن سترعان 4دج 000.000.000.2قدره  اجتماعيبرأسمال  ابنك توصفب أسيم شركة ذاتك 3002//أفريل42
 . بطلب من البنك 5002ديسمبر 82) المؤرخ في 20/50بموجب مقرر رقم (الاعتماد  ىذاسحب تم سرعان ما 
 وتتمثل في: الجاصة الأجنبية: .البنوك3-2
بموجتب  الجزائتر لقتد متنح الاعتمتاد لستيتي بنتك :)airéglA knaB itiC(ساتي بناك الجزائار  . أ
الأجنبتي ستيتي بنتك المتواجتد فتي مدينتة نيويتورك  للبنتك وحتدةك 8991متاؼ  81المؤرخ فتي  )20/89( رقم مقرر
ولقتتتتد  تتتتم رفتتتتع رأستتتتمال حاليتتتتا إلتتتتى  ،5دج 000.000.005بحصتتتتة رأستتتتمال يقتتتتدر بالولايتتتتات المتحتتتتدة الأمريكيتتتتة 
 دج. 000.000.000.01
المصترفية لقتد متنح الاعتمتاد للمؤسستة العربيتة  ):CBAالمؤسساة العريياة المصارفية الجزائار (  . ب
برأستتمال  بصتتفتيا بنكتتاكشتتركة ذات أستتيم  8991ستتبتمبر  42المتتؤرخ فتتي  )70/89(قتترر رقتتم مالجزائتر بموجتتب 
دج، ويعتود  000.000.000.01إلتى  الاجتمتاعيوتم رفتع رأستمال ، 6دج 000.002.381.1الاجتماعي يقدر 
                                                          
 .04، ص، 8991سبتمبر  03بتاريخ  37لجريدة الرسمية العدد والصادر في ابنك  اعتماديتضمن  8991سبتمبر  42) المؤرخ في 80/89المقرر رقم ( 1
 .52، ص، 9991نوفمبر  71بتاريخ  18والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  9991أنتوبر  82) المؤرخ في 20/99المقرر رقم ( 2
 .62، ص، 0002ماؼ  01بتاريخ  72في الجريدة الرسمية العدد والصادر بنك  اعتماديتضمن  0002أفريل  03) المؤرخ في 20/0002المقرر رقم ( 3
 .32، ص، 3002جوان  92بتاريخ  93والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  3002أفريل  42) المؤرخ في 10/30المقرر رقم ( 4
 .53، ص، 8991ماؼ  72بتاريخ  53الجريدة الرسمية العدد  والصادر فيفرع بنكي  اعتماديتضمن  8991ماؼ  81) المؤرخ في 20/89المقرر رقم ( 5
 .93، ص، 8991سبتمبر  03بتاريخ  37والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  8991سبتمبر  42) المؤرخ في 70/89المقرر رقم ( 6
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-للاستثمار العربية الشركة؛ )%26.78(بنسبة  )ب .م .ش( المصرفية العربية لمؤسسةإلى: ا رأسمال ىذا البنك
 الدولية المؤسسة؛ )%90.2( بنسبة الجزائر -التممين وا عادة للتممين الوطنية الشركة؛ )%81.4(بنسبة  السعودية
 .%)62.4( بنسبة أخرػ  خاصة جزائرية شركاتو  )%58.1( بنسبة واشنطن -المالية
ىو مصرف عربي عالمي رائد يقع مقره الرئيسي في مملنة  )CBAالأم ( المؤسسة العربية المصرفية بنك
من المصارف  كبنىذا اليعـد و  ،بورصة البحرين حاليًا في، وىو مدرج 0891عام  بنكىذا الالبحرين، تمسس 
الرائدة إقليميًا في التمويل المسند لعمليات التصدير وتمويل التجارة والشركات، كما يقدم خدمات الإدارة الحـرة 
 .1ل صول المالية وأرصدة العملات ومنتجات الصيرفة الإسلامية
قترر ملقتد متنح الاعتمتاد لناتنستيس الجزائتر بموجتب  ):eiréglA sixetaNناتكسيس الجزائار(  . ت
قتتتتتتتتدره  اجتمتتتتتتتتاعيبرأستتتتتتتتمال  ابنكتتتتتتتت توفبصتتتتتتتت كشتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتيم 9991 أن تتتتتتتتوبر 72المتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتي  )10/99(
ىمتا  و ألا لنل من البنكين الفرنسيينبالاتحاد  6991في سنة  الأم يسنانس تولقد تمسس ،2دج 000.000.005
للبنتتوك  يسنانستت 9991وال تتي أصتتبحت فتتي ستتنة  ،)ECFB(القتترض التتوطني والبنتتك الفرنستتي للتجتتارة الخارجيتتة 
وىي ىيئة مركزية بين بنك الشعب  )ECPBناتنسيس إلى المجموعة البنكية ( انضمت 9002وفي سنة  الشعبية
) PBFBالفيتتتتدرالي للبنتتتتوك الشتتتتعبية (بنتتتتك البنكتتتتين ألا وىمتتتتا  انتتتدماجالفرنستتتتي وناتجتتتتة عتتتتن  الادختتتاروصتتتتندوق 
 المنتجتتتات متتتن واستتتعة مجموعتتتة الجزائتتتر ناتنستتتيس يقتتتدم .3)ECNC( الادختتتاروالصتتتندوق التتتوطني للصتتتناديق 
 .4الجزائريين والأفراد والمينيين والمتوسطة الصييرة والشركات النبيرة للشركات المالية والخدمات
 )30/99( قتترر رقتتممبموجتتب  يتتذا البنتتكلقتتد متتنح الاعتمتتاد ل :)AGS(الجزائاار الشااراة العامااة  . ث
  5دج 000.000.005برأستمال اجتمتاعي يقتدر بتت ا بنكتتو صتفب كشتركة ذات أستيم 9991نتوفمبر  4المتؤرخ فتي 
  4002تي (نيايتتتتتة ستتتتتن دج) متتتتتع 000.000.000.01، دج 000.000.005.2(رفتتتتتع رأستتتتتمال إلتتتتتى لقتتتتتد  تتتتتم 
 .وأصبح يعود كليا إلى المؤسسة الأم ) على التوالي9002
الشتركة  تقتدم" و  ،وتتمثل أىم استراتيجية ليذا البنك في توسيع شبكتيا البنكية على مستتوػ ال تراب التوطني 
 الأفتتتراد متتتن عميتتتل 000.073 متتتن لأنثتتتر المصتتترفية الختتتدمات متتتن ومبتنتتترة متنوعتتتة مجموعتتتةالجزائتتتر  العامتتتة
 .6"والشركات والمينيين
تتم متتنح الاعتمتتاد لبنتتك الريتتان الجزائتترؼ بموجتتب  :)BA nayaR-lAالريااان الجزائااري ( بنااك  . ج
برأستتتتتمال قتتتتتتدره  ابنكتتتتتت توصتتتتتتفب كشتتتتتتركة ذات أستتتتتيم 0002أن تتتتتتوبر  80فتتتتتتي المتتتتتتؤرخ  )30/0002(رقتتتتتتم  مقتتتتترر
                                                          
 :6102/01/51تاريخ الاطلاع  )CBAالمؤسسة العربية المصرفية (الموقع الإلنتروني لبنك  1
 knab.www//:sptth-xpsa.tluafed/segaP/rA/moc.cba  
 .42، ص، 9991نوفمبر  71بتاريخ  18والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  9991أنتوبر 72) المؤرخ في 10/99المقرر رقم ( 2
 eriotsih/rf/3635_ala/smcj/sixitan/moc.sixitan.www//:sptth :6102/10/15تاريخ الاطلاع ، الموقع الإلنتروني لمجموعة البنكية ناتنسيس 3
 suon/zd.sixitan.www//:sptth-ertiannoc  :6102/10/15تاريخ الاطلاع ، الموقع الإلنتروني لناتنسيس الجزائر 4
 .62، ص، 9991نوفمبر  71بتاريخ  18 والصادر في الجريدة الرسمية العددبنك  اعتماديتضمن  9991نوفمبر  40) المؤرخ في 30/99المقرر رقم ( 5
 lmth.ertiannoc_suon/zd.elarenegeteicos.www//:sptth :6102/10/15تاريخ الاطلاع ، الموقع الإلنتروني لسوسيتي جينرال الجزائر 6
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متارس  91) المتؤرخ فتي 10/60بموجتب المقترر رقتم ( تلقائياالاعتماد وتم سحب ىذا  ،1دج 000.000.017.1
 .الاجتماعي من رفع رأسمالوة البنك قدر ومن أىميا عدم  الاعتمادتوفر شرو  التي يخضع ليا لعدم  6002
س م ع الجزائتر  :  تم متنح الاعتمتاد للبنتك العربتي)CLP BA(البنك العرياي س م ع الجزائار   . ح
رأستمال بللبنتك العربتي س م ع عمتان الأردن  وحتدةك 1002أن توبر 51المتؤرخ فتي  )20/10(ر رقم مقر بموجب 
 .2دج 000.000.005بت قدر 
 تم منح الاعتمتاد :)riazajD-lE-sabiraP PNB( الجزائر البنك الوطني لباريس " باريبا "  . خ
برأستمال  ابنكت توصتفبكشتركة ذات أستيم  2002جتانفي  13 المتؤرخ فتي )10/20(رقتم  مقترربموجتب يذا البنتك ل
 فتتتي رائتتد بنتتتك ىتتويعتتود ىتتتذا الأخيتتتر لمجموعتتة البنتتتك التتوطني لبتتتاريس " باريبتتتا " و  ،3دج 000.000.005قتتدره 
 عمليتتا مجتتالات فتتي رئيستتية مناصتتب المجموعتتة تح تتل دولتتة، 47 فتتي موجتتود ووىتت عالميتتة بشتتيرة يتم تتع أوروبتتا
 الختتدمات فتتي المصتترفية شتتبكتيا تجميتتع يتتتم ال تتي الدوليتتة الماليتتة الختتدمات؛ المحليتتة الأستتواق: الثلاثتتة الرئيستتية
 . والمؤسسات للشركات المصرفية الخدمات ؛ل فراد المصرفية
 يونيتتتو 03 جزائتتترؼ  دينتتتار مليتتتار 62إلتتتى  الجزائتتتر البنتتتك التتوطني لبتتتاريس " باريبتتتا " رأستتتمال لقتتد  تتتم رفتتتع 
 الجزائتتتر فتتتي بالفعتتتل قويتتتة قاعتتتدة وجتتتود متتتع ،علتتتى مستتتتوػ التتتوطن وكالتتتة 07 متتتن أنثتتتر توتضتتتم شتتتبك. 7102
 1102 عتتتام منتتتذ الدوليتتتة بالتجتتتارة المتعلقتتتة لأنشتتتطتيا) 1009إيتتتزو ( شتتتيادةىتتتذا البنتتتك  حمتتتلكمتتتا ي. العاصتتتمة
 .44102 ماؼ منذ الالنترونية والمصرفية
قترر رقتم مبموجتب  تم متنح الاعتمتاد لترستت بنتك الجزائتر :)AB tsurT(ترسات بناك الجزائار  . د
 5دج 000.000.057برأستمال قتدره  ابنكت توصتفبكشتركة ذات أستيم  2002ديستمبر  03المتؤرخ فتي  )60/20(
ختلال عتام  البنتك زيادة رأسمال المساىمين وقد قرر .6002 فيفرؼ في  دج 000.000.005.2والذؼ ارتفع إلى 
 000.000.1يتنون رأسمال من و  ،القرضمليار دينار وفقا لأحكام جديدة لمجلس النقد و  01صل إلى لي 9002
عام  فيفرؼ تم زيادة رأسمال البنك في كما  ) لنل منيما.دج 000.01دينار (سمية قدرىا عشرة آلاف إسيم بقيمة 
ناستتتتتت الشتتتتتركة القابضتتتتتة وتعتتتتتود حصتتتتتة الأستتتتتد لرأستتتتتمال البنتتتتتك إلتتتتتى  .6دج 000.000.000.31إلتتتتى  2102
 ). surpyC-sgnidloH stnemtsevnItseN( -قبرص -للاستثمار
 ecnaniF dna edarT roF knaB gnisuoH( الجزائار -لمتجاارة والتمويالالإساان  بنك . ذ
المتؤرخ فتي  )20/30(قترر رقتم مبموجب  الجزائر -الإسكان للتجارة والتمويل منح الاعتماد لبنك لقد :)aireglA
                                                          
 .63، ص، 0002أنتوبر  52بتاريخ  36والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   0002أنتوبر 80) المؤرخ في 30/0002المقرر رقم ( 1
 .42، ص، 1002نوفمبر  52بتاريخ  17والصادر في الجريدة الرسمية العدد فرع بنك  اعتماديتضمن  1002أنتوبر 51) المؤرخ في 20/10المقرر رقم ( 2
 .78، ص، 2002فيفرؼ  01بتاريخ  90د والصادر في الجريدة الرسمية العدبنك  اعتماديتضمن   2002جانفي  13) المؤرخ في 10/20المقرر رقم ( 3
 :6102/01/51تاريخ الاطلاع ، الموقع الإلنتروني لبنك الوطني الباريسي " باريبا " الجزائر 4
 /eimedacal/etilautca/zd.sabirappnb.www//:sptth-emp-ed-pnb-sabirap-le-riazajd-01-sna-ajed
 .91، ص، 3002جانفي  80بتاريخ  20والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   2002ديسمبر  03) المؤرخ في 60/20المقرر رقم ( 5
 tsurt.www//:ptth-knab-noitatnes9A%3C%rp/moc.airegla :6102/01/02تاريخ الاطلاع ، الموقع الإلنتروني لترست بنك الجزائر 6
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تتم رفتتع رأستتمال  و. 1دج 000.000.004.2برأستتمال قتتدره  ابنكتت توصتتفبكشتتركة ذات أستتيم  3002أن تتوبر  80
الإستكان بنتك ألا وىتو الأم  بنتكإلتى حاليتا  البنتكىتذا رأستمال يعود كما  ،مليار دينار جزائرؼ  01إلى  ىذا الأخير
الجزائر بنسبة -الشركة القابضة الاستثمار الأجنبي العربية اللبنانيةوا  لى ) %58الأردن بنسبة ( -للتجارة والتمويل
متن الأفتراد  لمنتجتات لنتلالجزائتر منتذ بدايتة نشتاطو إطتلاق مجموعتة متن ا -الإستكاناخ تار بنتك  ولقتد)، % 51(
   .2والشركات
 قتتترر رقتتتممالجزائتتتر بموجتتتب الخلتتتيج  تتتم متتتنح الاعتمتتتاد لبنتتتك: )BGA(بناااك الجمااايا الجزائاااري  . ر
برأستتتتتتتتتتتتتمال قتتتتتتتتتتتتتدره  ابنكتتتتتتتتتتتتت توصتتتتتتتتتتتتتفبكشتتتتتتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتتتتتتيم  3002 ديستتتتتتتتتتتتتمبر 51المتتتتتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتتتتتي  )30/30(
شتركة ألا وىي  القابضةلشركة برغان البنكية التابعة رأسمال البنك إلى مجموعة ويعود  ،3دج000.000.006.1
طقتتة الشتترق تعتبتتر متتن أىتتم المستتتثمرين فتتي من إذ 5791تمسستتت فتتي ستتنة ال تتي  )OCPIK(يتتة المشتتاريع النويت
 ابتنتارا أنثتر مجموعتة تقتديم متن يتمكن حتى والأفراد بالشركاتالجزائر الخليج  بنك، وييتم الأوسط وشمال أفريقيا
 في المساىمة وبالتالي الشريعة، مبادغ مع المتوافقة أو التقليدية سواء الشخصية، المالية والخدمات المنتجات من
  .4الجزائريين حياة إثراء
الجزائتتر  -فرنستتبنك تتم متتنح الاعتمتتاد ل ):lE knaBasnarF-iazajDr( فرنساابنك الجزائاار . ز
برأستتتمال قتتتدره  ابنكتتت توصتتتفبكشتتتركة ذات أستتتيم  6002ستتتبتمبر  70المتتتؤرخ فتتتي  )30/60( قتتترر رقتتتممبموجتتتب 
 -الأم ألا وىو المجموعة البنكية فرنسبنكللبنك  الجزائر أغلبية رأسمال فرنسبنكعود يو  ،5دج 000.000.005.2
 التمويتل بنتكفتي  ويتمثتل لبنتان فتي استثمرتالتي  الأولى البنوك لأحدبشكل مباشر  الوريثة ىيو بنانل -فرنسبنك
 مجموعتة إلتى البنتك تطتور العقتود متر علتىو  ،1291 عتام بيتروت في فرًعا افتتح الذؼ يتونسال ؼ الجزائر  العقارؼ 
 المشتاريع، ودراستات ل فتراد، المصترفية الختدمات فتي متخصصتة تابعتة شتركات عشتر حتوالي مع ومالية مصرفية
قتتتدم ي وفتتتي الأخيتتتر. والعقتتتارؼ  المصتتترفي ال تتتممين وال تتتمجير، الاستتتتثمارية، المصتتترفية والختتتدمات التمويتتتل، وىيكلتتتة
جميع  رػ نبالدولية الوطنية و المجموعات العملائو من المؤسسات الصييرة والمتوسطة وكذلك لالجزائر  -فرنسبنك
   . 6شاملة استراتيجيةذو  تجارؼ  بنكلخدمات الالمنتجات و 
لقتد تتم  :)EIREGLA BIC-AC( الجزائار -الاساتثمارمؤسساة القارض الزراعاي ويناك   . س
كشتتركة ذات أستتيم  0027 متتاؼ 90المتتؤرخ فتتي  )02/07( قتترر رقتتممالجزائتتر بموجتتب  -لنليتتون  الاعتمتتادمتتنح 
                                                          
 .22، ص، 3002نوفمبر  20بتاريخ  66والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   3002أنتوبر  80) المؤرخ في 20/30المقرر رقم ( 1
 noitatneserp/rf/php.xedni/moc.zdknabgnisuoh.www//:sptth  :6102/01/02تاريخ الاطلاع ، الجزائرالإسكان بنك ل الموقع الإلنتروني 2
 .53، ص، 3002ديسمبر  71بتاريخ  97والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   3002ديسمبر  51) المؤرخ في 30/30المقرر رقم ( 3
 elcitra/zd.bga.www//:sptth-taCweiv-1-111111-341-921-lmth.9 :6102/01/02تاريخ الاطلاع ، الموقع الإلنتروني لبنك الخليج الجزائر 4
 lmth.9
 .32، ، ص6002أنتوبر  40بتاريخ  26والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   6002سبتمبر  70) المؤرخ في 30/60المقرر رقم ( 5
 : 6102/11/10 تاريخ الاطلاع، الموقع الإلنتروني لفرنسبنك الجزائر 6
 011=dimetI&2=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/zd.knabasnarf.www//:sptth
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المصترفية  مجموعتةإلتى  كليتون بنتك الجزائتر ويعتود رأستمال، 1دج05.2000.000.0برأستمال قتدره  ابنكت توصتفب
واحدة من الشركات الرائدة في أوروبا والتزاماتيا وىي (مجموعة كاليون سابقا) بفرنسا  الزراعيلقرض ل الاستثمارية
 .4002تمسست سنة  والتي الرئيسيين في العالم ىادعم عملاء تمكن منإذ الدولية 
 -الاستتثمارمؤسستة القترض الزراعتي وبنتك ب الجزائر -ة كليون تسميإعادة  تم لقد 1102/90/52بتاريخ و  
، كمتا يقتوم بنتك كليتون )aireglA-knaB tnemessitsevnI te etaroproC elocirgA tidérCالجزائتر (
 والتمويتل والقتروض الأمتوال تلقتي ذلتك فتي بمتا الماليتة العمليتات وجميتع المصترفية العمليتات جميتع مداءبت الجزائتر
 . 2...إلخوالضمانات
إ تش أس لبنتك  الاعتمتادلقد تم متنح ): eiréglA C.B.S.H( الجزائربنك إتش أس بي سي   . ش
 كوحتتدة لبنتككشتتركة ذات أستتيم  8002جتوان  71المتتؤرخ فتتي  )10/80( قترر رقتتممالجزائتر بموجتتب  - بتي ستتي
مجموعة البنكية إ تش ال ، ويعود رأسمال البنك إلى3دج 000.000.005.2إتش أس بي سي فرنسا برأسمال قدره 
ويقتدم بنتك إ تش أس بتي  .بلتدا 47وىتي شتبكة دوليتة واستعة النطتاق ال تي  تدعم عملاءىتا فتي فرنستا أس بي ستي 
ن مجلتس النقتد والقترض نقتل الوصتاية بنتك أذ 9002ختدمات مصترفية للشتركات والأفتراد. وفتي عتام  الجزائترستي 
) إلى بنك إتش أس بي سي الشرق الأوستط RFBHمن بنك إتش أس بي سي فرنسا ( الجزائرإتش أس بي سي 
 4.)EMBHالمحدود (
مصتترف ل الاعتمتتادتتتم متتنح  :(knaB malaS lA-aireglA) رالساالام الجزائاامصاارف   . ص
 ابنكتت توصتتفبكشتتركة ذات أستتيم  8002ستتبتمبر  01المتتؤرخ فتتي  )20/80( قتترر رقتتممالجزائتتر بموجتتب  -الستتلام
بنتتتك شتتتمولي يعمتتتل طبقتتتا للقتتتوانين الجزائتتتر  -مصتتترف الستتتلام  يعتبتتتر ،5دج 02.7000.000.0برأستتتمال قتتتدره 
كثمتترة للتعتتاون الجزائتترؼ الخليجتتي يبتتدأ مزاولتتة . الجزائريتتة، و وفقتتا لأحكتتام الشتتريعة الإستتلامية فتتي كافتتة تعاملا تتو
واضتتتتحة تتماشتتتتى  استتتتتراتيجيةمستتتتتيدفا تقتتتتديم ختتتتدمات مصتتتترفية مبتنتتتترة وفتتتتق  8002/01/02 ب تتتتاريخنشتتتتاطو 
من خلال تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبتع  في جميع المرافق الحيوية بالجزائر، الاقتصاديةومتطلبات التنمية 
  متعتتتتتاملينمتتتتتن المبتتتتتادغ والقتتتتتيم الأصتتتتتيلة الراستتتتتخة لتتتتتدػ الشتتتتتعب الجزائتتتتترؼ، بييتتتتتة تلبيتتتتتة حاجيتتتتتات الستتتتتوق، وال
  .6والمستثمرين، وتضبط معاملاتو ىيئة شرعية تتنون من كبار العلماء في الشريعة والاقتصاد
                                                          
 .81، ص، 7002ماؼ  60بتاريخ  92والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   7002ماؼ  90) المؤرخ في 20/70المقرر رقم ( 1
 :7102/10/50 تاريخ الاطلاع، الموقع الإلنتروني لبوابة القطاع المصرفي الجزائرؼ  2
 noylac/php.xedni/moc.sknabnairegla.www//:ptth-eiregla 
 .23، ص، 8002جويلية  90بتاريخ  83والصادر في الجريدة الرسمية العدد فرع بنك  اعتماديتضمن  8002جوان  71) المؤرخ في 10/80المقرر رقم ( 3
 :6102/11/10 تاريخ الاطلاع، بنك إتش أس بي سي ألجيريا الموقع الإلنتروني 4
 rf/moc.cbsh.airegla.tuoba.www//:sptth-cbsh/rf-ni-airegla 
 .82، ص، 8002سبتمبر  42بتاريخ  55والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   8002سبتمبر 01) المؤرخ في  20/80المقرر رقم ( 5
 tsil/egap/ra/moc.aireglamalasla.www//:sptth-151-0-lmth.11 :6102/11/10 تاريخ الاطلاع، الموقع الإلنتروني لمصرف السلام الجزائر 6
 lmth.11
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المباشتتر فتتي القطتتاع المصتترفي الجزائتترؼ أختتذ شتتكلين ىمتتا:  الأجنبتتي الاستتتثماريمكتتن القتتول أن ستتبق ممتتا 
 يوضح البنوك الأجنبية التي دخلت إلى الجزائر: فيما يلي جدول الوحدة والفرع. و
 )2102-4002( جلال فترة البنوك الأجنبية المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري ): 1-VIجدول رقم (ال
 .ليذه البنوك مجلس النقد والقرضطرف  الصادرة من الاعتماد قرراتمعلى  اعتمادا من إعداد الباحثة المصدر:
أن البنتوك الفرنستية تتصتدر البنتوك الأجنبيتة المستتثمرة فتي الجزائتر  )1-VI(خلال الجتدول رقتم من  يتضح
تلييتتا الأردن فتتي المرتبتتة الثانيتتة وىتتذا يعتتود طبعتتا للخلفيتتة الاستتتعمارية بتتين البلتتدين. إذ بلتتا عتتددىا خمستتة بنتتوك، 
 البحتترينو  الأمريكيتتة المتحتتدة لايتتاتالو ألا وىتتي فتتي المرتبتتة الثالثتتة ببنتتك واحتتد  ببنكتتين، ثتتم  تتمتي البلتتدان الأختترػ 
 . على التوالي المتحدة ربيةالعمارات الا و لبنانو  النويتو  قبرصو  قطرو 
تتمثتل و  ،أجنبتي ونعني بالبنوك المختلطة البنوك ذات رأسمال مختلط جزائرؼ  .البنوك المجتمطة:4-2
 بنك البركة الجزائرؼ.في بنك وحيد ألا وىو 
                                                          
 .6002هاسس  11) الوؤسخ في 10/60تلقائيا بوىجب الوقشس سقن ( بنك الشياى الجزائشيهي تن سحب الاعتواد  
شال  البنك الأجنبي الرقم
 البنك
رأسمال البنك عند  الاعتمادتاريخ 
 (دج) التأسيس
 البمد الأم لمبنك
 الو. الم. الأمريكية   000.000.005 8991ماؼ  81 وحدة ستي بنك الجزائر  1
 البحرين  000.002.381.1 8991سبتمبر 42 فرع المؤسسة العربية المصرفية الجزائر  2
 فرنسا  000.000.005 9991أنتوبر 72 فرع ناتنسيس الجزائر 3
 فرنسا  000.000.005 9991نوفمبر  4 فرع الجزائر الشركة العامة 4
 قطر  000.000.017.1 0002أنتوبر  8 فرع  بنك الريان الجزائرؼ  5
 الأردن  000.000.005 1002أنتوبر 51 وحدة البنك العربي س م ع الجزائر  6
 فرنسا  000.000.000.2 2002جانفي  13 فرع "  البنك الوطني لباريس" باريبا 7
 قبرص  000.000.057 2002ديسمبر 03 فرع ترست بنك الجزائر  8
 الأردن  000.000.004.2 3002أنتوبر  80 فرع  الإسكان الجزائر بنك 9
 النويت  000.000.000.1 3002ديسمبر  51 فرع بنك الخليج الجزائرؼ  01
 لبنان  000.000.000.01 6002سبتمبر  70 فرع فرنسبنك الجزائر  11
 21
مؤسسة القرض الزراعي وبنك 
 فرنسا 000.000.000.01 7002ماؼ  90 فرع  الجزائر -الاستثمار
 فرنسا  000.000.000.01 8002جوان  71 وحدة الجزائربنك إتش أس بي سي  31
 . الع. المتحدةالا  000.000.000.01 8002سبتمبر  01 فرع السلام بنك الجزائر 41
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لقد قرر المجلس النقد والقرض بموجب بيان  :)aireglA knaB akaraB LA( بنك البراة الجزائري  -
على المصادقة على مشروع إنشاء بنك البركة الجزائرؼ  0991/21/60المؤرخ في  )70/09(الترسيم رقم 
دج موزع بين مجموعة البركة للاستثمار والتنمية الجيدة (العربية 000.000.005برأسمال مختلط قدره 
 %05دج وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (الجزائر) بنسبة  000.000.052أؼ ما يعادل  %05السعودية) بنسبة 
ويعتبر  .دج 000.000.000.01حاليا إلى  الاجتماعيوتم رفع رأسمال  ،1دج 000.000.052أؼ ما يعادل 
تو بصفة فعلية خلال بدأ بمزاولة نشاطا مال مختلط (عام و خاص)أسبنك البركة الجزائرؼ ىو أول مصرف بر 
 مبادغمع  ةموافق استثماراتجميع العمليات البنكية من تمويلات و ب وذلك من خلال قيام، 1991شير سبتمبر
 2.أحكام الشريعة الإسلامية
وىتتي تتفتترع إلتتى المؤسستتات الماليتتة ذات الاتجتتاه العتتام والمؤسستتات الماليتتة ذات . المؤسسااات الماليااة: 2
 الاتجاه الخاص:
 تتمثل في. المؤسسات المالية ذات الاتجاه العام: 1-2
 )10/59(قترر رقتم م موجتبتم اعتمتاد ىتذه المؤسستة الماليتة ب :)knaB noinU( الاتحااد بناك . أ
 31فتي تلقائيتا ىتذا الاعتمتاد  ، و تم ستحب3مؤسستة  ماليتة بصفتو كشركة ذات أسيم 5991ماؼ  70المؤرخ في 
 بسبب إفلاسو. 4002جويلية 
 )50/89(قترر رقتم متم اعتمتاد ىتذه المؤسستة الماليتة بموجتب  :)knaB anuoM( مونى بنك  . ب
، ولقتد 4دج 000.000.062مؤسستة ماليتة برأستمال قتدره بصتفتيا  كشتركة ذات أستيم 8991أوت  8المؤرخ فتي 
 بطلب من المؤسسة. 5002ديسمبر  82 في) المؤرخ 10/50بموجب المقرر رقم ( تم سحب ىذا الاعتماد
 )10/0002(قترر رقتم مبموجتب  المؤسستة الماليتةتم اعتماد ىتذا : )BIA(البنك الدولي الجزائر  . ت
   5دج 000.000.001مؤسستتة ماليتتة برأستتمال قتتدره  بصتتفتو كشتتركة ذات أستتيم 0002فيفتترؼ  12والمتتؤرخ فتتي 
  بموجب مقرر صادر عن اللجنة البنكية. 5002ديسمبر  81بتاريخ تلقائيا الاعتماد وقد تم سحب ىذا 
                                                          
 akarab/php.xedni/moc.sknabnairegla.www//:ptth-2v :7102/10/50 تاريخ الاطلاع، الموقع الإلنتروني لبوابة القطاع المصرفي الجزائرؼ  1
 :7102/10/50 تاريخ الاطلاع، الموقع الإلنتروني لبنك البركة الجزائرؼ  2
 akarabla//:ptth-82=dimetI&812=di&weiv=ksat&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/ra/moc.knab 
، ص، 5991أوت  02بتاريخ  54والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  5991ماؼ  70) المؤرخ في 10/59المقرر رقم ( 3
 .21
، ص، 8991أوت  62بتاريخ  36والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  8991أوت  80) المؤرخ في 50/89المقرر رقم ( 4
 .42
، 0002/مارس/10بتاريخ  80والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  0002فيفرؼ  12) المؤرخ في 10/0002المقرر رقم ( 5
 .91ص، 
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تم اعتمتاد ىتذه  :)ecnanifoS(الشراة المالية للاستثمار، لممساىمة ولمتوظيا  (ساوفينوس)  . ث
مؤسستة  تياصتفبكشتركة ذات أستيم  1002جتانفي  90المؤرخ في  )10/10(قرر رقم مبموجب المالية المؤسسة 
 .1دج 000.000.000.5مالية برأسمال قدره 
تم اعتمتاد ىتذه الشتركة  :)MELAS(الشراة الجزائرياة لإيجاار التجييازات والمعادات "السالام"   . ج
 إيجتتارؼ  اعتمتتادشتتركة بصتتفتيا  كشتتركة ذات أستتيم 7991جتتوان  82فتتي  المتتؤرخ )30/79(قتترر رقتتم مبموجتتب 
 52) المتؤرخ فتي 30/80بموجب المقرر رقتم ( الشركة الاعتمادسحب تم ، و 2دج 000.000.002برأسمال قدره 
 .بطلب منيا 8002سبتمبر 
 )10/89(قتترر رقتتم مبموجتتب  ىتتذه الشتتركة عتمتتادا ):  تتم HRS(ي تموياال الرىنااالشااراة إعااادة  . ح
 .3دج 000.000.092.3مؤسسة مالية برأسمال قدره بصفتيا  كشركة مساىمة 8991فريل أ 60المؤرخ في 
جتتوان  03تمسستتت ب تتاريخ : )PELANIF(لب)ا(فايااااان الماليااة الجزائريااة الأوروييااة لممساااىمة . خ
ي بنتك التنميتة متمثلتين فتويعتود رأستماليا إلتى بنكتين جزائتريين  ،اليتةممؤسستة بصتفتيا  ذات أستيم كشتركة 1991
) DFA)، وا  لتى بنكتين أوربيتين ىمتا الوكالتة الفرنستية للتنميتة(APCوالقترض الشتعبي الجزائترؼ( )LDBالمحليتة(
 .7002في سنة من ىذه المؤسسة  الاعتمادسحب لقد و ). IEB(للاستثماروالبنك الأوربي 
 )20/20(قترر رقتم متم اعتمتاد ىتذه الشتركة بموجتب ): CLA(الماالي  العريياة للإيجاار الشراة . د
برأستتتتتتتتتمال قتتتتتتتتتدره  إيجتتتتتتتتتارؼ  اعتمتتتتتتتتتادبصتتتتتتتتتفتيا شتتتتتتتتتركة كشتتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتتيم  2002فيفتتتتتتتتترؼ  02المتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتي 
 .دج 000.000.005.3إلى تقريبا حاليا  الاجتماعيوتم رفع رأسمال  ،4دج000.000.857
قترر رقتم ماعتمتاد ىتذا المؤسستة الماليتة بموجتب  تم :)eiréglA emeleteC( سايتلام الجزائار . ذ
مؤسستتتتتتتتة ماليتتتتتتتتة برأستتتتتتتتمال قتتتتتتتتدره  بصتتتتتتتتفتو كشتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتيم 6002فيفتتتتتتتترؼ  22والمتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتي  )10/60(
 لمجموعة البنك الوطني الباريسي " باريبا ". %001بنسبة الأخير ىذا يعود ، 5دج 000.008.635
                                                          
، 1002/ جانفي 12بتاريخ  60والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  1002جانفي  90) المؤرخ في 10/10المقرر رقم ( 1
 .61ص، 
أنتوبر  92بتاريخ  17والصادر في الجريدة الرسمية العدد إيجارؼ  اعتمادشركة  اعتماديتضمن  7991جوان  82) المؤرخ في 30/79المقرر رقم ( 2
 .64، ص، 7991
، ص، 8991ماؼ  30بتاريخ  72والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  8991أفريل  60) المؤرخ في 10/89المقرر رقم ( 3
 .72
نوفمبر  30بتاريخ  27الجريدة الرسمية العدد والصادر في إيجارؼ  اعتمادشركة  اعتماديتضمن  2002فيفرؼ  02) المؤرخ في 20/20المقرر رقم ( 4
 .72، ص، 2002
، ص، 6002أفريل  90بتاريخ  22والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  6002فيفرؼ  22) المؤرخ في 10/60المقرر رقم ( 5
 .52
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 )20/60(قرر رقتم مبموجب  الشركةتم اعتماد ىذا  :)ALM( المغاريية للإيجار المالي الجزائر . ر
برأستتتتتتتتمال قتتتتتتتتدره  إيجتتتتتتتتارؼ  اعتمتتتتتتتتادشتتتتتتتتركة  ابصتتتتتتتتفتي كشتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتيم 6002 متتتتتتتتارس 11والمتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتي 
 لمجموعة أمان للتمجير تونس. %001يعود ىذا الأخير بنسبة  ،1دج000.000.000.1
قتترر رقتتم مالمؤسستتة الماليتتة بموجتتب  هتتم اعتمتتاد ىتتذ :)LNS( المااالي الشااراة الوطنيااة لمتااأجير . ز
مؤسستتتتتتتتة ماليتتتتتتتتة برأستتتتتتتتمال قتتتتتتتتدره  بصتتتتتتتتفتو كشتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتيم 6002فيفتتتتتتتترؼ  22والمتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتي  )10/60(
 )EMP(بتنميتتتتتتتة قطتتتتتتتاع المؤسستتتتتتتات المتوستتتتتتتطة والصتتتتتتتييرة ىتتتتتتتذه المؤسستتتتتتتة تيتتتتتتتتم  ،2دج 000.000.005.3
  .)IMP(والصناعات المتوسطة والصييرة
والمتؤرخ  )20/21(قترر رقتم مالمؤسستة الماليتة بموجتب  هاعتماد ىتذتم  :)ALI(إيجار الجزائر  . س
ويعود ىذا ، 3دج 000.000.005.3مؤسسة مالية برأسمال قدره  بصفتو كشركة ذات أسيم 2102 ماؼ 13في 
 .%53بنسبة  (SEB)-البرتيال–وبنك إيسبيريتو سانتو %56بنسبة  (AEB)الأخير لبنك الجزائر الخارجي
قترر مالمؤسستة الماليتة بموجتب  هتم اعتمتاد ىتذ: )IDE-rajI riazajD-lE(إيجاارالجزائار   . ش
مؤسستتتتتتتة ماليتتتتتتتة برأستتتتتتتمال قتتتتتتتدره  بصتتتتتتتفتو كشتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتيم 2102 أوت 20والمتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتي  )30/21(رقتتتتتتتم 
، القتترض %74بنستتبة  )RDAB(ويعتتود ىتتذا الأخيتتر لبنتتك الفلاحتتة والتنميتتة الريفيتتة ، 4دج 000.000.005.3
 .%6بنسبة  للاستثمارو الشركة الجزائرية السودانية  %74بنسبة  (APC) الشعبي الجزائرؼ 
 تتمثل في:  . المؤسسات المالية ذات الاتجاه الجاص:2-2
 الصتتتندوق تحتتتت تستتتمية  3691متتتاؼ  7فتتتي  وتمسيستتت: لقتتتد  تتتم )INF( لإساااتثمارل وطنيالااا الصاااندوج  -
 توتتتم إعتتادة تستتتمي 9002وفتتتي ستتنة  .البنتتك الجزائتترؼ للتنميتتةيتتدعى  أصتتبح 2791وفتتي ستتنة الجزائتترؼ للتنميتتة 
. 5دج 000.000.000.051) برأستمال قتدره DAB(البنك الجزائرؼ للتنميتة-)INF(للاستثماربصندوق الوطني 
صتتتتندوق التتتتوطني ال وأصتتتتبحت ىتتتتذه المؤسستتتتة  تتتتدعى رابعتتتتةتتتتم تيييتتتر التستتتمية للمتتتترة ال 1102. وفتتتتي ستتتتنة 5دج
 .6)INF(للاستثمار
                                                          
أفريل  90بتاريخ  22والصادر في الجريدة الرسمية العدد إيجارؼ  اداعتمشركة  اعتماديتضمن  6002مارس  11) المؤرخ في 20/60المقرر رقم ( 1
 .62، ص، 6002
، ص، 1102مارس  02بتاريخ  71والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  1102فيفرؼ  32) المؤرخ في 20/11المقرر رقم ( 2
 .35
، ص، 2102جويلية  52بتاريخ  34والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتمادن يتضم 2102ماؼ  13) المؤرخ في 20/21المقرر رقم ( 3
 .13
، ص، 2102أنتوبر  12بتاريخ  85والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  2102أوت  20) المؤرخ في 30/21المقرر رقم ( 4
 .72
 .9002والمتضمن قانون المالية التنميلي لسنة  9002جويلية  22) المؤرخ في 10/90من الأمر رقم ( 65و 55المادتان  5
 .1102والمتضمن قانون المالية التنميلي لسنة  1102جويلية  81) المؤرخ في 11/11من القانون رقم ( 73المادة  6
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والمتعلتق بفتتح  1991/80/41المؤرختة فتي  )01/19(م رقتم االنظتلقتد حتدد  .مااتب التمثيل (الارتبا ):3
حيتتث تخضتتع ىتتذه العمليتتة إلتتى  تترخيص متتن مجلتتس النقتتد  ،مكا تتب التمثيتتل للبنتتوك والمؤسستتات الماليتتة الأجنبيتتة
 .في تدعيم النشاطات المتواجدة للمؤسسة الأم عملياوتنحصر  ،والقرض لا يتجاوز الثلاث سنوات قابل للتجديد
البنتتتتك التجتتتتارؼ العربتتتتي الإنجليتتتتزؼ  :فتتتتيحاليتتتتا تتمثتتتتل مكا تتتتب  التمثيتتتتل للبنتتتتوك الأجنبيتتتتة فتتتتي الجزائتتتتر  
)؛ القتترض الزراعتتي CIC)؛ القتترض الصتتناعي التجتتارؼ (FABUالبنتتوك العربيتتة والفرنستتية ( اتحتتاد)؛ BCAB(
 ocnaB(ستتبادال ؛ بنكتتو )knaB sitroF()؛ فتتورتيس بنتتك BIT)؛ البنتتك التتدولي التونستتي(IACأندوستتيوز (
 .)dedabaS
حتالي بعتد ستحب الاعتمتاد متن مجموعتة البنتوك الوفتي الأخيتر يمكننتا توضتيح النظتام المصترفي الجزائترؼ 
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 .  1002بتصرف من الباحثة لأن الشكل الذؼ في المرجع يخص النظام المصرفي الجزائرؼ في سنة  
 4102): النظام المصرفي الجزائري في نياية سنة 2-VI( الشال رقم
 بنك الجزائر
الصندوق الوطني 
















الصندوق الوطني للتعاونية 
 الفلاحية
 AMNC
 knaB  itiCصيتي بىك  
مؤصضت العربيت المصرفيت 
   CBAالجزائر 
 واتكضيش الجزائر
 eiréglA’d sixetaN
الشركت العامت الجزائر    
 AGS
البىك العربي س م ع 
 barA clpالجزائر 
البىك الوطىي 
 PNBلباريش 
  بىك الجزائرترصت 
 knaB tsurT
 بىك الإصكان الجزائر
 knaB gnisuoaH
 BGAبىك الخليج  الجزائري 
 
 بىك البركت الجزائري
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 aireglA
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 البنوك المختلطة البنوك الخاصة الأجنبية البنوك العمومية
 المؤسسات المالية
 الخاصالإتجاه ذات 
 
 المؤسسات المالية
 العامات الإتجاه ذ
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 واقع الوساطة المالية في الجزائر في ظل تواجد البنوك الأجنبية :ثانيالمطمب ال
تم الاعتماد من أجل معرفة دور ومساىمة البنوك الأجنبية في الوساطة المالية للنظام المصرفي الجزائرؼ 
لحل  نظرافقط والبنوك العمومية الودائع وتوزيع القروض بين البنوك الأجنبية  تعبئةعلى دراسة مقارنة لنشا  
 باستثناء) وغيابيا تماما عن السوق المصرفية 2102-4002جميع البنوك الخاصة الوطنية خلال فترة الدراسة (
) اللذان تم حليما في سنتين MGBالبنك العام المتوسطي(و) BAC( بنكين ألا وىما الشركة الجزائرية للبنك
 على التوالي. 6002و 5002
 الجزائريةالكثافة المصرفية الفرع الأول: 
 البنوك شبكة إقامةشرو  والمتعلق ب 7991/40/60المؤرخ في  )20/79(م رقم اظنحدد ال لقد
مفتوح  مييئمحل  " يعتبر شباك كل مبنى أو النظامحسب ما جاء في ىذ ويقصد بالشباك والمؤسسات المالية، 
للجميور حيث يقوم فيو موظفو بنك أو مؤسسة المالية مستخدمة بعمليات مصرفية مسموح بيا مع الزبائن والتي 
، وتدرج ىذه الشبابيك ضمن صنفين ألا ىما الشبابيك الدائمة والشبابيك غير 1"الاعتماد الحصول علىتم بسببيا 
 "ىي أنيا ذلك الصنف من الشبابيك المفتوحة ماالنظ حسب ما جاء في ىذا دائمةالشبابيك تبر الدائمة وتعال
أما الشبابيك غير  ،2طيلة السنة المدنية وفقا لقواعد المينة"الأسبوع على الأقل في ) أيام 5لمدة خمسة (للجميور 
عن شرو  سيرىا، لا سيما  بانتظامأنيا ذلك الصنف من الشبابيك التي يتم إعلام الجميور فييا  ىي" دائمةال
 )50/20(م رقم االنظبالأخير  اىذوا  تمام لقد تم تعديل  ،3فترات وأيام فتحيا بالنسبة لعمليات ظرفية ومحددة "
وأىم ما جاء فييا أن  ،البنوك والمؤسسات المالية شبكة إقامةشرو  والمتعلق ب 2002/ديسمبر/13المؤرخ في 
 إلى بنك الجزائر. البنوك والمؤسسات المالية مجبرة على إرسال أؼ طلب ترخيص بفتح الشباك
التالي جدول على  الاعتمادالبنوك الأجنبية مقارنة مع البنوك العمومية تم  انتشارمن أجل معرفة مدػ و 








                                                          
 شرو  إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. 7991/40/60) المؤرخ في 20/79) من النظام رقم (4المادة ( 1
 شرو  إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. 7991/40/60) المؤرخ في 20/79) من النظام رقم (5المادة ( 2
 شرو  إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. 7991/40/60) المؤرخ في 20/79( ) من النظام رقم5المادة ( 3
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  )3102 -4002جلال الفترة (): تطور شباة النظام المصرفي الجزائري 2-VIجدول رقم (ال
 العدد البيان السنوات
 03 البنوك والمؤسسات المالية 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102
 1 بنك الجزائر  94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
 6 البنوك العمومية 5211 0801 2901 6011 0211 2701 7701 6801 7801 5901
 1 البنك الوطني الجزائرؼ  271 471 671 481 981 791 991 202 202 902
 2 القرض الشعبي الجزائرؼ  621 921 231 331 631 731 931 041 041 041
 3 الخارجي الجزائرؼ  البنك  28 28 48 48 68 19 19 19 19 19
 4 بنك الفلاحة و التنمية الريفية  623 192 192 192 092 092 092 392 392 392
 5 بنك التنمية المحلية  261 541 641 641 841 841 941 941 051 051
 591 791 102 602 902 902 902 112 112 212
الصندوق الوطني للتوفير 
 6  والاحتيا 
 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
الصندوق الوطني للتعاضدية 
 7 الفلاحية
 1 البنوك المجتمطة 11 11 61 71 02 02 12 52 52 72
 1 بنك البركة الجزائرؼ  11 11 61 71 02 02 12 52 52 72
 0 البنوك الجاصة الجزائرية 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 3 الشركة الجزائرية للبنك  6                  
 4 البنك العام المتوسطي  2 2                
 5  آركتتتتتتو بنك 1 1                
 31 البنوك الجاصة الأجنبية 43 94 46 401 551 461 502 742 572 982
 1 ستتتيتي بنك  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 2 المؤسسة المصرفية العربية  4 4 5 7 01 21 81 12 32 32
 3 ناتنسيس الجزائر  3 3 5 9 21 21 71 12 62 62
 4 الجزائر  الشركة العامة 8 21 32 24 35 45 36 67 38 48
 5 بنك الريان الجزائرؼ  5 7                
 6 البنك العربي س م ع الجزائر  1 2 2 2 4 5 5 5 5 8
 7 باريس باريبا لالبنك الوطني  5 01 71 03 64 94 55 66 07 07
 8 ترست بنك الجزائر 1 3 3 3 6 7 11 31 61 61
 9 الجزائر  بنك الإسكان 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5
 01 البنك الخليج الجزائرؼ  1 1 1 1 31 31 12 92 33 24
 11 فرنسبنك الجزائر      1 1 1 1 2 2 3 3
 21  كليون الجزائر       1 1 1 1 1 1 1
 يتبع
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 31 السلام الجزائر مصرف          1 1 2 2 3 4
 41  الجزائرإتش أس بي سي            1 2 2 3 3
 9 المؤسسات المالية 4 4 7 8 8 96 07 18 68 68
 1 البنك الدولي الجزائرؼ  1                  
 2 سوفينوس  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 4 متتونتتى بنك 1                  
 5  يشركة إعادة تمويل الرىن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 6 الشركة الجزائرية لإيجار      1 1 1          
 7  العربية للإيجار الشركة   2 2 3 3 3 3 3 4 4
 8 سيتلام الجزائر     1 1 1 1 1 1 1 1
 9  المياربية للإيجار المالي     1 1 1 1 2 2 4 4
 01 لإيجار الشركة الوطنية ل               11 11 11
 11 الجزائر الإيجار                 1 1
 21 إيجار الجزائر                   1 1
   المجموع 2321 6911 8221 4821 2531 4731 2241 8841 2251 6451
مع الييئات الرسمية والمتعددة الأطراف ببنك  مديرية العلاقاتمقدمة من  معطياتمن إعداد الباحثة بناءا على : المصدر
 الجزائر.
للنظام المصرفي سد لشبكة البنوك يتضح أن البنوك العمومية تمتلك حصة الأمن خلال الجدول أعلاه 
) 3102-4002) خلال الفترة (5901 -5211الجزائرؼ إذ تراوحت عدد الشبابيك ليذه الأخيرة ما بين (
  )3102-4002خلال الفترة ( )41053 - 86782وبالتالي سجلت ىذه البنوك كثافة مصرفية تراوحت بين (
عدد  نمووتيرة مستمر بسبب تزايد عدد السكان من سنة إلى أخرػ وبقاء  ارتفاعأن ىذه النثافة في والملاحع 
وبالمقارنة ىذه النثافة بالمعيار الدولي تبقى بعيدة حيث ينص ىذا المعيار على أنو يجب  ضئيلة جدا الشبابيك
 ) شخص.00001أن يقابل شباك (وكالة) واحد عشرة آلاف (
) 3102-4002) خلال الفترة (613 -54في حين تراوحت عدد الشبابيك للبنوك الأجنبية ما بين (
-4002) خلال الفترة (923121 - 002917وبالتالي سجلت ىذه البنوك كثافة مصرفية تراوحت بين (
نمو عدد وتيرة  ارتفاع)، والملاحع أن ىذه النثافة في تحسن مستمر على عكس البنوك العمومية بسبب 3102
ليذه البنوك وبالمقارنة ىذه النثافة بالمعيار الدولي تبقى جد بعيدة، كما تبقى ضعيفة أيضا مقارنة  الشبابيك
 . العموميةبالنثافة المصرفية للبنوك 
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 )2102-4002(الودائع بين البنوك الأجنبية والبنوك العمومية جلال الفترة  تعبئة: مقارنة نشا  الثانيالفرع 
ومن أجل معرفة تطور مسارىا الودائع المصدر الأساسي التي تعتمد علييا البنوك في التمويل،  تعتبر
 ومصدرىا، لقد تم توضيح و تحليل مبالييا حسب القطاع و حسب الأجل. 
 :)2102-4002خلال الفترة (و في ما يلي جدول يوضح نشا  تعبئة الودائع حسب الأجل 
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 )2102-4002(الودائع حسب الأجل من طرف البنوك جلال الفترة  تعبئةنشا   ): تطور3-VIجدول رقم (ال
 المبالغ بالمميار دج





 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ
 73,64 4,653 3 29,15 8,594 3 83,84 7,367 2 36,84 9,205 2 90,75 9,649 2 96,65 8,065 2 87,94 4,057 1 63,14 4,422 1 96,14 9,721 1 الودائع تحت الطلب
 10,93 3,328 2 89,54 8,590 3 11,34 5,264 2 65,34 9,142 2 14,25 1,507 2 64,25 7,963 2 34,54 5,795 1 34,73 3,801 1 07,73 9,910 1 البنوك العمومية
 73,7 1,335 49,5 0,004 72,5 2,103 70,5 0,162 86,4 8,142 32,4 1,191 53,4 9,251 29,3 1,611 99,3 0,801 البنوك الأجنبية
 60,64 6,333 3 04,14 5,787 2 91,44 3,425 2 13,34 9,822 2 75,83 0,199 1 89,83 0,167 1 29,64 8,946 1 51,55 9,236 1 66,45 7,874 1 الودائع لأجل
 91,24 6,350 3 19,73 3,255 2 58,04 5,333 2 04,04 0,970 2 32,63 3,078 1 00,73 5,176 1 60,54 5,485 1 12,35 3,575 1 58,25 7,924 1 البنوك العمومية
 78,3 0,082 94,3 2,532 43,3 8,091 19,2 9,941 43,2 7,021 89,1 5,98 68,1 3,56 59,1 6,75 18,1 0,94 البنوك الأجنبية
 75,7 0,845 86,6 7,944 24,7 1,424 60,8 6,414 43,4 9,322 33,4 5,591 13,3 3,611 94,3 3,301 56,3 8,89 ادي للاستالودائع السابقة 
 98,5 2,624 22,5 7,153 66,5 1,323 50,6 1,113 95,3 1,581 16,3 9,261 34,2 6,58 76,2 0,97 59,2 9,97 البنوك العمومية
 86,1 8,121 64,1 0,89 77,1 0,101 10,2 5,301 57,0 8,83 27,0 6,23 78,0 7,03 28,0 3,42 07,0 9,81 البنوك الأجنبية
 00,001 0,832 7 00,001 0,337 6 00,001 1,217 5 00,001 4,641 5 00,001 8,161 5 00,001 3,715 4 00,001 5,615 3 00,001 6,069 2 00,001 4,507 2 إجمالي الودائع
 80,78 1,303 6 11,98 8,999 5 26,98 1,911 5 00,09 0,236 4 32,29 5,067 4 70,39 1,402 4 29,29 6,762 3 13,39 6,267 2 05,39 5,925 2 حصة البنوك العمومية
 29,21 9,439 98,01 2,337 83,01 0,395 00,01 4,415 77,7 3,104 39,6 2,313 80,7 9,842 96,6 0,891 05,6 9,571 بيةحصة البنوك الأجن
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 :)2102-4002(الفترة خلال بنية إجمالي الودائع لجميع البنوك شكل يوضح أيضا وفيما يلي 
 )2102-4002(الفترة جلال بنية إجمالي الودائع لجميع البنوك  ):3-VIرقم ( الشال
 
 .)3-VIجدول رقم (على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
البنوك أن ودائع  )3-VI(الموضحة في الشكل رقم البيانية  الأعمدةو  )3-VI(جدول رقم اليلاحع من خلال 
) من إجمالي الودائع %05.39و %70.78العمومية تمثل حصة الأسد، وىذا ما تمنده النسب التي تراوحت بين (
مليار  5.7461مليار دج، 6.5241مستمر حيث بليت القيم (  ارتفاعخلال سنوات الدراسة، كما أنيا أيضا في 
  مليار دج 8.5382مليار دج،  0.2172مليار دج،  0.782مليار دج،  3.1591مليار دج،  5.6271دج، 
  7002، 6002، 5002، 4002مليار دج) للسنوات ( 1.6173مليار دج،  0.4913مليار دج،  0.4913
 ) على الترتيب. 2102، 1102، 0102، 9002، 8002
مستمر من سنة إلى  ارتفاعأما ودائع البنوك الأجنبية فإن مبالييا جد ضئيلة مقارنة بنظيرتيا لننيا في 
 )%52.41(إلى  )%90.7(بين  ما تراوحتكده نسب ىذه الودائع من إجمالي الودائع التي ؤ أخرػ، وىذا ما ت
إذ بليت  2102في ىذه نسبة في سنة  اطفيف اانخفاضسجل  وعلى التوالي إلا أن 1102إلى  4002للسنوات 
إذ يمثل أعلى مبلا تصل إليو ودائع  )مليار دج 5.965(من إجمالي الودائع وىي ما تعادل المبلا  )%92.31(
 ىذه البنوك خلال سنوات الدراسة.
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  )2102-4002(الفترة جلال ): بنية الودائع تحت الطمب لجميع البنوك 4-VIرقم ( الشال
 
 .)3-VIجدول رقم (على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
 :)2102-4002(الفترة خلال لجميع البنوك  لأجلبنية الودائع يوضح و في ما يلي أيضا شكل 
 )2102-4002(الفترة جلال  ): بنية الودائع لأجل لجميع البنوك5-VIرقم ( الشال
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ودائع بين إجمالي  اكبير  اتوافقأن ىناك  )5-VI(رقم  و )4-VI(من خلال الشكلين السابقين رقم يلاحع 
يلاحع مستمر من سنة إلى أخرػ، إلا أن  ارتفاعلجميع البنوك والمبالا في  ودائع تحت الطلبوا  جمالي الأجل 
حيث بليت النسب من إجمالي  5002و 4002تفوق ودائع الأجل عن نظيرتيا ودائع تحت الطلب في سنتي 
من  انطلاقابالمقابل يعود التفوق إلى ودائع تحت الطلب  ،على التوالي )%51.55(و  )%66.45(الودائع إلى 
إذ  )%90.75و %73.64(ين ب إذ تراوحت نسبيا من إجمالي الودائع ما 2102إلى غاية سنة  6002سنة 
 . )%73.64(بت  2102أدنى نسبة في سنة سجلت  و )%90.75(بت  8002أعلى نسبة في سنة سجلت 
إضافة في ودائع البنوك العمومية بنوعييا من سنة إلى أخرػ  امستمر  اارتفاعأن ىناك أيضا الملاحع  و
سواء إذ تراوحت نسب الودائع لأجل ليذه البنوك ييمنتيا على مستوػ الودائع لأجل والودائع تحت الطلب على حد ل
من إجمالي الودائع لأجل كما تراوحت نسب الودائع تحت  )%96.69و %65.19(بين  خلال سنوات الدراسة ما
من إجمالي الودائع تحت الطلب. أما من ناحية  )%45.29و %21.48(بين  الطلب خلال سنوات الدراسة ما
إلى حد كبير بين الودائع لأجل والودائع تحت الطلب إلا أن التفوق في سنوات المبالا يلاحع توافق نوعا ما 
على الترتيب من  )%91.24و %12.35، %58.25(يعود إلى الودائع لأجل بنسب  2102و 5002، 4002
على  )مليار دج 6.3503مليار دج و 3.5751مليار دج،  7.9241(إجمالي الودائع وىي ما تعادل المبالا 
بين  يعود إلى الودائع تحت الطلب بنسب تتراوح ما 1102إلى غاية  6002أن التفوق من سنة  كما ،التوالي
مليار  8.5903مليار دج و 5.2951(مبالييا تراوحت ما بين  من إجمالي الودائع و )%64.25و %11.34(
 .)دج
مستمر أيضا من سنة إلى أخرػ إلا أن مبالييا جد  ارتفاعأما فيما يخص ودائع البنوك الأجنبية فيي في 
من إجمالي ودائع وىي  )%73.7(بت  2102ضئيلة إذ أعلى نسبة سجلت لودائع تحت الطلب ليذه البنوك في سنة 
، كما يلاحع أيضا أن ودائعيا تحت الطلب خلال سنوات الدراسة تمثل تقريبا ضعف )مليار دج 1.335(ما تعادل 
من إجمالي الودائع  )%78.3و %18.1(بين  تراوحت نسب ىذه الأخيرة خلال سنوات الدراسة ماودائعيا لأجل إذ 
 .)مليار دج 0.082مليار دج و 0.94(مبالييا تراوحت ما بين  و
سجلت أدنى النسب مقارنة  ارتفاعوأخيرا فإن الودائع بالعملة الصعبة المجمعة من قبل البنوك رغما أنيا في 
 2102من إجمالي الودائع، في حين أعلى مبلا سجل في سنة  )%6.8(لم تتجاوز أعلى نسبة  بالودائع الأخرػ إذ
وكانت نسب ومبالا البنوك العمومية تمثل حصة الأسد على مدػ فترة الدراسة إذ تراوحت  ،)مليار دج 845(بت 
 ما بينإجمالي الودائع بالعملة الصعبة في حين تراوحت المبالا  من )%23.38و %40.57(نسبيا ما بين 
بت  6002، وفي المقابل فإن أعلى نسبة للبنوك الأجنبية سجلت في سنة )مليار دج 2.624مليار دج و 0.97(
 .)مليار دج 8.121(بت  2102من إجمالي الودائع بالعملة الصعبة بينما أعلى مبلا سجل في سنة  )% 04.62(
 :)2102-4002خلال الفترة (وفي ما يلي جدول يوضح نشا  تعبئة الودائع حسب القطاع 
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 )2102-4002(حسب القطاع من طرف البنوك جلال الفترة  الودائع تعبئة): تطور نشا  4-VIجدول رقم (ال
 المبالغ بالمميار دج                                                                                                                                     
 .)2102-4002( فترة الدراسة لسنوات الجزائرلبنك على التقارير السنوية  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 
 
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002  
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ  
 73,64 4,653 3 29,15 8,594 3 83,84 7,367 2 36,84 9,205 2 90,75 9,649 2 96,65 8,065 2 87,94 4,057 1 63,14 4,422 1 96,14 9,721 1 الودائع تحت الطلب
 81,45 6,818 1 81,46 7,342 2 18,06 7,086 1 10,75 8,624 1 87,96 4,650 2 35,17 7,138 1 94,66 9,361 1 12,36 9,377 38,16 4,796 القطاع العمومي
 23,76 2,422 1 43,64 7,930 1 91,45 7,019 33,36 6,309 50,53 8,027 57,03 3,365 10,83 4,244 25,14 3,123 72,93 9,372 الخاص القطاع
 43,9 6,313 80,6 4,212 32,6 3,271 98,6 5,271 67,5 7,961 74,6 8,561 32,8 1,441 55,01 2,921 88,31 6,651 آخرون
 60,64 6,333 3 04,14 5,787 2 91,44 3,425 2 13,34 9,822 2 75,83 0,199 1 89,83 0,167 1 29,64 8,946 1 51,55 9,236 1 66,45 7,874 1 الودائع لأجل
 88,52 9,268 54,22 7,526 69,22 5,975 04,22 2,994 97,91 0,493 19,91 6,053 90,22 5,463 04,22 8,563 81,71 1,452 القطاع العمومي
 16,27 4,024 2 12,77 3,251 2 76,67 5,539 1 82,77 6,227 1 00,97 9,275 1 72,97 9,593 1 60,77 4,172 1 05,57 8,232 1 24,08 2,981 1 الخاص القطاع
 15,1 3,05 43,0 5,9 73,0 3,9 23,0 1,7 12,1 1,42 28,0 5,41 48,0 9,31 01,2 3,43 93,2 4,53 آخرون
 75,7 0,845 86,6 7,944 24,7 1,424 60,8 6,414 43,4 9,322 33,4 5,591 13,3 3,611 94,3 3,301 56,3 8,89 ادي للاستالودائع السابقة 
 00,001 0,832 7 00,001 0,337 6 00,001 1,217 5 00,001 4,641 5 00,001 8,161 5 00,001 3,715 4 00,001 5,615 3 00,001 6,069 2 00,001 4,507 2 إجمالي الودائع
 50,73 5,186 2 26,24 4,968 2 75,93 2,062 2 24,73 0,629 1 74,74 4,054 2 13,84 3,281 2 64,34 4,825 1 05,83 7,931 1 71,53 5,159 القطاع العمومي إجمالي
 53,05 6,446 3 14,74 0,291 3 38,94 2,648 2 30,15 2,626 2 44,44 7,392 2 73,34 2,959 1 47,84 8,317 1 94,25 1,455 1 80,45 1,364 1 إجمالي القطاع الخاص
 30,5 9,363 03,3 9,122 81,3 06,181 94,3 6,971 57,3 8,391 99,3 3,081 94,4 0,851 25,5 5,361 01,7 0,291 إجمالي آخرون
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مستمر من سنة إلى أخرػ، والملاحع أن ىناك  ارتفاعفي  ن ودائع البنوكأ )4-VIرقم (يتضح من الجدول 
قطاع العمومي بالرغم من الارتفاع المستمر لودائع مؤسسات قطاع ال ودائعودائع القطاع الخاص عن في  اتفوق
ودائع المتحصل علييا من القطاع الخاص أعلى نسب في أغلب سنوات الدراسة بت الالمحروقات إذ سجلت 
 5002، 4002) للسنوات (%53.05،%14.74، %38.94، %30.15، %47.84، %94.25، %80.45(
قطاع  ودائعكانت نسب  8002و 7002سنتي  باستثناءلى التوالي ) ع2102، 1102، 0102، 9002، 6002
 على التوالي. )%74.74و %13.84(العمومي أعلى عن نظيرتيا إذ بليت 
 )2102-4002(: مقارنة لنشا  توزيع القروض بين البنوك الأجنبية والبنوك العمومية جلال الفترة لثالفرع الثا
سمح بإظيار ت) 2102-4002إن الدراسة المقارنة بين البنوك العمومية والأجنبية في التمويل البنكي للفترة (
الوطني، وكذا مدػ منافستيا للبنوك العمومية في التمويل، ليذا  الاقتصادمدػ مساىمة البنوك الأجنبية في التمويل 
 .البنوك العمومية والأجنبية لتمويل الاقتصاد الوطنيسيتم الاعتماد على دراسة مقارنة لتطور نشا  القروض بين 
من طرف جميتع البنتوك خلال  للاقتصادتطور نشا  القروض حسب الأجل الممنوحة وفيما يلي جدول يوضح 
 :)2102-4002فترة (ال
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 )2102-4002من طرف جمياع البناوك جلال الفترة ( للاقتصاد): تطور نشا  القروض حسب الأجل الممنوحة 5-VIجدول رقم (ال
 المبالغ بالمميار دج                                                                                                                                   
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002  
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ  
 77,13 2012.1 95,63 .0.2.1 31,04 .011.1 08,24 10.6.1 05,54 105411 65,64 1026.1 90,84 7,519 49,15 9,329 89,35 3,828 قروض قصية الأجل
 27,22 9,379 48,62 6,999 00,23 4,540 1 99,63 3,141 1 42,93 8,520 1 59,04 5,209 30,34 3,918 89,74 5,358 18,05 7,977 البنوك العمومية
 50,9 7,783 67,9 4,363 31,8 6,562 18,5 2,971 62,6 6,361 16,5 6,321 60,5 4,69 69,3 4,07 71,3 6,84 البنوك الخاصة الأجنبية
 32,86 .01656 14,36 3012.6 78,95 301151 02,75 201231 05,45 301611 44,35 203311 19,15 4,889 60,84 0,558 20,64 1,607 قروض متوسطة وطويلة الأجل
 99,36 2,247 2 19,85 4,491 2 18,45 4,097 1 19,05 7,075 1 52,84 2,162 1 95,74 8,840 1 46,74 2,709 36,44 0,497 90,24 9,546 البنوك العمومية
 42,4 8,181 94,4 3,761 60,5 3,561 92,6 9,391 52,6 5,361 48,5 8,821 62,4 2,18 34,3 0,16 29,3 2,06 البنوك الخاصة الأجنبية
 ..1 201461 ..1 30163. ..1 30226. ..1 1014.. ..1 101126 ..1 30..66 ..1 101.51 ..1 504331 ..1 101.11 إجمالي القروض
 17,68 1,617 3 57,58 0,491 3 18,68 8,538 2 19,78 0,217 2 94,78 0,782 2 55,88 3,159 1 76,09 5,627 1 16,29 5,746 1 19,29 6,524 1 حصة البنوك العمومية
 92,31 5,965 52,41 7,035 91,31 9,034 90,21 1,373 15,21 1,723 54,11 4,252 33,9 6,771 93,7 4,131 90,7 8,801 ةحصة البنوك الخاصة الأجنبي
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 ):2102-4002(الفترة خلال بنية إجمالي القروض لجميع البنوك يوضح و في ما يلي أيضا شكل 
 )2102-4002(الفترة جلال ): بنية إجمالي القروض لجميع البنوك 6-VIرقم ( الشال
 
 .)5-VIجدول رقم (على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
الممنوحة من طرف البنوك  القروض أن )6-VI(و الشكل رقم  )5-VI(من خلال الجدول رقم الملاحع 
) من %19.29 و% 57.58سنوات الدراسة، حيث تراوحت النسب بين (العمومية تمثل حصة الأسد في جميع 
إجمالي القروض، كما أن مبالا ىذه القروض أيضا في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرػ، حيث قدرت مؤشرات 
) للسنوات %53.61، %36.21، %65.4، %85.81، %02.71، %20.31، %38.4، %35.51النمو بت (
 ) على التوالي. 2102، 1102، 0102، 9002، 8002، 7002، 6002، 5002(
  %90.7يلاحع أن حصة البنوك الأجنبية ضئيلة إلا أنيا في ارتفاع مستمر حيث قدرت النسب بت (
) من إجمالي %92.41،%52.41، %91.31، %90.21، %15.21، %54.11، %33.9، %93.7
 4.252مليار دج،  6.771مليار دج،  4.131مليار دج،  8.801المبالا (على التوالي عادل يالقروض وىي ما 
مليار دج)  5.965مليار دج، 7.035مليار دج ،  9.034مليار دج ،  1.373مليار دج،  1.723مليار دج، 
) على الترتيب، كما قدرت 2102، 1102، 0102، 9002، 8002، 7002، 6002، 5002، 4002للسنوات (
 %94.51، %60.41،%95.92، %11.24، %45.43، %23.12مؤشرات النمو للبنوك الأجنبية بت (
) على 2102، 1102، 0102، 9002، 8002، 7002، 6002، 5002) للسنوات (%13.7، %61.32
 التوالي.
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 )2102-4002(الفترة  جلال البنوكلجميع الأجل  قصيرةال): بنية القروض 7-VIرقم ( الشال
 .)5-VIجدول رقم (على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
فترة الخلال طويلة الأجل لجميع البنوك المتوسطة و البنية القروض يوضح شكل  أيضا يليفيما ما  و
 ):2102-4002(
 )2102-4002(الفترة جلال  البنوكطويمة الأجل لجميع المتوسطة و ال): بنية القروض 8-VIرقم ( الشال
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 قروض قصية الأجل
 البنوك العمومية
 البنوك الأجنبية
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قصيرة الأجل لجميع الطويلة الأجل وا  جمالي القروض اليلاحع توافق كبير بين إجمالي القروض المتوسطة و 
قصيرة الأجل من إجمالي القروض المستمر من سنة إلى أخرػ، إلا أن نسب قروض  ارتفاعالبنوك و المبالا في 
وأدنى نسبة سجلت في  )%89.35(بت  4002أعلى نسبة في سنة سجلت تتيير بشكل تنازلي خلال فترة الدراسة إذ 
طويلة الأجل بشكل تصاعدؼ إذ أدنى القروض المتوسطة و ال، في حين تتيير نسب )%77.13(بت  2102سنة 
 الاتجاه، وىذا )%32.86(بت  2102ى نسبة سجلت في سنة وأعل )%20.64(بت  4002نسبة سجلت في سنة 
في  الاستثمارات، يعود إلى " تمويل 6002طويلة الأجل الذؼ ظير في سنة الالجديد لتطور القروض المتوسطة و 
  1قطاع الطاقة والمياه، ولنن أيضا في القروض الرىينة والقروض الموجية لتمويل السلع معمرة أخرػ لفائدة الأسر"
 2102طويلة الأجل في سنة الخاصة من طرف البنوك العمومية إذ بليت نسبة التمويل بالقروض المتوسطة و 
قصيرة الأجل عن نظيرتيا المن إجمالي قروضيا، على عكس البنوك الأجنبية يلاحع تفوق القروض  )%8.37(
مستمر حتى  ارتفاعبقيت في و  )%82.45(إذ بليت  6002من سنة  انطلاقامتوسطة الأجل الطويلة و الالقروض 
مما يدل على تمويل الاستيلال  وىذا من إجمالي القروض ليذه البنوك الأجنبية 2102سنة  )%80.86(بليت 
قصيرة الأجل للبنوك العمومية تمثل الوتجدر الإشارة إلى أن إجمالي القروض  وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية،
قصيرة الأجل لجميع البنوك تنازليا من التييرت نسبو من إجمالي القروض حصة الأسد خلال فترة الدراسة إذ 
و بالمقابل تمتلك البنوك العمومية أيضا حصة  ،2102في سنة  )%35.17(إلى  4002في سنة  )%31.49(
طويلة الالأسد في القروض طويلة ومتوسطة الأجل خلال فترة الدراسة إذ تراوحت نسبيا من إجمالي القروض 
 ).%87.39 إلى %25.88متوسطة الأجل لجميع البنوك بين (الو 
 من طرف جميتع البنتوك للاقتصادالممنوحة  وتطور نشا  القروض حسب القطاع  وفيما يلي جدول يوضح
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 )2102-4002من طرف جمياع البناوك جلال الفترة ( للاقتصاد): تطور نشا  القروض حسب القطاع الممنوحة 6-VIجدول رقم (ال
 المبالغ بالمميار دج
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002  
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ   
 26,74 30.1.6 87,64 .06131 47,44 101211 61,84 501411 99,54 606.61 98,44 3,989 65,44 4,848 16,94 5,288 30,65 7,958 قروض الموجهة للقطاع العمومي
 26,74 7,040 2 87,64 3,247 1 37,44 3,164 1 31,84 9,484 1 29,54 3,002 1 08,44 3,789 05,44 3,748 65,94 6,188 58,55 0,758 البنوك العمومية
 00,0 0,0 00,0 0,0 00,0 1,0 30,0 0,1 70,0 9,1 90,0 0,2 60,0 1,1 50,0 9,0 81,0 7,2 البنوك الأجنبية
 83,25 501166 22,35 106451 62,55 .01.41 48,15 605511 10,45 501111 11,55 101161 44,55 3011.1 93,05 4,698 79,34 7,476 قروض الموجهة للقطاع الخاص
 90,93 4,576 1 79,83 7,154 1 80,24 5,473 1 87,93 1,722 1 75,14 7,680 1 47,34 0,469 71,64 2,978 20,34 3,567 60,73 6,865 البنوك العمومية
 92,31 5,965 52,41 7,035 91,31 8,034 60,21 1,273 44,21 2,523 63,11 4,052 72,9 5,671 73,7 1,131 19,6 1,601 البنوك الخاصة الأجنبية
 ..1 201461 ..1 30163. ..1 30226. ..1 1014.. ..1 101126 ..1 30..66 ..1 101.51 ..1 504331 ..1 101.11 إجمالي القروض
 17,68 1,617 3 57,58 0,491 3 18,68 8,538 2 19,78 0,217 2 94,78 0,782 2 55,88 3,159 1 76,09 5,627 1 85,29 9,646 1 19,29 6,524 1 حصة البنوك العمومية
 92,31 5,965 52,41 7,035 91,31 9,034 90,21 1,373 15,21 1,723 54,11 4,252 33,9 6,771 24,7 0,231 90,7 8,801 حصة البنوك الأجنبية
 .)2102-4002فترة الدراسة( لسنوات الجزائرلبنك على التقارير السنوية  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
العصرية لمنظام المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك  والاتجاىاتالفصل الرابع: واقع 
 الأجنبية
 091
   ):2102-4002(فترة خلال الجميع البنوك من القروض الموجية القطاع العمومي  في ما يلي شكل يوضح
)2102-4002(الفترة جلال  ): بنية القروض الموجية لمقطاع العمومي من جميع البنوك9-VIرقم (الشال 
 
 .)6-VIجدول رقم ( على اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
-4002(فترة خلال الجميع البنوك من  الموجية للقطاع الخاصالقروض شكل يوضح أيضا في ما يلي و 
 ):2102
 )2102-4002(الفترة  جلال ): بنية القروض الموجية لمقطاع الجاص من جميع البنوك11-VIرقم ( الشال
 







2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002
 3,748 6,188 0,758
 3,789
 3,002 1
 3,164 1 9,484 1
 3,247 1
 7,040 2
 0,0 0,0 1,0 0,1 9,1 0,2 1,1 9,0 7,2
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 قروض الموجهة للقطاع الخاص
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 أن البنوك )01-VIرقم (الشكل  و )1-VI(رقم الموضحة في الشكل من خلال الأعمدة البيانية  يتضح
العمومية تحتنر تمويل القطاع العمومي حيث وصلت نسبة التمويل من إجمالي القروض الموجية للقطاع 
) لباقي السنوات %06.99ىذه النسبة أنثر من ( بينما بليت 2102و 1102في سنتي  )%001(العمومي إلى 
ما يدل على أن مساىمة البنوك الأجنبية في تمويل القطاع العمومي تناد معدومة خلال سنوات  وىذا  الدراسة
الدراسة وتنحصر مساىمتيا في تمويل القطاع الخاص، إذ تراوحت نسب ىذه البنوك الأجنبية من إجمالي 
يمنة خلال سنوات الدراسة وتعود الي )%77.62و %36.41(القروض الموجية القطاع الخاص ما بين 
إذ تراوحت نسب تمويليا في ىذا القطاع ما بين  أيضا والسيطرة في تمويل ىذا القطاع للبنوك العمومية
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لمواجية  منظام المصرفي الجزائري للسمطة النقدية ا من الإجراءات المتبعة المبحث الثاني:
 المعاصرة لمصناعة المصرفية التغيرات الحديثة و
في  السلطة النقدية في الجزائرنتيجة للعولمة المالية والتطورات السريعة في اقتصاديات العالم، رغبت 
النظام المصرفي  ندماجاساعد على تو  ،سمح برفع القيود والعراقيلالتي تتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي 
 تفاقيةابالتجسيد الفعلي ليذا التحرر من خلال إبرام السلطة النقدية . وعلى ىذا الأساس قامت الجزائرؼ عالميا
 ووعصرنة أنظمة الإعلام  وكذا الحرص على موانبة التننولوجيا )،STAGتحرير تجارة الخدمات المالية (
وظيفة الرقابة والإشراف وفق المعايير وكذا تطوير وعصرنة وسائل متطورة للاتصال والمعلومات،  ستعمالا
 الدولية.
الملائمة الجزائرية وذلك بتوفير البيئة  الصناعة المصرفيةتطوير ل السلطة النقديةن خلال ما سبق تيدف م
 أجنبية.   عمومية أم  ابنوكسواء كانت  ليةالسوق المحالعاملة في  للبنوك
 العولمة الماليةتحديات  التحرر المالي ولمواجية النظام المصرفي الجزائري الإصلاحات : الأولالمطمب 
كان للعولمة الماليتة والتحترر المتالي وقعيتا وانعكاستاتيا علتى النظتام المصترفي الجزائترؼ، علتى غترار بتاقي 
 الجديد.الدول النامية، مما تطلب إصلاحات جديرة لمواجية تحدياتيا، وموانبة المحيط الاقتصادؼ العالمي 
 التحرر المالي  لمواكبة النظام المصرفي الجزائري جطوات إصلاح  لفرع الأول:ا
الجزائترؼ، حيتث  الجيتاز المصترفي وقعيتا علتى )STAG( لقد كان لاتفاقيتة تحريتر تجتارة الختدمات الماليتة
تحترر الموانبة بيدف  النظام المصرفي الجزائرؼ صلاح لإخطوات بعدة إلى القيام  الجزائرية ة النقديةلجمت السلط
  يلي: ما خطواتىذه  من أىمو  ،المالي
لتطبيتتق متتا يستتمى الأوربتي  الاتحتتادلقتتد قامتت الستتلطات الجزائريتتة بتإبرام عقتتد متتع  :تطبياق سياساة التوأمااة -
بسياسة التوأمة، وىي عملية تعني تولي بنك أجنبي تقديم مساعدة لبنك جزائرؼ بيترض عصترنتو وفقتا لمتا جتاءت 
 . 1تحرير الخدمات المصرفية اتفاقيةبو 
قتانون  وجتبفبم كرذكمتا ستبق الت: في القطاع المصارفي الجزائاري الأجنبي المباشر  مارثالاستدجول  حرية -
فتتي  مباشتترة استتتثمارىا إلتتى الجزائتتر أصتتبحت ىنتتاك حريتتة التتدخول البنتتوك الأجنبيتتة 0991النقتتد والقتترض لستتنة 
 لتمويتل والختارج الجزائتر بتين الأجنبيتة الأمتوال رؤوس تنقتل حريتةبأيضتا ستمح  كمتا ،القطتاع المصترفي الجزائترؼ 
 بالمستاىمة أو لوحتدىم ماليتة ومؤسسات بنوك تمسيسب المقيمين ليير حاسمبصفة عامة وال الاقتصادية المشاريع
متتن ختتلال ذلتتك إلتتى تحستتين عمليتتة الوستتاطة الماليتتة متتن ختتلال زيتتادة يتتدف الستتلطات توكانتتت  .المقيمتتين متتع
  .البنوك العمومية أو البنوك الوطنية المملوكة للقطاع الخاص أو البنوك الأجنبية سواء بين ،المنافسة
                                                          
قالمة، قالمة:  54ماؼ  8، جامعة الجزائري: واقع وآفاجالممتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي محمد زيدان، " النظام المصرفي وتحديات العولمة "،  1
 .73، ص، 1002نوفمبر 
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وكذا رفع النفتاءة فتي القطتاع المتالي المحلتي وخاصتة القطتاع المصترفي التوطني متن ختلال زيتادة المنافستة 
  .من الخارج
أوت  62) المتؤرخ فتي 40/01الأمتر رقتم ( ) متن60فتي المتادة رقتم (أن التعديل الذؼ جتاء لنن تجدر الإشارة 
) المتعلتق 30/11) ل متر رقتم (38تعتديل وا  تمتام المتادة رقتم ( وبموجبتتم  إذوالمتعلق بالنقد والقترض  0102سنة 
ت أنتتو لا يمكتتن بالنقتتد والقتترض خاصتتة فيمتتا يتعلتتق بمستتاىمة البنتتوك والمؤسستتات الماليتتة الأجنبيتتة حيتتث تضتتمن
فتتتي البنتتتوك والمؤسستتتات الماليتتتة ال تتتي يحكميتتتا القتتتانون الجزائتتترؼ إلا فتتتي إطتتتار  ال تتترخيص للمستتتاىمات الخارجيتتتة
) 85، وىتذا تماشتيا متع أحكتام المتادة رقتم (1علتى أقتل متن رأستمال %15الشرانة تمثل المساىمة الوطنية المقيمتة 
  .  9002من القانون المالية التنميلي لسنة 
وىذا حسب ما  الجزائرؼ  المصرفي نظامبتحرير أسعار الفائدة للبنك الجزائر لقد قام  : تحرير أسعار الفائدة -
والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشرو  البنكية  4991جوان  20المؤرخ في  )31/49(لنظام رقم في ا جاء
  والدائنةالمدينة ة دائحرية معدلات الف تحدد بكلأن البنوك والمؤسسات المالية  " :والمطبقة على العمليات البنكية
 غير أنو يمكن لبنك الجزائر أن يحدد ىامشا أقصى وكذا المعدلات ومستوػ العمولات على العمليات المصرفية.
 9002، وفي سنة 2"بالنسبة لعمليات القرض البنوك والمؤسسات الماليةمن قبل  احترامو يستوجب ليذه المعدلات
والمحدد للقواعد العامة المتعلقة  9002ماؼ  62المؤرخ في  )30/90(تم إلياء ىذا النظام وتعويضو بالنظام رقم 
أن البنوك والمؤسسات المالية "  فبمقتضى ىذا النظام فإن أيضا ،بالشرو  البنكية والمطبقة على العمليات البنكية
 ية،وكذا المعدلات ومستوػ العمولات على العمليات المصرف ،المدينة والدائنةة دائحرية معدلات الف تحدد بكل
، ولا يمكن في أؼ حال من الأحوال تتجاوز معدلات غير أنو يمكن لبنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد
وعليو  .3البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد"طرف الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من 
 الفرصة أمامالتي قام بيا بنك الجزائر لأنو يتيح لنظام المصرفي لأىم إصلاحات من  تحرير أسعار الفائدة يعتبر
لعرض أؼ وفق لوفقا لقوػ السوق  ة المدينة والدائنةعمل على تحديد أسعار فائدالبنوك والمؤسسات المالية لت
 . والطلب على النقود
) المتعلتق 11-30() متن الأمتر رقتم 27حستب المتادة رقتم ( لمبناوك: الجدمات المصارفيةو  العممياتتحرير  -
) متن نفتس 86إلتى  66بينتة فتي المتواد (بالنقتد والقترض أن البنتوك مخولتة دون ستواىا بالقيتام بجميتع العمليتات الم
 : 4الأمر بصفة مينتيا العادية. وتتمثل أىم ىذه العمليات في
 تتضتمن العمليتات المصترفية تلقتي الأمتوال متن الجميتور وعمليتات القترض، وكتذا وضتع وستائل التدفع 
 تحت تصرف الزبائن إدارة ىذه الوسائل.
                                                          
 والمتعلق بالنقد والقرض.  0102أوت  62) المؤرخ في 40/01) من الأمر رقم (60المادة ( 1
 البنكية والمطبقة على العمليات البنكية.والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشرو   4991جوان  20) المؤرخ في 31/49لنظام رقم (من ا) 40المادة ( 2
 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشرو  البنكية والمطبقة على العمليات البنكية. 9002ماؼ  62) المؤرخ في 30/90لنظام رقم (من ا) 50المادة ( 3
 نقد والقرض.المتعلق بال 3002أوت  62المؤرخ في ) 11/30) من الأمر رقم (86و 76، 66المواد رقم ( 4
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، الأموال التي يتم تلقييا متن الييتر، لا ستيما فتي شتكل ودائتع، متع من الجميورالمتلقاة الأموال تعتبر  
 لحساب من تلقاىا، بشر  إعادتيا. استعمالياحق 
يشكل عملية قرض كل عمل لقاء عوض يضع بموجبو شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف  
أو النفالتتتتة أو  الاحتيتتتتاطيبتتتتالتوقيع كالضتتتتمان  التزامتتتتا بموجبتتتتو لصتتتتالح الشتتتتخص الآختتتتر يمختتتتذختتتتر أو شتتتتخص آ
 الضمان. 
تعتبر بمثابتة عمليتة قترض العمليتات الإيجتار المقرونتة بتالحق خيتار الشتراء، لا ستيما عمليتات القترض  
     الإيجارؼ.  
 الرقابيتة التنظيميتة و شترافية ومتن حيتث القتدرة الا هتقويتة دور وعلى ضوء ذلتك يستتوجب علتى بنتك الجزائتر 
 للعمليات والخدمات المصرفية. 
 العولمة المالية لمواجية تحديات  نظام المصرفي الجزائري الحديثة لم الاتجاىاتالفرع الثاني: 
لمواجيتتة نظتتام المصتترفي الجزائتترؼ الحديثتتة لل تجاىتتاتالابالعديتتد متتن نظتتام المصتترفي الجزائتترؼ لامتتر لقتتد 
 أىميا ما يلي: العولمة الماليةتحديات 
لقتتد استتتلزم انف تتاح الستتوق المصتترفية الجزائريتتة مستتايرة التنظيمتتات والتشتتريعات  اتفاقيااة بااازل: تطبيااق. 1
 :وعلى ضوء ىذه الاتفاقية تم إصدار الأولى اتفاقية بازل العالمية للبنوك ومن أىميا
لتسيير البنوك والمؤسستات  الاحترازيةللقواعد المحددة و  1991/80/41 المؤرخ في )90/19(رقم م انظال -
 المالية.
المحتددة للقواعتد  )90/19(م اوالمعدلتة والمكملتة للنظت 5991/40/02المؤرخة فتي  )40/59(رقم م االنظ -
 لتسيير البنوك والمؤسسات المالية. الاحترازية
والمتعلقتتتة بتحديتتتد القواعتتتد الحتتتذرة لتستتتيير البنتتتوك  4991/11/92فتتتي  ةالمؤرختتت )49/47(التعليمتتتة رقتتتم  -
 والمؤسسات المالية. 
ىتتذه القواعتتد المتمثلتتة أساستتا فتتي النستتب  ح تتراماوفتتي ىتتذا الإطتتار فرضتتت علتتى البنتتوك والمؤسستتات الماليتتة 
 التالية:
ي تيتدف وىي  تدعى نستبة كتوك أو نستبة المتلاءة، كمتا أنيتا متعلقتة بتيطيتة الخطتر، وال ت النسبة الأولى: -
  : 1في 9991سنة  من ابتداءالنسبة ، تتمثل ىذه إلى تعزيز استقرار البنك
 الأموال الخاصة الصافية                                                   
 %8 ≤تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  = (نسبة الملاءة) نسبة كوك                     
 مجموع المخاطر المرجحة                                                    
                                                          
 والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المالية. 4991/11/92) المؤرخة في 49/47لتعليمة رقم (امن  )3المادة ( 1
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الأموال الخاصة الصافية من الرأسمال القاعدؼ و الرأسمال التنميلي على أن لا يزيد ىذا الأخير  وتتنون 
       الرأسمال القاعدؼ. من %05عن نسبة 
  :1نسبتينتظم تخص توزيع الخطر، وىي  النسبة الثانية: -
متن الأمتوال  %52يجتب ألا تتجتاوز  المختاطر المرجحتة اتجتاه كتل مستتفيد وال تيتخص  
 .5991 من سنة ابتداء الصافية للبنكصة الخا
 المخاطر المرجحة لنفس المستفيد                                  
     %52 ≤ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت= تتتتتتتت 1س                  
 الأموال الخاصة الصافية للبنك                                
) 01يجتب ألا تتجتاوز ( وال تي المخاطر المرجحة اتجتاه مجموعتة متن المستتفيدين تخص 
لمجموعة من كل مستفيد لوىذا عندما يتجاوز مبلا المخاطر المترتبة مع  ،عشرة مرات من الأموال الخاصة للبنك
 من الأموال الخاصة للبنك. %51المستفيدين نسبة 
 لمجموعة المستفيدين المخاطر المرجحة                          
 مرات 01 ≥تتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت= تتتتتتتتتتتت 2س                 
 الأموال الخاصة الصافية للبنك                                                         
 لا تستمح نستبة توزيتع الخطتر بمعرفتة مستتوػ الالتزامتات اتجتاه مستتفيد أو مجموعتة متن المستتفيدين، وال تي
 أقصى من أجل تجنب مركزية المخاطر مع نفس العميل أو مع نفس مجموعة العملاء. اتتجاوز حد
توضيح معدلات ترجيح مخاطر أصول الميزانيتة فتي البنتوك الجزائريتة حستب متا جتاء فتي المتادة رقتم  يمكن
والمتعلقتتة بتحديتتد القواعتتد الحتتذرة لتستتيير البنتتوك  4991/11/92المؤرختتة فتتي  )49/47(رقتتم  لتعليمتتةا متتن )11(










                                                          
 ية.والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المال 4991/11/92) المؤرخة في 49/47لتعليمة رقم (ا) من 2المادة ( 1
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 ترجيح مجاطر عناصر أصول الميزانية لمبنوك الجزائرية): معدلات 7-VIجدول رقم (ال
المؤرخة في  )49/47(لتعليمة رقم من ا )11(على المادة  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 المتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المالية. و 4991/11/92
 معدل ترجيح جطر مجاطر عناصر أصول الميزانية
 %001 قروض لمزيائن
 محفظة الأوراق المخصومة -
 القرض بالإيجار -




 %001 قروض لمموظفين
 %001 سندات المساىمة
 %001 سندات التوظي 
 %001 الثابتة الأصول
 %02 ديون عمى المؤسسات القرض المقيمة بالجارج
 حسابات جارية -
 توظيف -





 %5 ديون عمى البنوك والمؤسسات المالية المقيمة بالجزائر
 حسابات جارية -
 توظيف -





 %0 ديون عمى الدولة وما شابييا
 سندات الدولة -
 سندات أخرػ مشابية للسندات الدولة -




 %0 ودائع لدى بنك الجزائر
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متتن  ايتمتت افإنيتت ،البنتتوك الجزائريتتةج الميزانيتتة فتتي ر ختتا لتزامتتاتالاأمتتا فيمتتا يختتص معتتدلات  تترجيح مختتاطر 
، كمتا إلتى أربعتة أصتناف الالتزامتاتتصتنيف ل إلى ما يقابليا متن خطتر القترض وفقتا الالتزاماتتحويل ىذه  خلال
  في الجدول التالي: موضح
 جارج الميزانية لمبنوك الجزائرية التزاماتترجيح مجاطر  ): معدلات8-VIجدول رقم (ال
معدل ترجيح  والمدين الالتزاماتطبيعة  صن  الجطر
 جطر المقابل
 %001 الزيائن جطر مرتفع 
 القبولات - 
 والنفالات المكونةفتح القروض المستندية غير القابلة للإلياء  -
 .للقروض لاستبدال
  ضمانات القروض الموزعة -
 
 %05 المؤسسات القرض المقيمة بالجارج جطر متوسط
عتتتتتدا للتستتتتتديد الناتجتتتتتة عتتتتتن القتتتتتروض المستتتتتتندية ما التزامتتتتتات - 
 البضائع المرسلة بضمانات.
 والتزامتتاتكفتتالات الصتتفقات العموميتتة. كفتتالات حستتن التنفيتتذ  -
 الجمركية والضريبية. 
 والتزامالتسييلات غير المستعملة مثل السحب على المكشوف  -
 الذؼ فترتو المبدئية تفوق سنة واحدة. .التسليف
 
 %02 البنوك والمؤسسات المالية المقيمة بالجزائر جطر متواضع
الممنوحتة أو المؤكتدة عنتدما تنتون بضتائع  القتروض المستتندية - 
 مرسلة بضمانات.
 
 %0 الدولة وما شابييا، بنك الجزائر جطر ضعي 
 والتزامالتسييلات غير المستعملة مثل السحب على المكشوف  - 
التتتذؼ فترتتتو المبدئيتتتة أقتتتل ستتتنة واحتتتدة و التتتذؼ متتتن الممكتتتن  .التستتتليف
 إلياءه بدون أؼ شر  وفي أؼ وقت وبدون سابق إندار.
 
المؤرخة في  )49/47(لتعليمة رقم ا ) من11(على المادة  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 الية والملحق التابع ليا.والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات الم 4991/11/92
قامتتت الجزائتتر بمستتاعي عديتتدة لخوصصتتة المؤسستتات العموميتتة وتقتتويم  جوصصااة البنااوك العموميااة: .2
إنشتتتاء  تتتم ثتتتم ،والمتعلتتتق بالخوصصتتتة 5991أوت  62المتتتؤرخ فتتتي  )22/59(حيتتتث صتتتدر القتتتانون  ،الاقتصتتتاد
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 )21/79(وبعتدىا المرستوم  ،7991فتي  ثتم لجنتة مراقبتة الخوصصتة ،6991ديسمبر 12مجلس الخوصصة في 
  .بيدف تفعيل سير عملية الخوصصة )22/59(لتنميل القانون  7991مارس  91المؤرخ في 
 صتندوق النقتد التدولي و اقتراحتاتضتمن شترو   خوصصتة البنتوك العموميتةوعلى ضوء ذلك تدخل عملية 
) وبنتتك APCوىتتي القتترض الشتتعبي التتوطني ( ثلاثتتة بنتتوك عموميتتة لخوصصتتتيا باختيتتاروىنتتا قامتتت الستتلطات 
 ).ANB) وبنك الوطني الجزائرؼ (LDBالتنمية المحلية (
متع مجموعتة  1002ستنة ) APC(وفعلا شرعت السلطات الجزائرية بخوصصتة القترض الشتعبي الجزائترؼ 
دمتة بتاءت ) وبعتد العديتد متن المفاوضتات المتقelarénéG étéicoS epuorG( الشتركة العامتة الفرنستيةالبنكيتة 
 ىذه التجربة بالفشل.
لتتتم يتتتتم أنتتتو وعلتتتى التتترغم متتتن المحتتتاولات العديتتتدة للستتتلطات الجزائريتتتة فتتتي خوصصتتتة البنتتتوك العموميتتتة إلا 
ويعتود ذلتك لعتدة أستباب تعيتق تنفيتذىا أىميتا إيجتاد الأستاليب المناستبة للبنتك المتراد  ،خوصصتة أؼ بنتك عمتومي
 خوصصتو.
 انعكاستاتمتن  تبيتيض الأمتوالتعتبتر ظتاىرة  تبيايض الأماوال:جيود السمطات الجزائرياة فاي ماافحاة  .3
والجزائتتر كبتتاقي التتدول الأختترػ فتتي العتتالم التتتي تعتتاني متتن تفتتاقم ىتتذه العولمتتة الماليتتة علتتى الأنظمتتة المصتترفية 
 قامت بعدة جيود أىميا: يا في مكافحتوسعيا منيا   الظاىرة
متن  :بعض القوانين والتشريعات لتجريم ولموقاية من تبييض الأماوال وتمويال الإرىااب وماافحتياا إصدار -
 أىميا ما يلي:
 و من الأموال ورؤوس بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع المتعلق) 22/69رقم ( الأمر 
 من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين النقدؼ والتنظيم للتشريع مخالفة بمنو يعتبر ينصالخارج،  إلى
 الأموال استرداد عدم التصريح؛ التزامات مراعاة الناذب؛ عدم : التصريح1يمتي ما كانت وسيلة بمؼ وا  لى الخارج
 الترخيصات على الحصول المطلوبة؛ عدم الشكليات أو علييا المنصوص الإجراءات مراعاة الوطن؛ عدم إلى
 .بيذه الترخيصات المقترنة للشرو  الاستجابة عدم أو المشترطة،
 من واليدف ،ومكافحتيما الإرىاب وتمويل الأموال تبييض من بالوقاية ) المتعلق10/50القانون رقم ( 
في مجال  الجزائر تربط التي التعاقدية والالتزامات الدولية المقاييس مع الوطني التشريع مطابقة ذا القانون ى
 فريلأ في الفساد لمحاربة المتحدة الأمم تفاقيةا على خاصة بعد توقيعيا الإرىاب وتمويل الأموال تبييض محاربة
 .4002
 يتمم ويعدل ومكافحتيما الإرىاب وتمويل الأموال تبييض من بالوقاية المتعلق) 20/21الأمر رقم ( 
 .ومكافحتيما الإرىاب وتمويل الأموال تبييض من بالوقاية ) المتعلق10-50القانون رقم (
                                                          
 وا  لى من الأموال بالصرف ورؤوس الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة والمتعلق بقمع 6991جويلية  90) المؤرخ في 22/69رقم ( الأمرمن ) 10المادة ( 1
 الخارج.
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 لمجريمة حد وضع في يامن محاولةالجارج  مع الاتفاقياتعمى عدة  بتحفظالسمطات الجزائرية توقيع  -
 أساسا في:  تتمثل: الأموالتبيض  عمميات صوصاجو  المنظمة
والتي تم  فيينا في العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروعة غير التجارة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية 
 .5991توقيع علييا سنة 
 .0002والتي تم توقيع علييا سنة  الإرىاب تمويل لقمع المتحدة الأمم تفاقيةا 
والتي تم توقيع علييا  الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة لمكافحة الدائمة المتحدة الأمم اتفاقية 
 .2002سنة 
 .4002توقيع علييا سنة الوالتي تم  بفيينا الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية 
 تمثلت أساسا في: :الإرىاب وتمويل الأموال السمطات الجزائرية عمى عدة آليات لماافحة تبييض اعتماد -
 )72/20( سقن التنفيزي الوشسىمإر يحذد  2002سنة  الوالي الاستعلام هعالجة خليةإنشاء  
 .ههاهها وصلاحياتها 2002 فشيلأ 70 في الوؤسخ
 الاستراتيجيةتنفيذ ل الييئة وىي 6002ومكافحتو في سنة  الفساد من للوقاية الوطنية إنشاء الييئة 
 .الفساد مكافحة مجال في الوطنية
 تمثلت في: :لماافحة غسيل الأموال الجزائر لييئات رقابية دولية انضمام -
 .1102سنة  )FTAFفرقة العمل للإجراءات المالية (الجزائر ل انضمام 
 41بتاريخ  لوحدات المعلومات الدولية  )puorG tnomgEمجموعة إيجمونت (الجزائر ل انضمام 
 .3102 جوليية
 منظام المصرفي الجزائري ل الصناعة المصرفية لتطوير المعاصرة الاتجاىات: واقع الثاني المطمب
للنظام المصرفي الجزائرؼ عدة تدابير وا  جراءات لتطوير الصناعة المصرفية السلطة النقدية  اتخذتلقد 
 تمثلت أىميا في:
 البنوك العمومية رسممةإعادة  و تطيير: الفرع الأول
عمليات التطيير المالي وا عادة رسملة البنوك العمومية في القطاع المصرفي الجزائرؼ من أىم  تعتبر
  إجراءات التمىيل للبنوك العمومية التي قامت بيا السلطات الجزائرية.  
لقد قامت السلطات بعدة إجراءات التي تساعد : البنوك العموميةىيامة ميزانيات إعادة  و ذمة تطيير .1
  وىي:على تمىيل النظام المصرفي الجزائرؼ 
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 عملية التطيير المالي تمثلت :)2102-0991جلال الفترة ( البنوك العمومية ذمة. تطيير 1-1
في إعادة شراء الخزينة العمومية لمستحقات البنوك العمومية على  بنوك العموميةالمالية للأوتطيير الذمة 
 : 1بعدة الفترات يمكن توضيحيا ىذه العملية مرتولقد  العمومية وغيرىا،المؤسسات عملاءىا من 
تطيير لذمة المالية البنوك بوشر في أول عملية  :0991جلال العشرية  البنوك العمومية ذمة تطيير -
) 32على ثلاث وعشرون ( البنوك العمومية، وذلك على أساس تقييم مستحقات التي تحوزىا 1991العمومية في 
الموقعة بين الخزينة  الاتفاقيات. وطبقا لشرو  الاستقلاليةمؤسسة عمومية كبيرة كان يجب تطييرىا قبل منحيا 
التي أعيد شراءىا المبلا  الاستحقاقات، بليت و الاحتيا الوطني للتوفير  وق دصنال والبنوك العمومية المعنية و
 .0991بموجب السندات التي تم إصدارىا خلال العشرية جزائرؼ مليار دينار  892.216الإجمالي قدره 
 لإعادة شراءعدة عمليات لقد تم في ىذه الفترة  :0002جلال العشرية  البنوك العمومية ذمة تطيير -
تمثلت  عن طريق إصدار أوراق ماليةلمستحقات البنوك العمومية على عملاءىا من المؤسسات العمومية وغيرىا 
الوواثلة سنذات و بفتشات تسذيذ هختلفة (سنة، سنتيي، وخوسة سنىات) )ATB( ةماثلمالخزينة الفي أذونات 
 1002في سنة  كانت الأولىف العمومية،قبل الخزينة من بفترتي تسديد (سبعة وعشرة سنوات)  )TAOخزينة (لل
عموما لقد قدر إجمالي عمليات إعادة  و ،)7002و 5002(تي بين سنفأما الثالثة  2002سنة والثانية في 
 مليار دينار جزائرؼ. 7.3111بت  )0102-1002الشراء ىذه خلال الفترة (
عمليات إعادة الشراء من طرف  نتمضت :)2102و 1102جلال سنتي ( البنوك العمومية ذمة تطيير -
البنوك العمومية على عملاءىا من مؤسسات عمومية والخاصة والفلاحين وخاصة  لاستحقاقاتالخزينة العمومية 
مليار  882.031) مليار دينار جزائرؼ موزع بمبالا قدرت بت (715.532بالأملاك الفلاحية، مبلا إجمالي قدره (
 ) على التوالي.2102و 1102ي () لسنتمليار دينار 873.501، دينار
، تنفلت 0991من سنة  ابتداء :2. عمميات أجرى لمبنوك العمومية تكفمت بيا الجزينة العمومية2-1
بليت التسديدات بموجب ىذه العمليات المخصومة  ، والخزينة العمومية مباشرة بخسائر الصرف وفوارق الفائدة
) مليار دينار جزائرؼ  7.72مليار دينار جزائرؼ) خاصة بخسائر الصرف و( 0.861من صندوق التطيير (
خاصة بفوارق الفائدة. بعد غلق صندوق التطيير، قامت الخزينة العمومية بإعادة الشراء، عن طريق إصدار 
)، لخسائر الصرف وفوارق الفائدة المستحقة بخصوص آخر دينار جزائرؼ مليار  706.22(لا بسندات بم
 قتراضات الخارجية المعبئة لدعم ميزان المدفوعات.تسديدات الا
في سنة لأول مرة للبنوك العمومية  عملية إعادة رسملة تلقد تم: . إعادة رسممة البنوك العمومية2
أما المرة الثانية كانت في سنة  ،0991للبنوك مع نياية  وىذا بعد أن قام بنك الجزائر بتقييم المالي 1991
تبعا لقيام بنك ) 1002، 7991، 5991أخرػ في السنوات (مرة كما تمت عمليات إعادة الرسملة  ،3991
                                                          
 .761، 351 ،ص ص ،3102، لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 2102التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
 .761المرجع الأخير، ص، بنك الجزائر،  2
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منيا سنة  الانتياءبعمليات التقييم والتدقيق لميزانيات البنوك العمومية والتي تم  بالتعاون مع بنك الدولي الجزائر
التي و  ،في ىذه البنوك رأس المالالملاءة إعادة الرسملة للوفاء بنسبة  احتياجاتوذلك من أجل تحديد  4991
 :  1حددت تدريجيا كما يلي
 ؛5991إبتداءا من نياية جوان  %4  -
 ؛6991ديسمبر  إبتداءا من نياية %5 -
 ؛7991إبتداءا من نياية ديسمبر  %6 -
 ؛8991إبتداءا من نياية ديسمبر  %7 -
 .9991إبتداءا من نياية ديسمبر  %8 -
البنوك جاءت نقدا عن طريق حصص  رسملة للبنوك العموميةالإعادة  كما تجدر الإشارة أن عمليات
لرأس المال المساىمة التي تم شراءىا بواسطة تسبيقات من طرف الخزينة العمومية، ولقد أضيفت ىذه المبالا 
  البنوك المعنية بإعادة ىيكليا المالي.
 المحاسبية و التنظيمية و الاحترازيةتعزيز التدابير : الثانيالفرع 
الذؼ قام بيا بنك الجزائر من أجل الوصول إل  والمحاسبية والتنظيمية الاحترازيةلقد تمثلت أىم التدابير 
 نظام صحي وفعال ما يلي: 
ملاءة المالية للبنوك من أجل تحسين  :. رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاممة في الجزائر1 
قام البنك الجزائر برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، والذؼ تم  الجزائرية،
دج للمؤسسات المالية بموجب  000.000.001دج للبنوك وبت  000.000.005بت  0991تحديده أولا في سنة 
ولقد تم رفع  .2المتعلق بحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر) 10/09نظام رقم (
 :8002و سنة  4002الحد الأدنى لرأس المال مرتين في سنة 
) 10/40تم رفع الحد الأدنى لرأسمال للبنوك والمؤسسات المالية بموجب النظام رقم ( 4002في سنة  -
 . 3دج للمؤسسات المالية 000.000.005دج للبنوك و  000.000.005.2إلى  4002مارس  40المؤرخ في 
) 40/80تم رفع الحد الأدنى لرأسمال للبنوك والمؤسسات المالية بموجب النظام رقم ( 8002في سنة  -
دج للمؤسسات  000.000.005.3دج للبنوك و  000.000.000.01إلى  4002ديسمبر  32المؤرخ في 
 .4المالية
                                                          
 والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المالية. 4991/نوفمبر/92) المؤرخة في 49/47لتعليمة رقم (ا) من 30المادة ( 1
 والمتعلق بحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 0991 جويلية 40) المؤرخ في 10/09( رقم ) من النظام10المادة ( 2
 والمتعلق بحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 4002مارس  40) المؤرخ في 10/40( رقم ) من النظام20المادة ( 3
 والمتعلق بحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 8002مارس  32) المؤرخ في 40/80) من النظام (20المادة ( 4
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بيية رفع الإطار التنظيمي الوطني إلى مستوػ أحسن  :وفق المعايير الدولية الإطار التنظيمي. تكيي  2
والترجمة في الواقع لتطورات الإطار المؤسساتي  ،الممارسات والمقاييس الدولية لإشراف مصرفي فعلي وفعالمن 
المعدل  0102أوت  62المؤرخ في  )40/01(للإشراف المصرفي المنبثق من التدابير الجديدة ل مر رقم 
واصل كل من مجلس النقد والقرض  المتعلق بالنقد والقرض، 3002أوت  62المؤرخ  )11/30(والمتمم ل مر 
خصت الأعمال  و ،بو لو ممجيودات تنييف وتعزيز الييكل التنظيمي المع 3102خلال السنة  وبنك الجزائر
القواعد العامة المتعلقة بالشرو  المصرفية المطبقة على العمليات تعزيز  المدرجة في ىذا الصدد عصرنة و
 .من جية المصرفية
في أشيال تصميم نصوص  3102من جية أخرػ، انطلق بنك الجزائر في الثلاثي الرابع من سنة  
تنظيمية تتلائم مع المتطلبات الاحترازية المطبقة على المصارف والمؤسسات المالية بموجب المقاييس 
 1.IIIوبازل  IIنصوص علييا في لجنة بازل الم
أقام  استنادا إلى التوصيات المنبثقة عن تقرير بعثة التقييم المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
بنك الجزائر مجموعة عمل مكلفة بإعادة صياغة الإطار الاحترازؼ المعمول بو ترقبا للانتقال المبرمج  خلال 
 سقننظام الفعلا تن إصذاس  و .III وبعض قواعد بازل IIإلى تطبيق قواعد بازل  4102الثلاثي الرابع من سنة 
حيث  ،بقة في البنوك والمؤسسات الماليةالمطوالمتضمن نسب الملاءة  4102فيفرؼ  61المؤرخ في ) 10/41(
 موال الخاصة لوتحديد نسبة الملاءة ) %5.9لبنوك إلى ( موال الخاصة القانونية للالملاءة تم رفع نسبة " 
 . 2"المخاطر العملياتية ض كل من مخاطر السوق وو إضافة إلى مخاطر القر كما تم )، %7القاعدية بت (
تمت مباشرتيا في ىذا الصدد على تعديل نسب الأموال الخاصة وقاعدة توزيع  ترتنز الأعمال التيوعليو 
أحسن مع  تطورات والتتطابق مع  من أجل وضع متطلبات نوعية جديدة في مجال الأموال الخاصة، المخاطر،
كما تعلق الأمر بكل من قواعد التصنيف وتنوين المؤونات وكذا التسجيل  الممارسات في ىذا المجال.
إلى مقاربة أفضل  في نياية المطاف، وتيدف ىذه العملية الواسعة، .تاسبي لمختلف فئات المستحقاالمح
لجنة بازل من أجل رقابة  92 للمبادغوفقا لمستوػ تطابق نظام الإشراف في الجزائر مع المعايير المحددة 
 3مصرفية  فعالة.
  :تقرير محاسبي جديدالتدابير في وضع مخطط محاسبي بنكي جديد و  تمثلت أىم التدابير المحاسبية:. 3
 42) المؤرخ في 40/90بموجب النظام رقم (حدد بنك الجزائر  لقد :وضع مجطط محاسبي بناي جديد -
معايير و  المحاسبة الدولية معايير من اةمستوح للحسابات البنكية والقواعد المحاسبية امخطط 9002جويلية 
" إذ يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسجل عملياتيا ، )SRFI/SAI( لإعداد التقارير الماليةالدولية 
                                                          
 .031، ص، 4102، لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 3102التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
 لمطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.والمتضمن نسب الملاءة ا 4102فيفرؼ  61) المؤرخ في 10/41نظام رقم (من ال) 30) و(20المادتين ( 2
 .231، ص، سابقمرجع ، لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 3102التقرير السنوي بنك الجزائر،  3
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والمتضمن النظام  7002نوفمبر  52) المؤرخ في 11/70وفقا للمبادغ المحاسبية المحددة في القانون رقم (
 ل صول والتسجيل المحاسبي  ييم وكما أن قواعد التق .1المحاسبي المالي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو"
الذؼ تم إصداره في إطار  و ،8002جويلية  62الأعباء والنواتج تم تحديدىا بموجب قرار متخذ في  الخصوم و
رقم  والمتضمن تطبيق أحكام القانون  8002جويلية  62) المؤرخ في 651/80المرسوم التنفيذؼ رقم (
 :2للمحاسبة الماليةوأىم ما جاء بو الإطار التصورؼ  ،)11/70(
والمبادغ المحاسبية التي  كالاتفاقياتالمفاىيم التي تشكل أساس إعداد وعرض النشوف المالية يعرف  
 المالية؛يتعين التقيد بيا والخصوصيات النوعية للمعلومة 
 يشكل مرجعا لوضع معايير جديدة؛ 
الأحداث غير المنصوص علييا في التنظيم  يسيل تفسير المعايير المحاسبية وفيم العمليات أو 
 المحاسبي. 
 : 3إلى الإطار التصورؼ للمحاسبة المالية كما ييدف
 تحضير النشوف المالية؛و  تطوير المعايير 
  للمستعملين؛ لمعلومة المتضمنة في النشوف المالية المعدة وفق المعايير المحاسبيةاتفسير  
 المالية مع المعايير.النشوف إبداء الرأؼ حول مدػ مطابقة  
قواعد  الجزائر بنك أصدر الجديد يبنكال المحاسبيمخطط ال لتطبيقعا تب تقرير محاسبي جديد:وضع  -
-30(رقم  تعليمة طريق عنالاحترازية  المعلومات احتياجات يتضمن جديد دورؼ  محاسبي تقرير لإعداد جديدة
 :4تمثلت أساسا في و ،المالية الدوريةالمتضمنة الوثائق  و  1102سبتمبر  02المؤرخة في  )11
 خارج الميزانية؛ والتزاماتوملحقاتيا، والتي تشمل الأصول والخصوم  الوضعية المحاسبية لنل ثلاثي 
 التناليف والإيرادات المرتبطة بالنشا . الذؼ يوضح لنل سداسي جدول حسابات النتائج  
رقم كما قد تم تحديد شرو  إعداد ونشر الوثائق المالية للبنوك والمؤسسات المالية بموجب النظام 
، ونشرىا لبنوك والمؤسسات الماليةلإعداد النشوف المالية  المتضمنو  9002 أنتوبر 81) المؤرخ في 50/90(
حسابات النتائج؛ جدول تدفقات الخزينة؛ : ميزانية وخارج الميزانية؛ 5وتتنون ىذه النشوف المالية القابلة للنشر في
 الملحق.   جدول تيير الأموال الخاصة و
                                                          
والمتضمن المخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة في البنوك  9002 جويلية 42) المؤرخ في 40/90) من النظام رقم (30المادة ( 1
 والمؤسسات المالية.
النظام  ) المتضمن11/70تطبيق أحكام القانون رقم (والمتضمن  8002جويلية  62) المؤرخ في 651/80) من المرسوم التنفيذؼ رقم (20المادة ( 2
 . 11، ص 8002ماؼ  82) بتاريخ 72ة الرسمية العدد (المحاسبي المالي والصادر في الجريد
) المتضمن النظام 11/70تطبيق أحكام القانون رقم (والمتضمن  8002جويلية  62) المؤرخ في 651/80) من المرسوم التنفيذؼ رقم (30المادة ( 3
 .11، ص 8002ماؼ  82) بتاريخ 72المحاسبي المالي والصادر في الجريدة الرسمية العدد (
 والمتضمنة الوثائق المالية الدورية للبنوك والمؤسسات المالية. 1102سبتمبر  02) المؤرخة في 11/30) من التعليمة رقم (20المادة ( 4
 والمتضمن إعداد النشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرىا. 9002أنتوبر  81) المؤرخ في 50/90) من النظام رقم (20المادة ( 5
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 المصرفيةاليياكل  والتحتية  ى: تطوير البنلثالفرع الثا
 المصرفيةالييانل  إلى تطوير البنى التحتية و 4002منذ سنة الجزائرية النقدية لقد سعت السلطات 
تنظيم وتسيير ، بالإضافة إلى أنظمة الإعلام والاتصال المصرفي خاصة فيما يتعلق بمنظمة الدفع و يالنظام
    .مركزيات المعلومات
لترقية إلى إنشاء بيئة عمل جذابة من أجل ايحتاج النظام المصرفي الجزائرؼ  :. عصرنة أنظمة الدفع1
الدفع على أنظمة بدأت الجزائر مشروع لتطوير وتحديث ليذا  ،وتنون قادرة على الانفتاح على المنافسة الدولية
وزارة المالية وا  شراك الأسرة ، إذ قام بنك الجزائر بالتعاون مع 4002في سنة  أساس من المبادغ والمعايير الدولية
من خلال تطوير المعايير والمقاييس وتحديث البنية التحتية ، وذلك المصرفية بتطوير وتحديث أنظمة الدفع
الإلنترونية المرتبطة بذلك،  الاتصالاتفي مجال  البنية التحتية تدعيم فية في مجال أنظمة الدفع والمصر 
 :1في ما يلي الدفعأنظمة تحديث وتتمثل الأىداف الرئيسية ل
والسوق المالي خصوصا  وضع البنى التحتية التي تسمح بفعالية أنبر في معالجة العمليات بين البنوك -
 ؛ للمبالا النبيرةنظام الدفع تطور 
  لمستقبل نظام المقاصة والتحويلات للمبالا الصييرة؛ معاييرتطوير المقاييس وال -
 تحديث نظام الإعلام الآلي لبنك الجزائر؛  -
البريد  ،تعزيز البنى التحتية للاتصال بين بنك الجزائر ومقر الاجتماعي للبنوك والمؤسسات المالية -
 .والخزينة العمومية ،والمواصلات
 يعرف): STRA -(آرتسالكبيرة والدفع المستعجل لممبالغ  ةالفوري ةالإجمالي تسوية. نظام ال1-1 
، والمسمى بنظام الذؼ وضعو بنك الجزائر، والدفع المستعجل للمبالا النبيرة الفورية الإجماليةلتسوية انظام ال
لأوامر الدفع عن طريق التحويلات على أنو" نظام للتسوية بين البنوك  )STRA-الجزائر للتسوية الفورية (آرتس
ىذا نص و  .2الدفع المستعجل التي يقوم بيا المشاركون في ىذا النظام" المصرفية أو البريدية للمبالا النبيرة أو
 يفوق أو  عادليعن طريق تحويل لنل مبلا الدفع  وامرأ و يجب معالجةعلى أن) 12النظام في المادة رقم (
 المستعجلة التي تقل عن ىذا الحد دفعال أوامر، كما يعالج أيضا آرتس بواسطة نظامينار جزائرؼ د مليون ال
 . 6002ولقد دخل نظام الآرتس في الإنتاج أؼ التشييل في فيفرؼ . الأدنى والتي تصدر عن المشاركين
 : 3ومن أىم العمليات التي يقوم بيا ىذا النظام ما يلي
                                                          
1
 .39 ,p ,5002 :eiréglA ,eiréglA ne seriaténoM te euqimonocE noitulovE 4002 leunnA troppaR ,eiréglA’d euqnaB 
 نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالا النبيرة والدفع المستعجل. والمتضمن 5002أنتوبر  31) المؤرخ في 40/50) من النظام رقم (20المادة ( 2
3
 ,» esirpertnE’l ed ecnanrevuoG al te noitasinagrO’l ed sussecorP sed noitaroilémA « ,eiréglA’d erueirétxE euqnaB 
 .1 ,p ,)6002 :lirvA /3 °N( ,eégopA noitamrofnI’d euveR
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 المبالا النبيرة أو المستعجلة) لحسابيم الخاص أو لحساب العملاء؛ ( شاركينت بين الميلاحو تال -
 التيطية بالدينار للتحويلات الدولية؛ -
 تسويات لعمليات السوق النقدية؛  -
 عمليات الأمانة اليومية؛  -
 التسوية النيائية لأرصدة الأنظمة الخارجية. -
 السلطة النقدية شرعتلقد  ):ICTA -(آتكي الكثيفة. نظام المقاصة الإلكترونية لممدفوعات 2-1
بوضع مشروع لإنجاز نظام مقاصة إلنترونية خاص بموامر الدفع الخاصة بالجميور العريض،  4002سنة 
قام بنك  4002في أوت و ، )ICTA( آتني - بين البنوك الآليةمقاصة الجزائر لل ىذا النظام بنظام يعرف
، والذؼ تتمثل )IPC( ة بين البنوكمسبقيدعى مركز المقاصة ال تابع لو الجزائر بمساىمة البنوك بإنشاء فرع
. )ICTA( آتني -بين البنوك  الآليةمقاصة الجزائر للنظام ميامو الأساسية في السير على تطبيق وتسيير 
 والاقتطاعاتللصكوك والسندات والتحويلات نظام ما بين البنوك للمقاصة الإلنترونية  ويعتبر نظام الآتني "
، كما لا يقبل ىذا النظام إلا التحويلات التي تقل قيمتيا البطاقة المصرفية باستعمالالأتوماتيكية السحب والدفع 
 النثيفةنظام المقاصة الإلنترونية للمدفوعات لالأساسية تتمثل الوظائف . 1الإسمية عن مليون دينار الجزائرؼ"
 :2فيما يلي
 تسيير المبادلات بين البنوك بوسائل الدفع غير المادية؛ -
تسيير المقاصة المتعددة الأطراف، والذؼ يتجسد بحساب الأرصدة المتعددة الأطراف لنل أداة من أداوت  -
 ، النمبيالة، البطاقة البنكية...)؛ الدفع (شيك، الأوراق مالية، الحولات
 لتسويتيا؛  آرتس تسويةأرصدة المقاصة المحسوبة في نظام ال تدفق -
وتجميعيا نحو البنوك المسحوبة علييا؛ الحفاظ على أرشيف  )sénnacS(تحصيل الشيكات المشخصة  -
 للمعطيات الإلنترونية.
متنامل للمعلومات يساعد الإدارة في التخطيط إن استخدام نظام  :الاتصال و أنظمة الإعلامعصرنة . 2
الاستراتيجي للبنك ويستخدم كذلك كمداة تزيد من دقة وسرعة العمليات المنفذة، وتحسين صورة البنك في نظر 
 العملاء بتقديم خدمات أفضل وأسرع، بالإضافة إلى دورىا في دعم رقابة الإدارة على عمليات البنك وسياستو.
ليرض تحديث  ،سلطات والبنوك الجزائرية في تطوير ونقل التننولوجيا الحديثة إليياسعت ال من أجل ذلك
بيية تحسين طرق التنظيم والقيادة في البنوك. كما تعتبر نوعية  الاتصال و الإعلام الآليبخاصة  أنظمتيا
 الأنظمة في أؼ بلد مؤشرا جيدا لمستوػ لتشييل الاقتصاد.
 أمثلتيا:من تستخدم البنوك الجزائرية كييرىا من البنوك الأخرػ أنظمة إعلام مختلفة 
                                                          
 صة بالجميور العريض. والمتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخا 5002ديسمبر  51) المؤرخ في 60/50) من النظام رقم (20المادة ( 1
2
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 euqnaB atleDدلتا بنك ( نظام معلوماتي يسمى بنظام )ANB( ستخدم البنك الوطني الجزائرؼ ا -
  .)9V euqnaB atleD( تاسعةالنسخة ال ، وبعدىا استخدام9991نظام في سنة يذا الالعمل ب أوقد بد )4V
 العمل أوقد بد ،)ubyS( يسمى بنظام معلوماتي نظام) RDAB( الفلاحة والتنمية الريفية ستخدم بنكا -
 .3991نظام في سنة ال بيذا
) 4V euqnaB atleD(أيضا النظام المعلوماتي دلتا بنك  )AEB( البنك الخارجي الجزائرؼ  استخدم -
  .5002سنة في ) 8V euqnaB atleDالنسخة الثامنة ( دلتا بنك باستخدامقبل الشروع 
 . )XINU(يسمى بنظام نظام معلوماتي  )LDB( بنك التنمية المحلية ستخدما -
) 7V euqnaB atleD(بنك أيضا النظام المعلوماتي دلتا  )APC( القرض الشعبي الجزائرؼ ستخدم ا -
 .لنن بنسختو السابعة
 التي والثيرات نقائص عدة ىناك إلا الإعلام ةنظمأ من مختلفة أنواع تستخدما الجزائرية البنوك أن رغم
 البنوك في للقروض والتحصيل الائتمان مخاطر وتسيير بالقروض فيما يتعلق خاصةالقروض  سياسة تعيق
 .شيور إلى أحيانا تمتد التي ،القروض ملفات معالجة يستيرقيا التي والمدة المؤىلات نقص سيما ولا الجزائرية،
 نظام معلوماتي موحد يعرف استخداممؤخرا في العمومية منيا البنوك الجزائرية  شرعتوعلى ىذا الأساس 
ىو حل مصرفي عالمي صممو أورانل للبنوك فيو يسعى لتحقيق ) gniknaB eroC ebucxelF elcarO( بت
 :1ما يلي
 ؛ التنافسية القدرة زيادة و القديمة الأنظمة استبدال -
 التنظيمي؛ الامتثال تسييل -
  ؛العميل قيمةو ت المعلوما تدفق تحسين -
 ؛ )AOS(للخدمة موجية خلق بنية -
 : فيتتمثل  تسيير مرازيات المعمومات: . تنظيم و3
) 01/09رقم ( قانون  من )061(ية المخاطر بموجب المادة تمسيس مركز تم : . مرازية المجاطر1-3
من الأمر رقم  )89(، كما تم تعزيز إطارىا القانوني من خلال المادة 0991لسنة النقد القرض ب المتعلق
من القروض  نالمستفيدي. تنلف ىذه المركزية " بجمع أسماء 3002) المتعلق بالنقد والقرض في سنة 30/11(
ضمانات المعطاة لنل قرض من جميع البنوك وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالا المسحوبة وال
أو أؼ مؤسسة  المؤسسات الماليةو بنوك المن مؤسسات القرض حيث فرض على كل  .2المؤسسات المالية "و 
) 10/29وبموجب نظام رقم ( ،تقديم كل المعلومات الضرورية لياإلى ىذه المركزية و  الانضمام قرض أخرػ 
                                                          
1
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 .7102/10/50:noitatlusnoc
أفريل  81بتاريخ  74والمتعلق بالنقد والقرض والصادر في الجريدة الرسمية العدد  0991أفريل  41) المؤرخ في 01/09القانون رقم () من 061المادة ( 2
 .0991
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المتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعمليا تم تحديد مبادغ التنظيم والعمل ليذه  2991ماس  22 المؤرخ في
المقاولين الفرديين والأفراد) وذلك قام بنك الجزائر بإدماج تصريحات قروض الأسر ( 0102وفي سنة . المركزية
والمتعلق بالنقد والقرض.  0102أوت  62المؤرخ في ) 40/01) المعدلة بالأمر رقم (89بموجب المادة رقم (
المتضمن مركزية المخاطر  2102فيفرؼ  02المؤرخ في  )10/21( تم إصدار نظام رقم 2102في سنة وفعلا 
 :1تم تقسيم مركزية المخاطر إلى قسمين من خلالوالمؤسسات ومخاطر الأسر وعمليا. و 
بالقروض الممنوحة ل شخاص  المعطيات المتعلقةالتي تسجل فييا : المؤسسات مرازية المجاطر -
 الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مينيا بدون أجر؛المعنويين و 
   .التي تسجل فييا المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة ل فرادالأسر:  مرازية المجاطر  -
من  2991في سنة  للمبالا غير مدفوعةتم تمسيس مركزية : لممبالغ غير مدفوعةمرازية . 2-3
تنظيم مركزية للمبالا المتضمن  2991مارس  22المؤرخ في  )20/29(م رقم ابموجب نظطرف بنك الجزائر 
كل من  " يجب على كل الوسطاء الماليين والمتمثلين فيمن طرف بنك الجزائر، حيث غير مدفوعة وعمليا. 
الخزينة العمومية، المصالح المالية للبريد والمواصلات، وكل المؤسسات الأخرػ التي  ،المؤسسات المالية البنوك
 :3. وتتمثل ميام ىذه الييئة فيما يلي2"إلى ىذه المركزية  الانضمامتضع بحوزة الزبائن وسائل الدفع وتسييرىا 
 ؛ وما قد يترتب علييا من متابعات، " مركزية لعوارض الدفع" تنظيم وتسيير بطاقية  -
يترتب علييا من قد وما  ،قائمة عوارض الدفعب معنية دورياسلطة أخرػ  وكلالوسطاء الماليين  تبليا -
 .متابعات
جياز مكافحة إصدار  2991سنة  : تمسسرصيدجياز ماافحة إصدار الشياات بدون . 3-3
الوقاية والمكافحة والمتضمن  2991مارس  22المؤرخ في  )30/29(رقم  النظامالشيكات بدون مؤونة بموجب 
المرتبطة بعوارض  التركيز على نظام مركزية المعلوماتبميمة " وذلك للقيام  ،رصيدإصدار الشيكات بدون  ضد
ييدف إلى  .4"دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليا ىذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين
وضع آليات للرقابة بيية حسن استعمال و  يتخلليا عنصر اليشمعاملات التي تطيير النظام المصرفي من ال
 والاستفادة من مزايا التعامل بيا. ألا وىي الشيكإحدػ أىم وسائل الدفع 
بموجب  6991في سنة لدػ بنك الجزائر الميزانيات تم إنشاء مركزية . مرازية الميزانيات: 4-3
ويتمثل ىدفيا  والمتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرىا، 6991 جويلية 30) المؤرخ في 70/69النظام رقم (
طرق موحدة للتحليل  استعمالفي مراقبة توزيع القروض التي تمنحيا البنوك والمؤسسات المالية، وقصد تعميم 
المالي الخاص بالمؤسسات في النظام المصرفي. كما تتمثل ميمة ىذه مركزية في " جمع المعلومات المحاسبية 
                                                          
 الوتضوي هشكزية الوخاطش الوؤسسات وهخاطش الأسش وعولها 2102فيفشي  02) الوؤسخ في 10/21نظام سقن () هي ال10الوادة ( 1
 المتضمن تنظيم مركزية للمبالا غير مدفوعة وعمليا. 2991مارس  22) المؤرخ في 20/29نظام رقم (ال) من 20) و(10المادتان ( 2
 المتضمن تنظيم مركزية للمبالا غير مدفوعة وعمليا. 2991مارس  22) المؤرخ في 20/29نظام رقم (ال) من 30المادة ( 3
 والمتضمن الوقاية والمكافحة ضد إصدار الشيكات بدون رصيد. 2991مارس  22) المؤرخ في 30/29نظام رقم (ال) من 30المادة ( 4
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المالية ومعالجتيا ونشرىا، المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي من البنوك والمؤسسات المالية و 
    .1لتصريح المركزية لبنك الجزائر"الإيجارؼ التي تخضع  الاعتمادوشركات 
 الإشراف و عصرنة وظيفة الرقابة: الفرع الرابع
ألا وىما الرقابة على أساس المستندات والرقابة بعين  يتضن جياز الرقابة في الجزائر نوعين من الرقابة
 : 2المكان، ومن خلاليما يتم تقييم البنوك والمؤسسات المالية من حيث
 موثوقية حساباتيا؛ -
 نوعية تسييرىا للمخاطر؛ -
 نوعية تصريحاتيا الدورية المرسلة إلى بنك الجزائر أو إلى ىيئة الرقابة؛ -
والتنظيمات، لا سيما تلك المتعلقة بالصرف وبجياز مكافحة ضد تبيض الأموال وتمويل تطبيق القوانين  -
 الإرىاب؛
 بة الداخلية وكذا الإجراءات المتخذة لضمان أمن أنظمة الدفع.  انوعية الرق -
ويسعى بنك الجزائر في مجال تنظيم، والرقابة والإشراف على النشا  المصرفي لتحقيق اليدف الأول 
 ؤسسية. مفي تجنيب الصناعة المصرفية كل المخاطر النبيرة، بما في ذلك المخاطر ال والمتمثل
 الرقابة على أساس المستندات، التي تمارس بشكل دائم جياز سيري . الرقابة عمى أساس المستندات:1
للتدابير  احتراميا على متابعة تطور الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة من خلال مدػ
  .القانونية والتنظيمية المطبقة علييا
والمكافحة  زية وتقارير الرقابة الداخليةراتتعلق ىذه الرقابة بمعالجة وتحليل المعلومات المحاسبية والاحت
تستند ىذه الرقابة على  .الحسابات ضد تبييض الأموال المرسلة من طرف الخاضعين وكذا تقارير محافظي
لإدلاء بملاحظاتيا واستنتاجاتيا اتجاه  والمعلومات المرسلة من طرف المصارف والمؤسسات الماليةالتقارير 
لنظام على المستوػ الإجمالي لزؼ جزئي) و را(تحليل احتوتمارس ىذه الرقابة على المستوػ الفردؼ   وضعيتاىم
 ).زؼ كليراالمصرفي في مجملو (تحليل احت
 الجزئية خاصة حول تحقيق الأشيال التي الاحترازيةتتمحور الرقابة الجزئية:  الاحترازيةالرقابة  .1-1
 :3تيدف إلى
 ؛و الاحترازيةالآجال التنظيمية لإرسال التقارير المحاسبية  احترامالتمند من  -
 ىذه الأخيرة؛ ض تقييم موثوقيةر بين وداخل التقارير، لي المعلومات، بالقيام بالرقابة ما اتساقالتمند من  -
                                                          
 ضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرىا.والمت 6991جويلية  30) المؤرخ في 70/69) من النظام رقم (20المادة ( 1
 .531، 431ص.  ،ص .سابقمرجع ، لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 1023التقرير السنوي بنك الجزائر،  2
 .241، 141ص.  ،ص .2102الجزائر: ، لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 1102التقرير السنوي بنك الجزائر،  3
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وتفسير التطورات المسجلة وتبليا سلطة الإشراف  المرسلة والاحترازيةالمعطيات المحاسبية  دراسة -
 بالنتائج ىذه الأشيال؛
المؤسسات الخاضعة صاحبة المخالفات، ليرض التطابق مع التدابير  استجواب والمخالفات،  انتشاف -
 إلى اللجنة المصرفية؛ والتنظيمية المعمول بيا، وا  رسال بيان الحالات المخالفاتالقانونية 
  دراسة تحفظات محافظي الحسابات في تقرير التصديق، وكذا في تقرير الوسيط. -
النلية من طرف ىيئة العامة على النظام  الاحترازيةتمارس الرقابة  الكمية: الاحترازيةالرقابة   .2-1
 :1حول تحقيق الأشيال والمتمثلة أساسا فيىذه الرقابة تتمحور المصرفي، إذ 
  على مستوػ كل النظام الاحترازية المؤسساتية، المحاسبية و تجميع معطيات للبنوك والمؤسسات المالية -
  ؛حساب المؤشرات المتوسطة للمجموعات المتجانسة وللنظام
 ؛المعطيات المجمعة في التحاليل المقارنة ليرض توجيو بيان التوجيات العامة استعمال -
عبر أشيال محاناة سيناريوىات الصلابة  لاختبارفي تمارين ثلاثية  المعطيات المجمعة استعمال -
   الصلابة على المتييرات المالية. 
تيدف إلى تحديد نقا  الضعف والمخاطر الخاصة على المستندات الأخير يمكن القول أن الرقابة في و 
الُملـخصة، بتخطيط وتوجيو عمل الرقابة وتسمح للجنة المصرفية، التي تستلم التقارير  ومؤسسة مالية بنكبكل 
 .المكان بيية حصر أفضل لأىداف ىذا النوع من الرقابة بعين
سواء تعلق الأمر بميمات آنية أو دورية أو حسب قطاع نشا  أو ذات طابع . الرقابة بعين الماان: 2
المصرفية.  المتمثلة في اللجنةف راالرقابة بعين المكان طبقا للبرنامج المسطر من طرف سلطة الإش تتم  عام
كذا بموجب المتابعة المستمرة و  ئرزاتسمح ىذه الرقابة بالتمند من موثوقية المعلومات المرسلة إلى بنك الج
التي لا يمكن تقييميا عن طريق الرقابة على أساس  بفحص جوانب النشا  وتسيير المؤسسات الخاضعة للرقابة
 .المستندات
في إطار التطبيق التدريجي  1102المديرية العامة للمفتشية العامة في سنة لشروع وتميزت ىذه الرقابة با
المخاطر على مجمل المصارف والمؤسسات المالية في  ف المصرفي والمركز علىراللمنيج الجديد المتعلق بالإش
ومستوػ  الذؼ ينتج عنو تنقيط المؤسسة المعنية، سيحدد وتيرة )BNSألا وىو نظام التنقيط المصرفي (الساحة، 
 .المتابعة المرتبطة بالمخاطر المتعرض ليا من طرف كل مؤسسة
 : دور بنك الجزائر في تحقيق أىداف السياسة النقدية في ظل تواجد البنوك الأجنبيةلثالثاالمطمب 
النقدؼ وذلك من خلال  الاستقرارلقد قام بنك الجزائر بتطبيق العديد من الإجراءات من أجل المحافظة على 
 الملائمة لتحقيق ىذا اليدف. تنفيذ أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير مباشرة
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 )2102-4002الفرع الأول: مسار السياسة النقدية لبنك الجزائر جلال الفترة (
 طر القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى أىداف وأدوات السياسة النقدية في الجزائر كالآتي:  ت الألقد تطور 
لقد قامت السلطة النقدية بعدة  التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر: . تطور الإطار القانوني و1
 . 4002سنة بعد  وفترة الدراسة أؼ قبل  4002سنة قبل  طار القانوني والتنظيمي للسياسة النقديةللإإصلاحات 
  وتتمثل في: :4002 سنة التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر قبل .الإطار القانوني و1-1
تم : 0991التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر في سنة  إصلاح الإطار القانوني و أ. تحديد و
تحديد الإطار القانوني لعمليات بنك الجزائر بواسطة القانون ، 0991إصلاح قانون النقد والقرض سنة  تحديد وب
كما أدخل إصلاح عميق لإطار  المتعلق بالنقد والقرض، ممثلا تطورا تاريخيا ميما في ىذا المجال، 0991أفريل
 .0991ووسائل السياسة النقدية خلال سنوات 
يتعلق  خاصة فيمامجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسيا، ضمن إطار ىذا القانون  يخول
بمسس وشرو  عمليات البنك المركزؼ سواء خارج السوق النقدية وداخليا وأىم ما جاء فيما يخص ىذه العمليات 
 ما يلي:
يعيد الخصم أو يمخذ تحت نظام يمكن البنك المركزؼ إن الجصم وقبول السندات تحت نظام الأمانة:  -
 المؤسسات المالية: الأمانة من البنوك أو
سندات مضمونة من قبل الجزائر أو من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية ويجب أن لا تتعدػ مدة   
 .1الضمان ستة أشير
  لمدة ستة أشير على الأنثر مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل 
تعدػ مجموع ميلة المساعدة التي يسددىا البنك المركزؼ إثنى عشر ييمكن تجديد ىذه العمليات على ألا و 
 .2شيرا
ة لتشكيل قروض متوسطة الأجل لمدة ستة أشير على الأنثر، ويمكن تجديد ىذه العمليات مسندات منش 
 .3على ألا تتعدػ ثلاث سنوات
 :4وتتمثل في :تكفميا أو العمميات عمى سندات عمومية تصدرىا الدولة -
 خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدػ الفترة المتبقية حتى استحقاقيا ثلاثة أشير؛ 
إعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الأمانة من البنوك  
 المؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقيا أنثر من ثلاثة أشير.
 .منح قروض مضمونة لياية مبلا يحدده المجلس ولمدة لا يمكن أن تتعدػ السنة 
                                                          
 والمتعلق بالنقد والقرض. 0991 أفريل 41 ) المؤرخ في01/09) من قانون النقد والقرض رقم (96المادة ( 1
 والمتعلق بالنقد والقرض. 0991 أفريل 41 ) المؤرخ في01/09) من قانون النقد والقرض رقم (07المادة ( 2
 والمتعلق بالنقد والقرض. 0991 أفريل 41 ) المؤرخ في01/09) من قانون النقد والقرض رقم (17المادة ( 3
 والمتعلق بالنقد والقرض. 0991 أفريل 41 ) المؤرخ في01/09) من قانون النقد والقرض رقم (27( المادة 4
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) 01-09) من قانون النقد والقرض (47( رقم ) و37(رقم حسب ما جاء في المادتينمنح قروض أجرى:  -
أنو يمكن لبنك المركزؼ أن يمنح قروض للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدػ مدتيا سنة واحدة بمؼ حال من 
يمكن أيضا للبنك  و ،لأحوال لقاء عملات وسبائك ذىب وعملات أجنبية وفقا للشرو  التي يحددىا المجلسا
المركزؼ أن يمنح قروضا بالحساب الجارؼ للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على الأنثر بحيث يجب أن 
تنون ىذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر أو بذىب أو بسندات قابلة للخصم بموجب 
 ). 96( رقمالمادة 
) أنو يمكن 01-09) من قانون النقد والقرض (67( رقم ةنصت المادالعمميات ضمن السوج النقدية:  -
للبنك المركزؼ ضمن الحدود ووفق الشرو  التي يحددىا المجلس، أن يتدخل في سوق النقد وأن يشترؼ ويبيع 
لمنح  على الخصوص سندات عامة تستحق في أقل من ستة أشير وسندات خاصة يمكن قبوليا للخصم أو
لصالح الجماعات المصدرة  الأحوال، أن تتم ىذه العمليات لصالح الخزينة أو قروض ولا يجوز في أؼ حال من
 للسندات.
) أنو يحق للبنك المركزؼ 01-09من قانون النقد والقرض ( )39( رقم نصت المادةالإلزامي:  الاحتياطي -
على مجموع أن يفرض على البنوك أن تودع لديو في حساب مجمد ينتج فوائد أولا ينتجيا، احتياطيا يحسب 
على بعض أنواع ىذه التوظيفات وذلك  أو على بعض أنواع ىذه الودائع أو على مجموع توظيفاتيا أو  ودائعيا
كما لا يمكن أن يتعدػ الاحتياطي الإلزامي ثمانية وعشرين بالمئة  .بالعملات الأجنبية بالعملة الوطنية أو
 .%) من المبالا المعتمدة كمساس لاحتسابو82(
لقد : 3002ب. تعزيز وا  صلاح الإطار القانوني والتنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر في سنة 
المتعلق  3002 أوت 62) المؤرخ 11/30بواسطة الأمر ( 0991الإطار القانوني للسياسة النقدية لسنة أليي 
القانون رقم  في ةدية المحتوا النقبجزء كبير بالأحكام المتعلقة بالسياسة  الاحتفاظفي حين تم  بالنقد والقرض،
 مع تعزيز قواعد حسن السير في مجال صياغة وا  دارة السياسة النقدية. المتعلق بالنقد والقرض  )01/09(
الإطار القانوني الجديد قد أعطى مرونة أنبر للسلطة النقدية أؼ لمجلس النقد والقرض في مجال إن 
 :1التالية صلاحياتمجلس النقد والقرض ب تطوير الوسائل النقدية الملائمة، بالفعل يخـول
ىذه العمليات الخصم والسندات تحت  لاسيما في يخص حديد مقاييس وشرو  عمليات البنك المركزؼ ت -
 ؛نظام الأمانة ورىن السندات العامة والخاصة والعمليات الخاصة بالمعادن الثمينة والعملات
 ؛تقييميا ومتابعتيا وإدارتيا و الإشراف علييا تحديد السياسة النقدية و  -
القرضية، على أساس  يحـدد المجلس الأىداف النقدية خصوصا في مجال تطور المجاميع النقدية و -
 ؛التنبؤات النقدية المعدة من قبل بنك الجزائر
 .في السوق النقديةالوقاية قواعد ، وضع يحـدد استخدام الأدوات النقدية -
                                                          
 والمتعلق بالنقد والقرض. 3002أوت  62) المؤرخ 11/30الأمر () من 26المادة ( 1
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 ويتمثل أساسا في: :4002النقدية في الجزائر بعد سنة التنظيمي لمسياسة  .الإطار القانوني و2-1
إـن : 9002التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر في سنة  أ. تعزيز وا  صلاح الإطار القانوني و
لسيولة في السوق النقدية والأداء الجيد افعالية الوسائل غير المباشرة للسياسة النقدية في امتصاص فائض 
إلى تعزيز الإطار  9002 الفعالية، قد أدت بمجلس النقد والقرض وبنك الجزائر في سنةللتضخم المرتبط بيذه 
التنظيمي المتضمن وسائل إدارة السياسة النقدية لموانبة التطورات على المستوػ العالمي في مجال السياسة 
  62) المؤرخ في20/90النقدية عقب الأزمة المالية الدولية. وعليو، أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم (
 إذ يحـدد ىذا النظام بشكل خاص ما يلي:  .المتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائليا وا  جراءاتيا و  9002ماؼ
: يمكن أن تنون ىذه المقابلات حسب ما الأطراف المقابمة لعمميات السياسة النقدية لبنك الجزائر -
 :1من ىذا النظام في الأطراف 2نصت علية المادة 
 إجبارية؛ احتياطاتالتي تخضع إلى تنوين  
 التي لا يشوب حالتيا المالية أؼ تحفع من طرف اللجنة المصرفية؛ 
التسوية الإجمالية الفورية للمبالا النبيرة والدفع المستعجل " أرتس" أو  ليست مقصاة من نظامالتي  
 نظام تسليم السندات؛
 يات السياسة النقدية.التي تنون تحت طائلة الإقصاء من اللجوء إلى عمل 
 كما نصت ىذه المادة على العقوبات التي يمكن أن تتعـرض ليا ىذه الأطراف في حالة عدم احترام التزاماتيا.
وىي الأوراق المؤىلة التي يقبليا بنك الجزائر كضمان الأوراج المقبولة في عمميات السياسة النقدية:  -
أو النيائية وىي الأوراق العمومية والخاصة المقبولة في إعادة الخصم ليذه العمليات الخاصة بالتنازلات المؤقتة 
 وفي التسبيقات. وتتمثل ىذه الأوراق في:
الأوراق العمومية القابلة للتفاوض في السوق المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة وىي: أذونات  
الخزينة، والأوراق العمومية المضمونة من طرف الخزينة قصيرة الأجل، أذونات الخزينة المماثلة، سندات المماثلة 
 ؛2الدولة
الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض في السوق وىي: سندات قصيرة الأجل القابلة للتفاوض في السوق  
 ؛3النقدية، والسندات التي ليا مبلا أساسي ثابت غير مشرو  وقسيمة غير ثابتة
قروض ممنوحة وىي: الأوراق التي تمثل العمليات الأوراق غير القابلة للتفاوض في السوق ممثلة ل 
التجارية على الجزائر أو الخارج، أوراق التمويل المنشمة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية، وأوراق 
 . 4تمويل القروض متوسطة الأجل الممنوحة للشركات غير المالية والمسعرة إيجابيا من طرف بنك الجزائر
                                                          
 وسائليا وا  جراءاتيا. المتعلق بعمليات السياسة النقدية وو  9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90رقم ( لنظاممن ا) 20المادة ( 1
 وسائليا وا  جراءاتيا. المتعلق بعمليات السياسة النقدية و 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20-90لنظام رقم (من ا) 60المادة ( 2
 وسائليا وا  جراءاتيا. ة النقدية والمتعلق بعمليات السياس 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20-90لنظام رقم (من ا) 70المادة ( 3
 المرجع الأخير. 4
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 طريقة تقييم ىذه الأوراق. ) من ىذا النظام9( رقم ) و8( رقم نكما وضحت المادتا
: شيدت أدوات السياسة النقدية تعزيز في إرسائيا التنظيمي وبشكل خاص، أدوات السياسة النقدية -
العمليات التي يمكن أن يقوم بيا بنك الجزائر في السوق النقدية والمتمثلة أساسا في: عمليات السوق المفتوحة 
السيولة على بياض)؛ والتسييلات الدائمة  استرجاعت التنازل المؤقت، عمليات المسماة النيائية، (عمليا
 (تسييلات القروض اليامشية، تسييلات الودائع الميلة للفائدة).
: تتمثل في إعلانات المناقصة (المناقصات الدورية المدعوة إجراءات تدجل بنك الجزائر في السوج النقدية -
 العادية، المناقصات السريعة)؛ العمليات الثنائية.المناقصات 
التي تتم حصريا عبر نظام الدفع الفورؼ إجراءات حراة الأموال الجاصة بعمميات السياسة النقدية:  -
  6002.للمبالا النبيرة والمدفوعات المستعجلة والذؼ ىو قيد التشييل منذ فيفرؼ 
المتضمن تشكيلة كاملة من إجراءات تدخل بنك الجزائر في السوق ، 9002مع ىذا النظام الجديد الصادر في 
 .النقدية وخارج السوق النقدية
: 0102التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر في سنة  ب. إعادة صياغة الإطار القانوني و
المتمم ) 40/01) من الأمر (2خلال ما نصت عليو المادة رقم (من يعتبر إصلاح الإطار السياسة النقدية 
إذ تم إتمام  .تعزيز الإطار العملياتي للسياسة النقدية) المتعلق بالنقد والقرض ىام جدا ل11/30والمعدل ل مر (
وذلك من خلال إعطاء أحكاما تشريعية  ) المتعلق بالنقد والقرض11/30) من ل مر (53وتعديل المادة رقم (
الأسعار كيدف صريح للسياسة النقدية، بالإضافة التمند من سلامة  لاستقرارقانونيا  تعتبر إرساءاجديدة التي 
 النظام المصرفي وصلابتو.
كان الاستقرار الداخلي  0102قبل إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي للسياسة النقدية في سنة 
المتمم والمعدل ل مر ) 40/01والخارجي للعملة الوطنية يشكل اليدف الأساسي للسياسة النقدية. وطبقا لأمر (
) المتعلق بالنقد والقرض" أصبح ىدف التضخم محددا مقارنة باليدف النقدؼ النمي المسمى باليدف 11/30(
التضخم. يتطلب ىدف التضخم الوسائل الملائمة لتعمق  استيدافالوسيط، الذؼ يجب أن يساىم في تجسيد 
. وعلى ىذا الأساس قام بنك 1ذىا من طرف بنك الجزائر"الإطار التحليلي في دعم صياغة السياسة النقدية وتنفي
الجزائر بإعداد نموذج بالتنبؤ على المدػ القصير بالتضخم، إذ يرتنز ىذا النموذج على نظرية السلاسل الزمنية 
السلسلة الشيرية  الاعتبار(نموذج أحادؼ المتيير للسلسلة الزمنية). وذلك بمخذ بعين  )AMIRA(من نوع أريما 
من أجل التنبؤ الشيرؼ لتطوراتو على أفاق سنة واحدة. كما قام بنك الجزائر  الاستيلاكرات أسعار عند لمؤش
بإعداد أيضا نموذج ثاني متعلق بتحديد مستوػ التوازن لسعر الصرف الفعلي الحقيقي المستعمل لمحاناة ىدف 
 سعر الصرف الفعلي الإسمي.
                                                          
 .851 ،، ص1102، الجزائر: جويلية والنقدي لمجزائر الاقتصادي متطورل 0102تقرير السنوي بنك الجزائر،  1
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تم تييير وتعديل في الأىداف السياسة النقدية النيائية حسب  لقد. أىداف السياسة النقدية في الجزائر: 2
 تطور الحاصل في الإطار القانوني والتنظيمي للسياسة النقدية في الجزائر:
في مجال النقد  ) فإنو تتمثل ميمة البنك المركزؼ 01/09قانون النقد والقرض (حسب  :0991في سنة  -
منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ علييا بإنماء جميع الطاقات  توفير أفضل الشرو  لنمو" والقرض والصرف في
وليذا اليرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية  .الإنتاجية الوطنية مع السير على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد
خارج ويوجو ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسير على حسن إدارة التعيدات المالية تجاه ال
 .1" سوق الصرف واستقرار
) فإنو تتمثل ميمة بنك الجزائر في ميادين النقد 11/30( رقم حسب الأمر النقد والقرض :3002في سنة  -
توفير أفضل الشرو  والحفاظ علييا لنمو السريع للاقتصاد الوطني مع السير على " والقرض والصرف في 
اليرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجو ويراقب، بجميع الوسائل  وليذا .الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد
  .2".الملائمة، توزيع القرض ويسير على حسن تسيير التعيدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف
الحرص على " ) تتمثل ميمة بنك الجزائر في 40/01(رقم حسب الأمر النقد والقرض  :0102في سنة  -
ىدفا من أىداف السياسة وفي توفير أفضل الشرو  في ميادين النقد والقرض والصرف  باعتبارهالأسعار  استقرار
وليذا اليرض، يكلف  .والحفاظ علييا لنمو السريع للاقتصاد الوطني مع السير على الاستقرار النقدؼ والمالي
القرض وتنظيم السيولة ويسير على حسن  بتنظيم الحركة النقدية ويوجو ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع
 .3"تسيير التعيدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتمند من سلامة النظام المصرفي وصلابتو
السياسة النقدية أن أىداف بوالمتعلقة  3002و 0991يتضح من خلال الأطر القانونية والتنظيمية لسنتي 
إذ ركزت على النمو المنتظم والسريع للاقتصاد الوطني وذلك من خلال السير السياسة النقدية النيائية لم تتيير 
على الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة الوطنية. وكنتيجة لإعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي للسياسة 
الأسعار كيدف صريح للسياسة النقدية  استقرارتم تييير ىدف السياسة النقدية إذ أصبح  0102النقدية في سنة 
بالإضافة  .مع المحافظة على النمو السريع للاقتصاد الوطني من خلال السير على الاستقرار النقدؼ والمالي
 التمند من سلامة النظام المصرفي وصلابتو.
لنقدية تمثلت أدوات السياسة النقدية داخل وخارج السوق ا. أدوات السياسة النقدية في الجزائر: 3
 : 4الجزائرية في أربعة أدوات رئيسية وىي
 عمليات إعادة الخصم والقرض؛ -
 الإجبارية؛ للاحتياطاتالحد الأدنى  -
                                                          
 والمتعلق بالنقد والقرض. 0991 أفريل 41 ) المؤرخ في01/09قانون رقم (ال) من 55المادة ( 1
 والمتعلق النقد والقرض  3002أوت  62 في المؤرخ) 11/30) من الأمر رقم (53المادة ( 2
 والمتعلق بالنقد والقرض. 0102أوت  62) المؤرخ في 40/01الأمر رقم (من ) 20المادة ( 3
 ئليا وا  جراءاتيا.وسا والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) من النظام رقم (01المادة ( 4
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 عمليات السوق المفتوحة؛ -
 التسييلات الدائمة. -
 داخل السوق النقدية وخارجيا كما يلي: استخدامياويمكن تقسيم ىذه الأدوات حسب 
تمثلت في عمليات إعادة الخصم والقرض (أخذ أدوات السياسة النقدية جارج السوج النقدية الجزائرية:  -
  ).ومنح الأمانات، تسبيقات
الإلزامي؛  للاحتياطيتمثلت في الحد الأدنى أدوات السياسة النقدية داجل السوج النقدية الجزائرية:  -
 ئمة.  عمليات سياسة السوق المفتوحة؛ التسييلات الدا
المتعلق بعمليات  9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) للنظام رقم (21وحسب ما جاء في المادة رقم (
السياسة النقدية ووسائليا وا  جراءاتيا أن مجلس النقد والقرض يقرر كل سنة آليات النقدية التي تستعمل فعلا في 
 عمليات السياسة النقدية. 
لقد خصت ىذه الأداة بنظام خاص ألا وىو النظام رقم القرض:  . عمميات إعادة الجصم و1-3
والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك  0002 فيفرؼ  31) المؤرخ بت 10/0002(
إذ يحدد ىذا النظام المعايير والشرو  المتعلقة بعمليات إعادة الخصم السندات العمومية  ،والمؤسسات المالية
 القرض: القروض للبنوك والمؤسسات المالية. وتتمثل عمليات إعادة الخصم و والخاصة وبعمليات منح
يمكن للبنك الجزائر أن يقوم بإعادة خصم السندات الممثلة لعمليات تجارية وكذا سندات التمويل والسندات  -
 . 1التي تمثل قروضا متوسطة الأجل لصالح البنوك والمؤسسات المالية
المضمونة من الدولة.  أن يقوم بإعادة خصم السندات العمومية الصادرة أو يمكن للبنك الجزائر أيضا -
 : 2وتتمثل في
 سندات الخزينة القصيرة الأجل التي تقل أو التي تساوؼ مدتيا السنة الواحدة؛ 
 ) سنوات؛5) وخمس (2سندات الخزينة المتوسطة الأجل التي تتراوح بين سنتين ( 
 ) سنوات.5سندات الخزينة الطويلة الأجل التي تفوق خمس ( 
    يمكن للبنك الجزائر فضلا عن ذلك، أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفيات على السندات الصادرة  -
على السندات الخاصة المقبولة لإعادة الخصم. كما يمكنو منح قروض الحساب  المضمونة من قبل الدولة أو أو
 .3لمرىونة بموجب السندات من نفس الصنفالجارؼ ا
 تتمثل ىذه السندات في:أ. سندات جاصة قابمة لإعادة الجصم: 
 سندات الممثلة لعمليات تجارية على الجزائر أو على الخارج؛  ال -
                                                          
 والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية. 0002فيفرؼ  31) المؤرخ في 10/0002) النظام رقم (20المادة ( 1
 نوك والمؤسسات المالية.والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للب 0002فيفرؼ  31) المؤرخ في 10/0002) النظام رقم (30المادة ( 2
 والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية. 0002فيفرؼ  31) المؤرخ في 10/0002) النظام رقم (50المادة ( 3
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 سندات التمويل المنشمة لتمثيل قروض الخزينة أو القروض الموسمية؛ -
 سندات التمويل المنشمة لتمثيل قروض المتوسطة الأجل.  -
فيما  ) من القيمة الأسمية وىذا حسب نوعيتيا.%05يحدد الحد الأقصى لإعادة الخصم ىذه السندات بت (
 خلال فترة الدراسة: يلي جدول يوضح تطور معدل إعادة الخصم
 ) 2102 – 4002: تطور معدل إعادة الجصم لمفترة ( )9-VI(جدول رقم 
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 السنة
 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 إعادة الجصم معدل
المتعلقة و  4002مارس  40المؤرخة في ) 10/40تعليمة رقم (العلى  اعتمادامن إعداد الباحثة  المصدر:
 بتحديد معدل إعادة الخصم.
على طول فترة الدراسة بنسبة  امعدل إعادة الخصم بقي مستقر يتضح أن  )9-VI(رقم من خلال الجدول 
) للسنوات التالية:  %5.4، %5.5، %5.6، %5.7إذ حدد بت (  ا، إلا أنو قبل ىذه الفترة كان مرتفع%4
 ) على الترتيب. 3002 -2002 -1002 -0002(
البنوك ض السيولة لدػ إلى ظيور فائ خلال فترة الدراسة معدل إعادة الخصمفي  الاستقرارويرجع ىذا 
النبير في فائض السيولة لدػ البنوك خلال فترة  رتفاعالا لاستمراركنتيجة  ولأول مرة، و 2002من سنة  بتداءاا
غيرىا  نتج عن ذلك عزوف البنوك على إعادة تمويليا لدػ بنك الجزائر من خلال أداة إعادة الخصم و  الدراسة
سنة  ارتفع)، بينما %5.3إذ حدد بت ( 6102إلى غاية سنة  الاستقرارىذا  واستمر ،من أدوات إعادة التمويل
 ).%57.3إلى ( 7102
   يمكن لبنك الجزائر أن يقوم بعمليات الخصم السندات الصادرة ب. سندات عمومية قابمة الجصم: 
 : 1المضمونة من قبل الدولة وىي أو
 خصم السندات القابلة للخصم مصرفيا؛ -
 ) أشير وفقا لاستحقاق متفق عليو.3من استحقاقيا ثلاثة ( المتبقيةالسندات التي تفوق المدة  خصم -
تقديم  بناءا علىيمكن لبنك الجزائر  الجاصة: ج. العمميات الأجرى الجاصة بالسندات العمومية و
 : 2المضمونة من قبل الدولة أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية السندات الصادرة أو
) أشير 3ثلاثة ( استحقاقياتخص السندات التي تفوق المدة المتبقية من  ) يوما:03سمفات لمدة ثلاثين ( -
) من القيمة الإسمية للسندات %09) سنوات، كما يجب ألا يتجاوز مقدار السلفة (3وتقل أو تساوؼ ثلاث (
 المرىونة.
                                                          
 منوحة للبنوك والمؤسسات المالية.والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الم 0002فيفرؼ  31) المؤرخ في 10/0002لنظام رقم (من ا) 31المادة ( 1
المتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك  0002فبراير  31) المؤرخ في 10/0002) من النظام رقم (91) و(81) و(71) و(61المواد ( 2
 والمؤسسات المالية.
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) سنوات لفترة 3ثلاث ( استحقاقياية من تخص السندات التي تقل أو تساوؼ المدة المتبق سمفات مرىونة: -
 ) من القيمة الإسمية للسندات المرىونة.%07لا تتجاوز سنة واحدة، كما يجب ألا يتجاوز مقدار السلفة (
تمنح ىذه القروض لمدة أقصاىا سنة واحدة وتنون مضمونة برىون خاصة  قروض حساب الجاري: -
 ) من مبلا الرىن.%07قرض حدا أقصى نسبتو (بسندات الخزينة، كما يجب ألا يتجاوز مبلا ال
الإلزامي  الاحتياطيلقد تم تحديد شرو  العامة لتنوين الإلزامي:  للاحتياطي. الحد الأدنى 2-3
والمتعلق بتحديد شرو  تنوين الحد الأدنى  4002 ماس 40) المؤرخ في20/40بمقتضى النظام رقم (
إذ يتشكل ىذا الأخير من الأرصدة الدائنة للحسابات الجارية للبنوك المفتوحة في سجلات   الإلزامي للاحتياطي
) من ىذا النظام فإنو لا يمكن أن 5، وحسب المادة رقم (الاحتياطيبنك الجزائر المسجلة خلال فترة تنوين 
 الاحتياطينوين ). و" تعد فترة ت%0) ويمكن أن تساوؼ الصفر (%51الإلزامي ( الاحتياطيتتجاوز نسبة 
الإلزامي بشير واحد، وتبدأ من اليوم الخامس عشر التقويمي من كل شير وتنتيي في اليوم الرابع عشر من 
 . 1الشير التالي "
 بالإضافة إلى ما سبق وضح ىذا النظام أيضا العديد من النقا  أىميا:
 الإلزامي؛ للاحتياطيالمؤسسات الخاضعة تنوين  -
 الإلزامي؛ للاحتياطيوعاء تنوين  -
 التي من الممكن أن تعطى علييا مكافمة؛  الاحتياطيتحديد موجودات  -
 الإلزامي. الاحتياطيشرو  لتنوين  احترامالعقوبات المفروضة على البنوك والمتعلقة بعدم  -
عند  للاحتياطيوفي الأخير يجب على البنوك أن ترسل لبنك الجزائر تصريحا يبرز العناصر الخاضعة 
 نياية الشير الأخير.
 الإلزامي خلال فترة الدراسة: الاحتياطيفيما يلي جدول يوضح تطور معدل 
 )2102 -4002الإلزامي لمفترة ( الاحتياطي): تطور معدل 01-VIجدول رقم (ال
 الاحتياطاتعلى تعليمات الصادرة من بنك الجزائر والمتعلقة بنظام  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 ).2102 – 4002الإلزامية خلال فترة الدراسة (
أدػ  2002من بداية سنة  اعتبارا) وذلك 2102 – 4002إن ظيور فائض السيولة قبل فترة الدراسة (
والمحدد وفقا  1002) في سنة %4الإلزامي من طرف السلطة النقدية من ( الاحتياطيىذا إلى رفع معدل 
                                                          
 الإلزامي. للاحتياطيالمتعلق بتحديد شرو  تنوين الحد الادنى  4002مارس  40) المؤرخ في 20/40لنظام رقم (من ا) 80المادة ( 1
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 السنة
 11 9 9 8 8 5.6 5.6 5.6 5.6 % الإلزامي الاحتياطيمعدل 
 05.0 05.0 05.0 05.0 57.0 1 1 1 57.1 % الإلزامي الاحتياطيماافأة 
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) في %52.6مي إلى (الإلزا الاحتياطيالمتعلقة بنظام و  1002فيفرؼ  11المؤرخة في  )10/10لتعليمة رقم (ل
المتعلقة 2002ديسمبر  11المؤرخة في ) 60/20) طبقا للتعليمة رقم (%5.2بمكافمة بت ( و    2002سنة 
 الإلزامي. الاحتياطيبنظام 
رفع  )01-VI(رقم السيولة خلال فترة الدراسة يلاحع من الجدول في ىذا الفائض  لاستمراركنتيجة  و
) 20/40) وفقا للتعليمة رقم (%57.1بمكافمة ( و 4002) في سنة %5.6الإلزامي إلى ( الاحتياطيمعدل 
خلال السنوات  ابقي ىذا المعدل ثابت الإلزامي، و الاحتياطيالمتعلقة بنظام و  4002مارس  50المؤرخة في 
بت  بمعدل يقدر 8002) إلى أن تم رفعو في سنة %1) لنن بمكافمة أقل تقدر بت (7002-6002-5002(
المتعلقة بنظام و  7002ديسمبر 42والمؤرخة في ) 31/70) وفقا للتعليمة رقم (%57.1) وبمكافمة (%8(
) إذ بقيت ىذه الأخيرة %05.0لنن بمكافمة أقل تقدر بت ( 9002الإلزامي، وبقي على حالو في سنة  الاحتياطي
للمعدل خلال سنوات  فاعينتار )، في حين سجل 2102-1102-0102على حاليا خلال سنوات المتبقية أؼ (
) إذ يعتبر ىذا %11إذ قدر بت ( 2102) والثاني في سنة %9بمعدل يقدر بت ( 0102، فالأول في سنة الأخيرة
المتعلقة و  2102أفريل  92المؤرخة في ) 10/21خير أعلى نسبة سجلت والتي حددت وفق للتعليمة رقم (الأ
 الإلزامي. الاحتياطيبنظام 
) والذؼ بقي ثابتا إلى %21إذ حدد بت ( 3102أيضا في سنة  ارتفعوتجدر الإشارة إلى أن ىذا المعدل 
على التوالي في سنة  امعتبر  اثاني اانخفاض)، كما سجل %8حدد بت ( اانخفاضحيث سجل  6102غاية سنة 
 7102جويلية  13ة في المؤرخ) 40/71) وفقا للتعليمة رقم (%4والذؼ حدد من السلطة النقدية بت (  7102
ولم  5102إلى تقلص فائض السيولة منذ سنة  الانخفاضويعود سبب ىذا  ،الإلزامي الاحتياطيالمتعلقة بنظام و 
النظام المصرفي، ولم يصبح المجمع " صافي الموجودات الخارجية "  اتجاهتعد الخزينة العمومية دائنا صافيا 
 المصدر الأساسي للتوسع النقدؼ. 4102منذ سنة 
ن عمليات السوق المفتوحة تجرؼ بمبادرة من بنك الجزائر إ. عمميات سياسة السوج المفتوحة: 3-3
) أيام (عمليات أسبوعية 7ن سبعة (داخل السوق النقدية، إذ يمكن ليذه العمليات أن تنون ذات فترات نضج م
) شيرا (عمليات ذات فترات نضج أطول). تنقسم عمليات السوق المفتوحة إلى ثلاث 21عادية) إلى إثنى عشر (
 فئات وىي: 
 : 1ىي العمليات التي من خلاليا يقوم بنك الجزائر بتعمميات التنازل المؤقت:  . أ
 انة؛بمخذ أو وضع الأوراق المقبولة على سبيل الأم -
 بمنح قروض مضمونة بواسطة التنازل عن الأوراق الخاصة (مستحقات خاصة مقبولة).  -
 ويستعمل التنازل المؤقت ل وراق في حالات عمليات السياسة النقدية الآتية:
                                                          
 وسائليا وا  جراءاتيا. والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20-90) من النظام رقم (51المادة  ( 1
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ن عمليات إعادة التمويل الرئيسية تلعب دورا ىاما إدارة معدل الفائدة " إ عمميات إعادة التمويل الرئيسية: -
أسبوعي وفقا لرزنامة  استحقاقوكذا تسيير السيولة البنكية. وتعد ىذه العمليات جالبة للسيولة ذات تنرار وتاريخ 
  .1"محددة مسبقا
جميع البنوك التي تستجيب  تقام ىذه العمليات عن طريق الإعلانات بالمناقصة العادية وتنون موجية إلى
  .لمعايير القبول المحددة
ن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، والتي تمتد إلى " إ عمميات إعادة التمويل ذات الأجل الطويل: -
. 2". تيدف إلى إعطاء تنملة لإعادة تمويلبانتظام) شيرا تعد عمليات جالبة للسيولة تجرؼ 21غاية إثنى عشرة (
يمكن أن تنون عن  ، كماعمليات عن طريق الإعلانات بالمناقصة العادية ذات المعدل المتييروتقام ىذه ال
طريق المناقصات ذات المعدل الثابت. يمكن لجميع البنوك التي تستجيب لمعايير القبول أن تشارك في ىذه 
 العمليات.
تيدف إلى تسيير وضعية السيولة في السوق وكذا  عمليات الضبط الدقيق نإ" عمميات الضبط الدقيق:  -
    السيولةفي ويمكنيا أن تنون عمليات المساىمة  ،التحكم في معدلات الفائدة وذلك للتقليل من التقلبات الفجائية
تخصص المشاركة في ، و . يعتبر كل من تنرار وفترة النضج الخاصة بيذه العمليات غير موحد3"سحبيا أو
  لعدد محدود من البنوك المختارة ليذا اليرض من طرف بنك الجزائر. الدقيقالضبط عمليات 
عمليات التنازل المؤقت الييكلية تعتبر بمثابة عمليات مساىمة بالسيولة ذات  نإ" العمميات الييامية:  -
تتم عن طريق الإعلانات عن المناقصة  .4" تنرار منتظم وغير منتظم حيث تنون مدة التنازل غير موحدة
 يمكن لجميع البنوك المؤىلة المشاركة فييا.و         العادية
ىي عمليات التي يقوم من خلاليا بنك الجزائر بشراء أو ببيع " العمميات المسماة النيائية:   . ب
يمكن ليرض الضبط الدقيق.  . ولا تتم ىذه العمليات إلا لأىداف ىيكلية و/ أوفي السوق  لسندات المقبولةلنيائي 
يعتبر كما  ،5ليذه العمليات أن تمخذ شكل مساىمة بالسيولة (شراء "نيائي") أو سحب للسيولة (بيع "نيائي")
، تنرار ىذه العمليات غير موحد. تقام ىذه العمليات عن طريق الإعلانات عن المناقصة أو وفق إجراءات ثنائية
 تنازل موحد كما يمكن أن يكون غير موحد.ال استحقاقاتيمكن أن يكون تاريخ  و
) المتضمن تنظيم 80/19بالرجوع إلى النظام رقم (السيولة عمى بياض:  استرجاععمميات  . ج
السوق النقدية الذؼ أند على أنو من الممكن أن يحتفع بنك الجزائر بعمليات أخرػ من شمنيا أن يتدخل بيا في 
السوق النقدية وذلك بالنظر لأىدافو النقدية، فعلى ىذا الأساس وكنتيجة لظيور فائض السيولة منذ بداية سنة 
                                                          
 وسائليا وا  جراءاتيا. النقدية ووالمتعلق بعمليات السياسة  9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) من النظام رقم (02المادة  ( 1
 وسائليا وا  جراءاتيا. والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) من النظام رقم (12المادة  ( 2
 .وسائليا وا  جراءاتيا والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) من النظام رقم (22المادة  ( 3
 وسائليا وا  جراءاتيا. والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) من النظام رقم (32المادة  ( 4
 وسائليا وا  جراءاتيا. والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) من النظام رقم (42المادة  ( 5
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ببنك الجزائر بإدخال أداة جديدة في السوق النقدية من أجل  توالذؼ تحول إلى ظاىرة ىيكلية أد  2002
 السيولة على بياض وتم ذلك من خلال إصدار تعليمات متتالية وىي:  استرجاعىذا الفائض ألا وىي  امتصاص
التعليمة رقم  وجببم 2002لقد أدخلت ىذه الأداة في سنة ) سبعة أيام: 7السيولة لمدة ( استرجاعأداة  -
 السيولة في السوق النقدية.     باسترجاعالمتعلقة  2002أفريل  11 المؤرخة في) 20/20(
 . 5002لقد أدخلت ىذه الأداة في شير أوت سنة  ) ثلاثة أشير:3السيولة لمدة ( استرجاعأداة  -
التعليمة  وجببم ، و3102في سنة لقد أدخلت ىذه الأداة  ) ستة أشير:6السيولة لمدة ( استرجاعأداة  -
 السيولة في السوق النقدية. باسترجاعالمتعلقة  3102 جانفي 11 ) المؤرخة في10/31( رقم
يمكن أن تقوم "  كما يلي: ضبط الدقيق للسيولة البنكيةإطار ال في السيولة استرجاععمليات توضح و 
عن طريق إعلانات عن المناقصة لدػ بنك الجزائر في شكل  البنوك بدعوة من بنك الجزائر بتوظيف سيولات
 استحقاقاتالسيولة ىذه وفق تواريخ  استرجاعالسيولة على بياض. تتم عمليات  باسترجاعودائع. يتعلق الأمر 
 . 1ثابتة ولننيا ليست موحدة. لا يقدم أؼ ضمان مقابل الأموال المودعة" 
". يتم سداد 063دائع على أساس مبدأ "عدد الأيام الحقيقي / الفائدة المسددة على ىذه الو  احتسابيتم 
. يعتبر تنرار ىذه العمليات غير موحد. وتتم ىذه العمليات عن استحقاقياالوديعة لطرف المقابل عند تاريخ 
بالإجراءات الثنائية، عن طريق الدعوة إلى  الاستثنائية الاستعانةطريق إعلانات عن المناقصة، إلا في حالة 
 ديم العطاءات. وتخص المشاركة في ىذه العمليات كل البنوك المؤىلة لذلك.تق
سحبيا منيا، وتمخذ  تخص التسييلات الدائمة تموين البنوك بالسيولة أوالتسييلات الدائمة: . 4-3
 ىذه التسييلات شكلين ىما: تسييلات القرض اليامشي وتسييلات الودائع الميلة للفائدة.
ىي عملية يمكن من خلاليا لبنك ما الحصول على سيولة من بنك القرض اليامشي:  تسييلات . أ
) ساعة بمعدل محدد مسبقا مقابل تقديم أوراق مقبولة. تتم مساىمات بالسيولة في إطار تسييلة 42الجزائر لمدة (
لمؤىلة على سبيل القرض اليامشي بمخذ الأوراق العمومية المؤىلة والقابلة للتفاوض و/أو الأوراق الخاصة ا
 . 2ساعة 42الأمانة لمدة 
 يجوز لأؼ بنك يستوفي معايير القبول المحددة أن يقوم بالمشاركة تسييلات القرض اليامشي بناءا على
) دقيقة قبل إغلاق نظام 03طلبو لدػ بنك الجزائر، في أؼ وقت خلال أيام العمل، في أجل أقصاه ثلاثون (
لا توجد أؼ حد للمبالا التي ، كما على سبيل الضمان الممخوذةالأوراق النافية . و بشر  تقديم )رتس(آ تسويةال
ويسدد القرض الممنوح في يوم العمل الموالي، ، يمكن الحصول علييا في إطار تسييلات القرض اليامشي
 .الاقتضاء، وكذلك نظام تسليم السندات عند )رتس(آ تسويةنظام ال إفتاحبمجرد 
                                                          
 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائليا وا  جراءاتيا. 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) من النظام رقم (52المادة  ( 1
 المتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائليا وا  جراءاتيا.  9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90) من النظام رقم (72المادة  ( 2
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ىي " عملية إيداع و  ،5002لقد أدخلت ىذه الأداة في سنة الودائع المغمة لمفائدة:  تسييلات  . ب
الدخول إلى تسييلة الودائع الميلة للفائدة في كل يوم  لبنوك المؤىلةلنك الجزائر. يمكن ساعة لدػ ب 42لمدة 
) دقيقة قبل إغلاق 03في أجل أقصاه ثلاثون ( .  وتتم ىذه التسييلة1عمل بناء على طلبيا لدػ بنك الجزائر"
. كما لا توجد )رتستسوية (آنظام ال، وتستحق ىذه الودائع في يوم العمل التالي عند افتتاح )رتستسوية (آنظام ال
أؼ حد للمبالا التي يمكن لطرف المقابل أن يودعيا، لنن لا يوجد أؼ ضمان يقدم بالمقابل مقارنة بتسييلة 
 .القرض اليامشي
تسييلة الودائع الميلة للفائدة تطبق علييما نسبة من  وتجدر الإشارة أن كل من تسييلة القرض اليامشي و
 الفائدة إذ تحدد بتعليمة من طرف بنك الجزائر. 
 فيما يلي جدول يوضح تطور معدلات عمليات بنك الجزائر خلال فترة الدراسة:
 )2102 – 4002عمميات بنك الجزائر لمفترة ( ): تطور معدلات11-VIجدول رقم (ال
معدل المستيدف  السنة
لنظام الأمانات لا 
 ساعة 42
 نداءات العروض
تسييلات  السيولة استرجاع
 الودائع
المعدل المستيدف 
 لمدة ثلاثة أشير لمدة سبعة أيام لمناقصات القروض
 05.4 - - 57.0 05.4 4002
 52.4 03.0 09.1 52.1 05.4 5002
 - 03.0 00.2 52.1 05.4 6002
 - 57.0 05.2 57.1 - 7002
 - 57.0 00.2 52.1 - 8002
 - 03.0 52.1 57.0 - 9002
 - 03.0 52.1 57.0 - 0102
 - 03.0 52.1 57.0 - 1102
 - 03.0 52.1 57.0 - 2102
 . 71، ص، 8002ديسمبر الجزائر: )، 5، رقم (النشرة الإحصائية الثلاثيةبنك الجزائر،  - المصدر:
 .71، ص، 3102مارس الجزائر: )، 12، رقم (النشرة الإحصائية الثلاثيةبنك الجزائر،  -      
على كل من مناقصات  الاستيناءفائض السيولة تم  لاستمراركنتيجة  و )11-VI(رقم من خلال جدول 
من أدوات  باعتبارىماعلى الترتيب، ذلك  7002و  6002ساعة في سنتي  42القروض ونظام الأمانات لت 
بالتالي فيي تسمح بضخ السيولة ولنونيا عديمة النشا ، من أجل ىذا قام بنك الجزائر في سنة  و ،إعادة تمويل
                                                          
   وسائليا وا  جراءاتيا. المتعلق بعمليات السياسة النقدية و 9002 ماؼ 62 ) المؤرخ في20/90() من النظام رقم 72المادة  ( 1
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السيولة وتمثلت ىذه  بامتصاصبمدوات جديدة تسمح بتعزيز أدوات السياسة النقدية غير المباشرة  5002
أن أيضا  يتضح )11-VI(رقم فمن خلال جدول  ،السيولة وتسييلات الودائع استرجاعالأدوات في  أدوات 
السيولة لمدة ثلاثة أشير وتسييلات  استرجاعالسيولة لمدة سبعة أيام،  استرجاعأعلى معدل لنل من عمليات: 
) على التوالي. والسبب في ذلك يعود إلى 57.0و  05.2، 57.1والذؼ بلا ( 7002الودائع سجل في سنة 
الرسمية للصرف. في حين يوضح  الاحتياطاتترانم  استمرارالتوسع النقدؼ أؼ فائض السيولة بسبب  استمرار
السيولة لمدة ثلاثة أشير في  واسترجاعالسيولة لمدة سبعة أيام  استرجاعفي نسبتي  انخفاضالجدول أن ىناك 
أيضا نسبة تسييلات الودائع ويعود ىذا  انخفضتكما  9002في سنة  الانخفاضىذا  استمر و، 8002سنة 
إلى كون في ىذه السنة سجل تآنل واضح في الفائض الييكلي للسيولة بسبب الأزمة المالية العالمية،  الانخفاض
السيولة لمدة سبعة أيام،  استرجاع) لتعمليات التالية: 03.0، 52.1، 57.0إذ أصبحت ىذه النسب كما يلي: (
، 2102بقيت ىذه النسب ثابتة إلى غاية  و ،السيولة لمدة ثلاثة أشير وتسييلات الودائع على الترتيب استرجاع
 التضخم الداخلي. استمرار وتباطؤ وتيرة التوسع النقدؼ بلأن ىذه السنوات الأخيرة تميزت 
من أجل دراسة الوضعية النقدية في : 2102-4002ل الوضعية النقدية جلال الفترة تحمي . تطور و4
 ) تم عرض وتحليل تطور النتلة النقدية ومقابلاتيا:2102 – 4002الجزائر خلال فترة الدراسة (
فيما يلي عرض لمكونات النتلة النقدية وتطورىا خلال فترة ماوناتيا:  . تطور الكتمة النقدية و1-4
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 )2102 – 4002): تطور الكتمة النقدية وماوناتيا لمفترة (21-VIجدول رقم (
 المبالغ با: بالمميار دج                                                                                                                          
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 السنة
 8.1867 7.1417 4.6575 2.4494 9.9694 6.3324 8.7713 5.7342 6.5612 النقود
 3.2592 5.1752 6.8902 4.9281 0.0451 5.4821 4.1801 0.129 3.478 . التداول النقدؼ خارج البنوك 1
 5.0833 2.6353 3.2292 9.1452 1.5692 4.0752 6.0671 5.0421 0.3311 . الودائع تحت الطلب في البنوك2
 0.9431 0.4301 5.537 9.275 8.954 7.873 8.533 0.672 3.851 . الودائع الخزينة والصكوك البريدية3
 5.1333 5.7872 3.4252 9.8222 0.1991 0.1671 8.9461 9.2361 7.8741 شبو النقود
 3.31011 2.9299 7.0828 1.3717 9.5596 6.4995 6.7284 4.0704 3.4463 2Mالنقود وشبو النقود 
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 6.7 1.42 4.61 4.0- 3.71 2.33 4.03 6.21 8.13 %التغير السنوي النقود 
 5.91 4.01 3.31 9.11 1.31 7.6 0.1 4.01 7.01-  %التغير السنوي شبو النقود 
 9.01 9.91 4.51 0.3 0.61 2.42 6.81 7.11 5.01  % 2Mالتغير السنوي 
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 النقديةأىم المؤشرات 
 5.96 4.86 1.96 0.27 3.36 4.46 7.65 8.35 3.95 )BIP/  2Mمعدل السيولة (
 5.84 2.94 0.84 6.94 2.54 5.54 3.73 2.23 2.53 BIPالنقود / 
 6.81 7.71 5.71 4.81 0.41 8.31 7.21 2.21 2.41   BIP /  التداول جارج البنوك
 8.96 9.17 5.96 9.86 4.17 6.07 8.56 9.95 4.95 2Mالنقود / 
 8.62 9.52 3.52 5.52 1.22 4.12 4.22 6.22 0.42 2M/  التداول جارج البنوك
 0.3 2.3 2.3 2.3 6.3 5.3 6.3 5.3 1.3 مضاع  النقدي
 .971 ،، ص3102، والنقدي لمجزائر الاقتصاديمتطور ل 2102رير السنوي التقو  381 ،، ص9002، والنقدي لمجزائر الاقتصاديمتطور ل 8002لسنوي التقرير ا ،بنك الجزائر المصدر:
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أن النتلة النقدية في الجزائر تتنون من عنصرين أساسيين ألا  يتضح )21-VI(رقم من خلال الجدول 
 وىما النقود وأشباه النقود: 
المتاحة النقدية بمفيوميا الضيق، فيي عبارة على  )1M(تمثل النقود النتلة النقدية النقود:  . أ
 تشمل ثلاثة عناصر أساسية وىي: والمتواجدة على مستوػ النظام المصرفي الجزائرؼ والخزينة العمومية، 
وتتمثل في التداول النقدؼ  )seriaicudiF seiannoM( الائتمانيةوىي تعرف بالنقود النقود القانونية:  -
خارج البنوك وىي تشمل كل من الأوراق النقدية المتداولة الصادرة من بنك الجزائر والنقود المساعدة المتداولة، 
وتتيير النقود القانونية في الجزائر بشكل تصاعدؼ من سنة إلى أخرػ،  ،في الجزائر انتشاراوىي النقود الأنثر 
 مليار دج) خلال فترة الدراسة.  5.0833 -مليار دج 0.3311( إذ المبالا تتراوح ما بين
 seiannoM(تعتبر الودائع تحت الطلب نقودا كتابية الودائع تحت الطمب لدى البنوك:  -
 و ،وىي الحسابات الجارية للقطاع العام وللقطاع الخاص وكذلك حسابات الشيك لدػ البنوك  )selarutpircS
يتضح أن الودائع تحت الطلب لدػ البنوك تمثل حصة الأسد من إجمالي ) 21-VI(رقم من خلال الجدول 
مليار دج) وكانت ىذه  5.0833 -مليار دج0.3311النقود خلال فترة الدراسة إذ تراوحت المبالا ما بين (
مقارنة بسنة  9002طفيف في سنة  انخفاضالودائع ترتفع من سنة إلى أخرػ بشكل تصاعدؼ، إلا أنو سجل 
 بسبب الأزمة المالية العالمية.   8002
وحسابات الشيك لدػ الخزينة  حسابات الجاريةالوىي لدى الصاوك البريدية:  الودائع لدى الجزينة و -
ومن العمومية و لدػ الصكوك البريدية، وتعتبر الودائع لدػ الخزينة ولدػ الصكوك البريدية أيضا نقودا كتابية. 
خلال المعطيات المقدمة في الجدول أعلاه يتضح أن مبالا الودائع لدػ الخزينة ولدػ الصكوك البريدية تتيير 
بشكل تصاعدؼ أيضا من سنة إلى أخرػ إلا أنيا سجلت أدنى أرقام مقارنة بالتداول النقدؼ خارج البنوك 
مليار دج)  0.9431 -مليار دج 3.851( وبالودائع تحت الطلب لدػ البنوك، إذ تراوحت ىذه المبالا ما بين
 خلال فترة الدراسة.
إذ تراوحت ىذه الحصة ما بين  )2M(حصة الأسد من النتلة النقدية  )1M(وفي الأخير تمثل النقود 
طفيف  انخفاضكانت النقود ترتفع من سنة إلى أخرػ بشكل تصاعدؼ، إلا أنو سجل  و ،)%9.17 -%4.95(
). وقد تراوحت مبالا النقود ما %4.0بسبب الأزمة المالية العالمية يقدر بت ( 8002مقارنة بسنة  9002في سنة 
 )BIP(مليار دج)، كما تراوحت نسبة النقود إلى الناتج المحلي الإجمالي  8.1867 -مليار دج 6.5612بين (
، في 9002وأعلى نسبة سجلت في  5002) حيث أدنى نسبة سجلت في سنة %6.94 - %2.23ما بين (
 ).%9.17 - %4.95) تراوحت ما بين (2M / 1Mدرجة تطور للقطاع المصرفي الجزائرؼ (حين نسبة 
:  تتمثل في الودائع الأجل المودوعة من طرف العملاء لدػ البنوك وتشمل أساسا: شبو النقود  . ب
 ، سندات الصندوق وغيرىا. محدد، ودائع بإشعار، الودائع الدفترية استحقاقودائع ذات أجل 
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مستمر إذ  ارتفاعأن مبالا شبو النقود خلال فترة الدراسة في ) 21-VI(رقم الملاحع من خلال جدول  و
مليار دج) وبمعدلات نمو تراوحت ما بين  5.1333 -مليار دج 7.8741تراوحت ىذه المبالا ما بين (
مبلا شبو النقود ليذه  لانخفاضوىو سالب نتيجة  4002سجل أقل معدل في سنة  إذ ،)% 5.91 - %7.01(
 ). %5.91بت ( 2102، في حين أعلى معدل سجل في سنة 3002السنة عن سنة 
في الجزائر من مجموع أدوات الدفع المحازة التي يحوزىا  )2M(وفي الأخير " تتشكل النتلة النقدية 
الوطني) في شكل أرصدة نقدية، وودائع تحت  الاقتصادالأعوان غير الماليين (مؤسسات المحروقات وباقي 
، ومن خلال الجدول 1الطلب وشبو النقود. ويعد ىذا في الجزائر المجمع المرجعي في مجال السياسة النقدية "
التوسع النقدؼ  استمرارمستمر من سنة إلى أخرػ مما يدل على  ارتفاعأن ىيكل النتلة النقدية في أعلاه يتبين 
نتيجة تمثير التوسع الييكلي في الموجودات الخارجية الصافية أساسا، وتراوحت  2002الذؼ ظير منذ سنة 
مليار دج)، في حين  3.31011 -مليار دج 3.4463) خلال فترة الدراسة ما بين (2Mمبالا النتلة النقدية (
) حيث تراوحت ىذه %05) والتي تفوق (BIPمرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي ( اشكلت النتلة النقدية نسب
كانت وتيرة التوسع  و ،الاقتصاد) والتي تعبر على نسب السيولة في %0.27-%8.35المعدلات ما بين (
 1002بعد مرحلة اليبو  المسجلة بين سنتي  7002إلى غاية سنة  4002النقدؼ ذو ميل تصاعدؼ بداية 
بمعلى نسبة وتمثل نقطة الذروة لوتيرة التوسع النقدؼ خلال فترة الدراسة والتي  7002، كما تميزت سنة 4002و
) مما يدل على نمو قوؼ للنتلة النقدية والذؼ تم التخفيف من حدتو بفعل التسديدات المسبقة %2.42بليت إلى (
وتيرة التوسع النقدؼ لتصل نسبتو إلى  انخفضت 8002وفي سنة  ،6002و 5002ي في سنتي للدين الخارج
في سنة أيضا ىذه النسبة  انخفضتىذا يعلن عمليا عن ميل تنازلي جديد في ىذا المجال، كما  و ،)%0.61(
مية. في حين ) تحت أثر الأزمة المالية العال%0.3وسجلت أدنى نسبة خلال فترة الدراسة والتي بليت ( 9002
)، وتعتبر عملية التنقيد للموجودات %4.51بالعودة إلى التوسع النقدؼ من جديد بوتيرة ( 0102تميزت سنة 
التوسع النقدؼ وبنسبة أنبر من  باستئناف 1102الخارجية الصافية المحدد الأساسي ليذا التوسع. وتميزت سنة 
بذروة في التضخم رغم تباطؤ وتيرة التوسع  2102)، في حين تميزت سنة %9.91تمثلت في ( 0102سنة 
 .      9002سنة  باستثناءلسنوات السبع الأخيرة  ارتفاعا) ما يوافق وتيرة أقل %9.01النقدؼ والتي سجلت (
فيما يلي عرض لمقابلات النتلة النقدية وتطورىا خلال فترة . تطور مقابلات الكتمة النقدية: 2-4
 الجدول التالي:الدراسة كما ىي موضحة في 
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  المبالغ با: بالمميار دج                                                 )2102 – 4002): تطور مقابلات الكتمة النقدية لمفترة (31-VIجدول رقم (
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 السنة  
 9.93941 4.22931 5.69911 7.58801 9.64201 5.5147 0.5155 7.9714 2.9113 الموجودات الجارجية صافي
 7.23941 6.08831 6.50021 9.56801 5.72201 9.2837 3.6255 5.1514 1.9013 . البنك المركزؼ 1
 2.7 8.14 1.9- 8.91 4.91 6.23 3.11- 2.82 1.01 . البنوك التجارية2
 6.6293- 2.3993- 8.5173- 6.2173- 0.1923- 9.0241- 5.786- 2.901- 2.525 الموجودات الداجمية صافي
 0.559 9.913 8.421- 4.204- 8.1101- 1.21 3.106 6.048 4.4151 القروض الداخلية
 4.3433- 6.6043- 9.2933- 9.8843- 3.7263- 1.3912- 1.4031- 2.339- 6.02- .صافي قروض إلى الدولة1  
 4.8924 5.6273 1.8623 5.6803 5.5162 2.5022 4.5091 8.9771 0.5351 الاقتصاد.القروض 2  
 4.42- 3.71- 5.41- 8.41- 3.61- 9.82- 5.33- 6.45- 0.94- أموال الإقراض الخاصة بالدولة
 8.3- 2.5- 2.6- 2.8- 4.11- 7.41- 4.91- 6.02- 6.94- خارجية متوسطة وطويلة الأجل التزامات
 4.3584- 6.0924- 3.0753- 2.7823- 5.1522- 1.9831- 9.5321- 6.088- 6.098- صافي بنود الأخرػ 
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 3.7 1.61 2.01 2.6 2.83 5.43 9.13 0.43 2.33 صافي الموجودات الجارجية
 7.1- 5.7 1.0 8.21 6.131 7.601 6.925 8.021- 1.54- الموجودات الداجمية صافي
 5.891 2.653- 0.96- 2.06- 0.2648- 0.89- 0.92- 1.44- 0.61- القروض الداخلية
 9.1- 4.0 8.2- 8.3- 4.56 2.86 7.93 1.0344 9.401- .صافي قروض إلى الدولة1  
 3.51 0.41 9.5 0.81 6.81 7.51 1.7 9.51 2.11 الاقتصاد.القروض 2  
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 أىم المؤشرات النقدية
 1.72 7.52 3.72 0.13 8.32 7.32 4.22 5.32 0.52 BIP/ للاقتصادقروض 
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من خلال جدول أعلاه يتضح أن مقابلات النتلة النقدية في الجزائر تتنون من عنصرين أساسيين ألا 
 وىما صافي الموجودات الخارجية وصافي الموجودات الداخلية:
يتمثل صافي الموجودات الخارجية في رصيد بين إجمالي الموجودات الجارجية:  صافي . أ
الخارجية لبنك الجزائر والبنوك التجارية  التزاماتالموجودات الخارجية لبنك الجزائر والبنوك التجارية وا  جمالي 
الموجودات الخارجية لبنك الجزائر في اليالب من الذىب، العملات الصعبة وحقوق  القصيرة الأجل. وتتنون 
مستمر من  ارتفاعومن خلال الجدول أعلاه يتضح أن المبالا صافي الموجودات الخارجية في  ،السحب الخاصة
وحسب  مليار دج) 9.93941 –مليار دج  2.9113سنة إلى أخرػ خلال فترة الدراسة والتي تراوحت ما بين (
معدلات النمو لصافي الموجودات الخارجية يتضح أنيا سجلت نموا قويا خاصة في بداية سنوات الدراسة أؼ 
إذ تراوحت المعدلات ليذه السنوات ما بين  )8002و 7002، 6002، 5002، 4002( خلال السنوات التالية
لمعدلات النمو  الارتفاعبب ىذا ذروة تاريخية ويعود س 8002) ومثلت وتيرة التوسع لسنة %2.83 –% 9.13(
الرسمية للصرف  لاحتياطاتإلى النتائج الجيدة المسجلة على مستوػ ميزان المدفوعات إذ بفعل تشكل الترانمات 
لدػ بنك الجزائر الناتجة عن إيرادات صادرات المحروقات السبب الرئيسي لتوسع الموجودات الخارجية الصافية. 
إذ سجلت  9002من سنة  انطلاقاالنمو خلال السنوات الأخيرة من الدراسة  في وتيرة انخفاضفي حين سجل 
في توسع الموجودات  استئناف) تحت أثر الصدمة الخارجية إلا أن سرعان ما سجل % 2.6فييا أدنى نسبة بت (
تنقيد  باستعادة 1102)، في حين تميزت سنة %2.01بمعدل نمو قدر بت ( 0102الخارجية الصافية في سنة 
لموجودات الخارجية دورىا بشكل قوؼ في عملية إنشاء النقدؼ إذ قدر معدل نمو الموجودات الخارجية الصافية ا
) % 3.7في ىذا المعدل حيث بلا ىذا الأخير ( انخفاضفسجل  2102)، أما فيما يخص سنة %1.61بت (
رجية في الوضعية النقدية يبقى ىذا النمو يعزز الدور الحاسم لصافي الموجودات الخا الانخفاضورغم ىذا 
 الإجمالية. 
يمثل صافي الموجودات الداخلية في القروض الموجية للدولة  صافي الموجودات الداجمية: . ب
 )2102 – 2002( الأخيرة سنوات عشر لإحدػ النمو معدل متوسط وصل و، والقروض الموجية للخزينة
 بما إجمالا، )%1.61( إلى) العمومية الخزينة طرف من الناجعة غير المستحقات شراء إعادة خارج( للقروض
 نياية في )%3.25( الخاص للقطاع القروض حصة بليت بحيث الخاص، القطاع بموجب )%1.02( فيو
 القطاع لنون  و ، 2002نياية في )%5.34( مقابل لبنوكا قبل من الموزعة القروض إجمالي من 2102
 بل 8002 قبل ما بوتيرة القروض ارتفاع تواصل العالمية، المالية الأزمة بآثار تضرري لم ؼ الجزائر  المصرفي
 الموجية القروض نمو معدل متوسط فاق أخرػ  جية من ىذا من جية، و 9002سنة  من بتداءاا أنبر وبمعدل
 إلى نسبة الخاص القطاع قروض استقرت، و المحروقات خارجاد للاقتصقي الحقي النمو معدل بوضوح للاقتصاد
 يؤكد ما ىذا .الأخيرة الخارجية الصدمة وبعد أثناء )%32( حوالي إلى المحروقات خارج الداخلي الناتج إجمالي
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 المالية بالأزمة تمثرت التي ونامية ناشئة دول بعدةة مقارن الخاص للقطاع القروض لتوسع المتواصل الطابع
 .ةالعالمي والاقتصادية
 الفرع الثاني: واقع السوج النقدية الجزائرية في ظل تواجد البنوك الأجنبية
كانت السوق النقدية في الجزائر قبل الاصلاح المصرفي محدودة  :النقدية الجزائري السوج . تنظيم 1
وكان البنك  ،وكان تمويل الاقتصاد يتم بصفة مباشرة دون العودة إلى ىذه السوق  ،التبادلات بين البنوك الجزائرية
 ،فكان بمثابة القاعدة الخلفية ليا من حيث الإمداد بالنقود ،الخزينة العمومية احتياجاتالمركزؼ يستجيب لنل 
  نقدية.السوق الوىذا النمط من التمويل لم يكن يعتمد على سياسة نقدية مرتنزة على 
 1991 أوت 41 المؤرخ )80/19( رقمالنظام  بموجب المقدم 0991لسنة  التنظيمي الإطاربصدور و 
 شرو  دتم تحدي النقدية سوق ال تنظيم بتطبيق ةالمتعلق )19/33( رقم ةوالتعليم تنظيم السوق النقديةبوالمتعلق 
 .النقدية سوق  في وا  جراءاتو الجزائر بنك تدخل وأساليب النقدية، سوق في الالمعاملة وكيفيات  المشاركة
أؼ مؤسسة أخرػ  النقدية ىي البنوك والمؤسسات المالية، و ق فالمؤسسات التي يمكن أن تشارك في السو 
 توسيعو خلال من عدد المتدخلين في السوق النقدية ازداد ىكذا و ،1يرخص ليا صراحة مجلس النقد والقرض
، ) الذؼ يضم جميع البنوك الجزائرية (العمومية83(المتدخلين  عددأصبح ، إذ الآخرين المشتركين ليشمل
كما يمكن للبنك المركزؼ أن  ،والمختلطة) وجميع المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرػ غير البنكيةالأجنبية 
أما  ،) أشير وسندات خاصة مقبولة لقروضو60عن ( استحقاقيايخ ر يقوم بشراء وبيع سندات عامة يقل تا
 الخزينة العمومية يمكن ليا أن تتدخل عن طريق التوظيف وفي عرض سندات الخزينة للبيع بالمزايدة.
  :2تتم التبادلات السيولة بين المتدخلين المقبولين في السوق النقدية عن طريق ما يمتي
 الشراء أو البيع البات للسندات العامة والخاصة أو لأؼ دعم آخر يقبلو الأطراف؛ -
 سندات عامة وخاصة أو لأؼ دعم آخر يقبلو الأطراف؛ ساعة لأجل أو لإشعار) 42قروض أو رىن (  -
 قروض و توظيفات مدعومة بالضمانات؛ -
 .)spawS( مقابل العملات الأجنبيةالوطنية عملية تبادل العملة  -
و ، 2002 سنة بداية في السيولة فائض ظيور مع السيولة المصرفية: . السوج النقدية الجزائرية و2
وذلك بسبب فاض  الجزائر بنك لدػ التمويل إعادة إلى المالية والمؤسسات بنوكال تلجم لم  1002نياية منذ
 أدوات وضعب  2002أفريل شير من ابتداءا الجزائر بنك ضطراالسيولة المتزايد في السوق النقدية، بل 
عات السيولة استرجاتمثلت ىذه الأدوات أساسا في  و .النقدية السوق  مستوػ  على السيولة فائض متصاصلا
التسييلة الدائمة (الودائع لدػ بنك الجزائر على بياض) خلال فترة بالإضافة إلى  )لسبعة أيام، لثلاثة أشير(
 الصدمة سنة ،9002 سنة ذلك في بمابفائض السيولة الييكلي، ) التي تميزت 2102-4002الدراسة (
                                                          
 النقدية.والمتعلق بتنظيم السوق  1991أوت  41في  ) المؤرخ80/19) من النظام رقم (30المادة ( 1
 والمتعلق بتنظيم السوق النقدية. 1991أوت  41في ) المؤرخ 80/19) من النظام رقم (60المادة ( 2
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 على السيولة فائض باستمرار تميزت والتي لعالميةا الاقتصادية الأزمةن ع والناجمة النبير الحجم ذات الخارجية
 .وتيرتيا انخفاضعلى الرغم من  النقدية السوق  مستوػ 
 تب المصرفية السيولة توسع ستئنافا و)، %10.41بنسبة ( 9002 سنة في المسجل التقلص بعدو 
 ىذا في متواضعا تقدما 2102 سنة سجلت ،على التوالي 1102و 0102سنة  في) %95.11( تبو  )%81.4(
 تحت فقط، دينار مليار 13 تب المصرفية السيولة ازدادت  بالفعل ،11102 نياية مع مقارنة) %1.1( المجال
 القوؼ  بالتوسع يتميز ظرف في والأسر المؤسسات ودائع وارتفاع الخارجية الموجودات ترانم لعودة المزدوج التمثير
 . الميزانية نفقات في
من الزمن   عشرية من أنثر منذ النقدية السوق  في السيولة بفائض المتميز الظرف أن إلى الإشارة تجدر
 في التحكم وكذا المستقلة العوامل لسلوك الجيد الرصد ضرورة يتطلب يزال لا ، 2102سنة في ىيكليا بقي والذؼ
 ،2102 لسنة لنسبةباف ،المصرفية للسيولة دقيق تسيير أجل من ضرورية تعتبر والتي بالسيولة التنبؤ تقنيات
 2:التالية السنوية التييرات الأىمية، درجة حسب المصرفية، للسيولة المستقلة العوامل سلوك تحليل يظير
 ميزان فائض عن ناتج دينار، مليار 24.2501ت ب الجزائر لبنك الصافية الخارجية الموجودات ارتفاع -
   ؛9002 لسنة الخارجية الصدمة بعد المصرفية السيولة ميذيا المدفوعات،
 وصندوق  الجارؼ  الحساب( العمومية الخزينة ودائع بموجب دينار مليار 50,252 بواقع ايجابي تيير -
 للسيولة؛ تعقيما يمثل وىو الجزائر، بنك لدػ )الإيرادات ضبط
 السيولة لاقتطاع آخرا مستقلا عاملا يمثل ىو و دينار، مليار 37,683 بمبلا الورقي النقد تداول ارتفاع -
 .المصرفي النظام من
 أقل السيولة لاقتطاع المستقلة العوامل مجموع كون  عن الناجم و المصرفية، للسيولة الييكلي الفائض أمام
 الجزائر بنك ـاتخذ الصرف؛ احتياطيات تقييم أثر خارج السيولة زيادة في المساىمة المستقلة العوامل مجموع من
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 .191 ،، صسابق مرجع، والنقدي لمجزائر الاقتصاديمتطور ل 2102تقرير السنوي بنك الجزائر،  2




بعد ما كان النظام المصرفي في الجزائر يخدم مصلحة الاقتصاد الموجو الذؼ يرتنز على سياسة التمويل 
للنظام المصرفي الجزائرؼ انطلاقا بوضع أول  ةبدأت أولى بوادر اللامركزي ،المركزؼ منذ الاستقلالللتخطيط 
كما تزامنت ىذه البوادر مع الأزمة المالية التي تعرضت ليا  ،6891قانون لنظام البنوك والقرض في سنة 
ة الجزائرية نتيجة لعوامل خارجية الجزائر خلال ىذه السنة، والتي أدت بدورىا إلى أزمة مالية للبنوك العمومي
، 8991إلى غاية  8891سنة  انطلقت ابتداءا منأىميا أزمة البترول وا  جراءات تحرير الاقتصاد الوطني التي 
، ومن أجل انتقال النظام المصرفي الجزائرؼ إلى 8891حيث تم تعديل قانون نظام البنوك والقرض في سنة 
الحرة بين البنوك العمومية وكذا البنوك الخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية اقتصاد السوق القائم على المنافسة 
ومن ىنا انطلق الاستثمار الأجنبي  ،0991قانون النقد والقرض في سنة  في ظل قوانين العرض والطلب. جاء
خاصة وتمخر استثمار البنوك ال ،للبنوك حيث تم إنشاء أول بنك خاص مختلط ألا وىو بنك البركة الجزائرؼ 
الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية التي كانت تعيشيا  ،الأجنبية والوطنية نتيجة للظروف الصعبة الأمنية
 ).8991-0991الجزائر خلال الفترة (
نجد أن الانطلاقة الفعلية للاستثمار المباشر لعدة بنوك خاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية، كانت  وعليو
والبنك  ،. لنن الأزمة المالية وا  فلاس أنبر بنكين خاصين وطنيين ألا وىما خليفة بنك8991مع نياية سنة 
ه البنوك والرأسمال الاجتماعي ليا، التجارؼ والصناعي للجزائر نتيجة لعوامل داخلية تمسيسية متعلقة بمسيرؼ ىذ
 )11/30(أثبتت ثيرات وضعف قانون النقد والقرض فيما يخص المراقبة وتسيير البنوك، لذا تم تعويضو بالأمر 
المتعلق بقانون النقد والقرض ليكون أنثر صرامة، من أجل المحافظة على أموال الدولة والمودعين، وكذا تعزيز 
 .وبالقوانين الصارمة والحاسمة للحفاظ على مصداقيت النظام المصرفي الجزائرؼ 
، بنوك عمومية )60مقابل ( 2102) بنكا مع نياية سنة 31(عدد البنوك الأجنبية إلى  ارتفاعمن وبالرغم 
 .  أو على مستوػ نشا  القروضالودائع  نشا  إلا أن احتنار البنوك العمومية مازال قائما، سواء على مستوػ 
ا على النظام المصرفي الجزائرؼ، على غرار ما وانعكاساتيمللعولمة المالية والتحرر المالي وقعيكان كما 
 موانبة المحيط الاقتصادؼ العالمي الجديد باقي الدول النامية، مما تطلب إصلاحات جديرة لمواجية تحدياتيا، و
، من جية ية للنظام المصرفي الجزائرؼ السلطة النقدية عدة تدابير وا  جراءات لتطوير الصناعة المصرف اتخذت إذ
النقدؼ وذلك من خلال تنفيذ  الاستقراربتطبيق العديد من الإجراءات من أجل المحافظة على و من جية أخرػ 
 غير مباشرة الملائمة لتحقيق ىذا اليدف. أدوات السياسة النقدية المباشرة و
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 تمييد 
تكييف الإطار التنظيمي وفق و  والتنظيمية الاحترازيةقام بنك الجزائر بعدة إجراءات أىميا تعزيز التدابير 
الإجراءات تطبيق مثل ىذه  يامن خلال ستيدفا التي و ،عصرنة وظيفة الرقابة والإشرافكذا المعايير الدولية و 
لدخول البنوك الأجنبية لمقطاع المصرفي توفير البيئة المصرفية الملائمة  ، والمصرفية تطوير ىيكل السوق  إلى
 . تعزيز قدرتيا عمى المنافسة محميًا وخارجيا ً و أدائيامن تحسين العمومية لتمكين البنوك  الجزائري و
فىي القطىاع المصىىرفي  الأجنبىي الاسىتثمارر يثتىى  مىنالتحقىق  تىم مىن خىىلال  ىذا الفصىلضىوء ذلىك، وعمىى 
خاصىىة عمىىى مسىىتوا الصىىناعة المصىىرفية  مسىتوياتو و  بىىاختلاف عمىىى أداء النظىىام المصىىرفي الجزائىىري الجزائىري 
 بالاعتمىادالدراسىة  باسىتخدام نمىوذجذلىك  و ،الجزائريىةالبنىوك العاممىة فىي السىوق  ربحيىةمحىددات أجىل دراسىة  من
الىىذي يسىىاعد فىىي التعىىرف عمىىى  ، ولمصىىناعة المصىىرفية )PCS( الأداء -السىىموك -الييكىىل السىىوق  عمىىى نمىىوذج
ودور ىىا فىىي التىى ثير عمىىى أداء البنىىوك العاممىىة فييىىا مىىن خىىلال ربىى   جزائىىرىيكىىل السىىوق المصىىرفية السىىائدة فىىي ال
 بحية ليا بمتغيرات تعكس خصائص ىيكل السوق والبنك معًا.الر معدلات 
بالتىالي معرفىة  و ،تقيىيم الأداء عمىى مسىتوا كىل بنىك فىي السىوق الجزائريىة تىمالدراسىة نمىوذج  مىن خىلال و
عمىى  -جزء لا يتجزأ من ىيكل السىوق المصىرفية الجزائريىة  باعتبارىا -المتواجدة في الجزائر البنوك الأجنبية أثر
  .النظام المصرفي الجزائري أداء 
 مباحث والمتمثمة في: دراسة ىذا الأثر من خلال ثلاث تناول و وفي ىذا الصدد، تم
 الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  الاستثمارالمبحث الأول: دراسة محددات 
القطاعي في المستوى  مستوى الوطني والعمى الجزائري تقييم أداء النظام المصرفي المبحث الثاني: 
 ظل تواجد البنوك الأجنبية
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 الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  الاستثمارالمبحث الأول: دراسة محددات 
دراسة تحميمية  باستخدامالأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  الاستثمارمحددات  لقد تم دراسة
 .الانتقالية للاقتصادياتالأجنبي المباشر في القطاع المصرفي  الاستثمارب ذلعوامل ج
 مقطاع المصرفي الجزائري الأجنبي المباشر ل الاستثمارب ذج المطمب الأول: عوامل
فرص السوق في  الجزائري في: الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاستثمارب ذعوامل ج تمثمت
؛ والثقافية بين الجزائر والبمد الأجنبي الاقتصاديةالعلاقات ؛ والسياسي في الجزائر الاقتصادي الاستقرار؛ الجزائر
 . البنوك الأجنبية اتجاهموقف الجزائر ؛ ملامح القطاع المصرفي الجزائري 
 الفرع الأول: فرص السوق في الجزائر
لفرضية فرصة السوق يتوقع أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر ذا الصمة بشكل إيجابي  اختبارفي 
)؛ نصيب الفرد من الناتج المحمي POPبثلاث متغيرات لفرص السوق المحمية الجزائرية وىي: السكان(
 ). GS)؛ وحصة الناتج المحمي الإجمالي لمخدمات (PACREPالإجمالي(
 فرص السوق المحمية الجزائرية ): متغيرات1-Vجدول رقم (ال
 7002 6002 5002 4002 الوحدة السنوات
 43 690 000 33 184 000 23 609 000 23 463 000 نسمة POP
 4,013 472 2,429 352 6,508 922 7,899 981 الدينار الجزائري  PACREP
 00,602 339 1 09,421 896 1 01,039 815 1 01,281 303 1 الملايين دج GS
 2102 1102 0102 9002 8002 السنوات
 73 594 000 63 717 000 53 879 000 53 862 000 43 195 000 POP
 9,635 224 9,154 593 7,203 333 5,636 282 2,562 913 PACREP
 05,785 502 3 03,465 098 2 00,778 926 2 0,905 183 2 8,432 741 2 GS  
 :اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
الديوان   :الجزائر ،)1102-2691( إحـصـائـيـة حــوصمـة ،مديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع -
 .3102جوان  ،الوطني للإحصائيات
الديوان الوطني   :الجزائر،  -3102-ديموغرافيا الجزائر، مديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع -
 .4102 ،للإحصائيات
الجزائر في تطور مستمر من سنة إلى أخرا خلال  )POP( السكانمن الجدول أعلاه يلاحظ أن عدد 
إلى  2102 في سنة وارتفعنسمة  23 463 000وصل عدد سكان الجزائر إلى  4002، ففي سنة فترة الدراسة
من سنة  الناتج المحمي الإجمالي في حين نجد معدل نمو؛ %61نسمة أي بمعدل نمو بى  73 594 000
سيكون لو أثر أكبر من عدد السكان  الناتج المحمي الإجماليوىذا يدل عمى أن  %851بمغ  2102إلى  4002
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نصيب الفرد من الناتج المحمي . لقد سجل نصيب الفرد من الناتج المحمي الإجماليمعدل نمو  ارتفاععمى 
مستمر خلال فترة الدراسة  ارتفاعوبقي في  دج 7,899 981المبمغ  4002في سنة  )PACREPالإجمالي(
. أما 4002مقارنة بسنة  %221دج أي بمعدل نمو يقدر بى  9,635 224المبمغ  2102إلى أن سجل في سنة 
مستمر خلال فترة الدراسة إذ  ارتفاعفيي أيضا في  )GSحصة الناتج المحمي الإجمالي لمخدمات (فيما يخص 
) أما نسبيا المؤية من 05,785 502 3إلى  01,281 303 1تراوحت المبالغ بالمميون دينار جزائري ما بين (
  .)%39.12إلى  %44.91فيي تقريبا ثابتة إذ تراوحت ما بين ( الناتج المحمي الإجمالي
 الجزائرالسياسي في  و الاقتصادي الاستقرارالفرع الثاني: 
 معدلن ىما: يوالسياسي سيعتمد في ىذه الدراسة عمى متغير  الاقتصادي الاستقرار لأىمية اختبارفي 
 ).SP( السياسي الاستقرارالمتغير الثاني ىو مؤشر أن )، في حين LFNIالتضخم في الجزائر(
 السياسي في الجزائر و الاقتصادي): متغيرات الاستقرار 2-Vجدول رقم (ال
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 السنوات
 98,8 25,4 19,3 37,5 68,4 76,3 13,2 83,1 69,3 %LFNI
 143,1- 563,1- 262,1- 512,1- 390,1- 521,1- 021,1- 929,0- 273,1- SP
  :عمى اعتمادا من إعداد الباحثةالمصدر: 
  الموقع الإلكتروني لمبنك الدولي: -
: لاطلاعاتاريخ ،ZD=snoitacol?GZ.LTOT.IPC.PF/rotacidni/gro.ilwadlaknabla.atad//:sptth
  .6102/80/02
 :sserddA etiS beW ,epocsknaB esaB ataD ,knab aireglA fo teehs ecnalaB -
 4102/5/51 :noitatlusnoc fo etaD ,moc.ofnidvb.epocsknab//:sptth
 )% 98.8إلى  %83.1بين ( ماتراوحت أن معدلات التضخم  يلاحظ )2-Vرقم (جدول المن خلال 
 استقراروىي نسبة تدل عمى وجود  5002في سنة  )%83.1(بى خلال فترة الدراسة إذ سجمت أقل نسبة 
لمسنوات  ةنفس الحال ، والمباشر لمبنوك الأجنبية الاستثمارب ذمشجعة لج ، كما أنيا أيضافي الجزائر اقتصادي
خلال )، في حين تراوحت النسبة % 69.3ىذه النسبة () والتي لم تتجاوز 0102، 7002، 6002 ،4002(
بالتالي  و ،ىي نسب مرتفعة نسبيا) و %37.5إلى  %25.4ما بين ( )1102، 9002، 8002السنوات التالية (
ب ذمشجعة لجغير ىي ) و %98.8بى ( 2102سجمت أعمى نسبة في سنة  كما. تعتبر محفزة لمبنوك الأجنبية لا
 .المباشر لمبنوك الأجنبية الاستثمار
 الاستقرار قيم مؤشرأن  )2-Vرقم (جدول المن خلال  لوحظالسياسي  الاستقرارأما فيما يخص مؤشر 
مشجعة  ) وىي قيم غير929.0 -إلى  273.1 -كميا سالبة خلال فترة الدراسة، كما تراوحت بين ( السياسي
 المباشر لمبنوك الأجنبية. الاستثمارب ذلج
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 البمد الأجنبي الثقافية بين الجزائر و و الاقتصاديةالعلاقات الفرع الثالث: 
متغيران ىما: النسبة بين الواردات  استخداموالثقافية سيتم  الاقتصاديةلأىمية العلاقات  اختبارفي 
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 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 المتغير/السنوات البمد
 فرنسا
 %12,6 %78,6 %81,6 %87,7 %35,7 %94,6 %56,7 %68,8 %73,9 GMMOC
 32,833 1 32,833 1 32,833 1 32,833 1 32,833 1 32,833 1 32,833 1 32,833 1 32,833 1 كمم/TSID
 السعودية
 %42,0 %42,0 %32,0 %41,0 %11,0 %01,0 %90,0 %60,0 %80,0 GMMOC
 56,153 4 56,153 4 56,153 4 56,153 4 56,153 4 56,153 4 56,153 4 56,153 4 56,153 4 كمم/TSID
 الو.الم.الأمريكية
 %32,6 %17,8 %50,01 %61,9 %85,11 %21,51 %59,31 %47,11 %66,9 GMMOC
 04,287 6 04,287 6 04,287 6 04,287 6 04,287 6 04,287 6 04,287 6 04,287 6 04,287 6 كمم/TSID
 قبرص
 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %10,0 %10,0 %00,0 %00,0 GMMOC
 27,427 2 27,427 2 27,427 2 27,427 2 27,427 2 27,427 2 27,427 2 27,427 2 27,427 2 كمم/TSID
 الأردن
 %80,0 %80,0 %01,0 %90,0 %80,0 %80,0 %70,0 %70,0 %90,0 GMMOC
 96,250 3 96,250 3 96,250 3 96,250 3 96,250 3 96,250 3 96,250 3 96,250 3 96,250 3 كمم/TSID
 البحرين
 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 GMMOC
 32,906 4 32,906 4 32,906 4 32,906 4 32,906 4 32,906 4 32,906 4 32,906 4 32,906 4 كمم/TSID
 الكويت
 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 GMMOC
 22,232 4 22,232 4 22,232 4 22,232 4 22,232 4 22,232 4 22,232 4 22,232 4 22,232 4 كمم/TSID
 قطر
 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 %00,0 GMMOC
 94,147 4 94,147 4 94,147 4 94,147 4 94,147 4 94,147 4 94,147 4 94,147 4 94,147 4 كمم/TSID
 البمد الأجنبي الثقافية بين الجزائر و و الاقتصادية): متغيرات العلاقات 3-Vجدول رقم (ال
 يتبع
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 : اعتمادامن إعداد الباحثة مصدر: 
 .3102جوان  ،الديوان الوطني للإحصائيات  :الجزائر ،)1102-2691( إحـصـائـيـة حــوصمـة ،المنشورات والنشر والتوثيق والطبعمديرية  -
 :بين الدوللمسافة الجغرافية لحساب االموقع الإلكتروني حساب المسافة الجغرافية من تم  -
 .5102/70/51: تاريخ الاطلاع ، lacimehc.www//:ptth-mth.slatipac/avaj/ten.ygoloce 
الولايات المتحدة بين الجزائر والدول المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري إلى  الاقتصاديةمن حيث العلاقة المرتبة الأولى أعلاه تعود من خلال الجدول 
نسب خلال فترة الدراسة  مع الولايات المتحدة الأمريكية أعمى )GMMOC(لمجزائر بين الواردات والصادرات والناتج المحمي الإجمالي  ةنسب إذ سجمت ،الأمريكية
أما  ،)%73.9إلى  %81.6تمييا فرنسا في المرتبة الثانية إذ تراوحت نسبيا ما بين ( )، و%21.51إلى  %32.6(، والتي تراوحت ما بين )2102-4002(
أما فيما يخص المسافة مع الجزائر.  الاقتصادية ياعلاقات انعداموىذا يدل عمى  ،والبعض الأخر منعدمة تماما ،منعدمةتقريبا نسبيا  كانتالدول المتبقية، بعضيا 
  .الاستعمارالجزائر تعود أيضا لمتبعية الناتجة عن لعلاقات الثقافية التي تربطيا بفا ،القطاع المصرفي الجزائري فكانت فرنسا أقرب الدول المستثمرة في 
 لبنان
 %50,0 %40,0 %40,0 %70,0 %50,0 %20,0 %30,0 %40,0 %40,0 GMMOC
 32,949 2 32,949 2 32,949 2 32,949 2 32,949 2 32,949 2 32,949 2 32,949 2 32,949 2 كمم/TSID
الإمارات العربية 
 المتحدة
 %31,0 %71,0 %41,0 %70,0 %30,0 %40,0 %30,0 %50,0 %01,0 GMMOC
 91,630 5 91,630 5 91,630 5 91,630 5 91,630 5 91,630 5 91,630 5 91,630 5 91,630 5 كمم/TSID
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 ملامح القطاع المصرفي الجزائري الفرع الرابع: 
مستوا أىمية الميزات لمقطاع المصرفي الجزائري: متوس   اختبارمن بين المتغيرات التي تستخدم في 
معدلات الفائدة لالمدا )؛ بديل لفرص الربح ويتم قياسو بمتوس  ATEالمصرفي( للاستقراررسممة البنوك كبديل 
أي  Cبين النقود( المئوية نسبةالب و) ويتم قياس2MC( )؛ درجة تطور لمقطاع المصرفي الجزائري PSالمصرفية (
 ).2Mوالكتمة النقدية ( )1M
 ): متغيرات ملامح القطاع المصرفي الجزائري 4-V( جدول رقمال
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 السنوات
 %78,51 %10,71 %86,81 %13,02 %82,31 %06,31 %69,11 %45,9 %08,01 ATE
 %53,4 %53,4 %21,4 %21,4 %44,4 %25,4 %25,4 %45,4 %56,3 PS
 %57,96 %39,17 %25,96 %39,86 %83,17 %26,07 %28,56 %88,95 %24,95 2MC
 عمى: اعتماداالباحثة  تم حساب المتغيرات من طرفالمصدر: 
 .)2102-4002( فترة الدراسة القوائم المالية لجميع البنوك في الجزائر لسنوات -
العلاقات مع الييئات الرسمية والمتعددة الأطراف ببنك  مديريةمن مقدمة الو معدلات الفائدة المصرح بيا  -
  .الجزائر
  ).2102-4002( فترة الدراسة التقارير السنوية لبنك الجزائر لسنوات -
إلى  %45.9تراوح ما بين () ATEمستوا رسممة البنوك(متوس  فإن  )4-V( رقمجدول المن خلال 
ملاءة القطاع المصرفي الجزائري وىي نسب تدل عمى أن )، 2102إلى  4002خلال فترة الدراسة () %13.02
تعتبر ىذه  ، وبالتالي المال رأس لملاءة بازل لجنة قبل من )%8ى (بالمحددة  الأدنى الحد نسبة تفوق  لأنياجيدة 
 .المصرفيالقطاع  لاستقرارنسب مؤشرا جيدا 
بى  4002سجل أقل نسبة في سنة  )PSالمدا عمى معدلات الفائدة المصرفية (متوس  أن  لوحظكما 
الدراسة باقي سنوات خلال ) %25.4إلى  %21.4ما بين (الأخرا  ت النسبتراوح، في حين )%56.3(
فيي تدل عمى وجود فرص ربح لمبنوك  ،إيجابيةيا أيضا أنا بم و ثابتة، وىي تكاد تكون )2102إلى  5002(
  في القطاع المصرفي الجزائري. الاستثمارالأجنبية الراغبة في 
إذ  )2M(من الكتمة النقدية  )1M(النقود حصة تمثل  )2MC( درجة تطور لمقطاع المصرفي الجزائري 
 ) وكانت النقود ترتفع من سنة إلى أخرا بشكل تصاعدي%39.17 -%24.95تراوحت ىذه الحصة ما بين (
إلى  الانخفاضويعود ىذا  8002مقارنة بسنة  9002سنة  في )%4.0يقدر بى (طفيف  انخفاضإلا أنو سجل 
، كما سجمت 0102) في سنة %25.96إلى (النسبة من جديد  ارتفعتوسرعان ما  الأزمة المالية العالمية،
إذ  2102في سنة  آخر انخفاض)، في حين سجل %39.17والتي بمغت (  1102أعمى نسبة ليا في سنة 
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في متقاربة  )2MC( درجة تطور لمقطاع المصرفي الجزائري عمى العموم فإن  )، و%57.96بمغت النسبة إلى (
 .في تحسن مستمر درجة تطور لمقطاع المصرفي الجزائري ما يفسر أن  %05وتفوق  خلال فترة الدارسة
 البنوك الأجنبية اتجاهموقف الجزائر  الفرع الخامس:
  تجاه البنوك الأجنبية (ضرائب منخفضة، دون تمييزامن المتوقع أن يكون ىناك موقفا إيجابيا لمجزائر 
 الأجنبي المباشر.  للاستثمارجذابة ىذه العوامل يجب أن تكون أي الدخول مجانا، الخ...) 
) وىو BXATومن بين المتغيرات التي تستخدم في ىذا العامل: معدل الضريبة لمبنوك في الجزائر(
 الأجنبية. يستخدم كبديل لموقف البمد المضيف لممؤسسات
 البنوك الأجنبية اتجاه): متغيرات موقف الجزائر 5-Vجدول رقم (ال
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 السنوات
 %52 %52 %52 %52 %03 %03 %03 %03 %03  BXAT
العلاقات مع الييئات الرسمية والمتعددة  مقدمة من مديرية معطياتعمى  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 .الأطراف ببنك الجزائر
كان  )BXAT( لمبنوك في الجزائرعمى الأرباح  معدل الضريبةأن  )5-Vرقم ( جدولاليلاحظ من خلال 
إلى  9002في سنة  وخفضفي حين تم  )،%03النسبةى ( في ) وتمثل8002إلى  4002بين السنوات ( اثابت
 امما يمكن القول أن تخفيض ىذ ،خلال باقي سنوات الدراسة اعمى حالي النسبة هىذ تاستمر  و ،)%52(نسبة 
 في القطاع المصرفي الجزائري.  الاستثمارمن قبل البنك الجزائر يحفز البنوك الأجنبية عمى  المعدل
 المصرفي الجزائري القطاع الأجنبي المباشر الخاصة ب الاستثمارب ذج دراسة عوامل تحميل والمطمب الثاني: 
الأجنبي المباشر الخاصة بالقطاع المصرفي الجزائري وتحميميا سيتم مقارنة  الاستثمارب ذعوامل ج لدراسة
 باعتباره) 2102-4002لمبنوك من البمد الأجنبي إلى الجزائر خلال الفترة ( الاستثماريةعدد المبادرات تطور 
الأجنبي المباشر بالقطاع المصرفي الجزائري  الاستثمارب ذعوامل جالمتغير التابع مع المتغيرات التفسيرية ل
بدلا من قيمتيا يسمح بشرح سموك كل من  الاستثمارية. كما أن النظر في عدد المبادرات لتوضيح العلاقة بينيما
دان الأجنبية لمبنوك من البم الاستثماريةالبنوك الصغيرة والكبيرة لمبمد الأجنبي. وفيما يمي عرض لعدد المبادرات 
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خلال في القطاع المصرفي الجزائري من البمد الأجنبي  الاستثماريةالمبادرات  ): عدد6-Vرقم (جدول ال
 )2102-4002( الفترة
 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 السنوات
 5 5 5 5 5 4 3 3 3 فرنسا
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الأ الم. الو.
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قبرص
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 السعودية
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الأردن
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 البحرين
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الكويت
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 قطر
 1 1 1 1 1 1 1 0 0 لبنان
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 الإ.الع.الم
 41 41 41 41 41 21 11 11 11 العدد الكمي
و المصرح بيا في  لمبنوك الأجنبية من قبل بنك الجزائر الاعتمادمن إعداد الباحثة بناءا عمى تواريخ المصدر: 
 مقررات الاعتماد الصادرة عن بنك الجزائر.
لمبنوك من البمدان الأجنبية العشر  الاستثماريةأن عدد المبادرات  )6-Vرقم (جدول الخلال من يتضح 
بالنسبة لتسعة بمدان بمعدل بنك  ا)  بقي ثابت2102-4002في القطاع المصرفي الجزائري خلال فترة الدراسة (
واحد لكل بمد ماعدا الأردن ببنكين، أما بالنسبة لمبمد العاشر ألا وىو فرنسا يلاحظ تطور مستمر في عدد 
، ومن خلال الجداول 2102إلى خمسة بنوك في  4002ك فمن ثلاثة بنوك في سنة لمبنو  الاستثماريةالمبادرات 
يدل عمى صحة أىمية العوامل المذكورة سابقا.  الي الاقتصادي) يمكن القول أن التحميل 6-5-4-3-2رقم (
  نان، قطرفبالنسبة لتسعة بمدان (الولايات المتحدة الأمريكية، قبرص، السعودية، الأردن، البحرين، الكويت، لب
لمبنوك ثابتة وىذا يعود تقريبا لكون جميع المتغيرات  الاستثماريةالإمارات العربية المتحدة) كانت المبادرات 
 ؛ملامح القطاع المصرفي ؛الاقتصادي والسياسي  الاستقرار ؛بدائل لفرص السوق والمتمثمة في: المستخدمة 
بش ن الفرص المتاحة و  ،ليذه البمدان الاستثمارلقرار  وموقف الجزائر تجاه البنوك الأجنبية فيي غير مشجعة
حيث السكان، ونصيب الفرد من الناتج المحمي  استثماراتيمفي السوق تقوم البنوك الأجنبية بتحديد موقع 
الإجمالي، وحصة قطاع الخدمات من الناتج المحمي الإجمالي مرتفعة لكن بالنسبة لمجزائر فيي متوسطة فعمى 
. أما فيما يخص مؤشرات 2102دولة عالميا في سنة  402من بين  111تحتل الجزائر الرتبة سبيل المثال 
والسياسي فيي أيضا من المعاملات الإيجابية واليامة لكن في الجزائر تؤكد ىذه المؤشرات  الاقتصادي الاستقرار
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نسبة  ارتفاعفي  53زائر الرتبة ليذه البمدان فعمى سبيل المثال أيضا تحتل الج الاستثمارأنيا غير مشجعة لقرار 
. كما أن ميزات القطاع المصرفي لمبمد المضيف أيضا تمعب 2102دولة عالميا في سنة  402التضخم من بين 
لمبنك الأجنبي، فالبنوك الأجنبية تفضل تمك البمدان حيث القطاع  الاستثماردورا ىاما في الت ثير عمى قرارات 
، وىذا ما لا يتوفر في القطاع اىامش سعر الفائدة كبير  يكون نسبيا، وحيث  اواستقرار المصرفي ىو أكثر تطورا 
 05.4إلى  05.3فيو يتراوح تقريبا بين  االمصرفي الجزائري. حيث أن ىامش سعر الفائدة في الجزائر ليس كبير 
ر عمى الفوائد ثبات إلى القوانين الذي فرضيا البنك الجزائىذا ال، ويعود 2102إلى  4002خلال سنوات الدراسة 
والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة  4991جوان  20المؤرخ في  )31-49(المدينة والدائنة فطبقا لمنظام رقم 
بالشروط البنكية والمطبقة عمى العمميات البنكية أن البنوك والمؤسسات المالية ليا حرية تحديد معدلات الفوائد 
اء تم إلغ 9002أن يحدد ىامشا أقصى ليذه المعدلات، وفي سنة المدينة والدائنة غير أنو يمكن لبنك الجزائر 
والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة  9002ماي  62المؤرخ في  )30-90(ىذا النظام وتعويضو بالنظام رقم 
ليا أيضا بالشروط البنكية والمطبقة عمى العمميات البنكية فبمقتضى ىذا النظام فإن البنوك والمؤسسات المالية 
بنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد. أما فيما حرية تحديد معدلات الفوائد المدينة والدائنة غير أنو يمكن ل
اليامة  يخص عامل موقف البمد المضيف تجاه البنوك الأجنبية فلا يبدو أن تكون الضرائب من المتغيرات
متغيرات الخاصة بعامل العلاقات الالأجنبي المباشر لمبنوك في الجزائر. ومن ناحية أخرا فإن  للاستثمار
فية بين الجزائر والبمد الأجنبي ليس لو أىمية لأغمب البمدان الأجنبية لأن المتغيرات المتعمقة والثقا الاقتصادية
الولايات المتحدة الأمريكية  باستثناءبالعلاقات التجارية بين الجزائر وىذه البمدان معدومة أو تكاد تكون معدومة 
واحدة في  استثماريةد ورغم ذلك نجد مبادرة ىذا البم اتجاهالتي سجمت أعمى نسبة بالنسبة الصادرات الجزائر 
البنك في  لاستراتيجيةليذا البنك  الاستثمارشكل وحدة تابعة لشركة الأم ألا وىي سيتي بنك الجزائر، ويعود قرار 
المصرفية في الجزائر ىي غير ىامة،  الاستثمارات وج الوطن. كما أن العلاقة بين المسافة ر متابعة عملاءىا خا
الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي. ومع ذلك، قد  للاستثماروتبين أن القرب الجغرافي ليس محددا مباشرا 
في  والاستثمارعمى التجارة  بالت ثيرالأجنبي المباشر  الاستثمارتؤثر المسافة بشكل غير مباشر عن طريق 
والثقافية بين الجزائر وفرنسا، فيذا العامل  الاقتصاديةالمتغيرات الخاصة بالعلاقات  القطاع الحقيقي وىذا ما تقره
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ظل  القطاعي فيالمستوى  مستوى الوطني والتقييم أداء النظام المصرفي عمى المبحث الثاني: 
 تواجد البنوك الأجنبية
عمى حد سواء، فعمى  تقييم أداء النظام المصرفي عمى مستوا الوطني والقطاعي ىذا المبحث يتناول
تم تقييم أداء البنوك العمومية والبنوك الأجنبية من أجل توضيح دور كل من ىذه البنوك في مستوا الوطني 
فمقد  تقييم أداء النظام المصرفي عمى مستوا القطاعيالوطني، أما فيما يخص  للاقتصادتمويل وتعبئة الموارد 
قرارات  اتساقمدا من خلال توضيح  المالي لمقطاع المصرفي الجزائري  الاستقرارتقيم سلامة وصلابة  تم
  .المسؤولين لمبنوك الأجنبية والعمومية مع السياسة النقدية لبنك الجزائر
  الودائعمستوى الوطني في مجال تعبئة الالعمومية عمى البنوك  أداء البنوك الأجنبية وتقييم : المطمب الأول
 التمويل و
 الاقتصىىىادالتمويىىىل قطاعىىىات  البنىىىوك الأجنبيىىىة فىىىي مجىىىال تعبئىىىة الودائىىىع و لتقيىىىيم أداء البنىىىوك العموميىىىة و
 البنوك الأجنبية. عمى مقارنة معايير الأداء بين كل من البنوك العمومية و الاعتماد تمالوطني 
 البنوك العمومية في مجال تعبئة الودائع في الجزائر الفرع الأول: مقارنة معايير الأداء بين البنوك الأجنبية و
الأداء  معاييرمقارنة  عمى الاعتمادتم لتقييم أداء البنوك العمومية والبنوك الأجنبية في مجال تعبئة الودائع 
الميل  ؛الميل المتوس  لودائع؛ المرونة الدخمية لودائعوالمتمثمة أساسا في  الأجنبيةالبنوك العمومية والبنوك بين 
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 )2102-4002خلال الفترة ( البنوك العمومية في مجال تعبئة الودائع بين البنوك الأجنبية و ): معايير الأداء7-Vالجدول رقم (
 الفترة/ م 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 المؤشر/السنة
 الفترة/ م 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 معايير الأداء البنوك الأجنبية
 21,1 85,2 01,1 97,0 40,2- 44,1 62,2 58,1 06,0 94,1 لودائع البنوك الأجنبية المرونة الدخمية
 040,0 950,0 050,0 940,0 250,0 630,0 330,0 920,0 620,0 920,0 الميل المتوسط لودائع البنوك الأجنبية
 240,0 251,0 550,0 930,0 501,0- 250,0 670,0 450,0 610,0 340,0 الميل الحدي لودائع البنوك الأجنبية
 الفترة/ م 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 معايير الأداء البنوك العمومية
 88,0 85,0 48,0 65,0 62,0 67,0 54,2 04,1 54,0 16,0 المرونة الدخمية لودائع البنوك العمومية
 614,0 893,0 314,0 724,0 564,0 134,0 944,0 483,0 563,0 114,0 الميل المتوسط لودائع البنوك العمومية
 963,0 922,0 843,0 142,0 021,0 923,0 001,1 735,0 561,0 052,0 الميل الحدي لودائع البنوك العمومية
 الفترة/ م 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 معايير الأداء إجمالي البنوك
 09,0 48,0 78,0 95,0 30,0 28,0 34,2 34,1 64,0 76,0 المرونة الدخمية لودائع إجمالي البنوك
 754,0 754,0 464,0 674,0 615,0 764,0 384,0 414,0 293,0 044,0 الميل المتوسط لودائع إجمالي البنوك
 114,0 283,0 404,0 082,0 410,0 283,0 671,1 295,0 181,0 392,0 الميل الحدي لودائع إجمالي البنوك
 .)2102-4002( فترة الدراسة لسنواتفي التقارير السنوية لبنك الجزائر  موجودةعمى المعطيات ال اعتمادا المؤشرات من طرف الباحثة تم حسابالمصدر: 
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 أن معامل المرونة الدخمية )7-Vرقم (يتضح من خلال الجدول .المرونة الدخمية لمودائع البنكية: 1
لمبنوك الأجنبية جاء في أغمب سنوات الدراسة موجبا، ويزيد عن وضع التوازن (الواحد الصحيح) لكن بقيم 
 وذلك نتيجة لتغير 7002) سنة 62.2إلى ( ارتفعت و 4002) سنة 94.1متفاوتة، فقد كانت قيمة المعامل (
  )4002مميار دينار جزائري سنة  3.83(مميار دينار جزائري) مقارنة بمبمغ قدره  3.46الودائع الذي بمغ (مبمغ 
مميار دينار  7.102حيث كان التغير في قيمة الودائع بمبمغ ( 2102) سنة 85.2إلى ( ارتفعكما نجده 
مرونة الالتي زاد فييا معامل ) 2102، 1102، 8002، 7002، 6002، 4002(جزائري). وتدل السنوات 
أن الإيداع البنكي في البنوك الأجنبية يستجيب بصورة نظامية ية عن الواحد عمى بدخمية لدا البنوك الأجنال
 . الاقتصاديلمتغيرات الحاصمة في النشاط 
) 0102و 5002أما السنوات التي سجمت معامل مرونة دخمية موجبا لكن أقل من الواحد ىي السنتين (
الودائع  استجابةأن  عمى نلايدل ىذان المعام ، و) عمى التوالي97.0و 06.0بمعامل مرونة دخمية قدر بى (
 . اضعيفكان خلال ىاتين السنتين  الاقتصاديلمتغير الحاصل في النشاط 
سنة  ومنياأما فيما يخص السنوات التي كان فييا معامل المرونة الدخمية لودائع البنوك الأجنبية سالبا 
سمبية لمودائع تجاه التغير التي حدثت في الناتج  استجابةىي قيمة تعكس  و ،)40.2-بمغ فييا (التي  9002
السمبية عمى الرغم من التغير الإيجابي في ودائع  الاستجابةىذه جاءت  المحمي الاجمالي في ىذه السنة، و
بسبب تراجع في قيمة صادرات المحروقات وذلك  ،البنوك الأجنبية إلى التغير السمبي في الناتج المحمي الاجمالي
إلى  8002دولار أمريكي لمبرميل في سنة  79.99سعر الوحدة لصادرات البترول الخام من  فاضلانخنتيجة 
 .9002و 8002الأزمة المالية العالمية لسنة  جراء 9002دولار أمريكي لمبرميل في سنة  52.26
ليا موجبا وأقل من وضع التوازن خلال جميع  أما بالنسبة لمبنوك العمومية، كان معامل المرونة الدخمية
معامل المرونة معدلا يفوق الواحد وقدر بى فييما سجل  يالت 7002و 6002سنوات الدراسة ماعدا سنتي 
) عمى التوالي مما يدل عمى أن الإيداع البنكي في البنوك العمومية يستجيب بصورة نظامية 54.2و 04.1(
كان فييا معامل المرونة فخلال ىاتين السنتين. أما باقي السنوات  قتصاديالالمتغيرات الحاصمة في النشاط 
أقل من وضع التوازن، مما يدل عمى أن البنوك العمومية لا تستجيب بصورة نظامية لمتغيرات في  ولكن اموجب
ضعيفا كان  الاقتصاديودائع بنوك العمومية لمتغير الحاصل في النشاط  استجابة، بمعنى أن الاقتصاديالنشاط 
 في ىذه السنوات.
) مع متوس  21.1ومن خلال مقارنة متوس  المرونة الدخمية لودائع البنوك الأجنبية والذي قدر بى (
أن كفاءة الأداء المصرفي في البنوك  استنتاج)، تم 88.0المرونة الدخمية لودائع البنوك العمومية والذي قدر بى (
 منيا في البنوك العمومية في فترة الدراسة.  الأجنبية في مجال تعبئة الودائع أحسن
ممرونة الدخمية لودائع البنوك العمومية ليمكن القول أن المرونة الدخمية لودائع إجمالي البنوك مشابية  وىنا
 ويعود ذلك لكون أن البنوك العمومية تمتمك حصة الأسد من إجمالي ودائع جميع البنوك.
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أن الميل المتوس  للإيداع  )7-Vرقم (جدول المن خلال  يتضح . الميل المتوسط للإيداع البنكي:2
)، وخلال سنوات الدراسة كانت قيم %4) بمغ (2102-4002البنكي لمبنوك الأجنبية كمعدل لسنوات الدراسة (
 عمى عدم أىمية وجود عوامل غير دخمية عموماىذا المعدل تقترب من ىذا المتوس  بالزيادة والنقصان مما يدل 
تحد من دور البنوك الأجنبية في جذب المدخرات، حيث بمغ أعمى معدل لو و تؤثر عمى حركة الإيداع البنكي 
مميار  )9.439(ويعود ذلك لأعمى قيمة سجمتيا ودائع البنوك الأجنبية والتي بمغت  2102) وذلك سنة %9.5(
إلى النمو الطفيف في ودائع البنوك  يعود و ،5002) ذلك سنة %6.2دج، في حين بمغ أدنى معدل ليذا الميل (
 مميار دج إذ يعتبر أدنى تغير سجل في ودائع ىذه البنوك خلال فترة الدراسة. )1.22(الذي قدر بى  الأجنبية و
البنكي في البنوك العمومية خلال مجمل سنوات الدراسة فقد بمغ  للإيداعأما بالنسبة لمميل المتوس  
نت جميع قيم ىذا المعدل تقترب كثيرا من ىذا المتوس ، حيث لم تتجاوز ىذه ) ، وخلال ىذه الفترة كا%6.14(
  5002) الذي سجل سنة %5.63، ولم تقل عن معدل (9002) الذي سجل في سنة %9.64القيم معدل (
تحد من دور البنوك و في العموم عدم أىمية وجود عوامل غير دخمية تؤثر عمى حركة الإيداع البنكي  ىذا يعنيو 
 العمومية في جذب المدخرات.
 فيو يقل بكثير ،)%4أما في ما يخص مقارنة الميل المتوس  لمبنوك الأجنبية والذي بمغ كمعدل القيمة (
الأىمية  ارتفاعوىذا يدل عمى  ،)%6.14الذي بمغ كمعدل القيمة ( و ،الميل المتوس  لمبنوك العمومية عن
فيو لا يدل عمى قدرة البنوك العمومية في  ،لناتج المحمي الإجماليالنسبية لودائع البنوك العمومية نسبة إلى ا
إنما يعكس قانون توطين مداخيل صادرات المحروقات ومداخيل الشركات العمومية لدا  و ،فعلالب الودائع بذج
مما يدل  ،البنوك العمومية، في حين تمثل ودائع البنوك الأجنبية نسبة ضعيفة جدا من الناتج المحمي الإجمالي
ويعود ذلك إلى تعاملاتيا المحصورة في بعض القطاعات الخاصة  ،ب الودائعذعمى ضعف قدرتيا في ج
 خصوصا الأجنبية منيا والأفراد.   
أن الميل الحدي للإيداع البنكي  )7-Vرقم (جدول اليلاحظ من خلال . الميل الحدي للإيداع البنكي: 3
 ىذا )، في حين كانت قيم%2.4) بمغ (2102-4002لمبنوك الأجنبية كمعدل متوس  فترة سنوات الدراسة (
       بى قدرت قيمة سالبة ليا الميل متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض خلال سنوات الدراسة إذ بمغ أدنى معدل
     سالبة إذ كانت تساوي  بسبب المرونة الدخمية في تمك السنة كانت ضعيفة و 9002) ذلك سنة %5.0-(
  9002و 8002بسبب التغير السمبي الناتج المحمي الإجمالي كنتيجة للأزمة المالية العالمية لسنة ) 40.2-(
باقي  أماي للإيداع، )، مما يدل عمى تحسن الميل الحد%2.51بى ( 2102أعمى معدل في سنة سجل في حين 
 ).%6.7) و (%6.1موجبة تراوحت بين ( اسجمت جميعيا قيمفسنوات الدراسة 
 أن معدل )7-Vرقم (جدول الخلال من لوحظ  ،فيما يخص الميل الحدي للإيداع البنكي لمبنوك العمومية
للإيداع جميعيا )، في حين كانت قيم الميل الحدي %9.63) بمغ (2102-4002متوس  فترة سنوات الدراسة (
بنسبة  7002أعمى معدل في سنة سجل إذ  ،)%011 – %21موجبة خلال سنوات الدراسة إذ تراوحت ما بين (
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إلى النمو الكبير في ودائع البنوك العمومية خاصة تحت  ىذايعود  و )،%001( تجاوزت) وىي نسبة %011(
 حيثمميار دج  5.639قدر بى  و الدراسة الطمب خلال ىذه السنة والذي يمثل أعمى قيمة سجمت خلال سنوات
)  %21قدرت بى ( 9002أدنى نسبة سجمت في سنة كانت في حين  ،نمو في الناتج المحمي الإجماليالفاق 
في مداخيل الصادرات كنتيجة للأزمة المالية  انخفاضمتغير السمبي الناتج المحمي الإجمالي بسبب ل ذلك ويعود
ي ذودائع البنوك العمومية خصوصا بنك الجزائر الخارجي ال انخفاضوبالتالي  9002و 8002العالمية لسنة 
 تم فيو توطين إيرادات الصادرات.ي
الأخير  وفي الأخير وبمقارنة الميل الحدي لمبنوك الأجنبية والميل الحدي لمبنوك العمومية يتضح أن ىذا
الجياز المصرفي  لودائعالبنوك العمومية  احتكارأحسن بكثير من الميل الحدي لمبنوك الأجنبية وىذا ما يفسر 
 الجزائري.
 البنوك العمومية في مجال توزيع القروض  الفرع الثاني: مقارنة معايير الأداء بين البنوك الأجنبية و
مقارنة معايير  عمى الاعتمادتم  توزيع القروض الأجنبية في مجاللتقييم أداء البنوك العمومية والبنوك 
الميل المتوس  قروض؛ ملالمرونة الدخمية والمتمثمة أساسا في  البنوك العمومية والبنوك الأجنبيةالأداء بين 
يوضح معايير الأداء  في ما يمي جدول. و مقروضلفائض المعروض النقدي  قروض؛ملالميل الحدي  ؛قروضمل
 في مجال توزيع القروض:لمبنوك العمومية  لمبنوك الأجنبية و
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 )2102-4002خلال الفترة ( البنوك العمومية في مجال توزيع القروض ): معايير الأداء بين البنوك الأجنبية و8-Vالجدول رقم (
 الفترة /م 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 المؤشر/السنة
 الفترة /م 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 معايير الأداء البنوك الأجنبية
 21,1 28,0 80,1 97,0 41,1- 94,1 62,3 53,2 29,0 45,0 المرونة الدخمية لقروض البنوك الأجنبية
 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 الميل المتوسط لقروض البنوك الأجنبية
 30,0 30,0 40,0 30,0 40,0- 40,0 90,0 50,0 20,0 10,0 الميل الحدي لقروض البنوك الأجنبية
 91,81 67,8- 93,7 29,41- 91,68 76,42 38,15 75,62 59,1- 13,7- الأجنبية ب/الفائض المعروض النقدي لقروض 
 الفترة /م 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 العموميةمعايير الأداء البنوك 
 85,0 86,1 46,0 62,0 54,1- 69,0 72,1 14,0 27,0 07,0 المرونة الدخمية لقروض البنوك العمومية
 32,0 32,0 22,0 42,0 72,0 12,0 12,0 02,0 22,0 32,0 الميل المتوسط لقروض البنوك العمومية
 21,0 93,0 41,0 60,0 04,0- 02,0 62,0 80,0 51,0 61,0 لقروض البنوك العموميةالميل الحدي 
 76,61 37,112 49,791- 57,453- 21,717 90,41- 91,74 18,111- 29,58- 45,16- العموميةب/الفائض المعروض النقدي لقروض 
 الفترة/م 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 معايير الأداء البنوك إجمالي البنوك
 46,0 75,1 17,0 33,0 24,1- 30,1 94,1 95,0 47,0 96,0 المرونة الدخمية لقروض إجمالي البنوك 
 52,0 72,0 62,0 72,0 13,0 42,0 42,0 22,0 42,0 52,0 الميل المتوسط لقروض إجمالي البنوك 
 51,0 24,0 81,0 90,0 44,0- 42,0 53,0 31,0 71,0 71,0 الميل الحدي لقروض إجمالي البنوك 
 68,43 79,202 55,091- 66,963- 13,308 85,01 20,99 42,58- 78,78- 58,86- البنوك /الفائض المعروض النقدي لقروض إ
 .)2102-4002( فترة الدراسة لسنواتفي التقارير السنوية لبنك الجزائر  موجودةالعمى المعطيات  اعتمادا تم حساب المؤشرات من طرف الباحثةالمصدر: 
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أن معامل المرونة الدخمية  )8-Vرقم (يتضح من خلال الجدول . المرونة الدخمية لمتمويل البنكي: 1
كما كان ىذا المعامل في أغمب  انكماشيةمتمويل البنكي لمبنوك الأجنبية في الجزائر أظير آثار تضخمية وأخرا ل
عدم توسع ىذه عمى ىذا يدل  و ،)41.1-سجل قيمة سالبة بمغت (حيث  9002سنة  سنوات الدراسة موجبا إلا في
  9002و 8002خوفا من ت ثير الأزمة المالية العالمية لسنة  انكماشيةوا  تباعيا سياسة  الاقتراضالبنوك في منح 
) إذ 2102، 0102، 5002، 4002في السنوات (  انكماشيةلبنوك أيضا آثار معامل المرونة ليذه الكما كان 
) عمى الترتيب، في حين زاد معامل المرونة عن الواحد مما يدل 28.0، 97.0، 29.0، 45.0سجل القيم التالية (
  62.3، 53.2( إذ سجل القيم التالية )1102، 8002، 7002، 6002( عمى آثار تضخمية خلال السنوات
  وىذا ما يعكس معدلات التضخم التي سجمتيا الجزائر خلال سنوات الدراسة. )80.1، 94.1
حيث  )9002(في سنة  موجبا إلا أما بالنسبة لمبنوك العمومية كان معامل المرونة الدخمية لتمويل البنكي
وا  تباعيا  الاقتراضفي منح  دم توسع البنوك العموميةعمى عأيضا ) وىذا يدل 54.1-سجل قيمة سالبة بمغت (
كما كان معامل المرونة ليذه  ،)9002و 8002(خوفا من ت ثير الأزمة المالية العالمية لسنة  انكماشيةسياسة 
) إذ سجل 1102، 0102، 8002، 6002، 5002، 4002في أغمب السنوات وىي (  انكماشيةالبنوك أيضا آثار 
واحد ال -) وىي قيم موجبة وأقل من وضع التوازن 46.0، 62.0، 69.0، 14.0، 27.0، 07.0القيم التالية (
) 86.1و 72.1معامل المرونة معدلا يفوق الواحد وقدر بى (فييما سجل  )2102و 7002(ماعدا سنتي  -الصحيح
الوطني حيث بمغ معدل التضخم خلال ىاتين السنتين  الاقتصادعمى التوالي مما يدل عن آثار تضخمية عمى 
 ) عمى التوالي.98.8، 76.3القيمتين (
) مع متوس  المرونة 21.1ومن خلال مقارنة متوس  المرونة الدخمية لقروض البنوك الأجنبية والذي بمغ بى (
ا ت ثير تضخمي وىذا ما يزيد أن البنوك الأجنبية لي لوحظ)، 85.0الدخمية لقروض البنوك العمومية والذي بمغ بى (
ت ثير الوطني خلال فترة الدراسة عمى عكس البنوك العمومية التي ليا  الاقتصادمن حدة التضخم التي يتسم بيا 
 الاقتصادمعدلات التضخم وىذا ما يكون لصالح  انخفاضالوطني مما يساعد عمى  الاقتصادعمى  انكماشي
 الوطني. 
وفي الأخير يمكن القول أن المرونة الدخمية لقروض إجمالي البنوك مشابية مع المرونة الدخمية لقروض 
البنوك العمومية في أغمب سنوات الدراسة ويعود ذلك لكون أن البنوك العمومية تمتمك حصة الأسد من إجمالي 
) وىي قريبة جدا 30.1قيمة (سجل ك قروض جميع البنوك، إلا أن معامل المرونة الدخمية لقروض إجمالي البنو 
 خلال ىذه السنة. الاقتصادفاعمية النشاط المصرفي في ل ضع التوازن مما يدل عمى أنو مؤشرمن و 
أن الميل المتوس  لمتمويل البنكي  )8-Vرقم ( يلاحظ من خلال الجدول. الميل المتوسط لمتمويل البنكي: 2
)، وخلال سنوات الدراسة كانت قيم ىذا المعدل %3) بمغ (2102-4002لمبنوك الأجنبية كمعدل لسنوات الدراسة (
) خلال السنوات التالية %2تقترب من ىذا المتوس  بالزيادة والنقصان إذ أخدت تنمو بنسب متزايدة بدأ بنسبة (
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) خلال %4بنسبة ( وانتيى) 8002، 7002) خلال السنتين (%3إلى ( رتفعا) ثم 6002، 5002، 4002(
 ).2102، 1102، 0102، 9002السنوات (
بمغ  )2102-4002لسنوات الدراسة ( العمومية كمعدل المتوس  لمتمويل البنكي لمبنوكأما فيما يخص الميل 
) بنسبة 0102) تمييا سنة (9002() في سنة %72أعمى نسبة بى ( المتوس الميل  كما سجل ىذا). %32(
والمتمثمة في:  ) خلال باقي سنوات الدراسة%32 –%02نسب ىذا الميل ما بين ()، في حين تراوحت %42(
 تقترب من متوس  الفترة ليذا الميل.) وىي قيم 2102، 1102، 8002، 7002، 6002، 5002، 4002(
المتوس  الميل ) مع %4الأجنبية والذي بمغ بى (لقروض البنوك كمعدل  الميل المتوس ومن خلال مقارنة 
مرتفع جدا وأكبر بكثير من معدل يتبين أن ىذا الأخير ) %32البنوك العمومية والذي بمغ بى ( لقروضكمعدل 
بنوك النصيب الوحدة الواحدة من الناتج المحمي الإجمالي من قروض  عمى ارتفاعالبنوك الأجنبية، مما يدل 
 .)%4(والتي بمغت  التي سجمت نسبة ضعيفةلبنوك الأجنبية العمومية عمى عكس ا
خلال  )%13 –%22فقد تراوح ما بين ( جمالي البنوك المتوس  لمتمويل البنكي لإأما فيما يخص الميل 
لبنوك العمومية في أغمب سنوات الدراسة ويعود ذلك ا قروضالمتوس  لالميل مع ، وىي نسب قريبة سنوات الدراسة
 .البنوك العمومية نصيب الوحدة الواحدة من الناتج المحمي الإجمالي من قروض  لارتفاع
لبنوك ا لقروضالميل الحدي  أن )8-Vرقم (الجدول من خلال  لوحظ . الميل الحدي لمتمويل البنكي:3
الميل متذبذبة ىذا )، في حين كانت قيم %3) بمغ (2102-4002الأجنبية كمعدل متوس  فترة سنوات الدراسة (
) ذلك سنة %4 -( بىقدرت  بين الارتفاع والانخفاض خلال سنوات الدراسة إذ بمغ أدنى معدل ليذا الميل قيمة سالبة
التغير  بسبب) 41.1-( إذ كانت تساوي في تمك السنة كانت ضعيفة والسالبة التي بسبب المرونة الدخمية  )9002(
، في حين أعمى معدل سجل )9002و 8002(السمبي الناتج المحمي الإجمالي كنتيجة للأزمة المالية العالمية لسنة 
باقي سنوات الدراسة  سجمت ، في حينللإقراض)، مما يدل عمى تحسن الميل الحدي %9بى ( )7002(في سنة 
 ).%5 - %1بين ( ما موجبة تراوحت اقيم
معدل  أن )8-Vرقم (الجدول من خلال  فموحظلبنوك العمومية ا قروضالحدي لأما فيما يخص الميل 
 9002في سنة  سالبة أيضا نسبةلقد سجل ىذا الميل )، %21) بمغ (2102-4002متوس  فترة سنوات الدراسة (
نتيجة ) 54.1-( كانت ضعيفة والسالبة إذ كانت تساوي التي بسبب المرونة الدخمية في تمك السنة ) %04-بمغت (
خوفا من ت ثير الأزمة المالية  انكماشيةوا  تباعيا سياسة  الاقتراضفي منح  دم التوسع البنوك العموميةعمى ع
الميل جميعيا موجبة خلال سنوات الدراسة إذ تراوحت ما ىذا في حين كانت قيم  )،9002و 8002(العالمية لسنة 
مرتفعة جدا وتدل عمى ) وىي نسبة %93بنسبة ( 2102أعمى معدل في سنة سجل ). إذ %93 – %6بين (
 الاقتصادآثار تضخمية عمى توسعية مسببة بذلك وا  تباعيا سياسة  الاقتراضفي منح  التوسع البنوك العمومية
  .)%98.8( ةالقيم ةالسن ذهالوطني حيث بمغ معدل التضخم خلال ى
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الأخير وبمقارنة الميل الحدي لمبنوك الأجنبية والميل الحدي لمبنوك العمومية يتضح أن ىذا الأخير  وفي 
الجياز نشاط الإقراض في البنوك العمومية ل احتكارأحسن بكثير من الميل الحدي لمبنوك الأجنبية وىذا ما يفسر 
 المصرفي الجزائري.
التوسع في حركة عن الناتجة يعكس ىذا المعيار حالة التضخم  . فائض معروض النقدي لمتمويل البنكي:4
لمبنوك  معروض النقديالفائض معدل أن  لوحظ) 8-Vرقم (جدول الالممنوح من قبل البنوك، من خلال  الائتمان
البنوك الأجنبية  قروض الممنوحة من قبل) وىي تشير إلى أثر توسعي ل91.81بمغت ( الأىجنبية سجل قيمة موجبة
 في حدة الضغوط التضخميةير مساىمة في زيادة ظىذا المعيار قد أكما أن خلال سنوات الدراسة،  الاقتصادداخل 
  76.42، 38.15، 75.62بقيم بمغت ( )1102، 9002، 8002، 7002، 6002خلال السنوات التالية (
) فقد 2102، 0102، 5002، 4002التوالي، أما في السنوات الأربع المتبقية ألا وىي ( ) عمى93.7، 91.68
) عمى التوالي فيي تشير إلى 67.8 -،29.41 -،59.1 -،13.7-سجل ىذا الفائض قيما سالبة والتي بمغت (
 للإقراض من قبل البنوك الأجنبية خلال ىذه السنوات. انكماشيأثر 
سجل قيمة عمومية اللمبنوك  معروض النقديالفائض أن معدل ال) 8-Vرقم (جدول الخلال من لوحظ كما  
داخل العمومية البنوك  لمقروض الممنوحة من قبل أيضا إلى أثر توسعيأيضا ) وىي تشير 76.61موجبة بمغت (
خلال سنوات الدراسة، كما أن ىذا المعيار أظير مساىمة في زيادة في حدة الضغوط التضخمية خلال  الاقتصاد
معظم ) عمى التوالي، أما في 37.112 ،21.717، 91.74) بقيم بمغت (2102، 9002، 7002السنوات التالية (
) 57.453 -و 90.41 -( بينتراوحت والتي وحادة أحيانا فقد سجل ىذا الفائض قيما سالبة   الدراسةالسنوات 
 خلال ىذه السنوات. العموميةللإقراض من قبل البنوك  انكماشيفيي تشير إلى أثر 
 معروض النقديالفائض معدل مع  لمبنوك العمومية معروض النقديالفائض معدل من خلال مقارنة لوحظ  و
معدل  ) في حين سجمت البنوك الأجنبية79.61سجمت معدل ( متقارب جدا، فالبنوك العموميةأنو لمبنوك الأجنبية 
 الاقتصادأثر توسعي لقروض الممنوحة داخل ليما  البنوك الأجنبية و البنوك العمومية)، وعميو فكل من 91.81(
  فيي تعبر عن حالة عدم التوازن بين حجم الزيادة في الإقراض البنكي وحجم الزيادة في الناتج المحمي الإجمالي. 
 الأجنبيةالمالي لمقطاع المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك  الاستقرارصلابة  م سلامة ويالمطمب الثاني: تقي
مقارنة  تتم الأجنبيةالمالي لمقطاع المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك  الاستقرارم سلامة وصلابة يتقيل
بين البنوك الأجنبية والبنوك العمومية.  قبل  )SLEMAC( كاممزالمالي المتعمقة بنظام  الاستقراروتحميل مؤشرات 
المالي لمقطاع  الاستقرارلتدعيم سلامة وصلابة التي قام بيا بنك الجزائر  الأساسية عرض أىم الإجراءات تم ذلك
 .لجزائري االمصرفي 
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 المالي لمقطاع المصرفي الجزائري  الاستقرارصلابة  الفرع الأول: إجراءات بنك الجزائر الأساسية لتدعيم سلامة و
 إجراءات إتباع عدةم ياق من  النقدي والمالي بالجزائر الاستقرار قامت السمطة النقدية بجيد كبير لتعزيزلقد 
 تمثمت أىميا فيما يمي:  لجزائري االمالي لمقطاع المصرفي  الاستقرارلتدعيم سلامة وصلابة  أساسية
الجياز تم الشروع في تقييم : )FSEP( )PASF(الجزائر إلى برنامج تقييم القطاع المالي  انضمام. 1
  الجزائر إلى برنامج تقييم القطاع المالي انضمام بناءا عمى 3002في سنة  الجزائري الوطني للإشراف المصرفي 
 البمدان الاعضاء الأخرا. لجميعبو بعثة مشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي  تقومتقييم مشترك  وىو
ع المالي الذي تقوم بو البعثات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى ييدف برنامج تقييم القطا
تدعيم رقابة الأنظمة المالية لمبمدان الأعضاء ومن ضمنيا الجزائر، يرمي ىذا البرنامج لمساعدة السمطات الوطنية 
ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلﺩًلية في ﺇﻁاﺭ اليامة ومواطن الضعف المحتممة للأنظمة المالية. ولقد قامت في التعريف بالجوانب 
، التقييم 3002برنامج تقييم القطاع المالي، بإجراء ثلاث تقييمات لمنظام المالي الجزائري، فالتقييم الأول في سنة 
 .3102، التقييم الثالث في 7002الثاني في
ويستند ىذا التقييم عمى عمل بعثتين ضمن برنامج : 3002برنامج تقييم القطاع المالي لسنة  .1-2
مارس  22إلى  11تقييم القطاع المالي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي زارتا الجزائر عمى مرحمتين: من 
)، وزارة ABي بنك الجزائر (البعثات مع كبار إدارة وموظف اجتمعت، إذ 3002جويمية لسنة  51إلى  20ومن 
نوقشت النتائج مع السمطات خلال أكتوبر و شرافية، ومع ممثمي القطاع المالي. الية (وزارة المالية)، وكالات الاالم
 . 3002، في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 3002
الصراع الاجتماعي  عمى مدا العقد الماضي، حاولت الجزائر بشجاعة تحديث نظاميا المالي عمى الرغم من
والتحديات التي يفرضيا القطاع الكبير لمغاز والنف  وعدم فاعمية قطاع العام. ومع ذلك، لا تزال البنوك العمومية 
المقرضة لمجميور تييمن عمى الوساطة، وتبقى الأسواق المالية في ميدىا، كما أن تنفيذ إصلاحات تنظيمية جديرة 
ممقترضين والمقرضين عمى حد سواء، والنظام المالي لالدولة الممولة لمغاز والنف  بالثناء تبقى متخمفة. بسبب دعم 
الطريقة التي يتم فيظير مستقر عمى الرغم من أن ىذا النوع من الاستقرار كان مكمفا لدافعي الضرائب. ومع ذلك 
 سميمة.ؤدي إلى صيرفة غير ت و ،الحوكمة تسعير والتشوه مخاطر  الاستقراربيا تحقيق ىذا 
 :1يمي وأىم الملاحظات التي جاء بيا ىذا التقييم ما
عمى ثلاث جبيات  ملعمدفع قدما لالدور التمويل في التنمية، ينبغي عمى السمطات  لتعزيز سلامة و -
 السياسية:
 خصخصة البنوك العمومية عمى المدا المتوس ؛  
 تحسين البيئة التشغيمية لمبنوك لخفض تكاليف الوساطة؛ 
 .دورات السيولة والائتمان الناجمة عن المواد الغاز والنف  التي تحد مخاطر البنوك تعديل 
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المخط  إلى  الاقتصادللانتقال من  0991قامت الجزائر في وقت مبكر بإصلاحات مختمفة منذ سنة  -
 السوق. الاقتصاد
، وعمى الرغم من أن البنوك العمومية 8991) بنكا خاصا منذ عام 51قد تم الترخيص لخمسة عشر ( -
  صغير.التبقى تطغى عمى القطاع المالي  باستمرارتكبدت خسائر 
إجراءات السياسية في المجالات الثلاثة ب عمى السمطات الجزائرية القيامالملاحظات السابقة من  انطلاقا
: خصخصة البنوك العامة عمى المدا المتوس ؛ تحسين البيئة التشغيمية لمبنوك لخفض تكاليف وىيسابقا المذكورة 
  الوساطة؛ تعديل دورات السيولة والائتمان الناجمة عن المواد الغاز والنف  التي تحد مخاطر البنوك.
 :1يمي ماويمكن تمخيص ىذه الإجراءات فيما 
 ءات في ىذا المجال فيما يمي: الإجراتمثمت : المتوسطخصخصة البنوك العامة عمى المدى أ. 
 ؛ صحة الأكثرومية العم البنوك من اثنينببيع  بسرعة القيام -
 لمخصخصة؛  لمتحضير سنوات خمس المتبقية البنوك منح -
 من المساىمين عمى السيطرة جعل ذلك، غضون  فيو مزايدين،  في حالة عدم وجود عممياتالتقميص  -
 ؛صرامة أكثر المديرين
 الميزانية؛ خلال من لمتطبيق القابمة غير العامة والبرامج المشاريع بالكامل تمويلال -
 العمومية. المؤسسات إصلاح متابعة اعتمادات؛ -
الإجراءات في ىذا المجال فيما تمثمت : عمل المصرفي لخفض تكاليف الوساطةتحسين بيئة الب. 
 تدريب ؛الدفع نظام تحديث ؛التقديم قواعدل صارم فرض ؛استباقية الرقابة جعل؛ والتدقيق المحاسبة تحسينيمي: 
 .والمالية التجارية الأمور في القضاة
تمثمت الإجراءات في ىذا : تعديل دورات السيولة والائتمان التي تحد من المخاطرة المصرفيةج. 
   المجال فيما يمي:
 ؛السيولة لإدارة المحمي الدين إصدار زيادة -
 ؛المحمية الديون  استبدال طريق عن الخارجية الديون  بعض دفع -
 ؛البنوك بين لسوق  القانونية التحتية البنية إنشاء -
من  تم تقييم القطاع المالي الجزائري لممرة الثانية  :7002القطاع المالي لسنة برنامج تقييم  .2-2
عمى مرحمتين  7002في سنة بعثتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن برنامج تقييم القطاع المالي طرف 
يبرز تطور الاقتصاد "، حيث كان تطور الوضع المالي والنقدي في الجزائر 7002وجوان  7002الأولى في أفريل 
المدخرات الزائدة عمى الاستثمار باعتبارىا سمة ىيكمية  ستمرارا )6002-0002(الكمي في السنوات السبع الأخيرة 
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قوي، وىو جزء من الإدارة المالي الوضع الللاقتصاد الوطني. ىذا العنصر المميز لإطار الاقتصاد الكمي يؤكده 
 .السميمة للاقتصاد الكمي
، في سياق الدفعات المسبقة 6002لمركز المالي الخارجي الصافي بشكل خاص في عام اظيرت قوة 
 للاحتياطات الرسمية المستمرمن التراكم المتسارعة، مقابل مبالغ كبيرة، لصالح نادي باريس ونادي لندن والمزيد 
وفي سياق  .لخارجيةلاستراتيجية الديون ا المستمراستكمال السموك  6002صرف العملات. وىكذا، شيد عام لم
الإدارة السميمة للاقتصاد الكمي لفوائض الموارد، فإن التخفيض الحاد في الدين العام الخارجي قد اقترن بالتراكم 
 .الإيرادات ضب الثابت لمموارد من صندوق 
وعلاوة عمى ذلك، ففي سياق استقرار سعر الصرف الفعمي لمدينار إلى مستوا قريب من التوازن منذ عام 
 الميزانيةالنفقات وىذا عمى الرغم من التوسع القوي  ،، تم استيعاب الفائض في السيولة من قبل بنك الجزائر3002
أظير الوضع المالي والنقدي في النصف الأول من عام و  .النف  و الغازقطاع  مؤسساتوالارتفاع في ودائع 
  .1"تحسنا إضافيا في الأداء في ىذا المجال، وأكدتو النتائج التي تحققت في النصف الثاني من العام نفسو 7002
من زاوية تدعيم "أنو  صرح السيد لكصاسي مداخمة أمام المجمس الشعبي الوطنيخمة لو أمام وفي مدا
المقاومة  اختباراتتسمح ، 7002من سنة  اعتباراالمقاومة  اختباراتالإشراف المصرفي قام بنك الجزائر بتطوير 
القاعدة  الاختباراتنقاط الضعف في المصارف المنفردة وفي النظام المصرفي في مجممو، تشكل ىذه  باكتشافىذه 
 أن بنك الجزائر قام أيضا بتطويركما  ).gninraW ylraEلمبكر (ا الإنذارالتي عمى أساسيا يتم وضع مؤشرات 
 بإنشاء لجنتين و في شكل متابعة البنوك بواسطة مؤشرات الصلابة لمنظام المصرفي. الاحترازيةوسائل الرقابة 
المالي والثانية لجنة الإدارة المكمفة بمتابعة إعداد الإطار التنظيمي المتعمق بالنظام المحاسبي  الاستقرارالأولى لجنة 
  .2" المالي لمبنوك المؤسسات المالية
 :3ومن أىم الملاحظات التي جاء بيا ىذا التقييم ما يمي
  الوطني، ليست بمن ا من اليزات والأزمات المالية الاقتصادمراعاة أن البنوك العمومية المسيطرة عمى  -
 وبدرجة أكبر البنوك الخاصة لأنيا دون دعم كبير؛
 ؛ لدا البنوك الجزائرية فوائض السيولة الماليةمشاكل ضرورة تسوية  -
من اليوامش في الدول النامية من خلال بنوكيا الرقابة عمى فروع البنوك الأجنبية، بسبب ما يتوفر ليا  -
 الكبرا، وبسبب حجم التدفقات المالية والقروض التي تتعامل بيا؛
  ضرورة معالجة مشكل فائض السيولة النقدية لدا البنوك الجزائرية؛  -
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ىو كيفية إعادة كسب ثقة  الاقتصاديةالوطني، وتراجع الثقة، والمسعى العام لمسياسة  الادخارمستوا تراجع  -
  المودعين والمدخرين.  
 الوساطة من الدولة نسحابا حتمالاتا و العمومية البنوك دور توضيحبعثتين التقييم ىو بو ت وأىم ما أوص
 .1المصرفي غير التمويل استخدام وتشجيع التشغيمية البيئة تحسين لمواصمة المالية،
 :2يمي وأىم الملاحظات التي جاء بيا ىذا التقييم ما: 3102.برنامج تقييم القطاع المالي لسنة 3-2
 يمي: شرافية لمبنوك في ماالا الملاحظات لمقضايا التنظيمية وتمثمت أىم  الرقابة المصرفية: . أ
أن بعض  أي :تقدم في تحسين الرقابة المصرفية، وعمى الرغم من أىميتو لا تزال ىناك تحديات إحراز -
جوانب الإطار القانوني المصرفي الجزائري لا تزال بحاجة لمتابعة إجراءات من الجيات ذات الصمة بالسمطات. وقد 
من قبل لوائح جديدة بش ن الرقابة الداخمية ومخاطر التسيير فضلا عن  1102عام  الاحترازي تم تعزيز الإطار 
نب المتخمفة، خصوصا إطار حوكمة الشركات، والإشراف مخاطر السيولة. ومع ذلك، لا تزال ىناك بعض الجوا
 الموحد، و إدارة مخاطر أسعار الفائدة. 
تم إدخال نيج  حيث :كاملال، ولكن لم يتم تنفيذىا بعد ب2102منيجية المخاطر القاعدية في عام  تطور -
وتجنب الدعم الحكومي ) إلى بنك الجزائر. لمحد من القروض المتعثرة SLEMAC( رقابي جديد عمى أساس كاممز
تحسين الإشراف عمى البنوك لتحديد أوجو القصور في العمميات التي أدت مرارا إلى القروض  يتطمب المتكرر
 المتعثرة عالية.
يمكن لمنيج الرقابي لمبنك الجزائر أن يصبح أكثر كفاءة  :للإشراف توضيح وتحديد الإطار التشغيمي ضرورة -
 من خلال: 
 طار الإشرافي لتخصيص الموارد؛ الإتحسين  
 ، وبين بنك الجزائر والأمانة العامة لمجنة المصرفية؛ مقرال داخلو  قرتوضيح الميام بين الأنشطة خارج الم 
 الكمية، مع تحميل الخطر الأفقي واختبار الضغ  والتوتر.  الاحترازيةتعزيز أدوات  
  مفة لمرقابة الداخمية المصرفية (المراقبة المستمرةينبغي عمى بنك الجزائر أن يسعى إلى تعزيز طبقات مخت
، ولكن I تستند عمى الإطار بازل الاحترازيةلا تزال المعايير  المراجعة الداخمية، ومراجعة الخارجية). وأخيرا،
، بما في ذلك التبني الحديث للائحة بش ن IIIوبعض عناصر بازل  IIالسمطات بدأت تستعد لمتحرك نحو بازل 
 مخاطر السيولة. 
بدلا من دعم البنوك العمومية من خلال الاستحواذ عمى القروض السيئة، سيكون أكثر شفافية شطب  -
من  العموميةكان معظم الشكل الشائع لإعادة رسممة البنوك : الخسائر التي تم توفيرىا بالكامل وا  عادة رسممة
 ) من قبل الخزينة العمومية. المتعثرة (القروض ون خلال شراء الدي
                                                          
 .81,P ,9002 lirva ,801/90 °n selanoitan seimonocé sel rus troppaR ,lanoitanretnI eriaténoM sdnoF 1
 ,161/41N troper yrtnuoC IMF ,tnemssessA ytilibatS metsyS laicnaniF :aireglA ,)4102( dnuF yratenoM lanoitanretnI 2
 .5102/20/01 :noitatlusnoc fo etaD ,fdp.16141rc/4102/rcs/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth :sserddA etiS beW ,62 ,02 ,PP
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البنوك في القطاع الخاص بين  انيياراتموجة من في الجزائر وقعت  سلامة القطاع المالي: ب.
 ، في حين ظمت البنوك العمومية واقفة عمى قدمييا في تكمفة كبيرة لدافعي الضرائب. 7002و 3002عامي 
 إطار الاستعداد لمواجية الأزمات والسيولة النظامية .1-ب
يحدث : في الوقت الراىن، تنسق الييئات الرئيسية في سلامة شبكة القطاع المالي عمى أساس الحاجة -
التنسيق داخل الأقاليم وفيما بين الييئات إلى درجة كبيرة من خلال مجموعة متنوعة من المجان مع تداخل 
) والمجنة المصرفية، كلاىما برئاسة محافظ بنك الجزائر. لا CMCمجمس النقد والقرض (العضوية، بما في ذلك 
  .يوجد حاليا أي ىيكل ينظر إلى النظام المالي ككل
تستمر إيرادات الغاز والنفط المتقمبة في تشكيل تحديات لإدارة السيولة، عمى الرغم من أن ىذا يمكن  -
عندما تزداد عائدات الغاز والنف ، فإن السيولة  :ولة الييكمية لمبنوكتخفيفيا من خلال المحافظة عمى عجز السي
ضب  صندوق إما عن طريق (الفور  ة عمىيقد لا تكون مجدتتوسع في عدة بنوك العمومية، والتي المصرفية 
نقص السيولة الييكمية في البنوك سوف  استخدام. إن )الجزائرإنشاؤه مؤخرا أو عن طريق بنك  تم ذيال الإيرادات
 ينش  سوق ما بين البنوك، ويسيل تنفيذ سعر الفائدة عمى أساس إطار السياسة النقدية. 
 غير المصدرين من بدءا - المصدرين تمكن أن للإصلاحات ينبغي الأجنبية، العملات سوق  تطور لتعزيز -
إن بنك الجزائر يكون موجود في السوق  :البنوك بين ما سوق  في مباشرة التدريجي البيع من - الغاز و النفط
ينبغي أن يكون تحرير العقود  و ،لتخفيف التقمبات الكبيرة. في نفس الوقت، سيسمح عملاء البنوك لشراء العملات
الآجمة تدريجيا وفي البداية ينبغي أن يقتصر عمى تجارة الالتزامات ذات الأولوية والذمم المدينة والمعاملات 
يحتمل أن إنشاء السوق ما بين البنوك أكثر اعتمادا عمى  و ،الأجنبي المباشر) الاستثمارالرأسمالية المختارة (أساسا 
 سعر الفائدة.
قات الأزمات، وسوف تمبى احتياجات السيولة الطارئة لمبنوك من خلال منفذ الخصم أو القروض في أو  -
تكون أدوات السياسة النقدية إذ  :)ALEالمباشرة، ولكن ىناك حاجة لتوضيح إطار السيولة الطارئة المساعدة (
ويمكن  ،الجزائر تكون متاحة العادية خارج حدود البنوك المتعثرة، لكن عمميات الخصم والقروض المباشرة لبنك
الضمانات، مع  توفير عمميات الخصم عمى أساس مجموعة أوسع من الضمانات، مع تصنيف متناسب مع نوعية
يتطمب الإطار التشغيمي توضيح ليذه المنشآت و  ،لمدة ستة أشير قابمة لمتجديد لمدة ثلاث سنوات استحقاقآجال 
ساعدة الفعالة، مثل الإشارة لعقوبة معدلات الفائدة، إشارة إلى أساس استثنائي ليكون بمثابة إطار السيولة الطارئة الم
 من ىذه العمميات، أو تقدير صريح لبنك الجزائر ليقرر في طمبات فردية عمى أساس كل حالة عمى حدا. 
وذلك  ، 3002) في أعقاب إفلاس خميفة بنك في عام BDGFودائع البنكية (التأسس صندوق ضمان  -
يمثل مجمس النقد  :حيات القرار، ولكن فعاليتو لمخطر في الممارسة بواسطة دفع تعويضات لفترات طويمةدون صلا
والقرض الجية الرقابية، فيو يقوم بوضع أقساط سنوية، بينما يقرر صندوق الضمان ودائع البنكية المبالغ التي يتم 
تحصيميا وأعدت تعميمة واحدة لدفع التعويضات من قبل المجنة المصرفية. لم يتم ترتيب دعم التمويل عمى الرغم 
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دفع التعويضات من الودائع المؤمنة في كما أن في غضون ستة أشير، من أن الإطار القانوني يصف السداد 
التعاونية الجزائرية لمبنك  و 3002البنك التجاري والصناعي الجزائري سنة  و 3002البنوك المفمسة خميفة بنك سنة 
  لتصفيةأن يمول دفع التعويضات عند ا ودائع البنكيةالويمكن فق  لصندوق ضمان  ،لا تزال مستمرة 5002سنة 
تتطمب و  ،دفع التعويضات بمجرد حصولو عمى قائمة التحقق من المودعين من قبل المصفينلويمكن الشروع فق  
 نقاط الضعف في نظم المعمومات لمبنوك المفمسة عمميات تدقيق الحسابات من قبل مراجعي الحسابات.
 في: تمثمت أىم الملاحظات : . الإطار التنظيمي لقرار البنك2-ب
الإطار القانوني سمطات تقديرية واسعة لفرض الإجراءات التصحيحية، وأيضا يمكن أن تمارس  يوفر -
الإشراف ف :الضغط المعنوي لإعادة رسممة البنوك المتعثرة، ولكن ىذه القوى لم تستخدم باستمرار في الماضي
يبدو أن كما  ،المجنة المصرفية اختصاصالعقوبات ىي من أن المستمر ىو من مسؤولية بنك الجزائر، في حين 
تبدأ المجنة بمجموعة حيث  ،بشكل جيد وعمميمارس لمجنة ىيكل الطبقات بين مديرية الإشراف لبنك الجزائر وا
قالة من الإدارة، الإ مكتوبة، التوقف والكف عن الأوامر، والتحذيرات الواسعة من الإجراءات العلاجية، بما في ذلك 
شرافية، فإن القرارات تتخذ لتدابير التدخل الا الانطلاقفي غياب واضح لنقاط و ذلك،  وتعيين مدير مؤقت. ومع
تطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمبنك العمى أساس كل حالة عمى حدا، مما قد يؤدي إلى عدم الاتساق في 
بتولي المؤسسة المالية  طمب من بنك واحد أو أكثرالالمساىمين الحاليين بإعادة الرسممة، أو الجزائر الطمب من 
 المتعثرة.
إن نطاق الخيارات لمقرار المتاح محدود، وعممية التصفية بموجب نظام الإعسار العام مشحون  -
يتم التعامل مع فشل أو إفلاس البنوك في حيث  :بالصعوبات، مما يؤكد عمى أىمية إنشاء نظام القرار الخاص
وعمميا كان الخيار بين تصفية البنك ب كممو (بحكم الأمر الواقع فيي  الجزائر تحت الإطار التنظيمي للإعسار العام،
  المصفيتم تعيين لغاء رخصة البنك مرة واحدة، إضافة لإ ،نموذج لإخفاقات البنوك الخاصة) ودعم القطاع العام
ظيمي لقرار والذي في الواقع كان بطيئا بشق الأنفس وتعطيلا لكل من المدينين والدائنين. إن فصل الإطار التن
الوظائف الأساسية، مع تيسير  باستمراريةالبنكي بإعفاء البنوك من الإطار التنظيمي لإعسار الشركات سيسمح 
 عمى الحمول، مثل النقل السريع لكل أو لجزء من أعمال المؤسسة المفمسة.  اعتماداالسوق 
 في:الملاحظات  تمثمت أىم: .مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرىاب3-ب
من المقرر خضوع الجزائر لإعادة تقييم إطار مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرىاب  -
السمطات مناقشات مع البنك الدولي وفرقة العمل للإجراءات المالية لمنطقة الشرق الأوس   أجرت ):LMA/TFC(
عمى  -إقميمية إذ تعتبر الجزائر عضو منيا) ىي ىيئة FTAFفرقة العمل للإجراءات المالية ( -وشمال أفريقيا 
تماشيا مع سياسة برنامج تقييم القطاع المالي، ينبغي إجراء ىذا التقييم تقريبا كل خمس  و ،تواريخ ىذا التقييم
 شيرا قبل أو بعد ميمة برنامج تقييم القطاع المالي. 81سنوات، وا  لى أقصى حد ممكن في غضون 
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ىناك تحديد  :1102) منذ عام FTAFفرقة العمل للإجراءات المالية (قد أصبحت الجزائر تحت مراقبة  -
لم يتم إحراز و  -3102ىذا ما تم إعادة ت كيده في بيان الفرقة في أكتوبر  -من قبل فرقة العمل للإجراءات المالية 
 وكانت ،الإرىابل الأموال ومكافحة تمويل يتقدم كاف في معالجة أوجو القصور الاستراتيجية في إطار مكافحة غس
أصبحت الجزائر عضوا في مجموعة إذ عدة تدابير متخذة ليتوافق مع المعايير فرقة العمل للإجراءات المالية ىناك 
تبادل المعمومة مع  واتفاقاتمذكرة تفاىم  71تم توقيع  و، 3102يوليو  41) بتاريخ puorG tnomgEإيجمونت (
لمشروع التعديلات لقانون الجنائي لمواكبة جريمة تمويل  ستعدادالا و ،بانظيراتيا في أفريقيا، والشرق الأوس  وأورو 
العملاء وتوسيع التدابير الوقائية لجميع  لالتزاماتالإرىاب بما يتماشى مع المعايير، وتوسيع العناية الواجبة 
ءات المالية أن أوجو فرقة العمل للإجرال 3102أكتوبر  بتاريخالبيان العمني  وحسب ما جاء فيالمؤسسات المالية. 
القصور بقيت عمى رغم من ذلك، ودعا أعضاءىا إلى اتخاذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بيذه العيوب. 
 وشجعت الجزائر لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك:
 يجرم تمويل الإرىاب عمى نحو كاف. -
يجب عمى السمطات جمب  ، ووتنفيذ إطار قانوني ملائم لتحديد وتعقب وتجميد الأصول الإرىابية إنشاء -
بسرعة إطار مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرىاب بما يتماشى مع المعايير بيدف حماية القطاع المالي في 
 الجزائر من سوء الاستخدام والخروج من عممية الرصد.
المالي قصد  للاستقرارالجزائر بتنصيب لجنة لقد قام بنك  9002في سنة : المالي الاستقرارإنشاء لجنة . 2 
الكمية، ويترأس ىذه المجنة محافظ بنك الجزائر  الاحترازيةالقطاع المصرفي من خلال السياسة  استقرارالتكفل بميمة 
وصلابة النظام المصرفي.  الاستقرارشكالية وتتكون من ثلاثة من نوابو وأربعة مدراء العامين لممديريات المعنية بإ
 : 1وتتولى ىذه لجنة الميام التالية
(المؤشرات الدنيا) الإحدا مراجعة مؤشرات الصلابة المالية المصارف، أساسا من خلال المؤشرات المسماة  -
ىو ليذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف كما عشرة التي أقاميا صندوق النقد الدولي والتي يصرح بيا بنك الجزائر 
  الأعضاء الأخرا؛لكل الدول بالنسبة الش ن 
 ؛9002القطاع المصرفي التي يعدىا بنك الجزائر منذ سنة  الاستقرارتقييم دراسة تقارير  -
الصلابة التي طورت من سنة  اختباراتتقييم بصفة دورية صلابة القطاع المصرفي، لا سيما من خلال  -
مخاطر ىشاشة القطاع المصرفي. وبغية تطوير نموذج أكثر فعالية ، والتي تمكن لنتائجيا أن تكف مسبقا 7002
الجديد مرحمة  النموذجالصلابة، طمب بنك الجزائر المساعدة التقنية من البنك الدولي. ولقد دخل  لاختبارات
   التجريب.  
 بالمساعدةقام بنك الجزائر  الرقابة أدوات تطويرسعيا منو لعمى تحمل الضغوط:  اختبار. إقامة نظام 3
 .الضغوط تحمل عمى القدرة لاختبار وديناميكي متكامل نظام تطويرب الدولي لمبنك التقنية
                                                          
 .112، ص، سابقمرجع ، لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 2102التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
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 وقدرة متانة تقييم قصد الضغوط تحمل عمى القدرة اختبارات 9002 سنة منذ الجزائر بنك مصالح أجرت لقد
 .الدولي النقد صندوق  طّورىا منيجية باستخدام وذلك المقاومة، عمى الجزائري  المصرفي النظام
 جديد مشروع في الدولي، البنك من لخبراء التقنية بالمساعدةالجزائر  بنك باشر ،2102 سبتمبر بتداءا منا
 واختبار مالية توقعات نظام عمى المنيجية ىذه ترتكز .الضغوط تحمل عمى القدرة لاختبار جديدة منيجية يتضمن
 أزمات سيناريوىات بتحقيق يسمح ديناميكي منظور في وتندرج. الكمي المستوا  عمى الضغوط تحمل ىعم القدرة
 النظام وقدرة وىشاشة فرديا المالية والمؤسسات المصارف وقدرة ىشاشة وقياس تحديد إلى تيدف حادة معقولة
 1.المقاومة عمى مجممو في المصرفي
 المنيجية وتعديل تكييف ب عمال لمتكفل المعنيين عملاءه من فريقا الجزائر بنككمف  المشروع، ىذا لتحقيق
 .استعماليا في والتحكم بيا المعمول التنظيمية الأحكام لتوافق
) المؤرخ 40/01إن الأحكام التشريعية الجديدة التي أتى بيا الأمر رقم ( :فعالداخمي قبة ار م. وضع جياز 4
 : 2ألزمت البنوك والمؤسسات المالية عمى وضع جياز رقابة فعال من أجل ضمان ما يمي 0102أوت  62في 
 الفعال لمواردىا؛ والاستعمالالتحكم في نشاطاتيا  -
السير الجيد لمعمميات الداخمية، خاصة تمك التي تساعد في الحفاظ عمى أصوليا والضامنة لمشفافية ومتابعة  -
 العمميات المصرفية؛
 قية المعمومات المالية؛موثو  -
 بشكل ملائم جميع المخاطر بما فييا المخاطر العممياتية. الاعتبارالأخذ بعين  -
نوفمبر  82) المؤرخ في 80/11نظام رقم ( 1102ومن أجل تدعيم الرقابة الداخمية تم إصدار خلال سنة 
 : 3والمتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية يحدد وينص عمى ما يمي 1102
ركيز، خطر الأصناف الإضافية من المخاطر الواجب مراقبتيا من طرف جياز الرقابة الداخمية ( خطر الت -
 السيولة، خطر المطابقة، خطر العممياتي...)؛
 جيار رقابة مطابقة العمميات والإجراءات؛     -
 :4نظام رقابة العمميات والإجراءات الداخمية عمى ما يمييتضمن 
اءات كل التوجييات والتعميمات والإجر  احترامرقابة دائمة لممطابقة والأمن والمصادقة لمعمميات المحققة، وكذا  -
 من البنك والمؤسسة المالية، خصوصا تمك المتعمقة بمراقبة المخاطر المتعمقة بالعمميات؛ المتخذةالداخمية و التدابير 
الإجراءات الداخمية وفعالية الرقابة الدائمة ومستوا الخطر الممكن  واحتراموأمن العمميات  لانتظامرقابة دورية  -
 مة أجيزة التحكم في المخاطر، ميما كانت طبيعتيا. التعرض لو فعلا وأخيرا فعالية وملائ
                                                          
 .331، ص، مرجع سابق، لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 3102التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
 .641، ص، مرجع سابق ،لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 0102التقرير السنوي بنك الجزائر،  2
 .731، ص، مرجع سابق، الجزائر لمتطور الاقتصادي والنقدي 1102التقرير السنوي بنك الجزائر،  3
 والمتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية. 1102نوفمبر  82) المؤرخ في 80/11رقم () من النظام 70المادة ( 4
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 كمية صياغة وا عادة العصرنة أشغال الجزائر بنك واصل لقد :)BNS( التنقيط المصرفي. إقامة نظام 5
 .العامة لممفتشية العامة المديرية بيا تقوم التي الرقابة بنشاطات المرتبطة لمعمميات
المشروع المتعمق تتبع من خلال إنشاء لجة مكمفة بتسيير و  امشروع 1102لقد باشر بنك الجزائر في سنة 
 التنقي  نظامالمسمى النظام ىذا  ويعتبر ،الاحترازيةالآلي لمتقارير  والاستغلالمعالجة البإقامة نظام يسمح ب
 أحسن ومن، )SLEMAC( كاممز طريقة من مستوحاة جديدة، موحدة إشراف طريقة) BNS( المصرفي
 طريق عن المالية والمؤسسات المصارف وملاءة أداء مؤشرات تقييم عمى النظام ىذا قوم. يالدولية الممارسات
من المرحمة التجريبية النيائية مع نياية سنة  الانتياءولقد تم  ،لممخاطر التنبؤية مقاربتو بفضل ة،علام إعطائيا
 :1ىب النظام ىذا يسمح، 2102
 تعرفو قد التي الصعوبات لمواجية ملائمة، تصحيحية تدابير ب خذ المصرفية لمجنة وسريع مستيدف فعل رد -
 مالية؛ مؤسسة
 الإشراف؛ لموارد العقلاني والاستعمال مؤسسة كل لخطر أحسن بتقييم الإشراف، لتكمفة معتبر تخفيض -
 .صعوبات تعرف التي المؤسسات استيداف -
 المالي لمقطاع المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك الأجنبية الاستقرارالفرع الثاني: تحميل مؤشرات 
قرارات المسؤولين لمبنوك الأجنبية والعمومية مع السياسة النقدية لبنك الجزائر تم  اتساقلقياس كفاءة مدا 
لبنوك الأجنبية والعمومية في القطاع المصرفي ا) لكل من SLEMACعمى مقارنة مؤشرات كاممز ( الاعتماد
 الجزائري. 
البنوك إلى رفع مستوا أمواليا  اضطرتفي مجال ملاءة رأس المال، : تحميل مؤشرات كفاية رأس المال. 1
من ، في أمواليا الخاصة التنظيمية 9002الخاصة القاعدية من خلال الزيادة في مستوا رأس المال الأدنى لسنة 
 . ىذا ما يشكل حماية فعالة لممودعين ضد الخسائر غيراحتياطاتفي شكل خلال وضع جزء من الأرباح 
 المنتظرة.







                                                          
 .931، 831، ص، ص، مرجع سابق، لمتطور الاقتصادي والنقدي الجزائر 1102التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
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 )2102-9002ع المصرفي الجزائري لمفترة (لمقطا ملاءة رأس المال): مؤشرات 8 -Vالجدول رقم (
 2102 1102 0102 9002 المؤشر/السنة
 2102 1102 0102 9002 ملاءة رأس المال
 4.32 7.32 6.32 2.62 )%( . نسبة الملاءة الإجمالية1
 6.12 9.12 7.12 9.32 البنوك العمومية
 9.13 2.13 6.13 2.53 البنوك الأجنبية
 3.71 9.61 7.71 1.91 )%( . نسبة رأس المال الأساسي2
 7.41 1.41 8.41 6.51 البنوك العمومية
 5.92 8.82 3.92 9.23 البنوك الأجنبية
 ytilibatS metsyS laicnaniF :aireglA ,)4102( dnuF yratenoM lanoitanretnI :ecruoS
 ,sserddA etiS beW ,61 ,P ,161/41N troper yrtnuoC IMF ,tnemssessA
 :noitatlusnoc fo etaD ,fdp.16141rc/4102/rcs/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth
 .5102/20/51
يتضح أن الملاءة الإجمالية لمبنوك  )9 -Vرقم ( جدولالمن خلال . نسبة الملاءة الإجمالية: 1-1
، في حين سجمت ىذه الملاءة نسب تكاد تكون ثابتة وتمثمت في 9002في سنة  )%9.32(ة نسبالعمومية سجمت ال
أما فيما يخص الملاءة  ) عمى الترتيب.2102، 1102، 0102) خلال السنوات (%7.12، %6.12، %9.12(
) %2.53الإجمالية لمبنوك الأجنبية كانت مرتفعة نسبيا عن الملاءة الإجمالية لمبنوك العمومية إذ سجمت النسبة (
  %2.13، %6.13، في حين سجمت ىذه الملاءة أيضا نسب تكاد تكون ثابتة وتمثمت في (9002في سنة 
 ) عمى الترتيب.2102، 1102، 0102) خلال السنوات التالية (%9.13
يتضح أن الملاءة للأموال الخاصة  )9 -Vرقم (جدول المن خلال : رأس المال الأساسينسبة . 2-1
 ) في%6.51سجمت النسبة (جيدة إذ بما تعرف بنسبة رأس المال الأساسي (القاعدي) لمبنوك العمومية  القاعدية أو
) %7.41، %1.41، %8.41، في حين سجمت ىذه الملاءة نسب تكاد تكون ثابتة وتمثمت في (9002سنة 
لمبنوك  نسبة رأس المال الأساسيأما فيما يخص  ) عمى الترتيب.2102، 1102، 0102خلال السنوات التالية (
) %9.23العمومية إذ سجمت النسبة (لمبنوك نسبة رأس المال الأساسي مرتفعة نسبيا عن أحسن و الأجنبية كانت 
  %8.82، %3.92، في حين سجمت ىذه الملاءة أيضا نسب تكاد تكون ثابتة وتمثمت في (9002في سنة 
  ) عمى الترتيب.2102، 1102، 0102) خلال السنوات التالية (%5.92
الملاءة  الإجمالية أو جيدة سواء فيما يخص ملاءةوفي الأخير تعتبر ملاءة القطاع المصرفي الجزائري 
) خلال سنوات الدراسة، في حين تراوحت %2.62 –%4.32تراوحت نسب الملاءة الإجمالية بين ( إذ ،القاعدية
فيي  لمغاية مرتفعة النسب ىذه أن ويلاحظ ،) خلال سنوات الدراسة%6.51-%1.41نسب الملاءة القاعدية بين (
  ).%8ى (ب تحديده تم والذي المال رأس لملاءة بازل لجنة قبل من وضع الذي الأدنى الحدتفوق 
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كاممز  المصرفي التقييم نظام في خاصة أىمية ذات الأصول جودة تعتبر :. تحميل مؤشرات جودة الأصول2
 البنك امتلاك لأن الإيرادات، تحقيق نحو عممياتو يقود الذي البنك نشاط الحاسم في الجزء انيلأ) SLEMAC(
 أجل ومن ولذلك المال، ورأس والإدارة السيولة من لكل أفضل وتقييم دخل أكثر توليد يعني سوف جيدة لأصول
جودة  مؤشراتلدا البنوك العمومية والبنوك الأجنبية في القطاع المصرفي الجزائري تم توضيح  جودةال مدا معرفة
 :ليذه البنوك في الجدول التالي الأصول
 )2102-9002ع المصرفي الجزائري لمفترة (لمقطا جودة الأصول): مؤشرات 10 -Vالجدول رقم (
 2102 1102 0102 9002 المؤشر/السنة
 2102 1102 0102 9002 جودة الأصول
 2.61 4.91 1.12 9.33 )%(. القروض غير العاممة/الأموال النظامية1
 4.02 1.52 5.72 0.64 البنوك العمومية
 4.3 3.2 0.3 5.1 البنوك الأجنبية
 5.11 5.41 3.81 1.12 )%( القروض غير العاممة (المتعثرة) . نسبة2
 4.21 1.61 5.02 6.32 البنوك العمومية
 2.5 0.4 1.4 8.3 البنوك الأجنبية
 5.3 4.4 9.4 3.7 )%( . نسبة صافي القروض غير العاممة (المتعثرة)3
 8.3 9.4 4.5 3.8 البنوك العمومية
 5.1 0.1 4.1 7.0 البنوك الأجنبية
 5.96 9.96 5.37 4.56 )%( . نسبة مؤونات القروض غير العاممة4
 4.96 6.96 7.37 0.56 البنوك العمومية
 7.17 9.57 7.66 0.28 البنوك الأجنبية
:ecruoS  ,)4102( dnuF yratenoM lanoitanretnI metsyS laicnaniF :aireglA
tnemssessA ytilibatSP ,161/41N troper yrtnuoC IMF , , ,61 ,sserddA etiS beW
fdp.16141rc/4102/rcs/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth :noitatlusnoc fo etaD ,
 من المتعثرة القروض حجم النسبة ىذه تقيس :القروض غير العاممة/الأموال النظاميةنسبة . 1-25102/20/51
نسبة يتضح أن  )01 -Vرقم (جدول ال. ومن خلال والمخصصات الممكية حقوق  الأموال النظامية والمتمثمة في
، في حين )%0.64(بى  9002لمبنوك العمومية سجمت أعمى نسبة في سنة  القروض غير العاممة/الأموال النظامية
  1102، 0102) خلال السنوات (%4.02، %1.52، %5.72( إذ سجمت النسب التالية: ةىذه نسب تناقصت
تسعى البنوك العمومية  أن يدل عمىو توالي، مما يدل عمى تحسن ىذه النسبة من سنة إلى أخرا ال ) عمى2102
 أفضل ربحية مما يساعد في تحقيق والفوائد القروض أقساط تحصيلمن خلال  المتعثرةالقروض  حجمفي تخفيض 
لمبنوك الأجنبية فيي منخفضة جدا  القروض غير العاممة/الأموال النظاميةنسبة فيما يخص  . أماقوية نمو وفرص
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 منتظمة حركة ) خلال السنوات الدراسة، مما يدل عمى أن البنوك الأجنبية تتبع%4.3-%5.1إذ تراوحت ما بين (
  ليا. قوية نمو وفرص أفضل ربحية مما يحققوالفوائد  القروض أقساطل تحصي في
إجمالي  من المتعثرة القروض حجم النسبة ىذه تقيس :نسبة القروض غير العاممة (المتعثرة). 2-2
لمبنوك العمومية سجمت أعمى  القروض غير العاممةنسبة يتضح أن  )01 -Vرقم (جدول الالقروض. ومن خلال 
  %1.61، %5.02النسب التالية: ( ، في حين تناقصت ىذه نسبة إذ سجمت)%6.32(بى  9002نسبة في سنة 
من سنة أيضا ) عمى التوالي، مما يدل عمى تحسن ىذه النسبة 2102، 1102، 0102) خلال السنوات (%4.21
القروض مما يؤثر إيجابيا في تحسين السيولة إلى تقوية محفظة  البنوك العمومية تسعىأن يدل عمى  و إلى أخرا 
لمبنوك الأجنبية فيي منخفضة إذ تراوحت ما بين  القروض غير العاممةنسبة فيما يخص  . أماليذه الأخيرة ربحيةوال
 ) خلال السنوات الدراسة، مما يدل أن البنوك الأجنبية تتمتع بمحفظة قروض قوية.%2.5-%8.3(
نسبة يتضح أن  )01 -Vرقم (جدول الومن خلال  :نسبة صافي القروض غير العاممة (المتعثرة). 3-2
) خلال السنوات %3.8-%8.3لمبنوك العمومية كانت منخفضة إذ تراوحت ما بين ( القروض غير العاممةصافي 
ما بين كانت منخفضة جدا إذ تراوحت لمبنوك الأجنبية  القروض غير العاممةصافي نسبة أن  الدراسة، في حين
من  تقمصالبنوك الأجنبية و  من البنوك العموميةكل ) خلال السنوات الدراسة، مما يدل عمى أن %4.3-%5.1(
 .القروض غير العاممةحجم 
 مؤوناتيتضح أن نسبة   )01 -Vرقم (جدول الومن خلال : نسبة مؤونات القروض غير العاممة. 4-2
) خلال السنوات %7.37-%0.56إذ تراوحت ما بين ( مرتفعةلمبنوك العمومية كانت  القروض غير العاممة
ما بين تراوحت  كانت مرتفعة جدا أيضا إذ لمبنوك الأجنبية القروض غير العاممة مؤوناتنسبة الدراسة، في حين 
) خلال السنوات الدراسة، مما يدل عمى أن كل من البنوك العمومية والبنوك الأجنبية شكمت %0.28-%7.66(
 .القروض غير العاممةمؤونات معتبرة من ش نيا تقمص من حجم 
في تحسين تسيير واصمت البنوك أن  ،الأصول لمقطاع المصرفي الجزائري جودة وفي الأخير، وفيما يتعمق ب
نسبة تحسن في ؤكده ي، ىذا ما المتعمقة بالقروض مع السير عمى المعالجة الحيوية لمقروض غير العاممةمخاطرىا 
راوحت بين تعمى الرغم من أنيا و  القروض غير العاممة. وفي مجال تشكيل مؤونات القروض غير العاممة (المتعثرة)
 فإن نسبة القروض غير العاممة ما تزال مرتفعة مقارنة مع المقاييس الدولية. )%7.37-%0.56(
تت ثر  فيي البنك، أداء استمرارية لضمان اليامة العناصر ك حدتعتبر الربحية  :. تحميل مؤشرات الربحية3
يمكن ك ومجموعة من المؤشرات من خلالها يتم قياس ربحية البن هناكو الأصول جودة بمدا مباشر بشكل
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 )2102-9002ع المصرفي الجزائري لمفترة (لمقطا الربحية): مؤشرات 00 -Vالجدول رقم (
 2102 1102 0102 9002 المؤشر/السنة
 2102 1102 0102 9002 الربحية
 3.32 7.42 7.62 0.62 )EOR(لعائد عمى حقوق الممكية . ا1
 7.22 1.62 8.92 9.72 البنوك العمومية
 8.42 4.12 3.02 9.02 البنوك الأجنبية
 0.2 1.2 2.2 8.1 )AOR(. العائد عمى الأصول 2
 6.1 8.1 8.1 5.1 البنوك العمومية
 6.4 5.4 6.4 7.3 البنوك الأجنبية
 2.76 9.46 8.36 4.85 . نسبة ىامش الفائدة/إجمالي الإيرادات3
 1.87 6.37 6.17 4.06 البنوك العمومية
 6.14 4.44 2.44 5.25 البنوك الأجنبية
 2.33 6.33 4.12 2.23 . نسبة المصاريف بخلاف الفوائد/إجمالي الإيرادات4
 7.43 8.43 6.13 7.23 البنوك العمومية
 5.92 8.03 0.13 0.13 البنوك الأجنبية
:ecruoS  ,)4102( dnuF yratenoM lanoitanretnI metsyS laicnaniF :aireglA
tnemssessA ytilibatSP ,161/41N troper yrtnuoC IMF , , ,61 ,sserddA etiS beW
c/4102/rcs/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:ptthfdp.16141r :noitatlusnoc fo etaD ,
أن العائد  يتضح )11 -Vرقم (جدول الومن خلال : )EOR(لعائد عمى حقوق الممكية ا. 1-35102/20/51
السنوات الدراسة، في حين العائد  ) خلال%8.92-%7.22عمى حقوق الممكية لمبنوك العمومية تراوح ما بين (
) خلال السنوات الدراسة، مما يدل عمى أن %8.42-%3.02عمى حقوق الممكية لمبنوك الأجنبية تراوح ما بين (
 عمى تكشف النسبةومن الملاحظ أن ىذه  مردودية متقاربة ومعتبرة.كل من البنوك العمومية والبنوك الأجنبية حققت 
من توزيع المزيد من الأرباح عمى المساىمين وزيادة الأرباح  تتمكن العمومية والبنوك الأجنبيةكل من البنوك  أن
 .ةالمحتجز 
 الأصولأن العائد عمى  يتضح )11 -Vرقم (جدول الومن خلال  :)AOR(العائد عمى الأصول . 2-3
، في حين العائد وىي نسبة ضعيفة جدا ) خلال السنوات الدراسة%8.1-%5.1لمبنوك العمومية تراوح ما بين (
وىو مرتفع نسبيا عن  ) خلال السنوات الدراسة%6.4-%4.3عمى حقوق الممكية لمبنوك الأجنبية تراوح ما بين (
  .العائد عمى الأصول لمبنوك العمومية
نسبة ىامش يتضح أن  )11 -Vرقم (جدول الومن خلال : نسبة ىامش الفائدة/إجمالي الإيرادات. 3-3
) خلال السنوات الدراسة وىي نسبة %1.87-%4.06لمبنوك العمومية تراوحت ما بين ( الفائدة/إجمالي الإيرادات
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نسبة ىامش الفائدة/إجمالي بينما ، ىوامش الفوائد لارتفاعو في تحسن مستمر من سنة إلى أخرا ويعود ذلك مرتفعة 
وىي نسبة منخفضة مقارنة  خلال السنوات الدراسة) %5.25-%6.14ما بين ( تلمبنوك الأجنبية تراوح الإيرادات
الإيرادات خاصة  لارتفاعوىذا يعود  ،9002إذ سجمت أعمى نسبة في سنة  انخفاضبالبنوك العمومية كما أنيا في 
 الإرادات بخلاف الفوائد.
يتضح أن  )11 -Vرقم (جدول الومن خلال : نسبة المصاريف بخلاف الفوائد/إجمالي الإيرادات. 4-3
) خلال %8.43-%6.13لمبنوك العمومية تراوحت ما بين ( /إجمالي الإيراداتالمصاريف بخلاف الفوائدنسبة 
لمبنوك الأجنبية تراوحت  /إجمالي الإيراداتالمصاريف بخلاف الفوائدنسبة السنوات الدراسة وىي نسبة مرتفعة، بينما 
البنوك مع نسبة ة بقار تم وىي أيضا ،عة أيضامرتف) خلال السنوات الدراسة وىي نسبة %0.13-%8.03ما بين (
 العمومية.
 العنصر ىذا ولكن التقييم، لنظام المكونة الأساسية العناصر من السيولةتعتبر   :. تحميل مؤشرات السيولة4
أىم  أحد يعتبرونو البعض فإن ذلك من وبالرغم لمنظام، المكونة الأخرا  العناصر مع كبير بشكل تداخمو يتميز بعدم
يوضح وفيما يمي جدول ، اتيبالتزاما الوفاء في فشميا وبالتالي ،المالي الإعسار في البنوك لوقوع المؤدية الأسباب
 :لمقطاع المصرفي الجزائري  السيولة مؤشرات
 )2102-9002ع المصرفي الجزائري لمفترة (لمقطا السيولة): مؤشرات 10 -Vالجدول رقم (
 2102 1102 0102 9002 المؤشر/السنة
 2102 1102 0102 9002 السيولة
 9.54 2.05 0.35 8.15 . نسبة الأصول السائمة/إجمالي الأصول1
 1.54 1.15 2.45 7.25 البنوك العمومية
 9.05 2.34 7.34 7.44 البنوك الأجنبية
 5.701 7.301 3.411 5.411 . نسبة الأصول السائمة/الخصوم قصيرة الأجل2
 5.011 6.601 1.811 4.811 البنوك العمومية
 5.39 6.48 5.88 0.98 البنوك الأجنبية
:ecruoS  ,)4102( dnuF yratenoM lanoitanretnI metsyS laicnaniF :aireglA
tnemssessA ytilibatSP ,161/41N troper yrtnuoC IMF , , ,61 ,sserddA etiS beW
fdp.16141rc/4102/rcs/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth :noitatlusnoc fo etaD ,
نسبة أن  يتضح )21 -Vرقم (جدول المن خلال  :نسبة الأصول السائمة/إجمالي الأصول. 1-45102/20/51
) خلال السنوات الدراسة %2.45-%1.54لمبنوك العمومية تراوحت ما بين ( الأصول/إجمالي الأصول السائمة
-%2.34لمبنوك الأجنبية تراوحت ما بين ( الأصول/إجمالي الأصول السائمةنسبة وىي نسبة مرتفعة، بينما 
ومن  وك العمومية.مع نسبة البنجدا متقاربة  كما أنيا) خلال السنوات الدراسة وىي نسبة مرتفعة أيضا %9.05
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) سواء البنوك العمومية أو في %05(بنسبة  ققاالاستح آجال في تطابقعمى وجود  تكشف النسبةالملاحظ أن ىذه 
 البنوك الأجنبية.
الأصول نسبة جدول أعلاه يتضح أن ومن خلال  :نسبة الأصول السائمة/الخصوم قصيرة الأجل. 2-4
) خلال السنوات الدراسة %4.811-%6.601لمبنوك العمومية تراوحت ما بين ( / الخصوم قصيرة الأجلالسائمة
 الأجل قصيرة ابالتزاماتي الوفاء عمى قدرةليا ال) مما يدل أن البنوك العمومية %001وىي نسبة مرتفعة جدا تفوق (
لمبنوك الأجنبية تراوحت  الخصوم قصيرة الأجل /الأصول السائمةنسبة ، بينما المحددة مواعيدىا في التسديد الواجبة
وىذا يدل أن  ،)%08تفوق ( فيي) خلال السنوات الدراسة وىي نسبة مرتفعة أيضا %5.39-%6.48ما بين (
 .المحددة مواعيدىا في التسديد الواجبة الأجل قصيرة ابالتزاماتي الوفاء عمىأيضا  قدرةليا الالبنوك الأجنبية 
الصلابة المالية لمقطاع المصرفي الجزائري أن كل من البنوك العمومية أخيرا يتضح جميا من تحميل مؤشرات 
والأجنبية قد سجمت تحسنا ممموسا في نتائجيا عمى الرغم من الخلافات التي تم معاينتيا. ويعود ذلك خصوصا 
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 الجزائريةأثر دخول البنوك الأجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية : الثالثالمبحث 
  -الييكل عمى نموذج  الاعتمادتم  الجزائريةأثر دخول البنوك الأجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية لمعرفة 
) الذي يركز عمى دراسة العلاقة بين ىيكل السوق والأداء داخل PCS( الأداء في الصناعة المصرفية –السموك 
إضافة  تمأثر دخول البنوك الأجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية وبما أن الدراسة تركز عمى ، الصناعة المصرفية
التحرر والثانية تخص عمى الصناعة المصرفية  دخول البنوك الأجنبيةتعمق بالأولى ت )PCS( فرضيتين لمنموذج
  المالي.
 الدراسةنموذج المستخدمة في  المتغيرات و الأدوات و البيانات تقديم المطمب الأول:
أثر دخول البنوك الأجنبية عمى أداء الصناعة في نموذج الدراسة والمتعمق بدراسة وتحميل  الاعتمادلقد تم 
 والتي يتم توضيحيا من خلال ىذا المطمب. متغيرات كذا أدوات و و  بياناتعمى عدة  الجزائريةالمصرفية 
 الدراسة نموذج المستخدمة فيالأدوات  والبيانات  تقديم الفرع الأول:
 الدراسةنموذج البيانات المستخدمة في  تقديم .1
 تي تعمل في القطاع المصرفي الجزائري البنوك الجميع مجتمع الدراسة من يت لف  :مجتمع الدراسة .1-1
خمسة عشر  51بنوك عمومية، بنك مختم  واحد وة سبع 70. وىذا يشمل أجنبية عمومية، مختمطة أو سواء كانت
 بنك أجنبي.
 . جزائري بنك  91عينة الدراسة عمى  اشتممتعينة الدراسة: . 2-1
 ة وتشمل:جزائريتغطي العينة ثلاثة مجموعات رئيسية من البنوك العاممة في السوق المصرفية ال
، القرض الشعبي )ANB(البنك الوطني الجزائري وىي:  كو بن) خمسة 50( ية وعددىاعمومالبنوك ال -
وبنك التنمية المحمية  )RDAB(بنك الفلاحة والتنمية الريفية، )AEB(البنك الجزائر الخارجي ،)APC(الجزائري 
 .)LDB(
 .بنك البركة الجزائري وىو:  واحد ة وعددىا بنكالمختمطالبنوك  -
 وىي:  بنك ثلاثة عشر )31(البنوك الأجنبية وعددىا  -
 ناتكسيس الجزائر )،CBA، المؤسسة العربية المصرفية الجزائر ()knaB etiC( ستي بنك الجزائر
البنك الوطني الباريسي " ،  )clp BA()، البنك العربي س م ع الجزائرAGS( الجزائر الشركة العامة)، sixetaN(
  )BGA، بنك الخميج الجزائري ()gnisuoH( الإسكان بنك )، AB tsurTبنك الجزائر (، ترست )PNB(باريبا " 
السلام مصرف )، noylaC( -الاستثمارالقرض الزراعي و بنك مؤسسة )، -lE knaBasnarFفرنسبنك الجزائر (
 ).C.B.S.H( الجزائر، بنك إتش أس بي سي )AB malaS lA(الجزائر
لأسباب من العينة  السوق الجزائرية الموجودة في ىيكل ) بنوك30( ثلاثة استثناءوتجدر الإشارة أنو تم 
 مختمفة، تمثمت ىذه البنوك في: 
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يقوم بجميع العمميات البنكية مثل لو صفة البنك إلا أنو لا  )PENC( والاحتياطالصندوق الوطني لمتوفير  -
 عمميات التجارة الخارجية.
 .9002) تم تحويمو إلى مؤسسة مالية في سنة AMNC( الفلاحية لمتعاضدية الوطني الصندوق  -
 .6002سنة  الاعتمادو ) تم سحب منknaB nayaR-lAالجزائري ( الريان بنك -
إلى  4002سنوات من سنة  9 تمثمت فترة الدراسة فيجمع المعطيات: مصادر  . فترة الدراسة و3-1
مكتب النشرة الرسمية للإعلانات من:  وباقي البيانات لبنوك العينةوتم الحصول عمى الوثائق المالية  .2102سنة 
التقارير السنوية ليذه ؛ بنك الجزائر؛ )CRNC(المركز الوطني لمسجل التجاري  -مديرية العامةال-للإشيار القانونية
لبنك التقارير السنوية  للاقتصادأما في ما يخص المعطيات الكمية  بنك سكوب. البيانات البنوك بالإضافة إلى قاعدة
الديوان  -إحىصىائىيىة لمديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع الجزائر  وحىىوصمىة 2102-4002الجزائر لمسنوات 
 .3102جوان  -الوطني للإحصائيات
 ، إذ بمغ عدد بنوك العينةمشاىدة 531فيعدد المشاىدات تمثمت  الدراسة: نموذج. عدد مشاىدات 4-1
ماعدا  ن لكل بنك تسع مشاىدات، أي بلجميع البنوك العينة سنوات  شممت تسعفترة الدراسة  حين بنك في 91
ىذه المشاىدات  استثناءوليذا تم  4002من بنك الجزائر جاء بعد سنة  اعتمادىاأربعة بنوك أجنبية بسبب أن تاريخ 
 وىذه البنوك تمثمت في:   لتكون السمسمة متوازنة  ةالدارسمن نموذج 
عدد مشاىدتو في  تمثتموبالتالي  ،6002 في الاعتماد): تمثمت سنة -lE knaBasnarFفرنسبنك الجزائر (
 مشاىدات. سبع) 7(
 تمثتموبالتالي  ،7002في  الاعتماد: تمثمت سنة )noylaC( -الاستثمارالقرض الزراعي و بنك مؤسسة 
 مشاىدات. ست) 6عدد مشاىدتو في (
عدد مشاىدتو  تمثوبالتالي تم ،8002في  الاعتماد): تمثمت سنة C.B.S.H( الجزائربنك إتش أس بي سي 
 ) خمس مشاىدات.5في (
عدد  تمثوبالتالي تم 8002في أواخر  الاعتماد: تمثل تاريخ )AB malaS lA( السلام الجزائرمصرف 
 ) أربع مشاىدات.4مشاىدتو في (
لمعالجة موضوع الدراسة تم المجوء إلى جمع الأساليب المستخدمة في نموذج الدراسة:  دوات والأ .2
وتم  البيانات الأولية من الوثائق المالية (الميزانيات وجداول حسابات النتائج) لبنوك العينة ك داة رئيسية لمبحث
. أما فيما يخص الاقتصاديةعمى أدوات التحميل المالي مثل النسب المالية و بعض المؤشرات الكمية  الاعتماد
 استخراجعمى نموذج بانل لعينة الدراسة. وتم  الاعتمادلأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة فقد تم الأدوات وا
  .8sweivE، 7lecxEنتائج الدراسة بواسطة البرامج الإحصائية التالية:
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 الدراسة نموذجمتغيرات  تقديم :ثانيالفرع ال
 رئيسية ىي: أشكالثلاثة  إلى نموذجال اتنقسم المتغيرات المستخدمة في ىذ
 :ت الدراسة عمة ثلاث متغيرات تابعة لقياس الأداء وىيشمملقد  :)P(الأداءتابعة لقياس التغيرات الم .1
يشير ىذا المؤشر إلى قياس النسبة المئوية لمعائد لكل دينار  :)EOR( الممكيةالعائد عمى حقوق  .1-1
وكمما ارتفع ىذا العائد كمما كان أفضل لمبنك، لأنو يتمكن من توزيع المزيد من الأرباح عمى  ،من حقوق الممكية
  ويحسب معدل ىذا العائد كما يمي: المساىمين وزيادة الأرباح المحتجزة وىذا في حالات تزيد فييا الأرباح.
 001) = (صافي الدخل البنك/ حقوق الممكية) * EOR(
وىو يشير إلى قياس صافي الدخل لكل دينار من متوس   :)AOR(العائد عمى الأصول . 2-1
 ويحسب معدل ىذا العائد كما يمي:الأصول التي تم امتلاكيا خلال الفترة. 
 001صافي الدخل البنك/الأصول) * () = AOR(
ىو ثالث متغير تابع، ويركز عمى الأرباح العائدة من الأنشطة  ):MINئدة الصافية (. ىامش الفا3-1
يمثل ىذا اليامش مقياسا  الفائدة. وقد تم استخدام صافي ىامش الفائدة في العديد من الدراسات عن أداء البنك.
وىو يقيس مدا قدرة البنك عمى إدارة مخاطر معدل  .ممخصا لصافي العائد مقسوما عمى الأصول المنتجة لمدخل
 ويحسب معدل ىذا العائد كما يمي: الفائدة.
 001الأصول التي تولد كاسب) * متوس   / صافي دخل الفائدة() = MIN(
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 )2102-4002فترة الدراسة ( خلال العموميةبنوك لم): متغيرات الأداء 20 -Vرقم ( جدولال
 البنك السنة 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102





 )%( AOR 11,0 94,0- 16,0 47,0 49,0 76,1 92,2 51,2 23,1
 )%( MIN 78,3 13,6 57,4 02,4 02,4 98,2 53,3 92,3 47,3





 )%( AOR 43,0 36,0 26,1 76,0 93,1 54,1 15,1 43,1 43,1
 )%( MIN 77,2 84,3 16,3 43,3 10,3 54,2 64,2 91,3 65,3





 )%(  AOR 90,0 21,0 24,0 87,0 49,0 55,1 18,0 51,1 45,1
 )%( MIN 79,1 67,3 31,2 99,1 87,1 15,1 78,0 46,0 49,0






 )%( AOR 40,0 29,1- 76,2- 42,1- 55,0 51,0 43,1 01,1 75,0
 )%( MIN 41,5 89,3 58,2 11,4 35,3 81,2 76,1 80,2 75,2





 )%( AOR 92,0 70,0 11,0 91,0 62,0 55,0 91,0 44,0 64,0
 )%( MIN 91,2 96,1 04,2 39,0 64,2 54,2 55,2 93,2 16,2
 2102-4002عمى القوائم المالية لمبنوك العمومية  بالاعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
 وفيما يمي جدول يمخص متغيرات الأداء لمبنوك الأجنبية خلال فترة الدراسة:
 )2102-4002): متغيرات الأداء لمبنوك الأجنبية خلال فترة الدراسة (30 -Vرقم ( جدولال
 البنك السنة 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102














 )%( AOR 18,0 85,1 52,2 53,2 07,3 88,2 96,2 48,2 87,2
 )%( MIN 29,5 53,6 84,7 03,6 08,6 57,7 76,9 65,9 93,9









 )%( AOR 58,2 99,3 91,2 95,2 99,2 64,2 66,2 50,3 01,3
 )%( MIN 77,2 68,3 72,4 13,3 48,2 80,7 91,7 11,5 89,5
 يتبع
لصفلا  ىمع يرئازجلا يفرصملا ماظنلا ءادأ ىمع ةيبنجلأا كونبلا لوخد رثأ :سماخلا
 ينطولا :ىوتسملا-  يعاطقلا- ةيفرصملا ةعانصلا 
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2,82  2,20  2,51  2,06  1,90  3,10  -2,12  1,86  1,53  ROA (%) 
3,97  3,83  4,08  3,91  5,58  3,81  5,07  4,40  6,53  NIM (%) 












2,84  1,81  2,42  1,69  0,87  0,51  0,68  1,55  1,46  ROA (%) 
6,15  6,80  7,30  6,38  5,43  4,36  4,90  4,48  5,28  NIM (%)   





2,55  2,61  2,16  1,67  1,31  1,03  0,98  1,32  1,06  ROA (%)  
5,50  6,37  5,97  6,53  5,73  5,73  5,00  4,01  4,40  NIM (%) 












5,10  3,16  3,97  1,82  2,06  1,83  1,99  2,18  0,61  ROA (%) 
3,49  3,09  3,80  2,06  6,16  6,35  3,90  2,95  2,18  NIM (%)  











2,20  2,87  2,42  2,42  2,01  2,00  1,73  1,92  2,25  ROA (%) 
4,62  4,95  4,33  4,22  6,75  8,85  9,11  8,23  3,07  NIM (%) 









2,82  3,13  6,58  2,80  4,82  4,45  0,23  3,55  3,64  ROA (%) 
5,82  9,36  9,22  6,42  5,71  8,95  4,70  4,42  5,06  NIM (%) 













3,55  3,60  2,05  0,15   2,41  1,10  0,11  0,16  -1,22  ROA (%) 
2,92  2,92  2,44  2,77  5,58  6,45  6,05  3,77  1,39  NIM (%) 





3,80  3,45  3,54  3,16  3,92  3,60  3,30  1,45  -5,37  ROA (%) 
5,25  4,70  5,93  6,32  5,14  5,67  6,14  3,90  5,04  NIM (%) 











4,44  3,47  1,74  0,44  1,48  0,28  0,01  - - ROA (%) 
7,09  6,24  4,67  6,39  6,24  4,32  2,81  - - NIM (%) 
عبتي 
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 )%( AOR - - -  08,2  08,0  31,1  61,3  58,4  30,4
 )%( MIN - - -  37,1  22,4  42,4  08,5  18,6  22,2











 )%( AOR - - - -  02,01-  98,0-  71,2  24,2  68,2
 )%( MIN - - - -  77,1  38,0  89,1  16,1  72,6













 )%( AOR - - - - -  49,1-  43,0-  26,3  24,3
 )%( MIN - - - - -  92,2  29,2  76,9  10,9
 2102-4002عمى القوائم المالية لمبنوك الأجنبية  بالاعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
 وتشمل: :لنموذج الدراسة مستقمةالمتغيرات . ال2
معديد من الدراسات السابقة مثل لتبعا لقياس دخول البنوك الأجنبية:  . المتغيرات المستقمة1-2
البنوك  دخولتخص ه الدراسة نوعين مختمفين من المتغيرات ذفي ى استخدموآخرون  )snessealC(كميسينس 
عن الحصة السوقية لمبنوك والثاني  )BFSN( عن حصة عدد من البنوك الأجنبية الأول يعبرالمتغير فالأجنبية، 
  المحمية مسوق ل فعمي اختراقيعتبر دخول البنوك الأجنبية اختبار ما إذا كان من أجل وذلك  ،)BFSM( الأجنبية
 متغيرات في أداء البنك. و أىمية لذكون يس ،مبنوك الأجنبيةلمجرد وجود  أنو أو
  حسب كما يمي:تو  :)BFSN( عدد البنوك الأجنبية حصة أ.
 001=عدد البنوك الأجنبية/إجمالي عدد البنوك*BFSN
 وتحسب كما يمي: :)BFSM( السوقية لمبنوك الأجنبية حصةب. 
 001*حجم الودائع لإجمالي البنوك  البنوك الأجنبية/ حجم الودائع لإجمالي = BFSM
 متغيرات المستقمة لقياس دخول البنوك الأجنبية خلال فترة الدراسة:الوفيما يمي جدول يمخص 
 )2102-4002): متغيرات دخول البنوك الأجنبية خلال فترة الدراسة (40 -Vرقم ( جدولال
 السنة/ المتغير 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102
 )%( BFSN 76,66 76,66 57,86 95,07 22,27 86,37 86,37 86,37 86,37
 )%( BFSM 46,5 85,6 89,7 06,7 62,8 75,11 21,21 57,11 64,31
 2102-4002عمى القوائم المالية لمبنوك الأجنبية  بالاعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
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 تتمثل في:لقياس ىيكل السوق:  . المتغيرات المستقمة2-2
 لكل بنك في السوق المصرفي.   المساىمةيقيس ىذا المؤشر حجم ): SM( المساىمةحجم أ. 
 X/iX = )i(SM
 حيث:
 )i(لمبنك  الودائع: حجم  iX
 .لإجمالي البنوك الودائعحجم  :X
 البنوك العاممة في السوق المصرفي.  لأكبريقيس ىذا المؤشر نسبة الترّكز : )RC( نسبة التركزب. 
 X/ nX= nRC
 حيث:
 من البنوك العاممة في السوق المصرفي. )n(،. . . .، بنك، ثلاثة، خمسة لأكبر الودائعحجم  :nX
 لمجياز المصرفي. الودائعحجم  :X
ىذه  تمثنسبة الترّكز في نموذج الدراسة لأكبر خمسة بنوك من حيث الودائع في العينة إذ تم اعتمادوتم 
 البنوك في البنوك العمومية.
 يمثل مربع حجم المساىمة لكل بنك في السوق المصرفي.: )IHH(ىيرشمان  -ىيرفندالج. مؤشر 






    
 لقياس ىيكل السوق المصرفية في الجزائر خلال فترة الدراسة:متغيرات المستقمة الوفيما يمي جدول يمخص 
 )2102-4002خلال فترة الدراسة ( ): متغيرات ىيكل السوق المصرفية في الجزائر50 -Vرقم ( جدولال
 البنك السنة 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102
 ANB SM 202,0 381,0 102,0 971,0 781,0 291,0 891,0 302,0 922,0
 APC SM 551,0 641,0 621,0 701,0 121,0 631,0 331,0 431,0 351,0
 AEB SM 813,0 253,0 204,0 074,0 734,0 163,0 983,0 463,0 792,0
 RDAB SM 802,0 991,0 341,0 621,0 231,0 741,0 431,0 431,0 831,0
 LDB SM 060,0 550,0 740,0 240,0 140,0 840,0 420,0 840,0 740,0
  akaraB-lE SM 410,0 310,0 110,0 110,0 110,0 610,0 710,0 710,0 910,0
 knaB itiC SM 610,0 610,0 620,0 020,0 710,0 610,0 020,0 810,0 220,0
 CBA SM 700,0 800,0 600,0 600,0 400,0 600,0 500,0 400,0 500,0
 sixetaN SM 400,0 500,0 600,0 600,0 600,0 700,0 700,0 800,0 010,0
 knaB
 AGS SM 700,0 110,0 510,0 510,0 710,0 420,0 320,0 220,0 620,0
 B barA SM 200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 700,0 500,0 400,0 500,0
 clP
 يتبع
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 PNB SM 500,0 800,0 900,0 110,0 710,0 220,0 420,0 320,0 320,0
 sabiraP
 knaB tsurT SM 100,0 200,0 200,0 100,0 200,0 300,0 300,0 200,0 300,0
 gnisuoH SM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 300,0
 knaB
 BGA SM 000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 500,0 700,0 800,0 210,0
 asnarF SM - - 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 300,0 200,0
 knaB
 noylaC SM - - - 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0
 knaB
 C.B.S.H SM - - - - 000,0 300,0 300,0 200,0 300,0
 knaB
  malaS lA SM - - - - - 200,0 200,0 200,0 200,0
  5RC 449,0 439,0 029,0 429,0 719,0 488,0 978,0 288,0 568,0
 IHH 412,0 222,0 242,0 382,0 162,0 112,0 922,0 412,0 881,0
 2102-4002عمى القوائم المالية لبنوك العينة  بالاعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
الدراسة عمى ثلاث متغيرات تخص التحرر  اعتمدتتحرر النظام المصرفي: ممتغيرات المستقمة لال. 3-2
 النظام المصرفي وىي كما يمي:
     تطور القطاع الماليلقياس  اتمؤشر أحد يعتبر : )PDG/2M( مؤشر حجم الوساطة المالية أ.
 للاقتصاد أي معدل تطور السيولة ستخدم لقياس حجم الوساطة المالية في القطاع المالي،فيو ي ،العمق المالي أو
 معدل كما يمي:ال ىذا ويحسب
 )PDG(/ الناتج المحمي الإجمالي)2M(= الكتمة النقدية )PDG/2M(السيولة  تطور معدل 
دور تعبئة الودائع من إلى ىذا مؤشر يشير  :)PDG/PC(نسبة القروض القطاع الخاص  ب.
ذلك فيو  بناء عمىو  ،في الناتج المحمي الإجمالي الخاص، فضلا عن حصة الائتمان لمقطاع القطاع المصرفي
يقوم  الذي المالي النظام فإن"  تخصيص الائتمان لمقطاع الخاص. وبالتاليفي  البنكي قطاعدرجة تطور اليقيس 
 الشركات عمى المنشآت، ويمارس رقابة من المعمومات ينخرط في استقصاء الخاصة تخصيص الائتمان لممنشآتب
بتخصيص  يقوم الذي النظام من أكثر بصور المعاملات، وتسييل الموارد، وتعبئة المخاطر، في إدارة خدمات ويقدم
 التالية:نسبة ىذا المؤشر بب احس يتم 1." الدولة تممكيا التي العامة الأعمال أو الائتمان لمحكومة
 )PDG(الناتج المحمي الإجمالي /)PC(الخاص = القروض الموجية لمقطاع  )PDG/PC(نسبة 
كمفة رأس المال وفقا لمعدل الفائدة  يدل ىذا المؤشر عمى: )RIR(ج. معدل الفائدة الحقيقي 
الفائدة الحقيقي يدل عمى الأجر الحقيقي لمتوظيف (أو إلى التكمفة الفعمية  لدمعالحقيقي. عمى وجو الخصوص، 
                                                          
 الموقع الإلكتروني: ،التمويل والنمو: شواىد تطبيقيةالمعيد العربي لمتخطي ،  1
 .6102/80/01، تاريخ الاطلاع: bara.www-05C_4/2102/1/smargorp/gniniart/segami/gro.ipa-fdp.7
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عني انخفاض في حجم تكاليف البنك وزيادة تانخفاض نسبة ىذا المتغير أن ، كما لمقرض) عند حذف آثار التضخم
معدل الفائدة لبالتالي يمكن  و ،في ربحيتيا والعكس صحيح. وعميو يفضل ليذه النسبة أن تكون أقل ما يمكن
من خطوة عميو فإذا وجدت  و ،الاسمي الفائدة إشارة سمبية عندما يتجاوز معدل التضخم معدل أن يكون الحقيقي 
تم  سمبية إلى معدلات فائدة حقيقية إيجابية يدل عمى التقدم في إصلاح القطاع المصرفي.معدلات فائدة حقيقية 
تم ضبطو حسب التضخم وفق ىذا الأخير فائدة الإقراض معدل وفق الذي تم حسابو الفائدة الحقيقي  معدل استخدام
 .الخاص بالبنك الدولي قياسو بواسطة معامل انكماش إجمالي الناتج المحمي
 خلال فترة الدراسة: وفيما يمي جدول يمخص متغيرات المستقمة لقياس التحرر النظام المصرفي الجزائري 
 )2102-4002خلال فترة الدراسة ( النظام المصرفي الجزائري التحرر  متغيرات): 60 -Vرقم ( جدولال
 السنة/ المتغير 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102
 )%( PDG/2M 97,06 89,45 30,85 90,46 99,26 69,17 50,96 83,86 35,96
 )%( PDG/PC 79,01 58,11 24,21 89,21 87,21 40,61 50,51 56,31 71,41
  )%(RIR 87,3- 00,7- 03,2- 15,1 17,6- 75,12 99,6- 13,8- 52,2
 2102-4002 لمسنوات عمى التقارير البنك الجزائر بالاعتمادتم حساب المؤشرات من طرف الباحثة المصدر: 
إلىى متغيىرات خصىائص ىيكىل السىىوق  بالإضىىافة :)lortnoC fo selbairaV(تفسـيرية المتغيـرات ال. 3
 تمثمت في: تفسيرية المتغيرات مجموعتين من ال اشتمل النموذج كذلك عمى المشار إلييا آنفًا،
تعكىىس بعىىض أشىىكال المخىىاطر مثىىل مخىىاطر القىىروض، مخىىاطر  بالبنــك: متعمقــة متغيــرات تفســيرية .1-3
  السيولة، مخاطر كفاية رأس المال ومخاطر الحجم.
بجىىودة الأصىىول واحتمىىالات يىىرتب   ىىذا النىىوع مىىن المخىىاطر  ):SRC/R. نســبة مخــاطر القــروض (أ
. وتركز مقاييس مخاطر الائتمان عمى القروض لأنيا تخضع لأعمى معىدلات العجىز عىن السىداد ،العجز عن السداد
 يمي: ومن أىم نسب قياس المخاطر ما
 القروضجمالي القروض/ إ سائر=  مؤونات خ SRC/R
تعتبىر ، السىىيولة فىي البنىك يسىىتخدم  ىذا المتغيىىر لقيىىاس مخىاطر):QL/R( . نسـبة مخـاطر السـيولةب
التسييلات ذات مخاطر عالية والعائد المتوقع عمييا يفوق العائد المتوقىع عمىى غير ىا مىن الأصىول الأخىرا. وارتفىاع 
نسبة ىذا المتغير يعتبر مؤشرًا عمى الإفراط في الإقراض لدا البنوك وبالتالي عجز فىي السىيولة لىدييا. فىي حىين أن 
ض سىىيولة لىىدا البنىىوك، وعميىىو نتوقىىع أن يىىىرتب   ىىذا المتغيىىر بعلاقىىىة ايجابيىىة بمؤشىىىرات انخفىىاض النسىىبة يعنىىىي فىىائ
 وتتمثل النسبة فيما يمي:الربحية. 
                                                          
  من قاعدة البيانات لمبنك الدولي الموقع الإلكتروني: RIRؤشر تم أخذ م 
   .2102/00/02: لاطلاعاتاريخ ، eurt=csed_eman&ZD=snoitacol?RNIR.RNI.RF/rotacidni/gro.knabdlrow.atad//:sptth 
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 001/إجمالي الأصول) * الائتمانية= (التسييلات QL/R
زيادة حجم المخاطر  إلىيشير انخفاض نسبة ىذا المتغير  :)PC/R(نسبة مخاطر رأس المال .ج
، وعميو نتوقع أن يرتب  بعلاقة ايجابية بات رأس مال البنك بالمقارنة مع أصولوالناجمة عن تدني أرصدة حسا
 بمؤشرات الأداء.
 001= (حقوق الممكية/إجمالي الأصول) *  PC/R
التحقىق ، وبالتىالي البنىكيسىتخدم  ىذا المتغيىر لقيىاس تطىور حجىم ونشىاط  :)LV/R( مخـاطر الحجـم د.
). فىإذا جىاء يىرتب  بعلاقىة ايجابيىة مىع مؤشىر الأداء فيىذا يشىير إلىى elacS fo seimonocEمىن وجىود وفىورات (
 مقدرة البنك عمى تحقيق وفورات ناجمة عن زيادة في حجمو وانخفاض في تكاليف إنتاجو، ويتمثل في: 
  صولالموغاريتم الطبيعي للأ=  LV/R
 خلال فترة الدراسة:العمومية ك و مبنبمقاييس المخاطرة ليمخص متغيرات التفسيرية متعمقة  وفيما يمي جدول
 )2102-4002): مقاييس المخاطرة لمبنوك العمومية خلال فترة الدراسة (70 -Vرقم ( جدولال








 )%( QL/R 19,06 87,74 82,94 78,84 78,05 34,36 65,25 65,55 50,55 
 )%( PC/R 46,0 90,4 12,8 48,2 70,2 15,1 11,0 54,0- 90,1
 LV/R 82,02 32,02 93,02 46,02 48,02 59,02 80,12 12,12 54,12




 )%( QL/R 56,23 15,13 32,82 35,92 10,03 63,43 53,14 20,44 87,64 
 )%( PC/R 49,3 00,4 63,0 03,3 63,1 70,0 38,0- 50,0- 06,0
 LV/R 38,91 88,91 10,02 01,02 04,02 74,02 25,02 17,02 68,02




 )%( QL/R 56,72 59,12 68,41 95,21 61,61 08,91 63,81 24,12 61,52 
 )%( PC/R 12,6 57,41 06,11 70,4 17,0 96,1- 41,0 82,2- 16,3-
 LV/R 66,02 57,02 21,12 74,12 95,12 05,12 95,12 96,12 65,12






 )%( QL/R 34,05 68,15 54,44 11,54 80,63 23,73 33,13 88,93 22,24
 )%( PC/R 35,3 12,31 03,7 85,5 08,8- 40,0- 82,2- 83,0 41,1
 LV/R 21,02 62,02 12,02 02,02 64,02 45,02 15,02 46,02 17,02
 يتبع
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 )%( QL/R 07,23 70,53 18,63 56,3 08,53 73,83 02,14 76,54 24,95 
 )%( PC/R 41,0 35,0 97,1 75,72 89,1 54,1 03,2 60,1 28,0
 LV/R 20,91 41,91 32,91 73,91 55,91 76,91 47,91 98,91 39,91
 2102-4002عمى القوائم المالية لمبنوك العمومية  بالاعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
 وفيما يمي جدول يمخص متغيرات التفسيرية متعمقة بمقاييس المخاطرة لمبنوك الأجنبية خلال فترة الدراسة:
 )2102-4002): مقاييس المخاطرة لمبنوك الأجنبية خلال فترة الدراسة (80 -Vرقم ( جدولال
البنك السنة 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102
 












 )%( QL/R 33,55 32,66 56,46 20,76 34,17 00,06 12,64 50,44 93,83
 )%( PC/R 36,2 16,1 51,1 23,1 93,0 71,1 87,1 09,0 63,0
  LV/R 74,71 45,71 46,71 58,71 01,81 14,81 16,81 17,81 38,81






 )%( QL/R 26,71 11,72 25,91 31,12 86,22 22,32 82,52 96,93 87,43
 )%( PC/R 36,3 00,0 00,0 65,0 20,1 21,1 54,2 51,0 96,0-
 LV/R 88,71 97,71 24,81 34,81 54,81 34,81 86,81 67,81 49,81





 )%( QL/R 61,91 74,02 76,42 41,53 30,43 00,23 09,04 48,83 73,24
 )%( PC/R 00,0 76,0- 41,42 31,3 79,0 66,0 62,0- 33,0- 14,0-
 LV/R 30,71 72,71 12,71 14,71 43,71 36,71 55,71 55,71 76,71







 )%( QL/R 54,44 07,34 90,05 86,94 20,85 89,16 70,76 27,26 58,65
 )%( PC/R 07,1 89,0 89,1 70,2 14,2 65,0 03,1 64,2 82,0
 LV/R 53,61 57,61 21,71 34,71 85,71 37,71 28,71 20,81 92,81





 )%( QL/R 36,73 97,24 63,94 77,06 53,37 41,65 52,66 98,66 58,05
 )%( PC/R 18,2 02,2 05,2 74,2 14,2 89,1 90,1 23,1 78,1
 )%( LV/R 88,61 64,71 99,71 62,81 15,81 68,81 88,81 39,81 31,91
 يتبع
لصفلا  ىمع يرئازجلا يفرصملا ماظنلا ءادأ ىمع ةيبنجلأا كونبلا لوخد رثأ :سماخلا
 ينطولا :ىوتسملا-  يعاطقلا- ةيفرصملا ةعانصلا 
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42,36 46,21 49,49 29,79 35,47 33,32 35,91 29,72 31,52 R/LQ (%) 
0,54 1,30 0,57 0,59 -0,49 1,50 0,85 0,92 0,31 R/CP (%) 
17,61 17,58 17,22 17,39 16,94 16,60 16,48 16,06 15,85 R/VL 







39,38 45,86 41,96 37,74 36,33 46,26 38,35 41,40 27,69 R/LQ (%) 
1,78 0,99 1,36 0,40 1,48 3,75 3,67 4,12 2,50 R/CP (%) 
19,15 18,97 18,93 18,78 18,68 18,15 17,90 17,42 16,91 R/VL 






51,67 60,83 60,25 58,90 65,54 55,42 59,02 37,48 41,65 R/LQ (%) 
0,65 8,33 1,73 4,98 1,08 3,66 9,16 2,81 3,08 R/CP (%) 
17,41 17,22 17,31 17,21 16,69 16,16 16,32 16,04 15,35 R/VL 











29,14 32,77 25,27 31,24 57,74 41,99 39,22 46,97 23,57 R/LQ (%) 
2,19 3,00 3,43 4,48 3,26 2,28 2,83 0,26 0,95 R/CP (%) 
17,52 17,23 17,03 16,76 16,07 16,13 15,95 15,67 15,36 R/VL (%) 





61,72 59,33 46,09 48,83 63,78 60,15 59,30 25,16 7,98 R/LQ (%) 
1,73 1,73 3,70 2,03 0,65 1,81 2,74 4,98 0,00 R/CP (%) 
18,47 18,14 17,86 17,65 17,13 16,49 16,13 15,45 14,71 R/VL 








47,92 58,39 49,93 19,34 28,27 25,63 0,17 - - R/LQ (%) 
1,71 3,38 2,93 1,29 1,44 1,31 0,99 - - R/CP (%) 
16,97 16,72 16,88 16,82 16,06 15,61 14,96 - - R/VL 












20,57 38,03 48,38 37,13 47,06 52,39 - - - R/LQ (%) 
-0,77 0,11 0,56 1,52 0,60 0,58 - - - R/CP (%) 
16,97 16,77 16,52 16,53 16,19 15,51 - - - R/VL  
عبتي 
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 )%( QL/R - - - - 77,7 31,21 32,73 64,13 36,22
 )%( PC/R - - - - 00,0 00,0 48,3 33,1 20,0-
 LV/R - - - - 84,51 09,61 12,71 72,81 56,81











 )%( QL/R - - - - - 72,4 54,52 72,55 66,16
 )%( PC/R - - - - - 97,31 31,0 16,2 81,2
 LV/R - - - - - 14,61 27,61 30,71 13,71
 2102-4002عمى القوائم المالية لمبنوك الأجنبية  بالاعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
 اقتصرتوىي تشمل عدة مؤشرات إلا أن الدراسة  :الكمي الاقتصادب متعمقة. المتغيرات التفسيرية 2-3
 عمى المؤشرات التالية:
في الناتج المحمي الإجمالي إما  وتعني التغير" :)GPDG( الإجماليمعدل نمو الناتج المحمي  أ.
بالنسبة لأسعار تسمى سنة الأساس وتتم المقارنة عمى أساسيا، لكونيا سنة طبيعية، كما  ب سعار السوق الجارية، أو
لتطورات جميع القطاعات الإنتاجية ومن أىميا القطاع المصرفي والذي  انعكاسيعتبر الناتج المحمي الإجمالي 
المحمي الإجمالي ىو القيمة إذن الناتج  ، 1" المحيطة الاقتصادية يعتمد النمو فييا عمى الظروف السياسية و
 السوقية الإجمالية لجميع السمع والخدمات النيائية المنتجة في بمد ما في سنة معينة حيث يتم حساب معدل نمو
  .001*  )1tPDG / )2tPDG - 1tPDG(= (   2tGPDGالناتج المحمي الإجمالي
ىذا المتغير لقياس أثر الزيادة  يستخدم ):GPACREPالفرد الحقيقي (دخل نصيب معدل نمو . ب
 في متوس  دخل الأفراد عمى تحسن ربحية البنوك، وىو بذلك يعكس ظروف الطمب في الاقتصاد.
 الاستدلالييقيس نسبة الزيادة الإجمالية في الرقم  التضخم معدلإن  :)LFNI(معدل التضخم  ج.
والمخاطر السوقية وذلك لأن  الائتمانقمل من دقة التقييم لمخاطر ) لجميع السمع والخدمات، فيو يIPCللأسعار (
السريع والكبير في معدلات التضخم قد يودي  الانخفاض، كما أن التضخم يرتب  مباشرة مع تذبذب مستوا الأسعار
الي في إلى المستويات الإسمية لمدخل والتدفقات المالية مما يؤثر سمبا عمى مستوا السيولة ودرجة الإعسار الم
 التضخم يؤثر عمى القيمة الحقيقية لمتكاليف والإيرادات. ف ،البنوك
إلى  )SP( الإرىاب أو الاستقرار السياسي وغياب العنفيشير مؤشر  :)SP(السياسي  الاستقرار د.
عنيفة، بما في ذلك العنف ذات  بوسائل غير دستورية أوبالحكومة  الإطاحة أو استقرارزعزعة  احتمالتصورات 
                                                          
-4991دراسة تحميمية لممصارف التجارية العاممة في الأردن ( - خالد عبد المصمح عمايرة، " أثر الأداء المصارف وىيكل السوق عمى الكفاءة المصرفية 1
 .261، ص مرجع سابق، ")3002
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في وحدات من التوزيع الطبيعي  تقدير درجة البلاد عمى المؤشر الكمي يمنح و ،الإرىاب الدوافع السياسية و
 .1)5.2إلى  5.2-(المعياري، أي بدءا من حوالي 
ثقة وجود مدا إلى أي تصورات إلى  )LR( سيادة القانون يشير مؤشر  :)LR(سيادة القانون  ه.
الشرطة، والمحاكم، فضلا عن  بقواعد المجتمع، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، حقوق الممكية، الالتزام والمتعاممين في 
تقدير درجة البلاد عمى المؤشر الكمي، في وحدات من التوزيع الطبيعي  يمنح و ،العنف احتمال حدوث الجرائم و
   .2) 5.2إلى  5.2-(المعياري، أي بدءا من حوالي 
 الكمي خلال فترة الدراسة: بالاقتصادوفيما يمي جدول يمخص المتغيرات التفسيرية المتعمقة 
 )2102-4002خلال فترة الدراسة ( الكمي بالاقتصاد): مؤشرات المتعمقة 11 -Vرقم ( جدولال
 السنة/ المتغير 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102
  )%( PDGG  70,71  89,22  34,21  10,01  80,81  47,9-  03,02  80,12  11,9
  )%( GPACREP  12,51  59,02  05,01  30,8  93,61  74,11-  39,71  18,71  16,7
 )%( FNI  69,3  83,1  13,2  76,3  68,4  37,5  19,3  25,4  98,8
 3SP 273,1- 929,0- 021,1- 521,1- 390,1- 512,1- 262,1- 563,1- 143,1-
 4LR 455,0- 407,0- 446,0- 217,0- 607,0- 857,0- 947,0- 718,0- 597,0-
-2691( إحـصـائـيـة حــوصمـة ،مديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع :عمى اعتمادمن إعداد الباحثة المصدر: 





                                                          
1
 fo sisehT ,»sknaB cilbuP naireglA eht fo ecnamrofreP eht no noitazilarebiL laicnaniF fo tcapmI ehT« ,IMSEUG dauoS 
 . 29 ,P ,)5102-4102( raey :aireglA ,necmelT fo ytisrevinU ,tarotcod
 .29 ,P ,dibI ,IMSEUG dauoS 2
 :sserddA etiS beW ,epocsknaB esaB ataD ,knab aireglA fo teehs ecnalaB   من SPتم أخذ مؤشر  3
  moc.ofnidvb.epocsknab//:sptth.4102/5/51 :noitatlusnoc fo etaD ,
 :sserddA etiS beW ,epocsknaB esaB ataD ,knab aireglA fo teehs ecnalaBمن   LRتم أخذ مؤشر  4
 moc.ofnidvb.epocsknab//:sptth.4102/5/51 :noitatlusnoc fo etaD ,
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 الثاني: المنيجية المستخدمة في نموذج الدراسة المطمب
من أجل دراسة  نماذج البيانات الطولية (نماذج بانل)عمى  الاعتمادتم بعد القيام بمواصفة نموذج الدراسة 
 المتغيرات التفسيرية. اختبارالتطرق ليذه النماذج ثم تم وتحميل نموذج الدراسة ليذا لقد تم 
 الأول: مواصفة نموذج الدراسة الفرع
، وذلك باستخدام البنوكأداء عمى  دخول البنوك الأجنبية أثر محاولة دراسة الدراسة نموذجسيتم من خلال 
ىيكل متغيرات : يألا وى ة أخرا مستقم اتتم إدخال متغير ىذا الأثر  تحميلمن أجل و  .تابع متغيركأداء البنوك 
التحرر النظام المصرفي متغيرات من  أن البنوك الأجنبية أصبحت أحد المتعاممين فيو و باعتبارالسوق المحمية 
بنك متعمقة بوىي متغيرات  تفسيريةجانب ذلك يتضمن ىذا النموذج متغيرات  إلى دخول البنوك الأجنبية. يحفزالذي 
 التالية: الأربع ويقوم ىذا النموذج عمى الفرضيات .الكمي الاقتصادمعين، متغيرات 
فعمي لمبنوك الأجنبية لمسوق المصرفية  ختراقاالتي تفترض وجود فرضية متعمقة بدخول البنوك الأجنبية:  -
 مبنوك الأجنبية ليا أثر مباشر وموجب عمى أداء البنوك الجزائرية.ل عدد وحصة السوقيةالجزائرية أي أن 
لو أثر  الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية السوق  ىيكلأن  تفترض التي :)PCS(لنموذج  التقميدية فرضية -
 .المرتفع التركز ذات البنوك نيب تواطؤ عمميات وجود خلال منأداء البنوك  عمى وموجب مباشر
لو أثر  الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية السوق  ىيكلأن  تفترض التي :)PMR( فرضية القوة السوقية -
  لمبنوك. السوقية الحصة خلال من أداء البنوك عمى وموجب مباشر
فز عمى دخول البنوك الأجنبية حأن التحرر المصرفي الذي ي التي تفترضفرضية متعمقة بالتحرر المصرفي:  -
لمسوق المصرفية الجزائرية ومن ش نو تحسين عممية الوساطة المالية لو أثر مباشر وموجب عمى أداء البنوك 
 المنافسة بين البنوك العمومية والبنوك الأجنبية.الجزائرية من خلال زيادة 
 وفيما يمي شكل يوضح الأثر بين متغيرات نموذج الدراسة: 









 المصدر: من إعداد الباحثة
 الجزائرية السوق  ىيكل
 يالتحرر المصرف
 الأداء
 دخول البنوك الأجنبية
  دخول البنوك الأجنبيةفرضية   )PMR( و )PCS( فرضيتي
  التحرر المصرفيفرضية  
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 يتكون نموذج الدراسة من معادلة رئيسية التالية:
 )1(………ti+ tiZ , tLB , tiSM , tcnoC , tEBFƒ = tiP
 شرح المتغيرات المذكورة أعلاه عمى النحو التالي:
 البنوك.: مؤشرات أداء tiP -
 مؤشرات دخول البنوك الأجنبية. :tEBF -
 .السوق المصرفيةمقياس لقياس تركيز داخل : tcnoC -
 لكل بنك في السوق المصرفي. أي  حجم المساىمة الحصة السوقيةيقيس : tiSM  -
 التحرر المصرفيمؤشرات : tLB  -
 القدرة عمى تفسير ربحية البنك.ليا  التي خرا الأتفسيرية المتغيرات المجموعة يشير إلى : tiZ -
 لمنموذج.  العشوائي الخط  معيار إلى يشير: tiε -
 : البنكi -
 : السنةt -
 التالية:الأساسية ويمكن كتابة نموذج الدراسة عمى شكل المعادلة 
 )2(………ti + tiZ5 + tLB4+ tiSM3+ tcnoC2+ tEBF1 + 0 = tiP
ثلاثة من واحد ثانوية كل نموذج يدرس متغير  جصيمو إلى ثلاثة نماذتفسيتم الدراسة نموذج  اختبارمن أجل 
 ىامش الفائدة الصافيو  )AOR( العائد عمى الأصول ،)EOR(الممكية : العائد عمى حقوق المتغيرات التابعة
 وبالتالي ويمكن كتابة نماذج الثانوية عمى شكل المعادلات الثانوية التالية: .))MIN
 )3(……ti + tiZ5 + tLB4+ tiSM3+ tcnoC2+ tEBF1 + 0 = tiEOR
 )4(……ti + tiZ5 + tLB4+ tiSM3+ tcnoC2+ tEBF1 + 0 = tiAOR
 )5(……ti+ tiZ5 + tLB4+ tiSM3+ tcnoC2+ tEBF1 + 0 = tiMIN
 نماذج البيانات الطوليةالفرع الثاني: 
الدراسات ي بالغا وخصوصا ف اىتماما) في الآونة الأخيرة نماذج البيانات الطولية (نماذج بانل اكتسبتلقد 
  ، نظرًا لأنيا ت خذ في الاعتبار أثر تغير الزمن وأثر تغير الاختلاف بين الوحدات المقطعيةالاقتصادية والطبية
 عمى حد سواء، الكامن في بيانات عينة الدراسة. 
ل أو الأسر أو السمع...الخ، المرصودة عبر فترة والمقصود ببيانات بانل ىي المشاىدات المقطعية، مثل الدو 
 أساسية وىي: نماذجيتم تحميل قاعدة ببيانات بانل في ثلاثة  و ،زمنية معينة، أي دمج البيانات المقطعية مع الزمنية
نموذج الآثار الفردية  ؛)MEF( نموذج الآثار الفردية الثابتة ؛)MRP(التجميعي الانحدارالنموذج 
 الفترات في Tمقاسة  المقطعية المشاىدات من Nلى  بيانات بانل لنماذجوتتمثل الصيغة العامة  .))MERالعشوائية
 فيما يمي: الزمنية
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                                )  (    ∑   ) (       
 
   
 ) (   
 التقاطع نقطة قيمة تمثل ) (   ، tالزمنية الفترةعند  iالمشاىدة  في الاستجابة متغير قيمة تمثل    حيث 
عند  i المشاىدة في  التفسيري  المتغير قيمةتمثل    )  (  ، الانحدار خ  ميل قيمة تمثل    ، iالمشاىدة  في
 .t الزمنية عند الفترة i في المشاىدة الخط تمثل القيمة     ، tالزمنية  الفترة
 تكون  حيث الطولية البيانات نماذج بس أ من النموذج ىذا يعتبر :)MRP( التجميعي الانحدار. النموذج 1
تصبح معادلة   وبالتالي ).لمزمن ت ثير أي ييمل( الزمنية الفترات لجميعثابتة     و  ) (   المعاملات جميع فيو
 :الآتية بالصيغة) 1من المعادلة ( انطلاقا التجميعي الانحدار نموذج
                                )  (    ∑         
 
   
 ) (   
 سموك معرفة ىو اليدف يكون  الثابتة الآثار الفردية نموذج في :)MEF(. نموذج الآثار الفردية الثابتة 2
 بقاء مع أخرا  إلى مجموعة من تتفاوت   القطع  معممة جعل خلال من حدة عمى بيانات مقطعية مجموعة كل
 بين التباين في التجانس عدم حالة مع نتعامل سوف (أيمقطعية  بيانات مجموعة لكل ثابتة   الميل  معاملات
 :الآتيةبالصيغة  يكون  الثابتة الآثار الفردية نموذج فان وعميو ،)المجاميع
      ∑        
 
   
                              )  (    ∑  
 
   
 ) (  
 .  القطع  لمعممة المقطعية المجاميع في التغير            ∑   المقدار  يمثل حيث
 توزيع ذا    الخط   حد الثابتة يكون  الآثار الفردية في نموذج): )MER . نموذج الآثار الفردية العشوائية3
 وغير الثابتة صحيحة، الآثار الفردية نموذج معممات تكون  ولكي    إلى  مساوي  وتباين مقدراه صفر بوس  طبيعي
 ذاتي ارتباطأي  ىناك المقطعية وليس المشاىدات لجميع (متجانس) ثابت الخط  تباين ب ن يفرض عادة ما متحيزة
 محددة. زمنية فترة في المشاىدات المقطعية مجاميع من مجموعة كل بين الزمن خلال
 في أعلاه المذكورة الفروض حدأ في خمل حالة وجود في ملائما نموذجا العشوائية الآثار الفردية نموذج يعتبر
كمتغير   ) (    القطع معامل يعامل سوف العشوائية الآثار الفردية نموذج في .الثابتة الآثار الفردية نموذج
 أي: μ مقداره  معدل عشوائي لو
 ) (                            ) (  
 :تيالآالعشوائية بالشكل  الآثار الفردية نموذج عمى نحصل )2المعادلة( في )4المعادلة ( وبتعويض
                                    )  (    ∑        
 
   
 ) (  
 .i المقطعية البيانات مجموعة في الخط  حد يمثل    أن  حيث
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 المتغيرات التفسيرية المناسبة  اختيار: لثالفرع الثا
الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية منموذج لالمتغيرات التفسيرية المناسبة  اختيار. 1
معممات وحساب  نظرا لكثرة المتغيرات المفسرة ولوجود مشكمة التعدد الخطي تعذرت عممية التقدير :)EOR(
) noissergeR esiwpetSمصفوفة شاذة)، لذلك تم استخدام طريقة الانحدار التدريجي (   ̀ النموذج (المصفوفة
 .)1الممحق رقم (من أجل اختيار المتغيرات المناسبة فكانت النتائج كما ىي موضحة في 
فيشر كمعيار لاختيار المتغيرات المناسبة تم الإبقاء عمى المتغيرات التي تضمن وجود  ارباختبالاعتماد عمى 
) أقل من 16300000الاختبار( حيث نلاحظ أن احتمالية) 1الممحق رقم (معنوية كمية لمنموذج كما ىو موضح في 
متغيرات التخص نموذج أما بالنسبة لممتغيرات المحذوفة من ال مما يعني وجود معنوية كمية لمنموذج. )5000(
 . SP، FNI،GPACREP، GPDGفيي كل من الكمي  بالاقتصادالمتعمقة 
 :)AOR( الأصولمنموذج الخاص بالمتغير التابع العائد عمى لالمتغيرات التفسيرية المناسبة  اختيار. 2
معممات النموذج وحساب  نظرا لكثرة المتغيرات المفسرة ولوجود مشكمة التعدد الخطي تعذرت عممية التقدير
) من أجل noissergeR esiwpetSمصفوفة شاذة)، لذلك تم استخدام طريقة الانحدار التدريجي (   ̀ (المصفوفة
 ).2الممحق رقم (المتغيرات المناسبة فكانت النتائج كما ىي موضحة في  اختيار
فيشر كمعيار لاختيار المتغيرات المناسبة تم الإبقاء عمى المتغيرات التي تضمن وجود  اختباربالاعتماد عمى 
) أقل من 00000000حيث نلاحظ أن احتمالية الاختبار() 2الممحق رقم (معنوية كمية لمنموذج كما ىو موضح في 
نموذج تخص متغيرات المتعمقة أما بالنسبة لممتغيرات المحذوفة من ال مما يعني وجود معنوية كمية لمنموذج. )5000(
 . SP،  FNI، GPACREP، GPDGالكمي فيي كل من  بالاقتصاد
 ):)MINمنموذج الخاص بالمتغير التابع ىامش الفائدة الصافي لإختيار المتغيرات التفسيرية المناسبة  .3
معممات النموذج وحساب  نظرا لكثرة المتغيرات المفسرة ولوجود مشكمة التعدد الخطي تعذرت عممية التقدير
) من أجل noissergeR esiwpetSمصفوفة شاذة)، لذلك تم استخدام طريقة الانحدار التدريجي (   ̀ (المصفوفة
 ).3الممحق رقم (المتغيرات المناسبة فكانت النتائج كما ىي موضحة في  اختيار
لإبقاء عمى المتغيرات التي فيشر كمعيار لاختيار المتغيرات المناسبة حيث تم ا اختبارتم بالاعتماد عمى 
) 00000000حيث نلاحظ أن احتمالية الاختبار( )3(الممحقتضمن وجود معنوية كمية لمنموذج كما ىو موضح في 
مما يعني وجود معنوية كمية لمنموذج .أما بالنسبة لممتغيرات المحذوفة من النموذج تخص متغيرات  )5000(أقل من 
 .LR،  SP، FNI،GPACREP، GPDGالكمي فيي كل من  بالاقتصادالمتعمقة 
  الدراسة نموذجتقدير معالم : الثالثالمطمب 
، )EOR(العائد عمى حقوق الممكية وىي  المتعمقة بالأداء متغيرات تابعةنموذج الدراسة عمى ثلاث  احتوي 
 لكل متغير. نموذج تقدير معالموليذا تم . )MIN(ىامش الفائدة الصافي  ) وAORوالعائد عمى الأصول (
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 )EOR(الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية  نموذجالتقدير معالم الفرع الأول: 
، نموذج الآثار )MRP( التجميعي الانحدارأولا تقدير النماذج الثلاثة الخاصة ببيانات بانل (النموذج  لقد تم
ثم بعد ذلك نفاضل بين ىذه النماذج باستخدام  ))MER العشوائية، نموذج الآثار الفردية )MEF( الفردية الثابتة
 الاختبارات الإحصائية المناسبة.
النموذج وىي:  سيتم تقدير النماذج الثلاثة الخاصة ببيانات بانل تقدير النماذج الخاصة ببيانات بانل: .1
 .))MER الفردية العشوائية، نموذج الآثار  )MEF( ، نموذج الآثار الفردية الثابتة)MRP( التجميعي
نقصد بالنموذج التجميعي النموذج الذي لو نفس  :)MRP( التجميعي الانحدار. نتائج نموذج 1-1
المعممات (معممات المتغيرات التفسيرية ومعممة الحد الثابت) بالنسبة لجميع البنوك، لذلك نقوم بتجميع بيانات البنوك 
 ونقدر بيا معادلة واحدة.
الموضحة في دية والتي أعطت النتائج طريقة المربعات الصغرا العا استخداملتقدير النموذج التجميعي تم 
 ).4الممحق رقم (
يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل  :)MEF( الثابتةنموذج الآثار الفردية نتائج . 2-1
طريقة المربعات الصغرا العادية  استخدامبنك، مع ثبات قيمتو عبر الزمن، ولتقدير نموذج الآثار الفردية الثابتة تم 
 ).5الموضحة في الممحق رقم () والتي أعطت النتائج VDSLمع إدخال المتغيرات الصورية (
يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل  :))MER الفردية العشوائيةنموذج الآثار نتائج  .3-1
لكن ىذا الحد عبارة عن متغير عشوائي، ولتقدير نموذج الآثار الفردية العشوائية تم استخدام طريقة المربعات  بنك
 ).6الموضحة في الممحق رقم () والتي أعطت النتائج SLGالصغرا المعممة (
سنقوم أولا باختبار وجود الآثار الفردية أي المفاضمة بين نموذج الآثار الفردية  ذج:ابين النم المفاضمة .2
الثابتة والعشوائية مع النموذج التجميعي، ثم بعد ذلك نفاضل بين نموذج الآثار الفردية الثابتة مع نموذج الآثار 
 الفردية العشوائية.
ثار فردية ثابتة سيتم المفاضمة بين النموذج آوجود  لاختبارثابتة: الفردية الثار الآوجود  ختبارا .1-2
التجميعي مع نموذج الآثار الفردية الثابتة، أي معرفة فيما إذا كانت البنوك تسمك سموكا موحدا (ىناك تجانس) فيما 
يذه المفاضمة يخص الحد الثابت (ربما يمكن تفسير الحد الثابت بالإنتاجية) أم أن لكل بنك سموكو الخاص، ولمقيام ب
 الذي )stseT stceffE dexiF tnadnudeR( اختباروىو  )sweivE(سيتم إجراء الاختبار الذي يوفره برنامج 
 ).7الموضحة في الممحق رقم (فيشر ىذا الاختبار أعطى النتائج  اختبارعتمد أيضا عمى ي
مما يعني رفض الفرضية الصفرية  )5000(أقل من  الاختبار احتماليةأن  نييتب) 7الممحق رقم (من خلال 
التي تنص عمى عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج الأفضل ىو نموذج 
 الآثار الفردية الثابتة.
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نقصد بذلك المفاضمة بين النموذج التجميعي مع نموذج عشوائية: الفردية الثار الآوجود  اختبار. 2-2
 اختباروىو  )sweivE(الذي يوفره برنامج  الاختبار سيتم إجراء الفردية العشوائية، ولمقيام بيذه المفاضمةالآثار 
 ).8الموضحة في الممحق رقم (ىذا الاختبار أعطى النتائج  )،nagaP-hcsuerB(
المماثمة أقل  اتالاختبار وجميع  )nagaP-hcsuerB( اختبار احتماليةأن  نييتب) 8الممحق رقم (من خلال 
، أي النموذج الأفضل ىو فرضية وجود آثار فردية عشوائيةل مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبو  )5000(من 
 نموذج الآثار الفردية العشوائية.
) تبين أن نموذج nagaP-hcsuerB، stseT stceffE dexiF tnadnudeRالاختبارين ( بيذينإذن القيام 
المفاضمة بين  سيتم، لذلك ن نماذج الآثار الفردية ىي النماذج الأفضلأالتجميعي غير مناسب لمبيانات و  الانحدار
 .كل من نموذج الآثار الفردية الثابتة ونموذج الآثار الفردية العشوائية
لممفاضمة بين ىذين النموذجين تم نموذج الآثار الثابتة:  . المفاضمة بين نموذج الآثار العشوائية و3-2
 ).9الموضحة في الممحق رقم (الذي أعطى النتائج  )namsuaH( اختبار استخدام
 )5000(أكبر من وىي ) 0001( تساوي  )namsuaH( اختبار احتماليةأن  نييتب )9الممحق رقم (من خلال 
مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن نموذج الآثار الفردية العشوائية ىو النموذج الملائم لبيانات 
   المناسبة لدراسة صلاحيتو. بالاختباراتالقيام  يتمىذا النموذج و  عمى الاعتماديتم الدراسة، لذلك س
يوضح نتائج تقدير نموذج  الذي )6الممحق رقم (من  انطلاقا :الآثار الفردية العشوائية . صلاحية نموذج3
 .سيتم دراسة صلاحية النموذج الآثار الفردية العشوائية
   وتتمثل فيما يمي: . المعايير الإحصائية:1-3
 )SM(يتبين لنا معنوية أغمب المتغيرات ما عدا  ت: من خلال نتائج اختبار ستودنستودنت اختبارأ. 
 .)5000() أكبر من borP(ن مستوا المعنوية لأ )QL/R(و
يتبين لنا  )citsitatS-F borP(من خلال قيمة مستوا المعنوية لاختبار فيشر فيشر: ختباراب. 
 .)EORالمعنوية الكمية لمنموذج أي يمكن الاعتماد عمى النموذج في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع (
من التغير  )%82(وىي قيمة ضعيفة أي أن  )8200(: بمغت قيمة معامل التحديد معامل التحديدج. 
القياس  خطاءمن الأ اعتبارهالنموذج والباقي يمكن الحاصل في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقمة الموجودة في 
 .والمتغيرات التي لا يمكن قياسيا
   وتتمثل فيما يمي: المعايير القياسية:. 2-3
وجود الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية تم  اختبارجل أمن  مشكمة الارتباط الذاتي: اختبارأ. 
 ).01الموضحة في الممحق رقم (الذي أعطى النتائج  )DC naraseP( اختبار استخدام
أكبر من وىي ) 097700(تساوي  )DC naraseP( اختبار احتماليةأن  يتبين) 01الممحق رقم (من خلال 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى غياب مشكمة الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية. )5000(
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 استخداملمتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسمسمة البواقي تم : طبيعية الأخطاء العشوائية اختبارب. 
 ).11رقم ( الموضحة في الممحقالذي أعطى النتائج  )tseT ytilamroN nuR-gnoL( اختبار
أكبر من وىي ) 7200( تساوي  )ytilamroN( اختبار احتماليةأن  نييتب) 11الممحق رقم (من خلال 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن السمسمة تتبع التوزيع الطبيعي. )5000(
 )AOR(الخاص بالمتغير التابع العائد عمى الأصول  نموذجالتقدير معالم الفرع الثاني: 
نموذج الآثار  ؛)MRP(التجميعي الانحدارالنموذج  :سيتم أولا تقدير النماذج الثلاثة الخاصة ببيانات بانل
ثم بعد ذلك نفاضل بين ىذه النماذج باستخدام  .))MERنموذج الآثار الفردية العشوائية ؛)MEF(الفردية الثابتة
 الاختبارات الإحصائية المناسبة.
سيتم تقدير النماذج الثلاثة الخاصة ببيانات بانل وىي: النموذج  تقدير النماذج الخاصة ببيانات بانل: .1
 ).)MER نموذج الآثار الفردية العشوائية ؛)MEF( نموذج الآثار الفردية الثابتة ؛)MRP( التجميعي
النموذج الذي لو نفس نقصد بالنموذج التجميعي  :)MRP( التجميعي الانحدار. نتائج نموذج 1-1
المعممات (معممات المتغيرات التفسيرية ومعممة الحد الثابت) بالنسبة لجميع البنوك، لذلك نقوم بتجميع بيانات البنوك 
 ونقدر بيا معادلة واحدة.
الموضحة في طريقة المربعات الصغرا العادية والتي أعطت النتائج  استخداملتقدير النموذج التجميعي تم 
 ).21رقم (الممحق 
يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل  :)MEF( الثابتةنموذج الآثار الفردية نتائج . 2-1
طريقة المربعات الصغرا العادية  استخدامبنك ، مع ثبات قيمتو عبر الزمن، ولتقدير نموذج الآثار الفردية الثابتة تم 
 ).31الموضحة في الممحق رقم () والتي أعطت النتائج VDSLمع إدخال المتغيرات الصورية (
يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل  :))MER نموذج الآثار الفردية العشوائيةنتائج  .3-1
لكن ىذا الحد عبارة عن متغير عشوائي، ولتقدير نموذج الآثار الفردية العشوائية تم استخدام طريقة المربعات   بنك
 ).41الموضحة في الممحق رقم () والتي أعطت النتائج SLGالصغرا المعممة (
سنقوم أولا باختبار وجود الآثار الفردية أي المفاضمة بين نموذج الآثار الفردية  المفاضمة بين النماذج: .2
الثابتة والعشوائية مع النموذج التجميعي، ثم بعد ذلك نفاضل بين نموذج الآثار الفردية الثابتة مع نموذج الآثار 
 الفردية العشوائية.
ثار فردية ثابتة سيتم المفاضمة بين النموذج آوجود  لاختبارثابتة: الفردية الثار الآوجود  ختبارا .1-2
التجميعي مع نموذج الآثار الفردية الثابتة، أي معرفة فيما إذا كانت البنوك تسمك سموكا موحدا (ىناك تجانس) فيما 
يخص الحد الثابت (ربما يمكن تفسير الحد الثابت بالإنتاجية) أم أن لكل بنك سموكو الخاص، ولمقيام بيذه المفاضمة 
الذي ) stseT stceffE dexiF tnadnudeR( اختباروىو  )sweivE(يتم إجراء الاختبار الذي يوفره برنامج س
 ).51الموضحة في الممحق رقم (أعطى النتائج  ختبارالافيشر ىذا  اختباريعتمد أيضا عمى 
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مما يعني رفض الفرضية الصفرية  )5000(أقل من  الاختبار احتماليةأن  نييتب) 51الممحق رقم (من خلال 
التي تنص عمى عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج الأفضل ىو نموذج 
 الآثار الفردية الثابتة.
نقصد بذلك المفاضمة بين النموذج التجميعي مع نموذج عشوائية: الفردية الثار الآوجود  اختبار. 2-2
 اختباروىو  )sweivE(الذي يوفره برنامج  الاختبارالآثار الفردية العشوائية، ولمقيام بيذه المفاضمة سيتم إجراء 
 ).61الموضحة في الممحق رقم (أعطى النتائج  ختبارالاىذا ، )nagaP-hcsuerB(
المماثمة أقل  اتالاختبار وجميع  )nagaP-hcsuerB( اختبار احتماليةأن  نييتب) 61الممحق رقم (من خلال 
مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية وجود آثار فردية عشوائية، أي النموذج الأفضل ىو  )5000(من 
 نموذج الآثار الفردية العشوائية.
) تبين أن نموذج nagaP-hcsuerB، stseT stceffE dexiF tnadnudeR( الاختبارينالقيام بيذين إذن 
المفاضمة بين  سيتمالتجميعي غير مناسب لمبيانات وأن نماذج الآثار الفردية ىي النماذج الأفضل، لذلك  الانحدار
 كل من نموذج الآثار الفردية الثابتة ونموذج الآثار الفردية العشوائية.
لممفاضمة بين ىذين النموذجين تم الثابتة:  نموذج الآثار . المفاضمة بين نموذج الآثار العشوائية و3-2
 ).71الموضحة في الممحق رقم (الذي أعطى النتائج  )namsuaH( اختبار استخدام
 )5000(أكبر من وىو ) 0001(يساوي  )namsuaH( اختبار احتماليةيتبن أن ) 71الممحق رقم (من خلال 
مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن نموذج الآثار الفردية العشوائية ىو النموذج الملائم لبيانات 
   المناسبة لدراسة صلاحيتو. بالاختباراتعمى ىذا النموذج ويتم القيام  الاعتمادالدراسة، لذلك سيتم 
نتائج تقدير نموذج  الذي يوضح )41الممحق رقم (من  انطلاقا: الآثار الفردية العشوائية . صلاحية نموذج3
 سيتم دراسة صلاحية النموذج:الآثار الفردية العشوائية 
  :ما يميوتتمثل في . المعايير الإحصائية:1-3
  SM(عدا  ما ،ستودنت يتبين لنا معنوية أغمب المتغيرات ختبارا: من خلال نتائج ستودنت اختبارأ. 
 .)5000() أكبر من borPالمعنوية (ن مستوا لأ )LV/Rو QL/R
 وجوديتبين  )citsitatS-F borP(من خلال قيمة مستوا المعنوية لاختبار فيشر ب. اختبار فيشر:
 .)AORالمعنوية الكمية لمنموذج أي يمكن الاعتماد عمى النموذج في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع (
من التغير  )%14(وىي قيمة ضعيفة أي أن  )1400(: بمغت قيمة معامل التحديد ج. معامل التحديد
القياس  لأخطاءمن ا اعتبارهيمكن الحاصل في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقمة الموجودة في النموذج والباقي 
 والمتغيرات التي لا يمكن قياسيا.
 وتتمثل فيما يمي: . المعايير القياسية:2-3
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الذاتي بين الأخطاء العشوائية تم  الارتباطوجود  اختبارجل أمن  مشكمة الارتباط الذاتي: اختبارأ. 
 ).81الموضحة في الممحق رقم (الذي أعطى النتائج  )DC naraseP( اختبار استخدام
أكبر من وىي ) 192100( ) تساوي DC naraseP(نلاحظ أن احتمالية اختبار ) 81الممحق رقم (من خلال 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى غياب مشكمة الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية. )5000(
 استخداملمتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسمسمة البواقي تم طبيعية الأخطاء العشوائية:  اختبارب. 
 ).91الممحق رقم (الموضحة في الذي أعطى النتائج  )tseT ytilamroN nuR-gnoL( اختبار
أكبر من وىي ) 2500(يساوي  )ytilamroN( اختبار احتماليةن أن ييتب) 91الممحق رقم (من خلال 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن السمسمة تتبع التوزيع الطبيعي. )5000(
 )MIN( الصافيىامش الفائدة الخاص بالمتغير التابع  نموذجالتقدير معالم الفرع الثالث: 
، نموذج الآثار )MRP(التجميعي الانحدارسيتم أولا تقدير النماذج الثلاثة الخاصة ببيانات بانل (النموذج 
)) ثم بعد ذلك نفاضل بين ىذه النماذج باستخدام )MER ، نموذج الآثار الفردية العشوائية)MEF(الفردية الثابتة
 الاختبارات الإحصائية المناسبة.
سيتم تقدير النماذج الثلاثة الخاصة ببيانات بانل وىي: النموذج  تقدير النماذج الخاصة ببيانات بانل: .1
 ).)MER ، نموذج الآثار الفردية العشوائية)MEF( ، نموذج الآثار الفردية الثابتة)MRP( التجميعي
النموذج الذي لو نفس نقصد بالنموذج التجميعي  :)MRP( التجميعي الانحدار. نتائج نموذج 1-1
المعممات (معممات المتغيرات التفسيرية ومعممة الحد الثابت) بالنسبة لجميع البنوك، لذلك نقوم بتجميع بيانات البنوك 
 ونقدر بيا معادلة واحدة.
الموضحة في طريقة المربعات الصغرا العادية والتي أعطت النتائج  استخداملتقدير النموذج التجميعي تم 
 ).02رقم (الممحق 
يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل بنك، مع  :)MEF( ةت. نموذج الآثار الفردية الثاب2-1
طريقة المربعات الصغرا العادية مع إدخال  استخدامثبات قيمتو عبر الزمن، ولتقدير نموذج الآثار الفردية الثابتة تم 
 ).12الموضحة في الممحق رقم () والتي أعطت النتائج VDSLالمتغيرات الصورية (
  يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل بنك: ))MER .نموذج الآثار الفردية العشوائية3-1
لكن ىذا الحد عبارة عن متغير عشوائي، ولتقدير نموذج الآثار الفردية العشوائية تم استخدام طريقة المربعات 
 ).22الموضحة في الممحق رقم () والتي أعطت النتائج SLGالصغرا المعممة (
سنقوم أولا باختبار وجود الآثار الفردية أي المفاضمة بين نموذج الآثار الفردية  المفاضمة بين النماذج: .2
الثابتة والعشوائية مع النموذج التجميعي، ثم بعد ذلك نفاضل بين نموذج الآثار الفردية الثابتة مع نموذج الآثار 
 الفردية العشوائية.
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أثار فردية ثابتة سيتم المفاضمة بين النموذج وجود  لاختبارثابتة: الفردية الثار الآوجود  ختبارا .1-2
التجميعي مع نموذج الآثار الفردية الثابتة، أي معرفة فيما إذا كانت البنوك تسمك سموكا موحدا (ىناك تجانس) فيما 
يخص الحد الثابت (ربما يمكن تفسير الحد الثابت بالإنتاجية) أم أن لكل بنك سموكو الخاص، ولمقيام بيذه المفاضمة 
الذي ) stseT stceffE dexiF tnadnudeR( اختباروىو  )sweivE(سيتم إجراء الاختبار الذي يوفره برنامج 
 ).32الموضحة في الممحق رقم (ىذا الاختبار أعطى النتائج  فيشر اختباريعتمد أيضا عمى 
مما يعني رفض الفرضية الصفرية  )5000(أقل من  الاختبار احتماليةن أن ييتب) 32الممحق رقم (من خلال 
التي تنص عمى عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج الأفضل ىو نموذج 
 الآثار الفردية الثابتة.
نقصد بذلك المفاضمة بين النموذج التجميعي مع نموذج عشوائية: الفردية الثار الآوجود  اختبار. 2-2
 اختباروىو  )sweivE(الذي يوفره برنامج  الاختبارلمقيام بيذه المفاضمة سيتم إجراء  الفردية العشوائية، والآثار 
 ).42الموضحة في الممحق رقم (ىذا الاختبار أعطى النتائج  )nagaP-hcsuerB(
المماثمة أقل  الاختباروجميع  )nagaP-hcsuerB( اختبار احتماليةن أن ييتب) 42الممحق رقم (من خلال 
مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية وجود آثار فردية عشوائية، أي النموذج الأفضل ىو  )5000(من 
 نموذج الآثار الفردية العشوائية.
) تبين أن نموذج nagaP-hcsuerB، stseT stceffE dexiF tnadnudeR( إذن القيام بيذين الاختبارين
اسب لمبيانات وأن نماذج الآثار الفردية ىي النماذج الأفضل، لذلك سيتم المفاضمة بين التجميعي غير من الانحدار
 كل من نموذج الآثار الفردية الثابتة ونموذج الآثار الفردية العشوائية.
لممفاضمة بين ىذين النموذجين تم : الثابتةنموذج الآثار  . المفاضمة بين نموذج الآثار العشوائية و3-2
 ).52الموضحة في الممحق رقم (الذي أعطى النتائج  )namsuaH( اختبار استخدام
 )5000(أكبر من  وىي )0001( ) تساوي namsuaH( اختبار احتماليةن أن ييتب) 52الممحق رقم (من خلال 
مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن نموذج الآثار الفردية العشوائية ىو النموذج الملائم لبيانات 
   المناسبة لدراسة صلاحيتو. بالاختباراتعمى ىذا النموذج ويتم القيام  الاعتمادالدراسة، لذلك سيتم 
الذي يوضح نتائج تقدير نموذج  )22رقم ( الممحقمن  انطلاقا: الآثار الفردية العشوائية . صلاحية نموذج3
 سيتم دراسة صلاحية النموذج:الآثار الفردية العشوائية 
 وتتمثل فيما يمي: . المعايير الإحصائية:1-3
معنوية أغمب المتغيرات ما عدا عدم : من خلال نتائج اختبار ستودنت يتبين لنا ستودنت اختبارأ. 
 .)5000(من  قل) أborPالمعنوية (لأن مستوا  )QL/R و IHH(
تبين لنا ي )citsitatS-F borP(من خلال قيمة مستوا المعنوية لاختبار فيشر ب. اختبار فيشر:
 .)MINالمعنوية الكمية لمنموذج أي يمكن الاعتماد عمى النموذج في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع (
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من التغير  )%81(وىي قيمة ضعيفة أي أن  )8100(: بمغت قيمة معامل التحديد ج. معامل التحديد
القياس  لأخطاءمن ا اعتبارهيمكن الحاصل في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقمة الموجودة في النموذج والباقي 
 والمتغيرات التي لا يمكن قياسيا.
 وتتمثل فيما يمي: . المعايير القياسية:2-3
الذاتي بين الأخطاء العشوائية تم  الارتباطوجود  اختبارمن أجل  مشكمة الارتباط الذاتي: اختبارأ. 
 ).62الموضحة في الممحق رقم (الذي أعطى النتائج  )DC naraseP( اختبار استخدام
أكبر من  وىي )977000( ) تساوي DC naraseP( اختبارنلاحظ أن احتمالية ) 62الممحق رقم (من خلال 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى غياب مشكمة الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية. )5000(
 استخداملمتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسمسمة البواقي تم طبيعية الأخطاء العشوائية:  اختبارب. 
 ).72الممحق رقم (الموضحة في الذي أعطى النتائج  )tseT ytilamroN nuR-gnoL( اختبار
 )5000(من  أقلوىي ) 4000( ) تساوي ytilamroN( اختبار احتماليةن أن ييتب )72الممحق رقم (من خلال 
ولمعالجة ىذه المشكمة  تتبع التوزيع الطبيعي.لا الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن السمسمة  رفضمما يعني 
سمسمة البواقي عن التوزيع الطبيعي قمنا بإدخال الموغاريتم عمى المتغير التابع فكانت النتائج  انحرافالمتمثمة في 
 ).82الموضحة في الممحق رقم (ما ىي ك
 ).92الموضحة في الممحق رقم (ما ىي ككانت النتائج  ،التوزيع الطبيعي اختباروبعد إعادة إجراء 
أصبحت وبالتالي ) 9100( ) تساوي ytilamroN( اختبار احتماليةنلاحظ أن ) 92الممحق رقم (من خلال 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن السمسمة تتبع التوزيع الطبيعي.  )5000(أكبر من 
وبيا تكون المشكمة قد صححت، أيضا تبين من خلال نتائج التقدير وجود تغيرات في معنوية المعممات وقيمة 
 معامل التحديد حيث:
  IHH، SM( يتبين أن معنوية أغمب المتغيرات ما عدا تستودن اختبارمن خلال نتائج  ستودنت: اختبار -
 .)5000() أكبر من borPن مستوا المعنوية (لأ )LV/Rو SRC/R، PC/R
المعنوية  أن ىناكتبين ي )citsitatS-F borP(فيشر لاختبارمن خلال قيمة مستوا المعنوية  فيشر: اختبار -
 .)MINالكمية لمنموذج أي يمكن الاعتماد عمى النموذج في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع (
من التغير الحاصل  )%62(وىي قيمة ضعيفة أي أن  )6200(بمغت قيمة معامل التحديد  معامل التحديد: -
 لأخطاء القياسا من اعتبارهوالباقي يمكن في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقمة الموجودة في النموذج 
 .والمتغيرات التي لا يمكن قياسيا
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 ااقتصادينموذج الدراسة : تحميل رابعالمطمب ال
لنموذج  الاقتصاديالتحميل  استخلاصثم عمى حدا ثانوي لكل نموذج  الاقتصاديالتحميل بسيتم القيام 
 .الدراسة
 )EOR(الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية  منموذجل الاقتصاديالتحميل  الفرع الأول:
 )EOR(ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية ل) )MERنتائج نموذج الآثار الفردية العشوائية من  انطلاقا
 معادلة ىذا النموذج كما يمي:  كتابةيمكن 
 - SM 72671.04 + BFSM 8405.071 + BFSN 720450.6 + 38.61471- = EOR
 858382.0 + PDG/PC 002256.3- PDG/2M 948920.1 - 5RC 77.03271+ IHH 1960.411
 - LV/R 201160.6 - SRC/R 756530.1 - QL/R 045121.0 - PC/R 632736.0 - RIR
 )6(……………LR 33600.77
حصة لكل من  بمعنوية كبيرةو  إيجابي جود أثرو  متغيرات دخول البنوك الأجنبية:ل الاقتصادي. التحميل 1
العائد عمى حقوق  ربحيةال مع مؤشر )BFSM(حصة السوقية لمبنوك الأجنبية و  )BFSN(عدد البنوك الأجنبية 
مما يدل  )05.071(بمغ حوالي  )BFSM(حصة السوقية لمبنوك الأجنبية كما يتبين أن معامل ، )EOR(الممكية 
الفعمي لمبنوك  ختراقالاأثر كبير عمى مؤشر الربحية وىذا يعني وجود ليا  أن الحصة السوقية لمبنوك الأجنبية
 الأجنبية لمسوق المصرفية المحمية لو أثر مباشر وموجب عمى مؤشر الربحية لمبنوك الجزائرية.
نتائج نموذج الآثار  يوضح الذي )6رقم ( ممحقال خلالمن  لمتغيرات ىيكل السوق: الاقتصاديالتحميل . 2
 ما يمي: استنتاجيمكن  )EOR(ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية ل) )MERالفردية العشوائية 
ك المتمثل في العائد عمى و البنذو دلالة إحصائية بين مؤشر الربحية  ارتباطيوجد  لا): SMحجم المساىمة ( -
عىىىدد البنىىىوك الأجنبيىىىة فىىىي السىىىوق  ازديىىىاد إلىىىى ىىذا ويعىىودوحصىىتو السىىوقية مىىن الودائىىىع،  )EOR(الحقىىىوق الممكيىىىة 
  .البنوك أثر عمى ربحيةوجود وبالتالي أدا ذلك إلى عدم  المصرفية الجزائرية أدا إلى تقميل القوة السوقية لمبنوك
عمىى ) IHHيتضح وجود أثر سمبي ومعنوي كبير لممؤشر ىيرفنىدال ( ):IHHىيرشمان ( -مؤشر ىيرفندال  -
الىذي كىان أثىره إيجىابي  )5RC(نسىبة التركىز عمىى عكىس  )EOR(العائد عمىى الحقىوق الممكيىة  مؤشر ربحية البنوك
الحصة السوقية لكل بنك والتي لىم يكىن ليىا أي تى ثير معنىوي  الاعتبارعين ب ي خذ )IHHوىذا لأن مؤشر ىيرفندال (
 عدد البنوك في السوق المصرفية الجزائرية. ازديادبسبب 
وذو دلالىة إحصىائية عاليىة و ىذا يىدل عمىى  اتحديد لمؤشر التركىز موجبىاليظير معامل ): 5RCنسبة التركز ( -
وق المصىرفية الجزائريىة سىالبنوك العمومية لم احتكارلو أثر كبير عمى ربحية البنوك أي أن  )5RC(أن نسبة التركز 
      .)EOR( العائد عمى الحقوق الممكية ليا أثر موجب ومباشر عمى مؤشر الربحية
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يوضح  ) الذي6رقم ( لممحقمن خلال أيضا المتغيرات التحرر النظام المصرفي:  الاقتصاديالتحميل . 3
ما  استنتاجيمكن  )EOR(ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية ل) )MERنتائج نموذج الآثار الفردية العشوائية 
 يمي:
) PDG/2Mيتضح وجود أثر سمبي ومعنوي لمعدل السيولة (: )PDG/2M( مؤشر حجم الوساطة المالية -
العائد مع  ليذا المؤشرعلاقة عكسية ، أي أن وجود )EOR(العائد عمى الحقوق الممكية  عمى مؤشر ربحية البنوك
 في كبيرة تدفقات ثمة أن يبينالعامة  لمسيولة النسبي الحجم ارتفاعأن  . وىذا يشير إلىعمى الحقوق الممكية
وبالتالي تنعكس سمبًا عمى  الاقتصادوغير مستغمة في تمويل خاصة لدا البنوك  للإقراض القابمة وطنيةال الأرصدة
 القابمة الأرصدة الوطنية انخفاض العامة، والذي يعني لمسيولة النسبي الحجم انخفاضىناك ربحية البنوك. بينما 
جديدة وبالتالي أيضا تنعكس سمبًا عمى  الاستثمارات تمويل قدرتيا عمى للإقراض خاصة لدا البنوك ومن تم ضعف
  .ربحيتيا
يتضح أيضا وجود أثر سمبي ومعنوي لمؤشر التطور المالي : )PDG/PC(القروض القطاع الخاص  نسبة -
العائد عمى الحقوق الممكية  عمى مؤشر ربحية البنوك )PDG/PC(والمتعمق بنسبة القروض القطاع الخاص 
ىذا  انخفاضإلى  عودي . وىذاالعائد عمى الحقوق الممكيةعلاقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود )EOR(
رجة تطور القطاع البنكي في أن د عمىمما يدل  )%40.61(إلى  )%79.01(ما بين إذ تراوحت نسبو مؤشر ال
 المؤسسات من المعمومات في استقصاءوىذا يشير إلى وجود نقص . منخفضة تخصيص الائتمان لمقطاع الخاص
وبالتالي ىذا النقص أثر  المخاطر في إدارة خدمات ميقدتو  المعاملات تسييل عمييا، وكذا نقص في رقابة ةمارسمو 
 سمبا عمى ربحية البنوك لأنو يزيد من مخاطرىا.
مع مؤشر  )RIR(معدل الفائدة الحقيقي لوجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة : )RIR(معدل الفائدة الحقيقي  -
حجم تكاليف  انخفاضساعد عمى  ىذا المعدل أن إلىيشير وذلك  ،)EOR(الربحية العائد عمى حقوق الممكية 
 تقدم في إصلاح القطاع المصرفي.وجود يدل عمى بالتالي  و، ك وزيادة في ربحيتياو البن
 التي تمثمت أساسا في: لمتغيرات التفسيرية: الاقتصاديالتحميل  .4
علاقة عكسية بين نسبة مخاطر وجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود ): SRC/Rنسبة مخاطر القروض ( -
مستوا  ارتفاع، وىذا يشير إلى )EOR(ة العائد عمى حقوق الممكية ) مع مؤشر الربحيSRC/Rالقروض (
 المخاطر الناجمة عن القروض الممنوحة.
لكن  )EOR(مؤشر الربحية العائد عمى حقوق الممكية  وجود أثر سمبي مع ):QL/Rنسبة مخاطر السيولة ( -
 غير معنوي. 
نسبة مخاطر  بين  علاقة عكسية وجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود :)PC/R( نسبة مخاطر رأس المال -
مستوا المخاطر  ارتفاع إلى، وىذا يشير )EOR(مؤشر الربحية العائد عمى حقوق الممكية مع ) PC/Rرأس المال (
 كافية).غير البنوك (ملاءة  أموالالناجمة عن حسابات رؤوس 
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مع  )LV/R(علاقة عكسية بين مخاطر الحجم وجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود : )LV/R(مخاطر الحجم  -
، ويفيىم مىن  ىذه النتيجىة أن البنىوك لا تحقىق وفىورات فىي الحجىىم )EOR(مؤشىر الربحيىة العائىد عمىى حقىوق الممكيىة 
 في حجم إنتاجيا في المدا البعيد. انخفاض وفي مصاريفيا  ارتفاعوالناجمة عن 
 مىع )LR(سىيادة القىانون بىين علاقىة عكسىية وجود أثر سمبي ومعنوي كبيىر أي وجىود  :)LR(سيادة القانون  -
فىي عمىل البنىوك خاصىة فىي فيمىا  ، و ىذا يىدل عمىى تىدخل الدولىة)EOR(مؤشىر الربحيىة العائىد عمىى حقىوق الممكيىة 
 الممنوح، الت مين عمى الودائع و تقديم المزيد من الخدمات المالية دون قيد أو شرط.   الائتمانيتعمق بحجم 
 )AOR(الخاص بالمتغير التابع العائد عمى الأصول منموذج ل الاقتصاديالتحميل الفرع الثاني: 
 )AOR(ممتغير التابع العائد عمى الأصول ل) )MERنتائج نموذج الآثار الفردية العشوائية من  انطلاقا
 يمكن كتابة معادلة ىذا النموذج كما يمي: 
 IHH 16388.31- SM 298440.1- BFSM 83928.52 + BFSN 937986.0 + 035.3262- = AOR
 481550.0 - RIR 783530.0 + PDG/PC 254353.0 - PDG/2M 249281.0 - 5RC 549.6952+
 84850.21 - LV/R 477214.0 - SRC/R 537450.0 - QL/R 896810.0 - PC/R
 )7(……………LR
وجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لكل من حصة متغيرات دخول البنوك الأجنبية: ل الاقتصادي. التحميل 1
مع مؤشر الربحية العائد عمى الأصول  )BFSM(وحصة السوقية لمبنوك الأجنبية  )BFSN(عدد البنوك الأجنبية 
مما يدل أن  )38.52(بمغ حوالي  )BFSM(حصة السوقية لمبنوك الأجنبية ، كما يتبين أن معامل )AOR(
الفعمي لمبنوك الأجنبية  ختراقالاالحصة السوقية لمبنوك الأجنبية أثر كبير عمى مؤشر الربحية وىذا يعني وجود 
 لمسوق المصرفية المحمية لو أثر مباشر وموجب عمى مؤشر الربحية لمبنوك الجزائرية.
نتائج نموذج الآثار  يوضح ) الذي41رقم ( الممحقخلال من لمتغيرات ىيكل السوق:  الاقتصاديالتحميل . 2
 ما يمي: استنتاجيمكن  )AOR(ممتغير التابع العائد عمى الأصول ل) )MERالفردية العشوائية 
البنىوك المتمثىل فىي العائىد عمىى ذو دلالة إحصائية بين مؤشر ربحيىة  ارتباطيوجد  لا): SMحجم المساىمة ( -
عىدد البنىوك الأجنبيىة فىي السىوق المصىرفية  ازديىاديعىود  ىذا إلىى  ووحصتو السوقية من الودائىع،  )AOR(الأصول 
 . البنوك أثر عمى ربحيةوجود بالتالي أدا ذلك إلى عدم  و ،أدا إلى تقميل القوة السوقية لمبنوكمما الجزائرية 
) عمىى IHHيتضح وجود أثر سىمبي ومعنىوي كبيىر لممؤشىر ىيرفنىدال (): IHH( ىيرشمان -مؤشر ىيرفندال -
الىذي كىان أثىره إيجىابي و ىذا  )5RC(نسىبة التركىز عمىى عكىس  )AOR( الأصىولالعائىد عمىى  مؤشىر ربحيىة البنىوك
الحصة السوقية لكل بنك والتي لم يكن ليا أي ت ثير معنوي بسبب  الاعتباربعين  ي خذ) IHHلأن مؤشر ىيرفندال (
    عدد البنوك في السوق المصرفية الجزائرية. ازدياد
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وذو دلالة إحصىائية عاليىة و ىذا يىدل  وكبير يظير معامل تحديد لمؤشر التركز موجب): 5RCنسبة التركز ( -
وق المصىىرفية سىىالبنىىوك العموميىىة لم احتكىىارلىىو أثىىر كبيىىر عمىىى ربحيىىة البنىىوك أي أن  )5RC(عمىىى أن نسىىبة التركىىز 
 .)AOR( العائد عمى الأصول الجزائرية ليا أثر موجب ومباشر عمى مؤشر الربحية
نتائج يوضح  ) الذي41رقم ( الممحقخلال من لمتغيرات التحرر النظام المصرفي:  الاقتصاديالتحميل . 3
 ما يمي: استنتاجيمكن  )AOR(الأصولممتغير التابع العائد عمى ل) )MERنموذج الآثار الفردية العشوائية 
) PDG/2Mيتضح وجود أثر سمبي ومعنوي لمعدل السيولة (: )PDG/2M(مؤشر حجم الوساطة المالية  -
العائد عمى علاقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود )AOR( الأصولالعائد عمى  عمى مؤشر ربحية البنوك
 الوطنية الأرصدة في كبيرة تدفقات ثمة أن العامة يبين لمسيولة النسبي الحجم ارتفاع. وىذا يشير إلى أن الأصول
  وبالتالي تنعكس سمبًا عمى ربحية البنوك الاقتصادللإقراض خاصة لدا البنوك وغير مستغمة في تمويل  القابمة
للإقراض خاصة لدا  القابمة الأرصدة الوطنية انخفاض الذي يعني العامة، و لمسيولة النسبي الحجم انخفاضبينما 
 . أيضا بالتالي تنعكس سمبًا عمى ربحيتيا و ،جديدة الاستثمارات تمويل قدرتيا عمى م ضعفثومن  ،البنوك
المالي  وجود أثر سمبي ومعنوي لمؤشر التطور كذلك: يتضح )PDG/PC(نسبة القروض القطاع الخاص  -
  )AOR( الأصولالعائد عمى  عمى مؤشر ربحية البنوك )PDG/PC(والمتعمق بنسبة القروض القطاع الخاص 
مؤشر إذ تراوحت الىذا  انخفاضيعود إلى  . وىذاالأصول العائد عمىعلاقة عكسية ليذا المؤشر مع أي أن وجود 
مما يدل عمى أن درجة تطور القطاع البنكي في تخصيص الائتمان  )%40.61(إلى  )%79.01(ما بين نسبو 
 المؤسسات وممارسة رقابة من المعمومات لمقطاع الخاص منخفضة. وىذا يشير إلى وجود نقص في استقصاء
ىذا النقص سمبا عمى أثر بالتالي  و ،المخاطر في إدارة خدمات وتقديم المعاملات تسييل عمييا، وكذا نقص في
 ربحية البنوك لأنو يزيد من مخاطرىا.
مع مؤشر  )RIR(وجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لمعدل الفائدة الحقيقي : )RIR(معدل الفائدة الحقيقي  -
حجم تكاليف البنوك وزيادة  انخفاضساعد عمى  ، ىذا يشير عمى أن معدل)AOR( الأصولالربحية العائد عمى 
 وبالتالي يدل عمى وجود تقدم في إصلاح القطاع المصرفي. في ربحيتيا
  مت أساسا في:ثوالتي تم لمتغيرات التفسيرية: الاقتصاديالتحميل  .4
علاقة عكسية بين نسبة مخاطر ): وجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود SRC/Rنسبة مخاطر القروض ( -
مستوا المخاطر  ارتفاعىذا يشير إلى  ، و)AOR( الأصولعمى  ة العائدربحيالمؤشر ) مع SRC/Rالقروض (
 الناجمة عن القروض الممنوحة.
لكىن  )AOR( الأصىولمؤشىر الربحيىة العائىد عمىى  مىع إيجىابيوجىود أثىر ): QL/Rنسبة مخـاطر السـيولة ( -
غيىىر معنىىوي. و ىىذا يشىىير إلىىى ارتفىىاع حجىىم السىىيولة (غيىىر المسىىتغمة) لىىدا البنىىوك الأمىىر الىىذي يىىنعكس سىىمبًا عمىىى 
 ربحيتيا.
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بين  نسبة مخاطر  علاقة عكسيةوجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود : )PC/R(نسبة مخاطر رأس المال  -
مستوا المخاطر  ارتفاع، وىذا يشير إلى )AOR( الأصولمؤشر الربحية العائد عمى ) مع PC/Rرأس المال (
 الناجمة عن حسابات رؤوس أموال البنوك (ملاءة غير كافية).
علاقىىىة بىىىين مخىىىاطر الحجىىىم وجىىىود عىىدم معنىىىوي أي أثىىىر سىىىمبي لكىىىن غيىىىر وجىىىود : )LV/R(مخـــاطر الحجـــم  -
، ويفيم من ىذه النتيجىة أن البنىوك لا تحقىق وفىورات فىي )AOR( الاصولمؤشر الربحية العائد عمى مع  )LV/R(
 في حجم إنتاجيا في المدا البعيد. انخفاض وفي مصاريفيا  ارتفاعالحجىم والناجمة عن 
 مع )LR(سيادة القانون بين علاقة عكسية وجود أثر سمبي ومعنوي كبير أي وجود : )LR(سيادة القانون  -
، وىذا يدل عمى تدخل الدولة في عمل البنوك خاصة في فيما يتعمق )AOR( الأصولمؤشر الربحية العائد عمى 
 الممنوح، الت مين عمى الودائع وتقديم المزيد من الخدمات المالية دون قيد أو شرط.   الائتمانبحجم 
 )MIN(الخاص بالمتغير التابع ىامش الفائدة الصافي منموذج ل الاقتصاديالفرع الثالث: التحميل 
 )MIN(ممتغير التابع ىامش الفائدة الصافي ل) )MERنتائج نموذج الآثار الفردية العشوائية من  انطلاقا
 يمكن كتابة معادلة ىذا النموذج كما يمي:
 IHH 921794.1+ SM 405391.1- BFSM 320993.1 + BFSN 658440.0 + 8834.631- = MIN
 848200.0 + RIR 683800.0 + PDG/PC 922140.0 - PDG/2M 401530.0 - 5RC 5268.631+
 )8(…………… LV/R 702030.0 - SRC/R 180900.0 + QL/R 444310.0 + PC/R
وجود أثر إيجابي لكل من حصة عدد البنوك متغيرات دخول البنوك الأجنبية: ل الاقتصادي. التحميل 1
مع مؤشر الربحية بمعنوية كبيرة  )BFSM(وحصة السوقية لمبنوك الأجنبية  بمعنوية ضعيفة )BFSN(الأجنبية 
بمغ حوالي  )BFSM(حصة السوقية لمبنوك الأجنبية ، كما يتبين أن معامل )MIN(ىامش الفائدة الصافي 
  .)MIN(ىامش الفائدة الصافي عمى مؤشر  غير كبيرمحصة السوقية لمبنوك الأجنبية أثر لمما يدل أن  )04.1(
ذج الآثار نتائج نمو  ) الذي يوضح82رقم ( ممحقمن خلال اللمتغيرات ىيكل السوق:  الاقتصاديالتحميل . 2
 ما يمي: استنتاجيمكن  )MIN(ىامش الفائدة الصافي ممتغير التابع ل) )MERالفردية العشوائية 
ىىامش البنىىوك المتمثىل فىىي ذو دلالىىة إحصىىائية بىىين مؤشىىر الربحيىىة  ارتبىىاطيوجىىد  لا): SMحجــم المســاىمة ( -
عىىىدد البنىىىوك الأجنبيىىىة فىىىي السىىىوق  ازديىىىادويعىىىود  ىىىذا إلىىىى وحصىىىتو السىىىوقية مىىىن الودائىىىع،  )MIN(الفائىىدة الصىىىافي 
 أثر عمى ربحية البنوك. وجود المصرفية الجزائرية أدا إلى تقميل القوة السوقية لمبنوك وبالتالي أدا ذلك إلى عدم 
لكىىن لىىيس لىىو و  )IHHلممؤشىىر ىيرفنىىدال ( جىىابييإيتضىىح وجىىود أثىىر ): IHHىيرشــمان ( -مؤشــر ىيرفن ــدال -
) IHHأن مؤشىر ىيرفنىىدال (إلىىى ىذا يعىود  و ،)MIN(ىىامش الفائىدة الصىىافي عمىىى مؤشىر ربحيىة دلالىة إحصىائية 
  .الحصة السوقية لكل بنك والتي لم يكن ليا أي ت ثير معنوي  الاعتباربعين  ي خذ
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وذو دلالىة إحصىائية عاليىة و ىذا يىدل  اكبيىر  و ابيظير معامل تحديد مؤشر التركز موج): 5RCنسبة التركز ( -
البنىىوك العموميىىة لمسىىوق المصىىرفية  احتكىىارلىىو أثىىر كبيىىر عمىىى ربحيىىة البنىىوك أي أن  )5RC(عمىىى أن نسىىبة التركىىز 
 .)MIN(ىامش الفائدة الصافي عمى مؤشر ربحية أيضا الجزائرية ليا أثر موجب ومباشر 
نتائج  يوضح ) الذي82رقم ( الممحقمن خلال لمتغيرات التحرر النظام المصرفي:  الاقتصاديالتحميل . 3
 ما يمي: استنتاجيمكن  )MIN(ىامش الفائدة الصافي ممتغير التابع ل) )MERنموذج الآثار الفردية العشوائية 
لمعدل السيولة  كبير يتضح وجود أثر سمبي ومعنوي : )PDG/2M(الوساطة المالية مؤشر حجم  -
علاقة عكسية ليذا المؤشر مع أي أن وجود ، )MIN(ىامش الفائدة الصافي ) عمى مؤشر ربحية PDG/2M(
 كبيرة تدفقات ثمة أن العامة يبين لمسيولة النسبي الحجم ارتفاع. وىذا يشير إلى أن )MIN(ىامش الفائدة الصافي 
وبالتالي تنعكس سمبًا  الاقتصادللإقراض خاصة لدا البنوك وغير مستغمة في تمويل  القابمة الوطنية الأرصدة في
 الأرصدة الوطنية انخفاض العامة، والذي يعني لمسيولة النسبي الحجم انخفاضىناك بينما  ،عمى ربحية البنوك
جديدة وبالتالي أيضا تنعكس  الاستثمارات تمويل قدرتيا عمى للإقراض خاصة لدا البنوك ومن تم ضعف القابمة
 سمبًا عمى ربحيتيا. 
لمؤشر التطور  كبير سمبي ومعنوي : يتضح أيضا وجود أثر )PDG/PC(نسبة القروض القطاع الخاص  -
ىامش الفائدة الصافي  عمى مؤشر ربحية البنوك )PDG/PC(المالي والمتعمق بنسبة القروض القطاع الخاص 
 انخفاضيعود إلى  . وىذا)MIN(ىامش الفائدة الصافي علاقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود )MIN(
مما يدل عمى أن درجة تطور القطاع البنكي  )%40.61( إلى )%79.01(ما بين مؤشر إذ تراوحت نسبو الىذا 
 من المعمومات في تخصيص الائتمان لمقطاع الخاص منخفضة. وىذا يشير إلى وجود نقص في استقصاء
المخاطر وبالتالي ىذا  في إدارة خدمات وتقديم المعاملات تسييل عمييا، وكذا نقص في المؤسسات وممارسة رقابة
 النقص أثر سمبا عمى ربحية البنوك لأنو يزيد من مخاطرىا.
مع مؤشر  )RIR(وجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لمعدل الفائدة الحقيقي : )RIR(معدل الفائدة الحقيقي  -
حجم تكاليف البنوك  انخفاضساعد عمى  معدلىذا الأن إلى يشير وذلك ، )MIN(ىامش الفائدة الصافي الربحية 
 بالتالي يدل عمى وجود تقدم في إصلاح القطاع المصرفي. و ،وزيادة في ربحيتيا
   تمثمت أساسا في: لمتغيرات التفسيرية: الاقتصاديالتحميل  .4
مخاطر القروض  ةبين نسب وجود أثرعدم : رأس المال ومخاطر الحجمنسبة  ،مخاطر القروض ةنسب -
ىامش الفائدة ة مع مؤشر الربحي )LV/R() ومخاطر الحجم PC/Rرأس المال (، نسبة مخاطر )SRC/R(
 .)MIN(ىامش الفائدة الصافي ليذه المخاطر مع يعود لعدم وجود دلالة إحصائية وىذا ، )MIN(الصافي 
وبدلالة  )MIN(ىامش الفائدة الصافي مؤشر ربحية  وجود أثر إيجابي مع): QL/Rنسبة مخاطر السيولة ( -
ممىىا يشىىير إلىىى وجىىود أثىىر ضىىعيف  )5310.0(إحصىىائية كبيىىرة إلا أن معامىىل  ىىذه النسىىبة يكىىاد أن ينعىىدم إذ يقىىارب 
 . جدا
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 مؤشرات الأداءالمتعمقة ب لنتائج نموذج الدراسة الاقتصاديالفرع الرابع: التحميل 
أن  ويتضح من خلالالذي  )03الممحق رقم (موضحة في نموذج الدراسة في الأخير يمكن تقديم نتائج و 
 )%98.14(، )%78.82(منموذج بمغت لمعاملات التحديد نموذج الدراسة ذو دلالة إحصائية كبيرة كما أن 
ىامش الفائدة و  )AOR(العائد عمى الأصول ، )EOR(العائد عمى حقوق الممكية  لمؤشرات الأداء: )%12.62(و
ليا أثر متوس  عمى متغيرات الأداء. المتغيرات المستقمة والتفسيرية أن مما يدل  ،عمى التوالي )MIN(الصافي 
 ما يمي: استنتاجلكل نموذج من مؤشرات الأداء عمى حدا يمكن  الاقتصاديومن خلال التحميل 
وجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لكل من حصة عدد متغيرات دخول البنوك الأجنبية: ل الاقتصاديالتحميل  -
، كما يتبين أن معامل الأداء اتمع مؤشر  )BFSM(وحصة السوقية لمبنوك الأجنبية  )BFSN(البنوك الأجنبية 
: لمؤشرات الأداء الثلاث )04.1) و(38.52(، )05.071(بمغ حوالي  )BFSM(حصة السوقية لمبنوك الأجنبية ال
  عمى التوالي )MIN(ىامش الفائدة الصافي  و )AOR(العائد عمى الأصول ، )EOR(العائد عمى حقوق الممكية 
  ما يؤكد صحة الفرضية الأولى وىذا ،الربحية اتمحصة السوقية لمبنوك الأجنبية أثر كبير عمى مؤشر لمما يدل أن 
بمعنى وجود لسوق يذه ال افعمي اختراقالبنوك الأجنبية في السوق المصرفية الجزائرية يعتبر اوجود أي أن  يعنيو 
 لبنوك الجزائرية.أداء اعمى ليذه البنوك الأجنبية  أثر مباشر وموجب
حجم المساىمة السوقية  ذو دلالة إحصائية بين ارتباطيوجد  لا: لمتغيرات ىيكل السوق  الاقتصاديالتحميل  -
 عدد البنوك الأجنبية في السوق المصرفية الجزائرية أدا إلى ازديادأن إلى يدل  وىذا، مؤشرات الأداءمع  )SM(
 ىذا ما ينفي صحة فرضية القوة السوقية التي و ،البنوك أداءعمى ىا أثر  انعدامتقميل القوة السوقية لمبنوك وبالتالي 
 خلال من أداء البنوك عمى وموجب لو أثر مباشر الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية السوق  ىيكلأن  تفترض
 مؤشرات الأداء:) عمى IHHيتضح وجود أثر سمبي ومعنوي كبير لممؤشر ىيرفندال ( كما لمبنوك. السوقية الحصة
أثره عمى ىامش الفائدة  انعدامفي حين  )AOR(العائد عمى الأصول و  )EOR(العائد عمى الحقوق الممكية 
 الاعتباربعين  ي خذ) IHHلأن مؤشر ىيرفندال ( أيضا القوة السوقية. وىذا ما ينفي صحة فرضية )MIN(الصافي 
عدد البنوك في السوق المصرفية  ازديادالحصة السوقية لكل بنك والتي لم يكن ليا أي ت ثير معنوي بسبب 
وذو دلالة إحصائية عالية عمى  وكبير موجبيتضح وجود أثر ) 5RCنسبة التركز (أما فيما يخص  ،الجزائرية
لمؤشرات الأداء  )68.631(و )59.6952(، )77.03271(إذ بمغ معامل ىذه النسبة حوالي  مؤشرات الأداء
عمى  )MIN(ىامش الفائدة الصافي و  )AOR(العائد عمى الأصول ، )EOR(الثلاث العائد عمى حقوق الممكية 
الأداء ه الكبير عمى أثر  الذي يتضحالبنوك العمومية لمسوق المصرفية الجزائرية  لاحتكارويعود ذلك نتيجة  التوالي،
الجزائرية بعد دخول البنوك  السوق  ىيكلأن  تفترض التي التقميدية )PCS( فرضيةما يؤكد صحة  وىذا .البنوك
 المرتفع. التركز ذات البنوك نيب تواطؤ عمميات وجود خلال منأداء البنوك  عمى وموجب لو أثر مباشر الأجنبية
مؤشر حجم الوساطة لتضح وجود أثر سمبي ومعنوي يلمتغيرات التحرر النظام المصرفي:  الاقتصاديالتحميل  -
وىذا يشير إلى أن  .الأداءعكسية ليذا المؤشر مع  علاقةأي وجود  ات الأداءعمى مؤشر  )PDG/2M(المالية 
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للإقراض خاصة لدا  القابمة الوطنية الأرصدة في كبيرة تدفقات ثمة أن العامة يبين لمسيولة النسبي الحجم ارتفاع
رغم دخول عدد بال ، ووبالتالي تنعكس سمبًا عمى ربحية البنوك ،الاقتصادوغير مستغمة في تمويل  العمومية البنوك
الجزائرية بقي قائما مما يدل عمى غياب  المصرفيةالبنوك العمومية لمسوق  احتكارالأجنبية إلا أن معتبر من البنوك 
 متعمقة بالتحرر المصرفي التي تفترض وىذا ما ينفي صحة فرضية ،المنافسة بين البنوك العمومية والبنوك الأجنبية
فز عمى دخول البنوك الأجنبية لمسوق المصرفية الجزائرية ومن ش نو تحسين حعمى أن التحرر المصرفي الذي ي
ساطة المالية لو أثر مباشر وموجب عمى أداء البنوك الجزائرية من خلال زيادة المنافسة بين البنوك عممية الو 
وجود أثر سمبي ومعنوي لمؤشر التطور المالي والمتعمق بنسبة يؤكد عمى ذلك كما العمومية والبنوك الأجنبية. 
  الأداءعلاقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود ات الأداءعمى مؤشر  )PDG/PC(القروض القطاع الخاص 
مما يدل عمى أن  )%40.61(إلى  )%79.01(ما بين مؤشر إذ تراوحت نسبو الىذا  انخفاضيعود إلى  ىذا و
وىذا يشير إلى وجود نقص في  ،درجة تطور القطاع البنكي في تخصيص الائتمان لمقطاع الخاص منخفضة
في  خدمات وتقديم المعاملات تسييل عمييا، وكذا نقص في رقابةالمؤسسات وممارسة  من المعمومات استقصاء
وجود أثر إيجابي في حين  ،المخاطر وبالتالي ىذا النقص أثر سمبا عمى ربحية البنوك لأنو يزيد من مخاطرىا إدارة
 انخفاضساعد عمى  ، ىذا يشير عمى أن معدلات الأداءمع مؤشر  )RIR(وبمعنوية كبيرة لمعدل الفائدة الحقيقي 
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 الخامس خلاصة الفصل
في القطاع المباشر  الأجنبي الاستثمار قرار تحديدأن  يتضح جمياوما تم التوصل إليو من خلال ما تقدم 
عامل العلاقات في والمتمثل أساسا  المباشر الأجنبي الاستثمارإلى أحد عوامل جذب يعود ي الجزائر  المصرفي
العشر  ةالأجنبي انمن البمدلمبنوك عدد المبادرات الاستثمارية  وىذا ما توضحو صمة التجارية القائمةال و الاقتصادية
 عواملأما فيما يخص  ،والمتمثل في فرنسابقي ثابتا ماعدا بمد وحيد الذي المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري 
، ملامح القطاع المصرفي، وموقف الاقتصادي والسياسي  الاستقرارفرص السوق،  الجذب الأخرا والمتمثمة في
 في القطاع المصرفي. الاستثمار غير مشجعة لقرارتبقى في الجزائر  البمد المضيف تجاه المؤسسات الأجنبية
 باختلاف عمى أداء النظام المصرفي الجزائري في القطاع المصرفي الجزائري  الأجنبي الاستثمارأثر يختمف 
في مجال أظير  دخول البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي الجزائري فإن عمى المستوا الوطني فمستويات الأداء 
أن الإيداع البنكي في البنوك الأجنبية يستجيب بصورة نظامية لمتغيرات الحاصمة في النشاط تعبئة الموارد 
أن  ليذه البنوك؛ في حين للإيداع معامل المرونة الدخميةىذا ما يوضحو و  ،خلال أغمب سنوات الدراسة الاقتصادي
العموم عمى عدم أىمية وجود عوامل غير دخمية تؤثر عمى حركة في يدل ليذه الأخيرة الميل المتوس  للإيداع 
نسبة ضعيفة جدا من الناتج المحمي  ياتمثل ودائع، كما الإيداع تحد من دور البنوك الأجنبية في جذب المدخرات
ويعود ذلك إلى تعاملاتيا المحصورة في بعض القطاعات  ،ب الودائعذالإجمالي مما يدل عمى ضعف قدرتيا في ج
آثار تضخمية وأخرا أظير مجال توزيع القروض  ما يخصفيأما  ،خاصة خصوصا الأجنبية منيا والأفرادال
أن نصيب  أظيرأن الميل المتوس   و ،الأجنبية البنوكب قروض المتعمقةالمرونة الدخمية لممعامل حسب  انكماشية
مقارنة بالبنوك أيضا الوحدة الواحدة في الناتج المحمي الإجمالي ضعيف عمى غرار الميل الحدي الذي كان ضعيف 
لمبنوك الأجنبية  معدل الفائض النقدي ثبت، في حين أىذه الأخيرة لنشاط الإقراض احتكاروىذا ما يفسر  العمومية
توازن بين حجم وجود عدم التضخم أي فيي تعبر عن حالة  الاقتصادمقروض الممنوحة داخل لتوسعي الثر الأ
 الزيادة في الإقراض البنكي وحجم الزيادة في الناتج المحمي الإجمالي.
البنوك الأجنبية في الجزائر إلى تحسين وتقوية صلابة وسلامة القطاع المصرفي  استثمار أداوبالمقابل 
من خلال مساىمتيا في رفع ربحية ليذه البنوك وىذا ) SLEMACمؤشرات كاممز (حسب ما أوضحتو الجزائري 
 حركة تتبع ياأنليذه الأخيرة تؤكد عمى  جودة الأصولمؤشرات كما أن  والمحافظة عمى السيولة، القطاع وملاءتو
تتمتع  ياأنويدل أيضا  ليا قوية نمو وفرص أفضل ربحية مما يحققوالفوائد  القروض أقساطل تحصي في منتظمة
 .بمحفظة قروض قوية
يئة مصرفية بتوفير  الجزائرية يؤدي إلى يكل السوق المصرفيةدخول البنوك الأجنبية إلى ى إن وفي الأخير
تعزيز قدرتيا عمى المنافسة  و من تحسين أدائياالعاممة داخل الصناعة المصرفية الجزائرية ملائمة لتمكين البنوك 
  محميًا وخارجيًا.
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المنظومة المصرفية عمى أداء أثر البنوك الأجنبية  الكشف عن إلىدراسة ال هلقد تمت المحاولة من خلال ىذ
 ، حيث تم التوصل إلى ما يمي:الجزائرية
 لمدول النامية والدول ذات الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الاستثمارإن الخلاصة العامة للدراسة:  .I
ىذا يعود لممراقبة الخاصة بالنسبة  و ،الأجنبي المباشر الاستثماريمثل حالة خاصة من  الانتقالية للاقتصاديات
      الأجنبي المباشر قد يكون لصالح التنمية المؤسسية  بالاستثمار الاعتقاد و، ليذه الأخيرةلمقطاعات المصرفية 
كما أن الآثار المترتبة  الأخرى، وبالدول مقارنة  الانتقالية الاقتصادياتالدول ذات  لمدول النامية و الاقتصادية و
 يجب أن تكون إيجابية. الدول النامية  و الانتقالية للاقتصادياتالأجنبي المباشر في القطاعات المصرفية  للاستثمار
بي المباشر في القطاع الأجن الاستثماردور كبير في نمو العولمة المالية  و كما أن لظاىرتي التحرر المالي
 انعكاساتوبالتالي ىذا النمو كان لو  و ،أحد عناصر العولمةالأجنبي المباشر  الاستثمار باعتبارذلك  و ،المصرفي
عمى ىذا الأساس أصبحت البنوك ممزمة باتباع استراتيجيات  وعمى تطور الصناعة المصرفية لمبمد المضيف، 
بين البنوك سواء كانت الحفاظ عميو في ظل المنافسة  إثبات وجودىا وجديدة محددة في إطار العولمة من أجل 
 .ليذا البمد النظام المصرفي والماليأن يؤدي إلى التأثير عمى أداء من شأنو وىذا بدوره  ،محمية أو أجنبية
 إلى جمب الدول النامية و الانتقالية للاقتصاديات الأخرى ذات الدول ككل الجزائر سعت ومن ىذا المنطمق
إصدار من خلال ذلك تبعا للإصلاحات البنكية التي قامت بيا  و ،الأجنبية لقطاعيا المصرفي الاستثمارات
 لممستثمر الضمانات الإعفاءات و و الامتيازات من جممة بتقديم الاستثمار عمى المشجعة القوانين من مجموعة
المباشر لمبنوك الأجنبية في  الاستثمارإن  .الاستثمارات وتطوير تشجيع قصد سواء حد عمى والأجنبي الوطني
، باستثناء بنك 1990الفعمية لو كانت سنة  الانطلاقة، بل 1990القرض سنة  الجزائر لم يبدأ بصدور قانون النقد و
    الاقتصادية و يعود ىذا التأخر للأوضاع السياسية ، و1990الذي تم إنشاءه في سنة المختمط البركة الجزائري 
فإن  بالتالي و ،1990 -1990ثقافية الصعبة التي كانت تعيشيا الجزائر خاصة في الفترة بين ال و  الاجتماعية و
ات المالية لمخواص المؤسس تعددىم بين البنوك و و ،1990ازدياد ممثمي النظام المصرفي الجزائري كان في سنة 
المؤسسات المالية لمنظام المصرفي الجزائري  بمغ عدد البنوك و 0010فمع نياية سنة  .بأو الأجان سواء الوطنيين
مؤسسات  )9( و  بنك خاص مختمط و بنك خاص أجنبي )30( و بنوك عمومية )6(من بينيا  ،مؤسسة )90(إلى 
 ، من بينيا0010شباك بنكي في نياية  )3130(ا اتسعت شبكة النظام المصرفي الجزائري والتي بمغت مك  المالية
بية في نعدد البنوك الأجىذا التفوق في ورغم  وكالة لمبنوك الخاصة. )910( وكالة لمبنوك العمومية و )1910(
 احتكار مع بنوك عمومية )6(بنك أجنبي مقابل  )30(إلى  0010وصل في سنة الذي القطاع المصرفي الجزائري 
البنوك الأجنبية عمى أداء النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة  فإن عممية فحص أثر مسوق المحميةل ىذه الأخيرة
 . من مستوى إلى آخر وىذا حسب ما أظيرتو نتائج الدراسة اختمفت )0010-3110(
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 :التالية لمنتائج توصمنا ،ةالتطبيقي الدراسة عمى بناءا  : الفرضيات الدراسة اختبارنتائج  .II
ي الجزائر  في القطاع المصرفيالمباشر  الأجنبي الاستثمار قرار يعود تحديدولى: بالنسبة للفرضية ال   .1
 .مشجعة الاستثمارىذا عوامل جذب كون إلى 
  بالنسبة لتسعة بمدان (الولايات المتحدة الأمريكية لمبنوك ثابتة الاستثماريةكانت المبادرات  :النتيجة الولى -
وىذا يعود تقريبا لكون جميع  قبرص، السعودية، الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، قطر، الإمارات العربية المتحدة)
، ملامح القطاع المصرفي، وموقف والاقتصاديالسياسي  الاستقرارالمتغيرات المستخدمة كبدائل لفرص السوق، 
ومن ناحية أخرى  في قطاع المصرفي الجزائري. الاستثمارالجزائر تجاه البنوك الأجنبية فيي غير مشجعة لقرار 
والثقافية بين الجزائر والبمد الأجنبي ليس لو أىمية لأغمب البمدان  الاقتصاديةفإن متغيرات الخاصة بالعامل العلاقات 
 .تكون معدومة الأجنبية لأن المتغيرات المتعمقة بالعلاقات التجارية بين الجزائر وىذه البمدان فيي معدومة أو تكاد
لمبنوك فمن ثلاثة  الاستثماريةأما بالنسبة لمبمد العاشر ألا وىو فرنسا يلاحع تطور مستمر في عدد المبادرات 
  والثقافية بين الجزائر وفرنسا الاقتصاديةمعلاقات يعود لوىذا  ،0010إلى خمسة بنوك في  3110بنوك في سنة 
 لمبنوك الفرنسية في القطاع المصرفي الجزائري. الاستثماريةعمى  تطور المبادرات  واضحفيذا العامل أثر بشكل 
 .ما ينفي صحة الفرضية الولىوىذا 
إن دخول البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي الجزائري يؤدي إلى توفير  ثانية:بالنسبة للفرضية ال  .2
 .الوطني الجزائري  الاقتصادلموارد التمويمية اللازمة لمختمف قطاعات اوتوزيع 
أن دخول البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي الجزائري أظير في مجال تعبئة الموارد إن  :ثانيةالنتيجة ال -
خلال أغمب  الاقتصاديالإيداع البنكي في البنوك الأجنبية يستجيب بصورة نظامية لمتغيرات الحاصمة في النشاط 
ليذه أن الميل المتوسط للإيداع معامل المرونة الدخمية للإيداع ليذه البنوك؛ في حين سنوات الدراسة ىذا ما يوضحو 
العموم عمى عدم أىمية وجود عوامل غير دخمية تؤثر عمى حركة الإيداع تحد من دور البنوك في يدل الأخيرة 
مالي مما يدل عمى ضعف نسبة ضعيفة جدا من الناتج المحمي الإج ياتمثل ودائع، كما الأجنبية في جذب المدخرات
قدرتيا في جدب الودائع ويعود ذلك وا  لى تعاملاتيا المحصورة في بعض القطاعات الخاصة خصوصا الأجنبية منيا 
حسب معامل المرونة الدخمية  انكماشيةأما فيما يخص مجال توزيع القروض أظير آثار تضخمية وأخرى . والأفراد
الميل المتوسط أظير أن نصيب الوحدة الواحدة في الناتج المحمي الإجمالي لمقروض المتعمقة بالبنوك الأجنبية وأن 
ىذه  احتكارضعيف عمى غرار الميل الحدي الذي كان ضعيف أيضا مقارنة بالبنوك العمومية وىذا ما يفسر 
نوحة لمبنوك الأجنبية الأثر التوسعي لمقروض المم الأخيرة لنشاط الإقراض، في حين أتبث معدل الفائض النقدي
فيي تعبر عن حالة التضخم أي عدم وجود توازن بين حجم الزيادة في الإقراض البنكي وحجم  الاقتصادداخل 
توزيع مجال إلا أنيا غير مؤكدة في  ثانيةال صحة الفرضيةوهذا ما يثبت  .الزيادة في الناتج المحمي الإجمالي
 .الوطني الجزائري  الاقتصادلمختمف قطاعات  القروض
البنوك الأجنبية في الجزائر إلى تحسين وتقوية صلابة وسلامة  استثماريؤدي ة: لثللفرضية الثا بالنسبة  .3
  .القطاع المصرفي الجزائري من خلال مساىمتيا في رفع ربحية القطاع وملاءتو
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البنوك الأجنبية في الجزائر إلى تحسين وتقوية صلابة وسلامة القطاع  استثمارأدى  :ةلثثاالنتيجة ال -
من خلال مساىمتيا في ليذه البنوك وىذا ) SLEMACمؤشرات كاممز (المصرفي الجزائري حسب ما أوضحتو 
ليذه الأخيرة تؤكد عمى أنيا  كما أن مؤشرات جودة الأصولرفع ربحية القطاع وملاءتو والمحافظة عمى السيولة، 
ليا ويدل أيضا  قوية نمو وفرص أفضل ربحية مما يحققوالفوائد  القروض أقساطل تحصي في منتظمة حركة تتبع
 . ةلثاصحة الفرضية الثيثبت وىذا ما  أنيا تتمتع بمحفظة قروض قوية.
وليس فعمي لمسوق المصرفية الجزائرية  اختراق دخول البنوك الأجنبيةيعتبر  ة:رابعبالنسبة للفرضية ال  .4
 .البنوك الجزائريةأي أن ىذه البنوك الأجنبية ليا أثر مباشر وموجب عمى أداء مجرد حضور 
أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لكل من حصة عدد  وجود نتائج نموذج الدراسة أن ىناك أثبتت :رابعةالنتيجة ال -
العائد عمى والمتمثمة في  الربحية اتمع مؤشر  )BFSM(وحصة السوقية لمبنوك الأجنبية  )BFSN(البنوك الأجنبية 
دخول  أن وىذا يعني )MIN(ىامش الفائدة الصافي و  )AOR(العائد عمى الأصول  ،)EOR(حقوق الممكية 
لو أثر مباشر وموجب  أي أنو وليس مجرد حضور جزائريةفعمي لمسوق المصرفية ال ختراقا يعتبر البنوك الأجنبية
يثبت صحة ما ىذا  و ،بالتالي عمى أداء النظام المصرفي الجزائري  و ،الربحية لمبنوك الجزائرية اتعمى مؤشر 
 .رابعةالفرضية ال
 وموجب لو أثر مباشر السوق الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية ىيكلن إ: للفرضية الخامسةبالنسبة   .5
كما يمكن أن يكون لو  ،المرتفع التركيز ذات البنوك نيب تواطؤ عمميات وجود خلال منالجزائرية أداء البنوك  عمى
 لمبنوك. السوقية الحصة خلال منالجزائرية  أداء البنوك عمى وموجب أثر مباشر
 كما يمي: )PCS(لأنيا متعمقة بفرضيتي نموذج  نيئجز فيي تنقسم إلى  النتيجة الخامسة: -
 السوق  ىيكل التي تفترض أن :)PCS( لفرضية التقليدية لنموذجامتعلق بالجزء الول من الفرضية  
 بين تواطؤ عمميات وجود خلال منأداء البنوك  عمى وموجب لو أثر مباشر الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية
 .المرتفع التركيز ذات البنوك
  ب وكبيرموج) 5RC(يظير معامل تحديد لمؤشر التركز  :الخامسة الفرضيةالجزء الول من النتيجة  
لو أثر كبير عمى ربحية البنوك أي أن  )5RC(التركز  مؤشرىذا يدل عمى أن  و ،ذو دلالة إحصائية عالية و
والمتمثمة في  الربحيةات البنوك العمومية لمسوق المصرفية الجزائرية ليا أثر موجب ومباشر أيضا عمى مؤشر  احتكار
 .)MIN(ىامش الفائدة الصافي  و )AOR(العائد عمى الأصول  ،)EOR(العائد عمى حقوق الممكية 
إذ  مؤشرات الأداءذو دلالة إحصائية عالية عمى  وجود أثر موجب وكبير و عمى) 5RCنسبة التركز ( تظير
الأداء الثلاث العائد عمى  لمؤشرات )61.630( و )19.6910(، )11.13010(بمغ معامل ىذه النسبة حوالي 
مما يدل  عمى التوالي، )MIN(ىامش الفائدة الصافي  و )AOR(العائد عمى الأصول ، )EOR(حقوق الممكية 
البنوك العمومية  لاحتكار تعود البنوكربحية  بمعنى أن أثر كبير عمى ربحية البنوكعمى أن مؤشر التركز لو 
لنموذج  التقليديةالفرضية الجزء الول من الفرضية الخامسة (يثبت صحة  هذا و لمسوق المصرفية الجزائرية.
 .))PCS(
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السوق  ىيكلن إ :)PCSلنموذج ( )PMR( فرضية القوة السوقيةالجزء الثاني من الفرضية متعلق ب 
  .لمبنوك السوقيةموجب عمى أداء البنوك من خلال الحصة  الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية لو أثر مباشر و
حجم المساىمة  ذو دلالة إحصائية بين ارتباطيوجد  لا: الخامسة فرضيةالالجزء الثاني من النتيجة  
ىامش  و )AOR(العائد عمى الأصول  ،)EOR(العائد عمى الحقوق الممكية ( مع مؤشرات الأداء )SMالسوقية (
عدد البنوك الأجنبية في السوق المصرفية الجزائرية أدى إلى  ازديادأن  عمىىذا يدل  و، ))MIN(الفائدة الصافي 
يتضح وجود أثر سمبي ومعنوي كبير  كما ،البنوك ربحيةأثرىا عمى  انعدامبالتالي  و ،تقميل القوة السوقية لمبنوك
العائد عمى  و )EOR(العائد عمى الحقوق الممكية المتمثمة في  مؤشرات الأداء) عمى IHHلممؤشر ىيرفندال (
) IHHمؤشر ىيرفندال (ىذا لأن  ،)MIN(ىامش الفائدة الصافي  وأثره عمى  انعدامفي حين  )AOR(الأصول 
عدد البنوك في  ازديادالتي لم يكن ليا أي تأثير معنوي بسبب  و ،الحصة السوقية لكل بنك الاعتباربعين  يأخذ
 القوة السوقية(فرضية  الخامسةفرضية الثاني من الالجزء هذا ما ينفي صحة  و. السوق المصرفية الجزائرية
 .))PMR(
عمى دخول البنوك الأجنبية  ساعدالذي الجزائري ن التحرر المصرفي إ :السادسةبالنسبة للفرضية   .6
 لمسوق المصرفية الجزائرية لو أثر مباشر وموجب عمى أداء البنوك الجزائرية من خلال تحسين عممية الوساطة
  البنوك الأجنبية. المنافسة بين البنوك العمومية و خمق والمالية 
عمى  )PDG/2M(معنوي لمؤشر حجم الوساطة المالية  تضح وجود أثر سمبي وي :لسادسةالنتيجة ا -
 النسبي الحجم ارتفاعىذا يشير إلى أن  و ،الأداءعكسية ليذا المؤشر مع  علاقةأي أن وجود مؤشرات الأداء 
غير  للإقراض خاصة لدى البنوك العمومية و القابمة الوطنية الأرصدة في كبيرة تدفقات ثمة أن العامة يبين لمسيولة
من رغم دخول عدد معتبر من البنوك  بالتالي تنعكس سمبا  عمى ربحية البنوك، و و الاقتصادمستغمة في تمويل 
مما يدل عمى غياب المنافسة بين  ،الجزائرية بقي قائما المصرفيةالبنوك العمومية لمسوق  احتكارالأجنبية إلا أن 
جد أثر سمبي ومعنوي لمؤشر التطور المالي والمتعمق بنسبة يو أيضا  أنوكما  ،البنوك الأجنبية البنوك العمومية و
  الأداءعلاقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود عمى مؤشرات الأداء )PDG/PC(القروض القطاع الخاص 
مما يدل عمى أن  )%31.60(إلى  )%19.10(ما بين إذ تراوحت نسبو  ،ؤشرىذا م انخفاضيعود إلى  ىذا و
عمى يدل عمى أثر السمبي بالتالي  و ،درجة تطور القطاع البنكي في تخصيص الائتمان لمقطاع الخاص منخفضة
مع  )RIR(أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لمعدل الفائدة الحقيقي  غير أنو يوجد ،ربحية البنوك لأنو يزيد من مخاطرىا
بالتالي  حجم تكاليف البنوك وزيادة في ربحيتيا و انخفاضساعد عمى  ، ىذا يشير عمى أن معدلمؤشرات الأداء
مؤشر حجم الوساطة المالية من خلال ما تقدم فإن كل من  ،يدل عمى وجود تقدم في إصلاح القطاع المصرفي
ليما أثر سمبي  )PDG/PC(مؤشر التطور المالي والمتعمق بنسبة القروض القطاع الخاص و  )PDG/2M(
   .)RIR(لمعدل الفائدة الحقيقي إلا أنيا مؤكدة بالنسبة  السادسةفرضية الوهذا ما ينفي صحة ومعنوي 
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 :فيما يميجممة من النتائج  تمخيصتقدم ذكره في ىذه الدراسة، يتم  مما :نتائج الدراسة  .III
 الاستثمار نمو ر بوادرو ظيكان ليا دور كبير في  البنوك عابرة القوميات (المتعددة الجنسيات)إن   .1
بخمق فضاء وذلك  من خلال توسيع أنشطتيا التقميدية عمى الفضاء الدولي الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي
      في الخارج  جأو للإنتاتخصيص الموارد لتمويل التجارة الدولية  بتأمين تعبئة و عبر القوميات لتداول النقود و
الأجنبي المباشر  ستثمارالا) من أجل تحقيق NTF(عابرة القوميات  بالتالي فإنيا توفر الموارد الضرورية لشركات و
 .لنشاط الجاري لمفروع التابعة ليا في الخارج ) وEDI(
في القطاعات المصرفية لمبمدان الأجنبي المباشر  ستثمارالاعمى  اكبير  انعكاسامتحرر المالي ل لقد كان  .2
 الاستثمارتحرير التي أدت إلى  )STAGمن خلال إبرام اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية (ذلك  و ،المضيفة
المالية ، كما كان لمعولمة عمى تحويلات أرباحو الخارج من القيود المفروضة عميو، و الأجنبي المباشر الداخل و
 شاممة  استراتيجيةكتوجو نحو  تبنى استراتيجيات حديثة ت بيذه الأخيرة إلىدفع أيضا وقعيا عمى أعمال البنوك إذ
 لمواجية تحدياتيا. المصرفي بالاندماج أو القيام
إن دخول البنوك الأجنبية داخل الصناعة المصرفية لو دور كبير في تحسين أداءىا من خلال تأثير   .3
فتح المجال لخوصصة البنوك في القطاع المصرفي المحمي  و ،تحسين جودة خدماتيا وعمى أداء البنوك المحمية 
 الإعلام في القطاع.  كذا عصرنة أنظمة الدفع و و ،تفعيل آليات الحوكمة البنوك و
ليا علاقة وطيدة بالنظرية  لنظام المصرفي المحمياالعلاقة التي تربط دخول البنوك الأجنبية مع أداء  إن  .4
النظرية الجديدة الأداء ثم ب مييكل والتقميدي ل في نموذج الأداء التي توضح العلاقة بين ىيكل السوق و الاقتصادية
  )PCS(.الأداء  السموك و –في نموذج الييكل
      الجزائري إجراءات لتطوير الصناعة المصرفية لمنظام المصرفي  السمطة النقدية عدة تدابير و اتخاذ  .5
وفق التنظيمية  و الاحترازيةتعزيز التدابير ؛ البنوك العموميةىيكمة ميزانيات إعادة  و ذمة تطييرفي تمثمت أساسا  و
من خلال  تطوير البنية التحتية المصرفية؛ ضع تقرير محاسبي جديدخلال و من  المحاسبية التدابير و IIلجنة بازل
  .عصرنة وظيفة الرقابة والإشراف و ؛المصرفيةاليياكل  و عصرنة أنظمة الدفع
لتسعة بمدان  ثابتةمن البمدان العشر المستثمرة في الجزائر بقيت لمبنوك الأجنبية  الاستثماريةالمبادرات إن   .6
 ؛ىذا يعود تقريبا لكون جميع المتغيرات المستخدمة كبدائل لفرص السوق  ، وبمعدل بنك واحد ماعدا الأردن
العلاقات  ؛ وموقف الجزائر تجاه البنوك الأجنبية و ؛ملامح القطاع المصرفي ؛الاقتصادي والسياسي  الاستقرار
أما بالنسبة لمبمد  ،ليذه البمدان الاستثمارفيي غير مشجعة لقرار  ،البمد الأجنبي الثقافية بين الجزائر و و الاقتصادية
العلاقات لعامل  يعود ذلك و ،لمبنوك الاستثماريةرات العاشر ألا وىو فرنسا يلاحع تطور مستمر في عدد المباد
 .الاستثمارعمى قرار  أثر بشكل كبير فرنسا الذي والثقافية بين الجزائر  و الاقتصادية
بصورة نظامية لمتغيرات  لموارداإن دخول البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي الجزائري يؤدي إلى توفير   .7
الوطني  الاقتصادلمختمف قطاعات  بصفة عادلة القروض في حين لا يتم توزيع ،الاقتصاديالحاصمة في النشاط 
 .الجزائري 
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سلامة القطاع المصرفي  تقوية صلابة و البنوك الأجنبية في الجزائر إلى تحسين و استثمارأدى   .8
  .)SLEMACمؤشرات كاممز (الجزائري حسب ما أوضحتو 
أي أن  ليس مجرد حضور وفعمي  اختراقيمثل سوق المصرفية الجزائرية في ال البنوك الأجنبية إن وجود  .9
 البنوك الجزائرية. موجب عمى أداء ىذه البنوك الأجنبية ليا أثر مباشر و
 أداء البنوك من عمى وا  يجابي أثر مباشر كان لو السوق الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية ىيكلن إ  .11
 مؤشر التركز ىذا ما يؤكده ،ألا ىي البنوك العمومية المرتفع التركيز ذات البنوكبين  تواطؤ عمميات وجود خلال
البنوك العمومية لمسوق المصرفية  لاحتكار بمعنى أن ربحية البنوك تعود ،أثر كبير عمى ربحية البنوكلو  الذي كان
  الجزائرية.
عمى أداء البنوك من  وا  يجابيأثر مباشر  ليس لوالسوق الجزائرية بعد دخول البنوك الأجنبية  ىيكلن إ  .11
عدد البنوك الأجنبية في السوق المصرفية الجزائرية أدى  ازديادىذا يدل إلى أن  و، لمبنوك السوقيةخلال الحصة 
  .البنوك ربحيةأثرىا عمى  انعدامبالتالي  و ،إلى تقميل القوة السوقية لمبنوك
أثر  ليس لوالتحرر المصرفي الذي يحفز عمى دخول البنوك الأجنبية لمسوق المصرفية الجزائرية  نإ  .21
منافسة  لأنو لم يخمقعممية الوساطة المالية  مؤشرات ىذا ما أكدتو و ،عمى أداء البنوك الجزائرية إيجابي ومباشر 
 .البنوك الأجنبية بين البنوك العمومية و
 
 من النتائج المتوصل إلييا يمكن ذكر التوصيات التالية:  انطلاقا: لدراسةالمقترحة لتوصيات  .VI
جنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري يجب عمى السمطات الأ الاستثمارمن أجل تشجيع   .1
في المباشر لمبنوك  جنبيالأ الاستثمارب التي تبقى غير مشجعة لقرار ذالجزائرية العمل عمى تحسين عوامل الج
  .الأم لبمدا
من طرف البنوك  الوطني الجزائري  الاقتصادلمختمف قطاعات قروض لمعادل نظرا لعدم وجود توزيع   .2
بالإضافة إلى الآثار التضخمية لمتوسع في الإقراض من كمييما  و ،العمومية عمى حد سواءالبنوك  الأجنبية و
أدوات  كاستخدامقراضي التضخمي تدابير من شأنيا الحد من التوسع الإ اتخاذيستوجب عمى السمطات النقدية 
 لمقروض. الانتقائيةالسياسة  السياسة النقدية المباشرة أىميا تأطير القروض و
سلامة القطاع المصرفي الجزائري من خلال  بنك الجزائر في المحافظة عمى تقوية صلابة و استمرار  .3
المبكر في حالات  للإنذارالتي تعتبر كأداة  و ،عمى مؤشرات الحيطة الكمية باعتمادالإشراف  تعزيز الرقابة و
 .تعرض النظام المصرفي لمخطر
يستوجب عمى بنك  درجة التركز ليذه البنوك ارتفاع والقائم من طرف البنوك العمومية  للاحتكارتبعا   .4
في السوق المصرفية الجزائرية بين جميع البنوك تدابير التي من شأنيا خمق المنافسة  إجراءات و اتخاذالجزائر 
  العاممة سواءا كانت بنوكا عمومية أو بنوكا أجنبية بيدف رفع تنافسية القطاع المصرفي الجزائري.
 العامة  الخاتمة
 703
بمأن ربحية القطاع المصرفي الجزائري ناشئة عمى حالة التركز الكبيرة يدل عمى أن كفاءة البنوك  .5
 الأداء ليذه البنوك.ت لرفع كفاءة اقرار  اتخاذلسمطة النقدية مما يستوجب من ا ،الجزائرية ضعيفة
إجراءات من شأنيا أن تساعد عمى نجاح عممية التحرر المالي  اتخاذيستوجب عمى السمطات الجزائرية  .6
 في الجزائر بيدف خمق منافسة حرة في القطاع المصرفي الجزائري.
 
عمى أداء المنظومة المصرفية أثر البنوك الأجنبية البحث في  دراسةاله لقد تم من خلال ىذ: آفاق الدراسة .V
ىذا الأثر عمى ثلاث مستويات وىي إبراز حيث تم ، )0010-3110لمفترة ( -دراسة حالة الجزائر -الوطنية
    لدراسات  ةمفتوح الدراسة هىذتبقى  و .عمى مستوى الصناعة المصرفية المستوى الوطني؛ المستوى القطاعي و
  خاصة فيما يتعمق بـ:من جوانب عديدة بحوث أخرى في المستقبل  و
 ؟الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  الاستثمارآفاق ماىي  -
 ؟أثر دخول البنوك الإسلامية عمى أداء البنوك التقميدية في الجزائر ما -
 ؟خمق بيئة تنافسية داخل السوق المصرفية الجزائرية دور البنوك الأجنبية في وما ى -
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 .3991أكتوبر  01بتاريخ  46الجريدة الرسمية العدد 
تطبيق أحكام القانون رقم والمتضمن  8002جويمية  62) المؤرخ في 651/80المرسوم التنفيذي رقم (.86
ماي  82) بتاريخ 72) المتضمن النظام المحاسبي المالي والصادر في الجريدة الرسمية العدد (11/70(
 . 8002
يتضمن منح الصندوق الوطني لمتعاضدية الفلاحية  5991فيفري  82) المؤرخ في 10/59النظام رقم (.96
 .5991أفريل  61بتاريخ  02في الجريدة الرسمية العدد والصادر رخصة بممارسة عمميات مصرفية 
والمتعمق بحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  0991جويمية  40) المؤرخ في 10/09النظام رقم (.07
 المالية العاممة في الجزائر.
 والمتعمق بتنظيم السوق النقدية. 1991أوت  41) المؤرخ 80/19النظام رقم (.17
المتضمن تنظيم مركزية لممبالغ غير مدفوعة  2991مارس  22لمؤرخ في ) ا20/29النظام رقم (.27
 وعمميا.
والمتضمن الوقاية والمكافحة ضد إصدار الشيكات  2991مارس  22) المؤرخ في 30/29النظام رقم (.37
 بدون رصيد.
 والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالشروط البنكية 4991جوان  20) المؤرخ في 31/49النظام رقم (.47
 والمطبقة عمى العمميات البنكية.
 والمتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرىا. 6991جويمية  30) المؤرخ في 70/69النظام رقم (.57
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 شروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. 7991/40/60) المؤرخ في 20/79النظام رقم (.67
ميات إعادة الخصم والقروض والمتعمق بعم 0002فيفري  31) المؤرخ في 10/0002النظام رقم (.77
 الممنوحة لمبنوك والمؤسسات المالية.
والمتعمق بحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  4002مارس  40) المؤرخ في 10/40النظام رقم (.87
 المالية العاممة في الجزائر.
المتعمق بتحديد شروط تكوين الحد الادنى  4002مارس  40) المؤرخ في 20/40النظام رقم (.97
 للاحتياطي الإلزامي.
والمتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية لممبالغ  5002أكتوبر  31) المؤرخ في 40/50النظام رقم (.08
 الكبيرة والدفع المستعجل.
والمتعمق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة  5002ديسمبر  51) المؤرخ في 60/50النظام رقم (.18
 بالجميور العريض.
والمتعمق بتحديد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة  6002سبتمبر  42) المؤرخ في 20/60(النظام رقم .28
 إقامة فرع البنك ومؤسسة مالية الأجنبية. مالية وشروط
والمتعمق بحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  8002مارس  32) المؤرخ في 40/80النظام رقم (.38
 المالية العاممة في الجزائر.
والمتعمق بعمميات السياسة النقدية و وسائميا  9002 ماي 62 المؤرخ في) 20/90النظام رقم (.48
 وا  جراءاتيا.
والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالشروط البنكية  9002ماي  62) المؤرخ في 30/90لنظام رقم (ا.58
 والمطبقة عمى العمميات البنكية.
الحسابات البنكية والقواعد  والمتضمن المخطط 9002جويمية  42) المؤرخ في 40/90النظام رقم (.68
 المحاسبية المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.
والمتضمن إعداد الكشوف المالية لمبنوك  9002أكتوبر  81) المؤرخ في 50/90النظام رقم (.78
 والمؤسسات المالية ونشرىا.
نوك و المؤسسات و المتعمق بالرقابة الداخمية لمب 1102نوفمبر  82) المؤرخ في 80/11رقم (النظام .88
 المالية.
المتضمن مركزية المخاطر المؤسسات ومخاطر  2102فيفري  02) المؤرخ في 10/21النظام رقم (.98
 .الأسر وعمميا
والمتضمن نسب الملاءة المطبقة في البنوك  4102فيفري  61) المؤرخ في 10/41النظام رقم (.09
 والمؤسسات المالية.
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والمتعمقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك  4991/11/92) المؤرخة في 49/47( التعميمة رقم.19
 والمؤسسات المالية.
والمتضمنة الوثائق المالية الدورية لمبنوك  1102سبتمبر  02) المؤرخة في 11-30التعميمة رقم (.29
 والمؤسسات المالية.
 قة بتحديد معدل إعادة الخصم.و المتعم 4002مارس  40) المؤرخة في 10/40التعميمة رقم (.39
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  5991سبتمبر  52) المؤرخ في 20/59المقرر رقم (.49
 . 5991أكتوبر  22بتاريخ  26العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  5991ماي  70) المؤرخ في 10/59المقرر رقم (.59
 .5991أوت  02بتاريخ  54الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  7991أفريل  60) المؤرخ في 10/79المقرر رقم (.69
 .7991ماي  52بتاريخ  33العدد 
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  7991أفريل  60) المؤرخ في 20/79المقرر رقم (.79
 .7991ماي  52بتاريخ  33العدد 
والصادر في يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري  7991جوان  82) المؤرخ في 30/79رر رقم (المق.89
 .7991أكتوبر  92بتاريخ  17الجريدة الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  8991أفريل  60) المؤرخ في 10/89المقرر رقم (.99
 .8991ماي  30بتاريخ  72الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد فرع بنكي  8991ماي  81) المؤرخ في 20/89قرر رقم (الم.001
 .8991ماي  72بتاريخ  53الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  8991جويمية  72) المؤرخ في 40/89المقرر رقم (.101
 .8991أوت  62بتاريخ  36العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  8991أوت  80رخ في ) المؤ 50/89المقرر رقم (.201
 .8991أوت  62بتاريخ  36الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  8991سبتمبر  42) المؤرخ في 70/89المقرر رقم (.301
 .8991سبتمبر  03بتاريخ  37الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  8991ر سبتمب 42) المؤرخ في 80/89المقرر رقم (.401
 .8991سبتمبر  03بتاريخ  37الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  9991أكتوبر 72) المؤرخ في 10/99المقرر رقم (.501
 .9991نوفمبر  71بتاريخ  18العدد 
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والصادر في الجريدة الرسمية اد بنك يتضمن اعتم 9991أكتوبر  82) المؤرخ في 20/99المقرر رقم (.601
 .9991نوفمبر  71بتاريخ  18العدد 
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  9991نوفمبر  40) المؤرخ في 30/99المقرر رقم (.701
 .62، ص، 9991نوفمبر  71بتاريخ  18العدد 
والصادر في مالية  يتضمن اعتماد مؤسسة 0002فيفري  12) المؤرخ في 10/0002المقرر رقم (.801
 .0002/مارس/10بتاريخ  80الجريدة الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  0002أفريل  03) المؤرخ في 20/0002المقرر رقم (.901
 .0002ماي  01بتاريخ  72الرسمية العدد 
والصادر في يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  1002جانفي  90) المؤرخ في 10/10المقرر رقم (.011
 .1002/ جانفي 12بتاريخ  60الجريدة الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد فرع بنك  1002أكتوبر 51) المؤرخ في 20/10المقرر رقم (.111
 . 1002نوفمبر  52بتاريخ  17الرسمية العدد 
الجريدة والصادر في يتضمن اعتماد بنك   2002جانفي  13) المؤرخ في 10/20المقرر رقم (.211
 .2002فيفري  01بتاريخ  90الرسمية العدد 
والصادر في يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري  2002فيفري  02) المؤرخ في 20/20المقرر رقم (.311
 .2002نوفمبر  30بتاريخ  27الجريدة الرسمية العدد 
ريدة والصادر في الجيتضمن اعتماد بنك  2002سبتمبر  32) المؤرخ في 30/20المقرر رقم (.411
 .2002أكتوبر  02بتاريخ  96الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  2002سبتمبر  32) المؤرخ في 40/20المقرر رقم (.511
 .2002أكتوبر  02بتاريخ  96الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  2002سبتمبر  32) المؤرخ في 50/20المقرر رقم (.611
 .2002أكتوبر  02بتاريخ  96دد الرسمية الع
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   2002ديسمبر  03) المؤرخ في 60/20المقرر رقم (.711
 .3002جانفي  80بتاريخ  20الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  3002أفريل  42) المؤرخ في 10/30المقرر رقم (.811
 .3002وان ج 92بتاريخ  93العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   3002أكتوبر  80) المؤرخ في 20/30المقرر رقم (.911
 .3002نوفمبر  20بتاريخ  66الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   3002ديسمبر  51) المؤرخ في 30/30المقرر رقم (.021
 3002ديسمبر  71بتاريخ  97الرسمية العدد 
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والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  6002فيفري  22) المؤرخ في 10/60ر رقم (المقر .121
 .6002أفريل  90بتاريخ  22الرسمية العدد 
والصادر في يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري  6002مارس  11) المؤرخ في 20/60المقرر رقم (.221
 .6002أفريل  90بتاريخ  22الجريدة الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   6002سبتمبر  70) المؤرخ في 30/60المقرر رقم (.321
 .6002أكتوبر  40بتاريخ  26الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك   7002ماي  90) المؤرخ في 20/70المقرر رقم (.421
 .7002ماي  60بتاريخ  92العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   8002سبتمبر 01لمؤرخ في  ) ا20/80المقرر رقم (.521
 .8002سبتمبر  42بتاريخ  55الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد فرع بنك  8002جوان  71) المؤرخ في 10/80المقرر رقم (.621
 .8002جويمية  90بتاريخ  83الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  1102يفري ف 32) المؤرخ في 20/11المقرر رقم (.721
 .1102مارس  02بتاريخ  71الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  2102ماي  13) المؤرخ في 20/21المقرر رقم (.821
 .2102جويمية  52بتاريخ  34الرسمية العدد 
والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  2102أوت  20) المؤرخ في 30/21المقرر رقم (.921
 .2102أكتوبر  12بتاريخ  85الرسمية العدد 
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الجزائر: ، ) لجميع البنوك الجزائرية5005-2005القوائم المالية (التقارير السنوية لمبنوك العينة، .931
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قحمملا ( مقر31:) ةساردلا جذومن جئاتن  ةيئاوشعلا ةيدرفلا راثلآاب قمعتملاREM)) ءادلأا تارشؤمل 
 
Dep. Var: LOG(NIM) ROA ROE 
    
    NSFB  0.045  0.690  6.054 
 [1.6910] [5.0699]** [4.0431]** 
    
MSFB  1.399  25.829  170.505 
 [2.3474]* [7.0192]** [3.8890]** 
    
MS -1.194 -1.045  40.176 
 [-0.8173] [-0.2994] [1.3238] 
    
HHI  1.497 -13.884 -114.069 
 [1.5142] [-3.7539]** [-2.6141]* 
    
CR5  136.863  2596.945  17230.772 
 [2.2456]* [6.9539]** [3.8731]** 
    
M2_GDP -0.035 -0.183 -1.030 
 [-4.2858]** [-3.8525]** [-2.3848]* 
    
CP_GDP -0.041 -0.353 -3.652 
 [-2.8782]** [-3.8511]** [-4.4559]** 
    
RIR  0.008  0.035  0.284 
 [4.0390]** [2.8967]** [2.5186]* 
    
R_CP  0.003 -0.055 -0.637 
 [0.6120] [-2.0610]* [-4.6841]** 
    
R_CRS  0.009 -0.055 -1.036 
 [0.8841] [-2.0528]* [-3.3256]** 
    
R_LQ  0.013  0.019 -0.122 
 [4.7526]** [1.7181] [-1.1615] 
    
R_VL -0.030 -0.413 -6.061 
 [-0.3899] [-1.0145] [-2.6633]** 
    
C -136.439 -2623.530 -17416.830 
 [-2.1874]* [-6.9115]** [-3.8622]** 
    
RL  -12.058 -77.006 
  [-13.0136]** [-6.9741]** 
    
    Observations: 135 135 135 
R-squared: 0.2621 0.4189 0.2887 
F-statistic: 3.6108 6.7102 3.7776 
Prob(F-stat): 0.0001 0.0000 0.0000 
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